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VORBEHERKUNG 
Ole. « Monatsstatlstlk des AuBenhandels » dlent der magllchst 
schnellen Berlchtentattung iiber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und der assozllerten Ober-
seegeblete sowle iiber den Stand der EWG lm Handel der Orltt• 
Iinder, vergllchen zu anderen wlchtlgen Handelspartnern. Ole 
vorllegende Ve..Offentllchung brlngt daher In enter Llnle Ver-
glelche aufelnanderfolgender Zeltriume fUr venchledene Arten 
von lnsgesamtangaben entweder nach Unprungs- und Bestlm-
mungslindern, nach Waren oder nach Zonen und Warenkatego-
rlen. FUr Ins elnzelne gehende Beobachtungen nach Waren und 
Lindern sel der Leser auf die vlerteljihrllche Ve..Offentllchung 
« Analytlsche Obenlchten des AuBenhandels » verwlesen. 
lm allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mit clf-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Ole Linder sind, geordnet gemiB dem « Elnheltllchen Linderver-
zelchnls der EWG », nach Erdtellen und lhrer geographlschen 
Lage nach annihernd In der R.elhenfolge West-Ost, Nord-Slid 
ausgewlesen. Oer vollstindlge Text dleses Verzelchnlsses enchelnt 
elnmtl jihrllch als Bellage zu dleser Verafrentllchung In den vier 
Sprachen der Gemelnschaft. 
Ole Waren sind gemiB dem « lnternatlonalen Warenverzelch· 
nls fur den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage z:u den 
« Analytlschen Obenlchten » In den vier Sprachen der Gemeln· 
schaft enchlenen 1st. 
Ole Statlstlken der Bundesrepubllk Deutschland schlleBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab t· Jull 1959, das Saarland eln; 
letz:teres war vorher lm franz:&lschen Erhebungsgeblet elnge-
schlossen; der Handel mit den Wihrungsgebleten der OM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepubllk Deutsch· 
land nlcht erfaBt. 
:ZEICHEN UND ABK0R:ZUNGEN 
EWG - Europilsche Wlrtschaftsgemelnschaft • • • • 
Assozllerte afrlkanlsche Staaten und Madagaskar 
Obeneelsche Oepartements der EWG-Mitglledstaaten 
Assoz:llerte Ubeneelsche Geblete der EWG • • • • • 
lnsgesamt EAMA, OOM, TOM und Algerien • • • . • • 
EFTA (European Free Trade Association): Europilsche Frel-
. handelsverelnlgung 
CEE 
EAMA 
OOM 
TOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEHENT 
La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext6rleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d4lals des donn6es .concernant 
1'6volutlon l court terme du Commerce Ext6rleur des pays de Ia 
CEE et des Assocl4s d'Outre-Mer, alnsl que Ia position de Ia CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tlen. 
L'accent est done mls, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre periodes successlves, pour dlven types de donn6es globa-
les, soit par pays d'orlgine et de destination, solt par prodults, soit 
par zones et par cat6gorles de prodults. Pour !'observation tris 
detalllee, par prodults et par pays, le lecteur se r6f6rera l Ia pu-
blication trlmestrlelle « Tableaux analytlques du Commerce 
Exterleur ». 
En rigle generate, les donn6es concernent le commerce special 
en valeun, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de I' or est exclu. 
Les pays sont class4s d'apris le « code g6ographlque commun des 
pays de Ia CEE », par continents et en sulvant approximativement 
leur position g6ographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le 
texte complet de ce code est publle une fols par an, en suppl6-
ment l cette publication, dans les quatre langues communautal· 
res. 
Les produits sont class4s selon Ia Classification Statlstlque et 
Tarlfalre, editee separ6ment en suppl6ment aux Tableaux Ana-
lytiques, dans les quatre langues communautalres. 
Les statlstlques du Commerce Exterleur de Ia R.6publlque Fed6-
rale d'AIIemagne couvrent le terrltolre de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6 julllet 1959, le terrltolre de Ia Sarre, Indus auparavant 
dans le terrltolre statlstlque de Ia France; elles ne comprennent 
pas le co"!merce avec Ia zone du 0-Mark-Est. 
ABRI!VIATIONS ET SIGNES EHPLOYI!S 
Communaute l!conomlque Europeenne 
!!tats afrlcalns et malgache assocl6s 
... . 
06partements d'Outre-Mer des !!tats membres de Ia CEE 
Terrltolres d'Outre-Mer assocl4s l Ia CEE 
Ensemble de: EAMA, OOM, TOM et Alg6rle 
Association Europeenne de Llbre !!change 
BLWU- Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon. · •• 
SAEG-5tatistlsches Amt der Europilschen Gemelnschaften 
lnternatlonales Warenverzelchnls fUr den AuBenhandel 
BELG.-LUX. Union l!conomlque Belgo-Luxembourgeolse 
(CST) 
Null (nlchts) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend {hri allgemelnen wenlger als die Hilfte der 
klelnsten In der betrefrenden R.elhe verwendeten Elnhelt 
oder Oezlmalen) 
keln Nachweis vorhanden • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • • 
a.n.g. (anderweltlg nlcht genannt) 
ohne Aussagewert • • 
berlchtigte Angabe(n) 
geheim •••••• 
vom SAEG geschitz:t • 
General handel 
Ausfuhr helmlscher Waren •. 
(free on board): Werte ohne Transport- und Venlcherungs· 
kosten zwischen Venendungs- und Elnfuhrland 
Million 
metrlsche Tonne • 
Dollar •••• 
Ourchschnitt. • • 
OSCE 
CST 
0 
NO 
NOA 
NS 
R. 
s 
[ ] 
G 
N 
fob 
Mlo 
T 
$ 
0 
Office Statistlque des Communaut4s Europ6ennes 
Classification Statlstlque et Tarlfalre 
neant 
donn6e tris falble (g6n6ralement lnf6rleure l Ia molt" de 
Ia dernlire unit6 ou decimate des nombres mentlonn4s 
sous Ia rubrlque) 
donnee non dlsponlble 
non dlstlngu4s 
non denomm4s allleun 
non slgnificatif 
revise 
secret 
estimation de I'OSCE 
commerce g6n6ral 
exportations de prodults natlonaux 
(free on board): valeun non comprls les coOts de transport 
et d'assurance entre pays expediteur et pays lmportateur 
million 
tonne m6trlque 
dollar 
moyenne · 
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d6clarants, ventll6s par orlgine ou destination 
Taux de conversion 
EINHEITLICHES I.ANDERVERZEICHNIS - CODE G~OGRAPHIQUE COMMUN 
WD ZOIE 
(STAND • t964 • VERSION) 
PAYS ZOIE 
Europilsche Wlrt- Communaut6 • Niger 217 21 • NIGER 
schaftsgemelnschaft ~conomlque Europeenne • Tschad 218 21 • TCHAO 
• Senegal 227 21 • SENEGAL 
Frankrelch, Andorra 001 01 FRANCE, Andorra Gambia 228 26 GAMBlE 
(s. 069) (d069) Guinea, Portugleslsch· 237 26 GUINEE PORTUG (Incl. ties 
Belglen-Luxemburg 002 01 BELGIQUE LUXBG (elnschl. Kapverdlsche du Cap Vert, St. Thomas, 
Nlederlande 003 01 PAYS-BAS lnseln, Sao Tome und tie du Prince) 
Bundesrepubllk Deutsch· 004 01 ALLEMAGNE RF {Incl. Berlin Principe) 
land (elnschl. Berlin (Ouest), Sarra l partir du Guinea, Republlk 238 26 GUINEE REP 
{West); Saarland ab 6f7/59) Sierra Leone 2-48 26 SIERRA LEONE 
6/1/59) Liberia 257 26 LIBERIA 
I tall en 005 01 ITALIE • ElfenbelnkUste 258 21 • COTE IVOIRE 
Ghana 267 26 GHANA 
• Togo 268 21 • TOGO 
•. Oahome 2n 21 • DAHOMEY 
Nigeria (elnschl. des 278 26 NIGERIA FED (y comprls le 
Obrlges Europa Reste de I'Europe nordl. Tells von ehem. Cameroun septentrional Brlt.-Kamerun) anclennement brltannlque) 
GroBbrltannlen 016 11 ROYAUME-UNI • Kamerun (elnschl. des 307 21 • CAMEROUN (y comprls le 
Island 017 12 ISLANOE sUdl. Tells von ehem. Cameroun meridional an-
lrland, Republlk 018 12 IRLANOE Brlt.-Kamerun) clennement brltannlque) 
Norwegen 027 11 NORVEGE • Zentralafrlkanlsche Re· 308 21 REP CENTRE AFR 
Schweden 028 11 SUEDE publlk 
Finn land 029 12 FIN LANOE Spanlsch-Gulnea 309 26 GUINEE ESPAGN 
Oinemark, Fiiroer, Gran- 037 11 OANEMARK, Feroi, Groen· • Gabun 317 21 • GABON 
land rand • Kongo (Brazzaville) . 318 21 • CONGO BRAZZA 
Schwel:z: 038 11 SUISSE • Kongo (Uopoldvllle) 328 21 • CONGO LEO 
Osterrelch 039 11 AUTRICHE . Burundlund Rwanda 337 21 • BURUNDI RWANDA 
Portugal ()47 11 PORTUGAL Angola 338 26 ANGOLA 
Spanlen (elnschl. Kanarl· O.of8 12 ESPAGNE (Incl. Canaries pour .l.thloplen und Eritrea 347 26 ETHIOPIE et Erytree, Fed. de 
• Fran:z:oslsche Somali· 3-48 23 • COTE FR SOMALI 
sche lnseln seltens France et ltalle) kUste Frankrelchs u. ltallens) 
• Somalia 357 21 • SOMALIE REP Malta, Gibraltar (fUr Ita· 049 12 MALTE, GIBRALTAR (pour Kenla und Uganda 358 26 KENYA OUGANOA lien nur Malta s. 069) l'ltalle unlquement Malta TanganJika 367 26 TANGANYIKA d069) Sanslbar und Pemba 368 26 . ZANZIBAR PEMBA jugoslawlen 057 12 YOUGOSLAVIE Mosamblk 369 26 MOZAMBIQUE Grlechenland 067 12 GRECE 
TUrkel 068 12 TURQUIE • Madagaskar 3n 21 • MADAGASCAR 
Europa a.n.g. (fUr Frank· 069 12 EUROPE NOA (pour Ia France • Reunion, Komoren 378 22 • REUNION COMOR Rhodeslen und NJassaland 387 26 RHOOESIE NYASSA, Fed. des 
reich ... Andorra; fUr = Andorre; pour I'AIIema· Republlk SUdafrlka 388 19 REP AFRIQUE SUO Deutschland = dtsch. gne = terr. allem. sous ad-
Geb. unter poln. und min. polon. et sovhSt.; pour (elnschl. SUdwestafrlka) (y comprls Sud.Ouest Afrl-
sowJ. Verw.; fUr ltallen l'ltalle = Gibraltar; d 001; cain) 
= Gibraltar; s. 001; 004; on; o79) 
004; on; 079) 
SowJetunlon (s. 069) on 31 URSS (d069) 
Wihrungsgeblete der 078 31 ZONE MARK EST Am erika Amerique DM·Ost 
Polen (s. 069) 079 31 POLOGNE (d 069) 
trATS-UNIS (Incl. Porto-Rico) Tschechoslowakel 087 31 TCHECOSLOVAQUIE Verelnlgte Staaten 410 1S 
Ungarn · 088 31 HONGRIE (elnschl. Puerto-Rico) 
Rumlnlen 089 31 ROUMANIE Kanada 417 15 CANADA 
Bulgarlen 097 31 BULGARIE • St. Pierre und Mlquelon 427 23 • ST PIERRE MIQU 
Alban len 098 31 ALBAN IE Mexlko 507 27 MEXIQUE Guatemala 508 27 GUATEMALA 
Brltlsch-Honduras, Ba· 509 27 HONDURAS BRIT, ties Baha· 
hamalnseln, Bermuda mas, ties Bermudes 
Honduras, Republlk 517 27 HONDURAS REP 
El Salvador 518 27 SALVADOR 
Afrika Afrique Nicaragua 519 27 NICARAGUA 
Costa Rica 527 27. COSTA RICA 
Kanarlsche lnseln (Ceuta 118 26 AFR NORD ESPAGN (Cana· Panama, Republlk 528 27 PANAMA REP 
und Melllla, Ifni, Spa· rles, Ceuta, Melllla, Ifni, Sa· Panamakanai-Zone 529 27 CANAL PANAMA 
nlsche Sahara) hara espagnol) Kuba 537 27 CUBA 
Marokko 138 25 MAROC Haiti 538 27 HAITI 
• Algerien 157 24 • ALGERIE Oomlnlkanlsche Republlk 539 27 OOMINICAINE REP 
Tuneslen 168 25 TUN ISlE • Fran:z:Oslsche Antlllen 547 22 • ANTILLES FR 
Llbren 178 25 LIBYE Westlndlen,jamalka, Trl· 549 27 IN DES OCCIO, JamaTque, Trl· 
Agypten 188 25 EGYPTE nldad und Toba&o nldad et Tobago 
Sudan 189 26 SOUDAN • Antlllen, Nieder- 557 23 • ANTILLES NEERL 
• Mauretanlen 207 21 • MAURITANIE lindlsche 
• Mall 208 21 :MALl . Kolumblen 558 27 COLOMBIE 
• Obervolta 209 21 • HAUTE VOLTA Venezuela 559 27 VENEZUELA 
' 
5 
' 
WD ZO!E PAYS ZO!E 
Brltlsch·Guayana, Falk· 567 27 GUYANE BRIT, lies Falkland Kamboclscha 738 29 CAMBODGE 
landlnseln lndoneslen (elnschl. 748 29 INDONESIE (Incl. Nouvelle· 
• Surinam 568 23 • SURINAM West-Neugulnea) Guln6e occidentale) 
• Franz6slsch-Guayana 569 22 • GUYANE FR Malaysia (Malallscher 749 29 MALAYSIA (Malalsle, Slnga· 
Ecuador 577 27 EQUATEUR Bund, Slngapur, Nord· pour, Born6o du Nord anc. 
Peru 578 27 PEROU borneo, Sarawak) brlt., Sarawak) 
Brasilien 579 27 BRESIL Brunei Brunei 
Chile 587 27 CHILl Phlllpplnen 758 29 PHILIPPINES 
Bollvlen 588 27 BOLIVIE Macau, Portugleslsch· 767 29 TIMOR P MACAO (Timor 
Paraguay 589 27 PARAGUAY Timor portugais, Macao) 
Uruguay 597 27 URUGUAY Mongollsche Volksrepu· m 32 MONGOLIERPOP 
Argentinien 598 27 ARGENTINE bilk 
China, Volksrepubllk, 778 32 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord· 787 32 COREE NORD 
As len Asle Korea, SUd· 788 29 COREE SUD 
Japan 789 19 JAPON 
Zypern 607 28 CHYPRE Taiwan (Formosa) 797 29 FORMOSE TAIWAN 
Llbanon 608 28 LIBAN Hong Kong 798 29 HONG KONG 
Syrien 617 28 SYRIE 
lrak 618 28 IRAK Australien und Australle et 
Iran 627 28 IRAN O:z:eanlen Oc6anle 
Afghanistan 628 29 AFGHANISTAN 
Israel 629 28 ISRAEL Australlscher Bund 817 19 AUSTRALIE 
Jordanien 637 28 JORDAN IE Neuseeland 827 19 NOUV ZELANDE 
Saudi-Arablen 638 28 ARABIE SEOUDITE Ozeanlen, Amerlkanlsch· 847 29 DEP USA OCEANIE 
Kuwait 647 28 KOWEIT Ozeanlen, Brltlsch· (fUr 857 29 OCEANIE BRIT (pour Ia Fran· 
Bahrain 648 28 BAHREIN Frankrelch ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl· 
Katar 649 28 QATAR Neuen Hebrlden, des, d858) 
Maskat und Oman, Be- 659 28 MASC OMAN TR OM s. 858) 
frledetes Oman Neue Hebrlden (nurfUr 858 23 NOUV HEBRIDES (pour Ia 
Jemen 668 28 YEMEN Frankrelch, s. 857) France unlquement, d 857) 
Aden 669 28 ADEN Ozeanlen, Franz6slsch· 867 23 OCEANIE FRANC 
Pakistan 707 29 PAKISTAN 
lndlen, Republlk; Slkklm 708 29 UNION INDIENNE, Sikklm Verschledenes Divers 
Ceylon, Maledlven 709 29 CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 29 NEPAL BHOUTAN 
Blrma 718 29 UNION BIRMANE 
Thailand 719 29 THAI LANDE 
Laos 727 29 LAOS 
Vietnam, Nord· 728 32 VIETNAM NORD 
VIetnam, SUd· 729 29 VIETNAM SUD 
WIRTSCHAFTSRAUHE ZOIE 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern im « Einheitlichen-Linderver-
zeichnis » weisen die ZucehiSrickeit der Under zu den ein-
zelnen !\lumen aus) 
lnscesamt der Ursprunp- oder Bestlmmunpllnder (Welt) 
Hitcliedstaaten der EWG (Hutterllnder) • • • • • • • • 01 
lnscesamt auuchl. der EWG-Hutterllnder •••••••• 
Under der Klaue1 (lndustrialisierte westliche Drittllnder) 
Europlische Freihandelsvereinicunc (EFT A) • • • • • • 11 
Andere westeuroplische Linder • • • • • • • • • • • 11 
Vereinicte Staaten und Kanada • • • • • • • • • • • 15 
1\epubl. SOdafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland 19 
Under der Klaue 2 (Entwickluncsllnder) • • • • • • 
lnscesamt EAHA. DOH, TOM und Alcerien (einschl. Surinam 
und Niederllndische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-
Neucuinea vom 1.1.63) • • • • • • • • • • • • • 
Auoziierte afrikanische Staaten und Hadapskar • • • 21 
Oberseeische Departemenu der EWG-Hitcliedstaaten ll 
Auoziierte Oberseeische Gebiete der EWG • l3 
Alcerlen • • • • • • • • • • • • • 2.f 
'Marokko, Tuneslen, Libyen, AIYpten • lS 
Andere afrlkanlsche Linder • • • • • 26 
Linder Mittel· und SOdamerlku Ln.c. 27 
Weswlatische Linder • • • • • • • l8 
Andere Linder der Klaue 2 29 
Linder der Kluse 3 • • • • • • • • 
Europllsche Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 31 
China, VI\.; Vietnam, Nord-; Honcolische VI\; Korea, Nord· 32 
Versc'hledenes Ln.c. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9 
6 
Schlffsbedarf 917 9 SOUT. PROV. BORD 
Sonderfllle Ln.g., Polar- 937 9 DIVERS NDA, r6glons polalres 
geblete 
Nlcht ermlttelte Under 957 9 NON SPECIFIES 
Frelhlfen 
Gehelm 
ABK0RZ:UNG 
ABRhiATION 
HONDE 
INTJI.A-CEE 
EXTJI.A-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AH~RIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOH 
EAHA 
DOH 
TOM 
ALG~RIE 
AFR. H~DIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AH~IUQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
958 9 PORTS FRANCS 
977 9 SECRET 
ZONES ~CONOHIQUES 
(Le code-rep6re cl-deuous identifle dans le « Code c6ocra· 
phlque commun » les pays appartenant l chaque zone) 
Total c6n6ral.des pays d"oricine ou de destination 
~tau Hembres de Ia CEE (HI!tropoles). 
Total c6n6ral molns les m6tropoles de Ia CEE. 
Pays de Ia Claue 1 (Pays tiers industrialis6s occidentaux). 
Pays de I" Association Europ6enne de Libre ~chance. 
Autres pays de I" Europe occidentale 
~tau-Unls et CanadL 
Up. d'Afrlque du Sud, Japon, Australie, Nelle Z61ande. 
Pays de Ia Claue 2 (Pays en vole de d6veloppement). 
Ensemble de: EAHA, DOH, TOM et Alc6rie (y comprls Su-
rinam et Antilles n6erlandaises depuis le 1·1-6); non comprls 
Nouvelle Guin6e occidentale depuis le 1·1-63). 
~tau afrlcalns et malpche auoch!s. 
D6partemenu d'Outre-Her des ~tau Hembres de Ia CEE. 
Terrltolres d"Outre-Her auoci6s lla CEE. 
Alc6rle. 
Maroc, Tunisle, Libye, ~IYpte. 
Autres pays d'Afrique. 
Pays d' Am6rique Latine nda. 
Pays d' Asle occidentale. 
Autres pays de Ia Claue l. 
Pays de Ia Claue 3. 
Pays europ. du bloc sovl6tique, y comprls I'URSS. 
Chine continentale, Vietnam Nord, Honcolie 1\.P., Cor6e Nord 
Divers ndL 
' 
MiUianlen DoUar 
MIDianls de dollan 
CANADA 
JAPAN•JAPON 
udssa. uass 
5 
4 
3 
8 
7 
ltb: 
I 
~ 
..--
-
____ .. 
In vH des Welthandels 1962 
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DEL DER EWG • INDICES DES VOLUMENS 
ERCE DE LA CEE • INDICES DE VOLUME 
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HA ~DEL INTRA- UND EXTRA EWG .• TATSACHLICHE WERTE I Salsonberelnlgto Angaben 
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Chiffres corrig~ des variations saisonni~res l COMMERCE INTRA· ET EXTRA CEE • VALEUR$ COURANTES I 
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URSPRUNG UNO BESTIMMUNG 
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COMMERCE DE LA CEE PAR ORIGINES ET DESTINATIONS 
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DER HANDEL DER I :wG 
nach Warenklassen Hlo 
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L Elnfuhr lntra-EWC •••••• Elnfuhr --- Ausfuhr eJ<tra-EWG I 
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/mportDtlons lntra.CE.E • • • • • lm ons extra..CEE 
--- Exporflltlons extra.CE.E 
IS 
EW.G UND WELTHANDEL I 
TAB. t 
Import 
PEr/ode 
Monde1) j CEE • AELE R.oyau· 
l
lntn l------,~---1----r-1---,:----1 u:i Total CEE Extn• lntn· Total Extn• lntn• 
excl CEE CEE AELE AELE G 
Werte 
1962:% 
1963:% 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 II ~) 
Ill~) 
IV~) 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 
II 
79300 
89 200 
98 500 
108 200 
101 300 
106 300 
118 800 
123800 
131 400 
141 600 
32 70Q 
32 200 
34400 
32600 
35 800 
35 600 
38100 
37 900 
Volumenlndlces 
1954 66 
74 
79 
84 
1955 
1956 
1957 
·E l~~ 1962 I .. 09 II 1110 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
Ill 1111 
IV 117 
1963 I 111 
II · 122 
IV 128 
1964 I 126 
~tx> ,.~ 
831600 
9~200 
1o,'200 
91500 
9~ 200 
1<8 700 
1 2100 
1 8000 
1~900 
29 500 
29 000 
30800 
29100 
31 900 
31700 
33 900 
33 500 
68 
76 
82 
86 
85 
90 
100 
103 
110 
117. 
108 
108 
110 
115 
109 
119 
117 
124 
122 
18,9 
19,6 
12 059 
13 705 
16 016 
17 784 
16156 
16 206 
19445 
20455 
22 353 
~ 
5 609 
5301 
5 881 
5 807 
6270 
5991 
6523 
6 710 
6 900 
57 
64 
n 
78 
79 
83 
100 
106 
118 
~ 
117 
112 
122 
121 
1;31 
125 
137 
138 
11,3 
12,5 
4571 
5564 
6 336 
7032 
6 790 
8082 
10150 
11 718 
13 416 
15 706 
3 233 
3 247 
3 634 
3 520 
3 908 
3 881 
4245 
4 382 
4 569 
47 
55 
61 
66 
66 
82 
100 
115 
131 
152 
125 
130 
125 
142 
134 
152 
152 
166 
166 
20,8 17,3 
21.0 17,2 
Mlo$ 
15 717 13 111 
17 909 15130 
18 796 15 811 
20 060 16 873 
18 784 15 741 
20 028 16 784 
23 082 19 444 
23 566 19 610 
24 629 20 404 
26 408 21 703 
6 069 5 031 
6007 4995. 
6 427 5 290 
6179 5090 
6 636 5 471 
6 509 5 374 
7145 5 828 
7 326 6 027 
t960 =too 
67 66 
75 75 
77 76 
80 80 
81 81 
87 88 
100 100 
103 102 
108 107 
113 112 
109 108 
107 106 
107 106 
114 112 
107 105 
114 112 
112 110 
121 117 
3,6 
3,7 
2606 
2 779 
2 985 
3187 
3 043 
3 243 
3 638 
3 956 
4225 
4706 
1 038 
1 012 
1137 
1 089 
1165 
1135 
1 317 
1 299 
73 
76 
79 
83 
81 
88 
100 
109 
116 
122 
113 
116 
109 
126 
117 
125 
123 
143 
1il.6 
10,7 
9 461 
10 881 
10 890 
11 412 
10488 
11154 
12 714 
12 314 
12 578 
13 497 
3166 
3116 
3 203 
3203 
)348 
3 386 
3 614 
3 871 
3 916 
n 
80 
80 
83 
83 
88 
100 
98 
101 
105 
101 
102 
100 
101 
100 
104 
107 
109 
116 
Euu-
Unls 
13,7 
13,5 
(fob) 
10 316 
11 443 
12674 
13 223 
13 208 
15414 
15 014 
14 628 
16 240 
17~ 
4059 
4044 
4230 
3 924 
4223 
4 360 
4 525 
4 363 
68 
76 
82 
83 
87 
103 
100 
98 
112 
:uz. 
110 
113 
111 
117 
109 
116 
119 
123 
Canada 
4,9 
4,8 
(fob) 
4077 
4614 
5642 
5 710 
5 351 
5746 
5 663 
5 696 
5 852 
6075 
1 561 
1437 
1450 
1 313 
1 575 
1 533 
1668 
79 
89 
107 
102 
93 
104 
100 
102 
106 
106 
99 
111 
103 
109 
93 
110 
106 
114 
Am6-
rlque 
latlne 
7,5 
6,8 
7400 
7 510 
7940 
9 330 
8 530 
7 910 
8240 
8 560 
8 840 
8520 
2130 
2 280 
2 320 
1 930 
2090 
2200 
2 320 
)apon URSS 
G 
4,8 5,5 
5,3 
Valeurs 
2399 
2471 
3 230 
4284 
3033 
3 600 
4493 
5 811 
5 636 
6 735. 
1458 
1 334 
1 347 
1482 
1 694 
1 698 
1864 
1 993 
2062 
3182 
3 061 
3 613 
3 938 
4 350 
5073 
5 629 
5 828 
6450 
Indices de volume 
93 46 
93 49 52 
96 61 60 
110 77 64 
102 63 77 
95 80 92 
100 100 100 
103 131 103 
107 125 115 
105 148 
108 131 
104 129 
111 119 
113 122 
102 131 
104 149 
108 150 
113 162 
169 
Ill 1120 
Elnfuhr nach Wareng p~en 
Lebensm.ittel 1961 /23 ;30 21 890 
Importations par classes de prodults Mlo$ 
Brennstoffe 
1962 24~ 22760 
1961 13480 ~2 660 
1962 14490 1'3 620 
Rohstoffe 1961 21130 20 090 
1962/ 20 630 19 5oo 
Bearbeitete Waren 1961/ 73 490 65 260 
196 79 330 69 no 
darunter: Ausr0stunaen196 
196 
I 
Z•-· I 
30120 
33140 
Total I 
27160 
29 450 
Ohne 
Intra• 
EWG 
WELT1) 
4263 
Hn 
2944 
3 300 
5 848 
5 654 
7055 
7 849 
2488 
2 933 
1 445 
1 640 
819 
868 
1 045 
. 1130 
8 234 
9 609 
2 963 
3 687 
Extn· llntn• 
EWG EWG 
EWG 
5 538 
5 983 
2495 
2n8 
4053 
3 762 
11 357 
12 029 
4183 
4 574 
Total 
4957 
5 344 
2290 
2498 
3497 
3 233 
8 767 
9 219 
3127 
3 403 
581 
639 
205 
230 
556 
529 
2 590 
2 810 
1 056 
1171 
. 4161 
4401 
1 354 
1495 
2 829 
2 592 
3920 
4040 
1020 
1105 
I Extn llntn· Gro8• EFTA EFTA brl• , ___ .:.__ _ .:.__ _ , unnlen 
EFTA 
G 
(fob) (fob) 
3 436 610 
3 674 607 
1 662 466 
1 829 457 
2643 
3 007 
6185 
7 304 
1 354 
1664 
VereJ. 
nlcte 
Staaten 
506 
526 
4005 
4118 
2069 
2153 
Kanada 
850 
910 
570 
610 
500 
500 
6060 
5860 
3 220 
3140 
Mittel· 
und 
SOd· 
amerika 
668 
741 
932 
1 041 
2 787 
2 393 
1420 
1 460 
606 
771 
Japan 
G 
814 
768 
217 
198 
957 
937 
3709 
4432 
1 747 
2266 
UdSSR. 
a Handel des Ostblocks elnceschlossen. 
1~ Ohne den Handel des Ostblocks. ' 
b Ab Februar 1961 schlie8en die lnsceumunpben Ober den Au8enhandel Fnnkreichs positive oder neptive Korrekturen ein, die niche nach Waren oder 
Undern aufteilbar sind, · 
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TAB.1 CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export 
Monde Monde 1) CEE AELE Royau- Etau- Am'-l'frlode Bloc me Canada rl~ue Japon URSS IOV"t, I Intra• I I Unl 
Unis lat ne Extra- Intra· Extra- I Intra• Indus Total CEE CEE CEE Total AELE AELE e:ICdu G N G G 
1962:% I 100 18,7 12,3 18.6 14,9 3,7 10,0 19,3 5,-4 8,-4 -4,5 6,-4 1963:% 100 18,2 13,-4 18,7 14,9 3,8 10,0 19,3 5,-4 7,3 -4,6 
Werte Mio$ Valeurs 
195-4 76 900 72200 11122 H66 12 985 10 5-4-4 2-4-41 7 766 14 981 -403-4 7880 1 629 3 232 
1955 92no 8-4 300 78 700 12 708 5 6-47 14175 11 586 2 589 8-468 15-422 -4388 7960 2011 H69 
1956 102760 93 600 87 200 13 6-41 6-436 15172 12 953 2 759 9290 18 9-45 -4916 8 6-40 2501 3 612 
1957 111 -480 100500 93 300 15 286 715-4 16 6-46 13 691 2 955 9 683 20682 5 095 8650 2 858 -4 382 
1958 107 510 95 800 88 900 15 911 6 86-4 16128 13 289 2 8-40 9 276 17 751 5 080 8170 2sn -4298 
1959 1149-40 101 200 93 000 17050 8168 17 013 13 969 3 0-4-4 9691 17-4-49 5 362 8320 H57 5 -4-41 
1960 127 -400 112 700 102 500 19-483 10 2-46 18 533 15 0-42 H91 10 3-49 20358 5 562 8 600 -4055 5 562 
1961 133 270 117 800 105 900 20-428 11 893 19 521 15 689 3 832 10 75-4 20629 5 820 8 650 -4238 5 998 
1962 1-40 750 123700 110100 20 636 13 563 20-437 16 38-4 -4059 11 059 21 286 5 933 9200 -4 918 703-4 
1963 152 890 13-4 -400 118 500 21620 15 925 22172 17 621 -4551 11 855 22 922 6-457 9620 5-4-47 
1962 11•> 31200 28 800 5 092 3 375 5196 -4172 102-4 2 869 5 752 1 505 2 3-40 1191 
m•> 30100 26 800 -4963 3 256 -4871 3 914 957 2 621 5 096 1-492 2 290 1 310 
IV •) 32-400 28 700 5-478 3 665 5-4-47 -4 360 1 087 2 85-4 5n3 1 60-4 2 2-40 138-4 
1963 I 30900 27-400 -4979 3 5-46 5180 -4127 1 053 2 905 5170 1 376 2320 1126 
II 33 900 29 900 5-460 3 962 5 535 -4-431 110-4 3 001 6006 1 597 2370 1 289 
Ill 33 200 29 200 5 295 3 956 5 375 -4280 1 095 2 825 5 -481 1 6-41 2-420 1-419 
IV 36 700 32300 5 875 -4 363 6067 -4768 1 299 3113 6 267 1 832 2 510 1 596 
196-4 I 35 500 31100 5 725 H37 5 7-49 -4 511 1 238 3132 6 305 1 314 
II 5 950 H61 316-4 1 57-4 
Volumenlndlces 1960- 100 Indices de volume 
195-4 68 70 58 -47 . 75 75 73 82 81 79 74 -41 
1955 74 76 66 55 80 81 76 87 82 85 78 S-4 58 
1956 81 83 68 61 86 88 79 93 97 92 86 6-4 61 
1957 86 88 75 66 89 90 83 95. 103 93 89 72 73 
1958 8-4 86 80 6( 88 89 81 91 88 93 90 74 75 
1959 91 92 90 82 93 94 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 10-4 103 115 10-4 103 109 102 100 109 101 107 110 
1962 111 109 10-4 131 109 107 116 10-4 10-4 113 110 130 128 
1963 119 116 108 152 117 116 122 108 'Ul 12-4 113 147 ~ 
1962 I 106 10-4 103 125 105 103 113 103 98 100 109 108 
II 111 109 103 130 110 109 116 108 110 115 112 125 
Ill 107 105 97 125 10-4 103 109 100 98 114 113 139 
IV 115 112 112 142 115 113 126 107 102 122 110 1-40 
1963 I 110 108 99 13-4 109 107 117 108 100 105 110 121 
II 120 117 110 152 117 115 125 109 116 123 111 136 
Ill 117 113 107 152 114 112 123 110 106 125 112 151 
IV 128 12-4 117 166 126 121 143 112 121 141 118 173 
196-4 I 132 129 113 166 114 126 142 
Ausfuhr nach Warengruppen a) Mlo $ Exportations par classes de prodults 
Bolssons, tabae 1961 23 330 21 890 17-48 1-439 1 891 1 35-4 537 675 H38 1 2-42 3 600 265 789 
1962 2-4-400 22780 1 n5 1 619 1 992 1 -40-4 588 692 36n 115-4 3 710 3-40 886 
~neraie, lubriflanu 1961 13 -480 12 570 1 023 908 -412 233 179 3-49 788 230 2 380 20 1 0-46 
1962 14-490 13 520 1020 967 503 295 208 -414 801 32-4 2 610 19 1160 
Matif:res premif:res 1961 21130 20080 789 1 0-49 1 814 138-4 -430 581 3053 1 802 1 830 167 1169 
1962 20630 19 520 793 1113 1 82-4 1 -407 -417 587 2520 1 797 1 990 183 1 217 
Produiu manufaet. 1961 73-490 65090 16 617 8 398 14 526 11 995 2 531 8 800 12 87-4 2 521 823 3 782 2 30-4 
1962 79330 69 600 16 812 9 735 15 237 12 522 2 715 9018 13 8-41 263-4 8-45 -4 37-4 2 622 
d'~quipement 1961 30120 27 0-40 7159 307-4 6701 5 630 1 071 H15 . 7 226 501 28 1135 978 
1962 33 1-40 29 330 72-4-4 3 812 7085 5 929 1156 -4729 8 010 58-4 25 1 253 1197 
I Ohne Extra- I Intra• I Extra• I Intra- Mittel-Welt Total Intra- EWG EWG Total EFTA EFTA Gro8- Verel- und Zeltraum ohne EWG brl· niate Kanada SOd· Japan UdSSR Ost· unnien Scaaten am erika block Welt 1) EWG EFTA 
G N G G 
1! Non comprls le commerce du bloc sov"tique, 
a Y compris le commerce du bloc sovi6tlque. 
b A pa"lr de f6vrler 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou n6catlves non ventil6es par prodults ou par pays. 
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c 
GESAMT0BERBLICK 
des EWG·Handels 
Ursprun1 
INSGESAHT 
INTRA·EWG 
EXTRA·EWG 
davon nach Zonen : 
Kluse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Linder 
Nordamerika 
Andere Linder der Klasse 1 
Kluse2 
AOM 
EAMA 
OOM 
TOM 
Atrnen 
.A.fri • Mittelmeerllnder, a.n.a. 
Andere Linder Afrikas 
Mittel· u. SOdamerika 
Westasien 
Andere Linder der Klasse 2 
Kluse 3 
Orteurof: 
Andere lnder der Klasse 3 
Versthledenes, a.n.J. 
Wlchtlpte Under 1 
Grossbritannien 
Norw~en 
Sthw en 
Finn land 
Dine mark 
Schweiz 
Osterrelch 
Portuaal 
Spanien 
Juaoslawien 
Griechenland 
TOrkei 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakel 
Unearn 
Rumlnien 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
}.aypten 
Sene~ 
Elfen ln·KOste 
Niaeria 
Kame run 
Konao (LI!opoldville) 
Madaaaskar 
Rhodesien u. Njassaland 
Republik SOdafrika 
Vereinlate Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumblen 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Ar11entinien 
lrak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Ref:ublik lndien, Sikkim 
Ma aysia 
Volksrepublik China, Tibet 
~pan 
onakona 
Australischer Bund 
Neuseeland 
18 
1958 1959 1960 
22946 24288 29 595 
6 790 8 082 10150 
-16156 16 206 19444 
.. 
8 526 8 563 10 789 
3 608 3 891 4459 
834 846 1 069 
3 238 2979 4 279 
845 847 981 
6 824 6674 7485 
1 546 1 352 1 663 
914 854 952 
117 108 127 
42 35 34 
473 354 549 
524 475 494 
524 647 664 
1 647 1 691 1 870 
1 803 1746 1 828 
779 763 963 
789 950 1126 
67Q 823 975 
111 127 151 
18 19 44 
1192 1 347 1 533 
213 211 237 
699 732 881 
228 240 304 
393 422 418 
591 657 m 
441 452 536 
78 n 82 
234 203 343 
134 128 159 
111 96 88 
95 153 141 
274 378 430 
124 133 146 
104 112 127 
56 74 81 
60 56 94 
318 292 301 
128 112 99 
8 3 6 
70 67 87 
98 
114 IS3 
102 
156 
113 91 92 
71 s1 399 57 
64 98 120 
228 211 239 
C@ 2 651 3830 327 450 
115 137 142 
73 86 107 
276 218 193 
89 99 169 
236 258 282 
118 145 161 
354 395 456 
381 413 437 
341 253 280 
30 39 58 
93 68 80 
103 100 112 
180 201 286 
107 127 147 
117 115 163 
19 25 8 
382 398 418 
118 123 162 
TAB.l 
Import MIO. 
1962 1963 196-f 
1961 1961 1963 --- l I I I IV I II Ill IV I II 
32173 35 769 40350 9 515 9 327 10 239 98n 10768 11 091 11 470 
11 718 13416 15 706 3 634 3 520 3 964 3 881 4245 4 382 4569 
-20455 22352 24 644 5 881 5 807 6 275 5 991 6 523 6 710 6 900 
11 676 12 855 14319 3 461 3 310 3 648 Hn 3864 3 840 3 916 
4919 5 502 6160 1 505 1404 1 554 1 525 1671 1 606 1 678 
1195 1254 1 386 374 315 323 322 426 403 348 
4 539 4 910 5 487 1 285 1 281 1436 1 313 1 445 1463 1 503 
1023 1190 1 286 298 309 335 317 322 368 388 
7 575 8168 8 816 2049 2167 2 253 2118 2 255 2 506 2 615 
1 n1 1 850 1 900 443 489 480 445 481 519 568 
941 930 987 211 234 265 235 248 290 323 
123 127 124 23 34 40 24 27 29 33 
44 37 124 10 40 27 29 27 28 22 
663 756 666 199 181 148 158 180 1n 190 
486 598 807 148 192 227 165 222 264 273 
674 704 801 180 186 191 211 213 224 249 
1 892 2223 2 267 552 520 585 593 562 635 662 
1 851 1 927 2130 513 539 539 491 553 579 592 
898 868 910 213 241 231 213 224 285 270 
1166 1 296 Hn 363 323 366 387 398 356 360 
1on 1 202 1 362 337 294 338 359 369 323 323 
89 94 115 26 30 28 28 29 33 37 
36 33 32 8 8 8 9 7 8 10 
1754 2090 2446 564 574 635 606 629 656 693 
243 265 304 74 n 76 n 85 81 86 
1 001 1 055 1112 293 230 273 297 310 294 308 
366 350 383 98 67 90 114 112 91 97 
420 449 521 116 116 130 125 150 144 126 
842 924 1 014 264 238 249 238 287 249. 264 
579 623 652 166 145 165 162 178 152 172 
80 96 111 28 29 26 24 32 29 29 
375 354 370 86 99 80. 64 127 138 111 
160 202 279 61 55 73 75 n 67 64 
93 113 112 37 31 27 24 31 32 32 
153 189 179 78 50 41 29 59 53 25 
463 546. 579 157 128 139 163 147 129 126 
160 1n 186 49 33 47 51 55 45 43 
143 146 158 40 35 38 37 47 43 43 
83 91 133 28 28 32 31 42 29 28 
124 129 165 34 37 43 43 42 38 47 
271 278 313 64 80 103 53 76 89 103 
121 152 159 36 42 42 34 42 40 32 
11 75 226 27 41 45 57 81 100 99 
83 93 110 21 29 36 21 23 35 39 
114 131 118 20 29 46 27 16 34 43 
136 159 197 35 48 54 42 52 65 63 
168 169 192 42 38 42 56 56 46 53 
98 106 118 27 29 29 25 36 38 38 
345 293 266 71 66 64 69 62 76 83 
53 60 62 17 17 12 17 17 14 16 
126 154 148 40 34 32 42 40 37 54 
259 323 332 76 68 87 86 90 83 93 
4054 4458 $~Jt 1142 1194 1 329 1199 1 303 1 362 1390 485 452 143 87 107 114 141 100 113 
90 140 154 57 46 41 24 42 44 29 
108 110 107 27 26 32 26 23 29 33 
249 276 308 63 70 78 82 n 66 68 
188 202 201 48 49 47 56 50 61 62 
327 346 371 97 82 84 98 105 118 108 
148 159 148 33 39 38 37 32 41 43 
422 598 588 145 135 152 156 144 168 184 
421 431 4n 116 125 113 109 122 124 107 
365 360 379 85 100 92 86 95 107 108 
66 n 110 14 32 39 18 21 27 30 
81 81 90 19 29 20 21 18 21 23 
130 143 152 32 39 40 34 37 43 42 
246 221 207 52 56 53 50 48 52 45 
86 89 105 24 26 25 26 27 31 35 
204 257 335 87 73 91 87 83 82 92 
36 49 70 14 15 16 19 20 23 23 
417 445 445 106 118 100 104 122 139 128 
143 164 174 28 50 57 40 27 63 76 
MIO$ 
1963 I J I J I A I s I 0 I N I 0 J 
3 203 3435 3105 3 263 3693 3 573 3 S02 3 718 
1 252 1 358 1190 1 309 1 506 1 392 1 3i6 H3i 
1 951 2on 1 915 195-4 2187 2181 2156 228-4 
1180 1 221 1 06i 1178 1 292 1 300 12n 1 300 
S05 558 i61 503 579 5SO Si2 535 
96 109 103 109 133 1SO 143 139 
i8i i36 iOO i73 i73 i89 i83 i95 
96 119 101 93 107 110 10i 131 
6-49 708 n6 653 759 7-48 7-48 a so 
135 161 148 133 158 163 160 166 
n 78 75 78 79 89 ·80 93 
11 8 8 8 11 8 8 9 
6 11 10 8 10 9 8 10 
iO 6-f 55 38 59 57 6i Si 
6i 55 51 55 72 72 78 96 
53 65 71 7i 7i 70 69 74 
180 201 208 185 196 1n 190 221 
1Si 159 178 132 181 185 187 189 
M 67 71 7i 79 80 M 10i 
119 145 121 120 133 131 133 131 
111 136 112 110 123 121 125 121 
8 9 9 10 10 10 9 11 
3 3 3 3 2 2 2 3 
205 223 183 198 225 209 196 216 
23 24 22 25 29 27 29 28 
95 111 90 95 108 101 102 102 
35 39 37 37 iO 37 35 35 
i2 45 iO 39 47 47 55 53 
82 90 67 82 96 ,.. 97 78 
so 56 51 56 64 61 52 i7 
7 8 8 8 10 11 10 11 
19 19 20 26 31 i6 so i7 
23 28 23 23 25 28 25 ·22 
7 8 9 7 10 11 10 10 
7 11 8 11 20 22 16 18 
.... 58 5i so 51 52 .... i6 
13 21 H 16 18 19 18 17 
13 16 10 11 H 13 20 16 
12 11 8 12 13 H 15 13 
17 18 H 11 H 13 15 13 
30 20 17 15 23 23 31 35 
13 11 9 13 16 H 12 13 
12 H 20 21 26 27 28 37 
9 10 6 6 7 9 7 11 
H 10 9 7 5 7 5 7 
17 15 12 H 17 17 18 20 
12 20 19 17 21 17 18 17 
8 8 9 8 9 15 12 H 
15 19 25 22 21 22 18 27 
4 s .. 7 6 6 5 .. 
8 12 H 15 13 16 11 12 
29 33 25 28 30 29 30 30 
i-42 39-4 365 i37 428 i37 i37 i61 
42 i2 35 36 .... 51 i6 33 
10 8 9 10 15 12 15 16 
10 8 9 8 8 6 8 10 
22 29 27 l5 27 l5 25 21 
15 18 19 18 18 17 14 22 
25 28 37 33 35 34 37 45 
11 H 13 10 12 11 10 H 
45 48 58 so 51 .... 49 61 
32 39 41 28 iO 37 45 46 
30 31 26 23 27 34 34 31 
8 7 7 4 8 8 6 7 
6 7 7 5 6 6 6 8 
11 11 11 12 13 12 13 H 
15 16 16 18 19 17 12 19 
7 8 9 9 10 10 7 10 
l5 27 29 29 31 31 22 25 
5 5 6 8 8 7 5 8 
25 36 37 29 37 43 42 53 
15 22 9 7 9 8 10 23 
TAB.l 
Import 
196-f 
I F l M I A I M I 
3 63i 3 733 395-4 3 600 
1 i-49 H96 1 575 H13 
2185 2 237 2.379 2187 
1 260 1 278 1 3-47 1 231 
536 535 568 531 
13i 131 122 109 
i73 i95 523 i73 
118 117 133 118 
806 BiB 908 8-47 
173 180 201 183 
97 101 113 103 
10 10 12 12 
10 8 7 5 
56 62 69 63 
80 87 93 93 
69 81 82 8i 
198 216 219 228 
192 197 220 17i 
95 86 ,.. Bi 
116 109 123 106 
105 97 109 98 
11 11 13 9 
3 3 2 3 
226 214 23i 226 
25 28 29 26 
96 96 98 96 
31 26 28 31 
i6 i6 i2 42 
82 89 ,.. 80 
so Si 61 52 
10 9 11 9 
iS 47 i3 37 
22 22 22 19 
11 12 12 8 
18 18 10 8 
.... 39 i3 38 
H 14 15 13 
13 13 H 12 
8 8 8 8 
13 12 16 16 
28 26 35 36 
13 H 11 9 
26 36 32 37 
13 11 H 12 
H 13 16 H 
21 24 25 19 
12 16 15 19 
11 13 12 13 
28 21 28 26 
5 5 5 5 
11 H 18 19 
26 26 31 29 
439 i62 i90 436 
3i 33 33 38 
14 H 11 11 
9 10 8 12 
23 22 24 21 
19 20 21 20 
35 38 35 34 
16 11 15 15 
52 55 60 67 
38 39 42 32 
33 43 iO 32 
9 10 12 8 
7 5 8 7 
16 13 15 12 
18 15 15 15 
10 11 12 8 
28 29 33 30 
7 9 7 7 
46 39 42 39 
17 23 27 20 
J 
3899 
1sn 
2.327 
1 337 
580 
116 
S05 
136 
8Si 
183 
106 
9 
9 
59 
86 
82 
215 
197 
92 
131 
117 
15 
.. 
233 
31 
113 
38 
43 
93 
59 
10 
31 
22 
12 
7 
i6 
16 
17 
12 
H 
32 
11 
30 
12 
13 
18 
19 
13 
29 
7 
17 
32 
4M 
42 
7 
13 
22 
21 
38 
12 
57 
33 
36 
9 
8 
15 
15 
14 
29 
8 
i6 
29 
RtfSUMd GdNdRAL 
du Commerce de Ia CEE 
Ori1lne 
TOTAL G~N~RAL 
INTRA·CEE 
EXTRA-CEE 
dont par zones : 
Classe 1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 
Autres pays de Ia classe 1 
Classe 1 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Ale6rie 
Pays afr. m6dit., n.d.a. 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de Ia classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de Ia classe 3 
Divers non classu 
Prlnclpaux pay11 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~e 
Finlande 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espaene 
Youeoslavie 
Grke · 
Turquie 
U.R.S.S. 
Poloene 
Tch6coslovaquie 
Honerie 
Roumanie 
Maroc 
Tunisia 
Libye 
~gpte 
s nl!eal 
C6te d'lvoire 
Nie6ria 
Cameroun 
Conco (L6opoldville) 
Madae'; 
Rhod les et Nyassaland, F6d. des 
Rl!p. d'Afrique du Sud 
~tats-Unls d' Am6rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
V6il6zu61a 
P6rou 
Br6sil 
Chili 
Areentine 
lrak 
Iran 
lsra!!l 
Pakistan 
. Union lndienne, Sikklm 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
one-Kone 
Australia 
Nouvelle-Z61ande 
19 
' 
I 
I 
I 
I 
GESAMTOBERBLICK 
des EWG-Handels 
Bestimmunc 
INSGESAHT 
EXTRA-EWG 
davon tu~ch Zonen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Linder 
Nordamerika 
Andere Linder der Klasse 1 
Klasso1 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Al~rien 
Afr1 • Mittelmeerllnder, a.n.1. 
Andere Linder Afrikas 
Mittel- u. SOdamerika 
Westasien 
Andere Linder der Klasse 2 
Klaue 3 
Osteuroe 
Andere lnder der Klasse 3 
Venchledenes, a.n.c. 
Wlchtlttt• Linder 1 
Grossbritannien 
Norw~en Schw en 
Finn land 
Dlnemark 
Schwelz: 
Osterreich 
Portu1al 
Spanien 
Ju1oslawien 
Griechenland 
TUrkel 
Sowjetunion 
Polen 
Tschechoslowakei 
Un1arn 
Rumlnien 
Marokko 
Tunesien 
Lib yen 
AIYpten 
Sene~ Elfen in-KOste 
Ni1eria 
Kamerun 
Kon1o (L~opoldville) 
Mada1askar 
Rhodesien u. Njassaland . 
Republik SOdafrika 
Vereiniete Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Areentinien 
lrak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Republik lndien, Sikkim 
Malaysia 
Volksrepublik China, Tibet 
~pan 0n1k0n1 
Austral!scher Bund 
Neuseeland 
\,. 
1958 1959 1960 
22ns 25 218 29729 
15 911 17 051 19-483 
8 638 99-4-4 11 328 
.. 910 5-411 6509 
1 H3 1195 H66 
1 901 2 666 2 535 
623 666 817 
6125 5 926 6 738 
1 860 1699 1 882 
712 585 603 
100 91 107 
37 33 -41 
1 012 991 1130 
576 519 685 
36+ +61 527 
1 60+ 1 612 1 693 
693 709 816 
1027 926 1138 
980 1 009 1 235 
626 711 992 
35-4 298 2+3 
169 172 180 
1 330 1 -4-45 1 759 
-43+ -421 -453 
917 95-4 1110 
20+ 251 3-45 
-457 565 671 
1 0+6 1189 H65 
599 657 817 
187 186 236 
255 231 25-4 
185 198 288 
232 193 226 
152 205 225 
208 2« -410 
H1 129 HS 
110 108 133 
58 78 112 
-47 39 88 
261 20+ 26+ 
121 132 150 
-41 « 71 
15-4 139 200 
1H 
76 
83 
72 106 
68 -47 51 
76 6s 102 66 
29 26 3-4 
268 262 290 
~ 2 371 22+2 295 293 
130 130 1+6 
72 6+ 90 
302 291 221 
60 60 76 
260 275 276 
63 72 116 
305 32-4 3+7 
76 ss 68 
20+ 211 220 
109 1H H7 
80 83 128 
-437 331 337 
73 83 103 
30+ 250 239 
139 167 209 
53 67 8+ 
171 200 266 
-45 37 53 
TAB.l 
export HIOt 
1961 1963 1964 
1961 1961 1963 l l l I IV I II Ill IV I II 
31321 3-4198 37 5-45 9H2 8 52-4 9470 9 251 10 238 10162 10 611 
20-428 20636 21 620 5-478 -4979 5-463 s 295 5 875 5725 5 950 
12 2-47 12 932 13 826 H12 3128 3 513 3-401 3n1 3 668 3 928 
7172 7-497 7 9-40 199-4 1 829 2019 1922 2168 2086 2 22-4 
1 697 1 809 2004 -472 -451 513 -48-4 553 563 618 
25-40 2 758 2 871 72-4 612 736 731 78+ 727 803 
838 867 1 011 223 235 2+5 26+ 266 291 28-4 
6 765 6197 6 351 1 658 1 517 1 561 1 5-43 1 732 170+ 1 63-4 
176+ H33 1 5+6 393 390 390 357 -410 +2-4 396 
673 666 726 183 179 173 17-4 201 20+ 199 
116 129 150 35 3+ 39 36 +3 -43 +6 
58 53 86 11 19 20 21 25 25 28 
917 586 585 16+ 158 159 126 H2 153 123 
613 60+ 691 180 166 1n 167 180 182 187 
538 5-43 595 152 136 HS 1+6 169 152 131 
1 860 1 783 1 565 
-452 370 37-4 395 +26 39+ -40-4 
812 765 822 206 207 199 193 223 2+6 221 
1180 1 068 1132 276 2+8 276 285 32+ 306 29-4 
1 220 1 282 1202 352 2n 330 283 309 283 309 
1 099 1170 1080 333 2+3 288 256 293 265 28+ 
121 112 122 19 35 -42 27 16 18 25 
195 225 2-41 56 56 59 68 62 70 19 
1 811 1 818 19n -458 -452 511 -475 5-40 565 575 
506 -496 508 139 123 135 116 133 131 132 
1165 1197 1272 332 286 313 307 366 320 3-45 
3n 389 3+3 93 75 93 8+ 92 91 109 
733 789 735 209 172 190 173 199 208 229 
1m 2015 21n 535 506 551 5-49 571 S« 595 
919 961 1 031 265 236 255 2-48 292 258 278 
262 219 2+0 56 5+ 6+ 56 66 60 69 
365 503 6+0 130 H1 168 151 180 192 206 
331 258 295 70 6+ 72 72 87 92 108 
282 303 3+1 82 73 78 90 100 90 96 
201 183 197 S-4 S-4 51 +6 +6 +1 -43 
-450 501 369 155 82 117 86 85 75 B+ 
H2 135 160 -42 35 38 35 53 37 37 
170 159 127 38 28 28 35 35 36 38 
113 120 151 33 35 38 35 « 38 +0 
113 1-49 H8 39 36 39 37 36 -41 so 
251 205 2+8 63 61 67 55 65 71 65 
137 138 137 39 32 38 32 35 38 38 
65 10+ 105 3-4 27 2-4 27 28 31 31 
160 157 200 « +6 .. , 53 51 +2 53 
119 126 130 37 36 28 30 35 36 29 
126 111 138 32 33 32 35 39 -42 38 
10+ 91 112 26 26 26 28 32 3+ 31 
55 59 70 17 18 17 16 19 20 20 
78 81 19 16 17 17 20 26 25 29 
68 19 85 20 20 23 20 22 2+ 26 
39 3+ 3+ 7 7 9 9 8 7 10 
269 2n 35-4 7-4 19 87 93 96 107 105 
2232 2«7 ~ 6« 559 655 6-47 69-4 657 708 308 312 80 53 82 8-4 90 70 95 
161 171 167 +2 36 +0 +2 .. , 50 51 
10+ 89 86 16 19 21 23 22 23 26 
196 196 179 50 38 -41 -45 53 +8 so 
95 116 127 3-4 29 31 33 3-4 29 32 
276 281 267 70 69 67 66 6+ +8 +6 128 121 108 31 25 32 27 2-4 2+ 19 
-47-4 397 272 80 60 60 73 19 73 71 
75 70 57 19 H 13 H 16 15 20 
192 162 172 -43 -45 39 -42 +6 -45 -45 
173 H3 158 36 +0 35 38 « 73 51 
120 107 122 30 27 25 32 38 32 35 322 299 295 83 7-4 72 71 19 75 19 
129 128 133 32 28 3-4 37 3-4 31 31 
111 105 115 17 33 +0 2-4 15 16 2-4 
306 307 358 71 90 8+ 92 93 107 95 89 100 115 25 26 28 32 30 33 37 
20+ 236 2+6 65 56 60 65 6+ 63 68 
59 -47 53 13 11 H H H H 15 
HIO' 
1963 
I I I I A I s I 0 I N I D J 
1999 3 261 1861 3137 3 593 3 303 3 341 3 290 
1730 1 866 1 669 17M 2 041 1 883 1 9SO 1 890 
1118 1195 1 073 1141 1 341 1197 1 234 1187 
656 672 606 646 759 698 710 666 
161 185 149 151 183 171 199 182 
222 142 236 258 303 242 239 236 
80 96 Ill 86 95 86 86 104 
485 546 481 516 579 568 586 583 
130 126 110 121 139 126 144 147 
58 61 51 59 67 M 70 69 
13 14 11 11 15 14 14 14 
6 8 7 7 8 8 8 9 
51 41 40 44 49 40 51 56 
53 61 so 55 59 58 M 58 
40 46 42 58 57 58 53 51 
117 144 117 126 144 147 135 131 
60 68 64 *~ 74 76 73 82 85 101 88 104 103 117 114 106 106 93 85 99 98 113 94 
90 91 81 81 94 92 107 88 
16 14 11 4 5 6 5 6 
10 19 22 22 23 11 18 25 
176 168 147 161 196 167 177 180 
so 43 38 35 51 41 41 56 
96 99 100 107 127 115 124 103 
30 31 25 28 33 30 19 29 
58 59 58 56 68 M 67 66 
175 195 167 187 199 193 179 166 
81 87 78 83 97 97 99 74 
20 22 18 16 11 11 l3 20 
52 60 44 47 54 57 69 65 
20 14 24 24 29 27 31 30 
26 35 29 26 33 27 35 28 
H 20 13 14 16 H 16 14 
32 36 26 23 29 26 29 30 
13 10 12 13 18 15 20 12 
11 9 15 12 10 12 13 9 
13 14 10 11 13 14 17 13 
14 14 11 12 12 10 13 11 
20 22 16 17 l3 21 21 23 
11 12 9 10 12 12 11 11 
8 9 7 11 9 9 10 9 
H 18 18 18 15 15 22 15 
10 10 9 11 11 11 13 13 
11 13 11 11 12 12 14 14 
7 10 9 9 11 11 9 10 
5 6 4 6 6 6 7 6 
5 6 6 8 9 9 9 9 
8 8 6 6 8 7 8 7 
3 3 3 3 3 3 3 2 
29 34 29 30 31 30 34 40 
200 215 210 227 265 210 219 218 
23 27 25 31 38 32 20 18 
13 16 14 13 16 17 16 16 
7 10 7 6 8 7 7 7 
14 16 15 15 18 18 17 17 
9 13 10 11 11 11 11 9 
19 24 20 22 18 24 22 20 
10 9 11 7 9 8 8 8 
18 27 22 23 29 26 24 27 
4 5 4 5 6 5 s 5 
13 15 14 13 16 15 15 16 
11 13 H 11 11 20 13 20 
9 11 9 11 12 12 14 11 
23 28 19 23 22 24 34 27 
11 11 13 12 12 12 10 12 
15 13 10 4 5 5 5 5 
17 34 28 30 33 32 28 37 
9 11 11 9 11 10 10 11 
20 23 21 21 24 20 20 22 
4 5 4 5 6 4 4 s 
TAB.2 
export 
196-f 
I F I H I A I H I 
3 382 3489 3648 3 324 
1 876 1 959 2038 1 867 
1 210 1 270 1 355 1 223 
699 721 763 693 
187 194 210 196 
233 258 288 245 
90 .97 94 89 
551 570 549 521 
144 133 136 121 
70 65 66 63 
15 14 15 14 
8 8 10 8 
51 46 46 36 
60 64 61 59 
46 55 44 43 
131 132 133 129 
71 94 75 70 
100 92 98 100 
94 96 105 100 
86 90 99 90 
7 5 6 10 
22 23 28 23 
199 186 197 182 
36 38 46 39 
102 115 118 108 
30 32 37 37 
68 74 79 74 
186 193 202 182 
89 95 97 87 
20 20 24 22· 
65 62 70 64 
30 32 36 36 
29 33 31 28 
16 16 16 13 
21 24 30 25 
13 12 14 13 
12 15 11 13 
12 13 15 14 
15 15 19 15 
24 24 24 20 
12 H H 12 
11 11 9 11 
12 15 H 17 
12 11 10 9 
15 13 13 12 
11 13 10 10 
7 6 7 6 
9 8 8 11 
8 9 9 8 
2 2 3 4 
32 36 34 33 
210 229 252 217 
23 29 36 28 
14 19 17 19 
7 9 9 9 
15 1S 17 15 
10 9 12 9 
15 13 16 15 
7 10 5 8 
25 21 24 21 
5 5 6 7 
15 14 15 13 
15 38 15 18 
10 11 10 H 
24 24 27 25 
10 9 10 10 
6 5 6 9 
34 37 34 28 
11 11 12 11 
21 20 22 21 
4 s 4 6 
J 
3 630 
2 039 
1 345 
767 
209 
269 
101 
563 
139 
70 
17 
10 
41 
66 
45 
143 
77 
94 
103 
94 
9 
28 
197 
47 
120 
34 
77 
210 
94 
23 
71 
33 
37 
14 
30 
10 
14 
12 
15 
21 
12 
10 
22 
10 
H 
11 
7 
10 
10 
3 
38 
238 
31 
16 
9 
18 
12 
15 
6 
26 
7 
17 
18 
11 
26 
10 
9 
33 
13 
25 
s 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de Ia CEE 
Destination 
TOTAL G,N,RAL 
EXTRA-CEE 
dont flGr zones : 
Classe1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am~rique du Nord 
Autres pays de Ia classe 1 
Classe1 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Ala~rie 
Pays afr. m~dit., n.d.a. 
Autres pays africains • 
Am~rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de Ia classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de Ia classe 3 
Diven non class'• 
Prlnclpaux pay1 t 
Royaume-Unl 
Norv~ae 
Su~de 
Finlande 
Dane mark 
Suisse 
Autrlche 
Portuaal 
Espaane 
Youaoslavie 
Gr~ce 
Tur~ie 
U.R. .S. 
Poloane 
Tch~coslovaquie 
Honarie 
Roumanie 
Maroc 
Tunlsie 
Libye 
~IIYpte 
~n~aal 
Cllte d'lvolre 
Nia~ria 
Cameroun 
Conao (L~opoldville) 
Hada~car 
Rhod ies et Nyassaland, F~d. des 
R~p. d' Afrique du Sud 
~tats-Unis d'Am~rique 
Canada 
Mexique 
Colombie 
V~n~zu~la 
"rou 
Br~sil 
Chili 
Araentine 
lrak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Union lndienne, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
ona-Kona 
Australie 
Nouvelle·Z~Iande 
21 
GESAMTOBERBLICK 
des EWG-Handels 
TAB.l 
EINFUHR·/ AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
+ ... AusfuhrObenchuB 
22 
HIO. 
1962 196) 1964 
1958 1961 1962 196) 
IV 
1959 1960 
I I II 
EXTRA·EWG - 245 + 845 + 39 - 27 -1 716 - 3 024 - 403 r- 828 - 812 - 696 - 649 - 985 - 950 
davon nach Zcinen : 
Klasse 1 
EFTA 
Andere westeurop. Linder 
Nordamerika 
Andere Linder der Klasse 1 
+ 112 
-1362 
+ 309 
-1337 
~m 
Klasse 2 ~ 699 
AOM + 314 
EAMA 1- 202 
COM ~ 17 
TOM ~ 5 
Al11erien + 539 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.a. + 52 
Andere Linder Afrikas ~ 160 
Mittel· u. SOdamerika 1- 43 
Wesusien ~ 1110 
Andere Linder der Klasse 2 + 248 
+ 1 381 
+ 1 526 
+ 349 
- 313 
- 181 
- 748 
+ 347 
- 269 
- 17 
- 2 
+ 637 
+ 44 
- 186 
- 79 
-1037 
+ 163 
+ 539 
+ 2050 
+ 397 
-1744 
- 164 
- 747 
+ 219 
- 349 
- 20 
+ 7 
+ 581 
+ 191 
- 137 
- 177 
-1012 
+ 175 
+ 571 
+ 2 253 
+ 502 
-1999 
- 185 
- 810 
- 7 
- 268 
- 7 
+ 14 
+ 254 
+ 127 
- 136 
- 32 
-1039 
+ 282 
+ 77 
+ 1995 
+ 555 
-2152 
- 323 
-1971 
- 417 
- 264 
+ 2 
+ 16 
- 170 
+ 6 
- 161 
- 440 
-1162 
+ 200 
- 493 
+ 1780 
+ 618 
-2616 
- 275 
-2465 
- 354 
- 261 
+ 26 
- 38 
- 81 
- 116 
- 206 
- 702 
-1308 
+ m 
- 49 __;, 182-
+ 489 + 425 + 
+ 98 + 136 + 
- 561 r- 669-
- 75 ~ 74-
- 391 1-
- ~ 1-
r:; 12 
+ 1 r-
1- 35 
+ 32 1-
- 28 
1- 100 I-
I- 307 1-
+ 63 + 
650-
99-
55-
0-
21-
23+ 
26-
50-
150-
332-
7+ 
Klass• 3 : 
Osteuropa 1 
Andere Linder fer Klasse 3 
+ 191 + 59 + 109 + 
1- 52 - 112 + 17 + 
+ 243 + 171 + 92 + 
54-
22-
32 + 
14-
32-
18 + 
275 - 11 1-
282 1- .. 1-
7 1- 7 + 
46-
51-
s + 
Venchledenu, a.nl'' 
I 
Wlchtlpte Llndir 1 
Grossbritannien 1 
Norweeen . 
Schweden I 
Finnland 
Dlnemark 1 
Schweiz 
Osterreich 
Portupl 
Spanien 
Ju11oslawlen 
Griechenland 
TOrkei 
Sowjetunlon 
Polen 
Tschechoslowake 
Un11arn 
Rumlnlen 
Marokko 
Tuneslen 
libyen 
AI!Ypten 
Sene11al 
Elfenbein·KOste 
Ni11erla 
Kamerun 
Kon11o (L~opoldvill•) 
Mada11askar I 
Rhodeslen u. N)asSijland 
Republik SOdafrika 1 
Verelnlate Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Kolumbien 
Venezuela 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Ar11entinlen 
lrak 
Iran 
Israel 
Pakistan 
Republik lndien, Sik.kim 
Malaysia 
VolkSrepublik China, Tibet Japan . , 
Hon11kon11 
+ 1~ + 1~ + 1~ + 1~ + 192 + 209 + 48 + 48 + 
+ 138 + 98 + 226 + 57 - 2n 
+ 221 + 210 + 216 + 263 + 231 
+ 218 + 222 + 229 + 164 + 142 
I- 24 + 11 + 41 + 11 + 39 
+ 64 + 143 + 253 + 313 + 340 
+ 455 + 532 + 693 + 935 +1091 
+ 158 + 205 + 281 + 340 + 338 
+ 109 + 114 + 154 + 182 + 123 
+ 21 + 28 - 89 - 10 + 149 
+ 51 + 70 + 129 + 171 + 56 
+ 1~ + ~ + 1~ + 1~ + 190 
+57+ 52+ 84+ 48- 6 
I- 66 - 134 - 20 - 13 - 45 
+ 17 - .. - 1 - 18 - 42 
+ 6 - .. + 6 + 27 + 13 
+ 2+ 4+ 31+ 30+ 29 
13 - 17 - 6 - 11 + 20 
1-
~ 
+ 
+ 
57 ..,.. 
7 + 
33 + 
84 + 
- ~2-
- 45-
+ 5 + ~ 35-
+ 40 + 
i-1144 -
1-- 193 -
+ 15-
1- 1-
+ 26 + 
1-- 29 -
+ 24 + 
1- 55-
1- 49-
88- 37- 20- 73 
20 + 51 + 16 - 14 
40+ 65+ 54+ 29 
n + 113 + 11 + 64 
+ 16 + s - s 
-. 19 - 10 - 48 
77- SO- 64- 78 
44 - 41 - 43 - 47 
- 297 - 267 - 212 
11 + 9 + 15 + 19 
n - 86 - 87 - 120 
51 + 51 + 10 - 46 
280 -1588 _;,1822 -2011 
32 - 157 - 177 - 140 
7+ 4+ 71+ 31 
22 - 17 - .. - 21 
73+ 28- 53-80 
39-93-93-86 
17 - 6 - 51 - 65 
73-45-20-38 
71 - 109 + 52 - 201 
- 469 
+ 204 
+ 160 
- 40 
+ 214 
+ 1163 
+ 379 
+ 129 
+ 270 
+ 16 
+ 229 
+ 18 
- 210 
- 26 
- 31 
+ 18 
- 17 
- 65 
- 22 
- 121 
+ 90 
+ 12 
- 59 
- 80 
- 48 
- 187 
+ 23 
- 114 
+ 22 
-2475 
- 142 
+ 13 
- 21 
- 129 
- 74 
- 104 
- 40 
- 316 
~ 305-
1- 137 -
+ 79 + 
1-- 13 + 
+ 334 + 
1- 107 -
+ 197 + 
+ 22 + 
+ 34 + 
358 - 369 - 346 - 361 -
42 - 60 - 173 - 198 -~ + ~ + 1~ + ~ + 
15 + 48 + 39 + 26 + 
415 
207 
48 
32 
231 + 225 + 192 + 156 + 
118 - 183 - 117 - 93 -
123 + 92 + 25 + 16 + 
~ + 46 + 102 + so + 
42+ 76+ 53+ 51+ 
143 
74 
10 
23 
45 
r-+ 106 -65 + 
+ 39 + 
1- S+ 
+ 93 + 
+ 271 + 
+ 99 + 
+ 28 + 
+ 44 + 
+ 9 + 
+ 45 + 
I- 24 + 
I- 2 -
1- 7+ 
1-+ 2 I-s + 
+ sr-
122-
51 + 
56 + 
8 + 
56 + 
268 + 
91+ 
25+ 
42 + 
9-
42 + 
4+ 
46-
2-
7-
7 + 
1-
'+ 1 1- 19-3 1- 10-
237 -+ 14-17 + 
17 + 7-
+ 
+ 
+ 
I-
I-
r-
~ 
+ 
1-
r-
16
3 - 15-
10 
- 12-
55 
- 11-
3 + 4;; 
33- 27-
2 + . 11 
~ 498-
1- tl -
1- 11 -i= 13 r-
1- 14 I-
I- 27 I-
I- 2 r-~ 65 1-
r- 97 1-~ 42 1-
+ 22 + 
+ 11 1-
+ 51 + 
- 20 1-~ 7+ 
1- 16 + 
+ 11 + 
635-
34-
10-
7-
32-
20-
13-
14-
75-
111-
ss-
8-
2+ 
35 + 
28-
7+ 
17-
11 + 
135-
465 + 
190 + 
700-
90-
6n-
90-
92-
1 + 
7-
11-
50+ 
46-
211-
340-
45 + 
36-
SO-
H-
51 + 
124-
59 + 
40+ 
3-
60+ 
302 + 
90+ 
38 + 
88 + 
1-
51 + 
10 + 
22-
9-
10-
6 + 
4-
36 + 
4-
21-
13 + 
18 + 
22-
16-
12-
47-
11 + 
23-
0+ 
674-
25-
1 + 
11-
37-
16-
17-
6-
92-
100-
53-
.. + 
s + 
32 + 
19-
15-
7+ 
12 + 
76-
397 + 
162 + 
582-
53-
575-
88-
61-
12 + 
8-
32-
2-
65-
198-
298-
n+ 
104-
103-
1-
59 + 
131-
44+ 
10 + 
30-
48+ 
311 + 
86 + 
32 + 
87 + 
3 + 
66+ 
17-
77-
16-
2-
4+ 
6-
2-
2-
30-
32 + 
3 + 
7-
28-
9-
49-
3 + 
33-
7 + 
552-
30-
18 + 
3 
37-
23-
32-
10-
83-
95-
44-
20+ 
11 + 
37 + 
13-
2-
s + 
13 + 
93 - 1n + 12 
496 + 480 + 546 
127 + 160 + 270 
661 1- 736 - 700 
53 ~ 71- 104 
523 ~ 802 - 981 
n ~ 95- 1n 
47 1- 86- 124 
16 + 14 + 13 
31-- 3+ 6 
38 1-- 19- 67 
421- 82- 86 
-ts 1- n- 118 
136 1- 241 - 258 
329 1- 333 - 371 
101 + 21 + 24 
88 I- 73- 51 
751-58-39 
13 I- 15- 12 
55 + 62 + 69 
89 1-
48 + 
56 + 
20 
49 + 
284 + 
114 + 
34 + 
53 + 
10 + 
65 + 
12 1--
63 1--
21--
12 1--
2 + 
6 + 
91-
50+ 
26 + 
0 + 
64+ 
295 + 
106 + 
31 + 
54+ 
25+ 
58 + 
6+ 
54-
8-
7-
9 + 
3 + 
11 1-- 18-
7 I- 2 + 
53 - 69-
28 + 7 + 
18 + 2-
13 1-- 23-
24 ~ 12-
16 1- 18-
35 1-- 51 -
s + 10 + 32~ 30-
6 + 24 + 
610 1-- 705-
51 ~ 30-
6 + 6 + 
0 1- 6-
24 1- 18-
16 ~ 32-
41 1- 70-
8 ~ 17-
661- 95-
118 
46 
37 
12 
103 
331 
106 
40 
95 
44 
64 
18 
42 
6 
5 
12 
3 
38 
6 
68 
14 
14 
25 
22 
18 
54 
10 
44 
12 
682 
18 
22 
7 
18 
30 
62 
24 
113 
106 1-- 109 - 87 
49~ 62- 63 
23 + 46 + 21 
20 + 11 + 12 
40+ 32+ 37 
14 - 21- 14 
12 ~ 15- 11 
10 + 25 + 3 
11 + 10 + 14 
Australischer Bund · 
Neuseeland , 1-- 211 - 198 - 1s2 - · 213 - 209 - 199 ~ 41 1- 62 - 40 - 39 - sa ~ 76 - 60 ~ 73 - 86 - 109 - 84 - 117 - 121 1- 15 1- 39 - 43 - 26 - 13 ~ 49 - 61 
MIO. 
1963 
J I J I A I s I 0 I N I 
-221 -211 -246 -190 -146 -298 
- 61 - 26 + 9 -37 + 49 -103 
+ 151 + 114 +145 +143 +180 +148 
+ 65 + 16 + 46 + 42 + 50 + 21 
-262 -194 ...:.1M -215 -170 -247 
- 16 - 23 - 19 
-
7 
- 12 - 24 
-1M -162 -245 -137 -180 -180 
-
5 
-
35'-38 
-
12 
-
19 
-
37 
-
19 
-
16 
-
23 
-
19 
-
12 
-
25 
+ 2 + 6 + 3 + 3 + 4 + 6 
0 
-
3 
-
3 
-
1 
-
2 
-
1 
+ 11 
-
22 
-
15 + 6 - 10 - 17 
-
13 + 6 - 1 0 - 13 - H 
-
12 
-
19 
-
29 
-
16 
-
17 
-
12 
-
63 
-
57 
-
81 
-
59 
-
52 
-
30 
-
94 
-
91 -114 
-
71 -107 -109 
+ 23 + 34 + 17 + 21 + 25 + 23 
-
13 
-
39 
-
28 
-
35 
-
34 
-
33 
-
21 
-
44 
-
30 
-
29 
-
29 
-
29 
+ 8 + 5 + 2 - 6 - 5 - 4 
+ 17 + 16 + 19 + 19 + 21 + 19 
. 
-
29 
-
55 
-
36 
-
37 
-
29 
-
42 
+ 27 + 19 + 16 + 10 + 22 + 14 
+ 1 
-
12 + 10 + 12 + 19 + 14 
-
5 
-
8 
-
12 
-
9 
-
7 
-
7 
+ 16 + H + 18 + 17 + 21 + 17 
+ 93 + 105 + 100 + 105 + 103 + 99 
+ 31 + 31 + 27 + 27 + 33 + 36 
+ 13 + H + 10 + 8 + 11 + 10 
+ 33 + 41 + 24 + 21 + 23 + 11 
-
3 
-
4 + 1 + 1 + 4 
-
1 
+ 19 + 27 + 20 + 19 + 23 + 16 
+ 7 + 9 + 5 + 3 - 4 - 8 
-
12 
-
22 
-
28 
-
27 
-
22 
-
26 
0 
-
11 
-
2 
-
3 0 
-
4 
-
2 
-
7 + 5 + 1 - 4 - 1 
+ 1 + 3 + 2 - 1 0 0 
-
3 
-
4 
-
3 + 1 
-
2 
-
3 
-
10 
-
2 
-
1 + 2 0 - 2 
-
1 + 1 0 
-
3 
-
4 
-
2 
-
5 
-
5 
-
13 
-
10 
-
17 
-
18 
+ 5 + 8 + 12 + 12 . + 8 + 6 
-
4 0 0 + 4 + 6 + 4 
-
6 
-
2 
-
1 
-
3 
-
5 
-
5 
-
5 
-
10 
-
10 
-
8 
-
10 
-
6 
-
3 
-
2 
-
5 
-
2 
-
3 
-
9 
-
10 
-
13 
-
19 
-
14 
-
12 
-
13 
+ 4 + 3 + 2 - 1 + 2 + 1 
-
5 
-
9 
-
11 
-
12 
-
10 
-
13 
0 + 1 + 4 + 2 + 1 + 1 
-242 -179 -155 -210 -163 -227 
-
19 
-
15 
-
10 
-
5 
-
6 
-
19 
+ 3 + 8 + 5 + 3 + 1 + 5 
-
3 + 2 
-
2 
-
2 0 + 1 
-
8 
-
13 
-
12 
-
10 
-
9 
-
7 
-
6 
-
5 
-
9 
-
7 
-
6 
-
6 
-
6 
-
4 
-
17 
-
11 
-
17 
-
10 
-
1 
-
5 
-
2 
-
3 
-
3 
-
3 
-
27 
-
21 
-
36 
-
27 
-
22 
-
18 
-
28 
-
34 
-
37 
-
23 
-
34 
-
32 
-
27 
-
16 
-
12 
-
10 
-
11 
-
19 
+ 3 + 6 + 7 + 7 + 4 + 12 
+ 3 + 4 + 2 + 6 + 6 + 6 
+ 12 + 17 + 8 + 11 + 9 + 12 
-
4 
-
4 
-
3 
-
6 
-
7 
-
5 
+ 8 + 5 + 1 - 5 - 5 - 5 
+ 2 + 7 - 1 + 1 + ·2 + 1 
+ 4 + 6 + 5 + 1 + 3 + 3 
-
5 
-
13 
-
16 
-
8 
-
13 
-
23 
-
11 
-
17 
-
5 
-
2 
-
3 
-
4 
TAB.l 
BALANCE COMMERCIALE 
+ = exc,dent d'exportatlons 
I 
. 
196-4 
0 J I F I M I A I M I 
-206 -394 -309 -278 -341 -320-
- 38 -113 
-
so 
-
8 + 8 - 8 + 
+ 168 + 131 + 163 + 186 + 195 + 162 + 
+ 56 + 43 + 53 + 63 + 88 + 87 + 
-244 -259 -240 -237 -235 -228-
- 18 - 27 
-
28 
-
20 
-
39 
-
29-
-162 -267 -255 -278 -359 -326-
-
16 
-
19 
-
29 
-
47 
-
65 
-
62-
-
10 
-
24 
-
27 
-
36 
-
47 
-
40-
+ 6 + 5 + 5 + 4 + 3 + 2 + 0 
-
1 
-
2 0 + 3 + 3 + 
-
12 + 2 
-
5 
-
16 
-
23 
-
27-
-
14 
-
38 
-
20 
-
23 
-
31 
-
34-
-
16 
-
23 
-
23 
-
26 
-
38 
-
41-
-
55 
-
90 
-
67 
-
84 
-
86 
-
99-
-114 -107 -121 -103 -145 -104-
+ 53 + 10 + 5 + 6 + 4 + 16 + 
-
20 
-
37 
-
22 
-
13 
-
18 
-
6-
-
18 
-
33 
-
19 
-
7 
-
10 
-
8-
-
4 
-
5 
-
4 
-
6 
-
7 + 1-
+ 16 + 22 + 19 + 20 + 26 + 20 + 
-
19 
-
36 
-
27 
-
28 
-
37 
-
44-
+ 12 + 28 + 11 + 10 + 17 + 13 + 
+ 22 + 1 + 6 + 19 + 20 + 12 + 
-
6 
-
6 
-
1 + 6 + 9 + 6-
+ 12 + 13 + 22 + 28 + 37 + 32 + 
+ 82 + 88 +104 + 104 + 108 + 102 + 
+ 47 + 27 + 39 + 41 + 36 + 35 + 
+ 13 + 9 + 10 + 11 + 13 + 13 + 
+ 19 + 18 + 20 + 15 + 27 + 27 + 
+ 6 + 8 + 8 + 10 + H + 17 + 
+ 25 + 18 + 18 + 21 + 19 + 20 + 0 
-
4 
-
2 
-
2 + 6 + 5 + 
-
15 
-
16 
-
23 
-
15 
-
13 
-
13-
+ 2 - 5 - 1 - 2 - 1 0-
-
7 
-
7 
-
1 + 2 - 3 + 1-
+ 2 0 + 4 + 5 + 7 + 6 
-
2 
-
1 + 2 + 3 + 3 - 1 + 
-
10 
-
12 
-
4 
-
2 
-
11 
-
16-
-
1 
-
2 
-
1 0 + 3 + 3 + 
-
18 
-
28 
-
15 
-
25 
-
23 
-
26-
+ 15 + 4 - 1 + 4 0 + 5 + 
+ 8 + 6 - 2 - 2 - 6 - 5-
-
4 
-
6 
-
6 
-
11 
-
12 
-
1-
-
9 
-
7 
-
1 
-
3 
-
5 
-
. 9-
-
5 
-
8 
-
4 
-
7 
-
5 
-
1-
-
9 
-
18 
-
19 
-
13 
-
20 
-
15-
+ 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 3 + 
-
8 - 10 
-
9 
-
12 
-
15 
-
15-
+ 4 + 10 + 6 + 10 + 3 + 4+ 
-218 -243 -229 -233 -238 -219-
-
26 
-
15 
-
11 
-
4 + 3 - 10-
+ 1 0 0 + 5 + 6 + 8 + 
-
1 
-
3 
-
2 
-
1 + 1 - 3-
-
8 
-
4 
-
8 
-
7 
-
7 
-
6-
-
3 
-
13 
-
9 
-
11 
-
9 
-
11-
-
15 
-
25 
-
20 
-
25 
-
19 
-
19-
-
2 
-
6 
-
9 
-
1 
-
10 
-
7-
-
25 
-
34 
-
27 
-
34 
-
36 
-
46-
-
40 
-
41 
-
33 
-
34 
-
36 
-
25-
-
19 
-
15 
-
18 
-
29 
-
25 
-
19-
+ 7 + 13 + 6 + 28 + 3 + 10 + 
+ 8 + 3 + 3 + ·6 + 2 + 7+ 
+ 21 + 13 + 8 + 11 + 12 + 13 + 
-
2 
-
7 
-
8 
-
6 
-
5 
-
5-
-
2 
-
5 
-
4 
-
6 
-
6 + 1-
+ 6 + 12 + 6 + 8 + 1 - 2 + 
+ 5 + 3 + 4 + 2 + 5 + 4 + 
-
22 
-
31 
-
25 
-
19 
-
20 
-
18-
-
6 
-
18 
-
13 
-
18 
-
23 
-
14-
J 
288 
8 
187 
93 
236 
35 
291 
44 
36 
8 
1 
18 
20 
37 
n 
120 
2 
28 
23 
6 
24 
36 
16 
7 
4 
34 
117 
35 
13 
40 
11 
25 
7 
16 
6 
3 
0 
1 
11 
1 
20 
10 
3 
4 
8 
6 
19 
3 
14 
6 
226 
11 
9 
4 
4 
9 
23 
6 
31 
26 
19 
9 
3 
11 
5 
5 
4 
5 
21 
24 
R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de Ia CEE 
EXTRA·CEE 
dont por zona : 
Classe1 
AELE 
Autres pays europ. occident. 
Am6rique du Nord 
Autres pays de Ia classe 1 
Classel 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
Ala6rie 
Pays afr. m6dit., n.d.L 
Autres pays africains 
Am6rique centrale et du Sud 
Asie occidentale 
Autres pays de Ia classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Autres pays de Ia classe 
Divers non classu 
Prlnclpaux pay• 1 
Royaume-Unl 
Norv~ge 
Su~e 
Finlande 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portuaal 
Espaane 
Youaoslavie 
Gr~ce 
Turquie 
U.R.S.S. 
Pologne 
Tch6coslovaquie 
Honarie 
Roumanie 
Maroc 
Tunlsie 
Libye 
~gpte 
S n6aal 
Cbte d'lvoire 
Nig6ria 
Cameroun 
Con11o (l6opoldville) 
Mada~ascar 
Rhod sies et Nyassaland, F6d. des 
Mp. Afrique du Sud 
~tats-Unis d'Am6rlque 
Canada 
Mexlque 
Colombie 
V6n6zu61a 
P6rou. 
Br6sil 
Chill 
Araentine 
lrak 
Iran 
lsral!l 
Pakistan 
Union lndienne, Sikklm 
Malaysia 
Chine continentale, Tibet 
~pon 
ona·KOnll 
Australia 
Nouvelle-Z61ande 
23 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren-
klasse Warenbenennunc Telloder 
Abschnltt 
1} 
0-9 EINFUHR' INTRA·EWG INSGESAHT 
--
0 +1 NAHRUNGS. UND GENUSSHITTEL 
0 NahrunJmlttel 
00 lebende :riere 
01 Fleisch ul'ld Fleisc:hwaren 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
03 Fisch und Fisc:hwaren 
04 Getreide und Getreideerzeugnisse 
OS Obst und. GemOse 
06 Zucker uhd Zuc:kerwaren 
07 Kaffee, T~. Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, aus~en. ungemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na rungsmittelzubereitun11en 
t Getrlnke und Tabak 
11 Getrlnke 
12. Tabak und Tabakwaren 
3 HINERAL:ISCHE BRENNSTOFFI! 
32 Kohle, Koks und Briketts 
33 Erdill und Erd!Sidestillationserzeu11nisse 
34 Erd11as unci lndustrie11ase 
35 Elektrisc:tr Strom 
1+<1 ROHSTO FE 
1 RoboT,... mloonll•"'• •-"""" 21 Hlute, Fe le und Pelzfelle, roh 
22 .Oisaaten nd OlfrOc:hte 
23 Rohkauts huk, natOrl., synthet. ocler re11eneriert 
24 Holz und ork 
25 Zellstoff nd Papierabfllle 
26 ~innst ~ und Abfllle von Spinnstoffen 
27 atOrlich DDn11emittel u. m1neral Rohstoffe 
28 Erze und etallabfllle 
29 Tierische nd pflanzliche Rohstoffe, •·"·II· 
... nerlsche ~nd pflanzllche Fette und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet undWachse 
I 
7 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nichtelektrisc:he Masc:hinen 
n Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeuge 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemlach~ Erzeucnlsse 
51 Chemisc:h~ Grundstoffe und Verbindun11en 
52 Mineraltee e und Destillationserzeu11nisse 
53 Farb- und erbstoffe · 
54 Medizinisc e und pharmazeutische Erzeu~nisse 
55 Kosmetika~ Seifen, Putz•, Wasch- u. Rein aun11sm. 
56 Chemische DDn11emittel 
57 ~ren11sto~ 58 unststofli , regen. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische' Erzeugnisse, a.n.11. 
6 Bearb. W~ en nach Beschaffenhelt ~:felledert 
61 Leder, led rwaren und zu11erichtete Pe elle 
• 62 Kautsc:huk1 aren, a.n.11. 
63 Holz· und orkwaren, aus~en. Milbel 
64 Papier, Pappe_ und Waren araus 
65 Garne, Ge ebe und Textilwaren 
66 Waren aus ~!neralis'chen Steffen, a.n.11. 
67 Eisen und. ! phi 
68 NE-Metallet 69 Metllaware 
8 Venchlede e bearbeltete Waren 
81 San. u. hYII· (rt., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 Mabel · 
83 Reiseartikel Tlschnerwaren und dereleichen 
84 Bekleidun11~ 85 Schuhe 
86 Feinmech., ptische u. photochem. Erzeu11n., Uhren 
89 BearbeiteteiWaren, a.n.11. 
9 WAREN U .. ~ORGANGE, NICHT NACH 
BESCH. G GL 
TAB.3 
Import 
1958 1960 1961 1962 1963 
6 786 10 151 11 713 13 <112 15 708 
-- -- --- --- ---
909 1297 1 .... 5 1 6-40 t'867 
818 1181 1301 1<166 1670 
27 . 69 55 49 92 
76 153 150 181 259 
176 228 221 232 254 
36 43 52 59 62 
93 131 176 158 201 
314 414 481 602 569 
11 26 31 33 61 
34 35 43 52 56 
40 59 69 73 84 
14 18 22 26 31 
8t 117 1<11 t7<1 t97 
63 82 87 116 134 
18 35 55 59 64 
7<15 835 819 868 970 
540 588 581 587 647 
173 227 215 255 289 
23 19 22 24 26 
8 2 2 2 5 
6n 99<1 t 0<15 1130 120<1 
589 9<15 998 t079 t 1<16 
31 54 60 65 58 
6 s 6 8 12 
4 19 22 31 46 
40 n 78 82 82 
16 26 29 27 29 
163 236 255 294 344 
79 109 124 132 151 
163 312 297 289 275 
87 112 127 H8 152 
, <19 <18 51 57 
13 15 17 16 18 
13 22 20 24 25 
7 12 10 11 15 
151<1 1237 1963 3 687 ... 369 
742 1 049 366 1 686 1 949 
328 513 704 843 1 023 
...... 674 848 1108 1391 
19 ..... Hn 5171 sm 6 903 
<186 7<16 8<10 9<17 1 131 
176 282 302 328 384 
7 17 14 9 11 
36 63 71 81 98 
32 56 65 71 81 
41 48 53 62 81 
66 79 83 93 106 
7 7 8 8 8 
65 119 H3 1n 217 
49 75 97 119 137 
1975 3118 3571 3 927 ... <163 
42 64 79 89 103 
40 70 81 98 121 
35 47 55 65 79 
82 127 142 159 186 
452 704 852 1 006 1190 
168 273 300 344 400 
764 1 295 1 368 1454 1 545 
198 364 399 368 428 
144 221 280 330 409 
<183 759 860 t 0<18 t 309 
21 34 40 47 58 
16. 41 53 68 92 
6 10 12 14 19 
112 180 248 296 387 
29 54 66 81 104 
78 116 150 195 249 
171 222 253 305 400 
51 66 m 165 396 
1) In den Summen der Absc nltte sind vertraullche Anpben nlcht enthalten. 
HIOt 
1962 1963 196-4 . 
--
II jm I IV I ln Jm I IV I 
3 236 3 lAS 3618 3520 3 908 3882 ... 1<19 <1388 
------ ---- ---- --
<110 395 
"""' 
<108 <158 <189 511 <192 
36-4 355 399 367 <108 .... 1 <15<1 .... 1 
10 11 20 21 17 23 31 28 
45 46 49 49 58 81 71 69 
54 55 65 64 54 61 75 60 
11 14 20 15 H 14 19 17 
45 28 36 38 58 48 57 74 
157 157 156 132 150 154 133 119 
8 8 9 8 17 20 16 21 
11 13 16 14 12 13 17 18 
17 16 20 19 19 19 27 28 
7 6 8 7 8 8 8 8 
<16 <10 <17 <It so 
"" 
57 50 
29 26 33 29 35 31 39 34 
17 15 14 13 15 17 19 16 
200 211 n6 n<~ lAS 1<18 150 167 
141 142 155 147 173 159 168 174 
53 65 65 70 63 82 74 85 
6 s 6 7 6 6 7 7 
0 0 1 1 3 0 1 1 
17t 169 197 167 306 1921 J<lt 3<19 
159 156 1M 15<1 193 178 ru 33t 
16 14 15 16 H 13 15 18 
1 2 3 s 3 1 3 s 
7 7 9 11 11 11 13 H 
23 22 19 13 24 23 22 19 
7 7 7 7 7 7 8 9 
71 66 80 83 88 n 96 102 
34 36 33 23 42 45 41 39 
74 70 68 60 73 65 n 76 
28 32 • 48 38 30 35 49 so 
11 11 1<1 t3 t<l 15 17 17 
3 4 4 4 4 4 6 7 
5 6 6 6 6 6 7 6 
3 3 3 3 4 ... 4 4 
907 878 1005 998 1 U1 1 056 1 t83 11t9 
422 412 422 443 495 <185 526 534 
193 197 255 234 251 247 291 299 
278 259 295 319 384 322 366 385 
1 <108 1 <157 1 59<1 1 m 1 m 1 n1 1 88<1 1003 
118 118 151 161 18<1 278 30<1 333 
80 n 87 91 96 93 104 113 
2 2 2 2 3 3 3 3 
20 20 22 22 25 25 26 30 
17 17 18 20 19 20 22 24 
15 15 17 19 20 20 22 23 
21 23 23 24 31 25 26 31 
2 2 2 2 2 2 2 2 
42 43 47 47 54 54 62 64 
29 27 31 32 35 34 36 41 
9<15 967 1 0<17 1 019 1 136 1 107 1 100 118<1 
20 21 24 25 26 24 28 28 
24 23 28 27 30 29 35 35 
16 16 19 17 20 19 23 22 
39 38 43 43 46 45 52 55 
236 245 271 284 293 291 322 340 
82 85 100 78 100 106 116 1H 
349 367 379 365 405 385 390 443 
92 85 96 94 112 104 118 130 
81 82 89 86 103 103 117 115 
235 163 196 19t JOt 336 380 387 
11 11 14 13 H H 17 17 
16 16 21 19 22 22 29 28 
3 3 4 4 s 4 6 5 
61 78 84 86 82 105 114 119 
16 22 18 30 21 28 25 39 
47 49 53 54 63 6-4 68 73 
70 76 91 86 93 99 122 106 
<10 ,.. 59 51 <16 76 80 58 
MIO. 
1963 
A I M I J I J l A l s 1 o l Nl 0 
~ t l75 t 226 .!1!_5 .!...!!.0 !.1!! !....!!' .!..!..~ 1 348 
141 162 141 159 161 169 184 166 161 
130 144 133 143 145 153 165 147 142 
5 7 5 4 7 12 13 10 8 
17 19 22 23 29 30 26 22 23 17 21 16 19 19 23 27 26 22 5 5 4 4 5 5 7 6 7 
21 22 14 14 15 19 20 17 20 
46 52 53 56 54 43 51 47 36 
s s 8 9 4 7 3 3 9 
4 4 4 4 4 6 6 6 s 
7 6 6 6 6 7 10 9 9 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 
•• 17 1S 16 16 16 19 19 19 12 12 10 11 10 10 12 13 13 
6 s s s 6 6 7 6 6 
91 It 73 •• 12 71 IS 13 12 
65 56 51 ss 53 51 56 56 56 
21 22 20 30 27 25 27 24 23 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 0 1 0 0 0 0 0 0 
102 109 95 94 .. 109 124 101 109 
91 105 90 90 84 104 Ul 102 103 
s s 4 4 4 4 s s 6 
1 1 1 0 0 0 1 1 1 
3 4 4 4 3 4 s 4 4 
7 8 8 8 7 7 8 7 6 
2 3 2 3 2 3 3 3 2 
29 32 l8 27 23 28 34 32 30 
13 15 14 15 14 16 16 13 12 
24 26 23 23 21 21 27 24 26 
13 11 6 6 8 21 21 13 15 
I I 4 4 I I 6 5 6 
2 1 1 1 2 2 2 2 2 
2 2 2 2· 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
369 402 360 407 305 342 403 392 388 
166 179 151 184 148 153 174 170 182 
81 91 80 91 74 82 99 91 95 
122 133 129 132 83 108 130 125 111 
m 607 535 604 531 584 613 617 584 
94 102 ., 91 89 90 109 100 95 
32 34 29 33 29 32 37 34 33 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 9 8 9 8 8 9 8 8 
7 7 6 7 6 7 8 7 7 
7 7 6 7 6 7 8 7 7 
10 11 10 9 9 6 9 9 8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 19 17 20 16 18 22 21 20 
11 13 11 12 12 10 14 12 11 
379 400 357 396 338 m 430 391 379 
9 10 7 10 7 8 10 9 8 
10 10 10 11 9 10 12 11 11 
7 7 6 7 s 7 8 7 7 
15 16 14 16 13 16 18 17 17 
95 104 94 104 88 98 119 105 98 
32 35 32 36 32 37 41 40 35 
136 143 126 136 122 128 140 126 124 
40 38 33 39 30 34 38 36 43 
34 37 33 36 32 35 41 39 37 
106 105 89 uo 105 121 144 127 uo 
s s 4 s 4 5 6 6 6 
7 8 7 8 6 8 10 9 10 
2 2 1 1 1 1 2 2 2 
31 29 22 30 34 41 41 38 l8 
10 7 s 8 10 10 11 8 7 
20 22 21 25 18 21 23 23 22 
31 33 29 34 31 35 ..... 42 36 
17 15 15 24 22 30 29 26 25 
TAB.3 
Import 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de Ia CEE par cat,gorles de prodults 
1964 Cluse 
06nomlnation des produlu section 
I F I l ou J M A division 1) 
~ ·~ ?.2!._ ·~ IMPORTATIONS INTRA·CEE TOTAL 0-9 
--
167 162 163 171 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0 + 1 
152 145 145 152 Produltl allmentalres 0 
10 9 8 8 Animaux vivanu 00 
22 22 24 25 Viandes et preparations de viandes 01 
:w 17 22 19 Produiu laitiers, aeufs 02 
6 6 5 5 Poissons et preparations de poissons 03 
22 29 24 28 C6r6ales et produiU l base de cer6ales 04 
41 39 40 45 FruiU et 16aumes OS 
13 5 4 s Sucres et preparations l base de sucre 06 
6 6 5 6 Caf6, the, cacao, epices et produiu deriv6s 07 
9 10 9 10 Alimenu pour animaux, frais; decheu alimentaires 08 
3 3 3 3 Preparations alimentaires diverses 09 
16 17 18 19 Bolu~n• et tabacs t 
11 11 13 13 Boissons 11 
s 6 s 6 Tabacs bruu et manufactur6s 12 
100 17 80 90 PRODUITS ~NERGI'triQUES 3 
68 58 48 53 Charbon, cokes et aulomeres 32 
30 27 29 34 P6troles et derlv6s 33 
2 2 3 2 Gaz naturels et aaz d'uslne 34 
0 0 0 0 ~neraie 61ectrique 35 
113 117 118 U9 MATII:RES PREMJI:RES 2+4 
107 U1 114 114 Matl~ru preml~ru autru quelu combuL mln6raux 2 
6 6 6 6 Peaux et pelleteries brutes 21 
1 2 2 1 Graines, noix, amandes ol6aalneuses et farines 22 
s s 5 s Caoutchouc brut, nature!, synthetique et r6aen6r6 23 
6 6 7 8 Bois et li~ae 24 
3 3 3 3 Pates l papier et decheu de papier 25 
35 35 33 33 Fibres textiles et decheu d'articles textiles 26 
12 13 13 15 ProduiU min6raux non metalli~res, n.d .• L 27 
24 24 28 29 Minerals et d6cheu de m6taux l8 
15 17 17 14 Mati~res brutes animales ou v6a6tales n.d.L 29 
6 6 5 5 Corps aru, araluu et hullu anlmalu ou vea6talu 4 
3 3 2 2 Cor/: eras, ~raisses et huiles d'oriaine animale 41 
2 2 1 2 Hui es d'ori111ne v6!etale 42 
1 1 1 1 Huiles et 11raisses 6 abor6es: eire animale ou v6aetale 43 
392 397 430 453 MACHINES ET MAT~RIEL DE TRANSPORT 7 
175 170 189 201 Machines non 61ectriques 71 
98 96 105 106 Machines et appareils 61ectrlques 72 
118 130 136 146 Mat6riel de transport 73 
642 670 690 725 AUTRE$ PRODUITS INDUSTRIELS I, 6. 8 
uo 101 us 111 Produltl chimique• 5 
39 35 39 40 ~16menu et composes chimlques 51 
1 1 1 1 Goudrons mln6raux, deriv6s chimiques bruu de combust. 52 
9 10 10 11 Mati~res colorantes et produiu tannanu 53 
8 8 8 8 Produiu m6dicinaux et pharmaceutiques 54 
8 8 8 9 Produiu aromatiques, produiu de toilette et d'entretien 55 
9 11 11 12 En11rais manufactures 56 
1 1 1 1 Explosifs 57 
21 21 22 25 Mati~res J:lastiques, cellulose r6aeneree, r6sines artif. 58 
13 14 14 14 Produiu imiques n.d.a. 59 
Gt 430 433 46l Artlclu manufactur6s clau6s par matlilru 6 
10 9 9 10 Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr6t6es 61 
12 12 12 13 Articles en caoutchouc n.d.L 62 
7 7 . 8 9 Artides en bois et li~ae, sauf les meubles 63 
19 18 19 21 Papier et ses applications 64 
116 112 112 122 Fils, tissus, art1cles confectionn6s en textiles, etc ... 65 
36 39 39 42 Articles en mati~res minerales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
143 149 151 156 Fonte, fer et acier 67 
43 ..... 43 47 Metaux non ferreux 
' 
68 
36 39 40 ..... Articles manufactur6s en m6tal I 69 I 
tt1 133 143 141 Articles manufactures divers 8 
s 6 6 6 App. sanitaires, art. hyai~ne, chaufl'aae, eclairaae 81 
8 10 10 11 Meubles 82 
1 2 2 2 Articles de voyaae, sacs l main et similalres 83 
31 42 47 43 V6temenu 84 
10 15 14 12 Chaussures as 
23 24 26 26 App. scienti"lues, photocln,ma, optique, horloaerle 86 
33 35 37 41 Articles man actur6s, n.d.L : 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASdS 9 
21 1f 18 20 AILLEURS 
1) Les totaux par divisions ne comprennent pu lea donnhs confidentlelles 
lS 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANDELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren• 
WarenbenennunJ kluse Teiloder 
Abschnltt I 
1) 
0-9 EINFUHR EXTRA·EWG INSGESAMT 
--
0 +I NAHRUNGS. UND GENUSSMITTEL 
0 Nahrunpmlttel 
00 lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Molkereierzeu11nisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeu11nlsse 
OS Obst und GemOse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, aus~en. un11emahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na run11smittelzubereitun11en 
I Getrinke und Tabak 
11 Getrlnke 
12 Tabak und Tabakwaren i 
3 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
32 Kohle, Koks und Briketu f 
33 Erdal und Erdaldestillationse!feullnisse 
34 Erd11as und lndustrie11ase I 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE i 
2 Rohstofre, aus1en. mlnerallsche Brennstofre 
21 Hlute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
23 Rohkautschuk, natOrl., synthet. oder re11eneriert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Paplerabfllle 
26 ~innstoffe und AbflUie von ~innstoffen 
27 atOrliche OOngemittel u. m neral. Rohstoffe 
28 Erze und Metallabfllle 
29 Tierische und pflanzliche Ro~stoffe, a.n.11. 
4 Tlerlsche und pllan:r.llcheltte und Ole 
41 Tierische Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet u d Wachse 
7 MASCHINEN UND FAH~ZEUGE 
I 
71 Nichtelektrische Maschlnen 
n Elektrische Maschinen und Apparate 
73 Fahrzeu11e 
S, 6. 8 ANDER& INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
5 Chemlsche Er:r.euJIIIsse • 
51 Chemische Grundstoffe und.Verbindun11en 
52 Mineralteere und DestillatiQnserzeullnisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 1 
54 Medizinische und pharmazeutische Erzeu,11nlsse 
55 Kosmetika, Seifen, Puu-, v,'asch-u. Rein111Un11sm. 
56 Chemische 00n11emittel , 
57 ~rengstoffe 
sa unststoffe, re11en. Zellul~ und Kunstharze 
59 Chemische Erzeu11nisse, Ln:ll· 
6 Bearb. Waren nach Bescltafrenhelt ~:felledert 
61 Leder, tederwaren und zurrichtete Pe elle 
62 Kautschukwaren, a.n.11. 
63 Holz· und Korkwaren, aus en. Mabel 
64 Papier, Pappe und Waren araus 
65 Garne, Gewebe und Textilp:n 
66 Waren aus mineralischen S offen, a.n.11. 
67 Eisen und Stahl ,. 
68 NE-Metalle 
69 Metallwaren 
8 Venchledene bearbeltet Waren 
81 San. u. hyg. Art., Heizkess I f. Zentralh., Beleucht. 
82 Mabel 
83 Reiseartikel, Tlschnerwar n und der11leichen 
84 Bekleidun11 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. pho ochem. Erzeu11n., Uhren 
89 Bearl:!eitete Waren, a.n.11. 
9 WAREN U. VORGANG :, NICHT NACH 
BESCH. GEGL. 
TAI.3 
Import 
1958 1960 1961 1961 1963 
16 091 19 440 10 457 11341 14 653 
-- -- -- --- --
4010 4178 416l Hn 5114 
~ ... .,_ < 0 
3365 3641 3741 4337 4673 
163 202 207 191 235 
208 243 232 282 403 
181 214 193 192 203 
123 163 187 214 246 
752 856 964 1169 1040 
811 817 883 1 041 1 096 
126 149 94 119 252 
826 744 733 740 767 
155 213 217 365 406 
22 16 20 16 20 
655 SJ7 511 635 541 
439 318 298 337 245 
218 219 224 297 295 
2 773 1666 2944 3300 3905 
583 291 289 338 520 
2183 2369 2625 2 911 3 336 
1 1 0 1 1 
4 7 10 9 13 
4777 5 881 5148 5654 601t 
4439 5 445 5 46l 5302 5 596 
235 307 315 319 361 
.en 550 542 561 589 
283 432 326 305 305 
574 n7 802 794 876 
286 359 ln 367 436 
1383 1 589 1570 1 541 1 591 
292 335 354 360 370 
505 965 985 837 840 
166 178 187 197 205 
338 436 385 3n 415 
91 95 87 69 76 
229 300 269 258 325 
15 15 13 14 13 
083 2028 2488 2933 3151 
BOO 1125 1 495 1 715 1 845 
228 326 442 596 689 
355 569 519 592 609 
3 074 4571 4567 4 916 5 505 
614 907 909 947 1070 
223 351 3n 370 444 
16 23 20 18 15 
47 79 78 80 90 
78 94 98 108 127 
44 53 57 61 68 
13 18 14 21 19 
2 5 4 5 4 
97 141 129 135 142 
94 142 130 141 157 
2021 2991 3089 3271 3600 
55 75 89 84 105 
33 53 63 n 88 
41 52 57 62 70 
235 311 370 413 470 
291 412 440 451 529 
214 268 291 304 371 
289 449 463 521 601 
722 1185 1155 1143 1130 
87 131 157 192 230 
439 666 569 698 835 
9 15 19 24 31 
8 18 22 27 35 
2 3 5 6 8 
57 83 106 136 175 
11 18 22 27 33 
114 156 194 234 270 
123 166 188 229 282 
71 liS 347 566 868 
1) In den Summen der Abschnltte alnd vertnuliche Anpben nlcht enthalten. 
26 
MIOI 
1961 1963 1964 
--
II lm I rf I I II I Ill lrf I 
5 61t 5 3oo 5 an 5 808 6170 5 ,7 6533 6715 
------ ------ --
--
I 369 I 071 I 301 1146 1114 I 116 HSl 1453 
1116 m 1113 I 106 I In I 081 I 308 1310 
60 47 39 55 65 52 63 73 
81 71 75 73 90 109 131 144 
53 42 so 49 53 46 ss 48 
41 53 73 58 54 56 78 61 
376 231 278 238 241 251 310 20 
293 202 278 279 318 191 308 2n 
40 24 27 36 64 99 53 95 
183 160 194 196 194 175 202 243 
83 87 102 118 88 96 104 100 
4 3 s s 5 s s 6 
153 149 178 140 lt1 144 145 144 
82 80 91 61 46 70 68 75 
71 70 87 78 66 74 77 69 
787 816 86t 932 959 951 I 057 I 094 
81 90 94 97 136 143 144 135 
686 734 756 822 806 799 909 950 
0 0 0 0 1 0 0 0 
3 1 2 . 3 5 2 3 5 
UBI 1358 1468 I 400 I 517 I 513 I sn 1705 
1291 1167 un I 317 I 395 I 408 I 466 1607 
74 n 86 100 79 87 95 116 
136 128 144 155 147 137 150 174 
75 n 74 85 78 71 71 82 
187 240 214 137 213 274 '2.52 200 
85 88 98 96 107 113 120 127 
392 303 399 440 420 334 397 517 
89 92 94 76 93 103 98 99 
207 222 201 175 209 231 225 231 
43 47 56 53 48 46 58 62 
89 91 96 83 Ill 105 106 99 
17 18 18 15 25 16 20 19 
64 62 n 65 92 86 82 76 
4 3 3 3 4 3 3 3 
740 681 760 731 835 753 825 821 
448 375 438 423 498 450 474 474 
148 145 162 161 179 161 188 179 
148 116 151 147 159 139 164 168 
1207 1108 1199 1150 I 405 I 348 1497 1478 
237 232 239 237 282 256 295 292 
95 93 92 95 119 106 124 123 
4 4 4 3 4 4 4 4 
21 18 20 21 24 22 23 26 
27 24 29 27 32 28 40 33 
16 15 15 16 18 16 18 17 
5 6 5 4 5 5 5 6 
1 1 1 1 1 1 1 1 
34 36 34 32 38 35 37 41 
34 35 38 37 40 39 41 41 
808 803 855 833 923 882 959 958 
19 20 23 24 26 26 29 30 
19 17 19 20 22 21 25 24 
16 15 18 14 19 18 19 18 
101 99 114 101 124 118 127 126 
106 106 117 128 132 125 144 149 
81 69 90 82 92 89 108 104 
128 133 138 142 165 149 145 137 
293 289 273 270 283 281 296 307 
47 48 52 51 60 54 65 62 
162 174 204 180 200 211 243 228 
6 6 7 6 8 8 9 9 
7 6 8 7 9 8 11 11 
1 2 2 1 2 2 3 2 
30 35 40 36 36 48 55 49 
6 7 7 9 8 8 8 11 
57 57 67 57 70 68 75 74 
.52 58 69 63 68 69 82 73 
117 us 114 248 269 207 119 163 
I 
I .. 
I fl 
I 
I 
I 
\ 
!· 
···-! 
·' 
; b~4 ,_, ... ~~,.lL....,~ .. ·----··:..;;:·-·..:..-::.::·--·:=::::=::.:::;;.;..~..:_;...~- -~~~k :: 
'-- ., 
MONA TSSTATISTJK . STATISTIQUE MENSUELLE 
DU COMMERCE EXT~RIEUR . DES AUBENHANDELS 
-
... 
CORRIGENDUM 
Die Angaben uber die EINFUHR EXTRA-EWG INSGESAMT der Tabelle 3 in den. Heften Nr. 8-9, 1963 
bis 8-9, 1964, Seite 27, sind wie folgt zu berichtigen: 
A partir du n° 8-9, 1963 jusqu'au n° 8-9, 1964 les chiffres du tableau 3 concernant /es IMPORTATIONS 
£XTRA-C££ TOTAL, d /a page 27, sont c} corriger comme s_ult: · 
1963 
· Januarf)anvler 
Februar fFevrler 
Mirz/Mars 
April/Avril 
Mai/Mai 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen die in der 
Nr. 8-9, Seite 148 veroffentlichten 
lies: 
lire: 
1865 
·1m 
2161 
2099 
2206 
an Stelle von: 
au lieu de: 
1071 
1 105 
1329 
1275 
1 393 
Les donnees cl-dessous remplacent cel/es 
pub~lees au n° 8-9~ page 148 
URSS 1962 6 449,7 536,9 8,3 Allemagne Mark-Est f6,6 7 03-4,7 439;1 6,2 Allemagne Markt-Est 19,5 
.. 
i 
: 
I 
I 
I 

HIOf 
1963 
A I H I J I J I A I s 1 o I N I D 
1 275 1 :t9:t 1 948 2 086 1 m 1 "' 2 190 2184 2158 
-----------------
440 458 385 440 403 381 453 487 513 
398 418 356 386 355 :139 407 441 460 
22 23 20 17 16 19 20 21 22 
28 31 31 33 41 36 39 45 48 
21 19 13 16 15 15 19 20 16 
17 19 17 16 17 23 28 25 25 
80 88 73 90 88 72 101 107 102 
115 118 86 70 61 60 82 110 116 
16 20 29 56 25 19 16 12 25 
66 69 59 57 57 60 67 67 68 
33 30 25 30 33 34 34 33 37 
2 2 2 2 2 2 2 1 2 
43 40 29 53 49 41 46 46 53 
21 14 10 26 24 20 21 21 26 
22 26 19 28 25 22 25 25 27 
314 337 286 us 334 185 360 M5 353 
42 52 41 49 48 46 49 44 51 
280 282 243 275 286 238 309 299 300 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 2 1 1 1 0 1 1 1 
516 540 458 512 491 489 531 518 512 
470 494 419 494 457 447 .en 485 489 
27 30 22 27 29 31 30 33 32 
51 56 40 43 53 41 47 47 56 
29 28 21 24 21 26 26 24 21 
56 73 83 96 88 91 95 82 75 
30 37 "10 44 34 35 39 42 39 
162 146 112 132 103 99 123 136 139 
29 33 31 35 34 33 34 32 32 
70 74 65 78 80 74 80 70 75 
17 17 14 15 15 16 19 19 20 
46 47 19 11 M 41 40 , , 
10 10 6 5 6 5 6 6 7 
35 35 22 22 27 37 32 25 25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
268 307 261 281 127 241 276 276 273 
159 180 159 173 133 145 160 159 154 
60 63 56 58 49 54 64 63 61 
49 64 45 51 45 42 52 54 58 
461 506 436 470 425 452 511 511 458 
91 
" 
91 n 80 84 100 97 98 
38 43 38 37 32 36 42 41 42 
1 2 2 1 1 1 1 1 2 
8 8 8 9 6 6 8 8 7 
11 10 10 10 8 9 13 13 15 
6 6 6 6 5 5 7 6 5 
1 2 2 .3 2 1 2 1 2 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 
13 14 12 H 10 12 12 13 12 
13 14 13 12 15 13 15 14 13 
302 338 282 309 280 291 338 3:13 288 
8 10 8 r 8 8 10 11 10 8 
7 8 7 7 7 8 8 9 7 
6 7 6 6 5 6 7 7 6 
39 46 39 42 38 39 44 44 39 
43 48 40 42 39 44 51 49 43 
31 31 30 28 29 31 37 38 34 
54 63 48 58 45 46 54 48 43 
96 103 83 97 94 89 103 105 88 
18 21 20 19 16 18 22 23 19 
67 70 63 
" 
65 77 90 11 72 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
H 12 11 12 15 21 23 18 13 
3 3 2 2 3 3 4 3 2 
23 24 23 25 20 22 26 25 25 
22 24 22 23 22 25 29 28 25 
91 56 112 47 42 118 41 47 40 
TAB.l 
Import 
RESUM~ DU COMMERCE 
de Ia CEE par cat~gorles de prodults 
196-4 Cluse 
D6nomlnatlon des produlu section 
I I 
"' 
ou 
J F A division 
1) 
2 288 2 186 2238 2 381 IMPORTATIONS EXTRA..CEE TOTAL 0-9 
------- --
-509 463 482 481 PRODUITS ALIMENT AIRES, BOISSONS, TABACS 0 +I 
466 416 418 418 Produla allmentalru 0 
25 25 23 25 Animaux vivants ()() 
54 43 47 42 Viandes et p~parations de viandes 01 
16 17 15 18 Produits laitiers, ceufs 02 
22 20 19 18 Poissons et pr~parations de poissons 03 
98 85 84 85 ar6ales et produits l base de c6rbles 04 
99 82 92 107 Fruits et l~aumes 05 
24 36 35 20 Sucres et pr6parations l base de sucre 06 
85 74 83 79 Caf6, th6, cacao, ~pices et produits d6riv6s 07 
41 32 27 31 Aliments pour animaux, frais: d6chets alimentaires 08 
2 2 2 3 P~parations alimentaires diverses 09 
43 46 54 53 Bol11on1 et tabaa I 
20 26 29 30 Boissons 11 
23 20 25 23 Tabacs bruts et manufactur~s 12 
368 356 368 390 PRODUITS jNERGhiQUES , 
49 42 44 44 Charbon, cokes et aulom6r6s 32 
318 312 321 345 P6troles et d6riv6s 33 
0 0 0 0 Gaz naturels et llilZ d'uslne 34 
1 2 3 1 Eneraie 61ectrique 35 
605 559 541 595 MATII:RES PREMII:RES 2+4 
m 516 510 558 Matllre• premllr" autr" quele• combu .. mln~raux 2 
39 42 35 31 Peaux et pelleteries brutes 21 
63 52 59 62 Graines, noix, amandes o16aalneuses et farlnes 22 
30 26 26 26 Caoutchouc brut, nature!, synth6tique et ~116n6r6 23 
72 66 2 72 Bois et lilae 24 
46 42 38 42 PAtes l papier et d6chets de papier 25 
184 168 165 1n Fibres textiles et d6chets d'articles textiles 26 
35 32 32 37 Produits min6raux non m6talli~res. n.d.a. 27 
79 n 74 94 Minerals et d6c;hets de m6taux 21 
24 20 19 17 Mati~res brutes animales ou vta6tales n.d.a. 29 
M 33 31 37 Corp• rru, cral••" et huiles animal" ou Y6c6tale• 4 
8 6 6 11 Cor~s aras, ~ralsses et huiles d'oriaine anlmale 41 
25 26 25 25 Hui es d'orla•ne v6,~tale 42 
1 1 1 1 Huiles et araisses 6 abor~: eire anlmale ou v~a6tale 43 
273 264 284 317 MACHINES ET MATbiEL DE TRANSPORT 7 
155 157 161 187 Machines non ~lectrlques 71 
61 56 62 65 Machines et appareils ~lectrlques 72 
56 51 61 76 Ma~riel de transport 73 
496 485 497 548 AUTRE$ PRODUITS INDUSTRIELS ..... 
102 n 98 105 P~dultl chlmlquu 5 
43 39 40 46 l~ments et compos~s chimiques 51 
1 1 2 1 Goudrons min~raux, d~riv~ chimiques bruts de combust. 52 
9 9 9 10 Mati~res colorantes et produits tannants . 53 
12 10 10 11 Produits m~icinaux et pharmaceutiques 54 
6 6 6 7 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
3 2 2 1 Enarais manufactur~s 56 
0 1 0 0 Explosifs 57 
13 13 14 15 Mati~res ~lastiques, cellulose r~a~n~~e. r~ines artif. 51 
H 12 14 14 Produits c imiques n.d.a. 59 
m 316 316 355 Artlde• manufacturu cia..& par matllre• 6 
10 10 10 10 Cuirs et peaux tann~s et articles, pelleteries appr6t~es 61 
7 8 8 10 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
6 6 6 7 Articles en bois et lilee, sauf les meubles 63 
43 40 43 46 Papier et ses applications 64 
49 51 50 51 Fils, tissus, art1cles confectionn~ en textiles, etc ... 65 
32 36 36 38 Articles en matilres min6rales sauf en m~taux, n.d.a. 66 
47 44 46 46 Fonte, fer et acier 67 
110 100 97 123 M6taux non ferreux 61 
20 21 21 23 Articles manufactur~s en m6tal 69 
69 77 82 88 Artlclu manufacturu diYen • 3 3 3 4 ~P· sanitaires, art. hyeilne, chaufl'aae, ~clairaee 81 
3 4 4 4 eubles 82 
1 1 1 1 Articles de voyaee. sacs l main et similaires 83 
14 16 18 19 V6tements 8-4 
3 3 4 4 Chaussures 85 
23 24 27 28 App, scientifl~ues, photocin~ma, optique, horloeerie 86 
23 25 25 29 Articles manu actum, n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASS!IS 
' 37 60 
" 
40 AILLEURS 
1) Les touux par division• n1 comprennent pu lu donn'u confldentlella. 
27 
[J 
ZUSAMMENFASSUNG DES HANOELS 
der EWG nach Warenkategorlen 
Waren· 
kluse Warenbenennunc Teil oder 
Abachnlcc 
1) 
0-9 AUSFUHR EXTRA·EWG INSGESAHT 
--
0 + t NAHRUNGS. UND GENUSSHITTEL 
0 Nahrunpmlttel 
00 lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
02 Holkereierzeuenisse und Eier 
03 Fisch und Fischwaren 
04 Getreide und Getreideerzeuenisse 
05 Obst und GemDse 
06 Zucker und Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee. Kakao, GewDrze und Waren daraus 
08 Futtermittel, aus~en. uneemahlenes Getreide 
09 Verschiedene Na runesmittelzubereituneen 
t Getrlnke und Tabak 
11 Getrlnke 
12 Tabak und Tabakwaren 
3 HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
n Kohle, Koka und Briketu 
33 ErdOI und Erd6ldestillationserzeu11nlsse 
34 Erdeas und lndustrieaase 
35 Elektrischer Strom 
2+4 ROHSTOFFE 
2 Rohatotre, &UIJen. mlnerallsche BrennatofFe 
21 Hlute, Felle und Pelzfelle, roh 
22 Olsaaten und OlfrDchte 
23 Rohkauuc:huk, natDrl., synthet. oder re11enerlert 
24 Holz und Kork 
25 Zellstoff und Papierabfllle 
26 ~innstoffe und Abfllle von Spinnstoffe 
27 atDrliche DDneemittel u. mmeral Rohstoffe 
28 Erze und Metallabfllle 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.e. 
4 Tlerlache und pflanzllche Fette und Ole 
41 Tierlsche Fette und Ole 
42 Pflanzliche Ole 
43 Ole und Fette, verarbeitet und Wac:hse 
7 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
71 Nic:htelektrische Hasc:hlnen 
72 Elektrische Haschinen und Apparate 
73 Fahrzeuee 
5, 6, 8 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSI! 
5 Chemlache l!rzeupl11e 
51 Chemische Grundstoffe und Verbinduneen 
52 Hineralteere und Destillationserzeuenisse 
53 Farb- und Gerbstoffe 
54 Hedizinische und pharmazeutische Erzeu~nisse 
55 Kosmetika, Seifen, Putz·, Wasch- u. Rein•eunesm. 
56 Chemische DDneemittel 
57 ~renastoffe 58 unstitoffe, re11en. Zellulose und Kunstharze 
59 Chemische Erzeu11nisse, •·"·II· 
6 Bearb. Waren nach Beachatrenhelt ~:felledert 
61 Leder, lederwaren und zu11erichtete Pe elle • 
62 Kauuchukwaren, a.n.11. 
63 Holz· und Korkwaren, aus~en. MObel 
64 Papier, Pappe und Waren anus 
65 Garne, Gewebe und Textilwaren 
66 Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.11. 
67 Eisen und Stahl 
68 NE·Metalle 
69 Metallwaren 
8 Venchledene bearbeltete Waren 
81 San. u. hYII· Art., Heizkessel f. Zentralh., Beleucht. 
82 MObel 
83 Reiseartikel, Tlschnerwaren und dereleichen 
... Bekleidun11 
85 Schuhe 
86 Feinmech., optische u. photochem. Erzeu11n., Uhren 
89 Bearbeitete Waren, '·"·II· 
' 
WAREN U. VORGANGE, NICHT NACH 
BESCH. GEGL 
TAB.3 
export 
1958 1960 1961 1962 1963 
ts an tt ..., 20 4t5 20 634 21 6ta 
-- --- --- --- ---
tstt t6l6 1748 t 775 US:J 
t28J un t 461 t 485 t 644 
13 24 24 19 24 
162 186 184 186 166 
197 237 260 257 275 
34 36 38 36 35 
218 231 251 282 400 
359 336 371 404 409 
128 126 tn 109 140 
84 29 92 85 85 
28 34 39 39 48 
56 61 63 55 59 
235 264 287 290 JOt 
197 223 245 246 275 
24 24 27 29 35 
913 922 t 023 t 020 t 040 
172 142 138 145 142 
730 765 868 853 873 
8 10 11 10 11 
3 5 6 10 13 
563 714 789 793 881 
473 627 704 705 801 
32 49 50 48 50 
7 7 10 11 15 
6 28 30 29 50 
39 48 51 49 47 
13 16 14 13 12 
183 224 244 263 316 
62 91 109 105 127 
24 35 40 33 38 
107 125 129 140 144 
90 87 85 88 80 
12 12 14 13 14 
55 52 48 54 46 
17 19 19 17 20 
5146 6579 7 tS9 7368 7760 
2035 2599 3140 3 347 3484 
852 1062 1139 1 206 1472 
2175 2814 2698 2 626 2 803 
7523 9496 9458 '44S 9734 
t 574 tt98 2157 2201 2422 
417 555 575 602 709 
9 11 H 8 8 
121 163 175 170 208 
207 250 279 279 307 
108 136 H1 146 165 
349 328 353 321 356 
15 16 16 15 23 
158 255 281 315 369 
141 192 217 228 275 
.em 5 850 5570 5394 5 303 
72 88 96 102 109 
145 191 197 196 213 
71 91 89 86 91 
127 161 168 167 179 
1 031 1 265 1260 1260 1 346 
409 516 524 547 592 
1735 2176 2012 1 813 1654 
363 412 395 361 411 
627 695 732 718 721 
t 177 t 648 1 n1 t 850 2 009 
44 54 56 53 58 
45 61 60 62 72 
35 41 39 40 41 
242 353 369 405 459 
83 138 H9 157 170 
307 411 455 479 508 
421 558 575 617 696 
209 135 2.39 . 2l:J 250 
1) In den Summen der Abachnltce alnd vertrauliche Anpben nlcht enthalcen. 
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HI08 
1962 1963 1964 
--
II lm I IV I I II lm 'IV I 
5 093 4 966 s 473 4 976 5 46t 5 295 s 877 5n7 
------ -- ------ --
426 408 SOt 474 494 434 552 503 
355 330 425 414 414 350 466 .en 
3 4 7 7 5 5 7 7 
50 36 44 39 40 39 48 43 
58 63 74 69 71 63 72 64 
9 8 10 9 8 8 10 10 
73 53 93 107 98 68 127 115 
95 96 120 105 107 91 106 90 
25 27 25 33 35 32 40 50 
19 20 24 20 19 21 25 22 
9 10 12 11 15 9 13 13 
13 13 13 15 15 14 15 17 
71 78 76 60 80 ., 86 71 
59 66 65 53 70 75 77 62 
9 8 8 7 10 9 9 9 
246 262 262 223 271 290 256 250 
35 38 38 33 31 39 39 34 
206 220 217 180 233 248 212 211 
3 3 2 3 1 2 3 4 
2 2 4 7 3 1 2 2 
184 200 ltJ lOS 212 220 243 236 
163 177 190 182 . ttl 202 224 217 
13 11 11 14 15 10 11 14 
1 3 5 4 2 4 s s 
8 6 7 13 12 11 14 15 
13 12 12 10 13 12 12 12 
3 3 3 3 3 3 3 3 
65 61 69 73 79 75 89 89 
25 26 29 25 33 35 34 29 
9 8 9 7 9 10 12 10 
21 43 42 33 26 41 44 40 
lt 23 23 23 20 18 tt 19 
3 4 3 4 3 4 3 2 
13 14 15 H 12 9 11 11 
4 4 5 5 5 5 5 6 
t 824 1 766 1 988 t 77o 2 ooo 1 an 2 tt7 209S 
780 849 870 812 866 852 954 904 
297 291 323 335 358 370 409 391 
650 610 726 623 m 649 754 BOO 
2 357 2 269 2 4St 2246 2422 2418 2644 un 
m 521 546 S6J 625 593 639 6S9 
149 154 153 163 180 175 191 202 
2 2 2 2 2· 2 2 2 
42 41 45 46 49 53 60 54 
69 64 73 72 76 76 83 80 
36 36 40 39 43 39 44 43 
83 69 71 92 99 81 84 103 
0 9 5 6 6 5 6 5 
80 78 83 82 91 93 103 96 
65 53 53 64 79 67 65 72 
t:JSJ 1271 094 t 227 025 1 JOS 1 447 1398 
23 23 27 25 29 27 28 31 
47 46 53 51 55 49 58 56 
21 21 22 21 23 21 26 23 
41 39 43 42 44 44 49 46 
301 337 304 319 331 330 366 359 
132 139 139 136 142 H9 165 160 
461 412 462 369 430 412 443 438 
83 92 86 95 99 102 115 101 
181 170 187 169 182 172 198 184 
.en 477 512 45:1 471 521 sse 516 
13 13 H 13 H 15 16 15 
15 15 H 17 19 17 19 20 
10 12 11 8 10 12 11 9 
88 1H 116 98 103 130 128 115 
33 40 40 49 37 42 42 53 
121 119 126 1H 125 127 H2 132 
H3 159 176 154 164 178 200 172 
55 6t 59 sa 0 .. 65 71 
HIOI 
1963 
A I H I J I J I A I 
s I OINI 0 
1mtffitmtwt~t~1~t~tm 
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
t61 U1 t70 t4t t19 tn t9l teo t79 
us U4 t4S us t07 tll t56 t54 ts. 
2 1 1 1 2 2 2 3 3 
H 12 13 H 12 14 16 17 15 
19 24 28 21 19 23 26 26 23 
3 3 3 3 2 3 4 3 3 
33 29 35 26 20 21 40 40 46 
37 35 36 27 28 35 40 35 31 
11 12 13 10 10 12 11 11 18 
6 6 6 6 6 9 9 9 7 
5 6 4 3 3 3 4 5 5 
5 5 5 5 4 5 5 4 5 
26 11 25 26 22 35 36 27 2l 
23 25 23 23 20 32 33 23 20 
3 4 3 3 2 3 3 3 2 
90 19 92 97 94 
" 
93 14 79 
10 11 10 13 14 12 12 14 13 
76 76 80 84 79 86 79 69 65 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 0 0 0 1 1 1 0 
7t 74 67 66 66 .. •• 77 79 
63 68 .. 59 6t 11 10 7t 73 
s s 4 4 3 3 ... 3 ... 
1 1 1 0 2 2 2 2 1 
... ... ... ... ... ... ... s s 
... 5 ... ... ... ... 5 4 4 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 27 28 25 24 26 31 28 29 
9 13 11 12 11 12 12 11 12 
2 4 3 3 ... 3 4 ... ... 
12 8 6 6 9 27 18 13 13 
• ' ' 
7 5 
' • 
6 
' 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
s ... 3 3 3 3 ... 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 
660 726 615 670 60t 600 707 661 741 
287 305 273 316 270 266 313 303 338 
119 126 114 135 119 116 140 133 137 
254 295 228 no· 211 217 255 232 267 
800 870 763 869 756 796 942 853 149 
lOt 224 t99 lU 119 193 22t ltO 208 
58 6<f 58 61 56 58 66 6<f 62 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 17 15 18 17 17 20 20 20 
25 26 25 27 24 24 28 27 28 
14 15 15 14 13 12 15 15 14 
31 41 27 28 27 27 30 26 28 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 32 29 33 29 30 36 35 32 
24 27 27 25 21 21 23 21 22 
442 482 4t1 476 405 426 517 460 470 
9 11 9 10 8 9 10 9 9 
18 20 17 19 15 15 20 19 19 
8 8 7 8 7 7 8 8 9 
14 15 14 16 13 14 18 16 15 
108 114 109 122 98 109 130 118 119 
46 52 45 53 43 53 58 54 53 
144 163 123 151 134 128 161 140 142 
32 34 33 34 32 36 42 34 38 
62 65 55 6<f 54 54 70 62 66 
t57 U3 t52 t82 Ul 171 204 t84 m 
5 5 ... 5 5 5 5 5 5 
6 7 6 7 5 5 6 6 6 
3 4 3 ... ... ... ... ... 3 
35 34 34 43 41 46 50 42 37 
14 12 11 15 H 14 15 13 13 
41 45 40 46 39 42 50 46 46 
53 57 53 61 55 61 73 67 61 
10 10 22 22 20 t9 22 1t 22 
TA8.3 
export 
R~SUM~ DU COMMERCE 
de Ia ~EE par cat,gorles de prodults 
196-f Cluse 
04nominatlon des prodults section 
I I HI 
ou 
J F A dlvblon 
1) 
t 890 t 877 t 959 1 038 EXPORTATIONS EXTRA·CEE TOTAL 0-t 
----
--
t69 t68 t66 t74 PROOUITS ALIMENT AIRES, BOISSONS, TABACS 0 + t 
t48 14) t4t t4l Produlta allmentalres 0 
3 2 2 2 Animaux vivants 00 
13 13 17 13 Viandes et pr4parations de viandes 01 
23 21 21 23 Produits laitiers, ceufs 02 
3 3 3 3 Poissons et pr4parations de poissons 03 
42 38 34 38 C4rbles et produits i base de c4r~ales 04 
33 31 27 30 Fruits et l~gumes OS 
13 18 18 15 Sucres et pr~parations i base de sucre 06 
8 7 7 7 Caf~. th~. cacao, 4pices et produits d~riv~s 07 
4 4 5 6 Aliments pour animaux, frais; d~chets alimentaires 08 
5 6 6 6 Pr~parations alimentaires diverses 09. 
lt 25 25 3t Bolssons et: tabacs t 
19 21 22 28 Boissons 11 
2 3 3 3 Tabacs bruu et manufactur~s 12 
, 14 74 14 PRODUITS ~NERG~TIQUES 3 
14 10 10 11 Charbon, cokes et anlom~r4s 32 
76 n 62 n P4troles et d4riv~s 33 
1 1 1 1 Gaz naturels et gaz d'usine 34 
1 1 0 0 ~neraie ~lectrique 35 
14 76 76 81 MATII:RES PREMII:RES 2+4 
77 69 70 76 Madlres premllres aut:res que lea combue. mln6raux 2 
... s ... s Peaux et pefleteries brutes 21 
2 2 1 1 Graines, noix, amandes ol~aaineuses et farines 22 
s 5 s 5 Caoutchouc brut, nature!, synth4tique et r~a4n~r6 23 
3 ... 4 ... Bois et li~ae 24 
1 1 1 1 Pltes l pap1er et d~chets de papler 25 
34 28 28 33 Fibres textiles et d~chets d'articles textiles 26 
11 8 9 11 Produits min~raux non m~talliRlres, n.d.a. 27 
3 3 ... ... Minerals et d4chets de m~taux 28 
14 13 13 12 Matilres brutes animales ou v6a4tales n.d.a. 29 
7 
' 
6 6 Corps eras. 1ralsses et: huiles anlmales ou v4,6tales 4 
1 1 . 1 1 Corfes eras, ~raisses et huiles d'oriaine animale 41 
... ... ... ... Hui es d'oriame ~f.~tale 42 
2 2 2 2 Huiles et araisses 4 abor~es: eire animale ou v~a6tale 43 
672 676 746 748 MACHINES ET MAT~RIEL DE TRANSPORT 7 
291 294 319 334 Machines non ~lectriques 71 
130 130 131 140 Machrnes et appareils 61ectriques n 
251 252 296 274 Mat~riel de transport 73 
149 est 873 924 AUTRE$ PRODUITS INDUSTRIELS 5, 6,. 
2t9 2t5 224 244 P{Jodulta chimique• 5 
68 65 69 75 16ments et compos6s chimlques 51 
0 1 1 1 Goudrons min6raux, d~riv~s chimiques bruts de combust. 52 
17 18 19 20 Matilres colorantes et produits tannants 53 
27 26 28 28 Produits m6didnaux et pharmaceutiques 54 
H 14 15 17 Produits aromatiques, produits de toilette et d'entretien 55 
33 37 33 34 Enarais manufactur6s 56 
2 2 2 2 Explosifs 57 
33 31 33 35 Mati~res ~lastiques, cellulose r~a~n~r6e, r~sines artif. 58 
25 22 25 31 Produits c imiques n.d.a. 59 
467 461 469 499 Articles manufact:ur6s clu161 par mat:llrel 
' 9 10 11 11 Cuirs et peaux tann6s et articles, pelleteries appr6t~es 61 
18 . 19 19 21 Articles en caoutchouc n.d.a. 62 
8 8 8 8 Articles en bois et li~ae, sauf les meubles 63 
15 16 15 17 Papier et ses applications 6<f 
121 119 119 127 Fils, tissus, art1cles confectionn6s en textiles, etc •.. 65 
50 53 57 57 Articles en mati~res min~rales sauf en m6taux, n.d.a. 66 
148 143 147 158 Fonte, fer et acier 67 
36 33 32 34 M~taux non ferreux 68 
63 60 61 64 Articles manufactur6s en m6tal 69 
U3 t74 t79 181 Art:ldes manufact:ur61 dlvere • 5 5 5 5 App. sanitaires, art. hYii~ne, chauffaae, 6clairaae 81 
6 7 7 7 Meubles 82 
2 3 3 ... Articles de voyaae, sacs l main et slmilalres 83 
37. 39 39 38 V6temenu 84 
17 18 18 17 Chaussures 85 
41 « 46 48 App. scientifl~ues, photocin6ma, optique, horloaerie 86 
54 57 61 63 Articles manu actur~s. n.d.a. 89 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NON CLASS~$ 9 
23 22 14 26 AILLEURS 
1) Les cotaux par divisions ne comprennent pas les donnhs confldentiellu. 
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[I 
INDICES des Volumen 
A - Nicht saisonbereiniate Anaatien 
B - Salsonberelnlcte Anpben 1) 
Zeltnum 
P~rlode Intra 
I A 
EWG- CEE 
I 
B A 
Import 
t958 - too 1959 124 105 
1960 152 127 
1961 174 134 
1962 198 149 
1963 230 165 
t960 - too 1958 66 79 
1959 82 83 
1961 115 106 
1962 131 118 
1963 152 130 
19621V 142 137 122 
1963 I 134 135 121 
II 152 153 131 
Ill 152 157 125 
IV 166 157 137 
1964 I 166 168 138 
II 
1963 J 144 H3 121 
~ 161 161 131 138 155 121 
s 157 155 124 
0 178 164 139 
N 162 157 138 
D 157 151 135 
1964 I 158 168 141 170 176 133 
M 171 159 139 
A 181 179 146 
M 
J 
export 
t958 - too 1959 124 111 
1960 152 125 
1961 174. 129 
1962 198 130 
1963 230 135 
t960 - 100 1958 66 80 
1959 82 90 
1961 115 103 
1962 131 104 
.1963 152 108 
19621V 142 137 112 
1963 I 134 135 99 
II 152 153 110 
Ill 152 157 107 
IV 166 157 117 
1964 I 166 168 113 
II 
1963 J 144 H3 104 
l 161 161 113 138 155 101 
s 157 155 106 
0 178 164 123 
N 162 157 114 
D 157 151 114 
1964 I 158 168 112 170 176 111 
M 171 159 115 
A 181 179 120 
M 
J 
J 
1) Neue Reihen. 
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TAB.4 
Fnnce 
Extn 
B I A B 
99 
117 
128 
143 
163 
86 
84 
109 
123 
140 
119 131 130 
119 130 115 
119 147 141 
131 128 136 
134 157 156 
135 163 155 
168 159 
110 132 118 
131 144 146 
131 113 116 
130 127 136 
139 156 159 
139 150 152 
123 164 156 
139 161 159 
135 160 158 
131 167 148 
143 176 163 
158 151 
169 163 
153 159 
120 
138 
147 
149 
163 
72 
86 
106 
107 
117 
106 118 111 
102 109 109 
112 121 123 
110 109 119 
110 125 117 
116 123 123 
126 118 
106 119 118 
113 125 118 
110 95 114 
106 106 115 
116 134 115 
111 117 I 115 
102 123 111 
122 119 123 
114 126 118 
111 124 117 
122 128 130 
118 120 
133 133 
124 126 
Belc.-Lux. 
A B 
112 
129 
134 
146 
165 
78 
87 
104 
114 
129 
122 118 
115 111 
124 114 
120 115 
136 130 
143 139 
118 118 
114 119 
124 133 
123 123 
143 133 
133 131 
132 126 
146 146 
138 137 
144 134 
150 150 
113 
126 
132 
148 
166 
79 
89 
105 
117 
131 
123 12t 
119 119 
135 134 
130 136 
140 136 
146 148 
128 129 
135 136 
119 139 
136 133 
159 148 
127 118 
134 133 
145 151 
143 151 
149 140 
153 146 
INDICES de volume 
A - Chiffres non corri1& des variations saisonnilres 
B - Chltrres corrlc& des varladons nlsonnllres 1) 
Nederland Deutschland ltalla (BR) 
A 8 A B A 8 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
150 176 210 
165 189 255 
78 70 63 
88 84 70 
111 108 113 
117 123 132 
129 132 161 
119 116 130 126 146 H1 
122 122 122 115 145 138 
127 133 130 132 163 157 
126 117 132 133 165 169 
140 140 135 118 170 166 
143 143 130 135 172 161 
153 153 140 140 159 154 
124 123 123 114 147 148 
133 133 137 136 170 164 
127 129 125 130 156 172 
118 118 133 134 169 172 
148 148 141 136 177 175 
141 141 134 132 181 176 
131 130 130 116 152 148 
149 149 128 134 178 173 
142 143 125 134 172 167 
137 137 138 137 165 143 
160 160 145 145 162 156 
140 140 130 130 158 148 
158 158 145 H5 157 157 
160 160 156 155 137 131 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
138 146 199 
148 161 206 
79 76 67 
90 87 84 
104 106 120 
109 111 133 
117 122 138 
119 112 118 112 143 137 
106 108 107 112 129 131 
120 124 121 122 137 143 
119 122 122 115 143 141 125 117 135 118 148 H3 
124 126 129 135 144 149 
131 134 135 136 158 164 
118 121 110 111 130 140 
124 131. 124 114 152 143 
107 111 120 119 130 138 
126 113 122 122 147 145 
137 115 138 133 158 147 
127 110 133 131 150 151 
110 107 135 119 135 130 
126 119 125 139 138 155 
114 133 128 134 148 151 
122 117 135 131 147 141 
133 140 142 141 160 164 
126 116 128 129 152 156 
135 137 136 138 163 172 
133 137 135 136 182 176 
1) Nouvelles s~rles. 
INDICES der Durchschnlttswerte, 
der Austausch· und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) • 
TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeltnum EWG France Belg •• Neder- Deutsch· EWG France Bel g.• Neder- Deutsch-
flrlode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
1958 - 100 1959 95 93 98 91 
1960 96 96 98 98 
1961 96 93 99 100 
1962 95 93 98 99 
1963 95 . 95 98 100 
1960 - 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1961 100 98 102 102 
1962 99 97 100 101 
1963 99 99 100 102 
1962 IV 98 98 100 101 
1963 I 100 100 100 101 
II 99 98 99 102 
Ill 99 98 100 103 
IV 100 99 101 103 
1964 I 101 101 102 106 
II 101 106 
1963 J 100 99 100 102 
J 99 98 100 103 
A 99 91 99 103 
5 99 99 100 102 
0 99 100 100 102 
N 99 99 100 103 
0 101 98 103 103 
19/.1 J 101 102 101 105 . 102 101 104 106 
M 101 101 101 106 
A 102 101 103 106 
M 102 106 
J 101 105 
• 102 105 
TERMS OF TRADE 
TERMES DE L'~CHANGE 
1958- 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 103 103 91 102 
1962 105 104 98 104 
1963 105 103 98 104 
1960 - 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1961 101 91 91 101 
962 103 103 98 103 
,963 103 102 98 103 
1962 IV 103 102 91 103 
1963 I 102 101 98 105 
II 102 103 98 102 
Ill 103 102 98 102 
IV 104 104 98 102 
1964 I 103 105 98 101 
II 104 102 
1963 J 102 103 98 102 
~ 103 102 99 101 102 102 99 102 
5 103 103 97 104 
0 103 100 99 103 
N 104 104 100 101 
0 104 109 96 102 
1964 I 103 105 98 102 102 103 96 101 
M 104 107 99 101 
A 104 104 102 101 
M 103 102 
J 104 103 
J 104 103 
(1) Auf Basis der Dollarwerta errechnate Indices der Ourchschnlttswerte; 
Abweichungen von Indices, die auf natlonalen Wlhrungen basieren, 
sind durch Abwertuncen bedinct. 
land 
(BR) (1) 
96 
96 
97 
95 
94 
104 
100 
101 
99 
98 
100 
98 
99 
97 
98 
99 
100 
100 
98 
97 
97 
91 
91 
99 
99 
100 
99 
100 
100 
100 
99 
102 
103 
108 
109 
110 
91 
99 
105 
106 
107 
105 
106 
105 
107 
107 
106 
105 
104 
107 
106 
108 
107 
107 
107 
105 
106 
107 
105 
105 
104 
107 
I tall a land ltalia 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
94 96 92 96 100 98 91 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 9.6 97 103 105 91 
89 100 97 96 103 104 91 
92 100 98 96 104 104 94 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 96 
97 101 99 99 103 105 96 
97 102 100 98 104 105 . 96 
99 102 101 98 105 105 100 
96 101 99 97 104 105 96 
99 102 101 97 106 105 100 
98 101 101 97 104 104 99 
100 102 100 98 105 104 99 
100 103 103 99 105 105 101 
103 104 106 100 107 105 100 
102 105 108 105 101 
99 102 102 98 105 104 100 
100 102 100 99 104 105 98 
99 101 99 98 105 103 99 
100 102 102 91 106 105 98 
98 102 100 99 105 104 100 
100 103 103 100 104 104 100 
102 105 107 99 105 106 102 
102 104 107 99 107 104 100 
103 104 104 100 107 106 100 
103 105 108 100 107 106 101 
102 104 105 101 107 105 101 
102 105 108 105 99 
103 105 108 104 102 
102 106 108 106 104 
VERHlLTNIS DER VOLUMEN 
exportalmport RAPPORT DES VOLUMES 
100 105 122 101 100 94 107 
103 99 119 100 98 92 91 
101 91 115 99 93 90 97 
102 93 104 102 92 83 94 
104 90 100 101 90 84 80 
97 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
98 98 91 101 94 98 106 
99 93 87 103 93 90 101 
101 90 84 102 91 92 86 
100 94 91 101 100 91 97 
101 88 84 103 84 90 92 
101 92 83 108 90 93 84 
99 95 85 108 95 93 86 
101 91 80 103 89 100 87 
98 91 76 102 87 99 84 
98 76 80 97 100 
101 92 90 108 85 89 88 
98 98 81 118 93 91 89 
100 94 84 96 84 96 83 
98 92 83 111 107 92 87 
102 94 86 111 93 98 89 
100 89 78 96 90 99 83 
100 91 75 102 84 104 89 
98 91 74 99 85 98 78 
97 91 79 104 87 102 86 
98 90 74 103 89 ·98 89 
99 90 73 98 83 98 99 
91 75 90 98 96 
99 79 85 94 104 
102 81 83 87 133 
(1) lnd1ces de valeur moyenne en termes de dollars; ces 1nd1ces dlff~rent des 
Indices en termes de monnale national• par suite de modifications des 
teux de chance. 
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INDICES DER WELTMARKTPREISE 
fOr RohstofFe und landwlrtschaftllche Erzeugnlsse 
Indices OSCE a) 
l'roduits /mpoi'W dons /o CE.£: 
TAB.S INDICES SENSIBLES DES PRIX MONDIAUX 
de matl6res premlires et prodults aplcolu 
Indices Natlonaux 
l'rodults /mpoi'W por : 
l'rodults d'orlrlne 
m/Mrole l'rodults d' or/r/ne orr/cole 8elrlque ltlll/e Moody'• Reuter'• Al/emorne 
. (RF) 
I'Uo/ODE I non oil- oil· 
' /NDllit mJnerois En- prove- ment4/re mentGlre Index Index GtN &errle mltt~ux semble nonce AOM provenonce lntro- extro-
poys tiers cu cu 
(1) (l) (3) (4) (5) (b) (b) (b) 
1tsl - 100 1959 96,9 91,4 102,6 97,7 88,6 96,0 103,1 95 98 102 102 97 101 
1960 95,6 89,6 102,9 96,1 87,3 90,8 102,4 98 98 104 102 93 102 
I 
1961 94.4 88,0 100,5 95,6 86,3 89,4 102,7 94 95 102 99 93 100 
1962 94,1 88,1 99,2 94,8 87,7 89.8 100,0 97 92 94 100 93 100 
1963 96 88,7 96,6 100 88,7 97,4 105 106 100 93 112 
1f60 - 100 1958 104.6 111.6 97,2 104,1 114,5 110,1 97,7 103 102 96 91 107 98 
1959 101,4 . 102,0 99,7 101,7 101,5 103,5 100,7 98 100 97 101 104 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 98,7 98,2 97,7 99,5 98,8 98,4 100,3 96 96 98 98 100 98 
-
1962 98,4 98,3 96,4 98,7 100,6 98,9 98,3 100 94 90 98 100 98 
1963 101 99,0 93,9 104 101.6 107,2 103 104 95 102 98 100 110 
1962 0 97,8 98.4 94,9 98,6 98,7 98,2 98,8 98 93 87 98 98 97 
N 97,9 98,4 94,9 98,8 98,9 98,9 98,8 100 94 89 98 98 100 
0 98,7 98,4 94,9 100,0 100,6 101,0 99,7 103 94 92 98 98 102 
1963 J 99,6 98,4 95,6 101,2 99,4 103,7 100,2 107 94 95 98 100 105 99,6 99,1 93,6 102,0 99,6 105,1 100,5 108 95 96 98 101 107 
M 99,7 99,1 93,6 102,1 99,5 104,7 101,1 111 94 97 98 100 108 
A 99,8 99.1 94,0 102,1 99,8 104,7 101,0 107 94 101 99 101 109 
M 100.5 99,1 94,3 103,2 100'2 106,7 101,7 104 95 102 100 104 112 
J 101,0 99,1 94,0 104,2 102,3 107,5 102,0 103 95 106 98 101 111 
J 100,9 99,1 94,1 104,1 102,5 107,2 102,6 102 95 103 98 100 111 
A 100,4 99,1 93,6 103,4 102,5 104,8 102,7 102 95 98 96 98 107 
s 101,0 99,1 93,6 104,5 103.1 107,3 103,0 103 96 99 97 98 107 
0 102,6 99,1 94,6 106,9 103,6 110,5 105,3 101 97 104 99 100 113 
N 103,4 99,1 94,0 108,5 103,0 11G,9 108,1 101 97 111 100 101 116 
0 103,2 99,1 94,1 108,1 103,9 110,5 107.4 103 97 109 100 101 115 
1964 J 105 99,1 95,4 111 107,4 116 108.9 102 98 112 101 103 116 
I 
105 99,1 95,0 111 107,0 113 108,7 103 98 109 100 101 115 
M 105 99,1 96,9 111 108,7 114 109,4 104 98 107 100 100 113 
A 105 99,1 98,0 110 109,3 114 108,9 107 98 108 100 101 113 
M 104 99,1 97 108 110 113 108,7 105 98 111 99 102 112 
J 104 99,1 100 107 111 110 109,4 103 98 108 99 99 110 
J 103 99 101 105 110 109. 102 104 98 109 99 99 109 
A 104 99 101 106 109 110 103 112 99 99 110 
s 104 99 104 107 109 111 104 98 110 
(1) (l) (3) (4) (5) (b) (b) (b) -
eln1eiDhrt aus lntn• Extra-
eln1e- Drltdlndern EWG EWG ALLGE· 
MEINER Brenn· Erze Zuum- fOhrt N ho I Andere ltoffe Metalle men aus INDEX AOM a als Naho 
ZEITRAUM runpo runpo Deuuchland Bel1len Julien Moody'• Reuter'• mittel mittel (BR) 
En:eu1nlue mlnen· En:eu1nlue landwlruchahllchen Index Index 
llschen Ursprunp Ursprunp 
Indices SAEG a) 
In die EWG eln1efDhrte En:eu1nlue : 
a An1aben ohne Kommutelle haben vorllufl1en Charakter. 
b Neue Relhen. ( ) Brennstoffe (25,0 vH) : Stelnkohle 12,2 vH), Erd&I-Mittlerer Osten 
·1 (70,2 vH), Eril&l-andere Drittllnder (17,6 vH). 
(l) En:e und' Metalle (19,0 vH): Elsen en: (~,6vH), ~hrott (4,6vH), Rohelsen 
l ~2,7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39l0 vH), Nickel (5,2 vH), Aluminium 9,2 vH), Blel (2,1 vH), Zlnk (1,2 vH,, Zlnn (4,1 vH). ( ) n:eu,nlsse landwlruchaltlichen Ursprunp, ei~efDhrt aus den asso-
zllerten Obersee,eblecen (6,9 v~: Rels (0,7 vH , Bananen (12,8 vHl, 
Zucker (10,5 vH , Kaffee (19,0 vH , Kakao (9,8 v ), Olkuchen ,0 vH , 
ErdnDsse (10,4 v~). Kopnl1,8 vH, Holz (14,5 vH), Baumwolle a.8 vH, 
Erdnu861 (6,9 vH), Palma! 4,8 vH • 
( ) En:euJnlsselandwlrtschaftl chen rsprunp, eln1efDhrt aus Drlttllndern: 
Nahrunrsmittel (19,4 vH): Gefrlerflelsch (5,3 vH), Fleisch In Konserven 
(1,5 vH), Butter-europlische Dritdlnder (0,'7 vH), Butter-andere 
brlttllncler (1,4 vH), Eler (4,8 vH), Welzen (13,5 vi-I), Reis (1,8 vH), 
Gerste (7 ,1 vH), Mals (14,1' vH), 'Zucker (3,-4 vH), Katree (21.2 vH), 
Kakaooamerlkanlsche Drlttllnder (1,5 vH), Kakao- afrlkanlsche Drltt-
llnder (5,6 vH), Olkuchen (6,0 vi-I), Schwelneschmalz (0,5 vH), Tabak (11,0 vi-I). 
( ) En:eu1nfsse landwlruchaltllchen Ursprunp, eln1efDhrt aut Drlttllndern: 
Andere ols Nohrunpmittel (29,7 vH): Rlndshlute (2,6 vH), ErdnDsse 
(2,l vH), Kopn (3,8 vH), Solabohnen (6,2 vH), Nacurkauuchuk (11,3 vH), 
Holz (14,6 vH) :Zellstoff (1U vH) Wolle (18,9 vH), Baumwolle • ame~ 
1 
kanlsch (16,4 vH), Baumwolle • andere Drlttllnder (8,3 vH), Jute (2,5 vH). 
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Natlonale Indices 
En:eu1nlue eln1efDhrt von : 
a) Les chltrres uns d'dmales sont provfsolres. 
bJ Nouvelles •'rles. ( ) l!ner1l• (25,0 %) : Houllle (12,2 %), p'trole Moyen-Orient (70.2 %), 
p'trole autres Payt tiers (17,6 ~). 
(2) Minerals et m'uux (19,0 'y,): Minerai• de fer (25,6 %), ferraille (4,6 %), 
fonte (2,7 %), acler ~6,3 cyo), culvre (39,0 %), nicker (!i,l %), aluminium 
(9,2 %>• piOmb (2,1 %). zinc (1,2 %). 'taln (4,1 %). · (3) Produlu d'orl1lne a1rlcole en provenance des Associa d'Outre-Mer 
(6,9 %): Rlz (0,7 'Y.J, banana 112.8 %), sucre (10,5 'Y.J, caf6 (19,0~0 ), 
cacao (9,8 ~· tourteaux (l.O YJ, arachldes (10,4 %), copnh (1,8 0 ), 
bois (14,5 %1. coton (6,8 'Y.J, hulle d'arachldes (6,9 %), huile de p me 
(4,8%)· (4) Produlu d'orl1lne &Jrlcole, allmentalre, en provenance des Payt tiers 
(19,4 %): vfande conael6e (5,3 o/.J, vfande en conserve (1,5 %J. beurre 
Payt tiers europbns (0,7%), fleurre autres Pap tiers (1,4 %), oeufs 
(4,8 %l• froment (13,5 ~), rlz (1,8 'Y.J, or1e (7,1 ~· malt lf4,7 'Y.J, 
p:~eti!;! ~~~~: /l.~ ~~eoC:.~'(6:~e%)~~~do:! ~~~ 9o~: ::: (11,0 %) 
(5) Produiu d'orl1lne a&rlcole, non allmentalres, en provenance des Payt 
tiers (29,7 %~. peaux de bovlns (2,6 %), anchldes (2,l %1• copnh (3,8 %>• soja 6,2 °t), caoutchouc naturel (11,3 %), bois (14,6 -'y,). plea 
l papler (13 %( , Iaine (18,9 %), coton am~ricaln (16,4 'YJ, coton 
autra Payt tiers 3 'Yo), jute (2.5 'Y.J. 
FRACHTENINDICES 
Zeitraum 
Nriode 
t958 =too 1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
t960=t00 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
1963 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1964 J 
F 
M 
\ A 
M 
J 
J 
A 
s 
(a) Neue Reihe von 1961 an. 
(b) 1959 - 100 
I 
TA8.6 
Trockenladunc/ Carta/10111 skhe. 
Ralsecharterindex I Affr~tement au Yoyate 
Oeuuchlandl Nederland I ltalla I United I USA (81\)(a) Klncdom 
10i 101 10i 107 100(b) 
110 10i 106 111 105 (b) 
110 100 112 118 109(b) 
99 86 96 99 96(b) 
117 103 112 121 107 (b) 
91 
" 
94 90 
95 97 98 96 96 
100 100 100 100 100 
100 
" 
106 107 10i 
90 83 90 89 92 
106 99 105 109 102 
98 97 94 97 98 
95 96 98 95 97 
94 100 97 97 96 
96 103 97 99 97 
94 91 95 98 95 
88 69 88 84 90 
84 74 81 78 88 
... 70 84 79 86 
84 66 85 81 85 
86 71 82 84 86 
90 75 84 88 91 
93 80 90 88 89 
97 85 90 93 89 
100 85 92 94 93 
100 90 93 98 94 
102 90 98 101 95 
106 99 10i 110 99 
98 93 102 106 95 
98 83 92 101 93 
100 86 97 105 97 
106 108 108 110 102 
125 130 128 135 122 
122 127 135 128 123 
118 116 125 128 118 
119 120 118 129 119 
107 89 108 111 111 
97 85 99 107 103 
102 91 10i 110 105 
102 96 103 110 105 
102 93 103 107 106 
101 97 108 10i 
INDICES DES TAUX DE FRET 
Llnlen-
fahrt Tankerfahrt 
Zaltthartarlndex Lltnes Pltro/iera 
Atf~tement cl temps rl!ru/lares 
Nederland I United Oeuuchland Oeuuchlandl Norce Klncdom (BR) (BR) 
95 100 98 
109 118 100 
112 132 10i 
86 10i 107 
102 124 ~09 
91 85 100 
86 85 98 
100 100 100 
103 112 10i 
78 89 107 
94 105 109 
92 103 108 
89 96 108 
90 97 108 
88 98 108 
88 102 108 
n 91 108 
67 81 108 
69 83 107 
63 78 107 
65 76 106 
75 83 106 
74 80 106 
84 80 107 
84 86 107 
84 93 107 
85 94 108 
97 105 108 
83 94 109 
82 94 109 
90 97 109 
99 115 110 
109 131 111 
117 139 112 
113 131 112 
116 138 112 
110 119 112 
108 121 113 
105 115 113 
91 113 113 
103 109 113 
98 107 113 
(a) A partir de 1961, nounlle s6rie. 
(b) 1959 - 100 
97 101 
100 96 
87 88 
102 101 
131 135 
100 10i 
97 105 
100 100 
87 92 
102 105 
131 141 
105 10i 
108 115 
105 106 
85 78 
90 94 
98 103 
108 113 
112 116 
102 107 
99 98 
97 10i 
113 120 
151 165 
198 208 
169 159 
106 121 
105 111 
86 96 
68 84 
74 103 
91 108 
160 171 
170 171 
194 191 
219 217 
145 144 
87 93 
98 109 
91 101 
89 89 
79 101 
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ENTWICKLUNG DES HANDEL$ TAB. 7 
DE"- MITGLIEDSTAATEN INTRA· UND EXTRA-EWG 
(tatslchllche Werte) HIO S 
: Import 
I 
Zeitraum 
EWG-CEEI I ·II I Deutsch-)I Piriode France Bela.-Lux. Nederland land I tal Ia 
a) (BR) a) 
I 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461.6 1 517,9 1 896,1 687,4 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 898,0 
1960 10150,4 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 023,9 1 308,7 
1961 11 718,4 2102,1 2135,4 2514,0 3 427.2 1 539,7 
1962 13 416,4 2 523,2 2 323,9 2 683,0 3 995,1 1 891,3 
1963 15 705,6 3126,1 2 680,8 3 082,0 4 341,9 2 474,8 
I 1962 II 3 232,8 609,2 564,0 661,1 953,7 444,8 Ill 3 247,0 590,9 550,6 646,2 991,0 468,4 
IV 3 634,1 683,3 632,1' 689,3 1113,1 516,3 
1963 I 3 519,9 715,8 601,6 699,9 951,0 551,7 
II 3 963,9 793,5 673,8 775,6 1107,9 613,2 
Ill 3 881,1 737,2 653,9 768.3 1 090,6 631,1 
IV 4 244,7 879,6 743.1 838.2 1105,1 678,7 
1964 I 4 381,6 949,3 781,5 902,3 1 049,6 698,8 
II 4 569,5 960,9 806,6 952,6 2235,4 614,0 
1963 I 1 251,6 238,1 212,1 255,1 349,4 196,9 
I J 1 405,5 270,4 208,3 279,9 425,0 221,8 
I A 1190,2 203.0 210,3 240,0 339,9 197,0 
s 1 308,9 263,8 228,2 248,6 355,8 212,5 
0 1 506,5 300.9 263,8 293,1 408,2 240,4 
N 1 392,2 282,5 237,5 281,6 359,8 230,8 
! 
D 1 346,1 296,2 241,8 263,5 337,1 207,5 
I 1964 J 1 433,9 307,1 252.5 293,9 335,5 245,0 1 449,3 318,1 258,7 303.6 336,6 232,3 
H 1 495,9 324.1 268,0 304,8 377,5 221,5 
A 1 574,9 335,3 273,8 330,4 417,4 218,0 
H 1 412,9 291,5 254,0 296,3 381,7 189,5 
J 1 572,1 334,1 269,1 325,9 436,2 206,8 
J 314,2 325,1 463,7 186,4 
HANDEL EXTRA·EWG 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 2 528,3 
1959 16 222,3 3 724,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2470,5 
1960 19 444,6 4431,6 2 063,3 2 454,6 7 078,7 3 416,5 
1961 20 455,0 4 575,8 2 083,6 2 598,3 7 513,7 3 683,6 
1962 22 352,6 4 996,6 2 231,5 2 664,4 8 284,3 4175,7 
1963 24 644,0 5 599,7 2 417.4 2 885,3 8 677,2 5064,4 
i 
1962 II 5 608,6 1 262,4 580,1 658,0 2 099,1 1 008,9 
Ill 5 300,9 1126,6 504,6 653,5 1 984,9 1 031,3 
IV 5 880,8 1 297,8 613,4 661,3 2151,3 1157,0 
1963 I 5 807,2 1 328,7 562,6 696,4 2 075,8 1143,8 
II 6 274,6 1 480,8 596,7 699,1 2214,3 1 283,7 
Ill 5 990,8 1 235,2 600,0 699,8 2146,7 1 309,1 
IV 6 523,4 1 555,0 618,9 791,1 2 230,8 1 327,7 
1964 I 6 709,7 1 639,9 662,7 805,4 2 221,5 1 380,2 
II 6 900,4 1 705,1 709,4 876.4 2 305,3 1 304,2 
1963 J 1 951,0 447,5 185,6 226,7 715,8 375,4 
~ 2088,4 470,0 193,0 240,4 739,4 445,7 1 914,5 373,1 193,9 254,5 681,3 411,7 
s 1 954,1 392,2 176,7 204,9 728,2 452,1 
0 2187,0 514,5 209,1 276,5 745,1 441,7 
N 2180,7 494,6 201,5 267,5 736,0 481,0 
D 2155,8 545,9 208,2 247,2 749,6 404,9 
1964 J 2 283,8 553,9 233.0 295,5 731,3 4700 
2184,9 527,6 213,3 265,3 715,1 463,7 
H 2 236,9 558,4 212,7 244,5 775,1 446,2 
A 2 379,5 594,3 237,0 309,4 806,7 432,1 
H 2186,8 549,3 218,2 265,3 710,1 439,9 
J 2 326,8 561,5 246,3 301,7 788,6 428,8 
J 499,9 310,7 838,2 362,1 
export 
EWG..CEEI I I I Deutsch-~ France Belg.-Lux. Noderland land 
a) (BR) a) 
ECHANGES INTRA-c;EE 
6 864,0 1135,6 1 377,3 1 336,8 2 406,0 
8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 
10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 
11 893,2 2 419,7 2 089,4 2050:6 T02s;9 
13 562,9 2 711,6 2458,4 2 256,0 4 512.5 
15 925,2 3 091,5 2 941,0 2 647,2 5 453,1 
3 374,9 677,2 618,0 548.9 1128,2 
3 256,4 628,2 579,7 548,2 1 088,4 
3 664,5 737,1 678,6 616,1 1199,3 
3 545,9 696,4 645,1 590,0 1196,9 
4006,3 795,6 764,0 661,7 1 355,2 
3 955,6 735.2 730,8 685,9 1 341,4 
4 362,9 864,3 802,7 709,7 1 504,3 
4 437,2 886,4 837,6 734,9 1 483,4 
4 660,7 900,2 875,6 805,4 1 526,2 
1 269,2 259,9 242,4 214,7 418,7 
1 407,1 277,3 253,1 242,8 470,6 
1191,9 210,9 217,3 211,1 416,3 
1 372,8 247,0 263,9 232,2 465,8 
1 551,8 304,1 292,1 261,4 516,4 
1 420,1 270,3 253,1 245,6 493,1 
1 391,0 289,9 257,5 202,7 494,7 
1 400,2 287,1 266,4 231,0 465,2 
1 506,1 297,7 277,8 253,4 504,9 
1 530,5 301,7 293,0 250,5 513,3 
1 610,7 311,1 302,5 272,0 541,8 
1 457,5 279,9 267,5 259,6 476,3 
1 590,6 309,2 304,0 273,6 508,2 
1 578,0 291,2 283,2 274,6 505,1 
COMMERCE EXTRA·CEE 
15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 
17 050,6· 4084,3 1 771,1 2 010,2 7 074,1 
19 483,3 4 821,1 1 867,6 2178,4 8 045,7 
20 428,2 4 800,6 1 835,0 2 256,0 8 661,2 
20 635,6 4 650,3 1 865,2 2 328.5 8 751,1 
21 620,0 4 991,2 1 895,8 2 314,8 9163,9 
5 091,6 1130,6 471,9 568,0 2182,0 
4 964,1 1 041,7 442,2 565,6 2171.2 
5 477,8 1 260,1 440,5 621,2 2 339,9 
4978,5 1189,2 443,0 546,8 2 038,9 
5 463,3 1 311.0 474,9 594,9 2 282,7 
5 295,4 1 145,0 466,1 569,0 2 295,0 
5 874,6 1 346,1 507,8 604,0 2 542,7 
5 724,9 1 363,4 530,3 602,9 2402,9 
5 950,3 1 372,4 527,3 619,5 2 524,6 
1 730,0 438,5 151,8 200,7 684,4 
1 867,3 437,7 167,6 188,4 784,2 
1 668,7 334,5 150,4 166,3 761,4 
1 763,8 372,8 150,7 214,3 750,9 
2 041,0 464,2 201,7 220,7 850,9 
1 883,2 420,0 146,3 197,7 821,7 
1 950,4 461,8 159,8 185,7 869,9 
1 889,7 443,6 183,7 220,9 773,8 
1 876,4 453,5 170,8 192.5 782,1 
1 958.9 466,5 175,1 189,4 847,1 
2 037,7 459,8 184,8 206,8 880,1 
1 866,7 425,0 0 158,1 195,4 803,7 
2 039,3 487,7 183,2 217,4 840,9 
2054,4 463,2 170,0 208.9 860,8 
a) A Hlrx 1961 : neuer UmrechnunpoKun fUr die Niederlande und Deutschland (BR) • aiehe am Ende dieses Heftes. 
I tal Ia 
608,3 
801,9 
1 077,9 
1 307,6 
1 624,4 
1 792,3 
402,7 
411,7 
433,4 
417,5 
429,8 
462,3 
481,9 
494,8 
553,2 
140,4 
163,4 
136,3 
163,9 
177,8 
158,0 
146,2 
150,5 
172,3 
172,0 
183,4 
174,2 
195,6 
224,0 
1 968,7 
2111,0 
2 570,5 
2 875,4 
3 040.5 
3 254,2 
739,0 
743,5 
816,1 
760,5 
799,8 
820,3 
874,3 
825,7 
906,4 
254,5 
289,5 
256,1 
275,2 
303.6 
297,6 
273,1 
267,6 
277,3 
280,8 
306,3 
284,5 
310,2 
351,4 
TAB.7 
MIO • 
Zelcraum 
Import 
nrlode EWG/CEEI France Belc./Lux. Nederland land I I I Deutsch-' 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
" 12 Monate nlchtberelnl~e Werte 
1958 559.1 102,3 121,8 126,5 158,0 
1959 674,3 113,5 135,1 145,8 205,1 
1960 845,9 154,0 157,8 173,0 252,0 
1961 976,5 175,2 178.0 209,5 285,6 
1962 1117,0 210,3 192,9 223,6 333,0 
1963 1 308,8 260,5 223,4 256,8 361,8 
" 
3 Monate berelnl~e Werte 
1962 II 1 071,4 196,6 185,7 218,3 319,9 
Ill 1110,9 211,7 189,1 222,3 329,8 
IV 1180,1 223,7 206,1 224,1 362,2 
1963 I 1176,2 235,2 196,9 233,6 327,8 
II 1 293.9 260,4 221,5 257,2 358,7 
Ill 1 328,1 258,9 217,5 263,0 373,1 
IV 1 367,5 287,7 243,2 273,2 346,4 
1964 I 1 469,7 310,1 255,9 301,2 3n,8 
II 1 512,0 313,5 265,0 315,9 408,9 
Monatllche berelnlate Werte 
1963 J 1 245,4 235,2 213,9 250,3 344,7 
J 1 350,8 2n.8 199,2 274,1 411,0 
A 1 309,9 228,8 228.0 261,3 360,0 
s 1 323,8 275,2 225,4 253,7 348,2 
0 1 411,3 294,3 250,3 280,9 368,4 
N 1 381,9 289,3 240,9 2n,9 345,5 
D 1 308.4 279,4 238,5 260,9 325,3 
1964 J 1 493,5 318,1 268,0 301,6 380,7 1 511,2 319,3 253,1 314,0 387,3 
M 1 404,2 293,0 246,7 288,0 365,4 
A 1 567,6 323,4 269,3 334,9 416,5 
M 1 403,7 287,8 254,4 292,5 380,7 
J 1 564,5 329,2 271,4 320,3 429,5 
J 318,3 445,6 
HANDEL EXTRA-EWG 
" 12 Monate nlchtberelnlate Werte 
1958 1 346,3 365,2 139,5 175,6 455,4 
1959 1 351,9 310,4 151,7 182,4 501,4 
1960 1 620,4 369,3 171,9 204,5 589,9 
1961 1 704,6 381,3 173,6 216,5 617,8 
1962 1 860,6 416,4 184,4 222,0 690,3 
1963 2 053,7 466,6 201,5 240,4 723,1 
" 3 Monate berelnlate Werte 
1962 II 1 831,7 390,7 194,2 217,8 702,6 
Ill 1 864,2 414,4 1n,1 226,2 676,3 
IV 1 911,9 438,2 193,6 217,2 688,0 
1963 I 1 914,4 431,1 1n,3 230,8 706,0 
II 2 042,1 473,6 187,3 232,8 739,3 
Ill 2 078,5 442,5 197,9 234,8 n9,9 
IV 2 127,9 520,9 198,2 262,9 708,0 
1964 I 2 215,2 527,1 210,8 268,2 757,7 
II 2 264,1 534,9 236,7 292,0 no,4 
Monatllche berelnl~e Werte 
1963 J 1 935,0 430,9 187,5 224,2 n4,2 
1 2 085,6 474,9 193,4 241,5 731,7 2 086.4 417,8 209,2 258,7 708,2 
s 2063,4 434,8 188,7 204,2 749,8 
0 2209,4 546,8 201,6 275,7 n9,o 
N 2 211,0 513,9 196,5 267,7 734,0 
D 1 962,6 502,1 199,0 245,3 661,2 
1964 J 2251.6 552,8 217,1 292,0 740,4 2 265,5 527,1 217,4 269,3 762,2 
M 2127,8 501,5 201,0 243,3 no,6 
A 2 329,9 552,5 237,1 309,2 808,3 
M 2150,4 518,5 225,2 266,4 707,0 
J 2 311,9 533,8 247,8 300,3 795,8 
J 508,4 832,2 
Ieaiia 
57,3 
74,8 
109,2 
128,3 
157,3 
206,2 
152,6 
159,2 
167,8 
185,7 
205,3 
215,8 
216,9 
235,7 
205,6 
201,7 
217,1 
217,1 
213,2 
230,3 
218,2 
202,2 
245,2 
245,2 
216,7 
220,1 
185,4 
211,3 
182,2 
~VOLUTION DU COMMERCE 
INTRA· ET EXTRA·CEE DES PAYS MEMBRES 
(valeun courantes) 
export 
EWG/CEEI France Belc./Lux. Nederland land l I I Deutsch•' 
a) (BR) a) Ieaiia 
ECHANGES INTRA·CEE 
" t1 mol• chlfrr .. brua 
5n,o 94,6 11U 111,4 200,5 50,7 
681,3 126,9 127,0 133,1 227,5 66,8 
853,8 170,1 159,0 154,1 280,8 89,8 
991,1 201,6 174,1 170-9 335,5 109,0 
1130,2 226.0 204.8 188,0 376,0 135,4 
1 327,1 257,6 245,1 220,6 454,4 149,4 
" 3 moll chlfrres ajustob 
1119,0 220,2 201,3 189,0 372,4 134,8 
1123,0 226,5 202,9 186,8 371,5 135,8 
1187,0 237,6 221,1 192,1 390,5 145,6 
1185,5 228,6 215,3 199,9 402,3 141,3 
1 319,0 259,6 250.1 226,6 442,9 143,4 
1 369,5 263,3 256,9 232,6 465,4 152,2 
1 402,6 279,3 260,1 224,3 485,2 161,0 
1 486,8 291,6 279,8 247,7 501,6 166,8 
1 544,7 293,9 284,9 271,6 502,2 . 184,3 
chlfrres mensuel• a)u•t'• 
1 255,0 241,8 239,5 219,1 424,0 143,0 
1 395,2 280,0 257,7 248,6 463,7 151,5 
1 )52,6 255,2 252,9 226,4 460,5 145,2 
1 360,6 254,7 260,1 222,9 1n.o 160,0 
1 457,5 293,1 274,8 247,2 492,2 167,4 
1 399,6 266,6 252,8 238,0 495,8 159,1 
1 350,9 2n,8 252,6 187,8 167,6 156,8 
1483,5 295,5 278,4 236.8 508,1 165,7 
1 560,8 301,9 288,1 260.5 526,5 176,8 
1 416,0 2n,1 2n.1 245,7 470,1 157,8 
1 589,2 307,0 286,6 2n,1 522,5 181,6 
1 458,0 2n,1 269,1 262,1 469,7 1n,9 
1 586,9 297,0 299,1 275,5 514,5 198,5 
294,2 497.4 210.S 
COMMERCE EXTRA.CEE 
" 12 mol• chlfrres brua 
210,7 1 325,9 332,1 139,6 156,7 533,4 164,1 
205,9 1 420,9 340,4 147,6 167,5 589,5 175,9 
284,7 1 623,6 401,8 155.6 181,5 670,5 214.2 
307,0 1 702,4 400,1 152,9 188,0 n1,8 239,6 
347,4 1 719,3 387,5 155,6 194,0 n9,3 253,4 
422,0 1 801,7 415,9 158,0 192,9 763,7 271,2 
" 3 moll chlfrres aJu•tis 
329,4 1 716,9 376,6 156,0 193,7 737,5 257,7 
361,4 1 711.2 379,5 152,9 189,3 734,7 248,1 
384,5 1 719,5 390,6 145,2 198,9 722,1 256,9 
3n,o 1 691,9 391,9 145,3 184,7 715,5 259,8 
420,2 1 842,0 436,7 156,8 203,8 no.1 2n.1 
456,1 1 829,7 416.0 162,9 190,7 n8,1 273,5 
443,4 1 841,9 420,6 166,4 191,3 787,7 280,3 
450,8 1 943,3 449,9 174,0 203,8 834,3 280,3 
428,4 1 997,3 457,2 174,2 211,4 850,3 305,0 
chlfrres mensual• aJu•t'• 
380,i 1 759,5 433,5 155,1 208,0 696,2 271,9 
445,0 1 855,9 436,4 166,6 199,9 781,6 273,6 
455,4 1 827,8 395,2 1n,3 187,0 795,0 265,8 
467,9 1.805,2 416,5 149,8 185,1 757,6 281,0 
448,6 1 928,5 435,8 194,5 201,6 817,3 282,6 
490,6 1 843,6 410,5 146,6 187,2 796,6 303,3 
390,9 1 753,6 415,4 158,3 185,1 749,1 255,1 
463,3 2 016,7 453,9 182.3 222,3 856,1 293,1 
463,2 1 932,2 454,0 175,8 212,2 815,4 2n,9 
426,1 1 880,9 441,8 163,9 176,9 831,3 269,9 
424,9 2 051,7 462,3 176,3 216,6 893,5 306,0 
428,6 1 874,5 426,7 159,5 194,2 806,8 286,8 
431,7 2 065,7 482,6 186,8 223,3 850,6 322,1 
361,8 461,9 858,7 340,8 
a) A partir de mart1961, nouveau taux de chance pour les Payt-Bas ec I'AIIemacn• (R.F.): voir en fin de volume. 
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II] 
ENTWI 1--KLUNG DES HANDELS TAB.7 ~VOLUTJON DU COMMERCE 
DERMI GLIEDSTAATEN INTRA· UNO EXTRA-EWG INTRA· ET EXTRA-CEE DES PAYS MEMBRES 
(tatslchli h• Werte In Millionen Dollar) (valeun couranta en millions de dollan) 
EINFUHR ·/ AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 
(ulsonberelnl~t) 1960 - 100 
Ze traum INDICES DE VALEUR C URANTE (desalsonnallses) 
BALANCE COMMERCIAL£ HIO$ 
EWG/CEEI !Bela Lux !Nederland! Deuuchl.l France ltalia 
I' r/ode 
EWG/CEEI I I I Deutsch- I 
•• • a) (BR) a) 
Franc• Belc.-Lux. Neolerland land ltalia IHP.IExP.IIHP.IEXP. IHP.IEXP. IHP.IExP. IMP.IEXP. IMP.I~xP. a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG ~CHANGES INTRA·CEE 
19 8 -91,7 -8-4,3 -181,2 +510,0 -79,1 67 67 66 56 n n 73 n 63 71 53 56 
19~ +160,7 -96,8 -152,3 +2'9.6 -96,1 80 80 7-4 75 86 80 8-4 86 81 81 69 74 19 +193,7 + 14,0 -226,8 +345,2 -230,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 +317,6 -46,0 -463,4 +598,7 -232,1 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
1962 +18M +134,5 -427,0 +517,4 -266,8 132 132 137 133 122 129 129 122 132 134 144 151 
1963 -34,6 +260,2 -434,8 +1111 ,2 -682,4 155 155 169 151 142 154 148 143 144 162 189 166 
'19~2 II + 67,9 + 54,0 -112,2 +174,5 -42,1 127 131 128 129 118 127 126 123 127 133 140 150 
I m + 37,3 +29.4 -97,9 + 97,5 -57,8 131 132 137 133 120 128 128 121 131 132 
146 151 
IV + 53,8 + 46,6 -73,2 + 86,2 -82,9 139 139 145 140 130 139 130 125 144 139 154 162 
1963 I -19,4 + 43,5 -109,9 +245,9 -134,2 139 139 153 134 125 136 135 130 130 143 170 157 
II + 2,1 + 91,2 -113,9 +257,4 -182,7 153 153 169 153 140 157 149 147 142 158 188 160 
Ill - 2,0 + 76,9 -82,4 +250,8 -168,9 157 160 168 148 138 162 152 151 148 166 198 170 
IV -15,4 + 45,0 -128,5 +398,9 -197,1 162 164 187 164 154 164 158 146 138 174 199 166 
1964 I -62,8 + 56,1 -167,5 +433,8 -204,0 174 174 201 171 162 176 174 161 150 179 216 186 
II 179 181 204 173 168 179 183 176 162 179 188 205 
1963 H -17,7 + 25,4 -39,0 +123,5 -49,6 147 147 165 137 133 148 142 139 134 157 181 155 
A -16,8 + 36,2 --42,2 +106,2 -61,9 154 153 178 153 141 158 146 140 138 157 183 150 
H + -4,1 + 26,2 -31,3 + 71,7 -64,5 161 163 1n 163 146 163 155 159 162 169 196 170 
J + 14,8 + 30,3 - -40,3 + 69,3 -56,5 144 147 153 142 13-4 151 145 142 127 147 185 159 
! ~ + 6,9 + 44,8 -37,2 + -45,6 -58,5 160 163 1n 165 126 162 158 161 163 165 199 169 + 7,8 + 7,0 -29,0 +76.4 -60,6 155 158 149 150 144 159 151 147 143 164 199 162 
s -16,7 + 35,7 -16,-4 +109,9 --48,6 156 159 179 150 143 164 147 145 138 168 195 178 
0 + 3,2 + 28,3 -31,7 +108,2 -62,6 167 171 191 1n 159 173 162 160 H7 175 210 187 
N -12,3 + 15,6 -36,0 +133,3 -n,8 163 164 188 157 153 159 161 154 137 1n 200 1n 
D - 6,3 + 15,7 -60,8 +157,7 -61,-4 155 158 181 163 151 159 151 122 129 167 185 184 
19~ ~ -20,0 + H,O -62,9 +129,7 -9M 176 173 207 174 170 175 174 154 151 181 225 185 
-20,-4 + 19,1 -50,2 +168,3 -60,0 179 183 207 1n 160 181 182 169 152 188 225 197 
I H 
-22,-4 + 25,1 -5-4,-4 +135,8 -49,5 166 166 190 163 156 1n 166 159 1-45 168 198 175 
A -24,2 + 28,7 -58,5 +124,-4 -34,6 185 186 210 180 171 180 194 180 165 186 202 202 
H -11,6 + 13,5 -36,7 + 94,6 -15,3 166 171 187 163 161 169 169 170 151 167 170 193 
J -24.9 + 34,9 -52,3 + n,o -11,1 185 186 214 175 1n 188 185 179 171 183 193 221 
J -23.1 -50,5 +41.4 + 37,6 207 173 1n 1n 167 234 
HANDEL EXTRA·EWG COMMERCE EXTRA.CEE 
1958 -245,-4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 -559,6 83 82 99 83 ·71 90 82 86 n 80 7-4 n 
1959 +828,3 +359,4 --49,8 -179,1 +1 057,-4 -359,5 83 88 8-4 85 88 95 89 92 85 88 n 82 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 -8-46,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 -26,8 +22-4,8 -2-48,6 -342,2 +1147,5 -808,1 105 105 103 100 101 98 106 194 106 108 108 112 
1962 -1717,0 -346,3 -366,3 -336,0 +-466,8 -1135,2 115 106 113 96 107 100 109 107 117 109 122 118 
1963 -302-4,1 -608,5 -521,6 --570,5 +486,6 -1810,2 127 111 126 104 117 102 118 106 123 114 1-48 127 
19 2 II -517,0 -131,8 -108,2 -90,0 + 85,9 -269,9 113 106 106 94 113 100 107 107 119 110 116 120 
Ill -337,8 -84,9 -63,3 -87,9 +186,2 -288,0 115 105 112 94 100 98 111 104 115 110 127 116 
IV --403,0 -37,7 -173,0 - -40,1 +188,6 -3-40,9.• 118 106 119 97 110 93 106 110 117 108 135 120 
19 3 I -$28,7 -139,5 -119,6 -149,5 -36,9 -383,2 118 104 117 97 103 93 113 102 120 107 131 121 
II -810,5 -169,8 -122,9 -104,2 + 70,7 --48-4,2 126 113 128 109 109 101 114 112 125 115 1-49 129 
Ill -695,5 -90,2 -133,9 -130,8 +148,3 -488,8 128 113 120 104 115 105 115 105 12-4 116 160 128 
IV -698,2 -209,0 -156,0 -185,9 +306,7 -454,0 131 113 1-41 105 116 107 109 105 120 117 156 131 
19 ~II -98-4,8 -276,5 -132,7 -202,5 +181,4 -554,5 137 120 Hl 112 123 112 131 112 128 124 158 131 1-40 123 H5 11-4 138 112 Hl 116 131 127 150 142 
19 3 H -301,1 -93,1 --41,8 - 2,,5 -19,3 -12M 128 109 129 97 112 97 110 104 138 116 133 12-4 
A -297,2 -51,2 -35,3 -46,1 + 12,8 -1n,3 126 112 12-4 108 111 97 115 110 128 116 150 120 
H -265,4 -109,7 -36,0 -32,1 + 87,2 -17-4,7 133 120 144 110 110 105 117 112 126 125 159 141 
J -221,1 - 8,9 -33,8 -26,0 -31,5 -120,9 119 108 117 108 105 100 110 115 122 104 134 127 
~ -221,1 -32,3 -25,4 -52.0 + 44,8 -156,2 129 11-4 129 109 112 107 118 110 12-4 117 156 128 -245,8 -38,6 -43,5 -88,3 + 80,1 -155,6 129 113 113 98 121 111 127 103 120 119 160 124 
s -190,3 -19,4 -26,0 + 9,4 + 22,7 -176,9 127 111 118 104 109 96 100 102 127 113 164 131 
0 -145,9 -50,2 - 7,4 -55,8 +105,7 -138,2 136 119 148 108 117 125 135 111 12-4 122 158 132 
N -297,4 -74,6 -55,2 -69,8 + 85,7 -183,5 136 114 139 102 114 94 131 103 12-4 119 1n 142 
D -205,5 -8-4,1 --48,-4 -61,5 +120,3 -131,8 121 108 136 103 116 102 120 102 112 112 137 119 
19 4 ~ -394,2 -110,3 -49,2 -7-4,6 + -42,4 -202,4 139 124 150 113 125 117 143 122 126 128 163 137 
-308,5 -74,0 -42,4 -n,a + 67,0 -186;3 1-40 119 143 113 127 113 132 117 129 122 163 130 
H -278,0 -91,9 -37,6 -55,1 + n,o -165,4 131 116 136 110 116 105 119 97 131 12-4 150 126 
A -341,8 -134,5 -52,2 -102,6 +73.4 -125,8 1# 126 150 116 138 113 151 119 137 133 149 143 
H -320,1 -124,3 -60,1 -70,0 + 93,6 -159,4 133 115 1-40 106 131 103 130 107 120 120 151 134 
J -287,5 -73,8 -63,1 -84,3 + 52,3 -118,6 143 127 145 120 1# 120 147 123 135 127 152 150 
J -36,7 -101,7 + 22,7 -10,7 138 115 141 128 127 159 
a) Ab HI z 1961: neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fDr die Nlederlande und Deutschland (BR) • alehe am Ende dleses Heftes. 
3' 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
(tatJlchllche Werte) 
Import 
Zeltraum 
nri•d• EWG-CEE France I Belc.-Lux.,Nederlalla~ 
LANDER DER KLASSE t 
1951 8 525,8 1 593,4 1 002,9 1102,8 
1959 a 563,5 1 32-4,7 1 093,0 1170,-4 
19~ 10 789,3 1829,-4 1 222,1 1 -428,9 
1961 11676,-4 1 967,9 1259,-4 1 526,9 
19U 12 855,-4 2179,5 1 -401,6 1 612,6 
U63 14319.0 2 600,8 1 -497,5 1 732,5 
1962 II 3175,3 526,9 35-4,-4 391,-4 
Ill 3 028,3 -478,9 318,9 391,0 
IV 3 .... 7,9 590,5 392,8 -413,2 
1963 I 3 309,8 59-4,3 3-40,1 -401,7 
II 3 6-48,1 683,7 372,7 -410,3 
Ill 3-4n,o 568,0 3M,1 43M 
IV 3 863,7 754,8 -408,6 -490,8 
196-4 I 3 839,5 798,5. 406,3 482,2 
II 3 915,9 826,5 -428,6 511,9 
1963 M 1 250,7 232,3 128,5 139,1 
A 1 20-4.2 227,1 122,0 128,9 
M 1 260,7 2-48,1 121,8 142,5 
1 180,3 208,5 126,2 138,9 
J 1 228,1 220,5 122,6 160,2 
A 1 OM,-4 155,8 12o,9 1 ..... 2 
s 1178,3 191,6 112,3 126,1 
0 1 291,8 2-45,2 139,9 1M,7 
N 1 299,6 242,0 132,7 165,1 
D 1272,3 267,7 136,1 161,0 
19M ~ 1 299,8 285,7 137,9 172,1 
1 260,0 25-4,4 13-4,5 157,8 
M 12n.6 258,3 132,0 152,3 
A 1 3-46.6 278,1 141,4 1743 
M 1 23o.9 260,4 138,5 162,2 
J 1 337,2 288,1 146,9 175,4 
J 2-40,7 20-4,2 
EFTA . 
1958 3 608,4 530,0 -459,2 513,-4 
1959 3 89-4,8 480,6 511,3 570,6 
1960 4459,3 55-4,5 553,2 633,0 
1961 ... 919,2 688,8 586,6 735,1 
1962 5 501,9 831,3 633,6 n3.o 
1963 6160,3 1 056,4 710,8 829,5 
1962 II 1 331,7 195,1 159.0 183,2 
Ill 1 335,8 190,9 150,1 190,5 
IV 1 5()4,3 23-4,9 172,5 213,9 
1963 I 1 40-4.3 230.S 162,5 19-4,9 
II 1 55-4,5 275,7 181,3 205,0 
Ill 1 525,-4 248,2 167,9 206,6 
IV 1 671,-4 301,7 194,6 223,0 
19M I 1 606,0 301,1 187,2 227,0 
II 16n,6 309,8 200,7 248,5 
1963 M 510,9 8-4,7 60,8 M,4 
A 501,-4 87,8 56,0 62,0 
M 5-47,7 100,6 62,1 71,8 
J 5()4,5 87,3 62,5 71,2 
~ 558,5 97,7 5-4,4 79,7 461,0 M,5 57,8 60,7 
s 503,1 85,9 53,0 66,3 
0 579,5 99,9 70,5 80,0 
N 550,3 96,0 62,1 73,7 
D 5-41,7 105,8 62,0 69,2 
196-4 ~ 535,1 101,5 59,8 n,6 535,7 100,2 M,2 76,6 
M 535,0 99,5 63,1 72,7 
A 568,2 102,9 66,9 87,5 
M 531.2 96,3 M.S 79,1 
J 580,1 110,6 71,3 82,0 
J 93,7 89 7 
TAB, a 
MIO. 
Deutsch-~ land ltalia 
(BP.) a) 
3 366,0 1 460,7 
3 670,0 1 305,-4 
... 3-40,8 1 968,2 
-4711,5 2 210,6 
5189,7 2-472,1 
5 518,0 2 970,3 
1 288,2 614,3 
1 2-43.0 596,-4 
1 -402,9 653,8 
1 297,5 676,2 
1 -43-4,0 747,4 
1 351,0 763,5 
1-425,8 783,6 
1 379,3 n3,3 
1 409,7 739,3 
517,7 233,2 
475,8 25M 
-471,0 2n.2 
487,2 219,6 
-469,3 255,5 
-408,3 235,2 
475,6 272,7 
475,1 267,0 
-472,9 287,0 
'ln,9 229,6 
-4-40,7 263,5 
-452,1 261,1 
-486,6 2-48,-4 
500,8 252,1 
420,0 249,9 
488,9 237,9 
519,8 222,9 
1 513,3 592,5 
1 719.4 612,9 
1 95-4,1 7M,5 
2112,-4 796,3 
2 296,4 967,6 
2 396,6 1166,9 
55-4,7 239,7 
559,8 2 .... ,5 
623,6 258,9 
5-49,9 266.2 
603,9 288,6 
593,7 309,0 
M8,9 303,3 
597,5 293,2 
647,4 271,1 
20-4,3 96,8 
203,5 92,2 
209,3 103,8 
191,1 92,4 
219.4 107,4 
181,2 96,7 
193,2 10-4,7 
222,8 106,2 
212,5 106,0 
213,6 91,1 
196.9 99,3 
196,0 98,7 
20-4,6 95,1 
221,2 89,8 
201,4 89,8 
224,8 91,3 
232,8 85,0 
I!VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeun courantes) 
export 
EWG-CEEI I I I Deutsch-~ France Belc.-Lux. Nederland land I tall a 
a) (BP.) a) 
PAYS DE LA CLASSE t 
8 637,6 1 320,6 971,9 1 200,5 ... 029,1 1115,6 
99-4-4.3 1 532,7 1175,9 130M ... 651,6 1 279,7 
11 328.-4 1 810,8 . 1 211.8 1 -416,1 5 3-40,5 1 5-49,1 
12 2-46,6 1 953,7 1 2SO.S 1 -455,9 5 8-49,3 1 736.9 
12 931,6 2130.0 1 282,1 1 5-43,6 6 116,7 1 859,1 
13 825,6 2 38-4,9 1 356,1 1 5~.8 6 563,9 1 959,7 
3239.-4 527,8 327,9 388,9 1 5-41,3 -453,5 
3175,8 508.3 300,8 376,7 1 526,8 -463,1 
3-414,3 561,3 312,8 -411.5 1 63-4,7 -490,5 
3128,1 531,9 313,5 362,3 1 -461,1 -459,-4 
3 513,3 636,2 3-40,4 399,0 1 653,8 483,9 
3 -401,5 553,5 338,1 385,2 1 631,-4 -493,2 
3no,9 663,3 360,5 -414,3 1 813,1 519,7 
3 667,9 668,3 361,8 406,2 1 715,3 516,3 
3 928,3 719,1 376,1 416,6 1 8 .... ,3 572,2 
1188,6 188,3 116,3 135,1 580.0 168,9 
1142,8 200,9 11U 129,5 538.-4 159,2 
1 263,8 219,6 118,0 136,6 610,1 179,6 
1119,3 215,8 107,6 133,0 505,3 157,7 
1196,3 216,6 121,9 130,1 551,1 176,6 
1 073,2 157,2 107.9 107,8 5-47,6 152,7 
11-40,8 179,8 110,7 147,3 533,8 169,3 
1 3-40,5 229,7 149,0 152,2 623,7 186,0 
1196,7 212,2 99,3 13-4,0 576,6 17-4,5 
1 233,7 221,-4 112,3 128,0 612,8 159,2 
1187,-4 214,-4 126,7 148,3 536,1 161,9 
1 209,9 229,6 116,5 130,1 561,1 172,6 
1 270,3 224.3 118,3 127,8 618,1 181,8 
1 355,5 2-40,7 134,5 138,7 M9,9 191,7 
1 222,9 223,9 111.6 13M 580,5 176,5 
1 345,4 254,5 129,7 147,5 613,9 199.8 
1 330,2 235,0 12o,9 136,-4 620,8 217,1 
AELE 
... 970,3 683,5 486,5 811,8 2 -419,-4 569,1 
5-414,9 753,9 524,0 8-47,5 2~.7 6 ..... 8 
6 509,5 997,0 598,8 955,2 3198,-4 760,0 
7172,1 1 079,6 633,7 983.2 3 591,5 88-4,2 
7-496,6 1175,2 620.1 1 057,1 3 685,8 958,-4 
7 939,6 1 313.0 67-4,9 1 036,5 3 959,7 955,4 
1 855,7 289,6 15-4,-4 269.6 909,1 232,9 
1 837,5 273,7 1 ..... 8 253,1 927,7 238,2 
1 988,6 322,6 160,4 287,9 981,5 237,-4 
1 829,4 299,9 156,8 239,9 892,-4 2-40,5 
2 018,7 352,9 172,2 266,5 990,6 236,5 
1 922,5 291,-4 162.8 252,3 97-4,2 241,6 
2167,5 368,9 183,1 2n,1 1101,0 236,9 
2 086,2 369,6 17-4,1 257,5 1026,-4 258,7 
2 224,2 399,7 181,8 269,5 110-4,2 269,1 
702,5 110,9 57,0 87,8 359,6 87,2 
M8,2 108,5 58.3 86,0 319,7 75,7 
725,2 121.0 57,7 93,7 359,8 93,0 
656,0 123,4 56,2 86,8 311,2 78,3 
672,7 110,2 55.0 83,8 338,6 85,1 
606,1 85,0 56,8 71,0 319,5 73,8 
646,1 96,2 52.2 97,5 316,5 83,6 
759,2 127,2 72,1 100,8 374,0 85,1 
698,1 124,0 49,2 89,7 358,2 n,o 
710,3 117,7 61,8 87,2 368,8 7-4,8 
666,-4 118,-4 63,8 93,0 312,-4 78,8 
698,9 123,3 56,5 82,8 3-47,4 88,9 
721,1 127,9 53,9 81,7 366,6 91,0 
762,8 129.6 M,6 89,6 385,8 93,2 
693,1 125,0 53,8 87,5 ~.2 112,6 
766,6 145,1 63,4 92,0 374,2 91,7 
738,0 124,2 52,8 90,3 367,11 102,9 
a) A partir 4e man 1961, neuveau taux de chance pour lea Pays-llu et I'AIIemacne (R.F.): voir en fin de volume. 
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l!l 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
(tatalchliche Werte) 
TAB. 8 
MIO I 
Zeitraum 
Import 
,.rlode EWG-CEE France Bela.-Lux. Nederland land I I I Deuuch-
a) (BR) a) Julia 
VEREINIGTE STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 408,9 998,9 525,8 
1959 2 651,5 428,6 325,5 434,5 1 090,0 Jn,8 
1960 3 829,7 744,8 391,7 599,6 1 423,1 670,4 
1961 4 05-f,O 736,9 375,1 568.7 1 509,8 863,5 
1962 • 4457,6 774,8 451,1 607,5 1 739,0 885,3 
1963 5 035,5 901,2 471,2 648,7 1 986,8 1 027,8 
1962 II 1139,1 192,6 122,3 153.3 453,8 217,1 
Ill 1 048,4 173,8 100,1 143,0 425,9 205,6 
IV 1142,0 194,6 120,2 138,3 455,1 233,6 
1963 I 1194,4 207,8 106,1 150,1 501,0 229.4 
II 1 328,6 244,3 118,2 147,3 553,2 265,5 
Ill 1198,6 189,9 114,2 153,1 482,6 258,7 
IV 1 303,3 259,2 130,1 19M 410,4 274,4 
19M I 1 362,2 301,9 129,5 183,0 482,3 265,4 
II 1 389,7 306,8 129,6 193,1 4n,o 288,2 
1963 M 482,6 84,0 42,2 57,7 222,4 76.4 
A 448,9 87.0 10,9 50,7 181,1 89,2 
M 437,0 85,0 35,6 49,2 164,9 102,3 
J 447v1 n,4 41,4 47,4 207,2 73,7 
J 398,2 70,1 37,6 55,9 150,9 83,7 
A 364,6 S<f,3 37,3 56,9 133,8 82,3 
s 436,5 65,5 37,3 10,3 200,1 93,3 
0 428,5 85,9 43,8 60,6 149,4 88,7 
N 437.5 84,0 42,0 67,7 141,1 102,7 
D 437,4 89,3 45,1 70,1 149,9 83,0 
1964 J 461,0 113,5 44,3 67,8 141,2 94,2 438,7 93,7 42,9 57,5 159,0 85,6 
M 461,9 94,7 41,8 57,7 182,1 85,6 
A 489,8 104,0 43,0 64,4 177,6 100,9 
M 435,6 95,2 43,6 61,9 134,3 100,5 
J 463,6 107,6 41.4 66,9 160,1 87,7 
J 89,4 84,1 177,8 86,9 
LANDER DER KLASSE 2 
1958 6 823,9 2 601,6 607,8 900,5 1 765,6 948,4 
1959 6 669,4 2 222,6 645,1 877,7 1 947,8 976,2 
1960 7484,8 2 423,9 752,9 902,7 2 261,6 1143.6 
1961 7 575,3 2 423,8 731,5 946,1 2 325,8 1148,2 
1962 8168,4 2600,2 719,4 935,9 2 560,8 1 352,1 
1963 8 816,0 2 723,0 792,8 1 013,3 2 644,5 1642.4 
1962 II 2115,2 689,6 200,9 241,2 682,7 300,8 
Ill 1 945,6 590,7 158.6 232,0 612,6 351,7 
IV 2 048,7 643,8 186,3 216,9 603,1 398,6 
1963 I 2166,7 679,0 195,7 263,0 658.7 37M 
II 2 252,8 n4,9 193,4 253,3 663,4 417,7 
Ill 2117,9 596,0 201,6 232,1 661,7 426,6 
IV 2 2S<f,9 723,0 178,7 265,6 660,8 426,9 
1964 I 2 506,2 767,8 226,9 292,3 723,3 495,8 
II 2 614,7 808,2 247,6 329,8 770.0 459,1 
1963 M 794,1 259,3 65,7 80,5 256.6 132,1 
A m,3 235,9 M,O 95,0 235,3 143,1 
M 817,5 275,7 67,6 81,9 237.4 1S<f,9 
J 649,0 213,3 48,5 76,3 190,8 120,2 
J 712,4 222,5 60,1 66,3 220,1 143,5 
A n6,5 195,4 60,3 98,1 231,6 141,1 
s 652,5 178,1 54,1 67,7 209,9 142,6 
0 759,4 240,9 58,7 96,7 224,4 138,7 
N 747,6 229,0 59,8 92,6 214,4 151,8 
D 747,9 253,0 60,2 76,3 222,0 136,3 
1964 J 849,7 243,9 83,7 111,4 247,5 163,2 806,3 249,0 69,4 98,0 224,0 165,9 
M 848,1 274,9 71,8 82,9 251,8 166,7 
A 907,9 291,5 86,2 123,7 261,7 144,8 
M 846,6 267,1 70,8 93,6 2S<f,4 160,8 
J 8S<f,2 249,6 84,7 112,6 253,8 153,5 
J 231,5 92,4 267,0 111,0 
export 
EWG-CEEI France Bela.-Lux. Nederland land I I Deuuch-
a) (BR) a) 
i!TATS.UNIS 
1 664,3 301,1 287,2 18o,9 610,3 
2 371,3 464,3 443,8 207,7 910,5 
2 241,8 395,7 365,9 198,2 897,1 
2 231,8 417,1 37o.6 192,0 870,0 
2 446,8 425,8 413,9 200,1 966,1 
2 561,4 420,8 410,9 203,4 1 050,7 
607,6 105,8 110,1 48,6 243,5 
600,7 102,6 96,4 51,8 235,4 
643,9 100,2 91,1 50,5 274,9 
559,4 90,7 91,6 46,4 227,5 
6S<f,5 114,9 103,2 50,2 267,9 
647,1 107,4 109,8 52,2 258,9 
693,7 107,8 105,9 S<f,5 293,9 
657,4 109,5 112,6 52,6 279,3 
708,2 121,1 118,7 50,1 294,6 
214,3 32,6 35,9 19,1 87,1 
224,8 38,2 35,0 17,4 92,6 
232,1 37,5 37,6 16.4 101,7 
199,6 39,2 30,5 16,4 73,6 
215,8 10,2 10,0 16 .. 4 75,4 
210,4 29,5 31,9 14,5. 96,2 
227,0 37,6 39,0 21,4 87,9 
265,2 40,8 47,9 22,0 104,8 
209,9 33,7 28,7 16,2 85,7 
218,6 33,3 29,4 16,3 103,4 
217,8 33,7 37,3 19,1 92,6 
210,1 39,2 37,7 18,0 82,4 
229,2 36,6 37,4 15,5 104,3 
252,4 43,5 42,9 18,5 107,6 
217,2 37,4 35,8 14,7 91,1 
238,3 40,2 39,4 17,2 95,9 
253,4 44,4 43,5 15,4 102,5 
PAYS DE LA CLASSE 2 
6124,5 2 458,4 558,9 569,3 1 860,8 
5 925,6 2 346,2 481,0 595,9 1 893,7 
6 738,3 2no,5 496,2 649,3 2134,4 
6 764,7 2 571,5 459,7 663,1 2261':6 
6196,7 2206,9 461,1 644,1 2 056,9 
. 6 351,4 2 318,2 424,9 605,0 2099,2 
1 473,5 515,2 110.S 142,1 505,5 
1 448,1 475,0 111,9 153,9 510,4 
1 657,6 616,5 102,4 178,5 528,4 
1 517,0 580.S 104,4 149,5 477,4 
1 561,0 598,8 104,6 1S<f,6 491,9 
1 S<f3,1 538,5 97,9 148,6 530,9 
1 732,0 600,4 118,1 152,2 599,1 
1 703,9 634,7 134,9 159,7 552,6 
1 633,6 579,9 119,8 163,5 530,0 
539,5 193,9 34,7 54,0 181,5 
529,0 205,0 36,1 48,5 171,5 
S<f8,0 200,8 33,7 S<f,9 178,2 
484,7 193,0 34,8 51,3 142,2 
S<f5,6 199,2 36,4 47,7 182,7 
480,8 163,3 32,3 47,0 168,3 
515,8 175,9 29,7 53,9 180,0 
578,6 205,2 43,5 55,5 189,4 
567,9 181,6 38,2 50,1 205,6 
585,5 213,6 36,4 46,6 204,1 
583,5 211,0 45,5 58,9 191,6 
550,9 201,2 44,7 50,4 178,5 
569,8 222,8 44,7 50,4 182,5 
548,7 197,3 38,3 53,4 181,0 
521,0 178,5 37,3 52,9 1n,o 
562,7 204,1 43,3 57,2 177,0 
573,2 200,9 40,4 59,8 182,5 
a) Ab Min 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fOr die Nlederlande und Deuuchland (BR) • slehe am Ende dieses Heftes. 
38 
Julia 
2S<f,8 
345,1 
384,9 
382,1 
410,9 
475,6 
99,7 
114,5 
127,2 
103,2 
118,4 
118,8 
131,6 
103.4 
123,7 
39,5 
41,7 
38,8 
39,8 
43,8 
38,3 
41,0 
49,8 
45.6 
36,3 
35,1 
32,8 
35,4 
39,8 
38,3 
45,6 
47,6 
677.1 
608,8 
737,9 
808,9 
827,7 
904,0 
200,1 
196,9 
231,9 
205,2 
211,1 
227,2 
262,2 
222,0 
240,4 
75,4 
68,0 
80,5 
63,3 
79,7 
69,9 
76,3 
85,1 
92,4 
84,8 
76.5 
76.2 
69,4 
78,7 
8o,4 
81,1 
89,5 
TAB. 8 
MIO S 
Zeltraum 
Import: 
Ph'iode France I Belc.-Lux. Deutsch-EWG.CEE Nederland land I tal Ia 
a) (BR) a) 
AOH 
1958 1 546,4 1187,7 176,8 42,8 85,1 54,1 
1959 1 351,7 932,3 209,9 45,5 98,5 65, ... 
1960 1 662,8 1133,7 280.0 ... 3,0 126,6 79,4 
1961 1 771.2 1 2-40,5 250.S ~ -m:9 86.9 
1962 1 850,1 132M 203,2 43,8 158,1 116.6 
1963 1 900,5 1 27 ... ,7 197,6 73,5 221,9 132,7 
1962 II 481,6 345,2 57,4 11,2 41,6 26.2 
Ill +i5,2 316,9 50,2 10,9 JM 28,8 
IV +i2,9 31M 48,9 8,0 38,3 3 ... ,2 
1963 I 488,7 326.4 50,6 19,5 59,3 32,9 
II 479,9 331,5 47,5 13,5 52,2 35,1 
Ill +iS,J 290,5 ... 9 .... 21,2 55,8 2M 
IV 481,4 326,-4 4-4,9 19,3 5•,s 36.-4 
196 ... I 518,8 348,8 57,5 23.6 59,1 29 8 
II 568,1 386,5 65,0 18,0 63,7 35,0 
1963 M 190,4 13M 14,5 7,2 23,5 11,9 
A 164,6 109,9 17,7 5,2 19,8 12,0 
M 178,6 122.6 19,8 4,1 18,6 1M 
J 134,5 99,0 7,8 .... 2 13,9 9,6 
1 162,4 112,9 14,8 6,5 20,3 8,0 148,2 92,4 18,3 7,8 18,8 10,7 
5 132.9 85,1 14,3 7,0 16,7 9,7 
0 158,3 108,1 15,0 7,4 18,5 9,4 
N 163,4 108,6 16,9 5,8 '17,2 14,9 
D 159,7 109,7 12,9 6,1 18,9 12,1 
196 ... ~ 165,7 106,4 21,7 6,2 20,1 11,3 1n.1 115,3 20,8 7,7 19,6 9,4 
M 180.0 127,2 14,5 9,7 19,4 9,1 
A 200,8 136,8 2 ... ,5 6,1 23,6 9,8 
M 183,3 128,1 17,8 6,0 18,0 13, ... 
J 183,3 121,5 22,0 5,9 22,1 11,8 
J 117,0 6,9 1M .... 6 
NICHT·ASSOZIIERTES AFRIKA DER KLASSE 2 
1958 1 048,1 ... 15,0 62,0 120,3 305,9 14-4,8 
1959 1121,3 365,-4 73,9 146,2 353,3 182,5 
1960 1158,0 368,5 7U 142,3 379,2 193,2 
1961 1160,0 3-40,6 89,2 161:7 175.9 192,6 
1962 1 301,5 361,5 100,9 173.6 ... 12,5 253,0 
1963 1 608,7 463,7 110,2 19-4,7 525,0 315,0 
1962 II 358,1 121,9 31,6 ... 1.3 108,9 s... .... 
Ill 289,2 56, ... 19,5 50,4 95,6 67,2 
IV 327,5 89,6 22,1 ... 2,7 98,6 7 .... 3 
1963 I 378,1 107,8 26,8 48,5 121,2 73,8 
II 417,9 135,4 31,3 ... 9.0 120.S 81,6 
Ill 375,5 as.• 26,5 ...o .... 139,1 81,0 
IV ... 35,3 132,1 2 .... 2 56,9 14-4,1 77,8 
1964 I 488,1 130,8 35,8 57,2 175,3 89,0 
II 522,5 137,8 41,5 69,5 187,8 86,0 
1963 M 138,6 39.9 8,6 15,3 46,8 27,9 
A 147,5 4-4,0 9,5 19,3 43,0 31,7 
M 153,1 51.6 11,8 16,0 •5,8 28,0 
J 116,7 39,8 8,8 13,7 31,8 22,6 
1 120,4 33,7 6,7 12,9 43,6 23, ... 122,2 26,6 8,3 14,9 46,9 25,4 
5 129.4 28,1 7,4 12,5 48,6 32,9 
0 145,5 41,5 8,3 22,3 46,4 27,0 
N 142,3 -40,2 6,5. 19,7 48,2 27,7 
D 147,5 so .... 9,5 14,9 49,6 23,1 
1964 ~ 170,0 46,0 12,0 24,1 61,4 26,4 148,6 41,4 9,8 16,7 52,9 27,8 
M 168,8 43 .... 13,3 16,3 61,0 34,7 
A 174,7 48 .... 13,3 25,0 61,0 27,0 
M 177,6 46,1 13,4 21,6 66,9 29,7 
J 167,9 43,3 12,5 22,9 59,9 29,2 
J 30,1 19,3 65,9 19.9 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(valeura courantes) 
export: 
EWG-CEE,. France 
Oeuuch-
Bel c.-Lux. Nederland land I tal Ia 
a) (BR) a) 
AOH 
1 859,8 157M 132,7 48,9 60,1 39,7 
1 698,7 1 -446,3 103,1 47.4 60,8 ... 1,1 
1 881,9 1 666 .... 74,5 43,6 61,7 35,7 
1 764,0 1 537,3 61,1 
---:t6.2 -,6,5 42,9 
1 ... 32,7 1 223,0 66,3 -40,0 61,6 ... 1,9 
1 546,2 1 273,0 68,3 61,2 89,2 S-4 .... 
324,2 277,1 16,2 5,6 14,0 11,2 
293,7 2 ... 5.6 15,5 11,9 12,7 8,1 
392,7 339,9 13, ... 9.-4 18,1 11,9 
389,6 329.-4 1M 15.2 19,5 10,6 
390,1 329,3 15,5 14,1 19,6 11,6 
357,1 287,1 16,7 14,3 24,4 14,6 
409,8 327,2 21,5 17,5 25,7 17,8 
424,0 343,3 23,1 17,6 2 ... ,5 15,5 
396,1 314,5 21,6 1M 26,5 15,2 
13 ... ,7 112.6 4,5 5.8 7,6 .... 2 
133,7 113,1 4,9 5,0 6,5 u 
126,5 106,5 5,0 .... , 6,8 3,5 
129,9 109.6 5,6 4,5 6,3 3,9 
125,9 10M 5,8 ....... 7,6 3,6 
109,9 87,6 4,9 4,9 7,3 5,1 
121,3 95,1 5,9 5,0 9,5 5,8 
139,-4 112,1 7,0 6 .... 8,3 5,7 
126.0 98,4 8,0 5.6 
·::l s .... 14-4,3 116.8 6,6 5,5 6,7 
147,5 117,9 7,8 6,9 9,2 5,6 
143,7 116,3 a.• 5,8 7,8 s .... 
132,8 109,0 6,9 4,8 7,5 .... s 
135,4 110,5 5,8 5,5 8,9 .... , 
120,7 93,7 8,1 6.0 8,1 .... 9 
138,9 110,2 7,5 6,0 9,5 5,6 
137,-4 105,3 7,5 6,1 12,2 6,2 
AFRIQUE NON ASSOCiitE DE LA CLASSE 2 
9-40,7 361, ... 77,8 113,6 2 ... 1 .... 146, ... 
979,5 375,2 66,7 108,6 292 .... 136,6 
1 212,0 -448,6 69,6 141,2 388,1 164,5 
1150,7 412.9 64,6 141.5 '"m:6 185,1 
1147,5 371,0 86,6 155.8 330,0 204,0 
1 285,5 ... 26,6 65,7 13M 392,0 262,8 
252,8 88,4 16,5 28,7 7 .... 0 ... 5.2 
28-4,9 8-4,2 2 ... ,1 ... 2.0 87;1 ... 7.6 
331,7 108,5 18.1 •s.s 93,8 65,8 
302,1 100,5 . 16,6 3 .... 7 87,3 63,0 
321,9 114,7 17,3 3 .... 7 91,9 63,3 
312,8 102,9 14 .... 33.-4 99,2 62,9 
348,7 108,5 16,9 35,6 113,7 , ... ,o 
334,1 116,0 19,3 33,7 108,8 56,3 
318,7 108.8 16,1 32 .... 101,6 59,7 
110.S 33,7 5,2 14,0 35,6 22,0 
110,6 37,9 6,1 10,2 3 ... ,1 22,3 
118,9 43,4 6,0 13.0 32,5 23,9 
92,7 33, ... 5,2 11,5 25,3 17,3 
107,3 36,8 5,9 11.3 31.0 22,3 
92,7 26,5 4,0 9,3 33,-4 19,6 
112,8 39,6 ....... 12,9 34,8 21,0 
115,8 37.6 5,8 12,2 36,1 2 .... 2 
116,2 35,3 5,9 11,7 39,4 24,0 
116,6 35,7 5,3 11,7 38,2 25,8 
109,6 36,1 6,2 13,7 35,2 1M 
105,6 36,7 6,8 9,9 33.5 18,7 
119,1 ... 3.4 6,2 10,0 -40,1 19,3 
106,4 38,0 5,7 10,1 34,1 18,6 
101,8 32,5 4,9 10,8 33,0 20,5 
110,5 38,3 5,5 11,6 3-4,5 20,6 
114,0 42,7 5,1 10,5 31,8 23,9 
a) A partir de man1961, nouveau taux de chance pour les Pa}'1-8U et I'AIIemacne (R.F.): voir en fin de volume, 
39 
1!1 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wlchtl&stan Gebleten 
(tatalchllche Werte) 
Zeltnum 
Plrlode EWG·CEEI France 
TAB. I 
MIO$ 
Import 
Bei1.•Lux. Nederland land I · I I Oeutach·l 
a) (BR) a) 
MITTEL- UND SOOAHERIKA 
1958 1 647,0 216,7 152,2 2n,9 788,8 
1959 1 691 0 222,7 151,8 268,1 818,3 
1960 1 873,-4 259,2 177,1 258.0 885,9 
1961 1 89-4,9 25-4,3 1n.o 281,3 909,6 
1962 2 222,9 308,8 202,9 286,0 1 073,2 
1963 2 266,9 332,5 212,9 286,9 950,0 
19U II 551,5 83,2 53,3 61,2 281,0 
Ill 553,8 79,7 50,0 67,6 256,5 
IV 552,-4 80,3 5M 58,0 2-43,8 
1963 I 520,0 76,7 50,7 7-4,6 226,5 
II 585,5 104,1 49,2 68,3 2-45,6 
Ill 593,3 7-4,-4 56,7 71,8 2-42,7 
IV 562,0 77,3 50,1 n.1 235,2 
1964 I 63-4,9 98,0 50.6 70,-4 2"18,9 
II 661,5 109,2 62,9 79,6 268,9 
U63 M 19-4,1 31,5 17,7 23,5 88,8 
A 190.1 38,0 16,3 20,9 82,2 
M 21-4,8 38,7 17,6 23,-4 90,-4 
J 179,7 27,-4 1-4,5 2-4,0 73,0 
J 201,3 26,0 177 21,3 82,5 
A 207,5 25,0 19,8 28,3 83,6 
s 18-4,7 25,2 17,5 22,3 76,6 
0 195,5 . 26.6 20,6 24,5 81,8 
N 176,9 23,3 13,3 2-4,3 73,3 
0 189,6 27,5 16,2 23,9 80,0 
1964 ~ 220,7 30,3 19,1 2M 86 7 197,6 30,0 16,8 20.0 76,3 
M 216,4 37,8 14,6 ·22,0 86,0 
A 218,6 -40,0 19,5 25,5 92,2 
M 227,7 39,2 21,3 23,6 85,9 
J 214,6 29,9 21,2 30,5 90,8 
J 30,1 23,2 102,0 
WESTASIEN 
1958 1 802,8 606,9 161,6 311,2 294,2 
1959 1 746,1 552,9 157,6 264,9 368,9 
1960 1 967,3 483,7 168,7 318,9 506,9 
1961 1 851,4 422,1 1-47,8 325,9 501:5 
1962 1 926,3 435,-4 1-40,3 319,9 547,0 
1963 2130,0 "181,3 199,1 3-41,5 550,3 
1962 II 468,7 97,5 36,9 89,3 139,4 
Ill 458,4 99,8 25,1 74,8 137,7 
IV 513,1 122,8 42,1 82,8 129,9 
1963 I 539,1 118,6 48,9 88.6 148,2 
II 538,8 109,5 47,9 93,3 143,2 
Ill 491,1 106,0 51,0 73,1 131,4 
IV 552,6 H7,2 42,8 86,6 127,6 
1964 I 579,1 139,0 57,6 93,3 121,4 
II 592,2 129,7 51,3 109,2 147,3 
1963 M 182,4 36,5 17,9 24,4 59,5 
A 191,4 29,1 H,3 38,9 5-4,9 
M 18-4,5 46,5 11,9 27,1 45,1 
J 15-4,0 33,9 12,8 27,3 43,1 
1 161,7 37,2 15,7 17,3 46,1 177,9 -40,-4 8,5 37,9 49,4 
s 132,0 26,7 9,2 18,0 36,0 
0 181,0 50,6 8,6 32,4 41,7 
N 18-4,8 43,1 17.4 30,8 -41,1 
0 186,8 53,5 16,8 23,4 ..... a 
U64 ~ 189,4 41,5 21,9 3-4,8 -40,0 192,8 46,7 14,4 35,3 -40,1 
M 196,7 50,8 21,0 23,3 47,2 
A 219,6 51,0 18,5 45,7 49,6 
M 174,0 39,6 11,0 27,3 52,4 
J 196,6 39,1 20,0 36,2 45,3 
J -40,0 29,3 48,7 
exJtort 
EWG-CEEI I I I Oeutach-1 I tall a France Bei1.•Lux. Nederland land 
a) (BR) a) 
AHbiQUE CENTRALE ET OU SUO 
' 
2U,5 1 604,2 223,0 119.9· 204,5 722,3 
230.0 1 611,6 2"18,1 165,2 205,8 737,1 
293,3 1 693,3 281,2 154,0 198,-4 785,-4 
277.7 1 860,1 299,0 H3,7 210,5 898.2 
352,0 1 783,5 302,5 138,1 205,9 820,8 
-48-4,5 1 565,-4 275,8 108,1 158.0 708,5 
n,9 -453,8 77,5 35,0 -48,9 212,6 
100,1 
-432,6 73,1 32,9 ....... 202,0 
116,0 -451,8 78,9 30,6 60,9 199,-4 
91,6 369,9 1M 25,7 -40,-4 166,5 
118,3 37-4,3 64,0 26,-4 -41,9 166,3 
1-47,7 395,5 70,8 26,2 -40,1 179.-4 
126,7 
-426,0 70,6 30,1 35,5 196,3 
167,0 393,6 66,6 32,7 39,5 181,-4 
1-41,1 404,3 68,0 33,1 -46,5 17-4,4 
32,6 12-4,1 21,3 9,0 12,6 56,-4 
32,8 121,0 22,9 8,7 13,2 5-4,1 
+4,7 136,7 20,3 8,6 H,O 62,8 
-40,8 116,8 20,8 9,1 H,7 -49,3 
53,8 1-43,8 27,3 9,1 13,3 64,6 
50,8 127,1 2M 11,1 12,2 55,2 
-43,2 125,9 18,8 7,2 H,6 59,7 
-42,0 1+4,5 2-4,5 12,0 H,O 65,2 
-42,7 146,6 20,7 M 10,5 70,1 
42,1 13-4,9 25,-4 9,1 11,1 60,9 
56,3 131,0 20,8 11,7 11,5 60,1 
5-4,5 130,8 21,1 11,2 12,5 61,7 
56,0 132,1 24,8 10,0 15,4 59,7 
41,4 133,1 21,5 11,1 15,3 58,0 
57,7 128,8 22,8 9,0 13,8 55,-4 
42,1 142,5 ·23,7 13,1 17,5 60,9 
26,4 145,3 27,0 11,2 17,1 58,4 
ASIE OCCIDENTALE 
429,0 693,1 110,1 77,5 74;7 329,0 
401,9 709,4 124,3 67,9 95,6 322,4. 
"189,1 1118,7 18-4,2 106,1 13-4,5 491,7 
454,0 811,5 149,1 80,6 '98.5 357,8 
483,7 764,9 139,1 87,8 95,4 308.0 
557,7 822,1 165,8 89,7 93,3 333,5 
105,6 176,-4 33,6 22,3 21,7 71,0 
121,1 187,1 32,2 21,1 22,9 78,6 
135,5 205,5 38,4 21,4 24,7 82,6 
13-4,8 207,1 41,0 25,5 23,6 81,4 
145,0 198,9 45,7 22,1 22,6 77,8 
129,6 192,8 35,4 18,7 22,1 82,9 
1"18,-4 223,2 43,7 23,2 24.9 91,4 
161,8 246,4 61,8 34,2 29,3 8-4,3 
15-4,7 220,7 43,4 25,9 26,9 83,6 
..... 1 78,2 13,1 8,8 8,6 33,9 
5-4,1 70,0 16.8 8,1 7,5 26,9 
53,9 68,9 15,7 6,6 7,3 28,5 
36,9 60,0 13,2 7,4 7,8 22,4 
45,5 68,0 12,8 7,2 7,0 29,1 
41,8 63,6 12,5 6,5 7,1 27,6 
42,2 61,2 10,2 5,1 8,0 26,3 
47,7 74,5 16,0 8,3 8,5 28,6 
52,5 76,2 13,7 8,1 8,3 32,9 
48,3 n,6 H,O 6,8 8,2 29,9 
51,1 81,7 18,5 10,0 11,2 29,-4 
56,3 70,9 13,1 9,2 9,5 27,3 
54,4 93,8 30,3 15,1 8,6 27,6 
5-4,9 74,5 13,4 8,6 9,2 29,6 
'13,8 69,5 1'1,6 7,8 8,5 26,1 
55,9 76,6 15,5 9,4 . 9,1 27,9 
"18,5 73,9 13,2 8,7 8,3 29.-4 
a) All Min: 1961: neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande und Oeuuchland (BR) •Siehe am Ende dieses He/tes. 
ltalla 
27·4,6 
255,5 
27-4,3 
308,5 
316,1 
315,0 
79,8 
80,1 
82,0 
66,8 
75,8 
79,0 
93,5 
73,-4 
82,2 
2M 
22,0 
31,0 
22,9 
29,5 
2-4,0 
25,5 
28,8 
37,0 
27,7 
26,9 
24,3 
22.2 
27,2 
27,8 
27,3 
31,6 
101,8 
99,2 
202,2 
125,4 
13-4,7 
139,9 
27,7 
32,3 
38,5 
35,6 
30,7 
33,6 
-40,0 
36,9 
-40,9 
13,8 
10,7 
10,8 
9,2 
11,8 
10,0 
11,8 
13,1 
13,3 
13,6 
12,7 
11,8 
12,3 
13,7 
12,5 
14,8· 
1'1,3 
TAB. 8 
HIO. 
Zeltraum 
Import 
P~rlode Deuuch-EWG·CEE France Belc.·Lux. Nederland land I tali a 
a) (BR) a) 
ANDERE LANDER DER KLASSE 2 (FERNER OSTEN) 
1958 782,9 1n.o 55,4 153.9 292,3 104,4 
1959 764,1 150,3 52,4 155,6 309,5 96,4 
. 1960 963,1 203,1 60,7 153,5 408,7 137.0 
1961 898,6 167,0 71,8 132,0 390,8 137,0 
1962 867,6 166,1 72,1 112,5 370,1 146,8 
1963 909,9 170,7 73.0 116,6 397,3 152,4 
1962 II 217,2 40,7 19,1 28,5 91,2 37,8 
Ill 199,0 37,9 13,8 28,2 84,4 34,6 
IV 212,8 37,7 18,7 25,4 92,5 38,6 
1963 I 24o.9 49,5 18,7 31,8 103,5 37,3 
II 230,8 44,5 17,5 29,2 101,9 37,7 . 
Ill 212,6 36,7 17,9 25,5 92,6 39,9 
IV 223,6 40,0 16,7 30,1 99,3 37,5 
1964 I 285,3 51,2 25,4 47,8 112,6 48,3 
II 270,3 45,1 27,0 53.6 102,3 42,4 
1963 M 88,6 18,0 6,8 10,2 38,0 15,6 
A 79,8 14,9 6,2 10,8 35,4 12,5 
M 86,5 16,4 6,4 11,3 37,5 14,9 
J 64,1 13,3 4,6 7,0 29,0 10,2 
~ 66,5 12,6 5,1 8,4 27,6 12,8 70,7 11,0 5,4 9,1 32,8 12,3 
s 73,6 13,1 5,8 7,9 32,1 14,8 
0 79,0 14,1 6,1 10,1 35,9 12.7 
N 80,2 13,8 5,7 12,0 34,6 14,0 
0 64,3 12,0 4,8 8,0 28,7 10,8 
1964 J 104,0 19,7 8.9 17,9 39,3 18,1 94,6 15,7 7,6 18,3 • 35,2 17,8 
M 86,3 15,8 8,5 11,5 38,1 12,4 
A 94,1 15,4 10,4 21,4 35,3 11,7 
M 83,9 14,1 7,3 15,2 31,2 16,2 
J 91,8 15,7 8,8 17,0 35,8 14,5 
J 14,2 13,7 32,1 11,6 
OSTEUROPA 
1958 6n,7 173,9 56,9 n.5 266,6 102,9 
1959 823,9 160,4 74,4 110,4 323,2 155,4 
1960 975,0 154,6 n,5 97,4 380,5 265,0 
1961 1 on,3 166,5 87,2 '104.2 412.5 307.0 
1962 1 201,8 197,4 101,7 99,1 472,2 331.4 
1963 1 362,0 250,9 113,7 120,4 453,2 423,8 
19(12 II 292,1 42.4 22,3 22,6 115,0 89,7 
Ill 295,1 51,7 25,0 26.4 113,9 78,1 
IV 337,5 56,8 32,3 27,2 131,3 89,8 
1963 I 293.6 49,4 . 23,4 25,1 104,1 91,6 
II 337,7 65.1 26,1 31,6 103,0 111,9 
Ill 358,9 65,3 32,0 33,1 117,3 111,2 
IV 368,5 71,1 29,0 30,7 128,8 109,1 
1964 I 322,6 65,6 25,4 26,3 103,4 101,9 
II 323,4 62,4 28,0 28,6 107,8 96,6 
1963 M 101,5 16,6 7,9 6,7 37,9 32,6 
A 110,2 16,6 7,5 10,3 36,4 39,3 
M 116.4 24,7 8,3 11,1 33,3 39,0 
J 111,1 23,9 10.1 10,1 33,3 33.8 
~ 136,5 25,0 9,7 12,6 44,1 45,1 111,9 20,0 12,1 10,8 35,8 33,2 
s 110,0 20,3 9,6 9,7 37,5 32,9 
0 123,0 26,3 9,9 13,3 40,6 32,8 
N 120,9 21,7 8,3 8,4 42,8 39,7 
0 124,6 23,0 10,8 9,0 45,3 36,5 
1964 I 120,6 21,7 9,8 1D.6 38,3 40,3 104,8 21,2 8,2 8,1 34,4 32,9 
M 97,1 22,7 7,4 7,6 30,7 28,7 
A 109,4 21,6 8,1 9,2 38,7 31,8 
M 97,7 20,3 7,7 7,8 31,0 30,9 
J 116,7 20,5 12,6 11,6 38,1 34,0 
' J 24,5 12,1 45,0 25,5 
EWG-CEE 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les princlpales zones 
(valeun courantes) 
export 
Deuuch·l France Belc.-Lux. Nederland land I tall a 
a) (BR) a) 
AUTRE$ PAYS DE LA CLASSE 2 (EXTREME ORIENT) 
1 022,1 1n.6 96.9 115,2 508,4 123.9 
915,8 144,8 78,6 124.1 486,8 81,5 
1138,0 186,6 105,7. 157,6 553,4 134.6 
1180,9 175,6 109,7 166,3 --sar.:r 146,9 
1 068.1 171,2 82,3 147,0 536,5 131,0 
1132,2 1n.o 93,2 154.2 576,0 131,8 
266,4 38,7 2M 37,1 133,9 36,2 
249.9 39.9 18.4 32.7 130,1 28,8 
275,9 50,8 18.9 . 38,0 134,6 33,6 
248,4 39,2 21.8 35,5 122,6 29.2 
275,8 45,1 23,2 41,3 136,4 29,8 
285,0 42,2 21,8 38,7 145,0 37,2 
324,4 50,4 26,3 38,7 172,0 37,0 
305,8 47,0 25,6 39,7 153,6 39,9 
293,6 45,1 23,0 39,3 143,9 42,3 
91,9 13,1 7,2 13,1 47,9 10.5 
93,6 14,2 8,1 12,7 49,9 8,8 
97,1 14,9 .7.6 15,8 47,5 11,2 
85,3 16.0 7,5 12,8 39,0 10.0 
100,7 17,9 8,3 11,7 50,4 12,4 
87,6 12,1 5,8 13,6 44,9 11,2 
94,6 12,2 7.1 13,4 49,8 12,1 
104,4 15,0 10,5 14,4 51,2 13,3 
102,9 13,6 7,8 14,1 54,5 12,8 
117,1 21,7 8,0 10,2 66,2 11,0 
113,7 17,7 9,9· 15,5 57,8 12,9 
99,9 14,0 9,1 12,6 48,2 16.0 
92,1 15,2 6,5 11,6 47,7 11,1 
98,4 13,9 7,0 12,3 50,5 14,7 
100,2 14,9 7,3 13,9 49,3 14,7 
94,3 16,3 7,8 13,1 44,1 12,9 
102,6 12,7 7,8 17,8 50,7 13.6 
EUROPE ORIENTALE 
625,7 145,6 62,3 51,7 2n,3 88.8 
711,6 158.4 60,1 58,4 314.2 120,4 
991,9 220,6 96,5 62,6 440,3 171,8 
1 098,5 234,9 93,2 ---n.o 476,4 215,9 
1170,5 267,1 86,7 76,4 504,2 236,1 
1 079,6 226,0 73,5 71,9 438,6 269,6 
284,0 69,2 24.6 20,6 117,1 52,6 
261,5 49,3 2M 20,1 116,5 55.2 
331,0 70,2 18,5 16,3 160,1 67,9 
242,6 55,9 15,0 16,7 88,3 66,6 
288,0 54,7 18,9 20,8 119,0 74,6 
256,1 38,7 19,3 17,0 116,5 64,6 
293,1 76,8 20,0 17,3 114,6 64,5 
265,2 52,3 20,9 17,0 118,3 56,6 
284,1 49,4 20,9 16,9 132,9 64,0 
95,0 25,1 6,1 6,2 32,8 24,9 
102,5 19,6 5.5 5,8 49,3 22,2 
94,7 15,6 8.0 5,5 37,7 27.9 
90,4 19,4 5,4 9,4 32,0 24,1 
92,3 13,7 5,8 5,4 44,8 22.7 
81,7 9,1 5,5 5,0 40,1 21,9 
80,8 15,9 7,9 6,6 31,8 18,7 
93,6 28,5 5,9 5,4 31,5 22,3 
92,1 23,7 6,1 6,3 34,6 21,4 
107,3 24,6 8,0 5,5 48,5 20,8 
88,2 16,7 7,0 6.2 39,9 18,2 
86,4 18,5 6,0 5,1 37,3 19,5 
90,5 17,0 7,8 5,7 41,1 18,8 
99,2 16,4 8,3 5,6 43,7 25,2 
90,4 14,7 6,0 6,1 45,2 18,4 
93,5 18,3 6,7 5,2 44,0 19,3 
113,2 20,4 5,4 4,8 50,0 32,5 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chan&• pour Jes Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.) :voir en fin de volume. 
-41 
1!1 
HANDELINETZ DER EWG TA8.9 
Worte 1 TausoNI Dollar 
Indices 1 Vo,.relchualtraunl 401 Vorjahres = 100 
Import 
-
- ·- ·-· -
JAII.·JUII JAII.·JVII 
EWG • CEE France Deutschland ae11 .• Lux. Nederland Ieaiia 1964 (BR) 
--
. Codoj Unpruna • Orlclne 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 
.o •oNDE 2,561·12) 115 5255.1)6 122 2960·185 I 2 2 )5)6.655 2) 6lllol60 107 )997.287 Ill 
• 0 I INTRA C[E 1951·010 1"20 1910ol)9 27 1588ol45 125 1854·906 26 2214.977 Ill I J I 2 • 8 4 J. Ill 
·02 EXTRA C[E 1)610oll) II) )344·997 19 ll72.040 I II 1681·749 21, 4526.81) 106 268····· Ill 
·I CLA55E I 7755·482 Ill 1624·990 27 8)4.856 I 17 994·085 22 2781.919 102 1512.562 106 
oil AELE J21)o5J2 Ill 610·926 2 I )87.957 Ill 475·480 19 1244o9)J 108 564.2)6 102 
• 12 AUT EUR OCCID 751ol9) I I 8 145·549 29 55.21 5 1)5 74·699 41 296.282 I I J 179.641 107 
• 15 AMERIQUE NORD 2965o261 109 658·907 ,. 284.744 I 16 )96·927 2) 1034.100 92 590.5A3 Ill 
·19 AUT CLA55E I 755.496 I I 7 209·608 24 I06e940 128 46·979 26 213.674 I I 5 178.295 
106 
149)·290 I 954.955 121 
• 2 CLA55E 2 5120·858 I I 6 1576·06) 12 .. , .. ,,, 122 622oiJ4 20 Ill 
·20 •AON 1016·949 I I 2 7J5•26R I 2 122o505 125 6 I • 601 26 122o77J 110 64.795 95 
• 2 I •EAMA 612-787 123 ll2·57) 16 114.054 124 )0. 918 
., 80.557 153 54·685 II 8 
• 22 •DOM 62·235 84 61 • 50 I 85 )56 634 16 )) ))I 70 )I 3 
o23 •TOM ···16) 75 19·670 0 I 7. )17 IA7 6·566 7A I). 3 27 50 3 • I~~ 44 
·24 • ALCE'R IE 362·066 II 0 321•724 15 778 6) A ol I 0 6·'3 28o551 89 6o894 5I 
.25 AFR NED IT NDA 5J7 • 21 I 128 206o968 II 27.9)1 I 0 I 53·889 56 16).))8 182 85o085 106 
• 26 AUT AFRIQUE ,,,., ... 125 61·607 OR A9.J66 163 72•740 I 6 199oll6 Ill 89.855 120 
·27 AN[RIOUE c SUD 1296.466 I I 7 207oi2J 15 II J • 689 I I A 150·012 05 517.116 II 0 JQ8.026 147 
·21 AS IE OCCIDENT 1'171. 268 109 268•718 18 108o806 I 12 202·555 II 274o676 94 )16.49) Ill 
·29 AUT CLA5SE 2 555-600 I 18 96.)59 OJ 52o)J9 144 I 0 I • )JO 66 214·171 I 05 90.701 121 
_, CLASS£ 
' 
715-570 lOA 143·970 113 60.929 II 0 65·210 98 2J4o61J OJ 210o8A8 99 
• )I EUROPE ORIENT 646·045 02 128•014 I 12 5Jo408 108 54·879 97 2llo20J 02 198· 541 91 
.)2 AUT CLASS£ 
' 
69·~25 2 I 15· 956 122 7.521 132 I 0• JJI IOJ 23o 410 16 l2o307 142 
·' 
DI¥EA5 NON CL• ... 215 18 lo8:iJ 15 J21 67 9. 991 01 6o080 167 
001 FRANCE ll25o754 I 9 457-105 I 2 2 204·191 Ill 756.257 15 407.494 Ill 
002 IELGIOUE LUXIO 1650o304 II 391·255 124 671·005 120 457.721 15 116.316 IOJ 
003 PAYS lAS llt7-0A6 15 247oJ87 1)9 430·070 119 590.742 04 128o8A7 121 
004 ALLEMAONE RF ]046.997 23 9J9o452 125 585.790 128 161·569 128 660ol86 II 0 
005 ITA LIE 1030o909 21 32So045 127 115-180 146 110•634 I )I 480·250 I 0 
016 AOYAUM[ UNI IH9o082 12 297-915 I 17 229oll7 101 257·510 120 )34o655 II 229;815 I 0 I 
0 17' ISLAND[ I. 0 l 2 92 618 100 142 200 293 70 5o015 8) ••••• 12) 
Oil lALANDE ,. ... , 88 7"' 90 152 2. 712 220 3-730 2JI ll·757 16 Ao454 220 
027 NOA¥EGE 166ol5) ll ''" 04 I 164 • r. o • 8 109 21. 52) 128 89.706 04 1).528 90 
028 SUEDE 601·907 20 102·636 129 72o6)5 122 89•787 I )I 262.754 
" 
7Ao295 Ill 
029 fiNLAND[ llloll9 20 35o795 12) 21.053 ,. 37·881 139 72-066 09 21.324 116 
OJ7 OAN[MARK 269·962 I 0 31·256 128 12·340 36 23oJ02 107 158·1114 II 44-360 93 
0)8 SUISSE 51Jo422 05 I I 6 • 611 Ill 4lo599 I 5 49·522 96 207o548 02 91· 1)5 101 
DJ9 AUTAICH[ J24o0)6 04 19·394 124 I 0• 945 I 5 21·256 1)2 170.777 ID6 ''·''' 
92 
OA7 PORTUGAL 51·270 107 14·259 141 lo20J J6 5·580 99 20.789 16 9.4)9 II 3 
068 ESPAGN[ 269.162 140 76o72J 132 16o58J 50 18·846 141 95oJ)2 1)9 ... 660 150 
069 MAL TE OIIAALTAA 111 IJO 3 JOO 270 50 . 151 I) 29 100 )24 157 
057 YOUGOSLA¥1[ 131·161 IOJ 1•791 141 '• J II II ··202 1)6 39-206 96 74.651 I 0 I 
067 GAECE ,,_,., Ill 7o4JO I) I 2o756 71 6·296 167 )).721 I 02 1). 712 I 0 I 
068 TUAOUIE 71.0 I) 15 8 • Ill 105 7o)88 DO )o)Ol 84 J7o I 56 90 2 I • ., 5 A 69 
069 EUROPE NDA 206 2)1 I 8 I 229 25 250 
077 u A 5 5 Z55o297 96 71•194 119 19 o751 0 I ll·752 61 76o))9 97 74.261 85 
078 ZONE MARK EST 4 I • 146 
"' 
1·696 167 10-686 19 I 4 • l I 0 
"' 
9 • I 54 143 
079 POLOONE llol40 Ill ···496 
"' 
6. 6)7 J5 ,. D91 99 ,._,, 105 26.477 105 
017 TCHECO~L0¥AOUIE 16·261 II I 11·844 151 ,., ... 16 12·656 Ill J2o746 106 21. )71 127 
088 HONOR I[ 57·190 96 •• 879 98 '. 860 l8 5. 21 5 140 22o669 95 21.267 16 
089 ROUMANIE 14-596 IC6 16 • ADO 16 Jo952 10 2·284. 116 )I. 081 
,-11 )0.179 I I 2 
091 8ULCAAIE )0.460 77 I • 4 I 4 19 1.065 59 565 11 I) • 40 I ,. 14.015 
,, 
098 ALBAN IF 1·255 17 91 )6 ll 21 6 NS 21 24 I • I 17 Ill 
Ill lFA • NOAO • ESPAO 19 ·' 15 115 I•JOA 100 )o928 )78 866 2DI )ol61 66 2· 351 
18) 
IJ8 MAROC 192·216 105 IJ)ol50 105 a. us 115 1·669 12) )).165 I I 8 8o26A 60 
157 •ALGER 1£ J62o064 II 0 )21·724 I 15 778 6) A ol I 0 16) 21· 51 19 6.194 5I 
168 TUNIS IE 71.61) 86 )9.626 106 7.410 72 7•6A0 55 lo76J 147 15ol74 74 
178 L I BYE 199ol77 2)1 23·474 168 5.7 .. 96 JO • 218 271 104·521 216 ,, ... , 119 
181 EOYPTE 74·005 Ill I 0 • 718 129 6o509 15) 7o)62 294 2lol12 1 o·, 26-2)4 96 
119 SOUDAN 
''·''' 
I 0 I 3·921 61 2. 415 79 1•5)2 a• 15ol46 96 16.279 1)6 
207 oNAUA IT AN IE llo04) NS 6· 660 NS 595 676 A21 NS , .. ,. NS 4 • I Ol NS 
201 ·MALl lo2)9 A7 I • I .t 8 49 6 NS I 0 167 67 25 I 62 
209 •HAUTE VOLTA 2. 739 112 2·601 201 4 27 II NS I II 122 64 
217 •NIGER 12-795 96 12·4)6 
'' '" 
NS 2 NS • 
" 211 •TCHAO I. 666 
"' 
7. 519 IJ I 447 71 654 451 46 75 
227 •SENEGAL 77ol84 104 7Jo)77 100 )6 54 lo5Q4 
"' 
2·271 279 196 142 
221 GAMBlE lo)A2 91 II 65 I NS 44 NS ··286 97 
237 OUINEE POATUO 1·637 I 12 239 1)9 I 7 19 516 81 496 I 04 299 245 
2)8 OUIN[E REP 7o065 I 17 3o571 8A 7)6 866 229 I 12 2· 5I 7 17) I A 29 
241 SIERRA LEONE 10ol61 I 18 178 5I ,, 146 5·565 12) ··266 II 0 )44 5)8 
257 LIBERIA 42-515 227 3·988 145 7. 190 2)1 4-1 2) I 17 24 • 51 I 395 z.7ol 17 
258 • COTE I¥01AE 127•743 25 83~46·) 12 I '. 164 180 6o050 151 22·015 1)9 1).051 Ill 
267 GHANA ,,,,., 18 le099 
"' 
4o525 198 8·4D9 I 21 20-514 ID6 lloiJ9 109 
261 •TOGO 12·226 70 lol20 190 IJ2 125 II I I 4 5 lo5A6 410 717 59 
277 ·DAHOMEY 6. 21' oa S • 7 B I 116 Ill NS 2)0 62 75 I 17 9 ' 271 NIGERIA FED 99.047 25 II ol 86 127 9o912 99 20·656 95 ••• ,.1 157 12.182 120 
J07 •CAMEROUN 76o097 31 47·916 129 ••••• 157 10·565 12) 11·620 167 4.072 I 0 I 
JOI • REP. CENTRE AfR 6 • I 46 )8 5. 968 IJ7 45 300 66 )II 87 147 
309 GUIN[[ ESPACN 924 I) 70 226 671 41 )76 476 
'17 •GABON .tOe752 II JOo070 I" 445 68 2·252 116 7.600 II 0 )85 "' 
'" 
·CONGO &RAZZ A 17.926 )7 )o982 126 2. 7)9 II 2·20) )25 7o712 IJ5 1.290 "s 
)21 ·CONGO LEO 159o21J 22 16·326 106 100.765 125 6-168 .,. 17.955 1)4 17.909 I I 0 
JJ7 •RURUN~I RWANDA 2o972 17 26 Ill 2. 322 97 2 I 2)) 280 NS l2l 28) 
))I ANGOLA 
''· 11 a 55 I • 8J4 I 2 I 
2. )42 140 17·200 174 10.743 I 56 lo699 89 
)67 ETHIOPIE 10·540 80 1·775 106 646 120 I • 165 102 2·11' 80 ..... 66 
JAB ·COTE FA SOMAL 72 II • 46 )0 NS 20 5 9 225 9 90 357 •SO•ALIE REP 12·29) Ill I • I 46 461 4 1)3 9 )00 I 0 I 90 lloO)J 105 
)51 KENYA OUGANDA 28·127 89 2·500 107 •-oo• 16 2·'!37 7 I llo798 95 )o7R8 72 
TA8,9 RbEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Import Valeun 1 mllller de dollan 
Indica 1 mime p&lode de l'ann& pNddentll 100 
-
JAII.·JUMI jAJI.-jUIM 
EWG • CEE Deuuchland 1964 france Bel1 •• Lux. Nederland (BR) Ieaiia 
Codej Ursprunc • Orlglne 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 
l67 TANOANYKA 2J.ooa I I 0 2·899 .. s. 188 165 )o$97 Ill 8o67J 
'' 
2.6a7 131 
368 ZANZIIIA PEMIA Aol66 S·ll 171 I 16 JJA NS 68 60 152 JJ J. 661 NS 
369 MOZAMBIQUE ,,,,, 168 2·783 2JJ 1·956 395 902 109 1·952 99 1.000 lSI 
377 •MADAGASCAR Jo,Jao '106 26·056 lOA 215 )]I 681 86 2,J28 112 I • 260 I I 2 
378 ·REUNION C·OMOR 22 ,J IS 106 21.878 108 7 66 285 7l I 5 I 2 
387 RHODES IE NYASSA 91. ,,, I 38 ISo078 108 9o089 285 ··669 135 ]9.906 160 22.627 Ill 
188 REPoAFRIOUE suo 17S•ISJ'IIJ 17·882 120 25.973 95 IOoSa2 120 S5o825 I 16 65.631 I I 5 
~· 
610 ETATS UN IS 27Sio9JI 109 608·708 llS 2S9,JSO II 6 )76•165 126 956. lJI 91 553.597 I 12 
'17 CANADA 21J,Jl0 I 10 so .. 99 Ill 2So59A 126 20·712 86 79.769 107 ]6.986 99 
627 •ST PIERRE MIQU 609 117 609 137 
507 MEXIOUE 72o607 83 llo606 62 2·929 112 '·'9' 121 27.679 8 I 21.899 97 
SOl GUATEMALA Jlol66 laO ,,,,, 615 loSS& 125 2. J 16 94 17.827 I l I ••• ,o 123 
509 HONDURAS BRIT 2 • 2 I I 75 66 67 ,, 76 1•690 59 5)3 261 88 I I 0 
517 HONDURAS REP 10.564 218 728 N! II 0 ,,. 60 I 216 7.725 21 I ••• oo 159 
518 SALVADOR 2loASI Ill 176 30 380 71 1·686 II 0 20.683 I 17 526 I 32 
s 19 NICARAGUA 20·974 138 , ... , Ill 672 134 2·728 ISS 12oJ05 137 1.8$0 198 
527 COSTA RICA •••• ,o I I 7 776 260 I • I OS Ill .. , Ill 10·122 I IS 876 109 
528 PANAMA REP 6 • I OS 132 337 NS 71 I 3)5 so7 92 '·092 Ill 658 67 
529 CANAL PANAMA 
'" 
NS 69 NS II 275 356 NS 
537 CUBA 16·979 72 I • 30 I 86 91 9 ··989 83 195 .53 10.396 71 
SJI HAITI 8o979 126 2·653 II 6 2o532 162 196 123 1·322 168 2o276 99 
539 DON IN I CAl NE REP 12.217 169 lo985 515 lo167 133 1•261 136 2·513 68 J,JQA lSI 
567 •ANTILLES FR )9.371 75 39o276 76 66 191 ,, 58 6 I 
569 INDES OCCID· 9o561 I I 5 1·057 91 I • 280 230 956 60 5. Ia I 119 I • I 07 167 
557 •ANTILLES NEERL 26o307 55 759 65 5o806 127 6o788 72 9ol99 ao J.oss ,, 
558 COLOMBIE 62.591 107 3o773 133 7o959 213 I I • 576 126 )7,))5 91 lo955 117 
559 VENEZUELA 136oll0 91 26·676 86 J)o602 ,, 13·576 69 70.5)5 109 I O,J 25 .. 
567 CUYAN[ IRIT 2·526 169 172 Ill 68 128 96 ,, ,,, 160 623 157 
568 •SURINAM SolO I 130 620 128 I • 42 5 ,,, 1·756 97 lo707 125 
569 •OU'I'ANE FR 679 871 367 866 JJ2 ,,, 9 NS I NS 10 NS 
577 EQUATEUA 2lo516 Ill 4. 61 4 250 2,J JS I 17 lo6)5 155 II• IOI 126 1·522 95 
571 PEAOU 12lo6SI 130 16·222 169 l5o057 128 16 • 51 5 101 57oS59 119 11. I 05 172 
579 BRESIL 225o662 136 67·202 120 20·565 179 26.616 132 83.560 120 67.719 186 
587 CHILl IJ ,J 59 107 I I • 963 Ill 5. 989 128 2·966 83 69o)J2 9S 12;969 Ill 
588 IOLIYIE 5·779 166 597 130 772 156 2·006 388 2· 1)2 112 272 272 
519 PARAGUAY 6.)01 122 lo676 9J 726 Ill ISO lOS lo9A5 119 901 397 
597 URUGUAY A2oA90 171 5·369 128 3. 789 168 1·275 ISO llo232 198 I I, 825 200 
591 ARGENTINE 352·021 123 55o626 Ill )0·206 97 44•Dll 91 71·, 70 I .1 0 I 150.661 167 
607 CHYPRE lo725 71 963 86 537 92 1•059 95 3. ,.,, 5I 2. 170 . as 
608 L II AN 61•862 129 762 59 3o 38 I 188 60.71 1 139 2· 670 98 lo538 51 
6 17 SYRIE 58· J 16 69 3·669 31 986 56 67·9aa 99 2,J ,, 69 3o52A 19 
618 I RU 2JOo991 97 85·269 
" 
,,,, 202 2·812 NS 51.369 lOA 60.163 76 
627 IRAN 2JA.950 I 12 38.563 198 35o755 119 29·562 302 91o399 76 19'· 691 216 
628 AFGHAN I STAN 8o662 69 670 57 8 67 171 153 7o608 68 185 925 
629 ISRAEL 56·613 79 6 ·291 102 I Aol26 117 1•252 •• 2Ao300 66 
, .... 67 
637 ~ORDANIE 352 69 12 
' 
7 160 IS 27 30 151 288 82 
638 ARABIE SEOUDITE 167o622 Ill 22·825 127 2. aaa IJl 12· 718 I I 6 S2o852 172 76. '743 I IS 
667 KOWEIT 3~0.663 119 8So68S 136 16·917 56 S3o928 79 19.' ,, 102 166.717 I 63 
6U IAHREIN '. 16 9 so lo263 226 1·784 78 763 39 ]77 15 2 
669 QATAR 30.999 126 12·929 120 lo)33 NS 2·736 lOS 16 oOO I 129 
659 MASC OMAN TA ON 21.626 6)9 9·933 298 I 8 1·865 NS 9. 627 NS 
668 YEMEN 99S II 0 562 .,, 12 150 3 ISO J 75 635 89 
669 ADEN 6o785 ... 72 92 87 16 207 62 2o6AI 90 3o778 187 
707 PAKISTAN 63.696 81 I I• 785 78 I 1•898 I 16 3·353 82 10·772 ,, s. 886 81 
708 UNION INDIENN[ 85o076 108 16·370 I 08 IOo$89 158 lid 59 107 35.966 II 0 10.996 79 
709 CEYLAN MALDIVES II. 112 109 '3. 690 109 769 128 2·509 II 0 6 • I 09 91 5.2)5 136 
717 NEPAL 8HOUTAN 166 302 2 N~ 163 265 21 NS 
718 UNION IIANANE 8olJ5 82 I • 261 176 828 93 1•370 70 ,,,,, 70 ••• 21 as 
719 THAI LANOE 52e47:J Ia I '·785 150 So817 199 12·263 171 19o6Q7 I OJ I 0, 221 206 
727 LAOS 21 78 5 NS 2 100 I a 56 
728 VIETNAM NORD 2·970 55 1·604 71 627 ao 620 , 72 53 267 576 
729 VIETNAM SUD ". 821 89 9·269 88 226 83 502 72 Jo687 •• I, I 39 116 
731 CANBODOE 1· 61' II 0 $o672 100 251 207 566 128 lo2)9 JSi 88 56 
768 INDONESIE 10·115 Z30 Jo509 60 7,JAI 181 62·985 760 19.826 132 7oJ56 159 
769 MALAYSIA 97o77S 90 26·666 99 6o)6J 109 •• 660 37 29.788 80 32.320 II 5 
758 PHILIPPINES 69.680 130 7,J 56 165 '·628 110 ll•A06 117 )7.723 121 
'· 569 177 767 TIMOR Po MACAO 2·080 175 179 76 50 NS 211 627 676 135 957 262 
777 MONGOL I[ A POP 770 96 JJ5 653 292 53 II A 62 29 
'" 771 CHINE CONTINENT 65·6 II 129 16o011 Ill 6o789 I 66 9 • 711 122 23·082 117 12·025 160 
787 COREE NORD 167 
" 
6 200 13 NS 162 65 6 100 
788 COREE. SUO 2·271 13 565 170 168 119 154 6AO 157 198 ,,, 30 
789 ~APON 173·754 lOS 26·511 126 19·096 107 21.913 120 7 2. 129 11.1 )6.0)5 82 
797 FORNOSE TAIWAN 16. ,,, 165 J. 0" 560 683 121 3 • II 0 793 9." 7 Ill 911 183 
798 HONG KONQ 66o)2) ISO 2·016 Ill 6o977 
"' 
••••• 132 27o679 laO 6o662 220 
117 AUSTRAL IE 266o9SA 123 II. 178 126 36o5J6 ISO 5•263 Ill 60.179 Ill 75.411 Ill 
127 NOUY ZELANDE lllotJS Ill 5lo267 I 2 4 zs,JJS 110 9o281 166 26.161 116 21 • 21 I 116 
167 0[, USA OCEAN J[ 266 669 72 aoo 7 NS 187 813 
157 OCEAN IE IRIT 696 173 7 JO 2 NS 671 Ill 
" 
200 
151 NOUY HEIR IDES 2· 791 ... 2. 791 ... 
167 •OCEAN IE fRANC 
"'"' 
112 15·017 I 0 I 56 NS I, 712 NS 121 252 
917 SOUT'• 'ROY oiORD ... , IOI 9·991 101 
918 AYITAILLENENT 
937 DIVERS NDA 3oASJ 191 I 
" 
266 58 ), 199 235 
957 NON SPECifiES 6·771 107 1·115 IS 75 127 2ol81 126 
958 PORTS FRANCS 
-43 
I 
HANDELSNETZ DER EWb TAB.9 
Weru : Tausend Dollar export Indices : Ver&lelcflszeltrallm des VorJal res = 100 
J.AII.-Ju•• J.AII.-JUI. EWG • CEE Fnnce Belc.- Lux. Nederland Deuuchland lui Ia 
1964 (BR) 
Code I Bestlmmun&- Destination 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
• 0 MONO[ 20773.)72 II 5 •522·•12 Ill 2770.566 I 19 2762·610 15 7937·2·5 I 5 2710.269 115 
.o I INTR~ CEE 9097·95· 120 1786•UI 120 1713.276 22 15•0·292 2) 3009-652 II 10•1.016 12• 
·02 EXTRA CE[ 116'15o211 12 273Sol). 1 o·9 1057o290 I 5 1222o)ll 07 •927o59) I. 1732oll) Ill 
·I CLASS[ I 7S96o21• I• 1317·]26 19 7)7o92• I) 122·101 01 ]559:606 I. I Oil• 557 115 
oil I [.L [ •li0-156 I 2 769o296 I A 355-171 01 526·911 o• 2130.552 I 3 527.7.6 Ill 
• I 2 AUT [UR OCCIO 1110•592 22 2 7lo 011 25 II • II I II 101•613 II .90oll7 I 5 2]0.2]7 117 
• 15 AMERIQUE NORD 15)0o267 I 3 261oll6 ll 252oll5 19 119·112 07 611.710 17 252.151 101 
• I 9 AUT CLIS5E I 576.199 20 12•170 25 41.760 24 71·692 3 I 29]ol57 I 5 77.720 Ill 
·2 CLASSE 2 )])7ol61 01 1211·551 Ol 254.714 22 )2]o246 06 1012-576 I 2 462.370 Ill 
.20 •AOM 120 • I I 0 05 657·7)) 00 llo72) 17 )5o991 2) 50.970 ]0 30o61~ 1)9 
• 21 •£AMI 40)o074 15 291.' 14 09 II. 09 5 50 15ol67 26 )5.102 2) 19~6 127 
-22 oOOM llo547 22 II • 713 21 911 27 2·271 50 2 ,J 9 5 I 9 lo)7] 110 
·23 ·TOM 52-110 )5 27.342 52 I • 53 I 20 llol92 0) 7. 652 75 lol2) 126 
·2• •ALGERIE 27So619 17 257-064 14 I • I 09 17 lo061 226 5o721 AI 7o694 Ill 
-25 AFR MEOIT NDA )69o077 07 170-2)1 06 12-91) 17 11·169 97 91o079 22 69.]71 96 
·26 AUT AFRIQUE 21lo715 0 I 51-585 OD 22·517 91 17·613 95 I 12 • 326 II 46.674 16 
·27 AMERIQUE c SUD 797o97) 07 ll4o656 00 65oll] 26 16·016 104 355olll 07 155.605 109 
o21 AS IE OCCIDENT 467-151 15 105·244 2 I 60o07] 26 56. 175 121 167ol65 05 77.101 117 
·29 AUT CLISSE 2 599-431' II 92 • I 02 09 41.605 01 71•975 10) 297o523 IS l2o226 1)9 
o) CLA55E ) 592oS22 91 I 19 • 540 7A •'·615 116 )6o990 12 259ol9) 20 1·)0 • All II 
oll EUROPE ORIENT 519-211 101 I 0 I • 7 26 92 II • I 20 12] )) • 9 ll 90 251ol91 21 120.511 as 
o)2 AUT CLISSE ) l)o211 56 17· 116 12 loT95 61 ]o077 12 lo695 00. 9o900 75 
.9 DIVERS NON CL• 119o011 ]0 llol09 NS 19oOI2 121 l9•,210 125 25.51.1 19 50o769 1'10 
001 fRANCE 1942·111 25 1)0.101 126 255-601 Ill 927o625 21 321.715 121 
002 IELO IOU[ LUXIO 1615·112 26 165·620 )I l]loOOl 121 60io021 25 111.795 110 
00) PAYS lAS ! 1717o075 27 179e4]6 I] 6]9.262 122 II So I" 25 122.561 II] 
001 ALLEMAONE Af 2192ol71 II 751-151 15 SJ2o370 121 72]o]09 121 Alle945 I II 
005 ITAL IE 1260oSII 05 ll6o7]1 09 lllo210 97 12Tol76 I 17 6]5o 117 I 02 
016 AOVAUME UNI 1110•7 ll I 9 ~H·UJ 21 lllo355 106 253-581 lOT ]I Soli 6 1)0 160o029 122 
017 ISLAND( to730 10 7 I 2 t6 779 '17 2•lll '9t Sol95 12 1)0 59 
o1e lALANDE 7]ol71 II 10oll9 09 ., • t90 iU 13·670 101 ]0o])9 Ill SoJ2] Ill 
027 , NOR V E G [ . 262-IJI 02 35-167 OJ 2• .no· 101 ,,_ 161 99 111-960 I OO· ... 030 115 
021 SUEDE 66So679 II 77.494 22 Slo60) Ill 15•371 97 )91oSII I II 51.690 I 0 I 
029 fiMLANDE 200ol57 19 ]6,]15 43 llo24S )04 20o))S Ill lllo715 I II 16o607 Ill 
037 DANEMARK 436-565 21 ,59.117 II )lo715 122 51.117 I I 4 25Sol2t 116 )I. 117 124 
Oll SUISSE . 1Jl9o557 01 213·729 I 5 65oll5 I 0 I 61·299 99 551o77l 101 177.570 lOA 
0]9 AUTRICH[ 5]5ot06 09 17o552 09 16-120 Ill 27·655 Ill 376o615 II 0 67.194 102 
017 PORTUGAL 129ol97 I 0 '2 7 •• 0. 17 JJ.ooo 107 11·79] •• 51. 171 125 .... 26 137 
04~ ESPAGNE 397o272 21 147•022 145 19o 225 94 24• 2., 91 14lo679 120 51 • .,, 150 
OAt MALTE DIIRALTAA 
I 
16·616 29 )o052 I 09 91) 67 4•060 140 2· 515 I 12 6o006 175 
057 YOUOOSLAV IE lttol56 47 24o029 19 lo694 197 12• 1]2 161 61o]OI 14] 16. 197 175 
067 GAECE .... ,.. 2] )5o2J5 122 ... .,, Ill 11•715 I I I T7o]JI Ill )5.267 121 
061 TUAOUIE I 90ol50 16 I 0• 967 60 •• :it2 60 9 ,J Tl 147 1].912 I] 21. 7)5 II 0 
06t EUROPE MDI 7o052 ]5 6 •ll) 1]9 7)9 101 
077 u A s s i 159-151 10 24•145 
" 
lo710 Ill 6·276 50 llo375 IOI ]6.652 59 
071 ZONE MARK EST ! 27·162 02 12•760 16• 2. 961. 17 6·019 99 5ol52 II 
079 POLOON[ I 73 .n s 0 I 9o0)1 55 9. 565 223 lo )69 II ]5o069 I IT 15 • )II 9) 
017 TCHECOSLOVAQUIE 76. 121 ]2 7o210 57 10-057 1•2 1·970 119 )7.690 167 II • ll I 117 
Oil HONDA IE 71-526 01 I2•69T 66 5o701 1.) 7·607 120 ,,_,,, 1)0 Jlo916 104 
Olt AOUMANIE to. 75 2 21 21-296 271 loH I 102 lol50 1)9 ]9ol)l 101 2Do)61 19 
097' IULGAAIE ! 13-756 61 I 0 • 61 • 232 loSOI 57 I• 251 17] 16o667 177 1). 716 Ill 
Otl ALlAN IE f lo611 
,. 203 )9 r 5 391 402 lo012 92 
Ill HAoNOAD• ESP AD 25•271 II 0 Ioiii 100 2o791 II 0 6· 511 1)2 loll6 105 2o762 10] 
Ill MAROC 135-7t6 106 t6oSI5 106 6 •. 556 112 •·702 77 17o625 I I I IOol61 77 
157 •ALGER IE 275·6•9 17 257o061 II 1. l'ot 117 •• 061 226 5o721 Ill 7.694 Ill 
161 TUNISIE 7So57) 101 57oT75 112 917 to I • 171 I 00 6ol29 119 I • I I I 76 
171 L liVE. 62•513 121 1•171 15• 2o651 II D •·D5D 12) I 4 • I 37 91 ]2.161 Ill 
Ill EDYPTE t5. 125 100 7o010 60 2. 7" tl 7ol16 I 0 I 59.111 120 Jlo0]5 77 
lit SOUDAN 25.711 101 lo)S2 112 z. 511 66 ]o505 101 10o779 190 lo561 67 
207 ·MAURITANIE lo359 )I I. 0 It ]5 19 310 .o 125 261 21 ll 20 
201 •MALl 7o595 IOI 6ol65 Ill 7 6 116 Ill loOOt 91 21 71 
209 oHAUTE VOLTA lo970 .,, ··329 Ill 17 19] 160 121 200 17 194 )I) 
2 I 7 oNIGEA 7·116 Ill •-so• Ill I 16 .,. 211 161 2]1 121 II 109 
211 •TCHAD lo211 129 , .. ,, 126 202 2o• .,6 ]26 52) I Ol 120 II 
227 oS[NEDAL 6• • II] 1,0 0 Slo f69 tt lo597 1]. lo760 19 3o571 91 2o91] I 17 
221 GAMIIE ]91 16 I It 12t 21 II 162 II 5 17 ,, 12 15 
237 GUINEE PORTUG I • 05.9 •• 27• .II t] Ill 3 I I 192 212 91 169 1]9 231 GUINE[ REP 7olU 132 6 • Ill Ill 162 I] 61 )I 631 II II 7. 
211 SIERRA LEON[ I • I 7 7 160 1·550 Ill 315 126 2·210 1St )o05) 271 909 102 
257 LIIERIA 26 oSO I 72 7o))6 70 tO) 66 1·771 77 1•·9]9 77 lo515 II 
251 •COTE IVOIR[ 10· .... 121 67o71t 112 2o517 212 2·3•1 Ill 4 • 5 d I 107 2o971 1]2 
267 DHANA 27·0 11 76 JoiO) 103 t71 77 7. 011 7] llo)29 I 06 lol26 31 
261 •TOGO 7o62A 141 lo652 124 16t 7t 1·07t 21• lol26 217 ,,. 116 
277 •DAHOMEY I lol)5 tl to42] tO 27• 51 14] ~-· 151 II] ))7 1)5 271 NIGERIA fED 61.561 125 12·256 
"' 
loiSt 14] 10•17] 76 2•-•ss 157 12.511 13 I 
J07 •CAM(.OUN ]9o750 115 l2ot03 113 lo526 152 1·457 119 2o919 liS ITS 106 
301 oAEP CFNTRE AfR to026 I 12 7·521 117 122 10) ]50 75 641 12 271 Ill 
lOt DUINEE EsPAGN 912 55 200 I I• ID t 275 Ill ]I] 92 41 7]) 
317 •CAION I 5 • 7 6 I II 6 ., .... 115 )4) tt 596 14) loJ]I 101 ]65 19) 
311 •CONGO IAIZ.ZA 2 I • :S6 4 96 .,.,,. tA lo2tl ItS 125 t6 lo722 79 700 92 
]21 oCONDO LEO 5 • • I 2 2 162 6o401 Ill 2toll7 157 ]o717 116 II • 251 165 2o9)6 ... I ]l7 •IUAUNDI RWANDA lol Ol 97 110 155 2. 17 s. tl 117 42 706 90 225 110 
'" 
ANGOLA 10ot76 17 lo905 67 2 • I 60 91 loiOI 79 I. 91 5 97 915 77 
:147. ETHIOPIE lto00] 107 lo201 9) 140 I 16 1·6Tt 117 Sol 56 92 t .•• 20 120 
HI •COTE FA SO NIL So tO I 167 1·541 177 125 97 sao 132 227 I)) 421 197 
J57 •SOMALI[ REP •• 06 4 Ill ISO 208 •o )4 t4 121 lSI 216 6.222 I 21 
351 KENYA OU'GANOA 26-176 101 •·216 96 2.5]0 99 lol 55 117 llo90I 119 ).997 75 
' 
+4 I 
TAB.9 RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
export Valeurs : mUller do dollars 
Indices : mlme ... rlodo do ronn& priddenu = 100 
JAII.·JUII JAII.·JUII 
EWG • CEE Fnnce Deutschland 1964 Bel&.· Lux. Nederland (BR) Ita! II 
Code I Bestlmmunc. Oeulnation 1000. jrndlces 1000$ jrndlces 1000$ lrndlces 1'000. ~ lrndlces 1000. jrndlces 1000. jrndlces 
367 TANOANYKA 6·653 105 930 17 177 161 1•786 91 2. •1 I 
" 
•• 9 105 
l61 ZANZIBAR PEMBA 5·668 95 1•662 91 ,,, I 13 I • 231 12l I • 179 oo 96l 63 
l69 MOZAMBIQUE 10·655 105 1•202 51 •.. • .13. 122 1·152 99 s •• ,. Jl I • 016 95 
l77 •MADAGASCAR 50·622 I 17 •• • 21 I I I• 616 99 1·225 II 5 ).J97 69 I • 173 163 
371 ·REUNION COM OR 21•92• Ill 27 ••• , 137 259 151 )J7 22l 6.5 II 5]7 219 
ll7 RHODES IE NYASSA 16·922 IOO 2·•07 
" 
I • 971 II S 2·192 120 6 •• oz II l•2SO 101 
lll REP • AfRIQUE suo 2 I I • 6 0 3 121 JJ,S09 12l .... ,. 129 27•SOO 163 105 •• 96 2• JO • lA• 120 
••o ETATS UN IS ll6So6)5 I I 2 2l0·626 I 12 231 ·l02 119 102•695 106 573.902 16 227 • I I 0 l~l 
•• 7 CANADA 164.6]2 122 'o. • 9 o· 123 20·1•3 119 16·7·7 Ill 70.101 29 25·7·· 116 
•27 •ST PIERRE M I QU 781 152 ,,. 1·6 I 6 120 51 7. 17 .a I 3 • •• 507 MEXIGUE 1 ao··.767 132 19·065 fl.9 lol 37 2s• S•l26 106 5I. 97 6 )6 16·263 I 17 
508 GUATEMALA 16 •90 I I.A 1·266 fos z. 035 15• 1·121 100 9.-744 60 2•·11"]5 ISS 
509 HONDURAS BRIT 6ol 30 .9 1·551 31 617 2•s 1·5•2 I·Ol •. u• z• l·l29 251 
517 HONDURAS REP •·322 19 337 9. . , •os ., 7 2 I 7 I 2 ••• 2 19 397 7 • 
511 SALVADOR ••••• 9 12• 951 II loll2 12. 2·101 123 1.570 )0 I • Ill 137 
Sl9 NICARAGUA 9olll .. , 317 106 176 125 r.o.s I I 5 5.717 72 I • 016 106 
527 COSTA A I CA 9·675 95 917 II . 172 lOS 1·37. 9. 5.)29 89 I • Ill 137 
521 PANAMA REP 2•·BS9 1.6 2·133 153 2.371 261 2· 161 35 1).0)0 256 •·•s• 1 •.• 
529 CANAL PANAMA lol71 156 .,, 208 II 69 315 25 175 219 165 121 
537 CUBA ll•l67" 260 1·509 351 1·734 176 13·9)3 92 5.627 219 ,.,,. NS 
Sll H A IT I , •• ,6 Ill 921 131 721 I • 9 591 19 61. I• .91 116 
539 OOMINICIINE REP 16·· 37 7 127 '. 179 202 2ol9l 129 2·9o• 
'' 
•• 995 
" 
z.9o6 130 
s•7 •ANT ILLES ,A , •• 292 II) ·9·552 112 619 rz• I • 791 •z 1·•9' 126 767 Ill 
SA9 I NOES OCC I 0 • U•l17 130 2. 731 II 2.703 12• 7·302 19 s.sso 119 6.031 221 
557 •ANT ILLES NEERL 13·611 I OJ 9J7 5~ 6.1 ll2 I· 761 OJ 2 • HS 1)9 927 97 
551 COL OM II E ·9·221 122 I·OOI 185 7.051 250 5·002 02 2•·010 IOJ s ... , I 0 I 
S59 VENEZUELA 97.67• 122 l4e]77 129 11·997 .. , 11•570 lA )9.552 Ill 20·171 120 
567 GUYANE I A IT ' ••• 6 135 ,,, II 7 30 I II I 1•605 32 753 ... .,. 96 
568 •SURINAM 9·625 126 229 ll 615 127 ··672 91 ].9.7 200 162 15• 
S69 •GUYANE ,R 5. 331 I • I 5. 015 151 •o 71 ISO •2 57 72 69 Ill 
577 [QUA T[UR 13·122 91 .. ,,. 37 2o0AI II 9)7 86 7 .... ••o 1·636 122 
571 PEROU 61·0•3 I 0 I 6·760 99 '·242 91 7•791 32 , •• 99] 91 7·252 I 0 I 
579 BRESIL 9•·020 69 22·•76 6S 7.976 II 6· 195 ,. .6.163 7. I 0 • 510 ,. 
Sl7 CHILl .,.292 77 I3•UO I,., 2. 219 92 2·057 37 2].052 IS 2.s2• 21 
S81 BOLIVIE 5·901 II AI I 5S 742 71 .6, Jl 3.707 lo• S7B 17 [I Sit PARAGUAY '·617 II 0 211 102 2s• 65 25] liS 2·•72 126 ]57 71 S97 URUGUAY 16. Ill 70 lol12 60 1·027 JO l•ls• I. I·" 5 10 2·975 ., S91 ARGENTINE IU•072 120 20·961 lo• •• oos 160 '·161 151 .8.969 117 6).269 lz• 
607 CHYPAE 11•157 62 1·906 .I I • 154 7. 1·36. 12 2·313 ,. ••lSO 
" 601 LIBAN 72·601 IOJ 19·609 71 7. 951 102 6·276. 120 21.323 Ill 17 ••• 9 121 
6 I 7 SYR IE 27•111 7l 5·529 7. lo2l2 67 2·57. 76 11·711 7. •• I)S 61 
611 IAAK lS•l06 Ill 2·514 lOA 7.331 .,. •·121 21 ···613 II 0 So95• 172 
627 IRAN 90• r.o 107 12·337 92 6.S29 115 1·220 17 so.1ss 109 12ol 99 107, 
621 AfGHAN I STAN ,.,,, lAO ~~~ 212 137 216 6)5 21 A.2)9 r.o 167 115 
629 I,RAEL 123·963 16S S2·91S 217 (9.951 272 10·170 ., 21·291 100 11·159 169 
637 ~ORO IN IE I Ool 26 17 I • 316 7~ I o.l 29 12 I • 767 21 
'· 916 75 1·910 107 631 ARABIE S[OUOITE • I • 015 .. , ,,,,, lOS 7. 591 I A 5 7.o.a 30 .. '. 179 169 a.I)A 167 
6A7 KOWEIT )1.9]0 99 2·969 7~ 
'· 267 5% s. Ill 27 ll.J9l II 0 ?. I Jl 123 6AI UHRE IN 6·626 99 AIO 7S 332 53 I • s"al 60 I • I 32 
" 
199 106 
6A9 QATAR 2•600 lOA 365 ... 339' 121 673 II Ill 17 •• 2 196 
659 •asc o•AN TR OM •·Sll Ill 66 I 71 SJO 101 2·059 7S 1·253 123 23S Ill. 
661 YEMEN 120 160 z• 200 Al NS 106 IS ,,, 152 29A I U 
669 ADEN ll•lAl II 0 .. ,,, 15A 691 lOS 3·621 00 lo570 lOA 2olll 121 
707 PAKISTAN 67 .. 56 130 5·470 101 A. 6?0 100 • • I 57 ll AS.A72 160 7e427 125 
701 UNION INOIENNE 153·76A 106 26oiA2 168 I O. 390 90 11•397 as 11.992 IOJ 16• I 43 103 
709 CEYLAN MALDIVES 19•046 II 0 3·161 IOJ l·IIA 169 3·565 25 s.A75 "76 2.2s• 110 
717 NEPAL IHOUTAN 235 152 13 I N~ I NS 12 21 5l 139 ll 57 
711 UNION BIRMAN[ 11·236 123 ··661 21' 
"' 
10 6·053 ., .. ,,, 107 A67 63 
119 THAI LANOE Al·723 I I 0 1• 3 II 59 1·163 Ill 10·009 06 23.511 161 s.9sz 132 
727 LAOS II• 79 676 ll 7 175 II ,, 153 lA )9 6A 
721 VI[TNA• NORD 2ol 21 70 ••••• 97 6 NS 95 7 I 5I 5S 525 60 72 9. VIETH&• suo 15•525 10 1.•691 55 723 121 1•059 263 3.257 Ill 2·781 176 
731 CAMI001!E 1·067 12 s.zoo 91 17 7 56 Sll 6A I· H6 57 Ill 112 
7AI INOONE5-IE 52ol 12 121 9·251 16A I • A21 57 ,.,,, 
"' 
27.263 102 1·671 HZ 
7.9 MALAYSIA 6 I • 7 6 5 99 7·970 117 6.212 IDS 17•070 19 22.610 99 7·113 lOS 
751 PHILIPPINES AA•910 120 •• 516 IH ).)71 161 9·2 .. 93 22ol 95 I I 5 5. 61. 171 
767 TIMOR P.MaC&O 170 91 8 133 
' 
30 50 51 65 151 .. IS7 
777 MONGOL IE it POP 91 191 J7 529 61 NS 
771 CHINE CONT. I NENT 
•o .. '' 
55 16·359 AD '. 693 67 2·912 • I lo2AS 96 1.1sA 77 
717 COREE NOR O. 929 261 II 31 96 100 362 NS 660 ISS 
711 COREE SUD 21.901 223 IU 17 236 71 2·071 231 15.657 23A l•IDO lA2 
719 ~APON 202·"·' I 17 21·751 162 17.015 102 2A·017 121 I 10.352 I I A 22·0111 105 
797 'OR•05E TA I WA.II 1•153 93 127 151 907 126 121 61 A.766 106 1•526 
" 798 HONG KONG 70·03A 132 6. 656 126 I 4 • I I I 125 ••••• I 12 23.271 121 17.570 .. 2 
I 17 AUSTRAL IE 131·110 IP 17· 136 101 II. 21 7 ... 15·230 IOJ 66. A:n 101 21 .795 132 
127 NOUV Zf.LANOE "29. 123 I 17 l•U7 125 5.5ot 186 ···1~ I 12 11.577 99 3·700 121 
IA7 Of.P USA OCEAN IE 9JI 50 20'0 102 9 36 257 2AO Ill ll 289 265 
157 ocr•"•~ BRIT 609 IOO 50 121 AO 71 157 ... 296 I II 66 5I 
851 NOUV HEBRIDES 592 99 592 99 
167 •OCEAN IE ,RANC 22·316 16A 20·lA2 
"' 
lA A 12 AlA 197 I • 116 210 lOO 110 
917 50UT•PAOV•IOR0 132·731 IJA 13·926 N~ 16.197 121 32·223 IJ I 25.511 I I 9 A6. 17A 112 
911 AVITAILLEMENT '. 199 •o• 2o1 •2 106 7·057 lOA 
937 DIVERS NOA •• 6 NS .. , N5 
' 
N5 
957 NON 5PFCI,.E5 
951 PORTS FRANCS 6 .s 9 5 91 ,,,,, 91 
j 
.of5 
HANDELSNETZ DER EWG TAB.9 
I 
Werte: Tausend Dollar Import 
Indices: Verclelcllszeltraum des Vorjahres = 11 
-
JUNI-JUIR 
EW • CEE France Belc.- Lux. Nederland Deuachland 1964 (BR) 
I tal~ 
Codej Ursprunc • Orlflne 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000$ jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. Jlndlces 
r 
• 0 •ONCE .JI9 .891 122 895·568 31 515·377 130 627·550 30 1224.841 I I 5 635.562 Ill 
• 0 I INTRA rEE 157 • I 0 5 I 2 6 334 • I 08 40 269·100 127 325·885 28 4]6.234 125 206.778 105 
• 02 EXTRA CEE 232 .793 I I 9 561•460 25 246·277 133 301·665 33 718.607 I I 0 428.7A4 I I 4 
·I CLASS£ I 133 ·205 II 3 288ol27 )A 146el82 I I 6 ll5·39• 26 488.910 100 237.892 101 
·II AELE 58 o067 15 110·616 27 7 I • 320 I I A 81·954 I 5 224.145 I II 91ol32 99 
• I 2 AUT EUR OCCIO II ·391 21 20.912 29 ••••• 138 13· •oe 37 47.519 124 24.971 I 0 I 
• 15 AMERIQUE NORD 50 ·240 o• 117·380 .. 45 .. 33 100 7 I • 3 4 5 37 171.355 78 93.027 I I 8 
• 19 AUT CLASSE I 13 .soo 42 l 9 • I 4·9 65 20.911 177 1·687 46 31. 121 126 21.562 120 
• 2 CLASS£ 2 15 .242 32 249·617 17 14.671 175 112·568 47 253.8)0 133 153.549 128 
·20 •AOM 18 ol05 36 I 2 I • 505 23 22·042 283 5·873 40 22.050 159 I I • I 15 123 
• 21 •EA•A I 0 ·13• 37 56·0U 09 21ol II 284 ··729 32 14.oa.J 2 I I I o. 160 126 
·22 •OOM • 2 I I 84 1.'991 13 153 805 7 I Ill 3 6 
·23 ·TON .970 •• '·· 790 50 719 247 1•0)0 87 , .. 07 133 324 63 
·2· -ALGERIE 5 o983 ., 52·610 55 52 141 I I 4 61 ··789 99 Iolli 133 
·25 AfR NED IT NOA I .sa2 33 34·633 09 ... 45 104 1·729 76 23. IS9 214 14.916 Ill 
• 26 AUT AFRIQUE • ·299 57 1·689 07 1·369 I 7 4 14ol83 62 36.741 176 14.310 ... 
·27 AMERIQUE c suo 2 I .621 19 29·948 09 21.231 146 30·545 27 90.774 124 42 .. 30 103 
• 28 AS I£ OCCIDENT 19 • 61 I 21 39 .. .JS I 5 20·043 156 36·210 33 4S • .J42 105 55.811 152 
·29 AUT CLASS£ 2 9 ... , ., IS·707 IR 8·141 194 17·028 242 )5.757 24 ... 477 ... 
• 3 CLASS£ 3 13 ,,., ,, 23·711 92 14.550 134 13·452 121 43.131 21 35.801 103 
• 31 EUROPE ORIENT II -709 05 20·486 16 12·572 125 11•518 ... 31.095 15 33.961 I 0 I 
·32 AUT CLASS£ 3 I .6)6 91 lo225 179 lo971 251 1·164 119 5.7)6 95 loll) 162 
• 9 DIVERS NON CL• .990 )6 167 192 254 60 2.0)6 21 ,_,,, 203 
001 FRANCE 3 I • 4 I 2 22 75o752 122 37·211 lAO 135.731 32 61.711 100 
002 BELGIQUE LUXBO 29 • 9 0 2 22 72•117 131 121.553 I I 5 15.716 27 18.676 95 
003 PAYS BAS 25 ·251 2 I .. ·806 172 7 I • 220 120 119.014 I 0 22 • I 41 121 
004 ALLENAONE AF 5 I -529 21 162·157 13ft I 02ol6) 133 146·566 
·"' 
10Ao24) I 06 
005 ITAL IE 19 .oo• 37 56o551 132 19o265 142 20·541 151 95.6)3 )6 
016 AOYAUN[ UNI 23 • 519 13 52·41 8 124 41·094 106 42·910 I I 5 60.560 
" 
35.537 99 
0 ,,. ISLAND£ o242 65 126 9 I 7 175 )I 253 556 23 515 353 
Oil lALANDE ·106 4 I 1•763 151 631 296 51) 213 lo570 ,. 329 54 
027 NOAV£0£ 3 o656 )5 7·071 210 I ol31 110 , .• 926 157 l5o011 ,. 2. 740 I 09 
021 SU£0£ ,, .us 
" 
19·617 127 14•197 125 16•712 109 50. 196 II 11·793 I 17 
029 F1 NL AND£ 3 • I 01 01 6olll 95 4e405 Ill 1·233 123 14ol71 09 ,, 716 95 
037 OAN[MARK • o577 0 I s. 223 99 I ·102 I I 7 3·154 121 2•· 11-60 
o·6 7o0)1 71 
031 SUISSE 9 .569 113 20·735 126 lo2)9 121 1·559 97 38.332 Ill 16o70A 107 
039 AUTRICNE 5 ·124 I 17 3·564 133 t.so• 16 5·017 147 32.413 134 16.t86 89 
047 PORTUGAL .6)7 139 I • 911 122 lo9Sl 190 136 133 lo526 143 .. ,,, I I 3 
041 ESPAON[ 3 ·165 163 lo113 145 2olll 190 2•615 192 12. 1.70 ... Sol 59 236 
049 MALT£ OIIAALTAR 133 79 42 467 6 I 60 7 175 23 ., 
057 YOUOOSLAV IE 2 .903 93 lo516 117 , .. 109 Ill 174 7.367 104 llol95 79 
067 ORECE I .563 161 1•436 392 577 164 656 121 7.620 150 1·274 141 
061 TUAQUIE .466 I I 2 1·066 121 704 I 18 41 I I 16 3.421 131 I .. 857 12 
069 EUROPE NOA 12 40 9 30 3 NS 
077 u A s s • .szo 103 11·533 9S 6o701 131 )o676 II llolOA 126 10.299 17 071 ZONE MARK EST ·229 135 953 I 2 3 2o475 124 2· .. 9 123 lol52 223 
079 POLOGNE I ol87 123 2· 260 100 730 99 199 93 s.s2s 106 6.473 174 
017 TCHECO~LOVAQUIE I e574 132 I • 6 7 2 160 lol36 93 2·410 146 6.so• 121 •·152 137 
011 HONOR IE tl!.t51 106 772 103 I • 015 203 B56 125 '·l71 lOS Sol 37 95 
019 AOUMANIE .... 86 IS 3·059 87 .,. 119 I • 215 
"' 
6. 126 109 )o)S2 AI 
097 BULOARIE A.S.JO 57 110 5 72 77 
" 
61 2o265 16 lo9)0 117 
091 ALBAN IE 632 NS 57 N~ 2 NS 573 NS 
Ill AfRo NORD• E5PA0 •. 62 7 103 566 290 201 NS 152 ••• 54 I II 167 24 131 MAROC 3 o70A 106 22•792 100 lo565 143 1•493 .. , •·267 123 lo587 II 4 
157 •ALGERIE 5 ·913 ... 52·610 155 52 I 4 I I lA 161 4e789 99 I • 341 133 
161 TUN151E I • 971 92 7·003 132 .. , 19 1·269 IOI 276 103 •·••o 70 
171 LIBYE 3 .563 227 3·209 145 I • Ill NS 3·607 ... 15·321 321 7.216 Ill 
181 EGYPTE I . ,.. 140 1•629 125 1•004 199 2·360 121 lo281 140 ··063 92 
119 SOUDAN • 181 129 1·032 101 326 75 146 75 lol40 127 2·537 165 
207 •MAURITANIE 
·"' 
171 Ill 602 330 54 I 250 NS ••• 96 665 786 NS 
201 •MALl 165 65 158 65 • NS 3 100 
209 •MAUTE VOLTA SOl 253 463 279 3 NS 42 120 
217 •NIGER ol22 I 17 2ol 40 109 112 NS 
211 eTCH AD o600 104 1·350 I 0 I 115 12 131 345 • I 9 
227 • SENEGAL I ··9· 94 12·646 •• 7 70 267 NS 541 381 33 Ill 221 GAMBlE 540 NS 6 NS I NS 533 NS 
237 QUINE£ PORTUO 309 71 83 277 122 38 85 167 
" 
66 
231 OUINEE REP .920 681 543 265 lo376 NS I 14 
241 SIERRA LEONE -709 103 3 150 6 150 .. , 78 157 147 
257 LIBERIA .491 214 591 72 lo550 356 395 105 3. 10 7 331 155 55 
251 ·COTE I VO IRE I .0)6 101 I 0 • 35.3 94 380 247 743 121 •• 0)1 172 2oS22 IOQ 
267 CHANA .519 
'"' 
1•011 301 1.367 305 I • 3 II 107 3, I I 5 82 I • 715 120 
261 •TOOO .959 151 2. 013 133 198 NS 100 II .. , NS 201 ,. 
277 •DAHOM[Y • 12 I eo loOI.J 79 21 NS I 3 9 NS 
271 NIGERIA FED I .990 154 1·230 64 2·203 109 ••• ,7 203 lo706 115 2.404 
"' 307 •CAtiEROUN I ••• 2 162 9ol79 163 329 154 I • 24 7 176 I, 151 177 129 129 
301 ·REP CENTRE AFR .sa• ... 1•572 145 7 NS 5 45 
309 OUIN.EE ESPAON 2QI ., 22 NS 89 20 90 NS 
317 •GABON ·130 107 5. 311 99 113 531 665 142 931 127 40 216 
31B •CONGO IAAZZA ·720 I 17 482 113 36 • 581 301 I. 513 115 101 450 321 oCONGO LEO 2 ·143 193 I • 599 ., 19·007 , .. 774 54 ,_,,, 233 :Se9SO 132 
337 •BUAUNnt RWANDA 394 97 6 NS 364 96 2 NS I 2 NS I 0 40 
331 ANGOLA • 951 177 ,.. 82 472 I) A ••• ,6 256 loll4 112 lAS 145 
347 ETHIOPI£ • 457 . 75 lll 10' 46 ~~ 131 95 372 12 590 51 
,.. •COTE FA SOMAL 7 140 I NS 6 NS 
357 •SOMAL I[ REP ·459 lOS 53 123 3 NS 27 450 I • 3·76 102 
351 KENYA OUOANDA ·221 122 399 135 132 42 783 110 lol42 130 572 as 
'. 
46 
JUNI·JUIN 
1964 EWG • CEE France· 
Code I Ursprunc • Orlrlne 1000. jlndlces 1000. 
167 TANGANYKl 1. 017 153 268 
]68 ZANZIBAR PEMBl 67 203 I 8 
369 MOZAMBIQUE 2·069 219 234 
377 •HlDlGl5C4A 6·664 119 6·015 
l7B •REUNION COHO A 182 124 liD 
387 RHODES IE NYASSA 17•2116 220 I • 971 
188 REP. AFRIQUE SUD 12• 116 109 I· B64 
410 ETlTS UN IS 463·601 lOS 107.591 
4 17 CANADA 4 I • 617 99 9. 782 
427 •ST PIERRE MIQU 149 NS I 4 9 
507 MEXIGUF 7·018 68 I • 161 
SOB CUllEN ALl 5·019 102 lSI 
509 HONDURAS BAIT 390 4 I 16 
5 I 7 HONDURAS REP I • 7 4 I IJ8 72 
518 SALVADOR 5·016 I 7 I l 
5 I 9 NICAAlC.UA ~ 5·920 159 614 
527 COSTA RICA 2•710 124 I 4 8 
528 PANAMA REP I • 115 24l 295 
529 CANAL PANAMA I R 9 NS 
Sl7 CUll 2·021 IS 186 
Sll HAITI I • 69 2 145 474 
519 DOMINICAINE REP I•Zll 69 67 
547 •ANTILLES FA •• 164 79 I ol38 
549 INDES OCCID• 2. 154 192 l29 
557 •ANTILLES NEEAL l·~67 Ill 21 
551 COLOMBIE ll•Oil 127 199 
559 VENEZUF.Ll 22•494 102 4·970 
567 CUYANE 8 A IT l91 lll 177 
561 •SURINAM I • 170 154 19 
569 •GUYlNE FA 172 NS 4l 
577 [QUA lEUR 5·599 I 52 476 
S71 PEAOU 2 I •l4 7 I 4 5 2·564 
579 BRESIL 
''''"' 
ISl 1·711 
587 CHILl I I• 940 lOS I • 71 I 
511 BOLlY IE 919 492 I 
519 PARAGUAY I • 177 I 16 l7S 
597 URUGUAY 6·l00 255 513 
591 ARGENTINE 56·527 127 5·616 
607 CHYPAE I ol9 5 156 245 
601 Ll8lN 4·l59 104 162 
617 SYAIE 12. ll4 I I 5 56l 
618 IRAK l2•6i 2 IOl 9.522 
627 IRAN 15·155 I II Z·lll 
628 AFGHAN I STAN 100 56 7 I 
629 ISRAEL 9•l05 Ill 631 
617 JORDAN IE 41 100 
611 lAl81E HOUDITE 26ol5l 140 l•4l0 
647 KOWEIT 59•lR9 138 16·624 
648 BAHREIN lo082 261 895 
649 QATAR 1·485 77 I ·014 
659 MlSC OMAN TA OM ,,,.,, NS l·017 
661 YEMEN 20l 166 121 
669 ADEN I •06 7 2 18 l 
707 PAKISTAN 7·126 134 2·ll 0 
708 UNION INDIENNE 14•926 132 l·217 
709 CEYLAN MALDIVES 1·966 190 441 
~ 17 NEPAL RHOUTAN 2l IOO 
II UNION BIRMAN£ I • 217 70 114 
19 THAILAND£ I 0 • 41 I 119 I • 016 
27 LAOS 
21 VIETNAM NORD 674 552 159 
29 VIETNAM SUD 1•409 84 893 
31 CAMBODGE 955 II 0 788 , .. INDONESI£ ····70 l2l 67l 49 MALAYSIA 15·317 99 5·006 
51 PHILIPPINES 1·145 149 599 
67 TIMOR PeMlClO l79 254 I 6 ~77 MONGOL I£ A POP 56 29 Zl ~78 CHINE CONTINENT ll• 191 189 2·84l 
1717 COREE NORD I 5 500 81 COREE SUD l97 12 4 I ~ .. JlPON 21·516 I 12 4·055 
797 FOAMOSE TAIWAN 2·l0l 145 126 
98 HO.JIG KONG R•l26 151 352 
817 lUSTRAL IE 46oll0 Ill 15ol2l 
~27 NOUV ZELANDE 21•618 188 llol07 
=g DEP USA OCEAN IE 21 124 17 OCEAN IE BAIT 226 107 
58 NOUV Hf.BAIDES 569 126 569 
67 •OCEAN IE FRANC 1·501 194 2·962 
17 SOUT•PAOV•BOAO 2•016 121 
18 lV ITA ILLEMENT 
1937 DIVERS NDl I olll 147 
57 NON SPECIFIES 771 167 
51 PORTS FRANCS 
-
TAB.9 
Import 
Belc. ·Lux. Nederland 
I Indices 1000. jlndlces 1000. jlndlces 
6 I 916 269 28B 257 
225 5 71 10 131 
10 157 616 252 219 
119 I 2 200 97 l2l 
IU 
IOJ 287 ll7 771 201 
115 4·259 84 2·451 198 
I 4 9 41 ,]7) I 00 66·159 I 4 I 
Ill 1.760 105 4·416 9B 
N~ 
17 256 92 572 135 
Ill 240 7l sas 125 
100 174 ~ 9 
N~ 26 217 9l 245 
a. Ill 146 249 224 
77 174 160 718 167 
260 104 29 I 4 2 55 
NS II 22 295 212 
41 25 I 0 231 I 0 
151 571 162 24 zoo 
94 179 117 172 60 
10 25 271 
147 401 600 I 19 lOS 
II 421 114 702 lOS 
124 I • 08 2 176 l· 411 297 
124 2·105 18 lol95 12 
N5 ll NS 9 ISO 
II 280 452 321 I 0 I 
614 121 NS 
262 413 127 260 21 7 
147 1.199 252 l•274 157 
137 ,,,.,. 252 4·1zo 142 
198 701 49 l64 76 
II 127 212 467 NS 
62 186 165 Ill 115 
96 597 25l I• 2 8 4 269 
14 s.zo6 145 9. 660 149 
255 74 925 2Zl 89 
107 121 181 l·ll6 98 
II 0 I I IO•ll4 134 
66 4.179 712 26 130 
160 9, 0 6 I 279 4•776 I 46 
55 22 67 
62 2.175 I 4 8 lol49 107 
IS 91 NS I•ZlB NS 
II 4 2·666 38 12.498 II 0 
671 4 I 29 16 NS 
61 713 NS 519 NS 
lSI 1•164 NS 
251 9 100 
lO 18 257 ll 517 
II 2.079 )66 651 421 
132 I, Ill 19 I•IOl 172 
10'1 291 6l7 l64 122 
2l 100 
197 II 8 139 95 
225 r.aBo ll6 l• I 04 lOO 
528 l02 NS I 5 
76 I 400 ll 2l 
lOS lOS 244 
79 1·261 206 7 • II 7 921 
140 914 181 527 14 
212 626 104 1•481 128 
22 6 600 Jl 775 
lll 
164 1.675 275 1•163 191 
I NS 
l7 32 57 21 767 
ISO 2·610 100 1·451 liS 
177 5l 60 86 319 
157 I ol 17 195 110 161 
199 8. 447 312 7)l 141 
161 5.645 117 2·050 17l 
100 l NS 
126 
166 I 7 NS 
242 59 
167 196 I ' Ill 
RESEAU DU OOMMERCE DE LA CEE 
Valeura : mUller de dollars 
Indices : mime pirlode de rannh pi'Kidente = 100 
Deuuchland leal~ (Bil) 
1000. I Indices 1000. jlndlces 
I • 174 151 391 I I 4 
24 200 I 0 ))3 
159 liS 167 122 
275 112 245 159 
69 Ill 
' 
100 
9.746 284 4.464 2ll 
9.767 107 6·771 91 
160.077 77 87.696 I I~ 
18·278 9 I 5·111 101 
··022 107 1.oos 37 
2.978 107 995 •I$ 
172 .NS 28 560 
... ,, 194 94 20 
4.557 171 94 671 
lol73 17 4 901 212 
2 ol70 151 166 117 
172 ISS 162 l61 
189 NS 
IS ll 1.562 15 
"216 ISS lR7 Ill 
612 59 Ill 105 
I 50 
I, 160 212 Ill 82 
2 ol 16 102 307 62 
7 • 21 I 96 lll 157 
9. 542 97 2.282 ISl 
106 l4l 91 2 I I 
47l Ill 
I NS 
'. 125 148 255 120 
9·367 129 2.241 II 0 
14.925 142 5,451 176 
7.158 Ill 1.299 8l 
279 Zll I 15 NS 
215 I 59 19l NS 
1.790 199 2, II 6 657 
14.016 121 21.189 134 
206 120 447 liS 
410 124 lZl 151 
21 5 141 I, 27 I 57 
7. 7 14 97 I 0, 471 125 
15.717 75 1.470 103 
705 56 2 zoo ,,,,, Ill 554 19 
5 125 41 717 
7.457 199 .,.,,~ 121 
2.997 106 24.604 192 
llO 99 
I • 169 42 
4. 59l· NS 
66 lOS 
lll 124 702 l21 
1·654 IOI ~ I, 110 I I 5 6o237 134 2. 531 134 
h464 Ill lol97 267 
600 58 l26 12l 
lol65 140 I, 146 129 
.. 17 8 7l 
l9l 14 I 77 167 
60 100 2 25 
].449 192 1.270 342 
4o99l ll 1.177 102 
4o914 Ill I ,ISJ 245 
I 52 262 174 NS 
ll lOO 
5.685 195 1.aas 161 
14 NS 
224 491 77 29 
12·110 120 s.soo 16 
I • 951 149 87 90 
4.100 Ill 1.227 187 
I 0 ;591 155 I I , 2 • 4 144 
••••• 1]5 ~.ons 229 I NS 
226 983 
5 I I N~ II 122 
2. 036 I 2 I 
941 242 
592 161 
47 
HANDELSNETZ DER EWG TA8.9 
Wem : Tausend Dollar export Indica : Verclelchszeltraum des Vor,llhres = 100 
JUNI·IUIII 
EWG • CEE France Bela.· Lux. Nederland Deuadlland Ieaiia 
1964 (lr..) 
Code llestlmmunc • OestiM!Ion 1000. lind ca 1000. I Indica 1000S I Indica 1'000. I Indica 1000. I Indica 1000. I Indica 
·0 MONO£ l629oi9A li! I 796.915 15 A87ol67 2A &90•95) II 1349.060 22 505.799 21 
• 0 I INTRA CEE 1590.61& 125 309.228 22 )Q)o96) 25 273·602 27 508.190 21 195.6)1 )9 
·D2 EXTRA C[[ 2039·280 1.1 8 687o617 II 183·20& 21 217. )51 01 1&0.870 2) )10.161 22 
•I CLASSE I I )&5.&18 :~~~ 25A.U9 II 129.698 2 I 1&7•529 II 613.885 21 199oiD7 27 
.fl AELE 766o556 I 45, I 4::, I 8 ,, ••• o I) 92·010 06 )7&.22) 20 9 I • 7 AD 17 
• I 2 AUT fUR ciCCIO 2Dio776 1!30 48.122 ) I 1)·670 22 22. 182 )I 12·125 16 Alo977 7) 
·IS AMERIQUE NORD 269o)7A 112 I &6.,37 07 A)o209 27 20·0&7 01 1Dio395 )I 50.9116 II 
• I 9 AUT CLASS£ I 100•712 1125 1&.&97 22 9. 379 5 I I). 290 26 AloAA2 21 15ol o• 21 
• 2 CLASSE 2 562·712 16 2DAo096 D6 A)o)D7 2& 57•221 12 176.955 2& II • 126 21 
·20 ·ADM Ill. 155 D7 II 0 • 2U 01 7oA96 )) 5·985 ,, 9. 51. 51 5o616 '' 
• 21 o[AMA 70·287 20 50.)51 I 2 6ol76 )I 2•ADI )I 7. 166 61 '·'16 '' 
·22 •OOM 17·2&2 )I l5o998 )0 225 &2 ))9 •• &72 67 2"DI 12 
·23 •TOM 10·006 57 5 • A6 I 99 22& 97 2·131 25 I • II I )) )72 22 
• 2A •ALGERIE Alo)20 79 )8oA)A 77 171 70 A07 68 751 lA lo550 57 
·25 AfR MEDIT NOA 65oiA2 25 28.216 I 0 2ol 95 125 3·261 oo 20·276 62 11·117 2) 
·26 AUT AfRIQUE ........ 12 I 0 • 0 I 0 )0 )o280 95 I• 317 0 I !Ao268 12 ,,,,, I A 
• 27 AMERIQUE c suo 1&2. 511 22 2)o7)9 
" 
I). I). 1&5 17•&70 
" 
60.916 2A 27.252 19 
·21 &51[ OCCIDENT 76·595 21 15. &85 II 9·355 126 9 • I 09 I 7 27.856. 2A 14.790 60 
·29 AUT CLASS£ 2 ,. • 293 II 16o))2 07 7o8A7 105 1)/ 0 7 9 02 ••• 125 I) 12 ••• 0 )0 
., CLASS£ ) 102·182 97 2).51) 79 7o207 109 5oA89 ., &5.570 )9 21 • I Ol II 
• )I EUROPE ORIENT 9)o521 10) 18.)&7 , . 6. 73& 125 5. 2 II 55 &).961 )7 19o261 10 
• )2 AUT CLA55E ) 9o)61 59 5. 166 50 U) 31 271 I 5 lo609 207 I ·.835 lOA 
., DIVERS NON CL• 21·261 ... 5o585 NS )o001 108 7o098 137 ••• ,o Ill lol 2A 106 
001 FRANCE )Aio)09 135 77oA9A 
"' 
A2•A82 15) 162.621 129 s·a. 7os ... 
002 BELGIQUE LUX8G 2 8 3 • I 8.7 I 2 9 81.926 1)5 72·199 121 I07o069 127 21. 29) 155 
00) PAYS 815 )17.97& 135 )5.&&0 157 I lA • 562 127 1&3.750 
"' 
2Ao222 151 
OOA ALLEMACN£ RF &56·117 121 I)&. IS) 125 9Aol6) 121 1)7·090 129 "· ... 130 
005 ITAL IE 191•)27 9) 57.709 92 .,,,,, IS 21ol)l lOS 9&.7&) 93 
016 ROYAUM£ UN I 196o605 I 12 ••• 0 )I 97 2Ao))5 99 A)•06A I 0 I 51.060 lA I 27. I 1 5 121 
017 ISLAND£ I • 730 16 1)6 lOR 119 27& .,, •~o' 197 69 75 71 
011 lALANDE 12 • 0 II 95 2. II. 80 2o7)7 23& 2·&7) 5) 3.966 107 721 II 0 
021 NORVEGf. . &6·761 9) 
'·''' 
59 )oA96 10) 5 • I 05 I I A l I • 740 96 2 • .,. 9) 
021 SUEDE 119·190 125 19o686 225 I Ool 00 127 16•)27 ,. 65.216 120 lo56A I I 2 
029 fiNLAND[ , ... 29 II) 5.549 116 2· &21 127 •·25) lA I 19.)2& I 02 2.sa2 lSI 
0)7 DANEllA AX 76·52) 
''' 
llo72) 166 6o2)) I I) 1·170 I )I 44.050 13D ,,,,, 125 
0)1 SUI55E 210 • 04 I 120 5&.)06 126 l)o266 I) A 11•)2) 116 98.65& 117 32.&92 I I 6 
0)9 AUTRICHE 9Ao0&1 II 6 7.056 I I 5 ) • A )I I I 9 ··17) 129 66.746 117 llo9)5 101 
OA7 PORTUGAL 22•681 I 12 •• )92 66 2o579 I 31 2···· 12& 9o757 129 3o512 167 ou ESPAGN£ 7 I • 157 136 25o752 ISO )o568 10) •·•52 IOO 26.285 122 I I, I 00 192 
OAt IIALH GIBRALTAR ) • 626 lAO le026 162 205 75 951 165 &32 II A lo012 lA I 
057 YOUGOSLAVIE )).372 169 Ao065 12 I IIA 107 I • 117 ItA II .. oo IS7 IS. 506 20& 
067 ORECE 37.1 8)1 1&2 6.504 ISO )o0)8 122 6·162 297 13.196 101 7.58) IS) 
061 TURQUIE I~: ~~:1 I 0 I I • ]69 &7 621 61 ,,, I) A 7 .,625 120 ).263 121 069 EUROPE NOA lA I lo607 1&5 121 I 0 I 
077 u R s s 30•00 ,, ,,,,, 55 1 .a" I IS 581 22 llol61 112 Ao675 50 
071 ZONE liAR X EST '·'2 1&2 
'·''' 
20& 375 59 972 87 6& 5 167 
079 POLOGN£ ,.,, 75 702 &6 
"' 
1&6 127 ,. Sol 27 91 2·271 7A 
017 TCHECOSLOVAQUIE l)o60 121 lo7A7 71 2·223 233 990 92 5. )I) I 06 
'·''' 
171 
011 HONGRI£ I lo56 16 lo9A7 69 HA 100 lol51 6A SolA I II) 2o)71 72 
089 ROUMANIE 15oA) II& )o071 161 726 78 AID 129 7o200 126 ).9&6 86 
097 IULGARIE. 7o55 217 2·''' &19 2'33 328 210 )50 2o661 20) l•796 121 091 ALBAN I£. )9 211 25 132 
"' 
NS 22) lA I 
I II I'R•NORD• E5PAG ... , 130 76) 116 415 99 I • 335 131 lo50) 115 126 259 
131 MAROC 2 I • 27 109 16ol 5& 116 125 92 1&6 69 ,,,,, 125 loA85 76 
157 •ALGERIE Alo)2 79 
''·''' 
77 171 70 A07 161 758 lA I • 550 157 
161 TUNIS IE 11·98 108 9. 417 107 166 171 289 127 182 185 1·2)5 10 
171 LIBYE 10•47 1'35 1·060 I 2 I 657 207 679 16& 2o292 II 5.790 17). 
Ill EGYPT£ 22 • I 0 15' lo655 II su 121 I•ASA IO) 15. I) I 197 3o)07 119 
119 SOUDAN 2. 17 52 259 )9 237 60 )OA 25 727 96 6.&) 57 
207 •MAURITANIE 66 &2 
'" 
)0 7 ,. 196 &90 f 50 
201 •MALl I·A?r. 12 I lo)7) ... I I 00 II )67 16 )) 209 •.It lUTE VOLTA I • 52 lAO I, 4 I 0 lA I 
' •• 
2 I SA 61 197 )I 258 
217 •NIGER 1 • 2o1a II 9 97!' I 0 I 87 NS 
,, 22) ,, 511 
' 
27 
211 •TCMAO I • 2519 I 12 lo0)9 I I 9 ' ' 122 7 I 27) ' 
., 9) 22 2) 
227 • SENEGAL 9o5~8 9& lo)A6 9& Ill IS) 195 91 &71 II 3&3 IS 
221 GAM II£ ! 0 19 2) 100 ) 
' ' 
.. 2 86 5 56 7 2)) 
237 GUINEE PORTUG I A 176 )I 66 7 2)) 89 AQS 29 126 I I ASO 
231 GUINEE REP I oO 9 I 2 6 927 I lA I 2A 
" 
217 ll J2 21 71 
2&1 SIERRA LEON£ I • 2 5 138 21 2 61 62 2&1 )86 219 201 1&6 ,,, 171 
257 LIBERIA ,., 0 129 I • AI 0 117 96 86 277 &2 lo)29 167 221 15 
251 •COTE IVOIRE I). 5 
' 
126 I 1•566 129 507 )IS A20 129 57 A II 517 lA 
267 CHANA •• 2 6 71 61& I 15 95 )) I • 653 I 0 I lo250 7) 59& A7 
261 •TOGO I • 2 ) lA I 777 128 AO 167 91 7A 167 206 I) I 511 
277 •DAHOMEY I • I I 71 I • 57'0 72 57 66 ,, 180 Ill 
'" 
21 32 
271 NIGERIA fED I 0 • 6 2 163 2·801 19& 720 1&7 1·7)) 1&7 ).2&6 
"' 
2·095 1&6 
307 •CAMEROUN 6 • I 
' 
127 5·706 12) 279 2)l 202 II 0 5)) 1&6 ,, 132 
301 •AIEP CfNTRf AFR I • 7 7 I 2 A I. &62 I I 9 5& 16 65 
"' 
10) 12) II) 
"' )09 GUINEE £5PAGN I 0 9) 57 1)9 I A I I 7 ,, 70 )0 7) 
317 • GAB ON 2 • I 2 I I 3 2oA02 I 19 86 97 I 0 I 129 171 65 52 I)) 
)II •CONGO BAAZZA )o7 I 10) loOIO I 0 I 7) ,, 1&7 117 261 9) 170 2&6 
121 •CONGO LEO I 0 • I ) 191 I • 110 2A I ··916 1)9 695 2)2 2.589 ))5 76) 1~5 ))7 •BURUNDI RWANDA 9 
' 
I I 5 320 
'" 
A60 87 II I 5 62 50 51 I 9 
))I ANGOLA I • 7~ I 92 l7) I I 0 '" 117 23) 92 656 7A 172 106 )A7 ETHIOPIE ) •) II I 17 177 85 89 I lA )57 I 7 0 IAI 80 1·85& 
"' 
''' 
•COT£ fA SOMAL 8 A I 16J 6AA 112 2 I 88 9l I I 3 )I 115 85 Ill 
)57 •SOIIALIE REP I • 6110 4 116 565 A07 2 6 I 2 AOO 170 15) 875 150 351 X[NYA OUCANOA ) • 719 2 96 70& 13 )16 71 )50 77 lo602 102 820 I 2 5 
1., I,, I 
\ 
-
-48 
' 
' 
JUNI-JUIN 
1964 EWG • CEE France 
-.. 
Code I Bestlmmun1- Destination 1000. I Indices 1000. 
167 TANCANYKA I • 2 6 7 02 252 
J68 ZANZ I BAA PEMBA 1·221 54 677 
J69 MOZAMBIQUE 2 • I J9 JJ 290 
177 •MIDIOASCIA I Dol 70 al I • I 4 3 
]78 ·REUNION COM OR 6o249 42 5·869 
J87 RHODES IE NYASSA Jo246 I 0 S6J 
JIB REP • AFRIQUE suo J7o5$4 J2 5. "' 
4 I 0 ETATS UN IS 2JI,J40 I 9 40·214 
417 CANADA J I • OJ4 ]7 6o52J 
427 •ST PIERRE MIQU I 5 I 80 IJ6 
507 M[XIQUE 15 • 70 I 2A 2·76J 
SOl GUATEMALA J • I 02 J2 202 
509 HONDURAS IR IT. I • 7 6 J 267 2]2 
517 HONOUR AS REP 185 Ill 65 
Sll SALVADOR J • 5 I A IJ5 112 
519 NICARAGUA 2 • A J 8 1]9 109 
527 COSTA RICA lo$58 95 176 
521 PANAMA REP )o675 176 405 
529 CANAL PANAMA 476, Ja6 I 4 J 
5J7 CUI A loS]$ Jl6 2. 919 
5JI HAITI sa a 154 I 0 I 
5J9 DOMINICAINE REP a-as~ ·12J 795 
547 •ANTILLES FA 10·002 121 9. 212 
549 INDES OCC I 0 • •• 197 I]) 51 9 
557 •ANT ILLES NEEAL 2. 5·78 I 2 9 166 
551 COLOMBIE 9-159 IJS I • 695 
559 VENEZUELA 11-191 129 2. 295 
567 GUYANE lA IT 452 NS JJ 
561 •SURINAM 1·609 lOB 46 
569 •GUY IN[ FA 991 201 917 
577 [QUA TfUR 2o709 I 4 9 J34 
571 PEAOU I I • 6J5 125 157 
579 8AESIL 14•706 76 ]oJ$2 
517 CH·I L I 6. Jl 0 65 lo470 
511 BOLIVIE lo002 91 107 
589 PARaGUAY 645 IJI 6J 
597 URUGUAY 2. 941 II 648 
591 ARGENTINE 2So9J7 lA A 4•274 
607 CHYPAE 2oJOO 69 6J5 
601 L IUN 12·J61 119 ,.,,. 
6 17 SYAIE )o770 7J 815 
6 II I AU 7o269 180 64J 
627 IRAN 16.595 IJI 1·974 
621 AFGHANISTAN lo06A I A J I 0 A 
629 ISRAEL 11·079 167 , .. ,, 
6)7 JORDAN IE I • 10 I I 21 asJ 
6JI ARABIE SEOUDITE 6o090 IA6 JaO 
647 KOWEIT .. ,,. I I 2 425 
641 BAHREIN 761 87 104 
649 OATAA J86 90 7D 
659 MASC OMAN TA OM 579 76 71 
661 YEMEN 101 IOJ I 0 
669 ADEN lo9A2 I 14 271 
707 PAKISTAN I 0 • 71 7 I 18 lol 71 
701 UNION INDIENNE 26. 171 IIJ ··682 
709 CEYL4N N4LDIVES )o425 IJS I•UA 
7 I 7 NEPAL BHOUTAN 102 189 68 
7 I I UNION A I A MANE I • A I 8 ., 8J9 
719 THAI LANDE 1•292 106 I • 196 
727 LAOS 156 91 IJO 
721 VIETNAM NORD 291 )5 17) 
729 VIETNAM SUD •. 2o790 79 114 
7J8 CAMBODCE lo24a 75 926 
HI I NOONE SIE 6. 746 145 1·764 
749 MALAYSIA 10·206 95 I • J 52 
758 PHILIPDINE5 5·571 98 UJ 
767 TIMOR Po MACAO II J7 
777 MONGOL IE A POP I 800 
771 CHINE CONTINENT •• 984 59 4o992 
717 COREE NORD 71 915 I 
718 COREE SUD lo)JI 71 )0 
789 J4PON )Jo25~ 121 4o826 
797 FOAMOSE TAIWAN I·U2 IJ6 85 
791 HONG KONG .,_,,. ISO I • 190 
8 I 7 AUSTRAL IE 24·11 5 12J J. 751 
127 NOUV ZELANDE '5·091 120 524 
047 DEP usa OCEAN IE 221 59 60 
157 OCEAN IE lA IT 96 ISS I 0 
151 NOUV HEIAIDES 96 99 96 
167 •OCEAN I[ fRANC Ao691 al7 Ao)7) 
917 SOUToPAOVoiOAD 25o542 149 SoJ)6 
9 II AV ITA I LLEMENT 1·644 Ill 
249 9J7 DIVERS NDA 2A9 NS 
9"5 7 NON SPECifiES 
951 PQAT5 fRANCS IJJ 90 
TAB.t· 
export 
Bel1. ·Lux. Nederland 
I Indices 1000. I Indices fOGO. I Indices 
75 160 IJI J48 I 0 I 
197 95 69 202 107 
1&0 240 I 15 Ja2 12a 
II 0 ISJ 96 a65 179 
141 6 I IJ9 57 I JJ 
125 J59 100 604 116 
I I~ Jo65J 209 
··267 I 4 2 
IOJ J9o4J2 129 17•222 lOS 
147 Jo777 109 2•825 129 
J2A I NS J a 
89 lo$82 256 167 92 
95 JSJ 145 278 55 
IJO 60 1]6 '24 I 1·2 5 
6J 81 ]6 a a I 0 I 
I 0 J JaO IOJ 572 89 
J76 I I 8 59 352 97 
I 17 168 2JJ 120 69 
96 451 JJ9 JJI 205 
172 2 NS 269 996 
469 795 4J2 2·671 186 
99 94 149 102 24J 
2J9 J07 Ill J I I IJJ 
120 149 I 57 241 lAD 
75 6JI 191 I • 379 IJ6 
7A la9 117 1·722 IJ2 
259 lo299 JIB 621 79 
I 0 I 2-1 JS 115 2·086 124 
NS 70 NS 244 N5 
lOS 67 6J 954 121 
206 I 5 79 41 29J 
147 J52 as 228 IJ6 
7t 7JO II Jo016 271 
II 2·001 26J I•JII 85 
IOJ 450 . 6.9 312 dl 
57 IJO 119 7J 60 
12~ 2J Jl as SJI 
65 271" 57 209 65 
122 697 79 I • 619 125 
6) I 4 7 76 2)2 79 
IIJ I • 344 102 77J ~I 
72 422 57 J45 96 
365 I • 59J 195 1•056 192 
17 I • 268 155 I•J99 I OA 
J71 7 700 2A 21 
190 2o625 a•• lo965 laa 
75 159 76 27a 175 
66 I • I 09 89 884 I I 2 
6J Jll 5' 9A5 17 I 
70 66 ,. 2J6 195 
99 SA ISO 100 90 
2~ 59 92 J)8 IJS 
NS a NS I 0 91 
lAS 126 9J ss• 12 
90 709 lOA 701 7A 
lAS I • Jl7 65 ao900 198 
2)0 462 89 SSJ 102 
NS a NS 
8J J2 I 4 ate •• 58 a99 101 2·268 IIJ 
86 6 )00 
27 • NS JS JOI I I 6 2aJ lAS 
102 J9 eo I G J 
274 186 9J 51 I as 
95 I· J 16 125 2·180 92 
12 21) 92 597 54 
II I 57 
51 A21 ,. 278 15 
NS •a NS 
16 19 J I JJ 97 
rJJ Jol 52 116 s-oso 119 
90 16 J I lOS 55 
8J 2.1UI 16 I I • I I 5 125 
I 2 l 2-119 161 2 • II I I I 0 
102 455 9 I I d 62 15) 
)00 54 245 
250 7 2ll a• I I A 
99 
221 6 I 9 59 I l7 
NS 2o6)0 101 5-125 IU 
J71 104 loa7J IIJ 
N~ 
RESEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mUller dt dollars 
Indices : mlmt pfrlodt de l'ann& priddenta = 100 
Oeuuchland ' Ieaiia (811.) I 
1000S I Indices 1000. I Indices 
J95 106 II 2 147 
a79 158 175 JSO 
1-oa• 179 20] 62 
I • J51 J04 25 I. 264 
ISA aJJ 101 180 
lo061 95 652 I J4 
17-189 125 7.049 IJ2 
95.880 IJO 45.592 II 5 
12.515 Ill s.,, .. 151 
9 450 2 50 
8o618 152 I, 80 I 79 
I • 961 165 )·oa I 52 
Jaa Ill 908 N~ 
511 226 56 s• 
2-161 170 272 145 
lo55J 2AA J06 sa 
IGJ 84 2JI 109 
I, I J9 1]6 I • 342 255 
J NS 59 164 
I • 019 226 I • I a a N5 
1]0 IAI I 0 I 210 
576 7A 46J 122 
JIO 149 90 •77 
I, I JS 175 SJJ 101 
J90 169 I 7 I 91 
•-Jaa 117 1.202 90 
7o0$2 121 Ao62J liS 
as 405 20 286 
512 96 JD 214 
• 100 I 0 125 I···· Ill JSI 170 
5.724 IJA I • 314 69 
, .. 72 71 1-7~6 •• JoiJO 71 241 26 
622 I 17 70 91 
424 129 50 IJ9 
loJ40 115 67) 126 
9.7)6 1,6J 9, 611 151 
355 5J ,,. 71 
Jo528 124 J.Jaa 147 
I • 61 J 72 575 80 
2o720 129 lo257 JJO 
9o402 IJ6 2o552 191 
797 161 IJ2 IOJ 
··460 12J a.5J6 227 
, .. lOS 47J 269 
2o017 ItA I • 690 JOS 
lo906 lSI 197 100 
229 96 126 51 
Ill 71 51 96 
•• 86 16 27 56 97 JO 8J 
657 lAS JJA IJA 
6o7J5 IJ4 I • 40 I 122 
. .... ,, 107 2.776 94 
6A9 IOJ 29J IJ6 
6 55 26 60 
211 21 J I 2J 
JoSI6 128 9AJ lAO 
lA 9) 6 JOO 
I 25 I I l 69 
797 152 655 252 
I 09 40 151 IJI 
A • 0 II 144 267 65 
Jo$6) 89 1.095 9A 
)o2$1 I 09 997 IJ2 
I NS 
lo$81 204 I • 7 I 2 107 
19 NS I 0 125 
••• 80 312 74 17·. 225 128 2.999 86 
190 142 286 49) 
Jo975 lA) 3.440 uo 
I I, 72J 109 4 • AI I 169 
2oJ05 I 12 645 160 
26 I II 419 
51 170 • 100 
169 J9) •• 12f 
'. '' 0 
Ill 7.291 109 
81J 90 
I 
49 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
nach Warenklassen 
Zeitraum 
P~rlode 
0.9 1 WAREN INSGESAMT 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 
II 
1963 0 
1964 I 
H 
A 
H 
J 
J 
/ 
EWG-CEE 
intra I extra 
6 786,4 16 098,3 
8 082,1 16 206,3 
10 151,2 19439,8 
11 713,5 20 457,1 
13 412,2 22 341.4 
1 5 708,5 24 653 ,0 
3 628,3 5 872,0 
3 520,4 5 807,8 
3 907,8 6 269,6 
3 881,8 5 99~·9 
4 248,9 6 533,, 
4 387,9 6 715.• 
1 348,4 2158, 
1 436,3 2 287, 
1 451,6 2186, 
1 498,5 2 23ll, 
1 sn,s 2 380, 
0,1 1 NAHRUNGS. UND GENUBMITTEL 
1958 908,9 4 020.~ 
1959 1126,0 3 968 II 
1960 1 297,2 4178 
1961 1 444,5 4 263~ 
1962 1 640,4 4 971 
1963 1 866,9 5 213 9 
1962 IV 446,3 1 3011 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I I 
II • 
1963 0 
1964 I 
M 
A 
M 
J 
J 
l 1 BRENNSTOFFE 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1962 IV 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 
II 
1963 D 
1964 ~ 
M 
A 
M 
J 
J 
408,0 1 246 0 
457,9 12837 
489,4 1 225 8 
511,0 1453 0 
492,2 1 45 ,5 
160,6 
167,4 
162,1 
162,5 
171,3 
744,5 
747,5 
834,9 
818,9 
867,9 
969,8 
225,7 
224.6 
244,6 
247,9 
250,1 
266,9 
82,1 
100,3 
86,5 
79,9 
89,1 
51 ,4 
so ,8 
46 ,8 1!. ,7 
.... ,8 
2n ,3 
2451&,7 
2 611),4 
2 9 ~.9 ~ ~jA.9 
3 "1"'•9 
8 6,8 
9 1,7 
9!P 9r:o,S 
1 0 6,6 
1 0 4,3 
3 2,5 
3 7,6 
3 5,7 
~~.o 1"9,6 
TAB. tO 
Import 
France Belc.-Lux. 
Intra I extra intra I extra 
1 227,3 
1 362,1 
1 847,6 
2101,8 
2 522,7 
3125,7 
683,1 
715,6 
793.4 
737,2 
879,5 
949,3 
960,9 
296,2 
307,1 
318,1 
324,1 
335,3 
291,5 
334,1 
314,2 
4 381,8 
3 725,0 
4 431,5 
4 574,1 
4992,1 
5 598,8 
1 297,7 
1 328,7 
1 480~7 
1 235,2 
1 549,4 
1 640,0 
1 705,1 
545,4 
553,9 
527,6 
558,4 
594,2 
549,4 
561,5 
499,9 
1 461,6 
1 621,0 
1 893,8 
2135,4 
2 323,9 
2 684,4 
632,1 
601,6 
673,8 
654,5 
741,4 
787,8 
244,1 
254,9 
260,9 
270,5 
276,4 
1 674,3 
1 823,6 
2 063,3 
2 083,6 
2 231.5 
2 427,7 
613,4 
562,6 
596,7 
606,5 
634,2 
668,0 
211,6 
236,7 
214,5 
213,8 
238,4 
Nederland a) 
Intra I extra 
Oeuuchland 
(BR) a) 
Intra I extra 
Hio $ 
lull a 
Intra I extra 
0.9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 517,9 
1 749,5 
2 076,1 
2 514,0 
2 683,1 
3 081,7 
689,4 
700,3 
n5,1 
768,4 
838,2 
902,3 
952,6 
263,5 
293,9 
303,6 
304,8 
330,4 
296,3 
325,9 
325,1 
2 106,9 1 896,1 
2189,3 2 460,6 
2 454,6 3 023,9 
2 598.3 3 427.2 
2 664,5 3 995,1 
2 885,3 4 341,9 
661,3 1112,0 
697,1 951,0 
698,8 1 052,3 
699,5 1 090,6 
791,2 1105,1 
805,4 1 049,6 
876,4 1 235,3 
247,2. 
295,5 
265,3 
244,5 
309,4 
265,3 
301,7 
310,7 
337,1 
335,5 
336,6 3n.s 
417,4 
381,7 
436,2 
463,7 
5 464,7 
6 016,7 
7 078,7 
7 513,7 
8 284,3 
8 676,9 
2152,2 
2 075,9 
2 209,1 
2146,7 
2 230,7 
2 221,5 
2 305,4 
749,6 
731,3 
715,1 
n5,1 
806,7 
710,1 
788,6 
838,2 
683,6 
899,0 
1 309,8 
1 535,0 
1 887,4 
2 474,8 
511,7 
551,9 
613.3 
631,1 
678,7 
698,8 
614,0 
207,5 
245,0 
232,3 
221,6 
218,0 
189,5 
206,8 
2 470,6 
2 451,7 
3411,7 
3 687,4 
4168.9 
5 064,4 
1147,4 
1143,5 
1 284,1 
1 309,1 
1 327,5 
1 380,2 
1 304,2 
404,9 
470,0 
463,7 
446,4 
432,1 
443,9 
428,8 
0,1 1 PRODUITS ALIMENTAl RES, BOISSONS ET TABACS 
92,1 
142,1 
165.8 
145,4 
200.0 
274,7 
60,4 
73.0 
59,7 
61,0 
81,0 
86,2 
81,1 
25,8 
29,1 
30,1 
27,1 
29,6 
24.2 
27,3 
24.4 
281,0 
281.4 
322,4 
301,6 
285,0 
340,9 
76,5 
85,9 
95,8 
76,4 
82,8 
103,3 
81,4 
28,3 
39,8 
33,6 
29,8 
30,5 
24.4 
26,5 
24,5 
1 320,6 
1 046,2 
1 095,7 
1 086,7 
1 275,6 
1 275,6 
333,9 
321.1 
352,5 
256,2 
345,9 
370,3 
407,0 
136,4 
125,2 
115,5 
129,7 
138,0 
137,5 
131,5 
111,9 
824,0 
n8,2 
746,5 
812,7 
873,9 
1102,0 
231,1 
243,4 
275,2 
258,5 
324,8 
313,5 
285,0 
109,9 
92,1 
106,7 
114,8 
112,0 
92,2 
80,8 
87,8 
155,5 
176,0 
183.4 
196,9 
203,2 
238,1 
61,1 
52,0 
55.4 
55,9 
74,0 
n,9 
25,2 
25,4 
24,2 
23,0 
22,8 
194,5 
193,7 
201,4 
212,0 
226,1 
226,0 
62,0 
49,1 
57,2 
56,9 
60,1 
62,8 
19,3 
22,7 
19,6 
20,4 
21,6 
312,3 
322.9 
323,3 
310,5 
359,8 
375,4 
95,1 
87,2 
85,5 
93,5 
102,7 
108,0 
34,0 
40,8 
35,3 
31.6 
36,0 
229,1 
202,2 
193,8 
197,2 
219,4 
331,7 
63,3 
80,1 
82,1 
81,6 
81,0 
89,9 
32,1 
33,7 
24,8 
28,6 
27,3 
79,7 
87,3 
101,6 
143,8 
133,7 
149,5 
32,4 
28.9 
32,2 
40,8 
47,7 
45,5 
46,1 
16,6 
15,4 
15,7 
14,4 
15,8 
13,9 
16,4 
17,0 
106,7 
111,9 
127,3 
139.5 
146,1 
159,6 
36,0 
36,8 
40,8 
39,8 
42,4 
44,3 
36,8 
13.4 
17,1 
14,7 
12,5 
13,3 
11,5 
12,0 
11,9 
479,0 
523,7 
529,9 
525,1 
5n,5 
671,9 
131,5 
176,8 
150,8 
154,8 
190,4 
189,1 
209,9 
64,8 
73,2 
62,3 
53,5 
66,8 
65,5 
n,6 
n.6 
508.0 
424,2 
464,3 
517,9 
543,4 
566,7 
134,3 
. 148,1 
144,5 
125,5 
148,4 
156,2 
167,4 
38,3 
58,6 
51,1 
46,5 
68,9 
44,3 
54,2 
50,7 
503,8 
630,9 
718,6 
832,2 
964,6 
964,3 
245,2 
208,8 
254,4 
268,6 
232,5 
217,6 
2n,5 
69,2 
70,4 
70,0 
n.2 
83,6 
89,8 
99,1 
100,3 
1 440,0 
1 608,6 
1 613,6 
1 684,1 
2 057,3 
1 807,5 
522,8 
449,7 
426,0 
416,9 
515,0 
458,6 
465,9 
180,7 
158,1 
142,1 
158,4 
157,8 
143,9 
164.2 
163,6 
n,8 
89,7 
127,9 
126,3 
138.9 
240,4 
47,1 
45,3 
56,3 
63,2 
75,6 
69,9 
62,0 
23,8 
27,1 
22,1 
20,8 
19,5 
21,1 
21,4 
468,4 
467,4 
615,7 
656,8 
701,7 
1 083,5 
217,7 
211.2 
268,8 
304,4 
. 299,0 
327,5 
263,4 
97,6 
111,5 
107,6 
108,5 
82,2 
96,0 
85,5 
l 1 PRODUITS i!NERGI!TIQUES 
120,2 
117,2 
112,6 
99,1 
146,7 
192,8 
36.1 
40,1 
41,1 
61,6 
50,4 
45,6 
56,5 
16,4 
16,3 
14,6 
14,7 
21,4 
16,2 
18,9 
19,2 
630,0 
564,1 
670,1 
n1.o 
914,5 
1 032,6 
218,8 
259,6 
242,3 
268,5 
262,2 
281,4 
282,9 
95,8 
100,0 
87,5 
93,8 
92,8 
101,7 
88,4 
100,0 
42,1 
43,3 
71,1 
66,7 
64,0 
50,4 
15,2 
12,7 
9,8 
13,2 
14,6 
10,9 
9,8 
4,9 
4,5 
4,0 
2,4 
2,8 
3,1 
3,9 
580.0 
538,0 
591,8 
645,0 
744,7 8n,o 
209,2 
200,4 
215,3 
216,4 
240,2 
253,3 
244,3 
76,4 
83,2 
85,6 
84,4 
88,7 
n.2 
83,5 
In den « Vie"eljahresDberslchten » am Ende dies s Bandes werden die vorstehenden Anpben jewells fOr du letztverfOcbare Vie"eljahr unte"eilc nach Ursprunc 
und Bestlmmunc auscewiesen (siehe lnhaluven:eic hnis). 
a) Ab Min: 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum 0 liar fOr die Niederlande und Oeuuchland (B.R.) • siehe am Ende dieses Heftes. 
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Mlo 8 
EWG.CEE 
Zelcraum 
P•rlode 
Intra I extra 
0..9 1 WAREN INSCfESAHT 
1958 6 862,0 15 871,7 
1959 8167,6 17 050,1 
1960 10 240.0 19 482,6 
1961 11 898,9 20 415,1 
1962 13 563,7 20 633,5 
1963 15 924,9 21 617,9 
1962 IV 3 663,3 5175,7 
1963 I 3 504,9 ... 975,9 
II 3 961,5 5 460,7 
Ill 3 951,8 5 294,6 
IV ... 366,1 58n,3 
1964 I ... 437,1 5 727,2 
II 
1963 D 1 392,5 1 949,1 
1964 ~ 110o,6 1 889,8 1 505,7 1 876,6 
M 1 530,5 1 958,7 
A 
M 
1 612,8 2 038,1 
J 
J 
O,t 1 NAHRUNGS· UND GENU8HITTEL 
1958 885,8 1 518,9 
1959 1112,7 1162,2 
1960 1 290,8 1 635,9 
1961 1139,2 1 717,8 
1962 1 618,6 1 n5,o 
1963 1 863,1 1 952,7 
1962 IV 140,8 500,9 
1963 I 117.1 173,7 
II 450,9 193,9 
Ill 169,7 433,6 
IV 525,2 551,7 
1964 I 173,9 503,3 
II . 
1963 D 161,0 178,7 
1964 ~ 157,6 169,3 156,2 167,7 
M 160,1 166,2 
A 165,5 174,2 
M 
J 
J 
J 1 BRENNSTOFFI 
1958 782,5 912,8 
1959 792,4 847,1 
1960 873,7 922,1 
1961 908,1 1 023,0 
1962 967,3 1 019,8 
1963 1 073,7 1 039,6 
' 1962 IV 250,1 261,6 
1963 I 211,9 223,8 
II 265,2 270,8 
Ill 285,2 289,7 
IV 278.1 256,3 
1964 I 280,6 250,5 
II 
1963 D 86,5 78,9 
1964 ~ 92,8 92,7 100,6 84,0 
M 87,2 73,8 
A 94.4 84,0 
M 
J 
J 
TAB. fO 
export 
France Belc.-Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
1135,6 3984,8 13n.3 1 675,2 
1 523,6 4090,1 1 524,2 1 n3,6 
2 039,3 1816,4 1 907,8 1 867,6 
2 419,7 1788,4 2089,1 1 835,0 
2 711,5 1647,7 2458,4 1 865,2 
3 091,4 ... 988,3 2 942,3 1 896,9 
737,1 1 259,9 678,6 140,5 
696,5 1189,1 645,1 113.0 
795,6 1 310.S 764,0 174,9 
735,2 1111,8 727,1 165,6 
864,2 1 343,6 806,1 513,1 
886,4 1 365,0 837,i 530,7 
900,2 1 372,5 
289,9 159,5 259,0 160,9 
287,1 113,5 266,8 184,0 
297,7 453,3 2n,4 171,3 
301,7 166,5 293,0 175,4 
311.1 459,8 304,6 185,2 
279,9 425,0 
309,2 487,7 
291.2 163,2 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produltl 
Nederland a) Deuuchland Ieaiia (BR) a) 
Intra I extra Intra l extra Intra I extra 
0-9 1 ENSEMBLE DES PRODUITS 
1 336,8 1 880,6 2 <106,0 6'101,3 606,_1 1 929,8 
1 597,2 2 010,2 2 730,1 7 071,1 792,5 2102,1 
1849,3 2178.4 3-365,0 8 049,8 1 078,5 2570,1 
2050,6 2 256.0 1025,9 8 661,2 1 313,3 2871,1 
2 256,1 2 328,5 1512,5 8 751,1 1 625,2 3 041,0 
2 647,0 2314,8 5151,9 9163,7 1 792,3 3 251,2 
616,2 621.2 1199,9 2 339,7 131,5 811,5 
590,0 546,7 1155,2 2 036,8 418,1 760,3 
661,6 595,0 1 309,7 2 279,8 13o,6 800,1 
685,9 568,9 1 311,1 2 295.0 162,3 820,3 
709,7 604,1 1 504,2 2 512,5 481,9 871,0 
735,1 602,9 1 483,1 2402,9 494,8 825,7 
805,2 619,6 1 526,3 2 524,7 553,2 906,4 
202,7 185,7. 494,7 869,9 116,2 273,1 
231,0 22D.9 165,2 m,8 150,5 267,6 
253,4 192,5 504,9 782,1 172,3 2n,3 
250,5 189,4· 513,3 847,1 172,0 280,4 
272,0 206,8 511,8 880,1 183,4 306,3 
259,6 195,4 476,3 803,7 174,2 284,5 
273,6 217.4 508,2 840,9 195,6 310,2 
274,6 208,9 505,1 860,8 
O,t 1 PRODUITS ALIMENTAl RES, BOISSONS ET TABACS 
122,0 513,1 87,8 65,1 420,9 172,5 65,5 117,3 189,5 32G,9 
179,6 483,2 100,8 52,8 534,0 488,4 74,5 128,8 223,7 309,1 
2n,6 624,9 112,7 50,5 566,5 510,0 82,1 140,1 251,8 31M 
350,0 709,7 133,8 51,9 m:r 501,0 82,9 148,9 288,9 333,3 
355,0 673,8 175,6 69,0 641,9 517,7 89.6 159.2 356,6 355,4 
... n.1 m,5 229,5 87,5 719,8 517,7 111,0 1n.s 325,7 362,6 
103,3 194,0 55,1 23,5 182,2 142,9 23,6 13,5 76,5 96,9 
94,3 189,7 55,6 22,3 174,0 139,2 23,1 34,8 70,1 87,7 
116,1 189,8 51,5 23,2 176,7 151,3 27,1 11,8 76,5 84,9 
111,3 165,9 55,4 19,5 179,2 123,4 . 25,8 36,1 98,0 88,7 
155,7 232,2 64,1 22,4 189,9 134,0 34,6 61,9 81,0 101,2 
150,2 208,1 50,8 21,0 173,3 135,5 31,4. 58,8 68,2 79,9 
111,1 211,0 203,7 119,2 33,0 . 51,1 79,8 74,4 
58,0 82,0 18,2 6,5 55,3 39.1 10,7 22,1 18,8 28,6 
49,7 66,8 16,4 7,0 59,2 17,2 10,7 20,6 21,6 27,7 
48,1 72,2 15,9 7,7 58,3 42,3 10,7 18,5 23,2 27,0 
52,4 69,1 18,5 6.2 55,7 16,0 10,1 19,6 23,4 25,3 
50,0 69,5 18,2 8.8 61,8 48,7 10,6 20,4 24,9 26,9 
43,5 68,2 67,8 51,8 11,1 18,7 25,3 24,3 
47,6 73,3 74,1 48,7 11,3 15,0 29,6 23,3 
39,7 60,7 7D,4 16,1 11,5 12,6 
J 1 PRODUITS ~NERG~TIQUES 
96,5 224,7 120,1 70,6 149,6 273,5 397,5 183,0 18,9 161,1 
70,2 199,5 103,2 68,7 165,7 221,9 121,7 176,5 31,6 180,8 
51,7 210,3 94,8 67,4 199,4 271,9 485,5 192,6 39,2 180,2 
59,0 231.1 90,8 66,3 217,9 295,2 509,8 227,3 30,6 202,9 
78.0 199,9 96,3 68,5 247,2 293.1 199,1 243,7 16,1 214,1 
84,9 211,5 127,5 89,9 261,6 212,7 511,4 272,4 55,2 223,0 
17,9 19,6 24,3 13,5 64,1 80,9 129,8 63,8 11,3 53,8 
12,9 45,3 22,9 16,9 64,2 19,7 132,1 57,8 12,8 51,1 
15,9 56,2 32,7 24.6 69,9 63,1 112,9 69,5 9,9 57,5 
32,6 57,9 35,6 27.9 69,2 66,1 132,9 76;2. 11,9 61,5 
23,6 52,0 36,2 20,6 58,3 63,8 112,5 70,0 17,6 49,8 
21,5 17,4 39,1 21,7 63,5 60,4 135,6 64,8 17,9 56,1 
29,8 45,3 66,8 65,2 127,4 64,0 18,4 55,4 
6,6 17,4 10,7 6,8 16,2 17,5 11,9 22,0 8,0 15,1 
8,3 16,6 11,8 8,4 18,1 24,7 16,3 25,2 5,0 17,8 
7,0 16,0 11,4 7,2 24,1 21,5 16,8 19,4 8,4 19,9 
9;2. 14,9 10,0 6,2 20,9 14,2 '12,5 20,2 '1,5 18,4 
8,1 16,4 13,5 7.2 21,9 21,2 11,8 20,6 6,0 18,6 
9,8 11,0 19,9 22,0 40,3 20,0 5,'1 16,7 
11,9 14,9 25,0 22,0 '12,3 23,4 7,0 20,2 
12,4 16,3 23,6 23,1 41,2 23,1 
Une vencilaclon des donn6u cMiessus par orlclne ec dudnadon esc fournle dans les Tableaux crlmescrlels en fin de volume pour le dernler trlmucre dlsponlble 
(Voir table des mac16ru). 
a) A partir de mars 1961, nouveau caux de chance pour Ia Pays-Bu ec I'AIIemacne (R.F.): voir en fin de volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
nach Warenklassen 
EWG-CEE 
Zeitraum 
l'fr/ode 
Intra I extra 
2,4 1 ROHSTOFFE 
1958 622,2 4m,1 
1959 792,4 4 722,9 
,960 993,5 5 881,0 
1961 1 045,4 5 847,9 
1962 1129.6 5 654,2 
1963 1 203,7 6010,8 
1962 IV 297,5 1 467,7 
1963 I 266,6 1 400,5 
II 306,4 1 516,8 
Ill 292,1 1 512,7 
IV 340,5 1 571,9 
1964 I 
II 
348,5 1 705,1 
1963 D 108,7 522,0 
1964 I 113,4 605,4 117,0 558,7 
M 118-,2 542,0 
A 119.0 595,2 
M 
J 
J 
7 1 HASCHINEN UND FAHRZEUGE 
1958 1514,5 1 382,9 
1959 1nt,O 1 404,7 
1960 2237.4 2028,4 
1961 2963,1 2488,3 
1962 3 687,3 2932,9 
1963 4 369,0 3 150,7 
1962 IV 1 005,1 759,9 
1963 I 998,3 731,3 
II 1131,0 835,5 
Ill 1 055,6 752,7 
IV 1182,7 825,4 
1964 I 
II 
1 219,1 821,4 
1963 D 387,6 272,9 
1964 I 392,0 272,9 396,6 264,0 
M 429,9 284,2 
A 452,7 327,3 
M 
J 
J 
1,6,1 1 ANDERE INDUSTIUILLI ERZEUGNISSE 
1958 2m.o 3 073,6 1959 3 81,5 3 551,5 
·1960 4722,2 4570,7 
1961 5 270,5 4 566,7 
1962 5 921,7 4 916,2 
1963 6 902,8 5 505,0 
19621V 1 594,3 1 298,6 
1963 I 1 571.9 1 250,5 
II 1 721.6 1 404,8 
Ill 1 720,9 1-'348,3 
IV 1 884,2 1 496,7 
1964 I 
II 
2003,2 1 478,2 
1963 D 584,3 457,8 
1964 I 642,2 495,8 670,1 484,9 
M 690,2 496,6 
A 725,2 547,7 
M 
J. 
J 
TAB. 10 
Import 
Fnnce BeiJ.-Lux, 
Intra I extra Intra I extra 
79,1 1 314,6 165,6 431,9 
78,8 1152,6 190,7 475,7 
103,9 1 420,8 220,3 594,5 
126,4 1 415,2 237,5 613,9 
130,3 1 349,7 258,9 575,8 
160,1 1 481,0 272,3 570,6 
35,9 342.2 68,4 165,5 
36,5 361,4 62,9 129,0 
43,2 392,9 69,6 133,0 
35,7 325,9 68,0 154,2 
44,6 400,9 74,1 145,8 
47,9 438,4 81,1 160,6 
45,0 445,9 
14,5 139,4 24,8 48,2 
14,6 158.0 27,4 64,0 
17,5 138,2 27,5 48,3 
15,8 142,2 26,2 49,3 
15,9 154,4 25,7 57,3 
13,5 144,1 
15,6 147,4 
13,6 126,7 
304,8 373.6 384,6 205,7 
326,3 312,9 423,0 220,5 
408,0 497,3 526,0 275,7 
564,6 542,3 630,2 296,1 
739,5 6n,2 710,1 362,8 
891,4 760,7 851,4 381,2 
192,5 175,3 188,9 103,4 
196,7 180,1 185,6 89,8 
223,6 208,2 217,4 97,8 
211,1 . 168,4 209,3 89,4 
260,0 198,8 237,8 103,2 
266,4 226,6 239,6 99,8 
286,1 ~.7 
92,5 65,5 78,5 36,4 
84,4 84,3 75,6 29,6 
89,1 68,4 n,8 35,4 
92,9 73,9 85,7 34,3 
99,9 80,5 91,7 38,8 
85,6 71,5 
100,6 98,7 
96,6 76,1 
468,9 540,7 558.6 491,2 
527,2 476,1 635,0 597,5 
840,5 660,9 759,7 670,8 
963,6 716,1 852,4 661,2 1167,5· 814, 914,4 705,6 
1 458,3 978,5 1 079,8 763,1 
317,9 214,9 247,7 181,1 
323,6 222,5 247,2 174,9 
370,9 251,7 269,6 196,7 
352,8 225,8 261,3 186,4 
410;9 278,6 297,2 200,1 
445,4 291,0 
467,2 315,9 
327,2 208,8 
135,1 93,9 94,9 60,5 
139,1 94,4 102,4 68,0 
147,8 98,7 110.2 70,3 
158,5 97,9 113,9 69,7 
159,4 109,2 113,5 78,8 
143,7 103,9 
164,1 102,8 
154,2 97,3 
Hlo t 
Nederland a) Deutschland ltalla (BR) a) 
Intra I extra Intra l extra Intra I. ext~ 
2,4 1 HATI~RES PREHI~RES 
83,3 465,3 182,9 1 712,3 111,3 853,1 
102,4 512,1 244,7 1 759,2 175,9 823,3 
116,9 563,3 '313,9 2109.8 238,6 1192,6 
121,7 546,0 J29,i" 2093.4 230.0 1179,4 
132,3 499,0 354,8 1 958,6 253,2 1 271,1 
146,8 541,4 356,0 2 015,8 268,5 1 402,1 
33,9 132,0 97,1 491,5 62,2 336,5 
29,7 115,1 76,3 454,9 61,2 340,1 
38,6 126,2 89,1 505,8 65,7 358,9 
36,1 152,5 89,1 523,8 63,1 356,3 
42,2 147,8 101,3 531,1 78,4 346,4 
40,5 161,7 98,5 571,0 80,6 373,5 
42,4 176,7 102.4 590,7 67,5 372,0 
13.0 47,6. 32,2 185,8 24,3 101,0 
13,3 60,8 32,0 197,6 26,2 125,1 
13,4 56.4 31,9 182,4 26,7 133,3 
13,8 44,4 34,6 191.0 27,9 115,1 
14,1 61,2 38,4 204,3 24,9 117,9 
14,4 52,0 32,1 183,0 21,2 134,9 
13,9 63,5 31.9 203.4 21,5 120,0 
14,6 66,3 32,2 201,4 
7 1 MACHINES IT HATIIRIEL DE TRANSPORT 
454,0 250,4 208,7 374,7 162,3 178,5 
506,8 257,5 313,3 439,0 201,5 174,7 
603,4 3n,1 386,1 5n,8 313,9 300,5 
815,1 463,9 so;;r 'lli.3 444,1 433,7 
944,1 489,1 6n,6 821,7 615,9 582,1 
1105,3 461,2 636,5 869,0 884,4 678,6 
241,9 119,7 214,9 211,4 167,1 150,0 
260,4 1Q8,5 156,9 195,8 198,7 157.1 
292,6 116,8 169,8 231,5 227,6 181,2 
267,9 109,7 143,6 214,9 223,7 17Q,4 
284,4 126,9 166,1 227.1 234,3 169,9 
308,7 114.6 162,0 llo,9 242.4 159,5 
332.5 133,4 205,2 268,8 217,6 160,0 
92.0 43,2 52,6 n,3 71,9 50,4 
97,7 40,0 47,7 63,3 86,5 55,7 
100,8 36,4 48,7 70,4 80,3 53,4 
110,2 38,2 65,5 87,2 75,6 50.6 
114,3 47,1 69,0 100,1 77,7 60,8 
103,1 42,8 65,1 79,9 64,9 47,5 
115,1 43,5 71,1 88.8 75,2 51,5 
115,6 52,7 n,4 87,0 
1,6,1 1 AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
n4,2 387,7 852,7 1 265,5 289,6 388,6 
919,2 452,2 1122,2 1 596,1 378.0 429,6 
1102,2 499,1 1 463,3 2 039,5 556,5 700,5 
1 253,8 -m:a 1 535,8 1 897,5 664,9 769,5 
1176,9 525.1 1 751,5 2010.8 811,3 859,9 
1 439,7 608,2 1 910,6 2149,5 1 014,4 1 005,7 
330.S 134,2 479,1 536,8 218,9 231,6 
324,9 141.8 443,2 482,6 233.0 228,7 
354,6 150,6 475,6 552,9 250,8 253,0 
361,9 149,7 482,8 530,1 262,1 256,3 
398,5 166,6 509,0 583,7 268,6 267,9 
. 435,0 173,7 507,3 544,9 288,2 259,8 
463,9 1n,9 572,7 613,2 252,3 257,9 
120.0 49,8 153,7 175,5 80,6 78,0 
138.4 59,1 164,2 181,9 98,1 92,3 
150,2 55,7 165,1. 178,5 96,8 81,6 
146,4 58,8 178,0 184,4 93,3 85,7 
163,5 61,7 197,6 217,2 91,2 80,8 
144,3 57,3 172,9 186,5 78,0 90,8 
156,1 58,9 202,2 209,5 83,2 86,2 
159,1 66,5 225,2. 226,4 
In den c VleneljallresDbenlchten » am Ende dlesu Banda werden die vontehenden Anpben jewella fOr du leatverfDcbara Vleneljallr untanellt nach Unprun1 
und Budmmun1 auacewluen (alehe lnhaltavarzelchnla).. · 
a) Ab Hlrz 1961 : nauer UmrechnunJ .. Kun zum Dollar fOr die Nlederlande und Deutschland (B.R.) • alehe am Enda diuu Herta. 
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TAB. tO 
Hlo t export 
EWG-CEE France Belc.-Lux. 
Zeltraum 
Pfrlode I I Intra I Intra extra Intra extra extra 
2.4 1 ROHSTOFFE 
1958 583,8 563,1 204,0 165,8 111,2 73,8 
1959 747,0 636,1 292,4 166,7 138,6 81,3 
1960 963,9 714,1 388.9 185,2 173,4 106,6 
1961 1 049,4 788,7 394,0 204.2 192,5 125,8 
1962 1113.0 793.0 415,9 192,6 211,5 129,9 
1963 1186,2 881,2 416,8 221,3 230.0 142,4 
1962 IV 299,4 213,3 105,8 53,8 59,0 34,8 
1963 I 260,8 205,2 94,3 53,8 50,9 34,1 
II 301.6 212,1 107,8 57,7 59,9 34,4 
Ill 280,0 22M 96,5 50,5 51,9 31,9 
IV 343,8 243,4 118.0 59,2 67,3 41,7 
1964 I 336,9 235,5 126,7 60,7 61,0 36,2 
II 118,3 59,6 
1963 D 108,5 78.9 41,0 19,8 19.5 1M 
1964 I 108,2 83.8 42,5 21.0 18,7 14,8 114,3 75,8 42,9 2o.l 20,8 10,9 
M 114,5 75,9 41,3 19,4 21,6 10,4 
A 117,9 82,0 41,4 19,9 21,8 14,0 
M 37,3 18,6 
J 39,6 21,1 
J 36,8 20,3 
1 1 HASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
1958 1 620,5 5145,9 186,0 979,3 214,5 212,5 
. 1959 1 828,0 5 648,0 267,8 1104,2 219,6 207,3 
1960 2 317,5 6 579,2 376,9 1 317,1 267,8 219,1 
1961 3 074,1 7159,0 522,2 1 259,4 349,8 244,4 
1962 3 812,1 7 367,8 656,5 1 318,7 450,8 255.0 
1963 4667,4 7760,0 749,6 1 409,8 578,2 258,6 
1962 IV 1 039,0 1 987,7 182,4 345,8 116,6 56,9 
1963 I 981,7 1 no,3 1n.1 333.4 122,0 56,1 
II 1187,7 2 001,0 211,0 390,8 166,6 64.5 
Ill 1167,8 1 871,7 169,3 327,4 145,7 63,9 
IV 1 253,7 2116,6 191,6 358,1 143,8 74,1 
1964 I 1 291,2 2095,1 200.3 412.1 171,5 85,4 
II 212,1 389,5 
1963 D 408,0 741,7 64,7 125,4 48.2 22,0 
196-! J 395,2 672,2 64,3 129,8 53,6 29,0 446,5 676,2 71,5 128,1 55,3 23,4 
M 449,2 746,4 64,4 154,1 62,6 32,9 
A 497,6 747,7 n.6 127,3 61,4 28,2 
M 64,2 122,0 
J 70,3 140,2 
J 63,6 133,8 
5,6,8 1 ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
1958 2 950,3 7 522,2 515,3 1 934,6 835,7 1 222.8 
1959 3 647,2 8 360,3 708,1 2 095,8 952,9 1 349,6 
1960 4740,7 9495,9 933,6 2432,3 1 241,6 1 393,2 
1961 5 323,7 9457,9 1 088,3 2340,9 1 289,8 1 280.2 
1962 5 923,2 9444,6 1199,3 2 225,8 1 484,8 1 280,6 
1963 6 974,1 9 733,9 1 355,3 2 326,4 1 722,4 ·1 259,9 
1962 IV 1 605,1 2450,9 325,7 606,6 411,9 297,0 
1963 I 1 567,1 2 245,9 315,8 557,3 381,4 298.6 
II 1 71·4.1 2421.2 342,7 605,3 439,0 315,1 
Ill 1 713,8 2 418,3 323,8 533,5 425,1 307,6 
IV 1 918,2 2644,0 373,2 630,1 4n,1 339,0 
1964 I 2 010,2 2 572,1 382,7 622.9 497,1 350,4 
II 396,6 653,2 
1963 D 611,7 849,0 118,9 211,1 157,0 106,2 
1964 J 632,0 848,9 121,5 204,8 157.3 119,3 672,4 850,7 127,4 212,8 164,3 115,6 
M 705,9 872,5 133,7 205,3 175,5 115,5 
A 718,8 924,2 133,1 222,8 183,0 122,5 
M 124.5 198,7 
J 139,0 231,7 
J 137,9 228,7 
"'OLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par dUJes de produlu 
Nederland a) Deuuchland ltalla (BR) a) 
Intra I extra Intra I extra Intra I exti'a 
2,4 1 HATII:RES PREHII:RES 
123,3 122,7 108,1 126,8 37,3 74,0 
142,5 139,1 125,8 157,9 47,7 91,1 
1n.2 153.5 165,9 164,4 58,5 104,5 
206,2 165,1 189,1 181,9 67,5 111,6 
217.8 170,4 196,7 190,1 71,0 109,9 
248,5 180,1 218,4 215,0 72,5 122,5 
63,1 45,8 50,5 50,8 20,9 28,1 
52,6 37,7 45,6 48,9 17.4 30,7 
58,6 37,3 56,8 52,2 18,6 30.5 
62,7 55,5 55,0 53,7 13,7 28,7 
74,7 49,5 61,1 60,2 22,7 32,6 
66,7 44,4 59,3 ';7,4 23,2 36,8 
67,6 39,6 59,4 58,6 23,2 37,2 
19,1 14.0 20.2 19,9 8,7 10.S 
20,4 15,9 18,8 20,0 7,8 12,0 
23,3 14,1 19,7 18,5 7,5 11.9 
23.0 14,3 20,7 18,9 7,8 12,9 
25,0 15,3 20,9 20,6 8,7 12,2 
21,8 11,9 18,5 18,5 7,2 12,5 
20,8 12,4 20,0 19,5 . 7,2 12,5 
20,2 11,1 19,4 19,9 
1 1 MACHINES ET HAT~RIEL DE TRANSPORT 
187,3 349,9 896,8 3 059,8 135,9 544.4 
205,4 435,8 960,6 3 322,2 174,5 578.4 
273.6 481,0 1115,9 3 834,1 283,5 728,0 
338,7 514,1 1 491,6 4253,3 371,8 887,8 
383,1 566,5 1 824.2 4 303,2 497,5 924,4 
501,5 542,6 2292.4 4 524,8 545,8 1 024.2 
98,1 157,3 492,9 1166,7 148,9 ~60.9 
89.4 128,5 456,9 1 017,5 135,7 234,8 
129,5 144,7 539,1 1146,0 141,6 255,1 
148,5 125,4 579,8 1105,8 124,6 249,1 
134,1 144,1 640,2 1 254,1 144,0 286,1 
169,1 139,3 599,2 1199,1 151,0 259,1 
195,9 139,8 630,5 1 265,8 181,5 305,3 
36,1 49,2 213,0 448,4 45,9 . 96,7 
48,7 53,1 184,8 382,2 43,8 78.1 
58,4 43,1 208,3 394,2 52,9 87,4 
61,8 43.2 206,1 422,8 54,3 93,3 
69,2 43,2 227,9 444,0 61,4 105,1 
65,1 40,1 194,5 400,4 57,0 94,6 
61,6 56,5 208,1 421,4 63,1 100,2 
64,4 54,4 211,1 428,4 
5,6,8 1 AUTRE$ PRODUITS INDUSTRIELS 
450,4 640,8 924,2 2 894,6 224,7 829.4 
543,9 702,4 1127,4 3 269,5 314,9 942,9 
624,8 736,3 1 495,8 3 689,3 444,9 1 244,8 
692:9 754,0 1 707,8 3 754,8 544,8 1 328.0 
746,1 751,9 1 853.1 3 757,6 639,9 1 428,7 
894,7 n1,6 2220-6 3 872,1 781,1 1 503,9 
203,5 186,9 491,4 988,2 172,5 372,2 
203.4 184,7 486,2 855,9 180,3 349.4 
222,7 191,1 528,2 943,8 181,6 365,9 
222.4 191,3 534,4 997,6 208,1 388,3 
246,3 204,4 610,0 1 070,8 211,6 399,7 
258.4 215.4 641,2 9'13,9 230,7 389.4 
267,0 218,1 655,3 1 046,4 244,2 430-6 
73.6 63,1 198,7 347,9 63,4 120.7 
83,1 n.2 198,7 316,6 71,3 13o,9 
87,6 69,0 214,3 324,2 78,8 129.2 
87,7 69.3 228,2 353,1. 80,7 129,3 
92,8 75,6 229,1 360,6 80,9 142,7 
83,9 67,5 206,0 336,0 76,1 135.0 
90,3 75,0 220,2 349,8 87,2 152,9 
92,8 71,5 215,3 365,9 
Une ventilation des donnoles cl-clessus par orlclne et destination est fournle dans les Tableaux trlmestrlels en fin de volume pour le dernler trlmestre disponible. 
(Voir table des matilres), 
a) A partir de mara 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (R.F.) :voir en fin de volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANOELS 
nach Warenklassen 
TAl. tO 
Import 
Mlo • 
EWG..CEE France Bela.-Lux. Nederland a) Deutschland I tall a 
Zeltraum (81\) a) 
l''rlode I I I Intra .I I I Intra extra Intra extra Intra extra extra Intra extra Intra extra 
5 1 C .. EHISCHE ERZEUGNISSE 5 1 PRODUITS CHIMIQUE$ 
1958 486,2 613,7 79.4 146,7 131,9 73,2 116,0 84,0 76,7 195,5 82.2 114,3 
1959 584,6 680.3 94,5 134.6 145,0 83,1 136.5 107,2 104,6 230,1 104.1 125,3 
1960 745,6 906,7 129.2 174,6 162,1 93,5 167,6 132,1 144.2 311,7 142.6 194,8 
1961 840,0 909,3 163,7 204,9 180,9 82,5 180.S 125,3 156,1 293,6 158,8 203,0 
1962 947,2 946.5 205,6 213.4 192,4 85,9 184,3 136,9 179.5 307,9 185.4 202.4 
1963 1130-9 1 069,8 263,4 257,8 lll,1 96,8 213,2 152,9 211,7 349,7 220,4 212,5 
1962 IV 250,5 239.2 56,3 51,9 49,9 22,1 46,7 33.2 47,6 78,7 50,1 53,3 
1963 I 261.7 236,5 60,0 58,1 52,4 21.6 51,3 34.2 46.8 74,5 51.2 48,1 
II 284,3 281,9 67,5 69.0 58,0 27.4 52,5 37,9 53,4 94,9 52,8 52,8 
Ill 2n.1 255,9 63,2 56.7 50,0 22,7 53,0 38,5 55,9 84,8 55.7 53,3 
IV 304,2 294,9 n.1 73,9 58,5 24,6 56,5 42,4 55,6 95,7 60,8 58.1 
1964 I 332,5 292,0 n.4 n.6 67,9 28,2 61,3 42.5 59,1 86,9 66.7 56.8 
II 83,4 76,3 68,9 42,6 64,3 99,9 64,3 57,7 
1963 D 95,4 97,7 23,2 25.7 18,6 7,9 17,2 13,2 17,8 32,1 18,6 18,7 
1964 J 109.9 101.8 25,1 26,1 21,3 9,9 20.7 16,1 19,9 29,8 23.0 20.0 
107,8 92,1 24,8 26,0 23,1 9,4 19,7 12,8 19.2 26.9 20.9 17,0 
M 114.7 97.9 27,6 25,5 23,4 8,8 20,9 13,6 20.0 30.2 22,8 19.7 
A 121,1 105,3 28,9 27,3 23,7 8,7 25,1 15.9 22.3 34,4 21,1 19,1 
M 25,3 23,3 21,0 13,2 19.4 31.0 21,2 19,6 
J 29,2 25,7 22,8 13,5 22,6 34,5 22,1 18,8 
J 27,3 24,2 24,0 17,0 24,4 33,9 
6 t BEARB. WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED. 61 ARTICLES HANUFACT. CLASS~$ PAR HATibES 
1958 1 974,7 2020,7 330,1 343.6 302,4 369.1 528,7 246,0 647,4 829,1 166,0 232,9 
1959 2426,7 2265,8 364,3 293.7 349.9 461,9 639,5 278,0 850,2 975,7 lll,8 . 256,5 
1960 3218,0 2997,5 616,6 422,2 433.8 524.8 759,0 288,2 1 063.9 1 322,6 344.6 439.7 
1961 3 570,6 3 088.6 660.3 420,3 48~.2 520.0 842,3 302.6 1147,9 1 356.1 430,9 489,7 
1962 3 926.7 3 271,5 756,9 470,8 521,5 552,5 832.4 287,0 1 285.6 1 399.3 530,2 561,9 
1963 4462,7 3 600,4 907,5 553,5 616,7 594,6 914.2 339,4 1 363,6 1 445,1 660,6 667,7 
19621V 1 047,3 855.0 201,0 122,9 142,1 141,4 214,9 73,9 347,2 367,5 141,9 149,3 
1963 I 1 019.2 833.4 203.4 125,8 142.4 137.8 204,9 81,4 316,9 333,2 151.6 155,4 
II 1135.9 922,6 236,6 142,1 153,6 151,7 230,3 85,4 348,6 373,7 166.7 169.7 
Ill 1107,3 881,7 216.7 130.2 149,1 145,1 226,3 80,9 342,7 355.5 1n.4 170,0 
IV 1199,7 958,7 250,8 155,6 170,5 155,9 252,9 91,9 355,5 382,5 170.0 1n,9 
1964 I 1283,7 957,8 281.4 163,5 187,3 161,1 280,0 96,0 352,3 36~.6 182,7 171.6 
II 295,0 182.4 297,0 100,1 418,3 409,9 151,4 166,7 
1963 D 379,2• 287.9 83,8 51,6 55,7 46,7 79,6 28,0 109,4 113.4 50,7 48.3 
1964 J 421.0 324.7 89,6 53,1 61,5 52,6 90,7 32.4 116,6 124,2 62.5 62,5 429.6 316,1 93,7 55,6 61,8 53,9 97,4 32,3 113.2 121.0 63.5 53,4 
M 432.8 316,3 98.0 54.8 63,6 54,0 91.9 31,3 122,5 120.5 56,8 55,6 
A 463,3 354,5 98,4 62,5 64,8 63,0 102,4 33,8 140.7 145,3 56.9 50,0 
M 91,5 61.4 93,3 33,0 127,0 125,3 45.4 60,4 
J 105,1 58,5 101,3 33,3 150,6 139,3 49,1 56,4 
J 96,4 54,3 98,8 35,9 164,2 153,9 
81 VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 81 ARTICLES HANUFACTUR~S DIVERS 
1958 483,1 439,2 59.4 50,4 124,2 48.9 129,4 57,7 128,7 240,9 41,4 41,4 
1959 570,2 605.4 68.4 47,8 140,1 52,5 143,3 67,1 167,4 390,3 51,1 47.8 
1960 758,7 666,4 94,8 64,0 163,9 52.5 175,6 78,7 255,1 405,1 69,3 66,0 
1961 859.8 568,9 139,6 91,5 182,3 58,7 231,0 93,9 231,8 247.9 75,2 76,9 
1962 1 047,7 698,2 205,0 130,7 200,5 67.2 260.3 101.2 286,4 303,5 95,6 95,6 
1963 1 309.2 834,9 287,3 167,2 241,1 71,6 312,3 115,8 335,1 354,7 133.4 125,5 
1962 IV 296,4 204,5 60,6 40,1 55,7 17,7 68,9 27,2 84,3 90,6 26,9 28,9 
1963 I 291,4 180,6 60.2 38.6 52,5 15.4 68.8 26,6 79.6 74,9 30,3 25,1 II 301,4 200,3 66,8 40,6 57,9 17,7 71,8 27,3 73,6 84,3 31,3 30,4 Ill 336,0 210,8 n,9 38,9 62,2 18.7 82.7 30,3 84,1 89,8 33.9 33,0 
IV 380,2 243,1 87,4 49,2 68,0 19,7 89,1 31,7 97,8 105,5 37,8 37,0 
1964 I 387,0 228,4 86,6 49,9 n,o 19,6 93,7 35,2 95.9 92,4 38,8 31,3 
II 88,8 57,2 98,0 35,2 89,9 103,5 36.6 33,4 
1963 D 109,7 n.2 28,1 16,7 20,5 5,9 23,2 8,5 26,5 30,0 11,3 11.1 
1964 J 111,3 69,2 24,4 15.2 19.6 5,6 27,0 10,7 27,7 28,0 12.6 9,8 132,8 76,6 29,3 17,1 25,3 7,1 33,1 10,6 32,6 30,7 12.5 11.2 M 142,7 82,5 32,9 17.6 26.9 6,9 33.7 13,9 35,6 33,7 13.7 10,3 
A 140,8 87,8 32,1 19,3 25,0 7,2 36.0 12,1 34,5 37,5 13,2 11.7 M 26,9 19,3 30.0 11,0 26.5 30,2 11,4 10,8 J 29,8 18,6 32,0 12,1 28,9 35,8 12,0 11,0 
J 30,5 18,8 36,3 13,6 36,5 38,6 
In den « VlertellahresDberslchten »am Ende dleses Bandes werden die vorstehenden Anpben Jeweils fOr du letztverfOcbare Viertel)ahr unterteilt nach Urspruna 
und Bestimmuna auscewiesen (siehe lnhaltsven:elchnis). • 
a) Ab Min: 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs :~um Dollar filr die Niederlande und Deutschland (B.R.) • slehe am Ende dieses Heftes. 
Hio I 
TA8.10 
export 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
EWG..CEE France Belc.-Lux. Nederland 1) Oeuuchland ltalia 
Zeitraum (BR) 1) 
Periode I I I I I I intra extra Intra extra Intra extra Intra extra intra extra intra extra 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNISSE 5 1 PRODUITS CHIMIQUE$ 
1958 467,9 1 574,1 69,2 359,8" 65,1 166,3 81,5 191,0 221.3 719,1 30,7, 137,8 
1959 574,2 , 786,4 90.1 381,8 73,6 184,5 101,6 217,1 272,3 832.5 36,5 170,4 
1960 708,0 1 998,4 127,5 466,1 87,9 165,3 109.9 226,7 .328,0 933,1 54,7 207,1 
1961 807,4 2 156.8 151,2 481,8 91,4 157,8 131.3 246,2 36iiT 1 023.3 73,1 248,2 
1962 914,3 2 201,0 1n,3 4n,5 106,6 144,4 147,2 260.5 397,2 1 047,5 86,0 271,2 
1963 1 100,9 2421,8 220,3 536,0 139,4 148,0 173,7 273,8 472,3 1174,1 95,2 289,9 
1962 IV 246,5 545,5 50,3 124,0 29,3 32.2 38,3 60,1 105,1 263,2 23,4 66,1 
1963 I 251,9 565,3 48,3 129.4 29,0 37.7 40,6 65,2 111,3 263,3 22,7 69,7 
II 276,6 624,7 55,3 140.1 35,8 36,6 43,7 70,.4 118,8 299,9 23,0 n,6 
Ill 273,4 592,6 53,7 125,8 36,3 32.2 43,1 67,6 116,5 294,6 23,9 72,5 
IV 299,2 639,0 62,9 140,6 38,4 41,4 46,3 70,6 125,7 316,4 25,7 . 70,2 
1964 I 318.5 658,7 66,3 147,8 37,6 37.0 49,4 80,2 136,3 314,4 28,9 ~H II 67,9 156,4 52,4 80,9 142,7 340,4 32,0 
1963 0 95,6 208,4 21,5 46.3 12,2 13,5 13,7 23.6 39,7 103,7 8,4 21,4 
1964 J 105,0 219,1 21,5 49,5 13,0 13,8 16,3 28,8 44,7 100,2 9,5 26,7 104,0 215,1 22,5 49,6 11,4 12.4 16,8 25,3 44,1 102,8 9,3 24,9 
M 109,5 224,5 22,4 48,7 13,2 10,7 16,4 26,1. 47,5 111,3 10,1 27,6 
A 116,6 243,6 23,0 53,7 16,1 13,0 18,1 27,3 49,1 116,8 10,3 32,9 
M 21,3 48,3 16,9 25,4 45,6 112,4 11.2 28,6 
J 23.6 54.4 17,4 28,2 48,0 111,2 10,5 31,4 
J 21,6 52.0 18.1 26.0 45,1 113,5 
6:8EAR8, WAREN, NACH BESCHAFFENH. GEGLIED. 6 1 ARTICLES MANUFACT, CLASSb PAR MATilRES 
1958 2 008,3 4n1,6 386,7 1 246,4 686,1 997,4 288,2 384,5 522,7 1 609,8 124,6 533,4 
1959 2 501,6 5 195,8 537,1 1 327,9 787,0 1 096,9 346,2 410,4 658,2 1 796,4 173.0 564,2 
1960• 3 309,4 5 849,8 694,1 1 506,4 1 037,5 1159,6 410.6 426.6 931,6 2 026.8 235,6 73o.4 
1961 3 609,9 5 570,1 795,2 1 409,9 1 048,4 1 044,0 431,7 412.9 1 075,2 1 984,6 259,4 718.8 
1962 3 929,0 5 393,7 848,6 1 281,9 1194,7 1 044,4 454.5 384,2 1138,9 1 951,0 292,3 732,1 
1963 4 469,1 5 303,3 923,1 1 295,5 1 357,5 1 013,3 551,1 386.9 1 291,4 1 871,3 345,9 736,3 
1962 IV 1 057,3 1 393,8 225,5 345,7 329,9 242,6 125,4 98,4 299,0 517,0 77,6 190,2 
1963 I 1 013,6 ~ 227,2 218,6 309,9 304,8 238,1 125,3 92,6 290,5 413,0 74,4 173,6 
II 1 133.8 1 325.2 237.6 340,5 348.9 254,5 139,7 95,4 319,8 454,9 87,6 179.9 
Ill 1 094,9 1 304,5 219,7 291,4 333.0 25o.6 134,9 95,0 314,9 482,0 92,5 185,5 
IV 1 227,5 1 446,9 247,1 353,6 371,0 27o,9 151,5 103,8 366,1 521,6 91,9 197,1 
1964 I 1 280,5 1 397,7 255,1 338,7 389,1 285,5 160,9 105,4 380,4 478,2 95,0 189,8 
II 269,1 362,7 168,5 106,7 384,8 490,8 11·7,6 205,4 
1963 0 398.8 469,6 79,5 118.8 122,8 84,6 46.7 31,1 121,7 174,1 28,0 61,0 
1964 J 410,6 467,2 83,1 109,8 124,8 97,1 52,9 38,4 119,3 156,8 30,5 65,2 424,1 461,4 82,7 116,4 129,1 . 93,3 54,0 34,1 126,4 154,2 31,9 63,5 
M 445.8 469,0 89,3 112,5 135.3 95.2 53,9 33,0 134.6 167,2 32,6 61,2 
A 458,3 498,9 88,5 124,2 141,6 100,6 57,8 37,2 133,5 169,2 36,9 . 67,9 
M 86,4 110,1 53,0 33,2 120,8 155,4 36.9 65,9 
J 94,2 128,4 57,7 36,3 130,5 166,2 43,4 71,7 
J 93,3 126.1 57,9 33.8 124,8 172,1 
I 1 VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN i 1 ARTICLES MANUFACTUR~S DIVERS 
1958 474,2 1 176,6 59,4 328,4 84,5 59,2 90;1 . 65.2 180,1 565,7 69.5 158,1 
1959 571,4 1 378,2 . 80,9 386,2 92,4 68,2 96,1 : ··. 74,9 196,8 640,6 105,4 208,3 
1960 723,3 1 647,7 112.1 459,8 116,1 68,3 104,3 . 82,9 236,1 729,4 154,6 307,3 
1961 906,4 1 731,0 141,9 449,2 150,1 79,0 130.0 . 94.9 27i.1 746,9 212.3 361,0 
1962 1 079,9 1 849,9 173,3 466,3 183.5 91,9 144,4 107,2 317,1 . 759.2 261.5 425,3 
1963 1 404,2 2 008,8 212,0 494,9 225,5 98,6 169.9 110-9 456,9 826.8 340,0 4n,7 
19621V 301.2 511.6 49,9 136,9 52,8 22,3 39,8 28,4 87,3 208.0 71,5 115,9 
1963 I 301,7 453.4 48,8 118.0 47,7 22,8 37.6 26,9 84,4 179,6 83.2 106,1 
II 303,7 471,3 49,7 124,7 54,2 24,0 39,3 25.2 89,5 189,0 70,9 108,4 
Ill 345,5 521,1 50,3 116,3 55,9 ,4,8 44.4 28,7 103,1 221,0 91,7 130,3 
IV 391,4 558,1 63,1 135,8 67,6 26,9 48,5 30,2 118,2 232,7 94,0 132,4 
1964 I 411,2 515,8 61,2 136,4 70-4 27,9 48,1 29,8 124,6 201,4 106,9 120,3 
II 59,6 134,3 46,2 30,6 127,6 215,2 94,5 132,3 
1963 D 117,3 171,0 17,8 46,0 21,9 8,1 13,2 8,5 37,3 70,0 27,0 38,3 
1964 J 116,4 162,5 17,0 45,5 19,5 8.4 13,9 10,0 34,7. 59,6 31,3 39,0 144,3 174,2 22.2 46,8 23.8 9,9 16,8 9,6 43,8 67,1 37,7 40,8 
M 150,6 179,0 22,0 44,1 27,1 9,6 17,5 10,2 46.1 74,6 38.0 40.5 
A 144,0 181,7 21,6 45,0 25,3 9,0 16.9 11,1 46,5 74,6 33,7 42.0 
M 16,8 40,3 14,1 9,0 39,5 68,2 28,1 40,6 
J 21,2 49,0 15.2 10,5 41,6 72,4 32,8 49,8 
J 23.0 50,6 16,7 11,7 45,5 80.3 
Une ventilation des donnees ci-clessus par oricine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernier trimestre disponible. 
(Voir table des mati6res). · 
a) A partir de mars1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (R.F.) :voir en fin de volume. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren- Prodults 
001 1000. 
LAobendone .. 
Tonnen 
011 1000$ 
Fleisch, frlsdl. aekOhlt und pfroren 
Tonnen 
012 1000$ 
FleiXh cetrod<not. cesalzeft odor 
aertuchert 
Tonnen 
01) 1000$ 
Flebchzubereltunaen und 
Flebchltonserven 
Tonnen 
on 1000$ 
Milch und Rahm 
Tonnen 
m 1000$ 
Butter 
Tonnen 
024 1000$ 
Kl;e und Quark 
Tonnen 
125 1000. 
Voplelor 
Tonnen 
031 1000$ 
Fisch, rrtsch odor elnfxh h&ltbar 
cemacht 
Tonnen 
on 1000$ 
Rschzubereltunaen und Flschltonsenen 
Tonnen 
041 1000$ 
WeiZen und ~en&karn 
1000Tonnen 
042 1000$ 
Rels 
Tonnen 
00 1000$ 
Gema 
Tonnen 
044 1000. 
Hals 
Tonnen 
045 1000$ 
Anderes Getrelde 
Tonnen 
046 1000$ 
GrieB und Hehlaus Welzen 
Tonnen 
56 
~onat 
Mols 
1964 
MAR 
AYA 
Mil 
MAR 
AYA 
MAl 
MAR 
IYR 
Mil 
MAR 
AYR 
Mil 
MAR 
IYR 
MAl 
MIA 
AYR 
Mil 
MIA 
AYR 
Mil 
MIA 
AYR 
Mil 
MAR 
AYR 
MAl 
MAR 
IYR 
MAl 
MIA 
AYR 
Mil 
MAR 
AYR 
Mil 
MAR 
AYR 
MAl 
MAR 
AYR 
Mil 
MAR 
AYR 
MAl 
MAR 
AYR 
Mil 
MAR 
AYR 
MAl 
MAR 
IYR 
Mil 
MAR 
AYR 
MAl 
MAR 
AYR 
MAl 
MAR 
IYR 
MAl 
MAR 
IYR 
MAl 
MAR 
AVA 
MAl 
MAR 
IVA 
MAl 
MAR 
AVA 
MAl 
MAR 
AYR 
MAl 
MAR 
AYA 
MAl 
MAR 
AYR 
Mll 
MAR 
AYR 
MAl 
MAR 
AYR 
Mil 
MAO 
AVA 
MAl 
MU 
4VR 
"" 
EW ~-CEE 
Intra I extra 
80]1 ZJZOI 
7 66, Z5Cl6 
132]1 50205 
I 186 5&224 
21JJ l29l6 
2202 J8J87 
2507 6&1 &5 
2624 62239 
l I 169 
" 
2ll 
25 2]] 
21 158 
2 I 0 AC61 
205 J6l2 
200 3910 
116 3662 
Zll 1190 
176 J&ZI 
1196 8190 
I Ill 176&9 
225~ l628 Ill~ ]1]2 
221 I Ul7 
952 ]967 
• 7 ,,, 
766& 
92r 7356 II 0 5 9900 
I I 7 l 9575 
81 J 1506 
7 I 7 &liZ 
116 2 2 D I 7 
I 16 5 7072 
•• 9 I 15 I l 
•• ' 
10660 
16& 6 JJI78 
Ill I 29385 
6 9 76 I 0 
5 0 75& I 
• 6 I 0 I ]2 5 5 9815 
77 9 27598 
79 J 22292 
6 ]66 
2 291 
• • &58] J 6 5080 
22 0 30755 
20 5 17720 
56 ~: 6752 
" 
A627 
6681] I 015&8 
756 72 I 33777 
1778 l4 I 05 
5701 ] &e] 2 
,, ]9 5JR6l6 
62 ]6 620948 
I] 8l6C 
2] 7185 
9 ]] 136904 
9 04 II H77 
6] 51C 
189 418 
I 2] 1680 
I l I 16 50 
. 
TAL It 
Import-
France Belc.- Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
&07] 2059 ]50 ~9] 
376& Z07B &62 2061 
J272 ZOR5 
696& 51 15 656 ZllJ 
6 155 51 0 I 6&8 &819 
5&21 5&36 
6670 9&38 &60 Zll9 
767& 5769 J76 25]1 
7]09 7902 
685& I 2305 
"' 
3778 
80&2 88H 
"' 
Ul8 
7376 I I 062 
222 
' 
I 7 58 
211 6 
'' 
lA 
270 5 
II 2 I 2 ll 
106 2 8 12& 
96 2 
501 &5& 270 16 
527 258 256 99 
&J9 Zl9 
293 zoo ]07 ll7 
126 172 270 Ill 
281 119 
126 295 628 Zll 
lOA ]II 510 7& 
I 9 f 2]6 
226 ]l] &600 II ll 
337 273 ]&57 117 
5&1 191 
22 20 6&9 Ill 
I 2 15 I &21 
6 26 
zo 19 801 1092 
I 0 lA I 591 
6 2] 
961 I 169 1659 677 
1568 8]9 1192 60& 
792 9]] 
75& 961 1965 739 
13]9 695 2]2] 671 
652 766 
26 9 zo II 
I 0 9 ]2 100 
25 25 
22 9 ll • I 2 II 2J I 0 
26 ]] 
20 I I 29]0 115& 592 
2081 ]58] ... 598 
1975 ]770 
7296 5& II &267 1029 
6 16 J 7259 21&6 960 
2985 7]&5 
Ill 28]] J I 9 1020 
I I JOOO 261 1171 
87 2&20 
116 ]052 Jll 1&65 
122 3115 ZJ2 1558 
89 2500 
56 15 Zl02 lll5 
57 I I 2261 1669 
&197 
7& 2J 15 
70 22 20 
5& 
26] I 061 6 Jll 
119 lOll 26 86] 
I 10]7 
IJZ6 50ll 29 2788 
60& 600& 170 12&0 
7 6362 
2 I 0 1065 54] 
I Oll lAO 
2 
I l 75 I I 7 416 5970 
I I 860 37411 
24 
253 1670 64 1 8 I 'J 
24) I 5 I 6 80 2)60 
75 2]45 
]172 2lOH 718 2 786 4 
]0&7 23608 26] 36 I 6 I 
963 )7084 
5 4 2 5 IH 1779 
I ] 320 227 1202 
5 J]] 
60 66 I I 2 I I 2 28582 
1)0 49 11!1 )21) I 7135 
60 561] 
5 ]9] 5 I 
] 2 I 2 ] ] 
2 74 
Z6 2344 2] 5 
I 8 142] 2 I 25 
I 9 499 
Nederland 
Deuachland 
lalla (BR) 
Intra I extra Intra T extra Intra I extra 
]9 2513 521 9269 lOll 8]76. 
6& 2957 6]] 1091 27]9 9852 
28 ]169 &82 7391 2767 106&6 
92 61 Zl 107 1976& &712 16169 
lAO 7106 950 1700] ]967 20195 
•• 7283 761 ll8l7 &565 2168& I 18 ]15] 10]16 IZOll J7&6 I 6 I 7 2 
&26 AJ07 9759 9721 3789 16059 
441 3261 9219 7769 5192 221 27 
225 4991 1]778 218&0 ]726 2122& 
771 7190 ll2&J 17680 ]70] 2&057 
755 5194 12682 1]569 5082 30216 
76 77 
" 
27 I l 
77 1]0 99 I 6 
82 zo• 79 21 15 
76 I 22 8] 21 I 2 
,. 22& I 19 l 5 
60 365 II 0 2 I I 0 
36 I &61 108 2072 116 911 
J07 5&7 753 1751 209 985 
]]] 295 651 16 I J 26& 699 
J I I 511 90] 2&5] 195 602 
]09 606 762 1983 197 560 
281 261 711 1656 211 &71 
168 85& I 081 265 3&2 262 
152 I Ill 560 ,, 372 II II 
261 2270 711 ]I 12] &91 
I All 5099 6197 517 I l95 1388 
2 Ill I 0681 ]990 9& I 51 I 61 •• 
2]16 12132 &9&9 127 5JI 2976 
J ]08 10]9 I 158 5]9 1309 
I II 121 I 061 291 1617 
22 9&9 310 &7 715 
2 ,,, 772 IIU 616 17&0 
I 28 601 1139 ]]9 2195 
]6 711 l5J 56 999 
I 12 6] ]182 2899 21]9 2856 
1]7 I 56. &055 liZ& 16&& . 26]] 
]22 25 ]862 2&JO 22&1 2720 
1&9 ll 5&16 ·•so 1 2721 3616 
183 271 59&7 &89] 1912 lOll 
566 21 5968 3868 2119 lOll 
l I J 8lll I 152 ]9] J2l 
I 9 6170 Jl96 26& 768 
' 
510] 120& 201 ABO 
&7 I I J 12& 1727 l]6 276 
2 15 I 1&60 5580 128 ll &9 
• 10022 220& Ill 906 6&8 All 69& l2ll J&2 &]07 
61] 571 670 2J62 ]56 l5l6 
&69 569 l]Z 2101 l I 2 3620 
156& 629 278] 17130 556 9672 
122] 952 2392 12056 677 1151 
I 19 l 759 11&9 795& 622 7857 
120 All 76 1817 20 I &3.7 
88 589 52 1652 II 1129 
152 &]9 22 1558 2] 1389 
75 lAO 230 29&6 32 2229 
50 567 126 266& 35 18&1 
•• &]7 53 26&6 ]0 212& 
'" 
2991 1&57 ll56J 2986 l28l 
788 2187 2117 10953 2750 1772 
619 17&0 2795 1921 1660 19&6 
9 .AI 17 Ill 27 , 
8 JO 27 1&8 25 21 
6 2& ]6 I 21 I 5 2& 
56 1012 89 2099 
90 1369 I 0 I I 507 293 
,. 1329 8] 2717 75 
"' 
7lll &71 1559 I 
61] 91 9& 611 1207& 2201 
238 87]5 &25 20&97 561 
"' 
I Ill 3182 ]827 907 1Zl9 
367 1325 &286 ,, IJ 76] J5l9 
788 I 0 I 7 &707 2511 1697 3567 
~OlD 18016 347!1l6 60266 1&2]8 19221 
41806 20668 4 1J I 2 0 52761 10186 56607 
I ,~6 10~08 53240 41237 25921 56419 
17 3524 2934 4568 510 2 2731 
24 71J&9 ,,,, 8694 6]8 I 8]91 
~I 9609 H29 1018] 567 2059& 
68 58548 12176 72360 77]5 356790 
402 "1686 51999 1&202& 6725 287669 
1069 160806 ]0]82 17089] 878& ]15796 
"' 
2978 390 16&8 29 I 530 
I ] ]I ]6 415 I I 2] 15 1404 
42 H78 7" I 7 7 I I 6 6 I 
2489 5 091 7 4699 27612 27J 2] 1&2 
228 ~6087 55H I 8288 ]76 22149 
847 A7979 4247 ]1076 21676 
84 2,] )2 
I 175 IA2 21 
7] I 6 7 5 7 
I A47 177] 484 
26 1'147 12i'16 ]55 
66B I I 37 40 9B 
TAl. tt 
export 
Mona EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren· PtOdulll Mols 
1964 Intra I extra Intra I ~ra Intra I extra 
oot 1000$ MAR 7502 2C47 1609 1286 682 17 
Anlmaux vlvana AVR 7506 2235 I J86 1294 1684 7J 
MA I 1856 771 
Tonnu MAR 9757 I 9 I 7 2791 1444 1057 I 
AVR 9551 2C I I 2401 IJ94 2513 19 
MAl Jl92 721 
011 1000$ MAR 21080 3292 4721 1835 1465 7 
Vlando fraldlo, lifrlc&te ou concela AYR 225JJ JJ67 5099 1735 162J J2 
MAl 4882 I I 9 5 
Tonnes MAR 24 6 8 5 3842 6521 2JIO IBJ I 16 
AVR 26 714 3661 741) 2135 2001 JB 
MAl 7149 I J I 0 
011 1000$ MAR )66 645 II I 0 5 80 6 
Vlando sichh, sal& ou rum& AVR J9J 655 2 94 76 18 
MAl 2 95 
Tonnu MAR 269 8 I 7 I 0 I 2 7 69 J 
AYR 199 797 I 12J 50 22 
MAl I IJO 
013 1000$ MAR 2000 12726 647 IJ2J 421 54 
Vlandp •= herm6tlqup et AYR 2052 8616 517 1)24 J66 67 pri ns MAl 59J 1202 
Tonnu MAR 1198 IOC85 715 1257 J69 A5 
AVR 1920 6755 618 124J J42 62 
MAl 647 12JI 
021 1000$ MAR Jl44 12265 1614 2996 7A 97 
Lalt et crlmo AVR 252) I J4J2 1046 2994 IJA 107 
MAl 1164 2548 
Tonnu MAR 17808 35949 9J5J 9)60 621 179 
AYR 17061 40669 7507 10019 1069 202 
MAl 631 8 8A47 
0» 1000$ MAR 2486 2796 2191 1735 105 2 
Beurro AYR 1650 J566 16JJ 1807 
MAl 1999 2767 
Tonnu MAR 2272 2991 2051 2039 8 I J 
AYR 1486 3744 1473 21 20 
MAl 1810 )127 
024 1000$ MAR 88 I I 5264 2968 16JA 200 I 0 
Fromaao et caJIIebotte AVR 1199 5736 2362 1706 26J II 
MAl 2271 1536 
Tonnu MAR I I 076 5J65 4056 161 J 285 7 
AVR II J 7 7 5888 J251 1602 )90 8 
MAl J421 10 24 
025 1000$ MAR 9084 476 715 66 2007 I 54 
OeufJ AVR 7103 508 739 164 16 3 2 89 
MAl 855 IJ2 
Tonnu MAR 10 002 776 1028 I 16 JJ40 J40 
AVR 1145 0 798 I 00 I J9J 2752 165 
MAl i06J JJ5 
031 1000. MAR 4656 2430 288 72J 425 198 
Poisson fnls 011 constl'ri do f19on AVR 4707 2CI9 401 567 501 223 
simple MAl 186 J85 
Tonnu MAR 15832 5194 810 1264 826 590 
AVR I J48A A082 926 975 8J5 468 
MAl 809 654 
031 1000$ MAR 602 784 27 ZJJ 58 .I 5 
Poisson en.liclplena herm6tlquP et AVR 466 767 26 199 24 5 
pliparatlons MAl JA 162 
Tonnu MAR 8JO 1285 24 190 J5 17 
AVR 550 IJ97 2J 198 I 3 • MAl J2 IJ8 
041 1000$ MAR 8020 9872 7099 6616 289 1726 
Froment et 6peautrt AVR 7151 I 320 I 65)5 7485 476 )6 41 
MAl 2977 6)88 
1000Tonnes MAR 76 I 61 72 I I J 2 26 
AVR 7 I 215 64 Ill 5 5A 
MA.I JO I I J 
041 lOGO$ MAR 065 566 5 58 21 A5 
Rlz AVR 256 752 A7 A I 58 
MAl 5 I J 
Tonnu MAR 2601 JC21 2J 212 IJ9 251 
AVR 1526 4C20 202 284 290 
MAl 2J 60 
00 1000$ MAR · ABIJ 4432 A2J8 A16J JO 5 
Ore• AVR 7147 4425 6222 4175 21 
MAl 5912 12018 
Tonnu MAR 56062 80237 49179 76382 J60 25 
AVR 86899 79213 75498 75809 250 
MAl 74045 222081 
044 1000. MAR A281 JC77 J667 2950 J 20 
Mars AVR 45)9 A297 J700 4 210 22 
MAl 2524 J3J8 
Tonnu MAR 47099 49674 39876 477AJ 16 Jl5 
AVR 50985 513)8 40902 50171 I )55 
MAl JJ I J I 56 I 2 2 
045 1000$ MAR 51 7 404 21) 278 52 I 
AutrPdrhiP AVR 772 869 J9A J20 56 89 
MAl I 6 I 228 
Tonnu MAR 6555 6469 292! 6527 571 5 
AVR I 012 8 I 4 5 I 4 5J6A 5A00 620 1651 
MAl 2262 4)65 
046 1000$ MAR 241 9786 241 2682 5 ill 
Semoulo et far! no do froment AVR 22. 6J67 217 2515 7 JO 
MAl 167 3308 
Tonnu MAR 1745 131638 1684 298)9 J7 1Al5 
AVR 1728 822)8 16J 9 2620 I 46 J21 
MAl I I 66 )7656 
Nederland 
Intra I extra 
)059 J74 
2l4J 246 
1959 28J 
6511 345 
J28J 215 
2929 122 
14122 IIJ8 
16714 I J I 6 
17089 2167 
15297 I 126 
15856 I I 80 
1816 7 2382 
4J 44J 
22 429 
42 A 56 
48 558 
II 608 
52 687 
672 I 02 I 7 
822 5939 
. 
975 5687 
599 8063 
684 470J 
816 4JJ4 
f)79 91 52 
I 261 IOJOI 
I I 78 12026 
76J2 26Jl8 
7952 J040A 
6654 J7741 
1.83 1058 
17 1758 
26 1412 
100 948 
IJ 1623 
2J IJ58 
J)92 IJ22 
J998 1529 
4552 1528 
• 816 2062 
5793 2405 
6994 2J4J 
6270 200 
4687 219 
A I J I 185 
9561 266 
7656 20J 
77JB 207 
281J 568 
2785 598 
Zl96 701 
I 1569 1147 
9174 I 2 I A 
4576 1092 
)69 J07 
268 )06 
297 24J 
621 776 
362 855 
277 688 
207 )66 
140 911 
89 J2J 
2 6 
2 16 
I 6 
69 177 
96 215 
57 200 
360 912 
577 I I 86 
J09 1085 
50J J9 
904 
1255 2 
6512 J59 
II 15 I 2 
1530 I 16 
I 20 
I 8 22 
5 JJO 
251 JJO 
216 71 
299 212 
IOO 205 
2886 IJJ7 
4086 J885 
IOAIO 3616 
2 3 
5 ~ 
J • 2J 17 
43 I 8 
28 AI 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
Ita! Ia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
207J JJ4 79 36 
2008 504 ~J 5I 
24~2 298 )6 42 
.I 283 I I 0 I I 5 17 
I 21 4 J81 140 2 
I 605 126 J2 44 
74J 261 29 51 
1064 244 JJ 40 
1226 JJ5 21) 82 
987 )44 49 46 
1404 264 40 44 
f.) 66 J3J 1.898 189 
76 27 156 64 
99 31 194 8J 
69 29 190 7J 
9 I 17 51 II 2 
76 15 61 29 
52 I 5 60 26 
5 I 299 209 BJJ 
66 J42 2 I I 944 
5J 278 142 738 
4J 2A8 172 472 
71 27J 205 474 
52 220 262 417 
JO 8 47 12 
82 2 21 
69 27 I I 4 
181 J8 2 I J4 
5JJ 9 J5 
453 1)5 I JJ 
I 
I 
2 
I 
I 
I 
II 77 174 107A 21 24 
1288 212 988 2278 
1563 166 522 1853 
1295 189 624 1494 
13)9 2)6 60A 1637 
1693 172 J09 1408 
51 21 4 I J5 
JJ 7 52 29 
22 28 5J 0 4 I 
50 6 2J 48 
6 2 J5 J5 
II 7 29 49 
1072 880 51 61 
952 549 68 82 
1267 621 I I 2 119 
2599 2130 28 6J 
2492 I J31 57 94 
)269 I 5 I 7 67 IJ6 
119 190 29 J9 
IJI 20J I 0 5A 
155 227 I 2 49 
122 27J 28 29 
104 299 8 41 
156 J69 '9 46 
25 1164 
I09A 
61) 
I 6 
14 
9 
J7 36 3JJ 250 
I 5J. I I 8 J79 
I 7 21 46 544 
274 212 1105 14)4 
4 290 661 2052 
120 96 278 JOJ5 
2 225 
250 
A9 
II 3471 
)402 
8 I 4 
2 87 608 
I J2 820 7 
21 656 
J 1286 7199 
I 465 98J0 17 
421 7891 
6 J5 JO 19 
227 2J 21 
IJO 24 20 
46 500 I 2 4 60 
3506 78 72 
22.21 78 64 
6298 661 
3615 205 
I 3895 IOJ 
I 92583 7764 
5J496 2202 
J 54027 I 019 
[[J 
DER 1-tANDEL DER EWG 
nach Waren ' 
TAl. tt 
I Import 
' 
( ~na EWG • :el! France Belc •• Lux. Nederland Deutschland Ieana· 
Waren· ProdultJ Mols (Ill) 
1964 Intra extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
M7 lOOU II AA 105 2 7 98 2 
GrteB und H0hl1111 and.,.m Getnlde AVA 161 9 i 22/ I 42 7 4 I 
IIAI I I 16 
' TOCIMD II AA 950 ,. 2 75 875 2 27 
AVA 1656 74 f 225 140) 
'' 
21 9 
II AI I 1250 27 
041 1000$ II AA 51U 1991 1025 Ul 864 209 170 164 2074 10)5 )90 )45 Zu~ auf der Grundlqe '1011 AVA 6099. 2404 I I 9 2 226 956 12) 94) 169 2527 1)49 481 5)7 
. Gceld• . II AI 951 14) 84] 169 24)6 1317 559 57 .. 
Tannen liAR 17197 10001 2185 710 2442 829 2162 825 9480 "I.J 1628 2)24 
( AVA 21965 11691 2604 699 2981 49) 2704 9)7 I 1541 608) 2135 )479 II AI 19)7 442 2)4) 929 121]0 7065 2745 )67] 
·081 tOOU II AA 14202 54661 2645 22294 846 n2'r 114 )746 9175 22527 22 2767 
FrOchte.l'rlsch: Nllsse, auspn. Olr(llchte AVA 14727 62220 4272 26245 765 4065 117 4510 
''" 
24861 I 2 25)9 
II AI 2154 ,24954 489 4219 10466 206]1 41 )641 
Tannen II AA 87]90 ll0989 157)7 151224 5067 21192 5140 )0997 61)78 156576 68 14000 
/ AVA 15260 410759 24ll 2 170011 4000 )09'71 JIH ]6504 5)094 162104 22 I I 099 
IIAI 1561' 1482)6 2244 )4421 41 129 125)42 146 i7154 
OBl 10GOS liAR IH 2812 no 66 HI )0 7)7 
" 
12U 7 161 
TIDCbnfrQchce AVA 132 2180 524 u 256 21 690 61 1145 20 165 
II AI )24 19 614 ,. 907 21 5 
Tannen liAR ll5 8055 9J6 137 729 61 2227 I 0 I )564 I 0 599 
AVA . 257 .,,, 1454 48 571 42 2114 141 , ... 26 409 
II AI . 97) 
'' 
1821 91 2667 621 
CIP lOGOS liAR 2UI 9265 219 1746 211 II 0 I )54 I 019 1774 5250 I) 149 
ZubeAit. u. Konsernn Y. Obst u. AVA 2508 112 49 uo 2097 261 .,, 
'" 
1110 1621 6526 5 I 09 
SOclfrllchten MAl 159 196 I 460 124) I 61 2 4924 ,, 220 
Tannen MAR I I 007 JJ22] 677 6260 749 )515 14)0 2974 1127 19975 24 499 
AVA 11594 J9U9 8)0 7964 751 4422 1667 )282 8))9 2)729 7 )42 
II AI 52) 7129 1718 J595 7260 196ll 11 654 
054 lOGOS MAR 200)7 18106 4691 9248 1691 13)] 9)4 Ill 12)19 5152 )25 1415 
Gemllse, Pllanan u. Knollan Rlr Ernlhr. AVA 24506 24170 J790 148)9 1791 1369 108) 950 171'1) 6701 149 91 I 
MAl 2466 19190 ... ... ZillOO 62]4 9] 756 
lOGOTonnen MAR IH 127 25 56 11 9 7 4 14 48 2 I 0 
AVA IU 112 11 85 11 12 9· • 99 ;9 I I MAl I 0 109 9 1 o· 145 54 6 
·oss lOGOS MAR 2112 6518 ., 12U 412 H2 U7 200 IU2 4267 91 426 
Zube':fi: und Konserven 1111 AVA 2907 
"" " 
I 146 672 ]74 495 224 1641 )691 29 241 
MAl )9 762 456 210 1440 
"" 
50 )66 
Tonnen liAR 
I =~::1 )5770 296 ))24 100) )662 1499 799 6791 2?2ll 415 754 AVA J6C6J 160 ]491 15ll 4020 1846 1207 5502 26848 67 490 
MAl .99 2014 1721 1464 604) 21422 12) 122 
061 10GOS MAR 29U )4627 u 10)42 II 19 6)) 725 2509 625 1390 421 1975) 
Zucker und Honll AVA 
'" 
19207 16 119]0 6]1 554 ~., 465) 121 186) 1291 207 
MAl .. 10469 400 5965 957 1711 794 )846 
Tonnen liAR 180) 164951 11 51971 7752 6141 4952 2)224 )774 5918 1479 77620 
AVA 20)0 134000 55 62816 5114 7485 ]121 44852 6511 14850 4726 )927 
II AI 5I 57713 )021 )1175 1217 1452) ,. 08 14549 
061 lOGOS MAR 127 
''' 
2)4 ]7 291 14 151 I 05 495 JIO 105 100 
Zudwwlren AVA Ill .,, 259 
" 
ll I 111 167 140 614 441 ,, 96 
MAl 262 11 181 I J1 554 450 109 I 09 
Tannen MAR u1 1195 )99 • )7 522 I I J 287 166 107) 721 106 151 
AVA 216 14)5 481 46 561 151 ll9 115 1464 914 41 1]9 
MAl 54) 19 ))6 114 12)4 19) 106 146 
Cl71 lOGOS MAR 114 51262 120 I 9614 7)9 4)7) 185 6586 84 21725 17 5894 
Kalru AVA 141 54862 1.11 1856) I 055 5297 202 5911 I 04 18)01 I 5 67)0 
MAl 11 15)64 161 7711 78 2119) 5 7011 
TOCIMD MAR ::~: 69261 52 2)549 560 5150 ... 7766 " 2)611 I 5 9109 AVA 64211 28 218)9 661 6075 II 4 6109 67 195)0 16 I 00 II MAl 
I 19!7 
19 17490 9] 1478 49 22616 6 9960 
m lOGOS MAR 20559 55 42)7 699 911 57 664) ))2 696) 54 1728 
Kaba AVA I 07
1
1 18651 I 4 J529 510 I I 61 104 6171 H2 6462 28 Ill 4 
MAl 40 2)11 75 5411 214 6054 I 4 1604 
TOCIMD liAR ,. 9 )7915 57 7544 669 1149 167 12682 505 12121 5I "12 
AVA 14 I )4592 24 6291 597 21 12 219 11751 580 12 1]5 
" 
2)0) 
MAl 47 4413 180 10704 481 II llO 2) 28)0 
m 10GOS MAR 27 0 721 579 45 46) 5I 459 41 1264 541 I 5 )6 
Schokolado u. and. kabob. Lebeno- AVA 29 4 74) 7)2 5] ]97 ,. )17 .. ll79 57) 9 )5 
mlttelzuber. MAl 470 54 404 4) 1075 411 2) )5 
TOCIMD MAR J5 6 162 720 46 651 
'' 
600 77 1610 640 I 5 
'' AVA )7 6 992 '909 64 511 
'' 
53 I II 1751 777 I 0 )0 
tl4 MAl 
629 65 55) 70 1400 4)7 19 29 
lOGOS MAR 6 2211 2 
"' 
24 7) 9 807 796 II Z.77 
Tee und Hate AVA I 2661 494 
'' 
57 20 1001 I 919 II 190 
II AI 2 Jl5 ]2 905 9)7 7 ]01 
Tonnen MAR 2 1817 I 186 II 57 II 756 609 9 209 
AVA 6 2096 211 11 ,. 19 922 I 713 9 145 
MAl I 162 25 800 701 6 2)4 
m tOGO s II AA I 4 1615 5 5)0 ,. 16 II I]) 54 726 ' 210 c;.waru AVA 5 1111 I 517 25 57 6 217 ,. 7)9 5 221 
II AI I 4)5 I 5 15) .. 705 7 156 
Tonnen MAR I 7 194 2 9 576 26 ., I 4 157 87 900 I 226 
AVA II 0 2270 2 610 
" 
70 4 267 90 972 I 211 
MAl 6 551 16 I 8 2 76 854 4 159 
011 10GOS MAR 94120 26110 116 4120 
,,., 2172 1954 6JI 2 256) I I 041 2741 26)1 
Futtermlttel, AbBIIo AVA 9j'l ,. 2 99 92) 5215 I 467 2916 2074 1227 2612 12017 25)5 2154 MAl 900 7658 1)16 58)2 2115 10106 2485 2)80 
TOCIMD MAR 124129 J04J59 1150 4 I 2 I 5 24295 )7225 5I )6 5 75265 27960 122277 I 1659 21)07 
AVA 126 01 )4296) 1007) 51667 256)) )6592 50990 95292 )0041 1)245) 1016) 26959 
MAl 9154 76554 4J5]2 72)04 2505) I 161J5 98)5 25960 
'" 
lOGOS MAR 0) IC60 ·25 242 ., 6 I 689 169 )54 6 4 
Harprlno und andero Spelsefeuo AVA 67 1691 41 I H9 8 60 1420 164 2]7 6 )2 
1141 5I I 69 611 99 61 2 4 
TOMen MAR I 0] 5270 67 I 9)) ]7 2]6 4001 570 1226 I 7 5 
l¥A 2 89 9226 ,162 I 1646 21 2 I 5 1261 550 108 16 121 
1141 162 I 274 )91 0 )04 174 6 6 
58 
TAL tt 
export 
~ona EWG-aE Fnnce Belc. ·Lux. 
Waren· ProdulfJ Mots 
1964 Intra I extra Intra J extra Intra I extra 
047 1000$ MAR 134 1772 8 114 I I 8 74 CU&Ia moulues, auffarlno do AVR 179 2685 27 8.8 IU I 0 froment MAl II 
" Tonnes MAR 1226 33090 II 0 1755 1077 872 
AVR 1728 513 57 350 I 117 1326 10 
MAl 2 I 4 612 048 1000$ MAR 5576 4551 1206 1502 2200 1040 
Proclula l basi do &ala AVR 5846 5'c ee 1257 1673 2093 1077 
MAl 137 9 1932 
Tonnes MAR 20066 27007 5719 7647 8401 74U 
AVA 20789 306 41 6021 8306 80 I I 7472 
051 MAl 7340 12457 1000$ MAR 1353 2 8327 1479 716 215 II Frura 'frals a nolx non ol'""neusa AVA 14154 7146 525 414 164 9 
MAl 697 678 
Tonnes MAR Ill 0 I 56.425 6713 1798 1347 5 
AVA 90103 516 96 2516 791 1049 7 
MAl 11H 1241 051 1000$ liAR 75 127 29 16 2 I Frulalkll& AVA 71 71 15 I 0 I 
MAl 7 12 
Tonnes MAR 226 208 Ill 29 II 
AVA 169 192 67 16 I 
MAl 33 17 
05l 1000$ MAR 2691 3255 573 764 179 128 P~ a conserves de frula . AVR 2443 3552 576 968 207 40 
MAl 416 862 
Tonnes MAR I 1571 10909 3965 1834 751 ]57 
AVR 11640 11121 4533 2113 123 127 
MAl 3413 1939 
Cl54 1000$ MAR l8124 l 00 16 1320 14 76 2822 633 
Upmes, l'ldna ot tuboralla AVA 25022 13358 3099 1550 1835 589 
MAl 3601 2019 
1000Tonnes MAR 143 61 14 17 29 3 
AVR I 6 I 73 35 II 7 2 
MAl 30 I 0 055 1000$ MAR 3319 5628 .500 968 1191 249 
Lquma en conserves ot p,..pantlons AVR 2661 4953 425 892 116 237 
MAl 448 742 
Tonnes MAR 1154 3 17200 I 121 1953 5166 714 
AVA 9247 14912 121 1661 4506 792 
MAl 715 1597 
061 1000$ MAR 3051 17036 2740 15839 123 690 
Sucre AVR' 112 5 13146 1544 I 0 I 02 61 1321 
MAl 1301 6804 
Tonnes MAR 21 I 38 76970 11264 71 717 1595 2640 
AVA 15048 65926 12963 53608 692 4808 
MAl 10623 43034 062 1000$ MAR 1323 14 35 204 659 252 78 
,...pantlons l basi de sucre AVA 1376 I 455 230 668 249 76 
MA I 220 696 
Tonnes MAR 2577 2567 324 I 121 621 108 
AVA 2727 2806 379 1156 410 125 
MAl 351 I I 70 m 1000$ MAR 922 404 65 63 149 3 
CoM AVR I 0 4 I 442 75 94 127 I 
MAl 22 I 2 4 
Tonnes MAR 509 192 30 I 7 87 4 
AVA 466 227 34 53 61 
MA I 8 62 m 1000$ MAR 1302 5114 44 126 31 2 Cacao AVR 1086 5543 45 80 42 I 
MAl 5 117 
Tonnes MAR 1546 6e 18 ]9 324 35 2 
AVR I 361 7182 62 160 63 2 
MAl 4 408 
fD· 1000$ MiA 2772 1162 337 263 9U 165 
Chocolat ot artlda on ch-lat AVA 2630 1083 352 2 5 I 837 179 
MA I 276 115 
Tonnes MAR 3502 I I 85 440 307 1144 I 71 
AVA 3317 II 00 U7 265 1004 197 
MA I 367 179 
074 1000$ MAR 59 90 I I 5 22 
Th6amd AVR 70 163 2 I 2 35 
MAl 2 
Tonnes MAR 26 65 5 9 
AVA 33 84 4 13 
MAl 
G7S 1000$ MA'R 90 356 I 3 55 2 3 
Eplca AVA 86 267 23 36 3 I 
MAl 19 41 
Tonnes MAR I 21 790 • 67 2 I AVA 107 587 • 42 2 I MAl 6 58 
081 1000$ MAR '9830 4110 3993 920 1097 195 
Nourrtture pour 1111rnsux n.d.L AVA 9579 5966 2812 994 1217 149 
MAl 2295 868 
Tonnes MAR 131066 53940 49141 14620 18433 1]75 
AVA 129576 67323 46599 17806 18666 1085 
MAl 36551 I 1999 
091 1000$ MAR 526 3129 236 525 8 107 
Harprlno a 1nfsses cullnsJra AVA 675 3782 39 I 428 34 196 
MAl 445 503 
Tonnes MAR 1919 13130 977 1826 35 389 
AVR 2593 133 85 16 76 15 15 I I 5 880 
MAl 1874 1763 
Nederland 
Intra I extra 
7 6 
7 85 
I 65 
35 43, 
67 1221 
5 940 
1492 661 
1775 II I 
1615 739 
3907 3460 
4279 4530 
4032 3921 
764 57 
881 7 
954 20 
4472 237 
3794 II· 
1759 I 4 
I 0 8 
I 5 5 
3 I 0 
14 12 
.22 8 
4 14 
509 466 
507 513 
557 422 
1630 1175 
1580 1]61 
1751 I I 78 
9053 5256 
14649 7195 
18336 I 1515 
51 31 
66 u 
72 31 
563 354 
5]5 345 
637 211 
1785 766 
1625 921 
2130 742 
83 159 
71 291 
63 282 
827 893 
805 1772 
409 1410 
600 420 
618 615 
601 525 
IUl 768 
1415 Ill 0 
1365 970 
614 76 
773 63 
694 116 
327 44 
335 29 
286 39 
1082 4387 
888 4820 
909 4170 
I 26 I 4736 
1033 5526 
I I 00 U21 
1208 371 
121 I 216 
I 172 263 
1641 361 
1615 282 
1587 236 ,, 39 
52 87 
53 71 
21 20 
26 ., 
27 46 ,,. 237 
32 175 
28 169 
93 649 
85 492 
75 503 
3032 1090 
3868 1234 
3613 569 
25983 10449 
30531 12569 
29989 4602 
235 3132 
199 3095 
216 2869 
7'ao 10739 
686 10803 
725 9867 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland Ieaiia (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
1569 I 9 
2497 I 5 
3321 4 
30353 4 67 
41836 5 26. 
61629 3 17 
]68 659 310 612 
451 861 270 659 
450 653 266 612 
I 220 5110 119 3346 
1716 7101 755 3225 
I f89 5654 663 2765 
125 92 10949 7651 
76 125 12508 7291 
37 Ill 12099 6553 
I All 345 76081 54040 
619 330 82125 50557 
229 317 646]0 J6812 
I 23 ]3 79 
I 15 47 40 
I 19 40 17 
2 27 86 140 
3 25 77 142 
I 26 91 143 
167 146 1263 1751 
160 157 993 1874 
207 I 71 1145 1545 
921 301 4297 7235 
1049 300 3655 7920 
I 0 4 I 317 3623 6716 
196 535 4733 2116 
281 624 5151 3400 
69 340 6103 3797 
I ,, I 6 
I 2 52 24 
2 65 29 
104 121 954 3929 
61 Ill 7A7 ,, .. 
26 97 381 2147 
194 331 2577 13359 
141 213 2140 I 1325 
59 301 I I I 0 7264 
104 343 I 5 
133 1416 2 9 
.61 642 9 9 
4 5 I 1705 I 15 
586 5694 2 44 
257 3211 I 0 42 
164 171 103 107 
178 114 I 0 I I 12 
162 155 151 193 
342 254 140 316 
357 269 166 146 
3]8 233 221 270 
49 252 45 I 0 
43 261 23 16 
51 342 I 5 II 
]6 120 29 7 
24 134 12 II 
23 191 II 8 
]4 Ill Ill ... 
24 272 87 370 
30 166 70 716 
73 I 012 156 746 
119 898 lOA 596 
Ill 1006 226 826 
148 246 135 I 17 
88 221 142 141 
74 178 1]0 91 
I 56 229 123 II 0 
I 0 I 266 150 112 
79 207 130 76 
I 28 
6 39 
I 27 
16 
3 22 
I 16 
25 47 II 14 
23 34 5 21 
30 36 5 5 
I 6 35 
' 
31 
14 26 2 26 
19 
" 
I 2 
1360 2210 348 325 
1339 2869 293 700. 
711 2651 225 349 
33570 24212 3919 3214 
30225 30515 3555 5341 
18150 25775 3211 2667 
67 66 I 
51 54 
' 56 101 31 127 175 I 
116 155 32 
157 297 I I 0 
59 
DER HANDEL DER EWG TAl. tt 
nach Waren 
Import 
IMona1 EWG-CEE France Beli •• Lux. Nederland Deutschland ltalla 
Waren· Prodults Mots 
(BR.) 
1964 Intra I extr Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
099 1000$ MAR 221 1 87 125 1 0. 966 -68 276 132 565 237 281 246 
Nahrunpmlttelzubereltunpn, Ln.,. AYR 2569 I 2A 232 116 1007 68 20A I I 4 73A 373 302 353 
MAl 2A2 IA6 321 I A I 73A 2A7 269 107 
Tonnen MAR 6968 I 20 330 177 2077 102 669 2AA 1369 790 563 207 
AYR 5581 2 I 0 562 216 2050 92 621 20A 1703 I I 98 665 402 
MAl 52 A 173 668 279 1652 697 A89 121 
111 1000$ MAR A27 8 I 9 231 I 59 I II 0 6 8 
AlkDholf~~kl. auspn. AYR 519 16 2A 6 256 IOJ 136 5 2 5 
MAl 27 I 100 I 5 A 9 II 5 
Tonnen MAR 66670 ,. 238 I 3023 J 62662 J 675 23 72 • 
AYR 160019 51 56 1679 51688 60579 I 76868 886 36 27 129 
MAl 1225 16640 73284 I 016 39 59 58 
112 1000$ MAR 12177 28 04 802 2A535 2338 1383 1090 • SAO 7UA 1932 503 51 A 
Alkohollscllo Getrlnko AYR 12733 29 39 86A 25A8A 2503 1689 1351 538 7569 1999 AA6 620 
MAl 975 2AA82 151 I 676 588A 1735 572 612 
Tonnen MAR 5168A 166 31 5126 126926 6172 7AJA 2911 1690 36207 9289 I 2 6 8 li9A 
AYR 69956 IU 22 5853 128618 6577 8587 351A 1692 32908 8722 I I OA IAOJ 
MAl 6869 125295 6057 1302 2861 I 7661 IA52 17A6 
Ill 1000$ MAR 1977 23 98 I A 1213 U8 21 A7 1306 21 2 7 189 I UOA 5707 
llohtabak und TabalcabBllo AYR 2589 2 I 19 13 1566 501 2662 1826 3308 269 12666 1917 
MAl 2510 98A 27A7 573 10971 2906 
Tonnen MAR I 18 2 20 52 8 2180 253 2092 794 2128 127 9056 6796 
A¥R• 1633 19 51 6 3713 338 2603 I I OJ 322A 186 8936 975 
MAl 3170 633 2700 392 7957 2503 
1D 1000$ MAR 3028 I 96 331 I 156 697 50 1380 59 67 6 I 573 170 
Tahaltwaren AYR 3168 I 25 282 717 675 A6 1632 55 87 ., A92 16A 
MAl 21A 653 1328 20 59 82 839 708 ,_ ~All 889 82 92 206 269 8 610 13 II 25 127 32 
AYll 886 22 93 150 260 16 397 13 15 II I 21 32 
MAl 68 IAA 361 5 I 0 30 20A 218 
211 1001$ MAR 6859 22 559 831 9575 50 A 697 782 1261 1202 6153 1560 6873 
Haute und Fello. roh AYR 6898 2 312 9 2 97A I 1669 586 597 867 16AA 1338 A429 I I 5 J 51 53 
MAl 822 938A 585 1646 106A 3995 778 7981 
Tonnen MAR 13396 ~51!:~ 2326 9)77 1427 916 2226 33U 3 ., 6 7626 3981 13883 AYR IJ 121 2613 I 08 7"6 1608 993 2070 38A2 )991 8502 2839 IOAAB 
MAl 2 O·A 6 9083 IA87 3389 3190 8AAO 1882 I 6665 
211 1000$ MAR I 122. I I 2 I II 1645 685 835 •• I I 9 175 8065 207 1677 Pelzfello. roh AYR 796 032 2A 1025 610 368 32 87 169 5718 161 836 
.. MAl A I 9 I I 57 81 100 5859 •• 995 
nt 1000. MAR 2036 5 298 9AA 166 16 21 I 61H 198 6713 169 22795 5 I A 92AO 
Olsaoten und OlfrOchto AYR 1096 6 22A 128 20 I I 0 169 2606 IA7 8626 15A 21961 51 6 9121 
MAl J 15950 65 8877 IJJ 19376 193 12026 
Tonnen MAR 12606 39! 882 AA95 87761 131 J 25989 1552 51062 919 170692 A325 63378 
AYR 7920 4Jl 259 626 115376 I I 00 15598 I 12 I 63882 966 170559 Al27 668A6 
MAl I 7 92220 690 68759 911 156991 1680 86753 
231 1001$ MAR 6762 2 358 1363 9003 A26 1568 333 1660 1363 9600 1277 A7A7 
R.ohbutschuk. natDrllch, aynth. od. AYR 6772 2 626 1636 7831 A91 1526 299 1567 lAOS 9328 I 138 5376 
re1enertert MAl 1092 72U 290 1330 I 171 8502 1258 7872 
Tonnen MAR 1210 8 5 9 0 I 3719 18716 I 18 6 3518 '166 3507 3293 19903 29AA 9259 
AYR 12369 • 5 660 359A 16381 1508 3688 I I I 0 3681 3299 19866 2838 I I 2AA 
MAl 2938 IA306 876 3006 2967 17762 3092 15670 
141 1000$ MAR 658 A97 I 9 7 Ul 33 .. 5 17A 176 180 278 
Brennholz und Holzllohlo AYR 656 757 20 7 253 52 A I 
' 
163 200 I 7 9 695 
MAl 23 8 65 7 112 227 197 895 
Tonnen MAR 32383 2 102 U9 466 9 13 7 1603 2359 390 989A 10018 10194 I 56 2 5 
AYR JA30A • C35 1038 394 lOA 57 1922 2353 6A 9042 12238 11616 3UI7 MAl I 163 56 A 2407 I 56 6086 13577 16618 62205 
i:hotz. auch &rob zu&ertchtet 
1000$ MAR 335A 2 147 39 6986 569 1313 ARO I 7 I 3 IJA2 9935 92A 7202 
AY~ AI 75 
' 
783 A2 7767 689 1083 660 226A I 760 12692 102A 6977 
MAl 67 I I I 30 69A 161A 1629 10260 I 018 7383 
1000Tonnen MAR 123 528 I 106 28 24 I 7 29 47 185 30 IBA 
AYR 152 559 I IU 3A 20 22 ,. 60 229 35 152 
MAl I 182 23 25 59 185 37 158 
143 1000$ MAR 281' J 5 0.0 176 A6H A76 1687 939 ... , 896 10832 326 I 1906 
Holz, ~~ &ehobelt oder lhnl. barb. AYR 3223 
' 
475 180 58A3 A 55 1869 959 631 2 1085 123A8 5AA 12103 
MAl 197 7609 871 9207 932 12680 635 12268 
1000Tonnen MAR 40 610 2 A9 7 20 I 5 51 I 0 128 6 162 
AYR 68 A 58 2 59 7 21 14 69 t• 145 II I 6A 
MAl 2 73 12 102 II ... 12 153 
144 1000$ MAR 20 e96 210 3 8 2 71 I 0 A 57 5 150 
Nuurltork und Korbbftllo AYR 43 I 7 81 636 • 12 5 199 17 1023 I 7 Ill MA I I 286 9 210 I 2 700 116 
Tonnen MAR 175 6C36 969 2A 53 21 627 81 3656 49 751 
AYR A02 
'1'136 I 2829 26 91 77 1568 12A 7936 174 716 MAl 4 15 15 16A 1681 96 5895 633 
:151 1000$ MAR 2907 3184 88 525 10789 314 2036 475 4 713 1075 10027 518 10923 
Zellstolr und Paplerabftllo AYR 2876 ' 2 2 3 0 578 I I 366 255 2968 426 6559 1231 I 3905 386 9634 
MAl 514 I 1945 697 AUI 958 10620 A 58 10242 
Tonnen MAR 37608 3 5C52 8075 96356 3716 IA96R 5169 67525" 16225 81283 AA25 84922 
AYR 39872 3• 19 AO 9788 98227 3288 2151 I 4755 36128 18633 I I 1659 3A08 7U 15 
MAl 8895 I 0 I 09 I 6501 47510 15026 86577 4040 79391 
261 1000$ M.lR 163 3C54 26 819 I 2 2 12A 430 I 0 1803 
Seldo AYR 185 26U 27 613 I 158 342 1668 
MAl "19 3 57 30 301 • 1221 261 1000. MAR 18265 2754 1330 23 I I I 5327 10746 1677 3839 4265 I 300 I 5686 22057 
Wolle und nerhaaro AYR 17859 3683 1137 29090 5326 14852 1735 6165 4766 15839 A895 I 0737 
MAl 975 21977 203A 6368 4106 I 1562 3918 22687 
Tonnen MAR 9739 AJ60 1035 14107 3026 7000 1006 21,. 233A 8736 2340 12376 
AYR 9863 14 IJ 739 17530 3A71 I 0 I A3 I 128 2603 2486 10666 2039 I 06 71 
MAl 687 I 3588 1273 2213 2251 7886 1602 12019 
263 1000$ MAR 1880 0 5 I 6 30A 20701 257 '6'9 9AA 5608 223 25830 152 137 28 
BaumWollo AYR 1799 1246 392 19607 251 5336 799 5879 268 20320 I 09 17106 
MAl 260 14967 691 6088 182 15012 83 17510 
Tonnen MAR 5479 I OC59 1238 3U58 9 I I BlAt 1958 89A5 970 47631 402 21076 
AYR 5720 I 6275 1496 31798 8A7 9693 I 8 I 7 9239 I 183 37140 377 26605 
MAl 977 24202 1571 6367 965 289U 296 27317 
60 
TAL 1t 
export 
Mona EWG·CEE France Belg •• Lux. 
Waren· l'rodulb Mots 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
.099 1000$ MAR 25A2 2127 286 501 813 222 
Proclulls allmentllns pripar&. n.d.a. AVA 2673 2602 226 622 16] 2A7 
MA. 207 A99 
Tonnes MAR 5658 5787 1078 1201 1609 713 
AVA 5U5 
"'' 
960 I A f6 1586 665 
MAl I 0 I 0 I 028 
11t 1000$ MAR 626 69] 166 569 53 16 
8olssons non alcoollques AVA A98 978 Ill 79] 51 62 
MA I 183 665 
TOMes MAR ]15965 6 271 2786 5719 117676 65 
AVA 209206 1755 3021 7810 550 163 
MAl 3032 6833 
ttl 1000$ MAR 11965 21760 1512 16737 731 19 
Bolssons alcoollques AVA 11761 27233 77A6 11668 907 12 
MAl 6196 IA676 
Tonnes MAR 6]]]5 67306 21253 26380 3822 I 16 
AVA A2666 57017 251 12 31297 6827 76 
MAl 113 I I 2668l 
1lt 1000$ MAR 
"' 
611 51 152 21 I 
Tabaca brua AVA 657 6A3 3S I I 0 236 
MAl 25 I 2 
Tonnes MAR '17 A77 ]0 109 110 
AVA A07 231 27 71 16A 
MAl 19 • 122 1000$ MAR 3086 221 7 I 0 ,., 1385 77 
Tabaca manufacturis AVA 3191 2350 15 A05 1272 66 
MAl 31 573 
Tonnes MAR 957 680 
' 
I 9 2 A61 13 
AVA 10,6 680 6· 153 ]96 12 
MAl I 0 221 
lt1 1000$ MAR 5001 3373 1177 1060 18A 55 
Culrs et paux. non apprlt& AVA 5098 3661 I 193 1231 931 . A6 
MAl 1070 1015 
TOIIIIeS MAR 13271 6010 27lA 1855 2922 I 15 
AVA ., 19 5 66A7 28A9 2016 2127 102 
MAl 2371 1705 
ltl 1000$ MAR 1083 I I 0 I 677 566 17 79 
Palleterles, non apprfties AVA 831 1652 506 553 ,, 93 
MAl ]65 552 
nt 1000$ MAR 2013 1266 398 972 aoo I 7 
Gralnes, nolx et amanda ol&&~neuses AVA 91A 1351 32' 959 383 92 
MAl 225 763 
Tonnes MAR 1227, 7352 3835 5711 6750 102 
AVA 6933 711. 3112 5693 2566 636 
MAi 2051 ,, .. 
llt 1000$ MAR AA07 5292 1376 1663 IO' 66 
Caoutdlouc: brut AVA .... ,,,. 1607 I 216 77 71 
MAl I 2 A I 1588 
TOMes MAR I I SAl I 3266 3056 ]069 395 276 
AVA 12551 I I 2 5 I 3889 2756 ]]2 lAO 
MAl 2827 3266 
2At 1000$ MAR 660 I 66 610 ,, 60 ]] 
Bois de chauft"oi• et charbon do bois AVA 621 125 370 68 67 21 
MAl ]95 .57 
Tonnes MAR 32677 6652 20306 1958 ]621 A72 
AVA ·31161 5792 2139 2 3787 ]912 300 
MAl 26299 3896 
2G 1000$ MAR 35]0 1637 1965 1072 725 AO 
Bois ronds brua ou ilmplement fquorrls AVA 62]9 1373 2533 975 865 27 
MAl 2297 912 
1000Tonneo MAR 1'29 ]] 83 21 2' I 
AVA 155 32 lOA 28 21 
MAl 91 21 
2G 1000$ MAR 3321 2595 1800 1125 625 35 
Bois fquarrl 011 dqrcal AVA 3565 2799 1925 1928 719 52 
MAl 1899 176 I 
1000Tonnes MAR ,, 35 21 21 7 
AVA A7 35 ]0 27 7 
MAl 29 26 
244 1000$ MAR 20 173 9 ]6 2 
Ute• brut et d6choa AVA 23 137 7 lO I 
MAl 12 36 
Tonnes MAR 17A 572 12 ]0] I 6 
AVA 170 '85 65 260 I] 
MAl lOA 299 
251 1000$ MAR 2959 925 980 518 287 10 
Pice l papler et d~ets de papler AVA 2752 190 717 606 ]00 5 
MAl 698 518 
Tonnes MAR 37559 
"'' 
9032 6995 66]7 161 
AVA 38520 9323 6767 6132 7171 97 
MAl 6619 5026 
261 1000$ MAR 150 256 12 136 I 
Sole AVA 132 213 2 
MAl 12 
262 1000$ MAR 17801 1667 8667 ,,9] 6267 2557 
~no et outreS polls d"ori&Jne onlmale AVA 17861 9 C I 7 1166 3660 5928 2928 
MAl 7957 2776 
Tonnes MAR 9380 A330 3985 1517 30A8 1277 
AVA 910A 6535 •o•• 1589 3165 1312 
MAl 3127 1285 
262 1000 •· MAR I 90 I 1555 ... 21 I 163 178 
e-n AVA 16 8 9 1282 . 196 167 162 188 
MAl 227 166 
Tonnes MAR 6012 6019 581 7A7 816 503 
AVA 5A68 H02 612 ,,, 670 67A 
MAl 6A2 A98 
Nederland 
Intra l extra 
9~· 1052 
1071 1232 
I 191 1196 
2009 1275 
2035 1692 
2232 1630 
153 60 
196 A7 
230 56 
760 150 
10,7 163 
1262 212 
520 1227 
568 1868 
676 1616 
2506 6065 
2780 6006 
31 ,, 5305 
376 160 
372 166 
]AI I 7 5 
"188 I 16 
209 I 12 
212 I 12 
I 0 I I 13A8 
I 152 1690 
1070 12A5 
]27 375 
Al6 A 57 
,,2 ,,. 
I 21 I 556 
Ill' 570 
950 631 
]!lA A 132' ]661 1636 
266 I 12AO 
190 120 
I 2 5 ,26 
126 31 
7 2 I 186 
203 239 
160 165 
3263 939 
I 0 I 9 1215 
870 861 
1303 I 066 
IA77 1598 
1279 ISAS 
]828 3039 
6]96 A56A 
]902 A616 
I .. ' 2 
139 5 
I 18 
' 6]]3 7 
,,,, II 
5925 8 
l7A 12 
]53 .. 
AO!I 5 
9 
9 
10 
205 32 
215 26 
269 I 3 
2 
2 
2 
2 
5 
I 
22 
'I 
' 150 86 
969 Ill 
863 82 
13919 772 
170 I~ 1383 
I 5627 112 
1215 535 
I 695 656 
1117 
"' 96A 315 
1169 38A 
1003 233 
282" 89 
313 99 
229 78 
10A2 303 
1155 32A 
852 259 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deutschland lalla (BR) 
Intra l extra Intra I extra 
317 203 I A 2 IA9 
302 319 21 I 112 
371 256 163 Ill 
,,I 607 321 2116 
383 537 501 ]7A 
659 606 283 227 ,, 12 56 
71 ]] I 63 
76 19 97 
196767 ]] 306 
206586 210 
' 
339 
193116 71 I 6U 
686 2139 1516 3631 
797 2622 1730 6063 
eo• ·2219 1606 38U 
]351 5331 5396 I I 625 
3797 6101 6150 12909 
]995 5855 5089 r 1 u9 
21 153 216 
I' I 5 352 
I' ,,, 360 291 
19 130 122 
T 16 ]2 
7 2ll 250 161 
6]A 296 A6 7 
726 180 
" 
9 
916 221 I 22 
156 98 9 2 
217 56 II 2 
262 72 I 6 
1261 1023 All 679 
1206 931 ,,, 190 
171 905 756 761 
2983 1173 1095 ,,, 
2775 171'7 I I 03 I I 71 
1981 1699 1361 839 
121 352 I II 
166 365 15 
I 17 1·99 15 
62 ., 32 6 
29 52 ,, 9 
., 27 13 
' 306 526 120 6 
I II 163 ,. .. 
52 I 03 50 IS 
9]3 1160 691 I 579. 
1002 1207 721 ,,, 
,; 12 51 595 1761 
2671 3023 1791 3859 
20,0 2A09 1196 1112 
2921 33A9 1766 6203 
,, 52 2 I 3 
'7 ,. 5 20 
63 39 II 25 
2581 1219 2A 996 
2130 1066 139 621 
209A I 0 I 3 267 509 
A66 313 
687 ]56 I I 
523 327 22 
I 3 
' I A 
' 15 5 
682 661 9 35 
681 763 5 32 
652 ,,, 67 I 02 
• 7 
• • 
• 9 I 
• 7 129 2 10 I OS 
2 II ,. 
I I 0 53 259 
II 71 23A 
5 as 112 
126 213 I 6 21 
769 ]33 I 7 37 
909 ]50 52 21 
7790 ,,,9 Ill 190 
7387 ,, .. 179 270 
9308 6013 581 210 
.5 137 117 
73 130 160 
2 17 156 121 
99A 1090 615 792 
1020 991 539 106 
991 ,,, 332 ]59 
II 0 6A7 573 57 A 
160 .,,, 516 616 
783 A76 A29 261 
125' 996 ,, .. 
961 761 57 60 
779 715 •• 57 3171 2160 397 326 
2702 1511 329 279 
22'' 1657 SAO 260 
61 
lEI 
' 
DEP. HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Produlll 
264 1000. 
lute 
Tonnen 
265 1000S 
Pllanzl. S~lnnstoft"o, auspn. Baumwollo 
und Jute 
TOMell 
U6 1GOOS 
Synthetlscho und kUnstlldlo Splnnfuem 
TOIIIMII 
217 1000S 
Abfllle von Splnnstolrwann und 
Lumpen 
Tonnon 
m 1000. 
NatUrllche Oanpmlttel 
1000Tonnen 
m 1000. 
Workstelno, Sand und Kla 
1000Tonnen 
274 1000S 
.5chwetel und nlcht llr&teter 
Sdlwefelkles 
Tonnon 
27S 100U 
NatUrtlcho Sdllelfmlttel, lndustrledl .. 
manton 
276 100U 
Andere mlnerallscho Rohstolro 
1000TOMOA 
211 1000S 
Elseneru und ltonzentrato 
1000TOMOA 
211 1000S 
Abflllo und Sdlrott von Elsen ader 
Stahl 
1000TOMIII 
2ll 1000S 
Unedlo NE-Hetalleru 
1000Tonnon 
:114 1000. 
Abflllo von NE-Metallon 
Tonnon 
285 1000S 
SUber, Platln, Platlnbolmetalleru und 
Abflllo 
:186 1000S 
Thorium- und Uranerzo und 
ltonnntrato 
291 1000S 
Rohstolro tlerlschon Unprunp. ... .,. 
TOIIIMII 
291 1000. 
1\ohstotre pftanzlldlen Unprunp. 
.... ,. 
Tonnen 
:111 1000S 
Koble, ltokl und Brlketts 
1000Tonnen 
62 
Mona 
Mols 
EWG-CEE 
1964 Intra I extra 
MAR 524 5376 
AVA 585 616] 
MAl 
MAR 2774 24761 
AVA ]011 29740 
MAl 
MAR 3705 ~009 
AVA ]906 9448 
MA I 
MAR 24]21 24084 
AVA 21916 28060 
MAl 
MAR 6057 1907 
AVA 6262 He a 
MAl 
MAR 5348 2514 
AVA 5014 37]7 
MAl 
MAR 2597 "4] 
AVA 2511 ]]84 
MAl 
MAR 1]122 16092 
AVA 1]8]] 16316 
MAl 
MAR 64.2 9780 
AVA Al9 1313 I 
MAl 
MAR ]6 675 
AVA 25 e 1 2 
MAl 
MAR 5471 2C69 
AVA 7019 2577 
MA I 
MAR 2U6 213 
AVA ] 198 307 
MAl 
MAR ]7A A366 
AVA 499 5119 
MAl 
MAR 15450 295146 
AVA 2241] ]70A08 
MAl 
MAR I 7 4 4 Ull 
AVA 150] 
"" MAl 
MAR 5239 1·0 4 4 a 
AVA 5525 1115] 
MAl 
MAR 7A] ]16 
AVA 106 390 
MAl 
MAR 7175 36914 
AVA 716A 45017 
MAl 
MAR 1944 ]]79 
AVA 191] 4098 
MAl 
MAR 12974 5235 
AVA 12126 1459 
MAl 
MAR 349 Ill 
AVA ]21 200 
MAl 
MAR 4]6 2U 12 
AVA 69] 32190 
MAl 
MAR 4 546 
AVA 26 521 
MAl 
MAR 6744 6767 
AVA 8]16 591] 
MAl 
MAR 36562 22992 
AVA ]I 518 24592 
MAl 
MAR 371 567 
AVA 767 ]12 
MAl 
MAR 25 
AVA 15]6 
MAl 
MAR 2751 1606 
AVA 2662 8295 
MAl 
MAR 13354 1762] 
AVA 14411 169o·a 
MAl 
MAA 13996 I 0 ll I 
AVA Ill ll 1759 
lUI 
MAR 1]7 22 ]0799 
AVA 1274] 3 II 00 
MAl 
MAR 48]61 44271 
AVA 5]044 4]998 
MAl 
MAR 2368 28]4 
AVA 261 7 2809 
MAl 
TAL tt 
Import 
France Belc. ·Lux. 
Intra I extra Intra I extra 
327 1581 22 1917 
]55 "2] 79 2862 
346 1764 
I 6 7 9 6607 210 9947 
1792 7761 456 I lA05 
1669 7752 
658 1645 1196 1111 
724 2125 1141 1954 
564 184] 
1146 4419 19515 ]6]7 
204] 5799 16621 5271 
115] 5099 
1265 220 2477 492 
1571 52] 2147 1407 
1116 ]46 
997 216 2296 400 
126] 65] 1510 712 
906 434 
684 516 ]10 10] 
655 750 ]25 214 
544 651 
2302 1696 2406 576 
2306 2]09 2229 1452 
1921 1144 
2 2,01 161 962 
I ]62] 40 12]1 
A 2711 
196 16 7] 
I 2]8 6 14 
176 
815 251 1)78 I 16 
lld2 254 167A 191 
I I 09 253 
246 4 834 2 
]41 5 I 035 
' ]15 4 9 715 14 504 
6 528 50 291 
' 
461 
100 A6759 5]9 ]7192 
50 38027 2~40 18721 
62 28199 
221 258 611 3667 
242 4 I 2 261 ]5A7 
179 AU 
727 2168 I 171 517 
741 2312 1220 173 
61A ]742 
61 ,, 134 12 
75 14] 127 II 
121 127 
10] 2Al7 4]17 5561 
51 ]5]4 A 185 5151 
67 4210 
25 206 1)21 514 
I I 316 1261 515 
4 310 
622 1362 295 I I 8 
805 1151 505 229 
1029 A I 2 
19 lO 9 
' 2A 4 I I 5 6
]0 I 0 
9 9200 2] 1179 
21 5 7]90 
'' 
6795 
161 9715 
149 24 
' 
141 I 41 
I 158 
659 172 214 7 1617 
794 211 2]05 I 026 
809 434 
2829 64] 20141 7617 
431 2 194 19560 1511 
5962 1.515 
66 12 156 
71 
" 
28 
I 2 7 5 I 
25 
15]6 
22 
535 2158 317 ]46 
453 1807 275 460 
470 17]] 
1760 5159 2518 2644 
1891 3479 2410 ]276 
1555 4890 
2125 2706 10]] 61 I 
1526 2457 579 421 
191 2205 
2523 10595 1)76 1412 
2865 I I ]30 1002 1302 
2062 9962 . 
23870 I 1947 1454 9 ]086 
26402 I 1986 15ll 2 ]092 
2 I 2 7 I 10555 
I I 8 3 560 U4 217 
1273 561 719 242 
I 041 41] 
Nederland 
Deutschland Ieaiia (Ill.) 
Intra J extra Intra l extra Intra I extra 
89 2U 86 120 717 
79 212 72 9]] 7, 
67 
'" 
52 121 650 
]76 940 509 ]548 3719 
'" 
766 417 4241 1567 
27l 1139 
'" 
)197 3211 
459 1044 416 1958 276 1111 
H2 1196 597 uu ]62 1219 
,,. I I 15 461 2466 ]55 1296 
1)64 ]243 975 . 9462 551 3253· 
1209 3975 1299 9456 7]7 35.52 
1029 ]241 948 9209 727 37]1 
690 247 ]20 617 ll05 261 
7]7 ]4] 669 835 1133 310 
631 147 ]17 911 I 00 I 382 
715 234 285 10]2 I 055 562 
75] 327 529 I 08 I 959 894 
657 179 351 1217 180 974 
]]I 266 412 465 160 • 1723 
]]6 209 ]62 450 ., 1761 
292 I 5 A ]]4 A09 71) 1699 
1)62 1601 ]267 ]4]7 4485 8775 
1414 861 3266 2186 4618 8871 
1)]4 797 2193 2740 ,,I 4 8637 
253 Ill 92 2765 127 2264 
281 1065 51 3711 I 02 ]AU 
131 127 91 2827 2$ 1619 
" 
59 
' 
176 4 171 
" 
6A 2 251 
' 
175 
7 51 
' 
195 I I 12 
1769 127 989 1022 450 553 
2513 177 1329 1]90 30 I 565 
231] 156 1222 1145 A20 59 A 
960 6 ]56 191 50 I 0 
1276 I] 520 274 26 12 
2Al I 0 ]16 , ... , A] I 0 
162 46 119 21 ]2 969 
14 745 
'" 
2597 24 951 
II 2 595 281 2144 
' 
951 
6992 4469 7119 111271 65A55 , .. Al975 145]A 117971 2201 76707 
A6]] 464 5I 11417 i4U07 15 85977 
271 575 578 ]]4 56 67 
406 217 521 I 401 66 I 17 769 576 4]1 676 59 I 0 I 
987 1501 1589 4119 765 2 I 4 3 
II II . 14 7 2 1669 4770 777 1656 
1051 1477 1431 47A6 61) 288] 
23A ]0 271 126 ]6 55 
29] ]A 27l 151 ]I 44 
259 ]0 252 175 21 16 
6 20A5 2677 2571 I 2 1160 
15 2416 2904 29526 2 4]90 
17 2056 2149 271 ]I 2 6357 
I 24] 590 224] I 03 
I 261 
"' 
2625 ]II 
2 211 606 2497 600 
121 ,. 2192 1974 9744 1747 
141 51 206] 42]0 .1612 20IA 
1]0 75 1556 4013 7178 4307 
2 I 60 5o 259 47 
' 
2 55 97 231 54 
' 
2 42 9A 195 I 12 
296 2450 61 I 0 I 38 AO 12A5 
9 I 9199 272 9566 77 1240 
455 1911 ]01 I I 024 ]I 1294 
2 7 I 315 I 5I 
I 17 20 273 I 42 
5 6 21 264 I 51 
615 ll6 2276 2991 977 1774 
614 219 ]746 2995 927 1455 
670 204 4170 4125 756 2007 
]147 613 6407 lOll 
''" 
5968 
26]4 155 8125 9154 3117 ~ 171 
2615 668 9996 10824 2495 6177 
' 
5 ]09 ]94 
' 
II 658 262 
15 149 791 
. 
214 585 I Ill 4811 502 706 
282 690 1145 U56 507 112 
261 461 14] 4201 ,., II 56 
1)19 199 6249 6460 1361 2461 
1794 910 6274 5]]. 1972 3905 
1727 610 5920 4572 1082 4152 
705 102] 9245 4152 Ill 1639 
46] II II 796] 3724 582 1046 
298 1021 6155 ]4]0 441 1659 
781 2514 1179 I 1721 16] U87 
71 I 2995 7567 12974 591 "99 
460 3056 4632 ll872 ]22 4740 
6952 93]0 1444 7714 155] 1220 I 
7160 5355 2409 9055 1761 14510 
6744 6221 2]97 6849 1718 I 1699 
]78 666 91 515 72 806 
. 408 ]54 142 672 75 980 
]65 444 140 511 66 808 
TAl, 1t 
export 
~ona1 EWG-aE France Belc. ·Lux. 
Waren· Produ/I:J Mols 
19M Intra I extra Intra I t~ttra Intra r extra 
264 1000$ MAR 430 52 I 5 341 23 
Jute, y Cllmprts Ia rocnura It dkhets AVR 527 46 20 2 428 25 
MAl 16 
' Tonna MAR 2414 214 II J 27 1128 II 
AVR 2185 259 I. 7 9 12 2194 17) 
MAl 222 16 
265 1000. MAR ]717 2501 121) 247 1228 1773 
flbra vqtala autres quo cacon et AVR 3751 5512 I I 4 2 )62 iH2 4475 
Juto MAl 962 287 
ToMeo MAR 24689 4155 I 0263 510 J26l 2778 
AVR 21458 9297 8251 680 )574 7244 
MAl 6758 572 
266 1000$ MAR 6716 12814 1444 1464 446 751 
Flbra qmh&Jqua et artlftdella AVR 6829 14883 1080 196) 680 992 
MAl 1005 2018 
Tonna MAR 5611 16113 1496 2136 526 J94 
AVR 5259 11294 891 3007 582 467 
M A I 7 I I 3046 
U7 1000$ MAR 2534 2006 452 4 0 I 587 JIO 
Dkheu do teXtiles AYR 2l46 2119 428 5]0 576 345 
MAl ]92 ]70 
Tonna MAR I l 6 l 5 5576 265l 1010 2370 905 
AYR 130]1 5919 2541 lll9 2495 985 
MAl 2519 967 
271 1000$ MAR 50J 19] I 6 5 )7 149 )4 
En&rals bruu AVR 550 206 Ill 28 185 36 
MAl 79 ]6 
1000Tonna MAR ,. 9 II J J I 
lYR 
" 
7 II 2 4 I 
MAl 5 2 
m. 1000$ MAR 5451 2 2 I 7 952 ,,, 179] 229 
Plerra. sables et amteri AVR 66Jl 2]85 1174 ]77 1919 217 
M41 I 0 I I 328 
1000Tonna MAR 2665 ll4 467 I 00 906 43 
AVR ll OJ 444 511 172 949 65 
MAl ,,. 125 
274 1000$ MAR 364 1]32 J)5 1151 4 17 
Soufre et pyriteS do fer non &rlllw AVR 2 6 I 2C II 249 1711 4 
'' MAl 613 1567 
Tonna MAR 16210 5842C 15285 52489 87 274 
AVR I I 151 86858 IC940 77]67 66 762 
"" 
32075 72357 
275 1000. MAR 1797 3661 141 55 985 2467 
Abnslfs naturets. dlanWIU lndustrlels AVR 1522 JCJO ICJ IJ 896 2603 
M A I 97 59 
276 1000$ MAR 4719 221C 1553 479 692 17 
Autra mlntraux bruu AVR 50CI 2965 17ll 466 77,5 106 
MAl 1]75 505 
1000Tonna MAR 7J5 Ill 165 21 242 
' AVR 834 166 2CI 36 274 6
MAl 112 45 
281 1000$ MAR 6921 790 6]68 205 lJ2 
Mineral do fer et CDncentr's AVR 7 5I 2 706 6 91' II 261 
MAl 6209 I 21 
1000TOMOI MAR 1919 109 
"'' 
60 51 
AVR 2028 91 194 6 16 45 
MAl 1743 23 
212 1000. MAR 1156 7 728 5394 110 1117 50 
Dkhets do fer et d'lder lYR 10195 I CJ8 6501 all 1761 62 
MAl 3655 I I 7 
IOOOTonna MAR 360 14 151 4 50 
AVR ,., 22 Ill 6 45 
MA I 106 J 
21) 1000$ MAR 472 7 I 2 242 281 76 5 
Minerals et CDncentra non ferreux AYR 778 878 22C 282 64 
MAl J07 262 
1000Tonna MAR 16 I C I 2 6 I 
AVR 2l I C 16 5 I 
MAl 21 
284 1000$ MAR 6921 1613 2976 ll7 1006 760 
Dkhets do mtaux non ferreux AYR 8063 IC56 ]567 241 "19 )78 
MAl 3555 171 
Tonna MAR JJ6C2 6 2 I l 12519 302 6769 2279 
AVR 37497 3769 16027 523 6785 10)6 
MAl 11637 5279 
285 1000. MAR 290 21 I 8 8 
Minerals d'arpnt It do platlno AVR 593 .. I I 22 16 
MAl 
286 1000$ •AR 
Minerals d'uranlum et do thorium AVR 
MAl 
291 1000. MAR 2554 2826 879 709 210 267 
Hatltres brutes d'ortalno anlmalo. n.d.L AVA 2JOI 2167 71 I 645 269 ]17 
MAl . 511 682 
Tonna MAR I I I 7 7 5154 1216 654 1540 516 
AVR I 1271 7796 I 2 7 I 555 1457 783 
MAl 702 515 
:m 1000. MAR 12960 IOC55 112 1042 1110 J56 
Hatl•res brutes d'orl&lno vtatalo. n.d.L AVR I 1746 8999 562 604 919 . 609 
MAl 511 5)] 
Tonna MAR IJ 167 9179 896 IJ7J 2017 660 
AVR I J 189 I 0 I I I 723 771 211) 627 
MAl 529 7]4 
nt 1000. MAR 50100 1018] 662 502 6ll9 219 
Charbons, CDka It briquettes AVA 56 l II 10865 854 223 6731 1095 
MAl I 014 216 
IOOOTonna MAR 2375 494 42 28 192 IJ 
AVR 2599 554 52 13 222 79 
"AI 51 II 
Nederland 
Intra I extra 
56 
6] 
57 7 
])7 
407 ,,, 47 
1086 281 
I 129 424 
140] 214 
I 0771 507 
9245 717 
9996 434 
1466 I 21 6 
1178 1432 
1410 I I Jl 
90) 777 
I 091 928 
881 694 
570 671 
601 784 
579 7JJ 
4201 2040 
4]66 2221 
4119 2106 
]0 5 
II I 0 
15 4 
5 
5 
' 756 17 
104) 19 
115 25 
694 4 
173 6 
775 6 
17 
754 
7 
296 172 
II 5 232 
607 652 
181 J71 
. 7 55 825 
1071 85] 
66 26 
73 45 
69 56 
140 Jl 
197 II 
21l J5 
I J 4 
19 9 
21 4 
963 54 
1170 60 
1045 59 
, ... 
37 I 
,, 
49 147 
61 49 
30 205 
I I 
I 
I 
1297 158 
1115 78 
1127 366 
815) 521 
8323 Ill 
6993 716 
281 I J 
570 I 
146 I 5 
651 515 
674 506 
6)4 506 
5577 811 
5519 1951 
55ll 2108 
6879 5699 
5831 4916 
6912 2254 
6729 6695 
61)5 6564 
442) ll57 
729) 2 4 I 
8979 694 
7860 8)2 
352 12 
428 J7 
375 42 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
DeuiSChland 
lalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
20 24 5 
9 19 7 
4 21 I 
I 0 I 99 )5 
54 74 5I 
J6 I OJ I 
12 22 178 185 
27 126 121 I 9 5 
I 4 
" 
145 170 
62 68 JJO 292 
158 J59 22) 297 
55 48 407 292 
JQ21 5529 ,,, 3154 
2 7 I 6 6668 475 3828 
2460 5)97 390 4 I I 7 
2541 7J71 21 5 5491 
2297 8718 "I 5I 04 
2186 6893 283 6247 
797 457 128 167 
651 ., 13 99 
542 474 ,, 85 
413 I I 2 I I 27l 4 I 0 
3421 1315 201 259 
2791 1295 342 192 
157 100 2 17 
164 7l 2 59 
77 106 2 r2 
12 4 I 
" 
2 2 
6 
' 1011 320 869 1312 
1457 370 1040 1332 
1472 420 1016 1396 
577 120 21 47 
746 
"' 
24 70 
746 157 z5 61 
5 59 J I 05 
6 I 02 2 159 
4 50 2 I 0 I 
" 
I 2 2 I 61 44)6 
127 2143 25 6516 
73 i I 17 )6 5866 
222 47 153 27 
321 67 87 45 
217 
" 
29 65 
1411 997 161 )46 
1561 1250 179 ]20 
1]79 II I 0 141 '7 41 
255 48 7 ., 
279 61 7 16 
'2)6 56 5 
" 
" 
177 68 370 
61 116 80 J58 
I 0 186 I )47 
I 22 21 4J 
4 2] 16 43 
22 
'' Jl91 444 2 
]455 615 28 
2602 729 J I 
I 0 I I 0 
100 15 
77 16 
IOl 167 2 I 12 
20l 301 230 246 
61) 129 244 
' 2 I 2 
2 I J 6 
8 I 6 
1363 JOO 281 78 
I 135 266 157 95 
1600 501 216 16) 
71·1 2 766 279 )65 
767] 1592 889 435 
1721 "09 796 667 
45) II 97 291 Ill 
4]6 I 051 220 )4) 
622 913 )12 206 
1616 3267 1088 538 
1125 3481 1206 1026 
1671 2961 1264 462 
950 1159 3119 1799 
502 IJ7] )862 1697 
)55 740 2219 10)9 
775 844 2610 1807 
721 2642 2720 1500 
l7J 840 I 814 15ll 
37790 1966 I 6 255 
)97]1 1655 9 198 
l5JJ5 6898 20 Ill 
1788 4JI I I 0 
1197 417 I 
1702 JlO 7 
63 
PER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Produlb 
:131 1000$ 
Erd61, rob und cotoppt 
tOOOT-
m t•• 
Erd61destlllatlonserauplsse 
tOOOTonnon 
:J4t 1000$ 
Erdps und lndustrlepse 
lSI 1000$ 
Elokulrchor Strom 
1000 kWh 
411 tOOOl 
Tlorllche r.ttl und Olo 
T-
4lt . 1000$ 
Aurpwlhlt&.feui pllaiiJII!;ho'"Oio 
T-
422 
An4oro roue pftanzllcho Olo t•• 
TOI!IIIft 
Gt t•• 
Olo und Fouo, vorarbeltot, u. Wochso 
dot. odor pftanzl. Unprunp 
TOMOII 
Stl t•• 
Orpnlsdlo chem~o Eruuplsse 
Ill ~-· "-J. chem. Grundst., Sluren, · 
114 Oxydo. Halopnsslu t•. 
Andoro onorpnlrcho chomlsdlo 
Eruuplsse • 
ltl ~-· lt.odlolblvo StG& und 41J11olchen 
111 ~-· ~lnonltMre u. roho chom. Eruup. aus 
·SJ1 ltohlo, Erd61 u. Naturps t · $ 
Synthet. ~ Fortosto«e. natarl. =p 
· un4 
m t•• 
fwl>. und Gorbstoa'luszac• u. qnth. 
Gorbstalro · 
Ill toou 
l'l""'nto, Fvkn; Llcb un4 del. 
141 t•• Hed. und pharmauutlrcho EruucnJsse 
SSt t•• Athorlsdlo Olo lnd Rlechstoll'o 
m t•• lt.loch- und SchOnhelamltrel 
SS4 1000$ 
Solren und l'utz.., Wuch- und del. Mittel 
Nt 1000$ 
Chomlsdlo Dllnpmlttel 
tOIOTonnen 
m 1000$ 
Sprenptoft'o 
sat 1000$ 
Ku..-..r.. repn. Zolluloso u. 
Kunstharu 
Tonnon 
.. 1000$ 
Chomlsdlo Eruu1nlsso. Lft-1. 
~ona EWG-aE 
Mols 
1964 Intra I extra 
MAR 273078 
AVA I 2996A7 
MAl 
MAR 1570 I 
AVA 15366 
MAl 
MAR 21701 ,,,,, 
AVA ,,,,, A5CI9 
MAl 
MAR I I I 0 17l9 
AVA 1370 1655 
MAl 
MAR 25A2 59 
AVA 2093 36 
MAl 
MAR 267 3196 
AVA 133 900 
MAl 
MAR 
AVA 
MAl 
MAR 17--37 5613 
AVA 16A9 II CJ6 
MI. I,. 
MAR 91 I 0 JJA97 
AVA 8979 i!9562 
MAl 
MAR 522 lOA 55 
AVA 505 I I 5 I 8 
·MAJ 
MAR 1620 30635 
AVA 1553 Jl521 
MA I 
MAR 969 I UJ6 
AVA 1?61 I 3191 
M~l 
MAR 35A5 53357 
AVA 6l53 l80A2 
MAl 
MAR I 313 I 117 
AVA ll27 I 182 
MAl 
MAR 6561 3873 
AVA 7l21 3706 
MAl 
MAR 25018 29529 
AYR 25380 3U6J 
MAl 
MAR 7997 5612 
AVA 131l 59]6 
MAl 
MAR 5AJI '135 
AVA 6526 J9A5 
MAl 
MAR 61 1116 
AVA 89 982 
MAl 
MAR I OJI I SAO 
AVA 1038 IOZA 
MAl 
MAR AIZ9 5J 17 
AVA ,,,, 591 I 
MAl 
MU 
"' 
6 I J 
AVA 
MAl 
A86 56_5 
MAR 56]1 2727 
AVA 6772 JZIA 
MAl 
MAR IJJ5 IOAI7 
AVA 7103 I 121 I 
MAl 
MAR 2311 3507 
AVA 2606 6152 
MAl 
MAR 19A 2 lAO 
AVA 215l 1166 
MAl 
MAR 3166 1631 
AVA 3155 19 77 
MAl 
MAR I I 198 1651 
AVA 12152 I 122 
MAl 
MAR JA9 AI 
AVA 395 2A 
MAl 
MAR Ill A 55 
AVR 953 AOI 
MA I 
MAR 22AII I U99 
AVA 2A5A8 ll7 26 
MAl 
MAR A3676 20027 
AVA '16 5 J 20C92 
MAl 
MAR IJ91A IAI09 
AVA 16077 14271 
MAl 
TAB. 1t 
Import 
Fnnce Beli. ·lux. 
Intra I extra Intra I extra· 
11157 192A2 
16921 I 11659 
71A69 
AJIJ 1053 
l57A lOll 
3811 
AIOI 17697 A866 6257 
JJ90 121A6 5l65 5521 
2617 8]65 
I 5 I 59 A 209 255 
102 Jl7 230 z•• 
73 277 
9A6 55 I 021 
667 ,, 870 I 
585 35 
ZOJ ]196 
77 900 
136 1823 
22715 ll902A 
7539 I I AJ57 
9502 26A87J 
A28 263 265 623 
A60 551 378 260 
268 
'"' 2009 IJ92 ll59 3759 
2106 2696 2208 1219 
121 I 16A53 
6 I 2577 I I 2 239 
6l 1652 I 01 A 50 
120 117A 
212 5AIJ 619 937 
21 I ]Jl6 318 17l6 
320 l3ll 
331 69ll 356 797 
378 5799 543 &JJ 
355 5811 
11.0 I 22130 1386 ,,,, 
1262 17A93 2030 3A79 
1266 18093 
502 290 19l 
'' 630 J29 222 JO 
575 JZI 
2U7 II 00 1239 107 
JOZA 1215 1323 57 
2716 I I I 0 
7565 7783 27A7 1289 
7.P9J 9197 2908 1783 
6'655 8081 
I 861 2166 1337 308 
1951 2270 1536 ..A 50 
1772 125A 
737 6U I 125 ,,, 
805 650 IOAZ A 52 
615 'HJ 
.. 710 5 253 
26 721 II 16 
I 6 679 
230 637 164 21 
195 16 214 I 
Ul 250 
IOJJ 1376 719 
'" 1361 1,., 77A 530 
1033 I I 45 
Ill 166 
'' 
15 
112 Ill 
'' 
JO 
69 214 
1291 621 II II ]27 
1515 651 I I J2 ]70 
IliA 631 
1691 260A ZJJ5 2451 
1779 2579 1660 1960 
Ill I 25ll 
6U 1905 26l 
'' ,,, 2J79 266 116 
601 179A 
199 ,, 
"' 
91 
I I 2 I I 0. 499 127 
169 I 17 
767 JOJ !66 121 
194 AIJ 
"' 
212 
697 
'" J20J 254 5129 204 3766 591 4130 23 
2963 IOJ . 
91 J ... 7 
IZJ I J Ill I 
126 2 
100 7J 211 60 
Ill 6A 300 
'' I II 62 
510l 369] A791 1510 
6151 lA29 5210 1554 
5 I 26 JAJO 
II lOA •o51 9260 3086 
12322 '150 10701 2125 
10903 3&9A 
231l 2A3J ZJA I 995 
2071 2525 2610 lOll 
2Jil 1712 
Nederland Deuachland Ita! Ia (Bit.) 
Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
J I 556 71191 69232 
55891 61858 69311 
31568 79192 56629 
160l AOJ8 l69J 
au A05J AI 57 
599 A771 AOI7 
5097 5633 I J I 06 IA909 IJI 29ll 
57 0J 7631 118A2 IA867 1053 •a•o 
A299 6538 13689 IA9ll 126l A058 
20] 233 5]9 ,,, ., 113 
232 ,., ,,, 506 22 ZOA 
I 7 A .259 573 558 21 175 
3A2 J 179 I 
" 
,,, I 188 I A 
Jll 
' 
92 I 78 I 
6l 
56 
JJ 
928l 
6760 
3967 
lOB I I Ol l67 2J6A 169 1259 
272 JJIO 397 5670 IAZ 12l5 
376 1685 217 5263 277 1636 
2717 6855 II& A 13670 lOll 7821 
1712 19005 2002 290il 951 7560 
Zl55 8AJ2 I 361 28967 1609 9790 
67 825 199 JJI9 8] ,,,, 
59 I I Ol 117 3217 17 5025 
79 603 Ill 2279 82 3AOI 
261 J6AO lA2 13173 286 7A02 
231 5061 ,,, 13969 270 10AI9 
322 2738 ]6l 9872 227 773A 
107 1216 I 27 AIZO •• 1359 ll 1299 787 A06J ,, 1197 
12 2591 J05 Alii ,, I 60 I 
396 5289 .,, 17123 119 5A72 
'26 5755 3003 16661 152 l65A 
29 I 1198 II 0 I 201n 172 6207 
225 IZA 15l A.29 2J8 299 
220 IOJ 166 ... 189 JOZ 
293 119 2AJ ,,, 236 Al9 
1029 A92 I 153 ISlA 660 660 
121 6 J28 12A6 IAJZ 612 67A 
ll5J J97 lAOS 2007 860 1208 
Al25 A205 A511 9597 6070 6655 
50A9 l817 Al86 12696 ,,,, 6170 
A292 3957 3998 IOAOZ 572] 5570 
Ill I A9l 169A 1901 I69A 736 
1862 A69 169' .I 856 1271 891 
1511 All ll51 2271 1320 II l9 
1272 952 1153 1239 I 151 125 
1650 169 19.15 1379 I I I A 595 
2207 635 IA69 1895 889 851 
12 21 1 a 163 12 J9 
9 27 JJ 133 10 71 
' 
17 22 zoo 2] 20 
115 165 292 ,,, 167 266 
21l ZAO 27l A91 Ill 199 
188 186 I 8 2 J9A Ill A77 
675 703 22] IASO IA09 122A 
723 779 185 1699 1293 1399 
7AI 597 221 IJOZ 1506 1213 
II IZJ I 17 163 91 IA6 
Ill 19 96 97 IZJ 205 
76 Ill 66 21 I 82 265 
IA99 511 951 6]8 772 560 
Zl~O 996 182 755 793 512 
99l 631 790 722 771 576 
1261 119 978 2016 2063 2597 
1382 1259 IAZJ 28l5 6559 2561 
I 16l I 018 IA26 20l5 1593 2lp I 
212 J72 190 175 306 257 
295 J7J 9A2 IOJO 389 254 
All ,,, 776 192 357 ZIA ,,, I 15 A I I 373 36A 1.77 
691 2ll lAO A96 JAZ 219 
606 156 A61 ''3 359 234 
772 Zl5 A26 A77 1355 A92 
1062 260 A 50 505 116 517 
160 223 A25 521 177 5JA 
IA$9 127 1129 II 278 )62 
IIJO 467 llll 12 295 22 
IOOA A90 1189 15 3 92 All ,, 20 A2 7 II ,, 9 67 I I 
29 II 65 I 0 12 
]55 57 115 ZJJ 100 JZ 
227 I 51 202 135 A I I 
213 
'' 
151 165 117 Zl 
A57l 2JAO A015 l718 3157 2098 
52A5 2770 U60 l716 JA12 2257 
A575 2583 3127 l700 3652 1833 
1299 J28A 87Al 6A6A 5919 Jl '2 
99]9 ]686 9290 6666 6J.fl 2965 
I lAO Jl 08 8132 6176 6273 28l8 
Zl5.1. 1616 2973 5135 3135 3230 
2375 2091 JA07 55JA 3607 Jill 
2183 1577 Z97l Alii JA06 3899 
TAB. tt 
export 
Mona EWG-CEE Fnnce ae11 .. Lux. Waren· Prodults Mols 
1964 Intra I extra Intra. I extra Intra I extra 
:llt 1000$ MAR I I 
P6uole brut et seml-rallin6 AVA 7 
MAl 
1000Tonnes MAR 
AVA 
MAl 
m 1000$ MAR 34224 62126 7458 13295 5461 5914 
Prodults d6rtv& du p6trole AVA 35549 72C 26 6565 15444 6533 61 I 3 
MAl 8004 12761 
1000Tonnes MAR 1242 2376 248 408 I 6 2 191 
AVA 1280 2688 208 487 209 195 
MAl 262 404 
34f 1000$ MAR 2162 IC47 439 669 183 28 
Gaz naturel et pz manufacturi AVA 2161 847 391 529 206 14 
MAl J57 321 
JSt 1000$ MAR 672 397 639 397 
Ene1111 61ectrlque AVA 392 238 338 238 
", I 409 663 
10011 kWh ••• 38680 104478 AVA 30416 36814 
MAl 39450 891 81 
<411 ' 1000$ MAR 1412 648 399 I 8 9 187 18 
Huiles et &nJsses d'orl•l 'II :ale AVA 2109 767 346 247 212 22 
MA I 210 155 
; MAR 7510 2847 1802 1070 839 44 
AVA I 1676 4410 1929 150 I I 161 689 
MAl 1220 857 
411 •000$ MAR 441 2576 143 7&5 8 I ill 
Huiles fluldes d'orlclne v6g6tale AVA 688 2283 175 572 Ill 75 
MAl 150 321 
Tonnes MAR 1443 7102 435 2245 3]8 4 I 7 
AVA 2294 5458 481 1678 476 ~30 
M A I 429 881 
422 1000$ MAR 768 IC08 37 206 292 59 
Autres huiles d'orlclne v6ptale AVA 1748 1284 ., 147 312 31 
MAl 38 72 
Tonnes MAR 2785 JC32 I Jl 588 I 026 '179 
AVA 649] 4216 141 425 I I 17 88 
MAl 154 178 
431 1000$ MAR I 0 I 0 1670 88 103 126 35 
Huiles et &l'llsses prtparies AVA ll70 1860 7 I 164 I 8 9 12 
MAl 70 88 
Tonnes MAR 5519 5986 575 204 739 89 
AVA 7391 7J 19 21'3 514 1021 ]5 
MAl 326 247 
512 1000$ MAR 24515 44939 4528 9107 1392 50] 
Prodults cfllmlques orpnlques AVA 24905 46!27 4216 91]8 1939 925 
MAl 4454 89,62 
$13 1000$ MAR 7747 15202 1448 3605 I I I 0 365 
E16menu. oxydes. sels h:aloc6n& AVA 8328 17336 1423 3692 I 124 426 
lnorpnlques MAl I 2 9 I 3412 
514 1000$ MAR 4629 9CI4 1868 2U7 5J9 868 
Autres prodults cfllmlques ln0111ftlques AVA 5486 10764 2053 2840 848 1096 
MAl 1769 2355 
SIS 1000$ MAR eo 120 37 96 I 3 
Matltres radio-actiVes et prodults AVA B I ll4 62 103 
ISSOd& MAl 34 79 
S2t 1000$ MAR 880 598 I I 9 245 250 42 
O.rlv& du cflarbon, du p6trolo ot du pz AVA I 0 7 4 I C 2 4 I 2 6 524 289 I I 5 
MAl 129 205 
5Jt 1000$ MAR 4093 114J9 499 1048 184 74 
Colorants 0111ftlques synth6tlques AVA 4232 11739 540 I 04 I 210 139 
MAl 476 848 
sn 1000$ MAR 437 ~70 121 287 33 I 2 
Extralts pour telnture et tannap AVA 421 ~63 132 309 J7 5 
MAl 92 227 
m 1000$ MAR 5737 &773 429 986 898 374 
Plcments. pelntures. vemls, etc. •• AVA 61 I B 737J 508 I I 07 1068 548 
MAl 469 986 
5<41 1000$ MAR 7577 28C03 1365 7600 5J4 1032 
Prodults m6dlclnaux et pharmaceu- AVA 8075 28466 1706 8318 768 1504 
tlques - MAl 1403 7715 
SSt' 1000$ MAR 2354 5492 897 2812 23 16 
Huiles essentlelles. prod. pour parfu. AVA 2Jl7 6977 898 3914 24 55 
merle MAl 114 ]146 
5$) 1000$ MAR 2 I 5 I 4786 1066 3915 223 8 
Perfumerlo et prodults do beaut6 AVA 2339 5J05 1278 4459 256 16 
MAl 1245 3734 
554 1000$ MAR 3544 4962 ]41 150 I 1246 187 
Savons. prodults d'entretlen AVA ]769 515J JJI 1429 I 178 244 
MAl 2J3 1288 
561 1100$ MAR 9233 33 I J4 2479 4926 3644 5575 
EncroJs manufxturts AVA 9727 33871 1846 51]3 4841 6231 
MAl 173] 4430 
1000Tonnes MAR 302 880 67 159 I 2 7 193 
AVA 320 884 54 157 17] 173 
MAl 5J I 4 2 
m 1000$ MAR 805 1699 152 65] 70 226 
Exploslfs AVA I OJ4 1692 104 508 77 123 
MAl 60 522 
581 1000$ MAR 22391 32860 ]595 4577 2023 790 
Matltres plastlques. etc. .. AVA 23500 35C94 ]846 5I 73 2586 900 
MAl ]937 4695 
Tonnes MAR 44455 56349 5960 7614 2944 717 
AVA 451 7 2 61961 6296 8550 4048 930 
MAl 6621 7612 
599 1000$ MAR IJ30 9 24509 3457 4886 989 661 
Matltres et prodults cfllmlques dlven AVA 15154 ]09]0 ]921 5971 845 6]3 
MAl 3151 5701 
Nederland 
Intra I extra 
I 
12908 13873 
12126 20454 
I 1252 21014 
447 458 
381 697 
352 715 
681 57 
762 48 
822 I I 4 
33 
54 
32 
3943 
6526 
3896 
·I 76 59 
5J7 163 
223 4 I 
9 I 9 zoo 
2526 712 
I 18 7 92 
105 581 
9 I 499 
146 542 
372 2035 
323 166] 
572 18 61 
407 ]99 
ll25 811 
725 684 
1515 Ill 0 
4975 2.718 
2694 2!126 
350 561 
427 665 
441 546 
1778 1890 
2434 2457 
2301 I 854 
]996 7476 
3717 6338 
3474 6641 
804 1071 
I 143 1393 
835 900 
3 I I 406 
374 542 
407 435 
II 5 
I 0 9 
12 I 0 
146 22 
184 20 
141 25 
276 258 
]19 372 
ZJI 239 
30 71 
J7 53 
4 I 70 
1777 1442 
1935 1685 
1649 I 3 I I 
1828 2466 
21]6 2640 
2258 3029 
4 8 I 950 
459 I I 33 
489 I 061 
252 94 
266 I 05 
296 9] 
421 24] 
57] ]38 
42;. ]75 
587 3532 
665 3721 
675 3778 
15 84 
I] 76 
15 77 
17 5 
20 72 
Jl 7 
3 0' 2' ]004 
]433 ]817 
3367 3194 
5767 5765 
6307 6826 
61J7 6099 
2]36 5051 
2773 5056 
2532 4217 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland Ieaiia (BR) 
Intra l extra Intra I extra 
7 
3893 I I 022 .tS()4 18022 
4337 I 17 40 5988 18275 
4125 12937 5361 16383 
169 383 216 936 
1 ee 383 296 926 
210 443 284 831 
832 186 27 107 
777 157 25 99 
817 143 35 100 
603 237 47 145 
965 274 49 61 
560 472 I 6 61 
3817 1090 I JJ U3 
5890 1304 170 204 
]488 2361 55 218 
6] 378 49 741 
228 182 83 955 
65 287 I 3 I 68] 
241 1430 50 975 
924 6]7 90 1250 
255 1037 120 870 
32 341 
' 68 286 2 
73 245 4 
Ill 1151 4 
260 982 
I 
3 
281 798 2 
391 . 9 4 I 55 JO 
615 I 00 I 68 18 
406 896 77 22 
1776 3747 651 56 
2907 4216 75] 27 
1906 3496 795 40 
I I 16 7 23135 2732 4718 
12312 2 4151 2701 6275 
I I 659 25051 2420 5174 
3590 6395 795 3766 
3346 7262 1292 4563 
]264 6947 896 2]04 
17J4 4374 177 919 
1971 5001 240 1278 
1746 4766 964 I I I 4 
14 18 5 I 
3 21 6 I 
41 17 5 I 
]63 287 2 2 
474 363 I 2 
344 21 5 3 
3031 98 5I 103 208 
3047 9818 I 16 369 
2796 1192 145 374 
212 505 4 I 95 
190 482 25 I 14 
I I 8 414 37 162 
2542 3509 91 462 
2511 3601 96 432 
221 I 3317 90 506 
3033 13540 817 3365 
2837 12336 628 ]668 
2508 10944 651 ]598 
89 445 864 1269 
95 448 861 1427 
95 518 601 1210 
551 651 59 I II 
454 512 85 I 43 
467 484 59 I 4 6 
1515 2766 21 265 
1660 2872 zo 270 
147] 2404 22 298 
2263 127,9 260 6312 
2077 12595 298 6191 
2715 I 3741 I 0 I 6080 
81 307 5 1]7 
74 329 6 149 
98 370 2 I J4 
406 712 160 IOJ 
6]2 815 201 174 
558 1045 200 219 
, I 0523 20522 3218 ]967 
I 08 I I 19853 2817 5351 
91 I I 19882 4424 5399 
21480 31843 8304 10410 
211 89 33002 7332 12653 
18144 32752 12796 1]705 
5752 I I 83 I 775 2080 
6668 16640 947 2630 
65]7 14]43 560 1991 
65 
DER HANDEL DER EY/G TAl. tt 
nach Waren 
Import 
~on at EWG·CEE France aer, .• Lux. Nederland Deutschland lulla 
Waren· ProdultJ Mots (BR) 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
6tt 1000$ 
"AR 6720 6C28 52) I) 7) 1199 649 1059 61) )019 1162 910 15ll Leder AVA 7)02 
'·' 2] 560 1805 I 196 
59) I I I l 690 )489 1872 944 1463 
~ .. 682 1606 I 0 I 0 669 2121 1749 182 1611 
annon MAR 182) I 7 I 7 188 )57 61) 129 420 1)7 656 441 146 653 
AVA 1889 I 7 I 7 179 442 )82 1)6 )95 16) 741 476 185 500 
MAl 212 42) )02 167 604 460 205 470 
611 1000$ MAR 1080 550 20) .58 228 )0 227 )I )60 )99 62 )2 
Waren IUS Leder und Kunstled r, Ln.c. AVA 11)9 587 2)1 72 21) 4) 249 4) )92 )96 56 )) 
Mll 196 67 225 )2 271 294 54 I I 
61l 1000$ MAR I)J) liB 7 )81 908 199 489 4R7 )16 )55 1270 ll I )6. 
Zu&erlchteta Pelzfelle, auch 1~ lrbt AVA 1926 )616 477 714 229 )04 )58 )15 825 19)) )7 150 
Mll 268 574 40 I 269 690 1)67 47 21l 
611 ~ 1000$ MAR 26ll 2707 6)9 950 638 296 52) 421 570 677 261 365 Halberuucnlsse IUS Kautschu AVA 2945 )I )2 618 850 665 )52 627 555 620 826 415 549 
MAl 625 754 574 662 582 587 250 )II 
Tannen MAR 2585 1520 516 606 5)0 166 532 284 760 448 247 2l6 
AVA 29]6 I 878 548 )91 5)6 178 608 409 19) 521 )49 372 
Mll 662 ,,. 557 )41 7)6 )68 279 2)) 
619 1000$ MAR 8996 5592 1269 899 2076 755 1118 51 I 2661 2716 I 18) 71 I 
Ande,.. Kautschukwaren. Ln. • AVA 9571 64 53 1)45 921 2)76 697 1892 646 )I )7 )460 828 729 
M A I 1085 815 1738 596 2525 2896 779 572 
TOMOII MAR 8 I 2 6 4299 1085 56) 19 I I 450 1651 460 2474 2297 1005 529 
AVA 87)5 4725 I 170 569 2186 448 1749 )81 2864 265) 766 674 
Mll 927 528 1565 497 2)99 2)81 68) 540 
ut 1000$ MAR 500-6 3C05 551 -75 742 295 1356 499 2272 1590 85 146 
Fumlere, Kunstholz und and. barb. AVA 5669 JCI9 574 )89 704 26) 176) 760 2555 1488 7) 119 
Holz. Ln.,. Mll 449 560 1694 877 2392 I 127 I 00 231 
Tannen MAR 21232 112 98 2084 1534 2860 1823 7564 296) 8259 42)6 465 742 
AVA 231ll 12)29 2012 1)3) 2837 1663 9144 4598 8537 4009 601 726 
'"" 
1689 1846 7506 5771 7712 3865 430 I 041 
m 1000$ MAR 24)9 1804 679 250 674 I 15 )II 177 67) 919 95 27) 
Holzwaren, Ln.c. AVA 2 8 rs 2100 778 264 841 129 )07 224 795 1217 94 266 
Mll 662 269 289 224 700 II 90 61 278 
6ll 1000$ MAR 424 14 80 4 452 57 26) 70 Ill 291 551 2 76 
Korkwaren AVA 408 177) 2 62) 52 211 )9 179 )14 548 I 142 
Mll 2 54 I 6) I 21 300 646 ) 147 
641 1000$ MAR I) 74 7 40360 2352 702) )282 6217 2907 5464 4061 119)0 I 145 4706 
l'apler und l'appe AVA 156)9 4370t 2492 6926 )528 4246 ))99 5912 4621 21614 1)92 4962 
Hll 251 I 7670 )087 5)17 )826 19901 1245 )666 
Tannen MAR 62)0) 24 16 55 971 I 41415 15682 24465 12)64 )4515 20159 I I 5295 )687 25965 
AVA 686]6 262160 10)05 )92 19 16)90 25069 15546 )7814 21727 1))072 4666 26986 
... 10754 U692 14 889 )42)) I 92 I 6 124557 )861 188)2 
641 1000$ MAR 4760 2565 909 462 1335 2ll I 082 405 985 1068 449 
''' Waren aus l'apler odor l'ap '- AVA 5 166 2662 919 520 1411 2)7 1261 479 lll2 97) 4)6 45) 
Mll 869 529 1187 420 89) 990 454 507 
i Tannon MAR 9821 4C04 16 )) 451 2845 )14 2 I 2 I 662 2673 1912 549 595 
' 
AVA 10040 4 5 I 2 1639 625 2805 321 219 5 837 21)1 1166 570 863 
HA I 1596 691 20)0 844 242) 2135 50) 833 
651 1000$ MAR )7058 I 2 6 I 7 4668 I 211 616 9 1543 I 0061 I 253 14 525 74)5 16)5 I I 05 
Garno IUS Splnnstotren AVA 40962 I 4126 4 I I) 1752 6)72 16)) 11768 1866 1670) 8333 2006 862 
Mll 3fl 4 1326 9885 1806 14794 6977 1604 889 
Tannon MAR 16 70 I 7589 2045 685 2972 1615 4993 1089 6124 ))64 567 8)6 
AVA 18787 97)) 1880 I 074 )244 1484 5980 2 21 5 6970 4341 71l 619 
Mll 171 I 166 50 I 7 2228 59)8 )5)8 5]) 783 
651 1000$ MAR I 2 3 7 I 8)22 1424 1215 2113 441 3487 1500 3683 280 I 1594 2362 
laumwollpwobe, 1uspn. AVA 12454 7 I 16 1)64 1219 2119 ,,. )704 1247 3504 2592 169) 1650 
SpUialpwebe Mll 121 2 1204 )122 I 398 24 15 II 93 'I 159 
"" Tannon MAR 44)6 4940 479 672 619 2)0 1)55 1086 1)78 1040 5)5 1912 
AVA 4728 4341 469 854 766 116 1461 820 1389 10)6 643 14 52 
Mll 4 2 I Ill 1255 974 1009 781 452 1274 
6Sl 1-$ MAR 37572 Ill 0 I 541 I 2)74 7069 12)4 898) 1346 1)059 5596 3050 2551 
Ando,.. Gowobe. auspn. pozlalpwebe AVA 42305 132 51 6217 2415 7001 1151 10254 174) 15780 5862 2982 21 73 
MA I 5544 2041 8948 1327 14579 5080 2230 1710 
T- MAR 870) HfO 1541 466 I Ul 759 1952 6]3 )0)4 15)0 587 502 
AVA I 0169 6216 1827 536 1167 411 2)7) 805 )82] 1894 579 500 
Mll 1579 676 2189 uo 3677 1430 4)7 4)9 
654 1000$ MAR ))27 2906 ItO 455 6)) 2 7 I 5ll 262 1278 1405 695 51) 
l'ownontlorwaron AVA )571 2764 224 
'" 
6)9 154 605 )10 1380 1262 72) 5)9 
Mll I 5 I )24 565 244 1222 I Oll 516 )08 
T- MAR )24 281 2) J4 66 )2 16 )I IOI 140 41 44 
AVA )62 251 29 )4 7) )) 104 .. 101 108 48 )5 
Mll 22 26 92 )2 92 Ill )2 25 
655 1010$ MAR 7601 )666 1842 1))0 12)9 )94 2111 50) 15]2 98] 857 456 
.... SpezlaiC:be und ve,... AVA 8146 3754 2041 897 1135 496 2)51 610 1549 1119 106) 562 
1'21Uinlsse ... 14)6 I 066 2028 607 1511 991 9 I I 779 
Tannen MAR 6 I 7 4 1759 1951 Ill 779 14) 206) )09 192 )16 489 17) 
AVA 6575 IS2) 2046 622 6)1 199 2419 )]2 894 )62 515 408 
Mll 1474 716 1886 319 123 ]78 569 679 
656 1000$ MAR 4950 )5 13 801 414 551 572 178) 496 1387 1016 414 947 
Splnnstoft'waren, Ln-1. AVA 5174 )4)1 827 547 645 204 1967 582 1291 I I II 444 910 
... 797 66) 184 4 49) 991 769 41 I 1012 
Tannon MAR ,,,, 5 14 2 847 1666 424 1056 1511 I 021 9]2 I I I 7 109 282 
AVA 4196 5C52 912 I ii6J ]72 255 1141 1226 9)0 149) 141 215 
Mll 7 I 7 217] I 671 132] 611 828 ,, 294 
6ST 1000$ MAR 9299 5761 I I Ol 599 884 416 2060 ]85 5020 4026 2]2 ])5 
cho und Fussbodenbellp. Tepp AVA 9421 6204 I I 04 486 765 277 2294 5]8 5049 459] 216 )10 
Taplsserlen ... 970 467 226) 408 4l87 ]506 176 )12 
661 1000$ MAR 5]62 1141 557 116 )]0 68 2924 142 ll]O 59] 221 222 
Kallc, Zement und del. AVA 6847 1)46 7]7 I 99 416 59 ]758 I 7 7 I 665 780 291 Ill 
... 715 I 91 )48) 188 1629 952 18) 2]5 
1000Tannen MAR 227 46 12 4 I) 2 162 6 ]4 I 7 6 17 
AY.R 295 u 16 8 I 5 2 219 7 ,, 2) 6 4 
Mll I 5 8 210 7 46 ]0 5 I 6 
661 1000$ MAR 6115 2560 2257 506 8)1 20) 186 161 I 4 I I 1066 7]0 624 
laumaterlal IUS koran lschen Stotren AVA 718? 26 81 2667 527 I I )4 246 917 201 1692 1266. 777 448 
Mll 2l9C 478 842 16'4 1708 I I OJ 557 Ill 
Tannon MAR 99530 ]7!42 20711 l567 I )972 169 7 17306 1459 4001] 19657 7521 6662 
AVA 11776) )7266 24578 6]75 18 ]0' 2511 16] I l 2 2 r2 52671 2)126 6098 sou 
Mll 22122 .t67:S 16446 1755 48126 22) 5I 6191 467) 
-66 
TAL tt 
export 
Moria EWG-aE France Belc. ·Lux. Waren· Prodult. Mols 
1964 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
611 1000$ MAR 7964 6419 )705 2590 I 014 117 C::ulrs AVA 7191 6179 )214 2452 115 199 
MAl 2146 2)04 
TOMes MAR 20)1 2016 671 719 292 I) AVA Ill) 202) . 575 112 260 59 
MAl 5)0 .124 
611 1000$ MAR I I 06 1650 Ill 225 217 102 Artldes en culr, n.d.L AVA I 091 1721 116 26) 259 19 
MAl I 16 112 61J 1000$ MAR 20J5 2809 321 410 211 151 
Fourrures apprlt6es mlme telnus AVA 190 I ))47 421 629 242 165 
MAl 246 4)6 611 1000$ MAR 2585 4C61 443 114 190 61 Produla en aoutchouc AVA 2774 4)50 429 1021 206 40 
MAl 417 141 
·ToMes MAR 2514 )703 550 972 241 65 
AVA 25)5 4.231 497 12)4 225 )5 
MA I 421 977 
619 1000$ MAR 8154 14561 1115 6520 1506 T53 
Artldes en CIOUtdlouc, n.d.L AVA 1702 16200 1910" 7062 1516 173 
MAl 17)8 6)44 
TOMes MAR 7605 I I 2 I 7 1602 5015 1717 676 
AVA 1004 12672 1671 5412 1772 7)6 
MAl /A)2 5097 
631 1000$ MAR 5016 5011 1556 1796 1)94 457 
Pbcqo. ~nu.plaquf, etc. •• AVA 567) 521) 1440 1658 1)91 470 
MAl 1566 1413 
TOMes MAR 22472 I) 171 6215 4251 1612 2 .. 97 
AVA UI06 1467) 5)61 4411 91) I 2400 
631 MAl 5231 )915 . 1000. MAR 2702 2442 )4) 619 )72 129 
Artldes manufocturis en bob, n.d.L AVA 2676 2541 )II 543 257 169 
MAl 356 511 
w 1000$ MAR )17 222 26 30 6) I 
Artldes manufocturis en llqe AVA )9) 209 )I )9 J5 I 
MAl )2 21 
641 1000$ MAR I 4) I 6 9210 2275 2442 )635 4)2 
Papler It carton AVA 15725 II 022 2216 )021 )914 490 
MAl 1910 2252 
TOMes MAR 61126 ))021 9010 917) I 3641 192 
AVA 61717 )1602 1162 10570 16277 1204 
MAl 7712 1503 
641 1000$ MAR 4991 5611 157 2504 171 )64 
Artldes en papler et en carton . AVA 5199 5971 191 2406 164 415 
MAl 759 2)45 
ToMes MAR 10170 6900 1512 )36) 2143 )90 
AVR 1045) 7674 1652 )240 Ill I 406 
MAl 1377 )252 
651 1000$ MAR )7595 )6072 100)1 9505 12116 2201 
AI& et ftls textiles AVA 39112 )1400 10495 10291 13))6 2505 
MAl I 0215 9474 
TOMes MAR 17161 14461 )097 3000 6656 I 014 
AVR 17947 15671 3)54 ))46 7019 1095 
MAl 32)2 )1(5 
651 1000$ MAR 12197 211 12 2665 6071 )216 3525 
Tlssus do CIO!On de CJpo scandard AVR 12269 21925 2601 6297 )047 325) 
MAl 215) 4921 
TOMes MAR 4524 6972 940 2244 J) I 0 1492. 
AVR 4601 1414 1005 2396 1265 1)69 
MAl 811 1814 
653 1000$ MAR )9490 36791 5 I 02 1494 10093 )771 
Tlssus scandard autres que de CIO!On AVR 42041 )9261 5216 945] 10211 ]100 
MAl 4555 145) 
TOMes MAR 9190 9769 146 1713 2755 1760 
AVR 9970 I 0794 904 2219 2619 1759 
MAl 101 1709 
654 1000$ MAR )441 )702 2090 2)47 30 I 51 
Artldes de mercerto AVR )690 3660 214) 2400 4)1 44 
MAl 1910 2252 
TOMes MAR ]04 )53 I I I 168 57 I 0 
AVA 382 )]3 1)7 175 99 I 
MAl JJ) 16) 
655 1000$ MAR 7182 7560 1236 1657 2047 601 
Textiles sp6daux et produla CX>nnexes AVR 8011 10579 1)25 1767 1932 I 146 
MAl I 153 1736 
TOMes MAR 5~51 46)9 557 1244 2062 741 
AVR 67)9 10606 51) 13)0 2152 2066 
MAl 506 1514 
656 1000$ MAR 5337 6114 921 2906 221) 767 
Artldes en textile, n.d.L AVR 5430 664) 177 274) 2240 551 
MAl II 7 2627 
ToMes MAR 4)72 6679 611 3620 174 6 627• 
AVR 4217 5942 671 2174 1570 324 
MAl 562 )Oil 
657 1000$ MAR 9101 6449 1924 777 5 I 16 2535 
Tapis et taplssertes, etc. AVR 91 7 I 6151 19)9 1099 5001 2)01 
MAl 1779 171 
66t 1000$ MAR 5142 44)0 717 1067 2)03 I 016 
Cllaux, dmenc, etc. AVR 6377 5C91 1)7 1059 2700 1547 
MAl 977 106) 
1000TOMes MAR 239 I I 7 38 46 106 )6 
AVR 299 1)0 44 45 .,, 44 
MAl 47 50 
661 1000$ MAR 6)72 4445 100 1004 850 179 
Mat6rlaux de CDnstrucdon ..,nctalres AVR 7631 4200 I I 4 2 10)0 121 150 
MAl 920 964 
TOMes MAR 102)5) 42804 1442 4)42 19304 221 I 
AVR 120644 42355 12502 4475 I 9 I 4 4 I 113 
MAl I 1659 5457 
Nederland 
Intra l extra 
I 21 I ))2 
1)24 )II 
I 155 )69 
405 n 
455 96 
4Q) 92" 
130 41 
I 35 47 
II 0 32 
14 77 
75 73 
71 66 
)7) 173 
403 112 
)22 110 
)57 II~ )91 2) 
)24 202 
1651 61) 
1910 949 
164 5 669 
1650 490 
1956 794 
1594 560 
216 121 
255 2 I 7 
299 151 
1199 ))9 
1 129 609 
1436 471 
I 011 115 
1220 300 
I 20 I 110 
17) 46 
222 41 
191 24 
4924 1366 
5537 1741 
4141 1441 
27546 100)5 
)J207 I 1143 
26221 9971 
1565 526 
1671 606 
1506 620 
4))7 101 
4695 I 121 
4071 99) 
5261 4051 
5429 4)76 
4951 4296 
2796 1961 
2911 2277 
25 J) 2116 
)498 400) 
3519 4579 
2761 4709 
1271 1197 
1)8) 1444 
1066 1346 
6412 2365 
7120 )I 27 
6611 2220 
1632 990 
1654 1454 
1582 953 
149 41 
I I I 56 
IA9 49 
24 I 0 
)I 12 
25 I 0 
994 110 
1013 2921 
1025 2 J)) 
692 691 
8)6 4966 
14) )421 
142 615 
155 7)4 
700 6)0 
79] 116 
736 1055 
66) I 015 
1050 I 0 I 5 
1019 I 174 
1062 1012 
II 0 12 
100 II 
Ill 27 
3 
) 
3 I 
1006 121 
122) 121 
1 19 9 151 
]9216 1601 
41211 2215 
45748 297) 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
II I 2 249) 922 117 
994 26)6 711 51 I 
I 00 I 2467 954 110 
4)7 961 226 170 
"' 
161 200 ·I II 
)II II) 117 Ill 
359 766 219 516 
310 150 278 472 
)28 716 260 504 
527 1046 101 I 055 
426 1977 737 50) 
"' 
1646 584 606 
127) 2464 306 496 
1)57 26)0 )79 470 
1222 24)5 ) I I 49) 
1126 2126 )Q) HO 
I I 17 2394 299 335 
914 2102 257 399 
2079 4010 1026 
-2602 
210 I 4443 1055 217) 
1179 4553 121 2554 
1653 281) 913 2153 
1594 )247 I 0 II 2413 
1770 )317 115 2019 
1224 1925 626 719 
1457 1819 1130 1119 
I 168 1920 975 12*0 
5121 444) 415 1641 
6741 4371 737 2791 
571 6 4294 635 2555 
617 8)1 289 671 
629 124 252 705 
618 147 243 140 
27 )I 91 I 14 
15 20 90 101 
II 1.6 117 14) 
)065 )916 417 1 r24 )372 4219 546 1474 
)I )0 )919 50) 1295· 
10664 9J)I 895 )II) 
11)05 9414 11)6 5571 
10979 9205 1254 )609 
1519 1910 179 307 
1575 21 5) 191 )91 
1427 2050 209 329 
1110 1612 291 657 
1996 1957 299 943 
1686 1102 )67 .770 
4276 9152 5197 11163 
4495 9520 6127 I 1701 
)769 1611 5916 I 1691 
1159 3270 2753 5216 
1925 )427 2731 5526 
1641 3 Ill 2555 6097 
2115 6075 6)) 150 I 
2521 593) 567 I I l.l 
1991 5121 )90 1901 
177 16]6 126 40] 
152 1669 10) 536 
659 1456 79 549 
1046 10436 9767 11711 
8409 10467 II 071 12421 
6549 10071 12056 12171 
1505 1912 2452 )]24 
I 691 1932 30)2 )4)0 
1265 1961 )437 3512 
577 154 ]24 409 
650 737 285 42] 
541 675 110 464 
5I 10 47 15 
67 61 41 70 
51 71 26 76 
,. 12 )490 49) 932 
)210 ]570 461 1161 
2560 )55) •3)2 1163 
2219 1710 151 253 
2)]6 1195 .132 349 
1755 1752 101 HI 
1]2 1122 522 1464 
952 II 71 506 1437 
710 977 422 II 27 
191 625 254 921 
1071 79) 2)2 196 
921 641 205 62] 
749 1613 269 509 
7)6 1165 )99 412 
159 1457 224 444. 
1270 515 672 1750 
1907 514 .,, 1197 
1641 661 758 2002 
" 
20 6 15 
112 2) 7 II 
I 09 2) 7 25 
3060 2446 656 695 )725 2122 727 777 
3167 21 17 745 142 
)0741 19910 464) 147)) )65)1 11)21 5172 16091 
)1119 19014 549) 1)1)0 
67 
DER HANDEL DER EWG TAl. It 
nach Waren 
Import 
Mona EWG-CEE France Beli. ·Lux. Nederland 
Deutschland 
Ieaiia 
Waren· ProduiU Mofs 
(BR) 
1964 I tra I extra Intra I extra Intra I extra· Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
663 1000$ MAR 5862 4603 I I 6 8 I I 0.1 972 549 783 483 1934 I 621 1005 849 
Wann aus mlnenllschen Stolren, Ln-&. AVR 6382 4660 1262 1147 I 158 513 926 694 2227 1601 809 705 
MAl I I 00 963 909 701 2014 I 7 61 850 735 
Tonnen MAR 81645 25705 I 0678 2516 14077 1394 9725 3279 45679 17505 1486 I 0 II 
AVR 06450 29857 15063 2651 17429 1744 I 1706 5921 60781 18706 I 471 835 
MAl 14 28 5 2052 I I 486 5073 54110 21621 1596 140 I 
664 1000$ MAR 7746 1911 882 296 775 Ill 2330 397 1418 )95 2341 789 
Glas AVR 7 741 2377 806 333 871 181 2642 549 I 07 2 676 2350 638 
MAl 782 295 2103 446 I 031 505 1854 332 
Tonnen ~AR 36031 12482 2056 790 6540 363 11810 2308 71 28 1289 8497 7732 
AVR 366 I I 10526 1924 574 8540 1038 13102 3337 4329 2188 8716 l389 
MAl 1942 742 10854 2603 5241 2059 5832 2051 
665 1000$ MAR 5024 1996 I 0 9 2 445 759 192 1239 230 I 04 6 515 811 544 
Glaswaren AVR 5418 2144 I I 00 433 872 227 1453 244 1133 672 860 561 
MAl 991 514 1521 323 970 630 816 518 
Tonnen MAR 16195 6C32 1713 470 3357 956 6229 566 3583 1123 I 943 2217 
AVR 19865 6176 1793 )66 4 I 0 I 1347 1044 I 091 3104 18 12 2123 1560 
MAl 241 I I 173 9468 1723 3667 1554 1977 1094 
666 1000$ MAR 3 51 0 "57 711 209 591 189 706 266 485 318 1010 475 
Gesdtl$'~ dcJ. aus keramlschen AVR 3452 150 I 690 215 680 187 745 310 312 312 955 477 
MAl 697 166 647 4U 352 251 729 529 
T- MAR 3796 1832 750 I I 7 663 264 790 377 477 238 I I I 6 766 A YR. 3647 19 20 667 210 701 303 830 4 16 431 231 1004 760 
MA I 656 167 753 518 396 217 762 117 
647 1000$ MAR 5160 '21882 900 I 132 1661 16506 629 "68 2432 2540 238 236 
Edelstelno, Schmudcstelnllund echta AVR 4707. 23540 195 1337 970 17732 406 444 2198 3840 238 117 
Perten MAL 708 1223 1076 1147 1188 2902 150 241 
671 1000. MA.R 6764 7346 630 531 1891 930 199 278 1733 3412 2311 2195 
Rohelsen, Spler.le&en, fertolqleriln- A VII 6643 7787 694 I I 50 1734 1183 179 175 I 713 3696 2323 1583 
1•n und cJ. MA I 776 594 196 248 1610 3716 1543 2904 
10!10 Tonnen MAR 84 81 I 0 3 28 7 2 3 15 32 29 43 
AVR 85 70 12 6 24 II I I 15 27 ,, 25 
MAl I 2 3 2 2 I 6 31 I I 53 
6n 1000$ MAR 22122 14315 9058 2294 3717 2322 121 942 2013 541 I 7206 3416 
· Stahlrohblacb und Stahlhalbzeua AVR 214 I 7 10723 9390 597 3368 773 315 435 2793 4833 5551 4015 
MAl 80.4 5 1057 1063 612 3803 5426 4849 5614 
1000Tonnen MAR 252 154 96 22 54 25 I I 2 21 54 10 41 
AVR 250 104 I 0 I 4 51 8 3 5 31 43 64 44 
MAl 84 II 12 7 40 51 50 64 
m 1000$ MAR 40931 5670 13192 639 3160 397 9803 125 I I 475 2275 3301 1534 
Stabstahl und Profile aus Stahl, elnschl. AVR 40452 6C09 I 1542 614 2743 515 10451 1138 12542 2493 3167 1249 
Spundwandstahl MAl I 1770 681 8175 I 123 12052 2729 1977 1248 
1000Tonnen MAR 372 34 Ill 2 27 2 90 6 I I 5 14 29 I 0 
lVR 367 37 96 2 22 3 97 9 124 16 28 7 
MAl 99 3 80 9 117 19 16 7 
674 1000$ MAR 51985 I 0 I 00 15814 1329 2191 417 47i2 666 17267 3306 I 193 I 4382 
Breltllachstahl Uftd Bleche AVA 58919 10737 16649 1207 2628 673 5054 796 21444 4232 I 3 I 44 3829 
MAl 14924 1234 4943 921 20184 3992 9637 3675 
1000Tonnen MAR 369 54 I 15 5 15 I 34 2 119 22 86 24 
AVR 400 62 113 4 19 2 35 • 147 29 86 23 
MAl I 0 7 6 34 4 135 27 63 23 
675 1000$ MA I 0149 1392 3141 252 418 91 2492 84 2525 652 1573 313 
Bandstahl AV 10159 I 8 I 7 2750 315 479 79 2695 155 3167 951 1068 317 
MA 2412 322 2518 174 2718 562 1301 310 
Tonnen MA 7719 5 4556 24570 302 2075 186 18164 109 21673 2561 1•071 3 1398 
AV 77484 5 I I 7 21 138 343 219 2 246 20032 180 26993 3212 7129 1136 
MA 18782 461 1940 I I 156 24049 1509 8246 I I 15 
676 1000$ MA 1231 225 82 69 29 16 849 62 12 216 128 
Schlenen u. and. Elsenbahnoberbau- AVA 942 2 I 5 63 192 61 7 572 3 33 6 213 l 
material Ius Stahl M td 75 1~9 611 49 44 70 
Tonnen MA1R 1214 2 46 73 491 1462 269 350 7 171 715 297 3489 2564 
I 
8139 4407 396 4095 220 155 5325 6 328 I 2 1870 139 
427 3195 5131 6o3 166 516 
677 1000. M A 2765 986 
"' 
183 177 61 906 143 634 361 235 231 
Stahldnht, IUS&Ift. Walzdnht A R 2917 I I 2 4 769 247 194 73 1000 157 757 379 197 268 
M I 675 227 964 226 614 348 208 223 
Tonnen M R 12537 2567 4021 245 684 222 4523 )57 2546 589 763 I I 54 
A R 13405 28 6 I 3749 418 869 244 4824 267 3379 695 514 1237 
M I 31 I 2 445 4897 441 2647 649 714 934 
671 1000$ M R I 4140 5748 2355 919 I I 4 3 314 8199 1512 1595 1610 1448 1323 
RohR:::~~~~~rn~·ous AI R 14 26 5 7191 2305 1218 I 14 I 509 8163 2194 1684 1877 972 1393 =~~ 2111 1226 8181 2013 1373 1929 185 1295 Tonnen 61299 12!55 1324 1319 3548 574 42819 5913 8610 2597 4998 2452 alvA 64869 I 9 I 9 5 8031 1967 34 I 0 673 42044 10862 1465 3703 2919 1990 
AI 8479 2287 41085 8067 6189 4631 2413 2013 
679 1000. AR 456 130 13 7 42 2 "I 66 196 44 54 II 
Guss- und Schmledestllcb, roh VA 396 142 27 II 2 I 3 126 46 190 73 30 9 
AI 33 9 122 23 152 47 34 6 
Tonnen AR 1234 901 27 I 2 I 18 2 493 662 466 113 130 42 
VR I I I 7 715 54 
" 
63 4 311 383 550 285 69 I 2 
" 
A I 79 5 393 225 451 195 96 19 
681 1000$ AR 2016 1506 570 2038 212 301 294 752 229 4204 71 I 1211 
Silber, Plasln und Plaslnbelmetallo VR 3 I I I I 3800 737 4619 306 96 423 315 780 7601 865 1169 
AI 613 6153 535 I 19 512 3138 717 2094 
612 1000$ AR 20492 50398 6715 8290 1055 12381 3923 1549 7112 16519 987 I 1589 
Kupfer ;• VA 21267 63967 5474 I I 56 0 I I OJ 20739 4 31 7 1542 9041 22277 1332 7849 
MAl 7286 10874 3586 1703 7531 21552 1330 14250 
Tonnen MAR 29067 71556 9478 118 92 1670 20438 5248 2127 11411 25916 1260 I 81 83 
AVA 31016 979 96 7439 16275 3 I 8 I 33061 5788 2022 I 2151 34231 1757 12407 
MA I I 0018 15609 4626 2281 10257 32109 1728 21647 
612 1000$ MAR 549 8E 37 83 2498 52 488 195 281 121 3673 98 1697 
Nickel AVA 7CI 1745 I I 0 2656 58 324 235 303 197 3543 108 919 
MAl 77 2173 310 391 155 2971 I I 0 I I 58 
Tonnen MAR 231 4 7 I I 28 I 319 2> 164 88 I I 0 5> 2216 j5 902 
AVR 316 4123 38 1336 24 134 I 15 132 I 0 I 2043 38 478 
MAl 22 II 41 153 191 78 1652 5I 614 
68 
TAB. tt 
export 
Mona EWG-CEE france ae11 .• Lux. Waren· Prodults Mols 
1964 Intra 
' 
I extra Intra 1 extra Intra I extra 
66) 1000$ MAR 4898 4JH 6J5 790 709 II 
Articles mln6raux, n.d.a. A¥R 5510 4891 751 171 7J9 120 
MAl 671 740 
T- MAR 76841 1027J 5046 142 IJ250 II 
A¥R 103742 llll7 7295 1516 14003 92 
664 
MAl 13.97 I 137 
1000$ MAR 7956 IH65 1710 2956 ]676 6576 
Verre A¥R 714 I I 214 I ll8l 2314 ll I I 6]04 
MAl 1642 2519 
Tonnes MAR ]8237 51304 9011 I 14 79 16873 21104 
A¥R 35571 41144 6746 7751 14709 26131 
665 1000$ MA I 7711 91]6 MAR 5651 6851 1309 2458 1214 741 Verrerle A¥R 5994 6953 1374 2]34 1290 853 
Tonnes 
MAl 1200 2155 
MAR 19372 18443 4059 9669 4794 2272 
A¥R 22337 16396 4286 7042 5421 26.29 
666 
MAl 4199 6653 
1000$ MAR 3621 lOll 225 421 255 56 
l'oterle A¥R 3558 3240 211" 504 243 21 
MAl 201 432 
Tonnes MAR 3629 2239 232 427 377 6J 
A¥R ]544 2477 224 625 343 ll 
ftGf 1000$ MAl 266 435 MAR 56J4 20826 168 820 ]419 16161 
Plerres plicleuses et seml-plideuses A¥R 5375 19793 II I 127 ]462 16415 
MAl 226 606 
671 1000$ MAR 3109 920 522 72 
F"onta, splepl, ferro.oii!J&a. etc. A¥R 2361 1781 600 99 
MAl 2496 1217 
1000Tonnes MAR 85 25 21 4 6 
A¥R II 42 I 8 12 7 
MAl 20 7 
6n 1000$ MAR 21125 7227 4649 9]9 6172 252 
Unp et formes prlmalres A¥R. 20111 7543 4356 1654 7003 706 
MAl 49J4 1070 
1000W"'es MAR 257 97 .60 16 73 4 
A¥R 2ll 100 53 28 II 9 
MAl 54 16 
6n 1000$ MAR ]9049 40391 7371 1294 14915 191ll 
Barra et profll& (paltt,.lanches A¥R 39514 46671 7527 I 160 I 14106 21677 
Cllllllprlses) en et en ICier MAl 7043 9455 
1000Tonnes MAR ]60 4 I 2 73 ll 146 214 
A¥R 357 474 72 121 1]6 229 
MA I 67 I DO 
674 1000$ MAR 56084 47724 15920 14421 17559 9604 
1,1rces plats et cares AYR 57117 41230 16594 16094 20971 I 0244 
MAl 17031 14262 
1000Tonnes MAR ]99 301 105 80 129 67 
AYR ]89 312 103 90 149 72 
MAl 101 79 
675 1000$ MAR 9771 7151 1606 99J 4459 2166 
Feulllanls AYR 104]4- 7744 1690 1246 4617 2474 
MAl 1519 106] 
Tonnes MAR 77001 46637 I I 150 6i97 41940 11920 
AYR 13152 51111 II 118 9J99 44004 21202 
MAl II 052 1161 
676 1000$ MAR 1576 1762 224 467 269 ]II 
Ralls et autre madrlel de 'IOies ferr&s A¥R 174 2323 214 120 200 lOl 
MAl I 71 187 
Tonnes MAR 20 I I I 12011 . 2193 2992 J075 ]179 
AYR 9405 15948 2952 5174 2663 2384 
MAl 1612 6149 
m 1-$ MAR 2951 79 17 170 1431 1427 3422 
Fils do fer ou d'lder AYR 2953 8907 222 1299 1]46 l61l 
MAl 151 1447 
Tonnes MAR 13149 41210 640 9257 6745 11115 
A¥R 13347 45313 I I 4 1639 6]41 20248 
MAl 492 9156 
671 1000$ MAR 1511 I l2C24 1593 7925 1662 1747 
Tubes, tuyaux et aaessolres AYR 15117 323.18 1455 8219 1771 207] 
MAl 1429 7110 
Tonnes MAR 72221 131495 6748 ]6213 9105 ro 165 
AYR 7J741 141179 6110 4lOll 9553 I 1990 
MAl 556] ]61.14 
679 1000$ MAR 71] 637 17 62 536 177 
Houlqes et pika del'orJo en fer ou AYR 672 773 38 47 317 174 
anacler MAl 29 I I 0 
Tonnes MAR 1971 1152 u 232 1]61 425 
AYR 1916 2364 Ill 152 II Ol 440 
MAl Ill 213 
611 1000$ MU 2212 2051 125 395 752 160 
of.rlent et mluux dola famllle du platlno A¥R 24]4 2590 189 ]41 I 116 22 
MAl 236 211 
681 1000$ MAR 2004] 12520 1500 995 15026 3665 
Culvro AYR 22179 lllll I 15 9 1283 16]29 ]841 
MAl 1741 II 00 
Tonnes MAR 2868"4 15396 2223 I 124 22354 5200 
AYR 30974 I 6 0 4 I 152, 14 ll 23612 5700 
MAl 2413 1010 
683 1000$ MAR 664 977 190 442 ll l 
Nickel AYR 591 954 114 ]97 19 7 
MAl 215 ]95 
Tonnes MAR ll I 411 97 201 ll I 
AYA 251 495 82 203 I 2 
MAl 105 207 
Nederland 
Intra I extra 
945 IJ 
1205 141 
I 176 91 
J5585 311 
51 129 373 
5Q497 210 
750 450 
190 539 
868 427 
.• ,. 0 955 
50]4 176 
4431 I 139 
200 II 
192 I I 0 
273 92 
I I I 7 121 
I I 20 151 
1865 127 
426 16 
404 I 21 
]II 91 
·ll 1 6] 
375 74 
215 68 
76] 1357 
635 374 
I 161 959 
6 2 
I 2 
5 2 
2431 1202 
2250 I 115 
2652 lOll 
27 12 
27 ll 
32 II 
1492 406 
I 163 372 
1217 llO 
12 l 
I 0 l 
I 0 J 
41]9 6216 
4742 5757 
]632 4900 
ll 41 
]4 ]9 
21 ll 
567 9J 
605 I II 
564 45 
4446 670 
4717 961 
4 419 267 
57 l 
19 4 
ll I 
I 155 9 
449 27 
217 I 
8 I 196 
I 09 264 
271 241 
226. llll 
477 1196 
153 1630 
931 197 
971 997 
766 I 0 ll 
4904 4711 
4902 5457 
]816 5071 
28 5 
]4 4 
26 I 
Ill 14 
150 4 
99 l 
95 60 
175 142 
75 9] 
907 172 
969 226 
110 110 
1276 157 
tl12 2]1 
I 110 169 
51" 27 
65 II 
40 25 
14 6 
21 l 
I 4 4 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
(BR) lalla 
Intra I extra Intra I extra 
-
2061 296J 548 450 
2281 J I I 0 597 656 
190 I 2915 516 411 
151 12 5281 7141 J744 
21550 5817 9765 5539 
20625 5231 1062 5115 
1609 ]0]6 I A I 447 
15]9 l2l2 211 452 
1460 2194 145 424 
7341 1631 418 2121 
8699 I 1222 390 2157 
5591 9717 255 2019 
2156 2450 772 1121 
2l71 2277 767 1379 
1962 .,2222 693 1407 
7971 4171 14]1 2210 
10005 4045 1505 2529 
1005 4214 1416 ·260 I 
2395 1906 ]20 607 
2368 1991 ll2 596 
2171 1889 ·275 664 
2l4l 1223 296 463 
2299 1301 lOl 439 
21 ll 1214 241 495 
1213 1726 I 55 
I 150 2171 I 0 6 
1161 1312 l 44 
2ll I 1476 73 66 
251 I 1691 ]6 151 
lll7 2366 87 Ill 
45 19 
41 27 I 
22 21 
1570 4411 l ]46 
6422 356·5 157 4ll 
6112 2lll 173 419 
97 61 4 
71 45 I 5· 
. 73 27 2 5 
14615 I U61 579 797 
15702 12065 I 016 963 
14477 IDlll IllS 610 
12] I 06 6 6 
129 112 I 0 9 
119 97 14 5 
17203 14389 1263 3017 
1]609 12206 1271 3929" 
140541 12717 1940 J960 
121 105 4 15 
99 90. 4 21 
I 05 92 I 22 
]009 3515 137 314 
]462 3404 60 502 
2941 3075 26 272 
19203 18355 262 2495 
22531 16590 12 3736 
19411 15577 40 I Ill 
1026 "613 221 
371 1172 24 
791 756 6 
. 1299 5 4494 1414 
,, .. 7654 9 
7495 4691 II 
1275 2702 5 159 
1260 3440 I 6 221 
1225 2996 5 176 
6224 I 1312 14 411 
5614 13697 ll Ill 
5856 11290 I 4 761 
11441 16441 177 5014 
10]94 10791 1289 6308 
.7744 1]254 1207 4600 
5110 I 64486 370 • 22150 
46602 57996 6504 29691 
ll46l 51 160 6441 20647 
199 ]60 J ]3 
206 472 7 76 
240 ]47 6 53 
45] I t25 2 56 
540 1601 I 0 160 
91] I I 77 6 I 12 
1232 ::B 8 5 163 91 251 
1495 1071 93 7 
2427 61]2 18] 156 
]451 6478 271 1]0] 
ll7l 7085 ,,, I 171 
2623 7927 201 911 
4071 7162 ]14 1521 
l6p0 7813 •• 5 129"i 
389 438 I 67 
]19 ]6] II 169 
385 lll l 103 
187 163 40 
134 156 6 Ill 
161 I 40 94 
69 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Prodults 
684 1000$ 
Aluminium 
Tonnen 
685 1000. 
Bioi 
TOMeR 
686 1000$ 
Zlnk 
Tonnen 
6ll7 1000$ 
Zlnn 
Tonnen 
688 1000$ 
u,.... und Thortum 
689 1000$ 
And. unedlo NE-Hetallo fUr dlo Metall-
lndustrlo 
Tonnen 
691 1000$ 
Metalllconsuuktlonen und Tello davon 
Tonnen 
691 1000. 
kmmoi~.AauundDN~ 
hiJter IUS Motall 
Tonnen 
m 1000$ 
Kobo!, =•ldraht. GIUer u. d&(. liD 
Tonnen 
694 1000$ 
NJcol und Schrauben 
Tonnen 
695 1000. 
Worbeup IUS unedlen Metallen 
"' 
1000. 
Schnoldwann und Batecko 
"' 
1000$ 
Metallwlron, ¥01'Wtepnd fUr den 
Hauqebrauch 
"' 
1000. 
· Andoro Waren liD unedlen Metallen, 
Jt1 
Ln-c. 
1000$ 
Damplkessel u. Knftmasch.. IUSpn. 
olelttr. 
7tl 1000$ 
Schlep'i:;:= und App. fUr dlo 
7t4 1000$ 
BOromaschlnen 
7tS 1000$ 
Motallbarbeltunpmaschlnen 
7t7 1000$ 
Haschlnen fUr dlo TIXtll- und Loder-
lndustrto 
7tl 1000$ 
Haschlnen lljr besandera pnannto 
lndustrten 
7t9 1000$ 
Haschlnen und Appanto, Ln.c. 
m 1000$ 
ElekuJscho Haschlnen und Schalqorlu 
m 1000$ 
Drlhto. Kabel, lsolatoren usw. fUr dlo 
Elelttr. 
714 1000$ Ap~ fUr TOrqr., Toleph. Ferns. 
Radar usw. 
70 
~onat EWG 
Mols 
1964 Intra 
MAR 9l77 
AVA 10100 
MAl I 
MAR I 4292/ 
AVA 159921 
MAl 
MAR 191 6 
AVA 1278 
MAl 
MAR 7615 
AVA 5065 
MAl 
MAR 217 
AVA ]041 
MAl 
MAR 1001 
AVA I 0 I 7 
MAl 
MAR l97 
AVA 467 
MAl 
MAR ll5 
AVA 162 
MAl 
MAR 
AVA 
MAl 
MAR 1972 
AYR 20 0 
MAl 
MAR I 0 
AVA 7 7 
MAl 
MAR 
" 
9 
AVA 51 6 
MAl 
MAR 15 I 
AVA 128 
' MAl 
MAR l6~5 
AVA 29t I MAl 
MAR 7! 56 
AYA 5 55 
MAl 
MAR 
' " AVA ' 
41 
M.AI 
MAR I 0 02 
AVA I 0 71 
MAl 
MAR 
' 
80 
AYR 
' 
6l 
MAl 
MAR 5,266 
AVA 550l 
MAl 
MAR 547 
AVA 904 
MAl 
MAR 7]4 
AVA 277 
MAl 
MAR 961 
AVA 961 
MAl 
MAR I 256 
AVA I 096 
MAl 
MAR 2~423 
AYA 217961 
MAl 
MAR 15954 
AYA 1566 
MAl 
MAR 7402 
AVA 6909 
MAl 
MAR 7214 
AVA 7207 
MAl 
MAR 7040 
AVA IOU 
MAl 
MAR 1714 
AYA '151 
MAl 
MAR 74949 
AYA 761 I I 
MAl 
MAR 21514 
AYA 23151 
MAl 
MAR 4121 
AVA 5411 
MAl 
MAR 24191 
AYA 26957 
MAl I 
I 
TAl. tt 
I mpor t 
CEE Fnnce Belc. ·Lux. 
extra Intra I extra Intra r extra 
I I~ I I I I I l 2701 4240 12l9 
16677 1069 270] 4450 1430 
1052 4 11'0 
22Cl8 II l4 5]41 7657 2ll4 
"l40 997 52l5 7720 2679 
lll5 8524 
255l 76l 610 115 Ill 
4206 516 I02l Ill 196 
262 I 015 
I I 7 57 l25l 2895 777 496 
117 77 21l5 4550 75l 146 
I 09 9 4182 
4lll 640 602 67 55l 
4100 ll9 446 55 765 
477 264 
16119 2 I I I 21l0 267 21 55 
166l0 1040 1459 190 269] 
161l 790 
521l 1268 1609 571 164 
5704 IUl 2]70 51 I 164 
"" 
160 I 
II II 402 518 201 299 
1944 545 795 110 51 
4l5 5ll 
67 66 
37 ,, 
5240 619 141 116 790 
6577 725 1225 121 2164 
472 157 
4512 236 271 56 ]61 
47]1 21 2 591 II 6l2 
240 '56] 
926 901 152 140 
1441 957 220 I 162 91 
9]6 195 
2484 2556 ]20 247 
l564 2798 464 2869 
"' 2567 
'" !84 771 222 1664 84 
II 71 826 ]01 575 161 
914 2 I 6 
6537 1625 49 3110 325 
4665 1546 61 II II ,,, 
1670 49 
ll7 171 I 4 I 244 l9 
6l2 157 ll5 ]21 76 
619 169 
llll 31 I 0 21 I 
"' 
72 
1262 2805 Ill· 466 105 
2069 277 
19 24 911 46] 515 ]77 
2542 1005 595 6 5 I 441 
197 461 
919 2105 140 667 179 
II 12 1959 119 827 175 
2027 178 
6651 1141 1622 1714 765 
7155 210l 1772 1672 665 
1490 1596 
2C56 265 59] 462 204 
2256 ]05 477 54l 279 
214 540 
lliO 20l0 ]5] 1959 24l 
1447 2551 370 1910 209 
2339 ll5 
6C90 2126 1405 2467 749 
6323 2133 ll91 2696 774 
2699 1218 
23]11 "16 6721 4719 4014 
21241 4370 6327 1064 4602 
4229 6156 
13215 7239 5173 2006 1028 
15529 9770 5531 2270 1169 
7766 609] 
15 I 60 5372 5915 1254 695 
17517 4210 6127 25]7 976 
3611 5651 
1·2 9 6 7 5314 ll19 2573 1215 
17101 6510 4205 2611 1755 
5026 l041 
15965 5]11 3190 2965 1821 
1591.1. 6572 4162 2922 2221 
4634 4263 
21522 5746 5001 4749 2141 
22113 6291 4916 4360 2219 
4125 5379 
59052 11516 15910 15371 5113 
6969] 21005 17646 1]560 7314 
11300 IA517 
15729 3263 ]]22 5001 1767 
162 25 3245 l5U 5035 1971 
2759 3060 
1143 754 ]50 lOll 215 
15 76 841 355 1157 171 
611 
'" I 21 90 3699 3099 2952 771 11416 34'76 2275 ]774 494 
2699 2924 
Nederland Deutschland lalla (BR) 
Intra I extra Intra J extra Intra I extra 
1585 ll86 12]1 4764 1"20 I 1591 
2265 I05l 2020 9]60 996 l9ll 
2010 865 1506 5751 747 2397 
2106 2l4l 1711 9299 1677 2714 
]072 1602 2927 lll40 1276 l414 
2691 IZ'l 1192 I 1299 9]7 4411 
l52 727 5~4 512 l2 52] 
210 795 l48 ll56 21 ll6 
265 65l IOI ll72 
" 
761 
ll71 l4 19 22]5 2ll0 42 2611 
163 3612 1269 51]7 45 l862 
I 016 2761 ll96 5185 ]9 
"" ,,, I 14 1591 2469 2'i7 645 
426 182 170l 2577 511 llO 
406 I 14 1705 20l2 241 ll5 
1016 l97 5716 1761 825 2676 
ll52 514 5997 112l 1592 3071 
1229 ]77 5649 6554 714 287l 
91 710 1612 I 051 l5l 979 
Ill 367 22]9 181l .151 916 
~4 ]71 16]4 1279 l44 ll62 
" 
251 591 ,., 12l ]47 
7l 121 765 6ll 59 ll2 ,, 121 55] 452 ll7 457 
I 
4 
"' 
249 75] ]095 205 265 
I I l 2l9 711 2701 25l 241 
I 15 21 I 794 256l 79 224 
59 I 12 ]16 l75l ll 15 
40 96 44l ll61 74 58 
52 57 l69 ll18 16 60 
799 129 179 l72 55l 
"' 1240 191 10]4 427 76l 505 911 4 I 6 121 I 6,9 911 1619 
2322 112 2172 lll5 I 411 400 
]71 5 4l0 2472 I 12l I 019 14 II 
2106 465 2 5 I I 2207 119l 4424 
561 119 419 ]60 200 29 
674 I 4 7 626 50] 200 59 
701 I 71 514 397 
"' 
l5 
956 5352 761 745 l27 66 
I Ill ll5l 1205 955 4 6,0 97 
I 174 l595 176 592 112 II 0 
1146 Ill 575 41 l77 491 
I l51 55 657 56 l62 liD 
II 34 10 519 58 424 145 
4022 171 1920 71 787 856 
4687 96 2156 212 664 661 
]940 71 1912 
"' 
715 l22 
914 ]51 220 415 liO 241 
II 2l 47l 229 729 255 297 
916 ]58 219 5ll 235 21l 
1193 197 
'" 
221 260 112 
2221 215 l44 ll2 152 221 
1191 192 l72 26l 151 91 
·1215 844 1056 2214 1651 I I 4l 
lllO 129] 712 2354 20·17 I 071 
I 120 919 752 2076 12]7 Ill 
l20 167 121 805 559 287 
l40 607 25l 721 ll6 165 
245 367 206 666 651 290 
1092 277 522 ]71 365 ll6 
1273 l5l 659 ]61 491 147 
1099 ll4 554 299 496 164 
]099 ll44 1347 1120 1517 772 
]600 ll09 1574 1951 ll93 191 
3141 1900 1299 1999 1146 1069 
1020 2112 3505 4446 4063 6025 
1074 3216 2943 6207 4510 7119 
I 126 1966 2110 7976 ]461 5247 
231 I lll2 1504 4014 2124 1611 
3144 2550 2511 3361 3164 2904 
2111 1666 1695 "77 ]073 2459 
1653 1231 7674 5262 1449 2050 
2176 21 12 5096 5I 76 2120 2496 
1176 1241 5112 4557 2060 2091 
291 I 1040 1143 3955 4573 3491 
2276 810 1573 61 62 4160 "06 
1799 752' 2155 3735 3203 2711 
2113 1452 1726 4665 4071 "30 
2124 lll9 2232 5375 35]3 . 2134 
2286 1521 1679 5 1]9 4436 "12 ]442 2563 2960 1795 4117 1001 
3196 3129 37 II 1160 4179 3619 
ll76 2739 3575 7377 365l 3513 
I 3716 1636 9941 17502 17391 II 191 
15290 10255 10722 20502 15534 13946 
1]040 9925 9730 I 6111 13637 I I 340 
5l91 2679 3167 407] 4755 3111 
6641 2990 3325 4247 4198 l417 
5993 2944 3 ll5 3769 "12 2451 
1702 322 901 423 390 533 
2001 415 772 443 710 115 
I 442 239 584 427 535 250 
I 1651 2971 21ll 3635 4451 1707 
I 061 I 2496 1935 4042 7154· 2109 
I I 533 3720 1747 2417 l2ll 2ll4 
TAl. tl 
export 
"'onat EWG-aE France ae11 .• Lux. Waren· l'rodultl Mots 
1964 lntn I extra Intra I extra Intra I extra 
684 1000$ MAR ,, 191 9661 6097 2165 1746 2500. Aluminium AVA 10711 I II 97 5209 2979 t929 3750 
MA I A71l 2A80 
Tonnes MAR 17915 12636 I I A 50 A099 251 7 ]166 
AVA 16185 15C79 9395 A]72 2625 591A 
MAl 866A 3515 
685 1000$ MAR 1511 9A7 30 126 131 II 
Plomb AVA 
"'' 
I.C 78 170 221 762 265 
MAl 936 232 
ToMes MAR 6023 2607 
" 
3A6 3601 
'" AVA 6A09 lett 601 675 ]062 I 170 
616. MAl 339A 6A3 1000$ MAR 3]21 2591 220 65 2A63 17A9 
Zinc AYA )005 2 I 7 I )7 I 34 2331 It" 
MAt 27 212 
Tonnes MAR It I 22 9CI6 769 224 8662 6097 
AYA IOlAI 7522 97 410 7975 3878 
MAl ,o 732 
11ft 1000$ MAR A337 675 19 I 31 I Ill 
EWn AYA A532 A97 16 27 IA69 146 
MAl 
" TOMes MAR 1523 269 7 A61 41 
AVA 1551 I 8 A 9 9 A9A 5I 
MAl 16 
688 1000$ MAR 2 I 
Uranium tt thorium AVA 
MAl 
689 1000$ MAR 20 II 2593 I U 3A7 996 1512 
Mtlaux non ferreux pour Ia m&allurJlt AVA 20AI 3]9) 112 35A 857 2292 
MAl 202 301 
Tonnes MAR 959 85) 7 I 57 239 545 
AVA 699 I 2 I 0 21 60 119 751 
MAl 19 II 
691 1000$ MAR A523 6952 106 157) 69A 797 
Eliments It CDIIJtrUCtlonJ AVA A355 9C64 707 2AA9 760 306 
MAl 171 2135 
TOMes MAR "32 6 17412 1154 3651 t692 2752 
AYA "6 2 2 20CU 1772 5307 2060 781 
MAl 2 16 0 6028 
692 1000$ MAR 2162 UOA All 16A5 586 133 
Rjdptena mftalllques AYA 321 I 3 8 I 2 526 1442 639 76 
MAl 514 16 57 
Tonnes MAR 5410 657] 911 412 t207 236 
AVA 5775 6CI4 161 436 t3AI 126 
MAl I 021 549 
69) 1000$ MAR 3415 7 I I A 2]2 1251 1831 2771 
Clbla on fils tt pradultl, 1'1111101 AVA 3563 6199 191 lt9A 19]9 lOOt 
MAl 159 1077 
Tonnes MAR 10469 24362 334 
''" 
6177 1]906 
AYA 10937 23919 255 331 I 7156 10415 
MAl 141 2910 
694 1000$ MAR lOU 52 I 2 356 150 507 I 147 
Clous, boulons llmtlalrts AVA 3200 4993 341 822 543 923 
MAl 301 736 
TOMes MAR 5388 1620 I 344 1580 1771 6157 
AVA 5139 14C41 ]94 1619 1811 5A29 
MAl 293 1659 
695 1000$ MAR 7571 II 3 97 59 A 2199 565 348 
Outlls l matn et pour machines AYA 1092 II 3 70 117 2t92 641 A23 
MAl 731 2217 
696 1000$ MAR 2183 A335 I 7 5 691 2A II 
Coutellertt AVA 2181 6417 187 772 29 II 
MAl 180 747 
6f7 1000$ MAR 6719 .... II 34 1502 f4)2 216 
Anlcladtmf"'l' AVA 7105 5309 I 095 1611 tAA5 214 
MAl 977 I 110 
698 1000$ MAR 11615 16169 1370 2 7 ]f t638 609 
Artlda manufactura en mftal, n.d.L AVA 12089 18 A 07 1451 3071 t517 773 
MAl 1257 2A65 
711 1000$ MAR 2303A 32670 2517 7657 62A2 1792 
HKhlna Jfn6ntrtcu non ilecuJqua AYA 22300 3]909 2A74 6925 4062 1970 
MAt 266 7 6755 
712 1000$ MAR 17472 11797 2977 3712 J554 1266 
HKhlna tt opparells llrtCDia AVA 213 II 21726 3907 "45 2030 ]f 17 
MAl 3223 3936 
714 1000$ MAR 16 703 20319 3527 257A 365 191 
HJchlna de burau AVA IA979 2HA9 Al41 2519 35A JJ9 
MAl A911 2216 
715 1000$ MAR 17277 34769 112 9 A525 1710 15l 
Machines pour le tnvall des m&aux AVA ItA 2 6 37!22 1721 3253 J608 970 
MAl 1916 lata 
717 1000$ MAR 17536 36]79 169 A 4208 2001 23AO 
Machines pour I'Jndustrtt textile AVA Ill 00 39590 150 I A626 , .. , 30A3 
MAl 1665 6054 
718 1000$ MAR 21027 AU42 2771 6669 J313 676 
HKhlna pour Industria spfdaiJsla, AVA 2A290 A7373 3310 84A5 J467 896 
n.d.L MAl 210 I 6192 
719 1000$ MAR 73919 127455 9480 20910 7519 A710 
Machines et opparells, n.d.L AVA 77739 130168 12050 21694 7670 5529 
MAl 8926 19067 
722 1000$ MIA 20976 33687 3602 8475 2685 1373 
G6n6rurtca ilec:trlqua, opp. AVA 22309 36456 3946 9660 2344 1355 
connexlon MAl 2961 8037 
7U 1000$ MAR 4757 7403 917 1929 772 545 
Equlpement pour distribution AVA 5092 7949 871 19 44 905 432 
d'61ectrldt6 M A I 805 1488 
714 1000$ MAR 24625 '1456 2539 4904 4209 20" 
Apparells dt t616CIImmunlcatlons IVA 328A3 33296 3208 5554 7688 2329 
"" 
1909 4 I 98 
Nederland 
Intra I extra 
707 557 
791 626 
831 482 
619 AOI 
69A 506, 
766 ]69 
16A 72 
116 75 
169 75 
595 2Al 
616 266 
691 264 
396 268 
3)5 277 
A70 149 
151' I 051 
1217 I 058 
t677 52 A 
21AO A05 
271A 21 7 
233A 323 
991 148 
935 ll 
102 115 
390 121 
389 124 
415 165 
21 I 0 
21 I 
7 I 21 
389 310 
510 446 
35A 367 
960 63A 
tAOA 1161 
921 Ill 
350 133 
A35 138 
405 109 
132 1877 
t065 2010 
t036 1659 
16 336 
17 A27 
93 ,., 
165 1409 
"' 
1540 
210 1597 
331 461 
313 410 
3]9 455 
580 2552 
592 22A6 
515 2507 
722 A05 
697 Ito 
617 390 
327 290 
386 320 
32A 256 
Ill A 53 
9tA A02 
Ill 335 
tlt7 IOA6 
t6A5 lOll 
t557 911 
t231 2270 
2375 2644 
J932 2576 
122 9 521 
1219 196 
991 160 
926 273A 
955 2377 
925 2561 
717 297' 
572 582 
600 A 59 
552 619 
742 563 
766 311 
I 6 5 ·) 1730 
Jill 1630 
2047 1842 
5877 5939 
619' 6151 
5637 5I 71 
293a 1709 
)40' 2117 
324 J 1810 
7H 567 
82J JJU 
692 ~20 
6651 1694 
8626 7752 
7295 7627 
COMMERCE DE LA CEE 
par produlu 
Deutschland 
lull a (BP.) 
lntn I extra Intra I extra 
2131 2911 517 765 
2214 2191 631 944 
207] 214] lOA 616 
2603 31 16 796 1077 
2A 61 2927 I 0 I 0 t 'uo 
265l 21 63 3A9 901 
A86 •• 6 51 I 0 
5t I . 509 A I 
223 316 I 2 
t757 166A 19 
20A9 907 ,, I 
IA8 171 18 
~AO 512 2 A 
301 600 I 26 
179 523 5 
869 170) 6 7 
1059 21 18 51 
521 171 9 9 
186 133 5 
33) I 05 2 
163 57 6 
6A 71 2 
I I 5 AO I 
60 19 
' I
170 515 311 28 
)29 552 354 71 
209 606 326 21 
13 200 538 
" A) 279 A I 2 I 05 
57 275 511 26 
2325 2661 309 1611 
2310 A 14A 61 1719 
2726 2611 I I I 2211 
5912 5137 131 5301 
6245 7A00 I 41 5311 
6771 5411 339 8315 
1262 1535 Ill 951 
1351 1607 260 549 
1446 150 I 187 1044 
2249 2327 21 I 1651 
2131 2684 )6] 128 
2535 1914 297 1251 
9'07 2339 352 410 
980 1946 366 
'" 194 2520 236 '522 
2611 4156 412 797 
2906 3536 A79 Ill 0 
2651 A9l2 274 1079 
1746 2370 ' 97 314 1161 2266 72 502 
1617 2321 II 441 
2573 AOIO 120 I 132 
2933 3AI5 102 1199 
2511 4662 125 1667 
5333 7791 )64 6A7 
5561 7A74 376 171 
A516 713 I 741 780 
tA99 2927 158 409 
I 371 2112 201 A32 
tA75 2779 183 A67 
2311 1613 1009 1036 
2611 1619 963 1316 
2411 1523 119 1233 
6296 9921 ttl' 2562 
6AII 10610 981 2158 
6031 9501 905 3016 
9196 11095 3101 2156 
9102 JIAI2 4287 3111 
9212 147 55 4295 A261 
I006A I 0222 16AI 3076 
I 1121 I 1273 2231 2295 
9943 9775 1415 2031 
573A 10661 A I 5 I II 52 
5270 12895 3552 5739 
4160 I 0351 2662 Alii 
I I 381 2A789 1570 A305 
160 I 6 21682 1502 A335 
12314 26900 1601 5A96 
IJ243 23069 20A6 6JA3 
I J67A 2A366 2390 6992 
9595 21515 1152 55A5 
13176 29333 20A0 653A 
15790 
"' 77 
1892 5025 
12632 30813 2149 55A2 
A]701 76771 7412 19055 
A)562 75275 8263 21519 
A I lt 3 704AO 7885 20A67 
10842 18702 I I 01 34U 
I I 302 1883 I JltO 0423 
10375 18822 I 137 4934 
2103 3509 216 153 
2210. 3533 276 196 
1880 3502 300 937 
9103 10484 21 I 7 1360 
I 0186 I 57 61 3095 1900 
8914 14861 681 I 2316 
71 
lEI 
DER HANDEL DER EWG TAI.U 
nach Waren 
Import 
~ona EWG.C£E France Beli. ·Lux. Nederland Deutschland ltalla 
Waren. l'rodults Mols (Bil) • 
1964 Intra extra Intra I extra Intra I extra· Intra l extra Intra l extra Intra I extra 
725 1000$ MAR IAA9) Ue2 A667 13A 2 )06e 729 A076 6A6 IA7A IOA2 12oe 923 
Elektrbcho Haushaltsprlto AVA 15AI2 nee Alle 1779 )703 622 Al7A 7el 1597 I 126 IA70 6eO 
MAl 3953 1066 51A9 679 Poe 766 I 12e A 59 
726 1000$ MAR ll6e 510 )I) IA7 207 59 A5A 91 163 120 2)1 9) 
Apparate filr Elektromed. un~ Bestnhl. AVA 129 6 681 325 235 197 58 390 Ill "21 5 175 169 17 
MAl 265 165 2Al 125 117 2A2 129 12A 
719 1000$ MAR 37657 2616A 6 I 39 7)90 60AI 2726 IAI9l 5367 •'32 66A2 5652 A7)9 Elektrbcho Haschlnen und Apparate, AVA ))A76 29915 596) 9A69 5169 2115 10167 A99) A659 IA22 61 II A216 
...... MAl 5320 7816 10210 A27l A277 7009 All7 Al61 
731 1000$ MAR 2617 56 I AOO 101 123 71 AAA 10 126 166 12A 129 
Schlenenfahrzeuce AVA 2001 699 209 229 177 53 310 )) 259 3)7 lA6 A7 
MAl 217 201 29A )A 2)7 271 300 771 
m 1000$ MAR I 12126 29!00 199Al 829A 2159A 819A 28699 529A 11103 A571 16717 lAAO 
Knftlahrzeuce AVA I 11179 ))]91 20073 9AI 7 28788 7116 l)5A7 7796 227AO A951 I 303 I )A" 
MAl 11370 7601 29965 IAll 2)091 A005 I IA2l 2373 
Tonnen MAR 91507 25423 IA761 66U 23916 7AII 26A52 A79l 13767 3923 12611 2510 
AVA 91AI7 27711 IA677 7299 2A70l 6751 30221 691A 117)5 Alii I 0011 2629 
MAl llAO I 5523 26921 7)69 19166 l09A 1519 IA62 
m 1000s MAR A Ill 1765 371 231 1259 2A2 1311 727 900 5Al 251 22 
Strassenfahrzeuc• ohne Knft:antrteb AVA . AO.~I 2;!6A A20 221 IIAI 219 1396 926 9Al 763 151 58 
MAl 351 192 1385 1177 917 758 126 29 
'D4 1000$ MA•A# IJ07J 25511 692 227A 286J 2Al6 5175 IJ09 JOOA 165A8 IJJ9 2951 
Luftfahrzeuc• AVA 16416 J6197 727 2412 J611 J575 A611 2072 2621 19911 A755 8220 
10oo$ 
MAl 622 1107 Jl71 IOA2 1321 9171 5860 2179 
ns MAR Al61 JJ59 156 1506 213 JIJ I All 196 IAI5 711 A 59 556 
Wasserfahrzeuco •. A VII, 5119 2959 1526 91A I 116 58J I 010 J2A 1127 696 lAO AA2 
MAl 197A IOJ2 99A 
'" 
IOA7 1501 227 J77 
111 1ooio ~ MAlt 5119 JCI7 IA62 J29 1220 ,., 1277 HO 929 125J 9)1 8J2 
Sanltlrl und hr&~enbche Anlltel AVA 61J6 J6A6 16AA 586 Ill 0 291 126e AOA 170 1561 IOAA 790 
Qi'. MAl 
1441 56J I I 0 A AA7 110 1212 761 7A6 
1000$ MAR 10210 4114 J651 902 119A JA9 2529 762 155l 1191 65l 20) 
H6bel AVA 10115 AJIO J600 990 20)9 )16 2901 16l 1715 1971 560 Ul 
MAl JJ52 192 2AII 8JO IH2 151.1 A69 2JA 
IJt 1000$ MAR 2251 667 AA5 12A 685 lA AJ2 I I A 616 291 7J A7 
llelsanlltel, Tlschnerwaren u. dcl. AVA 2J97 172 A'5 2 152 669 IA2 A99 216 611 311 19 51 
MAl JAJ 116 AlA 2AA Al6 262 I 07 12 
141 1000' MAR A621l 11297 7A9J 1510 7JIA IOJ6 IAIOJ 2775 151AJ I 1170 1460 II 06 
Beldetdunc AVA A291A 1121J 7028 IA72 6191 905 IA072 2652 IA0J2 1210 I 1661 . .,, 
MA I 5202 1396 10926 2015 9601 1598 12J6 90 I 
IG 1000$ MAR 29J I 17 A 9 55 .. 52 ., 160 75 22 6 
P.elxwaron, auqen. Kopfbedeckunpn AVA J02 242 6 12 J9 1 a 76 9 lA A 206 J7 5 
aS1 
MAl 16 19 lA A7 2A9 12A lA 5 
1000$ MAR IA075 AC71 2191 127 2176 541 21J2 Al9 61)6 206A AO 200 
Schuho AVA 11971 JIG I 1776 656 2258 Jl9 2067 AOI 5107 216A 6J 191 
161 
MAl ... , ,,, IAA8 JA5 A2AI 122J 27 241 
1000$ MAR 169A5 IIJ91 J9JI AJJ4 J51A 1251 J050 A501 15JJ 5799 AIA7 2506 
Fetnmeclwtbcho und optlscho AVA 1510A I 91 91 J978 5232 2995 1517 J261 2J92 1702 769) J861 229A 
161 
Erzeuplssl MAl JJ52 5721 J201 2Jll 1296 657J J661 2610 
1000$ MAR 6 I 5 A 2522 1107 5J9 JJA JJ2 IOJ JJ I 1653 92A 1557 J96 
Photochembche Erzeuplssl AVA 652J 2260 1521 A67 275 JIG I I 02 J05 20JO 714 1511 A6A 
MAl 1571 .416 9JI AAJ 1515 57 A IJ77 J59 
161 1000$ MAR .5J7 7A9 147 21 I 9J 52 14 Jl 191 217 15 I 61 
Klnofllmo. -&ellchtet und entwtcltelt AVA A 59 720 IAJ 19J lOA A7 16 AO IA7 210 A9 2JO 
MAl Ill 112 I) JO I J I 207 59 119 
164 1000$ MAR 2591 52 I 7 622 1025 A91 512 A68 230 J54 169J 656 1687 
Uhren AVA 27A9 57J2 6 7 I 120J AJJ 536 5JO 219 A 55 1692 660 2012 
MAl 545 917 A 52 265 A22 152A 5A2 1501 
891 1000$ MAR 7027 4957 160A I I 60 1091 J62 JI02 16A9 609 12l2 614· 55 A 
Huslklnstrumento. Plattensp. u. AVA 12AA 5299 1672 1172 1015 AA7 Jill 1316 690 1311 909 IOSl 
Schallpbtten MAl II 0 I •·a A 2 J72l IOAO A70 1217 517 752 
191 1000$ =~= 10599 5J50 52JO 2Jll 2867 '15. 991 55 A 900 1756 60A J92 Drucltereterzevplssl 10816 552J Al71 1921 1257 ll7 1077 5A7 1019 1770 515 9AI MAl A550 IA66 985 597 IJ7 lA 50 A60 6AI 
893 1000$ MAR 5606 2COJ 1068 565 1231 17A 157A J66 I GOA 600 729 291 
Kunststoft'waren AVA 6525 2JA2 12A6 511 1268 205 210) A61 lOlA 731 12A )57 
MAl I 191 529 1711 )AI I 193 666 651 lJO 
194 1000$ MAR Al05 5COA IOA5 lA AI IA7 A97 86A 729 1153 1603 )96 727 
Klnderwapn. SportattJitel, Splelzeuc AVA A971 6317 13J9 2172 71A 57 A 126A 911 1159 2100 A)2 62J 
MAl I Ill 126) 970 161 1239 1131 402 962 
895 1000$ MAR 16J2 I I 06 A74 A67 All 1)9 267 178 106 119 J67 .,, 
BDrobedarf AVA 1715 1291 All 525 417 Ill 267 205 IA5 265 A05 165 
MAl AlA ,.. 27A Ill I 0 I 266 J86 107 
896 1000$ MAR 117 1958 17J AA2 Ill Ill II 0 265 ,,7 766 156 lOA 
Kunsqecensdndo und Antlqultlten AVA ,,, 2691 lA A 511 110 262 291 267 2AI 1261 90 J20 
MAl 131 1725 112 J61 J47 IA74 IOJ 255 
"" 
1000$ MAR 2699 13A 7 551 ,,, 520 167 119 75 1390 ,,, I 12 2l7 
Schmuck-. Gold- und Sllbenchmled• AVA 26A5 .. ., 5AI 51l A91 186 161 I II I)Al JOI 102 295 
waren MAl 468 J70 ~~ 99 1137 257 117 JOI 
899 1000' MAR A7JJ 352A IOJO 87J I 15A 50J 1056 525 1081 1061 A05 555 
BearbeJtete Woren, o.n-c. AVA A706 J712 977 910 I I AI A94 I I 01 6A2 I 12J I 121 J50 531 
MAl 791 17J9 94 I 512 971 1073 
"' 
522 
911 1000$ MAR )7)A 1775 50 I 0 )61A 1765 
Postpaketo. anderweltlc nlcht AVA 3720 2Cl6 6) .. 3677 2022 
9l1 zvceordnet MAl 3273 17A7 1000$ MAR I 12 ,., A 5 101 JOB 
llDckwven u. bes. Eln- und Ausfuhren AVA I) A J05 21 I 0 106 295 
MAl 105 254 
941 1000$ MAR 67 255 32 57 20 A2 5 95 10 61 
z-lero. Hundo. Katzen und nero. AVA 78 360 29 lOA 29 76 I J Ill 7 67 
Ln.,. MAl 32 102 5 I I 6 5 57 
9$1 1000$ MAR 6A51 2C79 I I I I 00 I el 3707 799 )5 52 1601 IOU 
Krlepwolren und Munition AVA IA62 21AI I 992 165 56A5 I 199 )9 59 17e6 72A 
MAl I 2 5761 12 81 51 35 122 9 1017 
961 1000$ MAR 2A 1132 I II 17 2) I I OA 
Nlcht In Umlauf beftndllche HOnzen AVA I I 66 123 lOA) 
MAl 6 1376 
TAL tt 
export 
Mona EWG-CEE France aer, .• Lux. 
Waren. Produ/ts Mots 
196<1 Intra I extra Intra I extra Intra I extra 
ns 1000$ MAR 1&066 ll56J 16U 16l5 Ut 8t 
Apparells 61ectrlques l u~a~o AVA 1680J 16tto 2ll7 1622 Jt6 128 
domestlquo MAl 176) I&Jt 
726 1000$ MAR IJJ9 ]2J2 8J 2AO 127 37 
Apparells 61ectrlques m~laux AYR IA28 3279 87 &27 100 29 
MAl 69 222 
729 1000$ MAR 31615 &0597 A605 6396 &790 13 II 
Autres machines et apparells 61earlques AYR 31076 A I 6 6 9 5196 660l 3715 520 
~A I l692 6298 
'DI 1000$ MAR 2091 13Al 7 356 1897 JJ3 1009 
Mat~rlel roulant pour chemins do fer AYR 2A79 135 81 AlA 1977 353 1636 
MAl 336 2176 
m 1000$ ~AR I 19226 192851 23873 J5JI2 19927 A927 
V~hlcules automobiles rout/en AYA ll887A 223969 2613& 38336 22351 5092 
MAl 21&00 J521J 
Tonnes MAR 989&6 139JU Ill 2. 26701 15095 J 6 I 7 
AVA II AI 2A 16AJI2 195&9 27756 17083 3690 
MAl 15881 2A98A 
m 1000$ MAR UOJ 57U 65& IBJA 590 Ill 
Autres rihlcules routlen AVA A29J 6JIJ 678 1785 5&9 170 
Mll 5)5 lA 65 
7J4 1000$ MAR 36571 J26J5 IOtA 18221 7AJ6 I I J5 
Mronefs AVA 37962 9!51 A2l2 6010 ]56) IJI 
MAl 
'"' 
10937 
ns 1000$ MAR A A 58 51387 270 2288& 699 1528 
Navlres et bateaux AVA 62Al 20128 518 1667 J60 I 0 
Mll 155 AJAO 
Ill 1000$ MAR 57 AI 5C06 957 1019 929 122 
Apparells sanltalres et KaSSOires AYR 6113 5A I 0 915 1333 9&0 103 
MAl 790 1035 
811 1000$ MAR I I 0 8 I 6950 900 2156 3689 179 
Meubles et ll'tldes d'ameublement AYR II A 52 700& 975 2155 3l9A 1. 23 
MA I 691 1683 
Ill 1000$ MAR 25&5 HJ6 A70 tJ5 21 2 6A 
Artldes do voyoce. saa l main, etc. AYR 25" 3106 AJ3 991 161 5& 
MAl JOJ IODA 
141 1000$ MAR AU69 J8C50 7287 11739 IOU A 177A 
Vkemena AYR A I 2 7 5 )6560 5659 I I I 80 969) 1559 
MAl A I I 7 10129 
141 1000$ MAR JJI 106 2 6 I &98 I 0 5 
Vltemena do fourrure, etc. AYR 577 998 512 666 6 I 
MAl 208 69A 
851 1000$ MAR 13 76 2 17eJO 15t8 J76J 109A 2AJ 
Chaussures AYR 10925 16612 1&28 l552 106t 2JJ 
MA I I 068 )551 
161 1000$ MAR 1950J 28952 2225 5250 I 21 8 260 
Apparelb et lnstrumena do pRdslon AYR 20189 29Slt 2UJ A762 70t 260 
MAl 1820 4440 
161 1000$ MAR 6050 IOC25 7tJ 177 2757 AA12 
Fournltures photocin~matocraphlques AYR 5J95 I I I 7 t 919 I 17A 2050 4706 
MAl 9t7 1096 
I6J 1000$ MAR •a• 82A 216 .,, 27 JJ 
Pelllcules dn~ma Impress. dmlop~ AYR )62 751 5A JI,A 28 27 
MAl 81 JJI 
164 1000$ MAR JOU 6 I 21 A72 II 00 ,. 19 
HorJocerlo AYR 305t Ul6 ., I I 02 J5 ., 
MAl lOO 1069 
891 1000$ MAR ~•o• 10730 702 II 0 I 1360 IJt 
Instruments do muslque, phonos, AYR 7lll I I 117 t51 1205 1735 106 
dlsques MA I 661 I I 77 
891 1000$ MAR I I I J 0 15C A 3 "2351 5ll2 2t51 576 
lmprlm& AYR 10706 I J7AO 2520 A9A6 27t3 lSI 
MAl 2255 Al66 
891 1000$ MAR 6232 ,. 18 816 1307 I 172 • 12 
Artldes en matllres plastlques, n.d.a. AVA 62&9 5869 80& 123& 128t A 55 
MAl 761 til 
894 ·1000$ ~AA A5A I ~HI 816 1385 251 Ill 
Voltures d'enfants. jouea, feux AVA &881 U73 8A I 16 2& 2J6 250 
MAl 660 1528 
895 1000$ MAR 1759 HU 212 52A 6 I J6 
Artldes de papeterle, n.d.a. AVA 18 I J 3HO 257 596 71 29 
MAl 2AJ 57& 
896. 1000$ MAR IJ t 8 5737 699 J8J9 290 739 
Obfea d'art, de collection et d'antlqult6 AYA 2583 562A IJJ7 )168 22J 126 
Mll 717 ))86 
8'11 1000$ MAR )9" 72J9 J2A 1276 1.38 55 
BIJouterie et orfnrerlo AYA J777 77U JOO lA 85 202 58 
MAl 261 I I 75 
899 1000$ MAR l786 7685 II I 1661 lJO J21 
Artldes manufactur&. n.d.a. AYR &690 861& as• IBJO 550 
'" MAl 152 ISBA 
911 1000$ MAR 12 I I U68 59) JJJ7 J • Colis postaux, non dass& par at~&orlo AYR Ill. l566 737 , ... 2 • ... 565 JIAO 
931 1000$ MAR 192 I tAl II Jt3 ]25 
Tranuctlons sp&lales AVA 219 2JOA 21 )07 &OJ 
MAl I 8 288 
941 1000$ MAR 105 78 5 5 25 10 
Anlmaux do zoo AVA I 0 A I I 2 I 6 2A 2] 
Mll • 9 951 1000$ MAR A780 2802 28 IJ 3052 IA7A 
Armes l feu do cuerre et munitions AYA ~5U 2A 7) JO 7& &803 lA 19 
M A I Jl I 3 
961 1000$ MAR Ill l7 15 
Honnales non ~mlses AVA I I 
MA I 
Nederland 
Intra I extra 
1271 lt62 
I 180 2170 
I I 8 6 197l 
A61 1030 
579 1202 
••• 837 825A IOOOA 
8605 I 0 I 59 
II JJ 9166 
171 17 
IA6 33 
1&6 l 
5023 1179 
5062 1375 
lll2 1362 
,, .. 1008 
&2JO I Oil 
J5AJ I 0 I 0 
109& 209 
I 18 6 21 I 
1059 206 
21·618 2798 
22620 1&85 
2388& &98 
1269 879 
JOJA 682 
1671 2181 
756 l20 
878 AIO 
797 .,. 
1667 &32 
196A l62 
I 766 Al5 
365 AJ 
A38 I 16 
352 62 
5870 1678 
&607 136A 
J56J I I 07 
6 7 
.. 7 
6 15 
I 0 I 5 &68 
77J J66 
590 251 
I 8 5 I 1270 
216 5 1727 
IA97 1052 
JlO 2tl 
JOJ All 
)25 2JO 
A I A 
J II 
5 I J 
J5 J2 
77 l2 
3A 23 
1651 2756 
16J7 2811 
IAI2 2708 
1106 16AA 
lilt 15t2 
16tl 12U 
801 2ll 
78t 31A 
192 280 
5&8 213 
593 237 
A5l Ill 
Ill Ill 
91 205 
109 ... 
128 J05 
Ill 110 
78 J82 
]2 II ]A I 0 
16 21 . 
A77 272 
566 &22 
.,, 325 
615 I 127 
U5 1071 
625 8l4 
I 81 1226 
108 15tl 
... 1208 
7A "62 
77 77 
62 70 
A 57 • Jl I I 
196 
u 
' 
' 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
ltalla (BR) 
Intra I extra Intra I extra 
61t6 6672 A516 Alt5 
7183 7898 5597 51 7 2 
5956 6901 At 59 At21 
576 175& t2 171 
51 6 1578 1&6 l3 
soo 239& 107 129 
I 1761 20163 2198 2723 
I I A09 21309 21 51 3077 
10502 22612 2212 59AI 
113A 87 I I 90 1813 
15l2 7821 2l 21 12 
1268 550l 6 2213 
52&08 125589 17995 2577l 
65713 153303 19607 25863 
A890A 1~588& 15770 20673 
A71JI 89899 IA6A 5 18119 
57JJA I 12159 15928 19626 
A3070 89607 12973 15229 
1762 2918 JOJ 602 
1581 ,, .. 299 763 
1198 HID JIA 598 
Jl76 .... 32&7 1637 
Jl21 200 AI09 1255 
2016 &70 3095 1951 
Ill 0 11&61 liD 635 
16)7 7990 695 9779 
2962 7&18 .,. 2315 
2712 280& 39& 571 
3057 2666 323 828 
2506 2&00 J95 711 
l020 3029 805 II 5A 
l33A 3017 685 I 177 
JIJJ 2717 667 1378 
781 1529 717 865 
919 1780 561 865 
697 1525 l03 771 
8287 8A5J 155&1 IAA06 
7123 7779 IAI9J IA678 
5313 5856 1065l 15632 
51 115 3 II 
36 Jl7 9 7 
3l 510 I 6 
977 2J57 9078 10999 
651 lA At 700l 10012 
,.. 1028 .. ,. 7707 
12 I 09 "698 2100 2A7A 
12959 20Jt5 20 IJ 2805 
11 oul 18617 2258 2Jll 
1511 J7l9 659 69J 
1507 J8l2 616 976 
1808 l095 67& 826 
20 7t 217 26J 
19 Ill 251 211 
19 •• 2J2 21J 2JAt A5A6 ... A2A 
22lJ l837 205 392 
1961 AlJ9 Ill l36 
27J5 59A3 356 791 
2712 5915 J76 1080 
2360 5585 2l7 II AI 
2096 6532 191t II At 
1101 55t7 1736 I 12l 
1771 5801 1768 1&29 
218 I 26 I I I I 85 917 
2192 2721 I I 75 1075 
I 168 2At0 I I Ol I 016 
1659 3063 1267 896 
1972 JOIO l'23t 1352 
16l7 3296 120 I 1375 
1191 2239 181 511 
1179 2J25 208 515 
916 226l 2Jl 718 
189 681 92 17J 
, .. 1087 1&5 2JJ 
222 A29 ... 117 
1355 3721 2070 2176 
1295 J92A 19l6 2217 
1576 
'" 5 
225l 2J5l 
11&2 Jll8 1226 20IJ 
17&7 J7l7 97) 222A 
15)7 JlJ9 810 2 I 72 
I I 
2 6 
I j 
2 llt 12ll II 72 
12 152 1378 827 
I) 16A J lA 7 llt9 
I I J 18 lA 
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Entwlcklung des Handels der wlchtlgsten 
0BERSEEGEBIETE DER EWG 
. TAB. t1 
Mio I 
Zeitraum 
Assoz:iierte afrila /lische Staaten und Madapskar - (E.A.M.A.) - Etau A(ricains et Malrache Associis 
(1)(3) 
I 
I 
(1) . (1) 
Haute Volta C"te d' lvoire Anc. Mauritanie 
AOF Mali Sllnllaal Nicer Dahomey 
Ehem. Mauretanlen Obervolta ElfenbeinkOste 
Piriode 
CEE I Welt EWG I Mo CEE I Welt EWG I Monde CEE I EWG I Monde CEE I Welt Monde de Welt EWG 
Import 
1958 355,2 265,9 208,4 160,2 8,9 5 .. 4 
I 
8,6 6,1 108,7 80,0 20.6 14.2 
1959 324,5 238,3 178,4 131,9 7,2 5,2 8,4 6.6 114,5 83,5 16,0 11,3 
1960 340,2 260,6 
26,1 35. 26,5 
172,1 132,8 13,0 6,9 8.2 6,0 120.0 95,0 26,9 19,9 
1961 444,4 332,9 31.1 155,2 116,8 18,8 10,2 28.4 18,3 149,9 118,1 25,4 16,9 
1962 469,8 332,6 35,7 27,8 45, 23,1 154,8 115,3 25,5 15,6 34,7 19,8 146,5 113,0 26.8 18.0 
1963 30,0 22,5 34, 13,7 156,1 116,0 22,7 12,9 37,1 20,3 169,8 129,1 
1962 I 125,1 96,0 7,2 5,6 9, 6,4 47,1 38,0 4,8 3,1 9,2 5,0 41,0 33.3 6,5 4,6 
II 117,4 76,6 9,4 7,5 19, 9,1 36,9 24,4 7,3 4,3 8,3 5,0 29,7 22,1 6,4 4,2 
Ill 96,1 62,5 7,0 5,1 11, 5,1 29,6 21,3 6,1 3,6 8,8 5,0 26,9 18,0 6.7 4,4 
IV 124,5 97,6 12,1 9,6 6, 2,5 41,1 31,7 7.3 4,6 8,4 4,9 42,3 39,6 7,2 4,8 
1963 I 123,2 93,7 9,3 8,7 6, 3,1 41,9 34,2 6,2 3.5 8,1 4,6 43,2 33,9 7,8 5.7 
II 121,1 80,3 8,8 5,9 9, 3 8 40,2 27,9 4,8 3,2 9,8 5,0 39,7 28,8 8,1 5,7 
Ill 113,7 76,0 6,6 4.2 8, • 3
14• 34.8 24,0 8,8 4,5 9,5 4,9 36.7 29,0 8,4 6,0 
IV 5.3 3,7 8, • ll4· 39,2 29,9 2,9 1.7 9,7 5,8 54,2 37,3 
1964 I 66,0 44,1 7,6 5.2 
II I 8,3 5,5 
1963 A 39,6 27,3 2,5 1,8 1. 1;0 11,9 8,8 1,6• 1,1• 3,2 1,9 15,5 10.7 3,0 2.0 
M 42,8 28,0 3,8 2.2 4, 1,4 14,2 10,2 1,6• 1,1• 3.6 1,7 12,4 9,2 3,1 2.2 
J 38,8 25,1 2,6 1,8 3, 1,3 14,1 8,9 1,6• 1,1• 2,9 1,4 11,8 9,0 2,1 1,5 
I 
1 35,9 24,7 1,9 1,3 3,0• 1,0• 10,6 7,8 2,9• 1,5• 3.3 1,7 11,5 9,5 2.7 1,9 38,9 25,4 2,2 1,6 3, • 1,0• 12,1• 8,1• 2,9• 1,5• 2,9 1,5 13,2 9,8 2,6 1,9 
s 39,0 25,4 2.5 1,3 3, • 1,0• 12,1' 8,1• 2,9• 1,5• 3.4 1,6 12,0 9,7 3.1 2.2 
0 42,5 29,6 2.2 1,4 3,1. 1,0• 12.8• 9,6• 1,0• 0,6• 3,0 1.8 17,3 13,0 3,2 2.2 
N 37,3 24,8 1,6 1.2 3,1. 1,0• 12,8• 9,6• 1.0• 0,6• 2,9 1,7 13,9 9,4 2,1 1,3 
D 1,5 1.,1 3, • 1,0• 13,6• 10,6• 1.0• 0,6• 3,8 2,3 23,1 14,8 
1964 J 4, 1.7 17,3 12,9 1,6 1,1 3, 0,? 28,0 16,2 3.1 2,1 
M 20,8 15,8 2,9 1,9 
A 20.7 16.3 3,1 2.0 
M I 16,1 12,1 2,6 1,9 J 2.6 1,6 
export ! 
1958 327,7 25M 'I 137,0 122,3 18,2 13.3 5,4 1,1 150,0 100.0 I 16,1 13,9 1959 278,7 204,3 ·I 115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 1960 297,5 219,9 
1,8 0,3 14,1: i.l 112,9 94,5 12,6 8,9 43 0,2 151,2 102,3 I 16,5 14,0 1961 350,2 250,3 124,1 102,3 15.5 12,0 3,6 0,4 176,6 121.9 14.5 10,9 1962 351,5 259,6 2,8 1,4 10,0 1, 124,2 109,7 14,5 11,4 7,9 1,6 181,2 125,3 10,9 8.4 
1963 5,0 3,5 10,6 2, 110,5 98,1 19,7 14,0 9,3 2,6 230,3 161,9 
1962 I 105,1 74,7 0,49 0,32 1,5 o.: 33,5 29,4 5,5 4,3 2.2 0,4 58,6 37,4 3.3 2.5 II 90,3 67,1 0,72 0,36 5,2 0, 32.3 28,7 2.2 1,5 1,9 0,5 43,1 31,5 4,9 3,9 
Ill 73,6 58,8 0,44 0,15 2.2 o.t 37,1 33,7 3,4• 2.8• 1,4 04 27,6 20.0 1,5 1,1 IV 82.2 59,0 1,13 0,53 1,1 0, 21,3 17,8 3,4• 2,8• 2,3 0,4 51,8 36,4 1,2 0,9 
1963 I 124,8 96,7 1,1 1,0 2,8 
0'1 
36 3 33,9 7,9 6,5 2.2 0,4 71,1 51,6 3,4 2.5 II 104,4 77,9 1,4 0,9 3,4 1, 33,9 31.5 2,7 1,9 2,6 0.9 56,2 37,7 4,2 3,8 
Ill 73,9 53,3 1,3 0,8 1,9 o .• 20,6 17,3 2,1 0,2 2,5 1,0 42,5 31,2 3,0 2.7 
IV 1.2 0,8 1,9 o .• 19,8 15,4 7,0 5,4 2,0 0,3 60,6 41,3 
1964 I . I 3,0 2,4 II 
i 96,7 65,0 4,0 3.6 
1963 A 29,7 23.4 0,04 0,00 0,5 o.~ 13,3 12,3 0,9• 0,6• 0,9 0,21 12,9 8,9 1,2 1,2 M 50,2 28,1 0,95 0,57 2,3 8] 10,0 9,6 0,9• 0,6• 1.1 0,66 23,4 14.3 1,5 1,4 J 34,9 26,6 0,35 0,31 1,2 10,5 9,6 0,9• 0,6• 0.5 0,01 19,9 14,6 1,5 1,3 
J 26,4 18,4 0,43 0,24 0,6 o .• 6.7• 5,9• 0,7• 0,1• 0,5 0,13 16,5 11,1 1,0 0,9 
A 22,8 16,5 0,64 0,44 0,6 0, • 7,0• 5,7• 0,7• 0,1• 0,4 
-
12,2 9,1 1,3 1,2 
s 24,6 18,2 0,26 . 0,13 0,6 o.g• 7.0• 5,7• 0,7• 0,1• 1,5 0,83 13,8 11,0 0.7 0,5 0 28,2 20,3 0,52 0,36 0,6 o .• 7,0• 5.5• 2,3• 1,11 0,5 0,02 16.3 11,8 1,0 0,8 
N 32,1 22,6 0,44 0,39 0,6 o.o• 7,0• 5,5• 2,3• 1,8 0,8 0,26 20,7 14,4 0,3 0,2 
D 0,26 0,14 0,6 o.o• 5,8 4,6 2,3• 1,8 0,7 0,06 23,5 15,1 
1964 J 1,3 0,3 30,3 19,7 0.2 0,1 0,4 o.o 32.1 21,8 1,4 1.2 
M 34,3 23,6 1,3 1,1 
A I 29,0 25.4 0,4 0,3 M 16,4 2,1 2.1 1,9 J 1.5 1,3 
s~ Ein1eschlossen in Sene1al bis Dez:ember 1960. (3) Die Er1ebnisse beziehen sich nur auf die seicens der mauretanischen Zoll· 
Einschl. Mali und Mauretanien bis Dezember 1960. ~osten vor1enommenen Koncrollen. 
" Durchschnicc mehrerer aufeinanderfol1ender Monate. (4) schad, Zentralafrikanische Republik, Gabun, Konco (Brazza) 
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TAB. 12 jyolutlon du Commerce des prlndpaux 
ASSOCijS D•OUTRE·MER DE LA CEE 
Zeltraum 
Assozllerte afrlkanlsche Stuten und· Hadapskar- (E.A.H.A.)- EtGtS A(r/ca/ns et Malrache Assoc/61 
Un. Oouan. [qucrt. Tchad Mp. Centre Gabon Conro (BrazzaJ Cameroun Mad:~rascar (.f) Africa/no To1o Zollunlon von Zentrala/rlk. 
Aequatorlalafrlka Tschad Republlk Gabun Konco (Brazza) Kamerun Had&~ukar 
P6riode 
EWG I Monde C££ I Welt· EWG I Monde cE£ I Welt EWG I Monet• Welt EWG Monde C££ Welt C££ 
Import 
1958 H().3 96,7 28,5 19,8 19,3 
1959 126,2 87,2 2.f,9 17,3 17,.f 
1960 H7,2 105,0 25,3 16,3 20,1 
1961 162,5 117." 25,3 16,2 22,2 
1962 160,9 118,0 29,1 18,5 25,2 
1963 165,5 119,1 29,0 1M 26,-4 
1962 I .f2,6 31,9 6,3 3.8 7,9 
II ..O,.f 28,8 8,2 5,1 6,0 
Ill 39,0 2M 7,2 -4,5 5,7 
IV 38,3 29,1 7,2 5,2 5,6 
1963 I .f5,0 31,1 9,9 5,5 6,9 
II 38,7 28,2 5,8 .f,1 5,5 
Ill .f5,2 32,2 6,5 
"·" 
7,8 
IV 37,5 27,7 6,9 
""' 
6,2 
196-6 I .f2,3 29,3 7,6 
"·" 
6,2 
.II -42,8 30,5 9,3 5,5 6,3 
1963 A 11,2 8,9 2,1 1,3 2,1 
M 10,1 8,3 1,1 1,2 1,7 
J 11,-4 8,6 2,6 1,6 1,6 
~ 16,5 11,8 2,9 1,8 2,5 13,-4 9,9 1,6 1,2 2,-4 
s 15,2 11,1 1,9 1,-4 2,9 
0 13,8 8,3 2.-4 1,7 2,0 
N 12,9 10,7 1,9 1,3 1,9 
0 10,8 8,7 2,6 1,.f 2,3 
196-6 J H,-4 9,5 2,9 1,5 2,1 H,6 9,9 2,7 1,6 1,8 
M 13,-4 9,8 2,0 1,3 2,3 
A 15,3 11,2 2,9 1,6 2,2 
M 12,8 9,0 3,2 1,9 2,1 
J H,7 10,3 3,2 2,0 2,0 
export 
1958 94,7 76,0 2-4,6 21,-4 16,2 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,-4 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 
1961 110,1 85,7 21,-4 17.2 13,7 
1962 12.f,5 89,3 16,5 9,9 H,2 
1963 159,6, 108,8 22,5 15,3 22,0 
1962 I 32,3 23,9 6,0 -4,6 3,1 
II 30,3 21,6 S,.f 3.-4 -4,1 
Ill 30,1 21,7 2,8 2,1 -4,1 
IV 32,0 23,1 2,3 1,0 2,9 
1963 I 33,6 2-4,6 5,8 
"·" 
3,8 
II -60,6 29,-4 8,8 6,8 4,1 
Ill -41,9 26,-4 -4,9 3,1 5,6 
IV -43,7 28,2 3,1 1,0 M 
196-6 I -43,9 29,6 6,9 .f,6 5,5 
II 50,6 35,5 M 7,8 9,9 
1963 A 13,0 9,1 3,5 2,9 1,8 
H 13,7 10,3 2,-4 1,7 1,3 
J 13,7 9,7 2,9 2.2 1,0 
J 13,3 8,8 2,2 1,6 1,1 
A 13,6 9,3 1,2 1,0 2,7 
s 15,0 8,-4 1,5 0,6 1,8 
0 15,] 10,4 1,0 0,3 1,8 
N 17,-4 10,8 1,1 0,6 ],8 
0 11,1 7,0 1,0 0,1 2,9 
196-6 J 13,-4 9,2 2,] 1,2 0,5 11,7 8,6 1,7 1,1 1,0 
M 18,7 11,7 3,0 2,3 3,9 
A 19,1 13,9 3.9 3.-4 3,8 
M H,3 9,0 1,6 1,1 3,0 
J 17,1 12,6 3,9 3.3 3,1 
(t) Indus dans le S6nbal Jusqu'en 06cembre 1960. (l) Y comprls Mall et flaurltanle Jusqu'en 06cembre 1960. 
• Moyenne de plusieun mols successlfs. 
12,5 3.f,7 
12,9 27,6 
H,5 31,7 
15,8 35,8 
18,0 38,8 
20,0 -68•1 
5,5 10,3 
.f,3 9,6 
-4,1 9,3 
... 2 9,5 
5,0 9,8 
.f,2 12,3 
6,0 12,8 
-4,8 13,3 
-4,5 13,0 
-4,7 12,8 
1,7 3,9 
1,3 .f,2 
1,2 .f,1 
2,0 -4,9 
1,9 3,7 
2,2 .f,1 
1,6 .f,8 
1,5 -4,9 
1,8 3,6 
1,6 5,0 
1,2 3,9 
1,7 -4,1 
1,7 -4.5 
1,5 3.8 
1,5 -4,5 
13,8 39,9 
12,9 45,0 
10,7 -47,9 
11,3 55,2 
9,0 58,7 
11,8 73,-4 
1,8 16,1 
2,6 14,0 
3.-4 13,3 
1.2 15,3 
1,8 15,7 
3,0 18,9 
2,8 19,0 
-4,0 19,9 
2,3 20.0 
5,7 22,6 
1,0 5,1 
1,2 7,7 
0,9 6,0 
0,7 5,] 
1,3 6,0 
0,8 7,7 
1,0 8,0 
1,6 7,1 
1,-4 -4,8 
0,3 5,9 
0,7 7,2 
1,3 6,8 
1,9 8,1 
1,8 7,3 
2,0 7,2 
2.f,8 
19,7 
21,8 
25,9 
28,1 
l.f,S 
7.7 
6,9 
6,7 
6,9 
7,6 
8,5 
9,3 
9,2 
8,7 
9,3 
2,9 
2,8 
2,8 
3,5 
2,9 
2,9 
1,9 
-4,8 
2,-4 
3,3 
2,-4 
2,9 
3,-4 
2,9 
3,1 
31,0 
l.f,2 
36,8 
39,6 
-44,9 
50,6 
12,7 
11,1 
9,5 
11,6 
12,0 
13,1 
11,8 
13.6 
H,6 
15,6 
3,6 
5.2 
"·" 3,3 
-4,2 
-4,3 
s ... 
-4,6 
3,6 
-4,3 
5,3 
.f,9 
5,9 
-4,1 
5.6 
57,8 39,6 102,2 n:" 126,5 96,0 11,0 10.0 56,2 37,3 81,6 57,3 119,5 93,1 15,2 8,5 
70,1 52." 8-4,5 56,6 112.0 86,-4 26,1 16,9 
79,0 SM 96,0 61,9 103,-4 83,-4 26,2 H,2 
67,8 53.-4 101,8 65.6 121,6 99,8 27,1 13.0 
61,9 %,2 108,3 7.f,1 127.~ 1<>t,2 29,0 H,1 
18,1 H,9 25,7 16,-4 29.0 23,3 7,1 3,6 
16,6 12,5 2-4,5 15.1 31,5 26.0 5,9 2,7 
16,8 13,2 25,9 17,0 31,3 26,6 6,6 2,9 
16,0 12,8 25,1' 17,1 29,8 23,9 7,6 3,9 
23,3 15,2 25,2 17,.f 3M 2.f,1 6,7 3,1 
9,3 9,2 25,9 .18,9• 31.6 26,2 7,5 3.-4 
18,1 12,5 25.2 18,9• 33.8 28,0 6.8 3.0 
11,1 9,3 31,9 18,9• 31,7 25,8 8,1 -4,6 
15,5 11;7 27,3 20,3 31,0 25,1 9,5 -4,9 
H,4 11,0 35,5 29,9 
3,1• 3,0• 8,6 .., 7,2 2,5 1,2 
3,1• 3,0• 9,3 1o,6 8,7 2,7 1,3 
3,1• 3,0• 8,0 12,1 10,-4 2,3 0,9 
6,2 .f,5 9,3 11." 9,3 2,4 1,1 
5,7 3,9 8.7 11,7 9,7 2,1 1,0 
6,3 -4,6 7.2 10,7 9,0 2,3 1,2 
-4,6 3,1• 7,5 8.9 7,2 2,6 1,2 
-4,2 3,1• 9,6 9,7 8,1 2,7 1,8 
2,3 3,1• H,7 13.0 10-6 2,7 1,6 
4,.f 3,1 9,3 6,7 9,1 6.9 3,1 2,0 
6,2 .f,7 8.2 5,9 11.3 9,7 2,1 1,5 
5,0 3,9 10,0 7,7 10-+ 1,5 ],0 1,5 
5,7 -4,6 11,6 9,7 3.1 1,5 
3,7 2.7 11,3 9,6 2,8 1.3 
5,0 3,7 12.6 9,1 
. 
H,O 9,8 106,1 82,7 96,-4 SM 15,0 11,7 
H,3 11,0 108,-4 81,3 75,5 -45,5 17,6 H,7 
17,9 H,1 97,0 81,8 7-4,9 -66,2 H,S 11,5 
19,7 1M 98,0 81,8 77,5 .f5,9 11,7 13,5 
35,1 25,5 103.-4 83,7 94,3 56,-4 17,2 12,1 
.f1,7 31,1 118,0 98,8 82.1 50,0 18,3 13,6 
7,0 .f,9 28,1 21,7 20,2 11,5 5,6 l.8 
6,8 -4,5 27,2 21,7 22.5 11,5 6,0 -4,7 
9,8 6,7 25,2 21,7 21,0 H,1 2,6 1,9 
11,5 9,3 22,9 18,7 30,5 19,2 ],-4 2,0 
8,-4 6,-4 31,6 26,5 20,5 11,2 u 2.9 
8,7 6,5 30,0 23,5• 13,3 1,5 5.6 -4,7 
12,-4 8,7 22.0 23,5• 19.2 H,1 -4,0 2,9 
12,3 9,6 l.f,3 23,5• 29,1 16,1 ...... ],2 
11,5 8,1 36,8 31,0 19.0 11,0 2 ... 5,3 
8,7 6,-4 19,7 13,1 
2,6 2,2• 8,5 ... 3 2 ... 0,9 0,1 
2,3 2,2• 10,7 -4.7 2,1 2.1 2 ... 
3,8 2,2• 10,8 -4,] ],2 2,0 1,6 
-4,6 3,2 6,9 5.9 ... 1 1,2 0,8 
3,7 2,8 9,2 6,6 -4,8 1,3 0,9 
4,0 2,7 5,9 6,7 5,1 1,5 1,1 
4,5 3,7 H,6 10.0 6,9 1,5 1,0 
s ... -4,0 8,7 9,1 4,5 1,8 1,6 
2,.f 1,9 11,0 10.0 -4,7 1,1 0,5 
-4,7 3,-4 15,6 13,6 -4,3 1,7 3,0 1,6 
1,8 1,5 10,-4 9,2 8.3 
"·' 
.... 1,0 5,!) 3,2 10,7 8,1 6,.f .f,3 -4,0 2,8 
3,3 2.7 5,1 . 2.7 3,5 2,7 
2,4 2,0 6,8 s.o 1,6 0,9 
2,9 1,7 7.7 5,4 
(]) Chlffru ne se rapportant qu'aux contr61es effectuu par lu postu de 
douane maurltanlens. (-4) Tchad, R6publlque Centra/rlcalne, Gabon, Co1110 (lrazza). 
7S 
Entwlcklunc des Handels der wtchtlgsten TAB. tl 
0BERSEEGIIIETE OER EWG 
Hlo• 
E.A.H.A. Assoziierte Obeneeischo-Geblete der EWG- (T.O.H.)- Territo/res d'Outre-Mer 
Zeitraum 
Con(1o Uo Somal/e Toto/ Comores Saint-Pierre- Nile Ca/6don/e Polynu/e 
1) Cu~o Aruba 
Kon1o Loo Somalia E.A.H..,t Komoren et-Hiquelon Neukaledonlen Polynesian 
nrlode 
EWG I Monde E\~G C££ I Welt EWG Mande C££ I Welt E'!'G I Monde C££ I Welt Wale C££ Welt Monde EWG 
Import 
1958 351,4 191.0 25,4 1119,0 7 9,0 3.4 1,6 3,2 0,8 491,8 405,7 
6,4 
45,0 27,0 13,2 6.S 
1959 300,7 163,3 30,8 
10,2 
998,4 6 7,9 3,2 1,4 4,1 1,2 396.0 33,8 380,2 28,1 14,8 12.8 5,9 
1960 178,9 88.4 30,2 919,1 ~ 4,1 3,8 1,7 4,4 1,5 312,3 24.4 369,0 5,9 38,3 22,1 18,3 9.8 1961 129,9 60,7 32,2 11,8 994,6 2.3 3,7 1.8 4,6 1,6 314,2 20,0 402.5 4,0 47.5 31,8 23.4 13.0 
1962 170.S 68.6 37,8 12,2 1 089,8 7 0,2 4,4 2,3 4,3 1,8 329.3 22,6 391,0 5,4 41.0 27.4 25,2 14,9 
1963 316,1 132,3 5,4 3,0 5,2 2,2 38,5 23,8 
1962 I 46,3 22.5 275,8 H3,7 0,9 o.s 0,8 0,3 82,1 ..... 95,2 1,2 12,1 8.4 5,4 3.3 II 46.5 20,4 266,2 1~?.6 1,1 0,7 1,0 0.3 80,8 5,3 96,2 1,1 11,8 7,8 6,6• 3,9• 
Ill 42,2 15,0 241,1 1~:4 1,2• 0,6• 1.2• 0,6• 87,1 6,0 100.5 1,4 8,3 5,6 6,6• 3,9• IV 35,8 10,7 261,7 1 ,3 1,2• 0,6• 1,2• 0,6• 79,3 7,0 99,1 1.8 8.8 5,6 6,7 3,9 
1963 I 36,5 14,0 276,5 1 6,5 1,0 0,6 81,8 5,0 97,7 1,5 8,3 5.5 4,9 6.2 II 41,1 17,3 275,4 1 5,9 82,1 4,8 97,7 1,5 8,9 5,5 
Ill 75,9 4,6 90,4 1,5 10,1 6,2 
IV 11,1 6,7 
1964 I 12.2 7,3 
II 14.0 8.8 
1963 A 13,7• s.a• 27,5 0,3• 33,3 o,5• 2,8 1,8 
M 13,7• s.a• 28,5 0,3• 32,3 o,5• 2,9 1,7 
J 13,7• 5,1• 26,0 0.3• 32,1 o,5• 3,2 2,0 
~ 25,2 1,5• 27,2 o,5• 3,2 1,9 25,7 1,5• 33,7 o,5• 3,2 2,1 
s 25,0 1,5• 29,5 o,5• 3,7 2.2 
0 3,1 1,9 
N 3,9 2,2 
0 4,2 2,6 
1964 J 4,5• 2•8• 4,5• 2,8• 
M 3,2 1,7 
A 4,5 2,9 
M 4,8• 3.0• 
J 4,8• 3.o• 
export 
1958 412,6 244,5 18,5 1 071,0 ~~·9 2,2 1,6 1,4 0,4 406,2 25,5 402,6 tie 26,3 21,0 10,4 5,6 1959 496,1 234,9 20,8 
1io 
1 088,5 3,5 3,0 1,6 1,8 0,4 334,8 3n,o 29,6 19,7 12,3 6,8 
1960 337,3 184,5 23,0 937,2 28.0 3,2 2.1 1.8 0,4 280,0 28,7 378.0 22,8 51,3 39,5 12,5 6,8 
1961 118,2 90,1 26,3 14,8 799,0 82,1 2,8 2,0 2,5 0,6 296,0 26,8 413,0 39,6 55,8 43,1 11,5 5,8 
1962 120,6 82,6 25,5 13,1 837,0 98,0 ~:~. 2,0 1,7 0,6 284,9 28,6 402,8 55,3 34,4 25,4 10,8 5,6 1963 385,2 115,8 2,5 1,7 0,6 46,2 30,6 
1962 I 27,3 20,9 218,4 56,4 0,6 0,4 0,5 0,2 73,1 9,9 94,8 9,7 13,6 10,6 2,9 1,4 
II 29,2 2o.6 205,5 47.2 0,5 0,4 0,5 0,3 64,3 5,7 106,8 13,5 6,1 4,0 2,6• 1,1• 
Ill 34,5 25,7 187,0 43,9 0,7• 0,6• 0,4• 0,4• 75,4 5,3 103,7 14,8 7,3 5,6 2,6• 1,1• 
IV 29,6 15,4 200,6 37,4 0,7• 0,6• 0,4• 0,4• n,5 7,7 97,5 17,4 7,4 5,2 2,8 1,9 
1963 I 36,1 21,5" 257,3 86,7 0,8 0,3 n.2 10,4 99,4 24,9 8,8 7,0 2,5 1,2 
II 35,6 21,7 235,9 71,7 69,2 7,5 89,2 11,6 9,1 6,9 
Ill . . 67,2 8,6 94,9 16,6 12,4 7,1 
IV 16,0 9,7 
1964 I 11,7 5,9 
II 18,4 7,9 
1963 A 11,9• 7,2• 23,3 2,5• 28,2 3,9• 3,0 2,6 
H 11,9• 7.2• 22,5 2,5• 30,5 3,9• 3,4 2.2 
J 11,9• 7,2• 23,4 2,5• 30,5 3,9• 2,7 2,1 
~ 25,3 2,9• 32,6 5,6• 4,2 2,3 21,1 2,9• 31,2 5,6• 5,2 4,3 
s 20,8 2,9• 31,2 5,6• 3,1 0,5 
0 5,2 4,4 
N 4,7 2,4 
0 6,1 2,9 
1964 I 3,6• 2,3• 3,6• 2,3• 
M 4,4 1,3 
A 7,5 2,9 
M . 5,5• 2.5• J s.s• 2.s• 
• Durchschnltc mahrarar aufainan .. arfollan .. ar Monaca. (1) Vom 3. Vlert~ahr 1960 an: ohne Katanp und SDd-Kual. 
. 
Vom 1. Vlert jahr 1961 an: ohna SDd-Kacanf: und SDd-Kuai. 
Ab 1963 beziehen slch die Zahten wieder au den pnzen Konco. (Leo) • (l) Nur Nledarlande, 
76 
Hlo8 
Zeitraum T.O.H. 
C4te Fr. des Total 
Somalis Surinam 
Fr. SomalikOste T.O.H. 
Periode 
Monde C££ Welt EWG Monde CEE 
(') 
Import 
1958 9,4 3,6 37,9 12,3 1 009,6 [93,3] 
1959 13,2 3,6 45,0 13,3 882,6 80,4 
1960 13,4 4,7 54,1 16,5 813,6 86,6 
1961 16,9 6,0 53,6 15,5 866,4 93,7 
1962 14,5 9,0 54,6 19,8 864,3 103,2 
1963 25,7 14,3 
1962 I 3,7 2,4 
II 3,2 1,7 
Ill 3.1 1,8 
IV 4,5 3,2 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 4,9• 3,4• 
1963 M 
A 
M 
J 
1 
5 
0 
N 
0 
1964 ~ 1,7 1,2 1,6 1,1 
M 1,7• 1,2• 
A 1,7• 1,2• 
M 
export 
1958 1,8 1,3 32,4 2,5 883,3 [70,9] 
1959 1,3 0,8 40,3 3,2 800,1 71,8 
1960 0,9 0,6 43,1 3,5 770,8 104,4 
1961 1,6 0,8 40,9 3,9 824,1 122,6 
1962 2,0 1,3 42,0 4,8 781,1 123,6 
1963 1,8 1,3 
1962 I 0,7 0,3 
II 1,0 0,6 
Ill 
- -IV 0,4 0,3 
1963 I 
II 
Ill 
IV 
1964 I 0,6• o.5• 
1963 M 
A 
M 
J 
1 
5 
0 
N 
0 
1964 ~ 0,2 0,2 0,1 0,1 
M 0,3• 0,2• 
A 0,3• 0,2• 
M 
• Hoyenne de plu11eura mo11 succewfs. 
TAB. 12 ~volution du Commerce des prlnclp:aux 
ASSOCJ~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Obera. Oepartements der EWG 0 0 H Oeportemenu d'Outre-Mer • • • 
Guyane 
Guadeloupe Martinique P.4!union 
Fr. Guayana 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde C££ 
47,8 38,3 41,5 32,0 8,2 6,1 48,3 31,7 
42,0 34,6 42,8 35,2 6,7 5,1 44,3 3D.9 
48,3 40,1 46,4 37.4 7,5 6,0 52,0 38,8 
52,3 42,3 50,8 40,3 7,5 5,6 57,7 41,7 
57,5 47,2 57,0 46,4 10,4 8,7 63,3 46,2 
69,6 57,1 73,8 59,4 11,3 9,4 69,7 49,3 
13,7 11,6 13,7 11,3 2,5 2,0 16,5 12,5 
14.4 11,7 14,4 11,8 2.7 2,3 '17,3 12.4 
13,9 11,5 14,4 11,8 2.6 20 15,0 11,7 
15.4 12,4 14,6 11,4 2.6 2,4 14,6 9,6 
15,3 13.0 15,0 11,9 2,7 2,2 14,6 1M 
18,8 15,5 22.3 18,3 3,1 2.6 15,6 11,5 
17,1 14,0 17,2 13,7 2,3 1,8 20,0 14,2 
18,3 14,6 19,4 15,5 3,3 2,6 19,6 13,2 
18,3 14,6 19,0 15,7 3,7 3,1 19,6 14,1 
5,9 5,0 5,1 3,4 1,1 0,9 4,8 3,1 
6,8 5,5 5,9 4,8 1.1 0,9 4,4 3,3 
6,6 5,5 10,1 8,4 0,9 0,7 5,9 4,1 
5,4 4,5 6,2 5,2 1,1 1,0 5,3 4.1 
6,5 5,3 6,3 4,9 0,7 0,6 7,0 s.o 
5,6 4,7 4,9 4,0 0,5 0,4 5,3 4,4 
5,0 4,0 5,9 4,7 1.0 0,7 7,6 4,8 
53 4,5 5,6 4,7 0,6 0,4 5,5 4,1 
6,1 4,7 6,0 4,5 o.s 0,4 6,9 4,3 
6,9 5,4 7,7 6,3 2,2 1,8 7,2 4,8 
s.s 4,3 s.o 4,0 1.2 1,0 6,7 5,0 
6,8 5,6 7,0 5,8 1,0 0,9 7,2 4,9 
5,9 4,7 7,0 6,0 1,6 1,2 5,7 4,2 
6,8 5,6 7,2 s.s 1.6 1,5 8.4 5,4 
6,1 4,7 5,2 4,1 1,6 1,3 6,7 5,3 
33,9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 24,2 
34,8 29,3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 
34,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36.4 29,5 
36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,4 36,7 32,7 
35,2 29,5 33,6 31,4 0,7 0,3 33,0 28,3 
38,2 28,0 35,6 31,6 0,9 0,4 38,1 31,8 
7,4 7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 
15,3 13,8 11,6 10,7 0,1 0,1 1,4 1,1 
8,3 5,8 6,2 6,1 0,2 0,1 5,6 4,7 
4,1 3,0 8,0 7,5 0,2 0,1 13,9 12,1 
10,2 8,5 4,9 4,3 0,24 0,03 12,7 10,7 
16,3 10,3 13,3 12,3 0,30 0,10 1,5 1,1 
8,4 6,0 9,3 8,1 0,21 0,15 8,4 6,6 
3.4 3,1 8,1 7,0 0,18 0,10 15,4 13,3 
9,4 7,9 3,3 2,9 0,15 0,08 12,4 11,4 
5,6 4,0 1,3 1,0 0,13 O,Dl 2,7 1,4 
7,4 4,8 3,5 3,3 0,18 0,04 0,6 0,5 
4,4 2,9 5,2 4,8 0,03 0,01 0,3 0,3 
....... 2,6 4,6 4,1 0,05 0.03 0,6 0,4 
3,5 1,9 2,1 1,9 0,10 0,09 0,1 0,7 
3,3 2,7 5,1 4,5 0,02 0,01 1,2 1,1 
1,7 1,4 2,1 1,7 0,08 0,05 6,5 4.1 
1.5 1,2 4,6 3,9 0,03 0,01 4,9 4,8 
1,1 1,0 2,3 2,0 0,06 0,02 4,6 4,5 
0,9 0,9 1,2 1,1 0,10 0,07 5,9 4,() 
0,9 0,8 0,8 0,7 0,04 0,03 6,2 5,9 
2,7 2,6 0,9 0,7 0,06 0.03 4,0 3,9 
5,8 4,4 1,6 1.5 0,04 0,01 2,1 1,6 
6,7 6,5 2,3 2,1 0,03 O.Dl 1,6 1,5 
5,7 3,8 3,2 2.9 0,08 0,03 0,5 0,4 
(1) A partir du 3• trlmestre1960: Katanp et Sud-Kual exclus. 
A partir du 1 .. trlmestre196l: Sud Katanp et Sud·Kual exclua, 
En 1963: ensemble du territolre. 
(2) Les donn4!es dela CEE se r6f~rent aux Pays-Bu seulement. 
O.O.H. 
Welt EWG 
145,8 108.1 
135,8 105,8 
154,2 122,3 
168,3 129,9 
188,4 148,5 
224,1 175,1 
46,4 37,4 
48,8 38,2 
45,9 37,0 
47,2 35,8 
47,6 37,5 
59,8 47,9 
56,6 43,7 
60,3 45,8 
60,6 47,5 
16,9 12.4 
18,2 14,5 
23,5 18,7 
18,0 14,8 
20,5 15,8 
16,3 13,5 
19,5 14,2 
17.0 13.7 
19,5 13,9 
23,8 18,3 
18,4 14,3 
22,0 17,2 
20,2 16,1 
24,0 18,0 
19.6 15,4 
93,7 80,6 
95,9 84,3 
104,5 93,2 
106,9 91,8 
102,5 89,5 
112,8 91,8 
27,4 24,7 
28,4 25,7 
20,3 16,7 
26.2 22,7 
28,0 23,5 
31,4 23,8 
26,3 20,9 
27,1 23,5 
25,3 22,3 
9,7 6,4 
11,7 86 
9,9 1,0 
9,7 7,1 
7,2 4,6 
9,6 8,3 
10,4 8,0 
11,0 9,9 
1,1 7,5 
1,1 6,1 
7,9 7,4 
7,7 7,2 
9,6 7,5 
10,6 10,1 
9,5 7,1 
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HANDEL DER ASSOZ IERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wichtigt n andern Lindern 
Indices, Vei'Jieichszeitraum des !vorjahres = 100 
TAB. IJ 
Import 
EINFUHII.l..I.NDER • PAYS 1/~RTATEUR EINFUHRlANDER • PAY$ IMPORTATEUR 
...------+----1 I Unprunc ...-------1 I EINFUHRlANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlANDER • PAYS IMI'ORTATWR 
78 
I Unprunc · I Ortrtne 
MAURITANIE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
lLLEMoFED 
IT ALI E 
AOYoUNI 
SUEDE 
D&NEM&AK 
SUISSE 
&UTAICHE 
PORTUGAL 
ESP&GNE 
U•AoS•S• 
MAROC 
•D•lLGEAI 
TUNIS IE 
•CAMEROUN 
•CONGOBA& 
ET&TSUNIS 
CANADA 
FoiND•DCC 
o&NT•NEEA 
VENEZUELA 
PEAOU 
BRESIL 
LII&N 
I A&K 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
J&PON 
HONG KONG 
MAL I 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
lLLEMoFED 
IT lL IE 
AOYoUNI 
SUEDE 
D&NEM&AK 
YOUCOSL&V 
U•A•S•S• 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
BULGAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPT[ 
•MAUAIT&N 
•H•VOLH 
•NIGER 
•SENEGAL 
CUINEE AE 
SIEAAALEO 
LIBERiA 
•C•IVOIAE 
CHANA 
KENYA OUC 
ETATSUNIS 
•ANT•NEIER 
VENEZUELA 
CUYANE BA 
IAAK 
XOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
CHIN CONT 
JAPON 
1 000 Indices I Orlflne 1 000 $ Indices 
DEC MIA 63 
30· ,. 10 
22• 90 II 
05 307 
20· " AO 
A3 
I • 65 
29 
59 
3 
I I 
99 
I 
2 
35 
I 
6 
19 
I 
A 
15 
5. 33 
71 
~ 63 16 I 21 
2 
I 
3 
I 
26 
I 
A 
2 
A 
71 
319 
227 
"6 
5 
II 
12 
73 
5I 
NS 
67 
19 
NS 
5 
21 
50 
NS 
NS 
167 
36 
115 
J02 
,, 
NS 
NS 
NS 
6 
260 
NS 
NS 
NS 
NS 
JANVIIEA 6.' 
A·6jH 167 
1·~97 1)2 
loll;;~;; 
II 19 
171 305 
19 211 
76 NS 
I I NS 
7 NS 
I 2 
I, 1
1
97
1 
A73 
100 
II:; :: 26~ :: 15 2 I OA 
Ia 7 NS 
' 200 
6 35 
5 17 
1~5 NS 
10 AO 
2 200 
3~~ ;: 
~2 61 
I NS 
5 7& 
2 I 00 
I 60 
6 15 
0 125 
' 567 
I NS 
I 6 2&1 
7 2& 
I 3 NS 
A NS 
MALl 
M D N D E 
~ E E 
•l 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
IT lL IE 
AOYoUNI 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
ESP ACNE 
YOUGOSLAV 
U·A·S•S• 
ALL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
BULCAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPT[ 
•MlUAIT&N 
•H•VOLTl 
•NICER 
; SENECAL 
OUINEE AE 
S IEAA&LEO 
LIBERIA 
•C•IVOIAE 
CH&iu 
KENYA OUC 
E TAT SUN IS 
•INT•NEEA 
VENEZUELA 
GUYANE BA 
IAAK 
XOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
CHIN CONT 
J&PON 
HONG KONG 
HAUTE VOLTA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
rT ALI E 
AQY,UNI 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
&UlRICH[ 
PORTUGAL 
ESPACNE 
POLOCNE 
TCHECOSL 
MAROC 
ALGER I! 
TUNISIE 
oMlUA I TAN 
• MAL I 
•NICER 
•SENECAL 
•CoiVOIAE 
CHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•GABON 
•MADlCASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIGUE 
FoiND•OCC 
•lNT•NEEA 
VENEZUELA 
I A&K 
KOWE IT 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODCE 
CHIN CONT 
JAPON 
"ONO KONG 
lo009 198 
2·609 "I 
769 127 
2·232 
121 
I 7 
295 
27 
109 
" 9 3 
6 
20 
I • 971 
I 
117 
&36 
I 
&67 
II 
152 
5 
15 
7 
125 
II 
71 
3& 
527 
79 
81 
53 
2 
13 
I 0 
71 
,, 
H 
166 
I 7 
&30 
15 
I 0 
136 
203 
2B 
268 
68 
&19 
NS 
NS 
30 
600 ,, 
76& 
2 
NS 
129 
NS 
NS 
166 
330 
13 
60 
19 
NS 
&2 
NS 
NS 
II 0 
193 
NS 
79 
IOO 
,, 
I I 
106 
•ao 
NS 
120 
2& 
NS 
NS 
77 
DECEMBA 63 
3·7·076 107 
20·295 102 
11·350 169 
II•HI IOI 
211 119 
1)7 115 
613 I 05 
2&6 91 
96& 75 
20 29 
,. 69 
&6 12& 
7 50 
2 A I I A 
27 77 
6 86 
3& 22 
201 71 
I 7 A I 0 2 
33 NS 
35 NS 
1·561 219 
.. 0 506 
1·701 lA 
6o9]19 200 
1·&;16 79 
u 100 
~3 '2 
.AI lA3 
2a •1o 
62 ,. 
66 I 50 
12 50 
7 NS 
20 35 
17 29 
"' 1p7 29B 170 
139 NS 
lA NS 
21 19 
12 NS 
26 I I 
604 50 
282 151 
Unprunc 
I Orl&lne 
M 0 N D E 
C E E 
• l 0 M 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·fED 
ITALIE 
AOYoUNI 
SUEDE. 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
. HONGAIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
EGYPT[ 
•MALl 
•H•VOLTl 
• SENECAL 
•C•IYOIAE 
GHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
oG&ION 
•MlDAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT•NEEA 
VENEZUELA 
IAU 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN SUD 
CAMIODGE 
INDONESIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
TCHAD 
M 0 N D E 
C E E 
• A o. M 
FRANCE 
BELG·LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
IT ALI E 
AOYoUNI 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
TUAQUIE 
U·A·S•S• 
POLOGN[ 
TCHECOSL 
HONOR IE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBY! 
EGYPT[ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C•I·VOIAE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONOOLEO 
•MADAGASC 
UN SUD &F 
ET&TSUNIS 
CANADA 
oANT•NEEA 
VENEZUELA 
IAU 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
,,UPON 
HONG KONO 
........-----11 1 000 $ Indices Ur:sprunc I Orlflne 
DECEMIA 63 
22•713 NS 
12•901 NS 
5·500 NS 
11•612 
ISO 
557 
271 
23& 
&57 
19 
7 
.. 
15 
13 
Ill 
29 
7 
I 2 
126 
223 
20 
7 
73 
6& 
I· 313 
1•029 
.. 
3 
5&6 
I • 613 
12 
53 
109 
6 
2-182 
I 00 
16 
II& ,, 
25 
59 
7 
199 
6 
301 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JlN/MlA 6& 
7o603 77 
•·353 79 
lo269 IS 
3·512 72 
Ill 1)7 
30l l65 
237 73 
I 13 2&0 
227 I &9 
16 76 
32 171 
75 750 
9 &50 
91 200 
I I 00 
3 NS 
I 50 A .,, 
7 37 
JS 16 7 
I 9 19 
6 75 
3 300 
AI NS 
27 Al 
51 261 
17A "7 
I 3 I 00 
2&3 lOA 
I 01 "6 
125 266 
I NS 
6 60 
685 91 
I 50 
lo2 61 
25 208 
IB 200 
I NS 
A NS 
13 A 3 
2 200 
I J 6 I 4 l 
153 166 
., . 
TCHAD 
M 0 N D E 
C E E 
• ' 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·fED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARX 
SUISSE 
&UlRICH! 
ESPAGNE 
YOUGOSL&V 
TURQUIE 
U·A·S•S• 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
·SENEGAL 
•CoiVOIAE 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•CONGOLEO 
•MlDAG&SC 
UN SUD lf 
ET&TSUNIS 
CANADA 
o&NT•NEER 
VENEZUELA 
IAAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
J&PON 
HONG KONG 
TCH&D 
M 0 N D E 
C E E 
•l 0 M 
FRANCE 
"BELG•LUX 
PAYS BAS 
&LLEM·FED 
IT ALl! 
AQY,UNI 
SUEDE 
D&NEM&RK 
SUISSE 
&UTA I CitE 
ESP&GNE 
YOUGOSL&V 
TURQUIE 
UoAo5•5• 
lLL•M·EST 
POlOGNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•C•IVOIAE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONCOLEO 
UN SUD lf 
ETATSUNIS 
oANT•NEEA 
VENEZUELA 
IA&K 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
J&PON 
FOAM OS[ 
HONG KONG 
Indices 
JlN/&VR 6A 
i0oA6A 87 
5·958 87 
1•906 112 
AoiJ7 
ISA 
379 
"' 153 
277 
16 
AO 
16 
I 0 
125 
2 
' 2 
A 
9 
A3 
35 
9 
J 
67 
27 
61 
2&0 
15 
2B2 
IJ6 
175 
I 
7 
937 
I 
l•l30 
JO 
A6 
I 
29 
20 
5 
201 
112 
A7 
79 
156 
313 
98 
219 
119 
67 
17A 
61& 
333 
202 
a·oo 
NS 
67 
67 
AS 
I) A 
J2 
100 
lOO 
NS 
A3 
1is 
.,, 
100 
19 
120 
236 
too 
50 
II 0 
J3 
I 0 i 
"3 12A 
NS 
NS 
51 
~00 
161 
90 
A 
JlN/Mll 6A 
13•695 lOA 
loll 2 97 
2oA7A Ill 
6·A16 90 
20A ISO 
A60 277 
535 I 0 I 
197 232 
357 106 
II 6& 
'6 192 
17 ~·· 10 250 
138 175 
2 zoo 
3 NS 
J I 00 
J NS 
5 83 
ID AS 
57 I 36 
as AO 
I I 15 
' 300 
72 NS 
I 72 I 35 
B7 189 
330 faA 
II 90 
326 79 
20& "' 171 205 
I 50 
1-109 IJO 
lo7JI IOI 
35 I &0 
57 136 
5 NS 
AI NS 
e 3 1 6 3 
6 lOO 
2&7 179 
300 I 2 I 
A NS 
67 97 
TAB. ll 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~$ D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les principaux pays partenalres 
Indices 1 mlmo pirlode do l"annfe DNddente = 100 
AUSFUHRlJ.NOER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRlJ.NDER -. PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRlJ.NOER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRlJ.NDER • PAYS EXI'ORTATEUR 
I Bestlmmun1 .--------i I· Bestlmmung I Destination 1 000 $ Indica I Destination 
MAUMITA~IE 
M 0 N D E 
c E [ 
• A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
IT ALI E 
ESPAONE 
MAROC 
oTCHAD 
CHANA 
•GABON 
•CONCOBAA 
•CONDOLED 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
MAll 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
PAYS BAS 
MAROC 
•MAURI TAN 
•H•VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
CUINEE A£ 
SIEAAALEO 
LIBERIA 
•C•IYOIAE 
GHANA 
•. rooo REP 
•DAHOMEY 
•CENTRAF• 
CHIN CONT 
DECEMBE 6) 
4o9S2 178 
3·468 2S5 
I • 21 I I 4 I 
). )17 247 
2 NS 
149 NS 
8 2 
54 675 
I NS 
)0 77 
2)6 202 
9)1 127 
" 
NS 
2 200 
2 67 
JANVIER 64 
lo)l) 142 
2 0 I I 9 I 
187 17) 
290 
I 
]6 
II 
I) 
5 
229 
2 
14 
14 
)61 
)5 
241 
II 
2 
15 
197 
NS 
NS 
79 
14 
25 
NS 
6 
NS 
70 
94 
17 
NS 
NS 
NS 
NS 
MALl 
H 0 N D E 
C E E 
•I 0 M 
FRANCE 
PAYS BAS 
AOYoUNI 
MAROC 
•MAURI TAN 
oHoVOLTA 
•NICER 
•SENECAL 
OUINEE AE 
~IEAAALEO 
LIBERIA 
•C•IYOIAE 
CHANA 
·TOGO REP 
•OlHOH[Y 
•CENTRH• 
CHIN CONT 
HAUTE VOLTA 
M 0 N D E 
C E E 
,, 0 " 
FRANCE 
BELO•LUX 
=~~=M~::D 
I TAL IE 
AOYoUNI 
SUEDE 
DANENAAK 
TCHECOSL 
ALGERIE 
TUNIS IE 
•MILl 
•NIGER 
•SENECAL 
•C•IYOIRE 
CHANA 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CENTRA'• 
ETATSUNIS 
vENEZUELA 
IIAK 
JAPON 
.-----II 1 000 $ Indica Bestlmmung r--------1 I I Destination 1 000 S Indices Bestlmmung I Destination 
JAN/FEY 64 
lo547 119 
)0) 149 
1·051 14) 
)00 148 
l lOG 
20 NS 
36 NS 
I I 4 I 
)7 40 
12 24 
H9 NS ) 7 
)) NS 
20 4B 
)61 65 
40 14 
241 NS 
II NS 
2 NS 
15 NS 
DECEMBA 6) 
9oJ17 Ill 
2·594 162 
)o201 142 
2 • 4 7 I 
24 
I 
2 
19 
59 
241 
5 
5 
20 
a 1 
445 
I )I 
,, 
2o400 )o07) 
• I)) 
• 2 
5 
' 2 
27 
1 r• 
2 I 
27 
4D 
254 
246 
65 
5 
NS 
NS 
)16 
~I I 
17 
62 
1)6 
" 25 
106 
400 
N5 
250 
200 
N5 
54 
NICER 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 H 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFED 
I TAL IE 
ROYeUNI 
ESPAONE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
• MAL I 
•H•YDLTA 
•TCHAD 
• SENECAL 
•Col YO IRE 
CHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•DAB ON 
•MADAOASC 
ETATSUNI5 
TCHAD 
H 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
ALLEMoFED 
ITALIE 
AOVoUNI 
DANEMAAK 
YOUOOSLAY 
MAROC 
LIBYE 
SOUDAN 
•NIGER 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
OUIN•ESP• 
•CONDOLED 
DECENBR 6) 
19•706 NS 
14•007 NS 
lol97 NS 
llo925 NS 
) NS 
)8 NS 
2 NS 
)9 NS 
~1 NS 
5 NS 
) N5 
69 NS 
I NS 
84 NS 
18 I NS 
4 NS 
212 NS 
71 NS 
772 NS 
I NS 
549 NS 
lo5)9 NS 
7 NS 
4 NS 
I NS 
67 NS 
JAN/MAR 64 
6•178 118 
'·602 105 
189 7) 
4 • 2 l I 
I 0 I 
267 
) 
624 
ll 
75 
114 
57 
152 
I 55 
7 I I 
22 
I 0 
12 
102 
4) 
NS 
NS 
26) 
NS 
NS 
151 
NS 
115 
NS 
90 
16 
6) 
26 
TCHAD 
M 0 N D E 
C E E 
., 0 " 
.FRANCE 
8ELO•LUlt 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
DANE MARK 
YOUOOSLAY 
MAROC 
LIBYE 
SOUDAN 
•NICER 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
OUIN•[SP• 
•CONOOLEO 
TCHAD 
H 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
OANEHARK 
YOUOOSLAY 
MAROC 
LIBYE 
SOUDAN 
•NIOEA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
OUIN•ESPo 
•CONOOLEO 
1000$ Indica 
JAN/lYR 64 
10o807 116 
1·000 109 
209 46 
7o416 107 
185 49 
39) NS 
6 I 00 
660 278 
46 NS 
75 NS 
209 258 
79 564 
16) 192 
155 NS 
1·044 9) 
4 0 I) 
16 89 
14 30 
JANINA I 64 
12•412 106 
9oll6 IOO 
296 57 
I • 21 4 
)02 
92 
502 
-6 
792 
46 
75 
279 
9) 
241 
221 
I ol47 
5) 
20 
15 
96 
5I 
N5 
NS 
)0 
20) 
N5 
NS 
141 
2o:i 
221 
NS 
NS 
15 
I) 
21 
79 
HANDEL DEll. ASSOZII RTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wlchtlge andern Llndern 
Indices: Verzleldlszeltraum des Vorjahres = 100 
EINFUHIUJ.NOER - PAYS I~I'ORTATEUR EINFUHRI.ANOER • 
TAB. IJ 
Import 
PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANDER • PAYS IMI'ORTATEUR 
I Unprunc 1 Orrcrne r----f------1 I Unprunc 1 000 Indices I Orlflne r-------1 I Unprunc 1 000 • Indices . I Ortrtne 1000. Indices 
ao 
TCHAD 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUAOUIE 
U • A • S • S • 
AlL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
MAIOC 
ALIEII E 
L IIYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
•CoiVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONDOLED 
UN SUD H 
ETATSUNIS 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
L II AN 
IAU 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HOMO KONC 
SENECAL 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
SUEDE 
FINLAMDE 
DAMEMAAX 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
OUINEE RE 
NIGERIA 
u D E 
ANGOLA 
•MADAOASC 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
foiNO•OCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
PAKISTAN 
INOE 
THAI LANDE 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
JAN JUN 64 
16· 34 101 
,_ .. 102 
2· 54 96 
I • 6 9 
19 
58 
81 
47 
30 
20 
e 1 
93 
I 0 
47 
3 
3 
' 5
5 
10 
65 
57 
ll 
76 
14 
97 
22 
23 
97 
69 
47 
9 
I • 70 
I •I 76 
4 I 
7 
I'; 41 101 
,1,: 
3 175 
,1, ~ 
95 
161 
243 
I I J 
204 
IOJ 
71 
270 
44] 
zoo 
169 
ISO 
NS 
IOO 
NS 
83 
J6 
1]5 
47 
93 
844 
140 
I II 
136 
'' NS 
Jl 
257 
45 
Ill 
103 
164 
233 
164 
NS 
NS 
164 
300 
251 
I 2 4 
NS 
IJ I 
JAN/~OV 6J 
142•5 2 IOJ 
105•4 5 IOJ 
2 • 7 I 120 
19;9 I 
I • 6 9 
3·9 6 
~:~~: 
2·3 9 
4 2 
I 2 
4 6 
4 9 
I 2 
0 
I • 2 0 
2·6 6 
6 6 
2·0 0 
3 
I S 
2 I 
2 5 
2 • I 5 
I 5 
5-3 5 
2 5 
4·2 4 
3 3 
4 
9 
3 6 
I • 7 2 
4. 4 • 
6 2 
4 6' 
I 0 I 
9B 
1]7 
126 
IOI 
101 
126 
36 
211 
I 0 I 
SJ 
56 
I 0 I 
17 
52 
NS 
221 
IOI 
51 
77 
191 
I 0 I 
93 
Jl 
104 
NS 
600 
247 
27 
133 
376 
II 
70 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TAL IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
MAROC 
&LCER IE 
EOYPTE 
CUIN[E RE 
NIGERIA 
U D E 
ANGOLA 
•MADACASC 
·UN SUO H 
ETATSUNIS 
FoiNOoOCC 
VENEZUELA 
8RESIL 
PAKISTAN 
INOE 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
CAMBODCE 
CHIN CONT 
HONG KONG 
COTE D lVIII 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FIANCE 
IELO•LUI 
PAYS IU 
ALLE••rEI 
ITALU 
AIY·U•I 
NIIY[I[ 
SUEDE 
DAMEMAII 
SUI S Sf 
[SPUME 
YOUOOSLA¥ 
POLOOME 
TCIIECISL 
HOMOIIE 
MAIOC 
ALOEIIE 
TUNIS IE 
•SEN[IAL 
OUIMEE IE 
LIIEII& 
•DANIMEY 
•OABIN 
•CINIIIIA 
•MADAIASC 
UN SUD Af 
ETATSUNI S 
CANADA 
PANAMA I[ 
f•IND•OCC 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
BRESIL 
I All 
kOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODC[ 
CHIN CONT 
J AP.ON 
HONC kONO 
JAN/DEC 63 
156•069 IOI 
116•069 IOI 
2·996 116 
98·520 
loiSS 
4o570 
7•304 
3·120 
2. S.l 
662 
1]8 
SSI 
458 
126 
20 
.. ,,, 
2. 937 
796 
I • 3 2 5 
9J 
lOS 
263 
255 
2·200 
155 
5o692 
235 
··460 
373 
26 
122 
3S6 
I • 716 
6o7J2 
2·211 
S.J 
91 
100 
I J6 
I 2 6 
101 
103 
123 
40 
206 
103 
55 
69 
103 
86 
61 
NS 
258 
108 
59 
73 
174 
I 0 I 
95 
37 
100 
NS 
600 
200 
27 
.,, 
400 
44 
69 
JAM/MAl " 
66•021 153 
44• 179 IJJ 
2•61 I 79 
II•IJS 
1·211 
laS 
••••• 9A2 
I·IIS ,,, 
124 
,. 
Ill 
Ill 
33 
6 I 
26 
32 
1·13S 
7.S7 
asz 
•• 141 
" 
" ... 
36 
16 
SH 
41 
11·21l 
. Jll 
53 
336 
27 
101 
53 
379 
352 
100 
16 
30 
"' 139 
60 
274 
IJO 
231 
121 
IU 
IJS 
... 
MS 
12S 
S7 
I I) 
75 
., 
MS 
173 
Ill 
119 
421 
371 
62 
NS 
MS 
71 
lSI 
.. , 
liS 
91 
NS 
NS 
"' 233 
9] 
133 
NS 
75 
251 
NS 
297 
231 
266 
NS 
47 
100 
COTE D lYDIA 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
FRANC! 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
NOAVECE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
POL DONE 
HONCAIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
·SENEGAL 
CUINEE RE 
LIBERIA 
•DAHOMEY 
·CAMEROUN 
•GABON 
ANGOLA 
•MADAQASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
F•INDoOCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
IN DE 
CAMBODGE 
CHIN CONT 
JAPON 
HOMO KONO 
COTE D IVOIR 
M D M D E 
C E E 
•A I M 
flAM C.[ 
IELI •LUX 
PAYS lAS 
ALLEM•FEI 
IT ALII 
IIY·U·I 
Mti,EIE 
SUfi[ 
IAN[.AIK 
SUISSE 
IUYIIC•I 
,, .... , 
YIUIISLAY 
Pllti•E 
MIMIIIE 
MAliC 
ILIEII[ 
TUNIS IE 
•SEMEIAL 
IUIM[[ IE 
L liE Ill 
• DANIMEY 
•CA•IIIUM 
•I 111M 
·CIMOta•• 
AMitLA 
·MAIAIASC 
ITATSUMIS 
CANADA 
PANAMA II 
foiMD•ICC 
V[N[ZUELA 
IRESIL 
IAAk 
lOWE IT 
ADEN 
PAkiSTAN 
INDE 
C&MBODOE 
CHIN CDNT 
.lAP ON 
HONG KONO 
.,.,,, 148 
61-153 137 
3o25S 80 
52·664 
I • 611 
1·295 
3oU3 
I • 640 
lo]25 
241 
162 
45 
201 
.. 
156 
6] 
lOS 
4] 
2·45] 
U3 
757 
1 • 'a 6 
84 
58 
46 
36 
48 
Ill 
596 
8] 
I lo032 
Jl I 
SJ 
377 
,_,,, 
58 
421 
665 
100 
86 
46 
1·257 
I 4 I 
eo 
395 
1]4 
228 
120 
ISO 
184 
122 
NS 
1]5 
52 
140 
Ill 
98 
NS 
NS 
717 
181 
NS 
357 
45 
NS 
NS 
4] 
NS 
137 
218 
161 
126 
~12 
NS 
139 
260 
91 
NS 
58 
277 
NS 
297 
]54 
250 
NS 
56 
125 
JAN/HAl 64 
102•769 lAS 
73·229 1]6 
3·765 76 
62·916 1]3 
2·066 2]8 
I • 503 I I& 
··6421150 
2·102 196 
1·766 129 
301 MS 
205 139 
75 71 
227 122 
.53 II 0 
211 116· 
63 274 
130 NS 
93 MS 
2·102 141 
r-ao2 •o• 
771 321 
1·116 52 
84 NS 
51 NS 
76 70 
4] 6 .. 
5 I I 06 
'' 206 Ill 218 
601 ISO 
12•050 ~09 
3 I I NS 
53 "' )II 261 
I • 771 95 
51 NS 
550 66 
520 302 
100 NS 
16 297 
7 I ~&6 
1·714 J55 
I 41 NS 
127 II 
459 I I 0 
EINFUHRI.ANOER • PAYS IMPORTATEIJR 
~ Unprunc I Orlrlnrr 
TOGO 
H 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
u.A.s.s. 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
BULGAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
•NIGER 
·SENEGAL 
•Col VOIR£ 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·GABON 
AHOD NYAS 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CAMBODCE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
TOGO 
M 0 N D [ 
C E E 
•A 0 M 
fRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·fED 
ITAL IE 
AOY.UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
DANE MARk 
SUISSE 
ESP A ONE 
YOUODSLAV 
U•A•S•S• 
POLOGME 
TCHECOSL 
HONOR I[ 
BULGAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
•H•YOLTA 
•NICER 
•SENEGAL 
•C•IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
AHOD NYAS 
ET&TSUNIS 
CANADA 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
IAAl 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAkiSTAN 
INOE 
CAMBODOE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONC 
1000. Indices 
JAN/MAR 66 
,_,., 140 
4·UB 147 
58] 87 
3·389 
87 
666 
66] 
145 
1·002 
9 
41 
27 
60 
8 I 
58 
37 
196 
12 
I J 
67 
76 
79 
I 0 
I 7 I 
37 
269 
156 
60 
9G 
12 
I 8 
171 
165 
•• e 1 
I Z5 
19 
12 
29 
44 
28 
106 
124 
192 
40 
IJS 
.. 
177 
261 
330 
IJI 
NS 
107 
208 
IJJ 
675 
'166 
17 
&45 
48 
72 
670 
IJI 
1]9 
167 
102 
121 ,.,. 
112 
IJO 
NS 
120 
NS 
55 
786 
5 
NS 
291 
NS 
NS 
NS 
244 
I 12 
NS 
207 
ISO 
73 
JAN/AVA 6& 
12·639 138 
6·&11 1&9 
946 85 
4·383 
159 
901 
776 
192 
1·333 
19 
52 
33 
71 
137 
103 
37 
212 
12 
16 
75 
108 
88 
I 0 
17 
251 
&8 
)10 
2J 3 
86 
97 
ll 
21 
371 
213 
20& 
115 
141 
12 
29 
44 , 
139 
165 
•• 262 
72 
140 
66 
2lB 
201 
122 
121 
380 
93 
183 
192 
232 
57 
19 
7)1 
l2 
89 
259 
1]3 
Ill 
N5 
l2 
liS 
89 
76 
88 
151 
NS 
16l 
350 
92 
~3] 
44 
NS 
220 
120 
NS 
1&7 
.. 
NS 
154 
219 
I 2 l 
\ 
TAB. IJ 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices: mime pfrlode de l"annu prictdente = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS fXI'ORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
r--:-:-:-:-:---:--:-1 I Bestlmmunc r---:-::-:--:-:--1 l AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR I Bestlmmunc .--------1 I Bestlmmunc I Oestinatlon 1 000 $ Indices I Oe!rJnorJon 
TCHAO 
N 0 N D [ 
c [ [ 
•A 0 M 
FRANCE 
B[LO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMeFEO 
ITAL IE 
AOYoUNI 
DANE NARK 
Y 0 Ull 05 LA V 
MAROC 
LIB Y [ 
SOUDAN 
oNIGEA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
GUfN•ESP• 
•CONGOL£0 
SENEGAL 
H D N D E 
c [ [ 
•A 0 " 
FRANCE 
BELD•LUX 
PAYS BAS 
ALL[Hor£0 
I TALl£ 
AOY•UNI 
NOAVEGE 
SUED£ 
DAN[ MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPADNE 
POLOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
GAMBlE 
GUINEE A£ 
GHANA 
•TOGO REP 
•CAMEROUN 
U D E 
•MADAGASC 
oA[UMIIN 
ETATSUNIS 
L II AN 
JAPON 
JAN/JUN 64 
I6•JJO Ill 
12oJ94 Ill 
J66 65 
llo197 107 
47] 91 
I 78• NS 
140 419 
6 7 
819 180 
IOJ NS 
75 NS 
425 225 
I 09 I 04 
JJ2 IBJ 
252 NS 
I • J 5 I 7 7 
94 25 
28 I 00 
20 27 
JAN/NOV 6) 
I04o722 88 
9Jo529 88 
2·857 52 
90·204 
182 
71J 
2 ol55 
275 
806 
I • I JO 
122 
664 
• I 2 
SJ 
81 
109 
A62 
170 
AJJ 
J6 
J97 
I •795 
615 
At 
ISA 
II J 
49 
1·016 
88 
67 
74 
162 
64 
96 
72 
142 
2J7 
100 
Jl 
47 
NS 
IJS 
17 
ISO 
49 
59 
91 
96 
62 
21 
61 
140 
51 
127 
SENEGAL 
M 0 N D E 
· C E E 
•A 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
ITALIE 
AOYoUNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGN[ 
MAROC 
ALDER I [ 
GAMBlE 
GUINEE AE 
GHANA 
·TOGO REP 
·CAMEROUN 
u D [ 
oMAOACASC 
·REUNION 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
COTE 0 IVOIA 
H 0 N 0 E 
C E E 
• A .0 H 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[MoF£0 
ITAL IE 
AOYoUNI 
lALANDE 
NOAV£0£ 
SUEDE 
FINLAND£ 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAONE 
OAECE 
POLOGNE 
HONDII[ 
AOUMANI[ 
MAROC 
ALO[AI[ 
TUNIS I£ 
LilY£ 
oMALI 
•H•VILTA 
oNIG£1 
• SENEGAL 
lA MII£ 
IUINf£ If 
IN ANA 
•TIDI I[P 
Nii[AIA 
•CANEIIUN 
•DAION 
•CINOIIIA 
UN SUI AF 
fTATSUMIS 
L II AN 
SYii£ 
ISRAEL 
JORDAN I£ 
JAPON 
AUSTIALIE 
1 000 $ Indices 1 Oestinatlon 1 000 $ Indices 
JAN/2EC 6J 
110•507 
98·080 
Jo]J9 
94·567 
I 8 2 
758 
2·277 
296 
786 
I • I JO 
A9 
664 
8 
826 
9J 
as 
109 
474 
186 
A82 
J6 
77A 
I•IIA 
191 
A9 
ISS 
I I J 
SJ 
I I 126 
89 
89 
58 
89 
64 
7J 
168 
66 
84 
67 
7 
2JI 
IOO 
818 
82 
NS 
122 
17 
9JO 
5I 
.$9 
170 
92 
78 
20 
62 
66 
52 
I I J 
JAN/MAR 64 
96•721 IJ6 
65•022 126 
A·Aoe 76 
••. •s• 
2·925 
8·207 
6oAJ0 
6·006 
z.. l72 
9A 
J I 
IOO 
20J 
616 
I 0 I 
209 
1·075 ,, 
I 17 
260 
J02 
I • I 99 
Joi7J 
" 19 9J 
246 
II 
697 
180 
II 
25 
6 I ,, 
91 
J7 
75 
lo2J2 
I '7 • 41 l 
12 
SJ 
609 
114 
StJ 
20 
I I 8 
J69 
14J 
lAB 
I I 0 
280 
see 
129 
66 
NS 
129 
56 
261 
406 
NS 
515 
NS 
719 
lA I 
82 
A I 
NS 
81 
7A 
164 
77 
NS 
~50 
69 
218 
NS 
52 
925 
109 
207 
19J 
191 
IOI 
IOI 
NS 
129 
400 
COTE 0 IVOIA 
M 0 N D [ 
C E E 
•A 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•F£0 
ITAL IE 
AOY.UNI 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEHAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESP A ON£ 
GAECE 
UoAoS•S• 
POLOGNE 
HONCAIE 
AOUMANI£ 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
•MALl 
•H•VOLTA 
•NIGER 
·SENEGAL 
GAMBlE 
GHANI 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBAA 
UN SUD H 
ETATSUNIS 
LIBAN 
SYA IE 
ISRAEL 
JORDAN IE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
COTE D IVOIA 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 • 
FRANC£ 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
IT ALI E 
AOY.UNI 
lALANDE 
NOAV£0£ 
SUED£ 
FINLAND£ 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AUTAICH£ 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
GAECE 
POLOGN[ 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUHANI[ 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
•HALl 
•H•VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
GAMBlE 
GHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·DAION 
oCONGOIIA 
£TAT SUN IS 
CANADA 
LIIAN 
SYii£ 
ISIAfL 
JDIDANI£ 
JAPON 
JAN/AVA 64 
125•697 ISO 
80oiOI IJJ 
8·048 279 
50·2JA 121 
l•666 J8J 
iOol$9 155 
8•250 165 
7e792 120 
'•512 ,,, 
162 NS 
Jl 12J 
2 19 121 
li7 NS 
745 106 
200 86 
241 190 
lol82 408 
107 NS 
29 NS 
lOA NS 
740 NS 
J02 719 
1·481 lAO 
5o7J9 NS 
Jl AD 
4 S 0 ·I 2 6 
599 eJ 
121 125 
721 77 
180 NS 
27 75 
90 250 
A9 I 2 
100 NS 
I lA 59 
50 IJJ 
99 129 
1•512 214 
2l·548 2J5 
129 27A 
SJ 82 
696 621 
I lA NS 
I·ASS 259 
2J NS 
JANINA I 6A 
IA2oi07 IJ2 
88•JJ9 118 
8o54J 75 
54o7J9 
Jo9J7 
11•009 
9oJ7J 
9·281 
]ofJI 
197 
4] 
297 
IJS 
911 
255 
24J 
1·625 
ISO 
IJ4 
516 
19 
191 
102 
1•172 
5·796 
244 
544 
782 
19J 
721 
180 
J I 
I 0 2 
6J 
I 7 7 
I 16 
60 
119 
21•295 
9J 
146 
SJ 
112 
114 
1·149 
106 
278 
IA9 
IA9 
I IJ 
284 
6]5 
55 
120 
97J 
87 
82 
156 
44] 
NS 
744 
NS 
NS 
NS 
719 
96 
100 
2JO 
I 19 
76 
150 
26 
NS 
NS 
I 12 
I 0 
NS 
6] 
JOO 
12 I 
2iJ 
68 
164 
82 
JJ7 
NS 
299 
Bestlmmunc 
l OestlnorJon 
TOGO 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 • 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT &L I [ 
ROYoUNI 
ESPAGNE 
U•R•S•S• 
MAROC 
TUNIS IE 
•H•VOLTA 
•NIGER 
•SENECAL 
•C•IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONDOLED 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
JAPON 
AUSTRAL I[ 
N ZELANOE 
TOGO 
M 0 N D E 
C E E 
•• 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
"ALLEN • FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NORV£0[ 
ESP ACNE 
U•AoS•S• 
MAROC 
TUNIS IE 
•H•VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
•Col VOIR£ 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGO&~~ 
•CONDOLE~ 
E TAT SUN IS 
BRESIL 
URUGUAY 
JAPON 
AUSTRAU~ 
N ZELANDE 
1000$ Indices 
JAN/MAR 64 
1•425 212 
5o318 2J8 
200 156 
l·85J J29 
187 100 
904 JJ2 
J57 J88 
417 122 
80 NS 
16 NS 
I NS 
10 NS 
15 NS 
4 NS 
8 42 
il NS 
15 250 
19 68 
I 02 140 
4 NS 
J2 NS 
4 400 
7 44 
15 NS 
1·825 195 
104 28 
82 NS 
282 NS 
264 NS 
142 NS 
JAN/AVA 64 
I 1•944 2JO 
8·055 222 
us 108 
4. 910 
711 
I· 159 
754 
521 
87 
7J 
16 
I 
I 0 
15 
17 
9 
15 
21 
J2 
148 
1 
J2 
4 
14 
15 
2•098 
104 
12 
401 
4]5 
142 
276 
125 
217 
J46 
98 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
J5 
NS 
2JJ 
47 
78 
175 
NS 
IJJ 
74 
NS 
280 
J2 
NS 
978 
NS 
NS 
81 
HANDEL DER AS OZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wl htlgen andern Undern 
Indices: Vt'lltlchszeltraum des Vorjahres = 100 
TAB. I] 
Import 
EINFUHili.ANOER • ,AYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANDER 
ll 
I Unprunc 1 Ortctne 
T~GO 
M 0 N D ( 
C E E 
•A 0 N 
FRANC£ 
BfLO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M,FfD 
I TAL If 
ROYoUNJ 
NORVfG[ 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN[MARK 
SUISSE 
ESPAGNF 
YOUOOSLAV 
u.A.s.s. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG. I£ 
IULOA.IE 
MAROC 
•I•ALIE.I 
•••VOLTA 
•NIIEI 
•SENEGAL 
•C•JVOUE 
GHANI 
•DAHOMEY 
NJOE.IA 
•CAHEIOUN 
oOAION 
IHOO NYAS 
ETATSUNJS 
CANADA 
oANT•N[[I 
VENEZUELA 
JIAK 
I SRHL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
CAHIOQG[ 
CHIN CONY 
JAPON 
MINI KONG 
DAHOMEY 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
f•ANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALL[Mof[l 
I TAL IE 
AOY•UNI 
SUED£ 
OANEMUK 
SUISSE 
AUTIICM£ 
ESPAON[. 
POLOON[ 
BULOA.I[ 
MAROC 
ALGERIE 
TUN ISlE 
EOYPTE 
•SfN[OAL 
•Col VOIR[ 
•TOGO REP 
NIGERIA 
u D [ 
ZANZ liAR 
ETAT5UNJS 
•ANT•N[£A 
YfN[ZU[LA 
IRAK 
CHIN CONY 
HONG KONG 
..+-------1 I Unprun1 
1 000 $ Indices I Or111ne 
J'"'"''' d4 
15·~·· 1,30 
7•719 Ill 
I • 016 70 
s. )55 
192 
I • 0 5 S 
173 
a .. 
I • 51~ 
19 
76 
12 
5 I 
75 
169 
103 
H 
219 
I 5 
22 
75 
151 
106 
15 
27 
Z70 
7Z 
~07 
Z6~ 
IZO 
100 
" u 503 
IZ6 
2~5 ,, 
179 
II 
29 
79 
II~ 
Z35 
lo670 
II~ 
J)2 
59 
202 
176 
I 16 
Ill 
~10 
I 15 
2~0 
2&3 
156 
219 
~7 
31 
~91 
31 
15 
250 
110 
NS 
NS 
~~ 
15 
Ill 
6~ 
77 
17~ 
NS 
200 
Zll 
I I 0 
~II 
&3 
6Z3 
2)1 
110 
NS 
263 
.,, 
201 
209 
171 
JANVIER 6& 
1•517 NS 
I • I ZZ NS 
lSI NS 
911 
" Zl lA 
" 10 
I 
I 
5 
I 
s 
Zl 
" 
" 
" zo 9 
100 
I J 
2) 
Zl 
1 
2 
~~ 
I 
15 
J6 
IS 
26 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N5 
NS 
NS 
NS 
H 0 N D E 
C £ E 
•l 0 M 
fRANCE 
BfLG•LUX 
PAYS lAS 
ALL[Hof[Q 
I TAL IE 
RQY.UNJ 
NOIVEOE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGN[ 
POLOGN£ 
TCHECOSL 
HONGRif 
IULOA.I[ 
MAROC 
ALGER If 
TUNIS IE 
EGYPT[ 
•SENEGAL 
.•C•JVOIR[ 
•TOOO REP 
NIOERJA 
u 0 [ 
KENYA DUO 
ZANZIBAR 
·REUNION 
ETATSUNIS 
•ANT•NfER 
YfNEZUfLA 
IRESIL 
UO[NT IN£ 
LJIAN 
JRAK 
AfOHAN 1ST 
ISRAEL 
PAK I ~TAN 
JNO£ 
CAHIOOCE 
CHIN CONT 
HOMO KON8 
OAMGM[Y 
M I N I [ 
c [ [ 
•••• 
••••cr 
I[LI•LUI 
PAYS Ill 
ALLE••fEI 
ITALIE 
AIY·U" 
NIIVEII 
SUED[ 
PAN[MARK 
SUISU 
AUTIICH£ 
ESPAON[ 
POLIIN[ 
TCH£COSL 
HONIR I[ 
IULGA.I[ 
•••lc 
ALOE. IE 
TUNIS I[ 
EIYPT[ 
•SfNEOAL 
•CoJYOJ•E 
•TOll liP 
NJIIIJA 
U D E 
KENYA OUI 
ZANZIIAR 
•MlDAGASC 
ETATSUNIS 
•INT•N[[R 
VENEZUELA 
ARGENT IN[ 
IRAK 
lAIN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CAHBODGE 
CHIN CONT 
.JIPON 
HONG KONG 
.------11 1 000 $ Indices Unprunc I Orlflne 
7·5~5 97 
5·110 91 
675 70 
~. 541 
IS I 
IU 
160 
20~ 
270 
156 
" 10 
I 3 
~ 
I 5 
75 
I 
2 
~7 
120 
31 
" 32 ,,, 
59 
Ill 
)21 
26 
' z 
I 
Ill 
I Jl 
121 
I 
• I 
20 
2 
' 
90 
,. 
210 
57 
170 
109 
NS 
257 
167 
J)Q 
133 
~75 
NS 
62 
zoo 
NS 
102 
123 
NS 
NS 
ll 
~~ 
IDS 
10 
NS 
NS 
NS 
NS 
~" ~' 
19& 
NS 
NS 
NS ,, 
NS 
NS 
26 NS 
B ~00 
96 NS 
zz 733 
7Z II 
11•111 Ill 
'"" 93 1·116 77 
••••• ... 
... 
II~ 
IU 
, .. 
171 
~I 
II 
" • II 
.. 
zo 
' ,, 
I~. 
$e 
61 
31 
Sf.l 
~· 1.11
~u 
AJ 
' z 
z 
ZGI ,., 
Ill 
~ 
20 
2 
' 26 
32 
Z29 
31 
I 8 
128 
93 
n 
2JS 
·~ IJ9
Ill ,,, 
2ZI 
"' 9) 
II 
Jll 
MS 
Ill 
~·· NS 
·~ J)3
91~ 
NS 
Ill 
19 
11 
79 
IS~ 
NS 
NS 
zz 
IJ9 
~I 
276 
zoo 
2~ 
~s 
NS 
650 
52 
NS 
950 
NS 
,. 
OAHOHfY 
H 0 N D E 
c f [ 
•A 0 " 
FRANCE 
AELD•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
ITAL IE 
RQY,UNI 
NORVECE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
U·R·S•S• 
. POLOGN£ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
IULGAR IE 
MAROC 
ALGERIE 
EGvPTE 
•SENEGAL 
•Col VOIR£ 
•TOGO REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
U 0 E 
KENYA OUO 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
•ANT•NEEA 
VENEZUELA 
IIESIL 
A•OENTIN[ 
SYRJE 
PAKISTAN 
IN DE 
CAMIODGE 
INOONESIE 
CHIN CONY 
JAPON 
HONG KOMI 
N I N 0 [ 
c I E 
..... Ill 
fiANCE 
IILI•LUX 
PAYS liS 
ALLE••f[l 
IT AL IE 
•••·v•• NIIVII[ 
SUUI 
la•r•••l 
IU I SSE 
IIITIIC•I 
EHUU 
YI~IOSLAY 
u ••••••• 
POLIINE 
TCHICISL 
..... ,[ 
IULGA.I£ 
RAIOC 
ALIEIJ£ 
ru• IS IE 
[IYPT£ 
•ShEOH 
•C• JYOIIE· 
• TOll R[P 
N 10£1 lA 
·CAMEROUN 
U D £ 
•MlOAOASC 
£TAT SUN IS 
·••r-NEIR 
VINIZUELA 
IR[SI L 
UOJNT IN[ 
I RAK 
PAKISTAN 
I NO[ 
CAHIODI£ 
INOON£51£ 
CHIN CONT 
.J&ItON 
HONO KONG 
• PAYS IMPORTATEUR EINFUHRI.ANDEil • PAYS IMPORTATEIJR 
.-------~I 1 000 S Indices Unprunc 1 Orl&ln~ 1000$ Indices 
JlN/MlJ 6~ 
Jl•l21 97 
'·068 92 
I • lO I 77 
1·017 
2)2 
2ll 
266 
)20 
~~· 20) 
~~ 
36 
Jl 
s 
~I 
II 
I 0 
,. 
25 
' so 
16~ ,, 
32 
675 
I I I 
200 
"' 5 
,, 
62 
173 ,, 
115 
107 
615 
16 
Ill 
II ,, 
~00 
3~ 
NS 
NS 
"' ~00 
NS 
12 
221 
NS 
96 
&9 
70 
85 
so 
~ 7 I 09 
l NS 
~ 
257 
161 
235 
6 
I 5 
33 
26 
37 
260 
7 
)9 
29 
IA7 
~· ISl
~~ 
26~ 
.NS 
750 
NS 
650 
S I 
NS 
NS 
~~· 290 
.. , 
JlN/JUN 6~ 
15•110 IOO 
10•668 '' 
1·~96 II 
,,,,, 
253 
Z66 
309 
396 
Sll 
13 I ,, 
~z 
" ..
6& 
I Z 
I 0 
,. 
Z7 
3 
50 
190 
,76 
IZ ,, 
IZ6 
~~· 2~9 
616 
1 
52 
• ,,, 
.. , 
276 
6 
Z2 
61 
78 
60 
,,~ 
1 
51 ,, 
.. , 
95 
60 
160 
61 I" 116 
~zs 
9Z 
ISO 
" IOO 
533 
,. 
NS 
NS 
IZl 
IOO 
NS 
IS 
IO~ 
l3Z 
NS 
I I 0 
51 
85 
12 
10 
100 
~~ 
IS I 
~I 
2~Z 
NS 
NS 
71 
21 I 
~1 
~·· NS ,,, 
)90 
163 
CAMEROUN 
H 0 N 0 E 
c f f 
•• 0 " 
FRANC£ 
BELG•LUX 
PA"YS BAS 
ALL[H,FEO 
I TAL I [ 
AOY•UNI 
NORVEGE 
SUED£ 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL•H•EST 
TCH£C05L 
HONOR IE 
CANARIES 
MAROC 
•D•ALOERJ 
TUNIS I£ 
•MILl 
•TCHAO 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
•C•JVOIRE 
NIGERIA 
·OAIDN 
•CINOOI•A 
.MOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNJS 
CANADA 
••• ,.,c .• 
oANT•Nf[l 
VENEZUELA 
IRAN 
PAKISTAN 
I NO[ 
CAMIOOGE 
CHIN CONY 
JAPON 
HOMO KONO 
REP•CfNTRAfR 
M 0 N 0 [ 
C f E 
•• 0 " 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHof[D 
IT ALI f 
RQY,UNJ 
NORVEOE 
SUEDE 
OAN[MARK 
SUISSE 
AUTA I CH£ 
PORTUGAL 
ESPAON[ 
MAROC 
ALDER I£ 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
OUIN•POAT 
•Col VOIR£ 
·TOGO REP 
•CAMEROUN 
•CONOOLEO 
ANGOLA 
UN SUO AF 
E TAT SUN IS 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
IRAN 
I NO[ 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
JAN/DEC 63 
IOI•l05 106 
74 • I I 6 I I l 
5ol99 92 
61·690 
loi6S 
1·928 
6o5QQ 2.," 
I' 951 
91~ 
"' 207 
"' 611 
'" so 
166 
55& 
199 
305 
629 
&73 
&91 
359 
161 
z," 1 
I•ISD ,, 
ll7 
179 
69 
337 
101 
So260 
SJ 
II~ 
lol06 
1•190 
I 31 
292 
262 
251 
Z06 
'., 67 ,,, 
Ill 
ZQ7 
107 
Ill 
16& 
79 
72 
17 
55 
112 
'' ., 
71 
175 
91 
60 
6JO 
27 ,, 
~I] 
NS 
IS 
109 
... 
2&0 
" II 0 
liZ 
IS9 
9Z 
9Z 
&6 
.. 
ll 
J)3 
NS 
NS 
Ill 
NS 
lAO 
IQl 
19 
.IANIHAR 6& 
6·2" 90 
AoSAI 90 
171 I J9 
,,,, 
"' ZOI 
310 
90 
3ZS 
~ 
I 0 
" I 0 
a 
51 
117 
71 
• ~ 
160 
II 
IS 
2 
lG 
118 
• 9 
ZS7 
16Z 
IZ 
6 
I 
6 
IS 
86 
II 
71 
ISO 
100 
•• 171 
"' 56 
17& 
&0 
zoo 
61 
177 
"' 
"' Z I ISZ 
92 
•• NS 
61 
200 
NS 
56 
'31 
I 0 I 
16 
NS 
2 
NS 
liS 
I 7 9 
I 
TAB.IJ 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices : memo pfrlodt do l"annn priddente = 100 
AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. AUSFUHRlANDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPO/I.TATEU/1. 
I Bestlmmunc .-----~--t I Bestlmmunc I Oest/natlon 1 000 • Indica I.Destlnatlon 
TODD 
II 0 N D E 
C E E 
•A 0 II 
rAANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.rED 
I TAL IE 
AOY.UNI 
NDA~EGE 
ESI'.AONE 
U•R•S•S• 
~AAOC 
TUNIS IE 
•H•VDLTA 
•NIGER 
• SE·NEOAL 
GUINEE AE 
•C•IYOIAE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONDO IRA 
•CONDOLED 
ETATSUNIS 
BAE 5I L 
URUGUAY 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JANINA I 64 
13·S21 171 
1·983 150 
345 I 0 I 
5. 491 
984 
I. I 59 
78S 
564 
94 
73 
I 6 
I 
I 0 
I 5 
17 
12 
16 
I 
23 
45 
207 
I 3 
32 
6 
I 7 
I 5 
2·604 
I 0 4 
12 
455 
435 
I 4 2 
ISO 
154 
192 
)47 
65 
224 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
213 
35 
~33 
33 
256 
40 
II 
260 
NS 
zoo 
15 
J75 
3 I I 
32 
N5 
429 
NS 
~5 
DAHOMEY 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL EM • fED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
OANEHAAK 
POLOONE 
ALGERIE 
•SENEGAL 
OUIN[E AE 
•Co! VOIR£ 
•TOOO REP 
NIGERIA 
u D E 
•INT•N!EA 
COLOMBIE 
JAPON 
DAHOMEY JANVIER 64 
243 NS 
144 NS 
3 I NS 
DAHOMEY 
H 0 N D E 
C E E 
•I 0 M 
rAANCE 
DANE HARK 
OUINEE RE 
•Co! YO IRE 
·TOOO REP 
•ANT•NEER 
JAPON 
I 4 4 
20 
32 
I 
26 
4 
I 5 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
H 0 N D E 
c E E 
•A 0 M 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEH.fED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE HARK 
POLOONE 
ALGERIE 
•SENEGAL 
GUINEE AE 
•Co! YO IRE 
•TOOO REP 
NIGERIA 
U D E 
•ANT•NEEA 
COLOMBIE 
JAPON 
.---------~ I 1 000 • Indica Bestlmmunc .-----~--t l 1 Oestlnatlon 1 000 $ Indica Bestlmmunc 1 Destination 
JAN/MAR 64 
2·951 •• 
2·317 " 
127 2A 
2 • I 01 I 0 I 
20 95 
as '' I 73 I 09 
I ~~ 
7 71 
67 191 
177 13S 
32 NS 
2 40 
I 
33 NS 
5 5 
90 55 
S I S 7 
7 NS 
7 NS 
3 NS 
51 446 
JAN/AVA 64 
,.,.. 73 
2·105 73 
IS I 26 
2·426 
20 
15 
173 
I 
7 
87 
207 
32 
2 
2 
'' I 0 
104 
5I 
7 
1 
3 
sa 
75 
95 
31 
109 
NS 
71 
249 
lSI 
NS 
00 
I 
NS 
.. 
53 
52 
sa 
NS 
NS 
.. 6 
DAHOMEY 
N 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
rAANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH.rEO 
I TAL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
POLDONE 
ALGERIE 
•NIGER 
• SENEGAL 
GUINEE AE 
•Co!VDIAE 
GHANA 
•TDOO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
u 0 [ 
•INT•NEEA 
COLOMBIE 
JAPON 
DAHOMEY 
II 0 N 0 [ 
C E E 
•A 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH·fED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
SUEDE 
DANE NARK 
POLOGNE 
ALGERIE 
•NIGER 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
•Col YO IRE 
GHANA 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
U D E 
•ANT•NEEA 
COLOMBIE 
JAPON 
JAN/MAl 60 
5·075 90 
··655 92 
226 ,. 
•• 251 
52 
IS 
256 
II 
49 
109 
207 
32 
2 
I 
• ,, 
2B 
I 
153 
aa 
9 
a 
7 
' ,, 
92 
208 
31 
ISO 
NS 
H4 
"' lSI
NS 
AD 
NS 
I 
NS 
26 
NS 
61 
79 
225 
53 
NS 
NS 
•as 
JAA/JUN 60 
'·"' 92 5·969 ,, 
259 " 
SolS] 
61 
aa 
256 
II 
110 
109 
207 
32 
2 
II 
6 
,. 
29 
I 
173 
II 
9 
I 0 
1 
9 
63 
95 
179 
21 
131 
NS 
391 
3 II 
lSI 
N5 
40 
NS 
2 
136 
26 
NS 
60 
54 
225 
63 
NS 
NS 
•as 
COHEROUN 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 " 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·HP 
IT ALI E 
AOY.UNI 
lALANDE 
NORYEGE 
SUEDE 
OANENAAX 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGN[ 
YOUOOSLAY 
GRECE 
ALL•M•EST 
MAROC 
•D•ALOERI 
TUNIS IE 
EGYPTE 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE AE 
•C•IYOIRE 
oTOCO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•CENTRA'• 
3UIN•ESP• 
•GABON 
·CONDOIRA 
•CONDOLED 
UN SUO·Ar 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA ~E 
r.IND·OCC 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
AEP•CENTRArR 
N 0 N 0 E 
c [ [ 
•A 0 " 
rRANCE 
IELG•LUX 
PAYS lAS 
ALL[M.rEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
MAROC 
ALGERIE 
•Co! YO IRE 
•CAMEROUN 
oCONGOLED 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
ISRAEL 
JAPON 
N ZELANDE 
10001 Indica 
JAN/DEC 63 
120·240 116 
98•751 Ill 
lol95 120 
''""' 1·343 
19 ·179 
6ol24 
'. ~201 
2·261 
• as 
40f. 
87 
9 
63 
t • 46 I 
11 
I 
101 
I oliO 
I • 244 
49 
920 
I 
770 
31 
2 
106 
20 
49 
101 
~. 219 
504 
77 
1·202 
·221 
I 
56 
6o]23 
12S 
2 
s 
42 
146 ,, 
I 01 
157 
142 
ISO 
161 
.. , 
NS 
142 
206 
74 
I 
NS 
21] 
tiS 
6 
119 
192 ,. 
564 
NS 
tiS 
76 
24 
NS 
"' 167 109 
100 
I 4 5 
90 
41 
20] 
67 
20 
59 
91 
]]I 
NS 
NS 
66 
197 
NS 
JAN/MAR 64 
So45] 142 
2·273 126 
22 II 
1·612 
., 
213 
14] 
190 
602 
I 
2 
.. 
I 
I 
IS 
5 
66 
lol7] 
1 .a. 5 
29 
II 
lOS 
46 
tiS 
117 
NS 
199 
... 
NS 
210 
I 
NS 
14 
31 
206 
.,, 
10 
725 
164 
83 
HANDEL DER ASlZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wlc tlgen andern Undern 
Indices : Ver&lelchszeltnUm es Vorjahres = 100 
TAB •. Il 
Import 
EINFUHRlJ.NDER • AYS IMI'ORTATEUR EINFUHRlJ.NDER • PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRlJ.NOER 
I Ursprunc I Orlflne 
A[PoCENTAAFA 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFEO 
IT ALI E 
AQY.UNI 
NOAVECE 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
u.A.s.s. 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
GUIN•POAT 
•Co!VOIAE 
•TOGO REP 
•CAMEROUN 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT•NEEA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
REP·CENTRAFR 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS lAS 
A~LEM•FEO 
I TAL IE 
RQY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U•R•S•S• 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
•SENECAL 
GUIN•PORT 
•Co!VOIRE 
oTOQO REP 
•CAMEROUN 
oCONGOLEO 
ANGOLA 
•MAOACASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT•NEEA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISAHL 
IN DE 
CEYLAN 
,JAPON 
HONQ KONG 
..-+-------t _I Ursprunc 
1 000 S Indices I Orlflne 1 000 $ Indices .----~I Ursprunc I Orlflne 
JAN/AVA 64 
·B·460 94 
6·229 9) 
677 128 
4ol59 
180 
290 
781 
119 
426 
4 
14 
5) 
ll 
) 
75 
1)5 
I 
105 
4) 
4 
164 
19 
19 
2 
I I 
15) 
4 
12 
)22 
I 
215 
I 0 8 
II 
I 
I 
6 
li5 
I 17 
.. 
8) 
95 
140 
88 
146 
Ill 
74 
252 
ll 
300 
52 
163 
)) 
181 
160 
16 
120 
I 12 
61 
NS 
I 31 
184 
NS 
57 
44 
100 
102 
9) 
NS 
IOO 
2 
600 
115 
172 
ANIMA I 64 
o.sz7 91 
7•770 97 
126 121 
6·044 
297 
)66 
192 
171 
511 
5 
II 
67 
14 
) 
81 
167 
I 
129 
AS 
• 195 
20 
26 
2 
10) 
18) 
4 
I 
14 
442 
I 
271 
147 
26 
I 
I 0 
6 
88 
Ill 
9) 
120 
IOO 
124 
101 
1)4 
167 
72 
186 
40 
ISO 
47 
172 
20 
172 
900 
I 2 
119 
95 
76 
NS 
14) 
165 
9 
IOO 
58 
55 
100 
lOS 
I I 0 
NS 
100 
21 
600 
IOO 
lSI 
AEP•CENTAAFA 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
ITAL IE 
AOY•UNI 
NOAVEQE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
u.A.s.s. 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
•SENECAL 
CUIN•POAT 
•C•IVOIAE 
•TOQO REP 
,CAMEROUN 
•CONCOLEO 
ANGOLA 
•MAOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT•N[£A 
VENEZUE.LA 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
HONC KONC 
GABON 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM,FED 
ITAL IE 
ROY•UNI 
NORVECE 
SUEDE 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
u.R.s.s. 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
•MAURITAN 
• SENECAL 
•C•IVOIRE 
•TOQO REP 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
ANGOLA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
FoiND•OCC 
•ANT•NEEA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
CAMBODGE 
JAPON 
HONG KONO 
lUSTRAL IE 
JAN/JUN 64 
12•540 101 
9·229 100 
, .. 1)9 
7•264 
)29 
444 
I • 00 I 
191 
652 
8 
20 
H 
15 
) 
89 
I 94 
I 
I 55 
49 
4 
257 
2) 
)9 
2 
I l9 
196 
4 
I 
17 
527 
8 
)01 
170 
47 
I 
II 
14 
7 
90 
I 54 
98 
109 
100 
126 
9) 
152 
200 
77 
liB 
4 I 
75 
47 
Ill 
20 
178 
817 
II 
120 
62 
115 
IOO 
NS 
158 
9 
IOO 
61 
59 
800 ,, 
106 
NS 
IOO 
NS 
29 
700 
102 
152 
liZ.970 Ill 
I • 651 I 14 
507 77 
7. 191 
~14 
246 
152 
161 
436 
I 
22 
7 
I 2 
12 
25 
" 2 
I 2 
7 
9 
2'2 
" 231 
28 
25 
24 
6.1 
., 
5 
) 
259 
9 
11 
I 0 
2·428 
' I 0 I 
76 
127 
) 
,, 
22 
I 2 l 
" 2 
Ill 
... 
lOA 
142 
95 
196 
zoo 
59 
•• 75 
NS 
40 
61 
zoo 
I 71 
2)) 
129 
7) 
146 
159 
61 
81 
lOA 
I I 7 
287 
~00 
27 
,. 
Ill 
422 
6) 
J71 
JOO 
1(5 
)) 
172 
IOO 
NS 
NS 
l65 
141 
IOO 
ClBON 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
AOYoUNI 
NOAVECE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
CANARIES 
MAROC 
•D•ALCEAI 
TUNISIE 
•MAUR IT AN 
•SENECAL 
•C•IVOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NICER lA 
•CAMEROUN 
ANGOLA 
RHOD NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FoiNDoOCC 
•ANT•NEEA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
CAMBODCE 
JAPON 
HONC KONC 
CAB ON 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NORVECE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONCAIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGER IE 
TUNIS IE 
•MAUAITAN 
• SENECAL 
•C•IVOIAE 
oTOCO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
ANGOLA 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
F·II•D·OCC 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
CAMBOOGE 
JAPON 
HONQ KONG 
• PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANOER • PAYS IMPORTATEUR 
.----------~ I 1 000 $ Indices Ursprun& 1 Orlflne 1000$ Indices 
JAN/AVA 64 
17·458 128 
12•0)9 115 
641 70 
10•088 
294 
)24 
1·01) 
)00 
511 
8 
27 
12 
I 7 
12 
26 
29 
2 
12 
II 
9 
24 
21 
)65 
)0 
25 
12 
95 
65 
6 
• ,., 
' 51 
ll 
1·008 
12 
I l4 
98 
174 
• 19 
21 
1)5 
19 
114 
196 
104 
122 
126 
149 
160 
66 
67 
85 
600 
18 
76 
200 
150 
367 
Ill 
75 
100 
185 
NS 
., 
12) 
116 
325 
600 
25 
400 
8) 
Ill 
425 
54 
277 
400 
NS 
1) 
Ill 
IOO 
NS 
17S 
260 
Ill 
JANINA I 64 
21·272 119 
14·895 112 
979 90 
12·365 
)4) 
47) 
I • )2 I ,,, 
674 
I ,, 
I 5 
18 
I 2 
)0 
42 
I l 
I 2 
9 
)7 
26 
427 
" 52 )) 
Ill 
76 
6 
• 5 
505 
9 
54 
I l 
)o2)9 
12 
1)7 
186 
189 
I l ,, 
7 
49 
166 
51 
109 
202 
121 
118 
1)4 
Ill 
I I l 
55 
75 
60 
600 
)$ 
95 
175 
400 
100 
I 12 
58 
191 
51 
AS 
72 
125 
292 
600 
21 
167 
IO) 
64 
245 
45 
179 
•oo 
NS 
56 
96 
156 
NS 
NS 
126 
277 
170 
GABON 
M 0 N 0 E 
C E E 
,, 0 " 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT ALI E 
RQY,UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL•M•EST 
POLGGNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
•MAURITAN 
•SENEGAL 
•Co!VOIRE 
·TOQO REP 
•DAHOMEY 
NICER !A 
•CAMEROUN 
ANGOLA 
AHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
Fo!ND•OCC 
•INT•Nf[A 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
I NO[ 
CAMBODCE 
JAPON 
HONG KONC 
CONGO BAUZA 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
ITAL IE 
AOY·UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANEMAR<C 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U•R•S•S• 
ALL·M•EST 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
•MAURI TAN 
•SENECAL 
•C•IVOIAE 
•TOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONOOLEO 
ANGOLA 
AEUN CIM 
RHOD NYAS 
UN SUI lf 
ETATSUNIS 
CUBA 
Fo!ND•OCC 
•ANT•NEEA 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
PAKISTAN 
ASIE PORT 
.JAPON 
HONG KONG 
JAN/JUN 64 
25•744 117 
17·980 112 
1·342 9) 
14·160 
459 
61) 
I • 54B 
soo 
760 
12 
)9 
18 
20 
ll 
)0 
50 
15 
14 
9 
so 
102 
S27 
so 
66 
46 
162 
86 
7 
s 
s 
610 
9 
65 
ll 
l • 19 I 
14 
145 
278 
27) 
18 
)9 
7 
59 
191 
57 
I I 0 
Ill 
129 
109 
ISS 
1)5 
100 
62 
72 
59 
.,, 
.,, 
100 
188 
zao 
90 
128 
152 
I 94 
62 
50 
96 
llO 
2)9 
700 
24 
100 
I 0 I 
64 
197 
)8 
ISO 
467 
806 
66 
116 
ISO 
NS 
NS 
95 
239 
lSI 
JAN/MAR 64 
IS•SlO 67 
II•7AS 77 
116 50 
8·06) 
681 
152 
1·679 
470 
472 
5 
IS 
2 
17 
2S 
I 
I I 0 
29 
• I 
l I 
2SO 
I l 
IS2 
2)) 
II 
" 2 
4 
41 
51 
JU 
2 
75 
124 
9SI 
6) 
70 
Ill 
IS9 
7 
12 
10 
) 
122 
24 
67 
2S2 
171 
I) 
1)5 
70 
I) 
274 
100 
~67 
89 
7) 
96 
I 
lOO 
100 
"' 12) 
" 2SI 159 ,, 
,,, 
I 
57 
"' 67 )84 
NS 
.,, 
'' 65 
NS 
58) 
., 
Ill ,, 
NS 
NS 
NS 
89 
Sl 
TAB. 13 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices : mlme "'rlodt de l'annu priddente = 100 
AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmun1 .---------1 I Bestlmmun1 .---------1 I AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXI'ORTATEUR I I Oestlnatlon 1 000 S Indices I Destination 1 000 $ Indices 
REP•CENTRAfR 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN.FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICH[ 
MAROC 
ALGERIE 
•C•IYOIRE 
•CAMEROUN 
•CONGOLEO 
UN ~UO AF 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
N ZELANDE 
REP•CENTRAfR 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 N 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
MAROC 
ALGERIE 
•Col YO IRE 
•CAMEROUN 
•CONGOLEO 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
N ZELANDE 
JAN/AY~ 64 
9o250 163 
6 • I 36 IAI 
24 9 
3o306 
8 I 
400 
I 4 9 
200 
890 
8 
2 
16 
I 
I 
IT 
5 
66 
1·161 
2 • I 9 6 
29 
II 
133 
62 
NS 
91 
N5 
NS 
I I 4 
NS 
)20 
I 
NS 
IS 
I 2 
I 0 S 
9S8 
96 
725 
I 6 4 
JANINA I 64 
12•299 IT6 
5·9~1 150 
33 12 
4 • T 1 I 
I 4 3 
T65 
151 
2n4 
I • 06 I 
• 2 
I 6 
I 
• I 9 
5 
T3 
2. 5 I) 
2·566 
29 
I I 
130 
108 
NS 
IS 
4)4 
N5 
I 14 
N5 
320 
I 
NS 
I 7 
9 
9T 
N5 
112 
242 
I 6 4 
qF.P•CENTRAFA 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHoFED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
MAROC 
ALGERIE 
•C•IYOIRE 
•CAMEROUN 
•CONGOLEO 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
N ZELANOE 
GABON 
N 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 H 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHoFEO 
I TAL IE 
ROYoUNI 
lA LANOE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•M•EST 
HONGRIE 
MAROC 
4LGERIE 
TUNIS IE 
•NIGER 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C•IYOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•NADAGASC 
REUN CON 
RHOD NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUAD MART 
f•INDoOCC 
•OUYANE F 
PERDU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
N ZELANDE 
JAN/JUN 64 
15,392 194 
To9T3 163 
J8 20 
6·352 
20T 
93T 
I 58 
)19 
I • 0 6 I 
8 
2 
I 6 
I 
8 
24 
5 
105 
3o096 
2. ,8 
4 I 
24 
142 
157 
NS 
89 
)58 
NS 
I I 4 
NS 
J20 
I 
NS 
NS 
6 
121 
NS 
129 
342 
218 
JAN/HAR 64 
19·983 12T 
14oiTT 121 
T74 I 33 
I 0 • 981 
)14 
1·693 
I • S 3 0 
52 
l I I 
I 2 
6T 
)0 
T 
21 
66 
2) 
II 
30 
Tl 
26 
15 
9 
245 
18 
15 
26 
T 
12 
44 
411 
17 
I 7 
I 9 
29 
2·350 
96 
I 4 
5 
T 
)3 
I 2 I 
I 
505 
I 90 
23 
I 3 I 
365 
)94 
49 
JS 
103 
N5 
60 
35 
700 
NS 
IOI 
92 
N5 
5 I 
as 
200 
N5 
300 
340 
Ill 
250 
153 
140 
86 
66 
lOT 
33 
NS 
190 
126 
lll 
253 
200 
)00 
233 
103 
J2T 
160 
72 
10 
460 
Bestlmmun1 .--------1 I I Oest/1111t1on 1 000 S Indices Bestlmmun1 1 Destination 
GABON 
M 0 N D E 
C E E 
•• 0 " 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fED 
I TAL IE 
AQY,UNI 
lALANDE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAONE 
GRECE 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
•NICER 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C•IYOIRE 
•TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•NADAGASC 
REUN CON 
RHOD NYA5 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUAD HART 
•GUYANE f 
PERDU 
L I IAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
•N•CALEDO 
GABON 
N 0 N D E 
C E E 
•A 0 H 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
ITAL IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
SUEDE 
OANENARX 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•H•EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUN ISlE 
•NIGER 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C•IYOIRE 
•TOGO REP 
•OAHOH[Y 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•MADAOASC 
REUN COH 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUAD HART 
•OUYANE F 
PERDU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
•N•CALEDO 
JANIAYR 64 
21•041 IJS 
20•497 131 
I • 12 4 165 
IS • 519 
)55 
2·2TS 
2·266 
12 
992 
12 
122 
98 
54 
2 I 
Bl 
23 
II 
14 
30 
Ill 
54 
IS 
9 
SOl 
18 
19 
29 
II 
21 
B2 
429 
20 
34 
19 
29 
l•31T 
I 15 
18 
12 
36 
242 
I 
S4T 
194 
21 
135 
296 
552 
6T 
42 
109 
N5 
95 
I 14 
too 
N5 
121 
79 
NS 
NS 
51 
12 
)60 
NS 
129 
653 
Ill 
190 
•II 
Ill 
I IT 
I IT 
91 
3 I 
NS 
190 
IS 
2TO 
303 
164 
240 
Tl 
212 
160 
51 
Tl 
350 
35·306 124 
24o610 liT 
lo4ST 112 
11•993 
355 
2o439 
2 oTJI 
92 
I • 192 
12 
140 
91 
II 
26 
9T 
23 
II 
14 
30 
149 
69 
20 
9 
713 
3T 
22 
3T 
II 
21 
1ST 
444 
32 
40 
23 
29 
5·231 
120 
24 
15 
4 I 
242 
14 
·91a 
283 
21 
120 
21 I 
)19 
63 
35 
104 
NS 
91 
12 
NS 
NS 
91 
41 
NS 
NS 
51 
II 0 
431 
NS 
100 
142 
195 
129 
II 
15T 
41 
I 4 8 
98 
JT 
N5 
192 
64 
191 
162 
ITI 
214 
61 
210 
210 
Tl 
74 
175 
GABON 
H 0 N D [ 
C E E 
•• 0 " 
fRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•fED 
IT ALI E 
ROY·UNI 
lALANDE 
SUEDE 
DANEHARX 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALL•N•EST 
TCHEC05L 
HONOR IE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
•NIGER 
•SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C•IYOIRE 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•NADAGASC 
R[UN CON 
RHOD NYA5 
UN SUO Af 
ETAT5UNI5 
CANADA 
GUAO NA~T 
•OUYANE: f 
PERDU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
•N•CALEDO 
CONDO BRAZZA 
H 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 H 
fRANCE 
BELG•LUX 
P.AYS BAS 
ALLEH•fEO 
ITAL IE 
RQY.UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DANE NARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
•SENEGAL 
•Col YO IRE 
•DAHOMEY 
··CAMEROUN 
•CONDOLED 
ANGOLA 
HOZANBIGU 
REUN COH 
UN SUO Af 
ETAT5UNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
1000$ Indices 
JAN/JUN 64 
42•14T 123 
30ol62 120 
I • 531 I 6 I 
2.3 • IT I 
586 
2·00T 
'•290 
I 0 I 
I • 441 
12 
225 
Ill 
129 
26 
I 0 I 
12 
II 
14 
33 
156 
T6 
2T 
I) 
79T 
3T 
34 
39 
16 
26 
ITI 
469 
Jl 
45 
23 
29 
5ol42 
254 
2T 
18 
41 
)14 
23 
I • 126 
331 
30 
122 
278 
361 
IS 
34 
104 
NS 
146 
90 
NS 
.N5 
69 
146 
NS 
NS 
56 
93 
20S 
NS 
144 
157 
19S 
162 
74 
200 
47 
136 
II 
4 I 
NS 
ISJ 
54 
162 
200 
NS 
225 
6T 
266 
460 
73 
.. 
130 
JAN/MAR 64 
11·525 13T 
I·IJT 121 
242 6T 
I • 6 7 I 
3•071 
I • IT9 
2oi 53 
56 
~·249 
. 32 
21 
53 
)) 
55 
12 
21 
2 
2 
I 
16 
13 
44 
166 
IS 
7 
29 
309 
16 
I) 
4 
239 
16 
85 
HANDEl. OER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: Ver&lelchszeltraum des Vorjallres - 100 
TAB. IJ 
Import 
EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR EINFU~ RLANDER • PAYS lMPORTATEUR ;.EI::.:N::.:FU::H~R:::LA:..::..:N.::D=ER.:,_·....;P;.::A;;.;YS:....IM;;..;;..PO:.:R.;.;.TA;;.;TE..;;U.;;.;RI 
.--~---1 I Ufsprunc .--------1 r I 
86 
Unprunc 
I Orlflne 
CONGO BAAZZA 
M 0 N D E 
c [ [ 
•A 0 " 
fRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M.f£0 
IT ALI E 
AOYoUNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
fiNLAND£ 
DAN[MAAK 
SUISSE 
AUTAICH[ 
PORTUGAL 
ESPION[ 
U•A•S•S• 
ILL•M•EST 
TCHECOSL 
CANARIES 
MAROC . 
ALGERIE 
TUNIS IE 
•MAUAITAN 
•SENEGAL 
•C•IVOIAE 
OIIOEAII 
•CAMEROUN 
•CONOOL£0 
IN COLI 
AHOO NYIS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CUBA 
foiND•OCC 
•INT•N[[A 
VENEZUELA 
BRESIL 
PIAIOUIY 
PIKI STAN 
INDE 
CIMBODOE 
JIPON 
HOMO KONG 
CONGO BRIZZI 
M 0 N D E 
C E E 
•• 0 " 
fRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ILLEM•fED 
ITIL IE 
AOYoUNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
fiNLINDE 
DINEMIAK 
SUISSE 
IUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
u.A.s.s. 
ILLoHoEST 
TCHECOSL 
CANARIES 
HIAOC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
•MAURI TIN 
•SENEGAL 
•C•IVOIAE 
•CAM[AOUN 
•CONDOLED 
ANGOLA 
AHOD NYIS 
UN SUD If 
ETIT~UNI 5 
CAN ADO 
CUBA 
f•IND•OCC 
•INT•NEER 
VENEZUELA. 
BRESIL 
PIAIOUIY 
PAKISTAN 
IN DE 
COMIODOE 
JIPON 
HONO KONG 
1 000 S Indices r 0 lflne 1 000 S Indices 
JlN/MlA 64 
21· 269 
16·329 
·~· 
11·572 
lo09Z 
I· 021 
2·052 
585 
653 
7 
97 
6 ,, 
40 
13 
126 
49 
• I 0 
3 
&9 
3&2 
19 
191 
215 
116 
60 
• 63 
107 
•z• 
75 
1.1 
lo116 
63 
.. 
210 
242 
7 
12 
II 
• 5 
126 
34 
74 
B6 
65 
76 
~·5 
164 
17 
125 
69 
100 
269 
lOO 
•13 
114 
101 
9 I 
I 
•oo ,,, 
25 
92 
141 
43 
252 
liS 
49 
140 
so 
197 
lOS 
247 
74 
Ill 
57 
NS 
7]3 
60 
laS 
]] 
NS 
MS 
eo 
9 
59 
69 
JIN/HAI 64 
24·9]2 92 
19·004 93 
1·226 91 
13·654 12 
1·260 247 
I • 153 141 
2·219 127 
641 114 
740 70 
' 129 
101 260 
7 JSO 
35 250 
45 51 
16 ... 
15] 91 
70 67 
6 lOG 
I I J6 7 
9 75 
56 69 
374 131 
24 41 
237 JOO 
407 171 
122 ., 
71 100 
79 16 5 
112 II 
110 241 
75 56 
214 77 
1·297 60 
10 NS 
63 NS 
•• 7]3 
363. IS 
]25 Ill 
7 ' ' 12 NS 
I I I 31 
I 0 I 00 
12 II 
I 3 I 56 
41 80 
CONGO IAAZZI 
M N D [ 
J :c: 8E~O•LUX 
H~~~~::u 
NO VEOE 
SU DE 
f I LONGE 
01 [HARK 
SU~SSE IUTAICH[ 
P0
1 
TUOAL 
ES1Pa0N[ u ., •• s. 5. 
ILLoHo[ST 
TCHECOSL 
~:~::~I E5 
ALICEA I [. 
TUNIS IE 
!M:lUAITAN 
•SENEGAL 
•CI•IYOIAE 
:!::~:~~: I COLI 
A 00 NYIS 
u suo ., 
E ITSUN.IS 
~j~=:~occ 
• NT•NEER 
V NEZUELI 
P~AIOUIY 
PjKISTIN 
II DE 
Cj MIOOOE 
P IL IPPIN 
J PON 
H NO KONG 
COTE fA SOH 
M 0 II 0 E 
E E 
0 II 
F INCE 
B LO•LUX 
P YS 815 
A LEM·fED 
I IL IE 
A YoUNI 
N AVEOE 
5 EDE 
F NLIIIDE 
D N[MIAK 
5 ISSE 
I TRICHE 
P ATUOAL 
E PODNE 
Y UOOSLIY 
0 ECE 
u A.s.s. 
P LODNE 
T HECOSL 
M AOC 
I O[RIE 
E YPTE 
5 UDIN 
ENE OIL 
K NYI DUD 
T NOAMYKI 
ADIGISC 
u suo AF 
E ITSUNIS 
C YPAE 
L BIN 
I IK 
I AIEL 
Y MEN 
I EN 
P KISTAN 
I OE 
T II LONOE 
M LAYSII C~IN CONT 
J PON 
A~STRALIE 
JIN/JUN 64 
29·9]9 
22•7]7 
I • 651 
16·393 
l•l93 
lo 356 
2. 776 
119 
929 
I 0 
112 
B 
40 
~5 
25 
216 
106 
• II 
17 
64 
416 
10 
]II 
591 
157 
I 0 I 
135 
145 
520 
7B 
zoe 
I • 410 
II 
6] 
10 
.,, 
]]9 
I 2 
II 
I 0 
12 
I 0 
'" s• 
92 ,, 
,, 
12 
2 I 7 
142 
I 2 4 
. .,. 
IB 
125 
220 
2GO 
267 
66 
156 
Ill 
91 
•oo 
275 
113 
51 
116 
51 
162 
153 
52 
153 
255 
55 
2]5 
]7 
I I 
60 
J67 
NS 
750 
17 
I 4 I 
NS 
Ill 
IOO 
II 
NS 
s• 
74 
JINIIVA 64 
6•603 NS 
A•SIZ NS 
95 NS 
3. 732 
66 
3]9 
123 
222 
SOD 
IS 
I 2 
3 
36 
IS 
16 
16 
• I 0 
I 
]9 
5 
6 
5 
a 
167 
1.1 
16 
.5 
54 
3 
21 6 
I 0 
2 
22 
)0 
4 
390 
20 
40 
114 
36 
59 
41 
22 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS· 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
JIS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
N.S 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
Unprunc 
I Orlflne 
HADAOASCIA 
M 0 N C E 
C E E 
•• 0 " 
fA INC[ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMofEO 
I TAL IE 
AQY.UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
OANEMIAK 
SUISSE 
IUTAICHE 
POATUOIL 
ESPAONE 
ILL•H•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
BULOI.A IE 
MAROC 
ALGERIE 
TUN ISlE 
•C•IVOIAE 
•Oil ON 
ZANZ !BAA 
UN SUO If 
Af OA BA 
ETITSUNIS 
COLOMBIE 
lAIN 
ISRAEL 
KOWEIT 
I AHA[ IN 
MISC OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
C[YLIN 
THAI LINDE 
VIETN SUO 
CHIN CONT 
JIPON 
HONG KONG 
MODAOISCIA 
M 0 H D E c [ [ 
·4 0 " 
fRANCE 
IELO•L"ux 
PAYS 115 
ALLEII•fED 
I TIL I [ 
AQY.UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
DAN[HOAK 
SUISSE 
IUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPOONE 
ILL•H•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONDA IE 
IULOOAIE 
MAROC 
ILCEAI!" 
•C•IVOIAE 
•CONOOBAI 
ZINZIIIA 
UN SUD IF 
IF OA lA 
ETITSUNIS 
COLOMBIE 
PAAIOUIY 
lAIN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
MISC OMAN 
PAX I.STAN 
INDE 
CEYLIN 
THAI LINDE 
VIETN SUD 
CHIN CONT 
JAPON 
HONO KONG 
1000S Indices 
JAN/AVA 64 
42o56B 101 
34 • 774 II I 
506 71 
31·794 112 
405 107 
621 Bl 
1·279 90 
675 160 
• 76 5. 
32 65 
194 7 7 
17 . 74 
61 12 
23 209 
32 42 
41 IOO 
• 9 613 
I 0 I I IS 
17 60 
II 72 
33 NS 
]II lOS 
212 61 
25 NS 
zs 192 
75 102 
2 7 4 I 
146 16 
119 NS 
1·302 91 
26 NS 
I • 2111 113 
601 220 
41 616 
12 31 
6 5 Ill 
19 61 
120 so 
20 10 
117 147 
626 NS 
93 274 
,_, 65 
zo• 121 
JAN/Mil 64 
53·149 101 
•••• ,.Ill 
''' ,. 
40·451 
sos 
••s 
1•69] 
160 
,-, 5 
36 
257 
5 I 
92 
25 
5I 
53 
61 
127 
122 
93 
31 
373 
326 
55 
89 
34 
I I I 
226 
I • 56 I 
26 
12 
I· 451 
732 
•• 152 
79 
103 
ISO 
21 
1]9 
628 
1.04 
670 
254 
I 12 
Ill 
93 
96 
I 5 I 
5I 
61 
17 
70 
19 
139 
65 
757 
671 
134 
70 
79 
NS 
157 
62 
341 
NS 
47 
96 
213 
90 
NS 
NS 
Ill 
144 
145 
42 
Ill 
17 
5I 
IOO 
106 
NS 
267 
70 
1]3 
EINFUHRLANDER - PAYS lMPORTATEIJR 
Unprunc 
f Orlflne 
NADAOISCAR 
H 0 N D E 
C E E 
•A 0 H 
fRANCE 
BELG•LUX 
PAYS lAS 
ILLEMof[O 
I TAL IE 
AOY.UNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
DANEHIAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALLoMo[ST 
POLOGME 
TCHECOSL 
HONOR IE 
IULGIAI[ 
MAROC 
ALGERIE 
•C•IVOIAE 
•GABON 
ZANZIBAR 
UN SUO If 
If OR lA 
ETITSUN IS 
PARAGUAY 
lAIN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC OMAN 
PAKISTAN 
I MOE 
CEYLAN 
THAI LINDE 
VIETN SUD 
I NOON£ 51 E 
CHIN CONT 
JIPON 
HONO KONG 
lUSTRAL IE 
REUNION 
II 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
fA INC[ 
IELO•LUX 
PAYS 115 
4LLEM·fED 
ITAL IE 
AOY•UNI 
lALONDE 
NOAYEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DINEMAAK 
SUISSE 
IUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ION[ 
MAROC 
ALDER IE 
TUNIS IE 
•SENEGAL 
•CAMEROUN 
oOIION 
•CONOOIAI 
ANGOLA 
KENYA DUO 
ZAIIZIIIR 
•MIDIOASC 
UN SUD Af 
ETITSUNIS 
lAIN 
ISRAEL 
IIHAEIN 
ODEN 
THAI LINDE 
VIETH SUD 
CIMIODOE 
MALAYSIA 
ISlE PORT 
CHill CONT 
JAPON . 
HONG KONG 
AU STAAL IE 
1000S Indices 
JIN/JUN 64 
66·460 107 
54o23.2 IOI 
911 17 
···921 107 
651 112 
1·111 92 
Zo397 Ill 
lollS 159 
716 63 
61 I 01 
,,. 103 
-~ 9 I 00 
II 7 I 0 I 
71 ·72 
56 509 
61 611 
220 216 
203 ,. 
Ill 10 
40 21 I 
I 7 I I 6 9 
170 79 
62 251 
110 104 
45 52 
229 lOB 
101 ]93 
2•233 IOI 
32 NS 
1·713 ... 
773 ISO 
41 I 07 
a 13 '' 
•• 91 
220 II 
229 57 
,. 97 
119 10] 
629 NS 
32 13 
Ill 257 
112 75 
321 133 
53 757 
JINIAYA 64 
27o971 147 
l9o457 102 
2·395 liS 
llo104 
191 
234 
466 
162 
372 
3 
2] 
215 
7 
73 
'' 7 
' 7 
129 
385 
29 
22 
4 
74 
41 
26 
195 
' lol59 
601 
.. , 
"' .. 
34 
&9 
2 
lo059 
lo962 
221 
41 
13 
117 
53 
56 
142 
19 
3&9 
17 
215 
223 
'' 177 94 
175 
135 
157 
71 
129 
NS 
165 
122 
NS 
" I]] 161 
76 
NS ,,, 
53 
122 
NS 
171 
ISS 
110 
31 
1&4 
NS 
267 
142 
299 
314 
NS 
611 
196 
165 
TAB. ll 
e~p.ort 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices: mime ,.rlodo de l'annfl pliddonto = 100 
AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATE.U/t AUSFUHRIJ.NDER • PAYS E.XPOitTATE.Uit AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATE.U/t AUSFUHRIJ.NDER • PAYS EXPORTATE.UR 
I Bestlmmunc .--------1 I Bestlmmunc .--------1 I I Destination 1 000 • Indices I OesUnatlon 1 000 S Indices Bestlmmunc r--:--::::-:---:-::-"1 I Bestlmmunc 1 Oesunouon 1 000 $ Indices 1 OesUnoUon 
CONGO BRAZZA 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•F'ED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NOA¥EOE 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AU TRICHE 
ESPACNE 
POLOONE 
TCH[COSL 
HONOR IE 
MAROC 
ALGERIE 
• SENECAL 
•C•IVOIAE 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CONOOLEO 
ANGOLA 
MOUMBIOU 
oMAOAOASC 
AEUN COM 
UN SUO H 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
~APON 
CONGO 8AAZZA 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEMoFEO 
I TALl E 
AOY•UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
OANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
MAROC 
ALGERIE 
•SENECAL 
•CoiVOIAE 
CHANA 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
MOZAMBI OU 
•MAOAOASC 
AEUM COM 
UN SUO H 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
,.l.f,PON 
~AN/NAA 64 
14•167 IJS 
10•7B8 IJO 
JoJ 6J 
2·2J4 
, .. so 
2·069 
3·217 
88 
2·548 
J2 
28 
64 
54 
9 
96 
12 
I 2 
65 
2 
2 
I 
16 
I J 
5J 
217 
17 
I 7 
I 
29 
J67 
29 
I J 
4 
J59 
16 
90 
I 15 
179 
170 
187 
224 
NS 
112 
640 
IJI 
N5 
NS 
NS 
NS 
NS 
25 
IJ 
20 
64 
650 
204 
55 
77 
52 
NS 
NS 
175 
16 
NS 
NS 
212 
5 
~ANIMAl 64 
17•271 IJO 
12•755 126 
321 60 
2•569 
J. 264 
Joi21 
Jo7QO 
I 0 I 
2·6J4 
J2 
21 
8 I 
121 
9 
I 
102 
26 
I 7 
89 
J 
2 
I 
I 7 
I 
I J 
6 I 
2JJ 
20 
I 7 
I 
67 
402 
JJ 
ll 
• 4 6 I 
22 
92 
100 
119 
156 
144 
17J 
NS 
68 
110 
257 
NS 
25 
NS 
260 
106 
NS 
Jl 
I J 
20 
65 
NS 
650 
211 
51 
9 I 
44 
NS 
NS 
189 
I 8 
NS 
NS 
266 
8 
CONGO 8AAZZA 
~ 0 N 0 E 
C E E 
•• 0 " 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
ITAL IE 
AOY•UNI 
NOAVEOE 
5UEOE 
OANEMAAK· 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
MAROC 
ALGERIE 
•SENEGAL 
•CoiVOIAE 
CHANA 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
•CONCOLEO 
ANGOLA 
HOZAMBIOU 
•MADACASC 
AEUN COM 
UN SUO H 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
•OUYANE f 
BRESIL 
ISRAEL 
~APON 
COTE FA SOM 
M 0 N 0 E 
c E E 
•A 0 M 
fRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM•fED 
ITALIE 
OAECE 
ETHIQPIE 
KENYA OUO 
•HADACASC 
ETATSUNIS 
AAAB•SEOU 
YEMEN 
ADEN 
INOE 
CHIN CONT 
~AN/~UN 64 
20ol80 Ill 
14•492 IIJ 
362 58 
J • 0 I I 92 
3·504 77 
JoJJ2 154 
•·529 164 
I J5 151 
'·516 145 
J2 640 
21 68 
8J J07 
146 I 97 
IB NS 
I NS 
IOJ NS 
60 600 
17 I 06 
147 NS 
4 40 
2 I 2 
I 20 
17 65 
I NS 
IJ 650 
80 222 
247 48 
70 91 
25 64 
I NS 
68 NS 
508 2JI 
J8 20 
IJ NS 
I NS 
4 NS 
461 260 
29 I 0 
~AN/AVA 64 
890 NS 
774 NS 
6 NS 
744 
I 
25 
4 
7 
7 
J 
6 
2 
9 
I J 
59 
• 2 
NS 
NS 
NS 
N$ 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
MADAGASCAR 
H 0 N 0 E 
C E E 
•I 0 M 
fRANCE 
BELO•LUX 
PaYS BAS 
ALLEMofEO 
ITAL IE 
AQY.UNI 
NORVECE 
SUEDE 
f1 NL ANOE 
OANEHAAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
YOU005LAV 
CAECE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
BULCAAIE 
MAROC 
ALOE AIE 
•SENECAL 
•C•IVOIAE 
•DAHOMEY 
ETHIOPIE 
•Cf SOMAL 
ZANZ I BAA 
·REUNION 
UN SUD H 
H OC BA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
CAMBOOOE 
HALAYSI A 
~APON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
•N•CALEOO 
MADAGASCAR 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
fRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
IT ALI E 
ROY.UNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
fiNLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
CAECE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUHANIE 
BULOAR IE 
MAROC 
ALGERIE 
•SENECAL 
•C•IYOIAE 
ETHIOPIE 
·Cf SOHAL 
laNZIBAR 
·REUNION 
UN SUD Af 
AF OC BA 
ETATSUNIS 
CANADA 
•INT•fA, 
INDE 
i:AHBODCE 
MALAYSIA 
~APON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
•N•CALEOO 
JAN/AVA 64 
24•1J5 98 
13•695 101 
Jo425 101 
II •1J7 
200 
457 
980 
J21 
912 
4 
2 I 
II 
156 
,. 
J 
10 
286 
52 
19 
442 
5 
96 
550 
67 
645 
574 
J 
5 
I 
2JO 
I • 516 
12 
• 3·791 
72 
J 
II 
J I 
I 7 7 
• 51 
17 
101 
~~· 92 
I 08 
4 I 
I I 4 
400 
NS 
NS 
220 
II 
JJ 
9 
NS 
42 
NS 
129 
1 
I 0 I 
N5 
9 
761 
197 
NS 
100 
18 
128 
120 
NS 
NS 
67 
NS 
NS 
~50 
NS 
lSI 
400 
170 
142 
JAN/MAl 64 
10•942 105 
11•697 IIJ 
4•177 J06 
16.199 
208 
sao 
I • 171 
J72 
I•OOA 
4 
26 
•• 2J9 
JO 
10 
I 4 
286 
58 
I o 
442 
4J 
96 
552 
87 
92J 
574 
5 
II 
299 
I • 8 S 5 
17 
4 
a.aoJ 
72 
16 
• II 
J I 
199 
4 
52 
18 
Ill 
462 
91 
IOI 
41 
121 
400 
NS 
N5 
314 
22 
IJ 
I J 
NS 
45 
NS 
129 
21 
I 0 I 
NS 
I 0 
NS 
197 
IOO 
52 
129 
NS 
NS 
40 
68 
NS 
JJ 
200 
550 
"' 82 
400 
17J 
120 
MADAGASCAR 
M 0 N 0 E 
C E E 
• A 0 " 
fRANCE 
BELC•LUX 
PaYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
fiNLAND£ 
D4NEMARK 
SUISSE' 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
MAROC 
ALGERIE 
•SENECAL 
•C•IVOIRE 
ETHIOPIE 
•Cf SOHAL 
ZANZIBAR 
·REUNION 
UN SUO H 
H OC BR 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAITI 
•ANT•fR• 
LIBAN 
CAMBODOE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONO KONG 
AUSTRAL IE 
•N•CALEDO 
REUNION 
M 0 N 0 E 
C E £ 
•A 0 M 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM•HD 
ITALIE 
AOY·UNI 
ESPAONE 
MAROC 
ALGERIE 
KENYA ouo 
UNZ I BAR 
•MAOAOASC 
ETATSUNIS 
I NO£ 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1000. Indices 
JAN/JUN 64 
Jl•68$ 115 
24•098 122 
•• ,., J44 
21 •••• 
201 
645 
I • 381 
4 I 6 
•·au 
J6 
II 
267 
JS 
IJ 
96 
286 
, 65 
19 
442 
4J 
96 
182 
87 
956 
607 
• IJ 
JJI 
2 • I 9 7 
46 
.. 
5·652 
71 
6 
" • II 
44 
24J 
5 
64 
24 
129 
281 
87 
100 
42 
IJJ 
900 
NS 
130 
26 
I 08 
89 
NS 
47 
NS 
129 
21 
I 0 I 
895 
I 0 
NS 
208 
160 
62 
12J 
NS 
NS 
100 
80 
NS 
NS 
69 
NS 
550 
NS 
96 
soo 
21J 
160 
JAN/AVA 64 
14•029 105 
12•851 115 
122 321 
I 2 •II 5 
12 
19 
7 
59 
I 
748 
26 
I 
II 
96 
216 
6 
4 
6 
I 17 
100 
I 0 
J50 
179 
·as 
247 
NS 
NS. 
550 
259 
14 
22 
N5 
86 
8'7. 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN OOERjEEGEOIETE 
mit EWG- und wichtlgen andern Llndern 
Indices: Ver&Jelchszeltraum des Vorjahres = 100 
EINFUHiliJ.NDEil • PAYS IMI'OIITATEUII El FUHiliANDEil • 
TAB.IJ 
Import 
PAYS IMI'OIITATEUII EINFUHiliANDEil • PAYS IMI'OIITATEUII EINFUHiliANDEil • PAYS IMI'OIITATWII 
I Unprun1 I Ortrtne 1 000 $ Indices .---------1 I Ursprun1 1 OriJine .....---------~I 1 000 $ Indices Unprung I Orlflne r--1-000~-.--~1-nd~lces--i I Unprun1 1 OriJine 1000$ Indices 
Q£UNION 
M 0 N 0 E 
C E E 
• I 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL£M,Ff0 
I TAL IE 
ROYoUNI 
lALANDE 
NORYEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAO~E 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
• SENECAL 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONOOBRA 
ANDOLA 
KENYA DUO 
ZANZIBAR 
·HAOAOASC 
UN SUD AF 
ETATSUNI5 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
ADEN 
THAILAND£ 
YIETN SUD 
CAHBODOE 
MALAYSIA 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
GUADELOUPE 
88 
H 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 " 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLENoFED 
IT ALI E 
ROY·UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DANE MARX 
SUISSE 
AUTRICH£ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONOR I£ 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS I£ 
•SENECAL 
•Col YO IRE 
·GABON 
·HAOAOA5C 
ETATSUNI S 
CANADA 
MEXIGU£ 
HONOUR•RE 
NICARAGUA 
FoiNO•OCC 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
•SURINAM 
oOUYAN£ F 
PERDU 
INOE 
YIETN SUO 
CAMBODOE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JAN/MAl 64 
30•66) 1)9 
26o76S 1)9 
2o9)8 Ill 
2)·067 
22) 
)05 
62) 
S67 
660 
) 
28 
)55 
8 
87 
96 
I 0 
I 7 
I 6 
"' 668 
29 
22 
6 
1)8 
68 
26 
29) 
I 2 
2·25S 
781 
II) 
672 
I I 0 
91 
50 
)2 
1·059 
lo996 
288 
57 
" I 19 
60 
59 
I)B 
99 
)6) 
I 0 I 
267 
182 
2) 
175 
lOS 
I)) 
158 
)92 
IOO 
170 
NS 
166 
108 
N5 
17 
N5 
265 
76 
NS 
NS 
66 
I 17 
NS 
I 6 5 
I 17 
•oo 
8) 
109 
NS 
269 
89 
)06 
268 
NS 
• I 7 
188 
12) 
JlN/AYR 64 
25-tSO 116 
20ol72 109 
570 lA I 
18·696 
284 
452 
522 
218 
))6 
15 
I I 4 
I )I 
26 
' 5 
' 6 
77 
182 
6 
I 
) 
" I) I 
1·786 
4 
6 
35 
205 
865 
104 
7 
I 2 
20 
I 
I 0 
27) 
452 
I 
) 
6 
)I 
109 
,.a, 
I 0 I 
I 17 
106 
20S 
IOO 
I 18 
92 
faa 
200 
250 
57 
IOO 
241 
276 
NS 
NS 
IOO 
I I 7 
91 
lAO 
66 
N5 
700 
))6 
95 
69) 
58 
NS 
"' NS 
167 
164 
2)7 
50 
100 
NS 
" 
G ADELOUPE 
H 0 N 0 E 
C E E 
•l 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PUS 8AS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NORYFGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
HONOR IE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EOYPTE 
•SENEGAL 
•CoiYOIRE 
•GABON .. 
.HOUHBI GU 
•HAOAOA5C 
ETATSUNI5 
CANADA 
HEX I DUE 
HON.OUR·RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
FoiND·OCC 
•ANT•NEER 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PERDU 
INDE 
YIETN SUD 
CAHBODOE 
JAPON 
HONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
MA~TINIGUE 
~ 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 " 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
ITALIE 
ROY•UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E5PAONE 
HONOR IE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNI51E 
EGYPT£ 
•C•IYOIRE 
•CARON 
oMAOAOASC 
ETATSUNI5 
CANADA 
•ST P•MIQ 
PT BR AM 
PT NEE AM 
MEXIGUE 
HONOUA•AE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
OOMINIC•A 
oANToFR• 
VENEZUELA 
•OUYANE F 
PERDU 
YIETN SUD 
CAMBODGE 
..IAPON 
HONO KONG 
N Z[LANOE 
) 1·257 109 
24•157 104 
681 I) I 
22•999 IO) 
356 I 12 
5J I 96 
666 122 
Jos·IJ7 
)70 168 
" 95 I 69 I) I 
206 102 
28 80 
6 200 
5 2SO 
66 6 
6 
I I 7 
197 
6 
8 
I 
6 
" 20 
15) 
2·602 
5 
7 
68 
260 
8 
I • 075 
16) 
7 
19 
I 
I 0 
27) 
6)) 
I 
6 
6 
6 I 
57 
209 
2S6 
NS 
800 
NS 
IOO 
82 
NS 
96 
ISO 
62 
)50 
229 
257 
N5 
91 
J02 
67 
950 
NS 
"' 157 
20) 
50 
I)) 
NS 
9) 
JANIAYR 64 
:t6ol44 125 
21·267 128 
) S 9 I I 7 
19ol99 
260 
726 
"' 661 
276 
66 
260 
8 I 
76 
' I 
2 
2 
209 
68 
2 
.it 
27 
7 
e.~ 
lo2dO 
II 
.·2 
1·27) 
).A6 
6 
) 
9) 
lA I 
107 
2 
67 
168 
106 
25 
7 
2l 
167 
8 
8 
I 2 
12) 
98 
227 
187 
296 
79 
228 
I)) 
65 
190 
I)) 
,, 
NS 
NS 
177 
272 
NS 
NS 
86 
lAO 
98 
9S 
as 
NS 
NS 
8) 
200 
6 
76 
199 
97 
NS 
226 
I J) 
189 
81 
lAO 
)2 
272 
800 
5) 
NS 
MARTINI DUE 
M 0 N 0 £ 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT A~ I£ 
ROYoUNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DANEHARK 
5UI55E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
E5PAONE 
HONOR IE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
EOYPTE 
•C•IYOIRE 
•DABON 
•HAOAOA5C 
ETAT5UNI5 
CANADA 
•5T PoMIG 
PT BR AM 
PT NEE AM 
MEXIGUE 
HONOUR eRE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
OOMINICoR 
•ANT•FR. 
VENEZUELA 
·OUYANE F 
PERDU 
YIETN SUO 
CAMBODOE 
JAPON 
HONG KONG 
N ZELANDE 
OUYANE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•• 0. " 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHoFEO 
ITAL 1£ 
RQY.UNI 
NORYEOE 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
MAROC 
ALGERIE 
• SENEGAL 
•C•IYOIR£ 
•DAB ON 
•MAOAOASC 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
•lNT•fA, 
f·IND.·occ 
OUYANE BR 
·SURINAM 
BRESIL 
YIETN SUO 
CAMBODOE 
JAPON 
HONG KONG 
N ZELANOE 
JAN/Mil 64 
)io296 IQI 
2Sol27 IOI 
65) 98 
22·727 
)00 
1·026 
57) 
70) 
))8 
69 
256 
I 0 I 
84 
5 
) 
' 2 
216 
76 
2 
24 
)4 
7 
I JO 
1·465 
II 
2 
1•552 
516 
7 
) 
9) 
160 
124 
2 
47 
166 
I I 5 
,. 
7 
2) 
teo 
8 
9 
22 
97 
96 
172 
187 
219 
7) 
197 
88 
59 
I)) 
8) 
75 
400 
N5 
1)7 
185 
N5 
150 
)7 
160 
I )8 
82 
85 
NS 
1)7 
91 
175 
6 
5I 
176 
65 
N5 
168 
88 
II 0 
89 
70 
)0 
189 
I)) 
5) 
NS 
JAN/AVR 66 
5.)~6 "' 
'·551 149 
15) I 0 I 
4·)20 
67 
88 
60 
)6 
58 
I 
I 0 
8 
9 
25 
)I 
I 
I 
II 
) 
I 
166 
27 
19) 
8 
66 
1)2 
' 16 
I 9 
I 
6 
150 
120 
17) 
IQ) 
I)) 
1)8 
100 
'' 57 
JOO 
89 
72 
100 
IOO 
220 
21 
NS 
119 
208 
1)8 
26 
I)S 
159 
6 I 
NS 
166 
I 00 
•oo 
OUYANE 
M 0 N 0 E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fEO 
IT ALI E 
ROYoUNI 
NORY£0£ 
SUEDE 
DANE HARK 
SUISSE 
MAROC 
ALGERIE 
•SENEGAL 
•Col YO IRE 
•GABON 
•MAOAOASC 
RHOO NYA5 
£TAT5UNI5 
•ANT•fA, 
FoiNDoOCC 
OUYAN£ BR 
•SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
YIETN SUO 
CAHBODOE 
JAPON 
HONG KONG 
N lELAND£ 
NOUY CALED• 
M 0 N 0 £ 
C E E 
•A 0 " 
FRANCE 
BELO•LUX 
ALLEH•f£0 
ROYoUNI 
MAROC 
AF FR NS 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAl IE 
JANINA I 64 
,,,,, ... 
5ol90 152 
225 120 
5o627 
79 
98 
45 
6 I 
62 
I 
I 0 
154 
1)0 
127 
as 
1)2 
I I 9 
IOO )8 
10 56 
9 225 
79 
96 
NS 
)I 
5 I 
2 
I 
I) 
9 
I 
228 
)) 
229 
8 
59 
150 
2 
9 
67 
20 
I 
' 
" 
"' 64 
N5 
1)4 
254 
1)8 
2) 
1)7 
(5) 
NS 
82 
NS 
"' I 00 
N5 
JAN/JUN 64 
26•267 152 
16·152 167 
595 I )4 
15·157 
162 
85) 
)8) 
80 
595 
I • 161 
660 
)25 
'·i70 
151 
88 
109 
126 
190 
1)6 
194 
106 
252 
167 
TAB.IJ 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
Indices: memo P'rlode de l'annn prKidente = 100 
AUSFUHRL.l.IIIDER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EJ(/'ORTATEUR AUSFUHRL.l.NDER • PAYS EXPORTATEUR 
r Bestlmmun, .-------~ I Bestlmmu., .-------1 I I I Dat/na!Jon 1 000 S Indices I Oestinallon 1 000 S Indices Bestlmmunc r-------:--:-1 I I Dat/na!Jon 1 000 $ Indices Bestlmmunc I Dat/notlon 
REUNION 
. 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL[M,FED 
ITALIE 
AOY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M A A.O·C 
ALGERIE 
XENYA DUG 
ZANZ I BAA 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
IN DE 
JAP'ON 
AUSTRAL IE 
GUADELOUPE 
" 
0 N D E 
c E E 
• A 0 
" 
FRANCE 
8ELG•LUX 
ALLEMeFEO 
•SENEGAL 
ETATSUNIS 
·HAlT I 
FoiND•OCC 
oGUYANE F 
.JAN/MA I 6.t 
14·56~ 106 
l]o291 IJ6 
127 265 
ll-2~6 
I B 
" 8 80 
20 
I 
7~8 
26 
I 
II 
I 0 I 
266 
6 
~ 
6 
JANIAYA 
16.086 
lA. 667 
686 
~~-~~' 
2 I 
I 
2 
I ol 19 
~ 
9 
I I I 
I I 9 
69 
9 
•Do 
1~3 
NS 
25 
267 
NS 
NS 
~50 
215 
16 
I 8 
NS 
16 
6~ 
91 
108 
]50 
I I~ 
~20 
NS 
NS 
29 
NS 
129 
123 
--· ..... 
GUADELOUPE 
M 0 N D E 
C E E 
• A 0 M 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
MAROC 
•SENEGAL 
ETATSUNIS 
HAITI 
FoiNDoOCC 
oGUYANE F 
MARTINIQUE 
M 0 N D E 
c E E 
•A 0 
" 
FRANCE 
BELG•LUX 
TUNISIE 
•DAHOMEY 
ETATSUN IS 
PT BR AM 
CANAL PAN 
HAITI 
•ANT•FA. 
oGUYANE F 
,JAN/1111 I 64 
21·751 99 
18·255 112 
50 I 298 
I 8 • 211 
2] 
12 
I 
I 
150 
2 
2o8]5 
~ 
I 0 
18) 
JANIAYA 
5 • 5 II 
4 • 9 B 7 
452 
~-•a~ 
] 
] 
I 
I 
~ 
I 
5~ 
300 
I 21 
I 11 
~60 
NS 
NS 
~· NS
5] 
NS 
125 
70~ 
6~ 
66 
66 
95 
67 
~] 
NS 
NS 
]] 
50 
Ill 
89 
162 
·MAR Tl N I OUE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
TUNIS IE 
•DAHOMEY 
ETATSUNIS 
PT BA AM 
CANAL PAN 
HAITI 
•ANT•FAo 
•GUYANE F 
•N•CALEDO 
GUYANE 
" 
0 N D E 
c E E 
•A 0 M 
FRANCE 
ETATSUNIS 
•ANT•FA, 
•SURINAM 
BRESIL 
.JAN/MAl 66 
8·665 6~ 
7o908 6~ 
682 I) I 
7o901 
5 
2 
] 
I 
I 
~ 
I 
57 
~OS 
244 
I 
JANIAYA 
I Bl 
lOS 
]9 
lOS 
21 
II 
I 
I 2 
66 
)8 
NS 
NS 
NS 
]] 
50 
.I 08 
109 
257 
50 
6~ 
~] 
157 
61 
157 
II 
6 I 
57 
52 
GUYANE 
M 0 N D E 
C E E 
•A 0 M 
FRANCE 
ETATSUNI5 
•ANT•fA, 
•SURINAM 
BRESIL 
NOUY CALED• 
" 
0 N D E 
c E E 
• A 0 M 
FRANCE 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
NOAYECE 
Af FA NS 
JAPON 
AUSTRAL IE 
1000$ Indices 
JAN/MA I 6~ 
259 
135 
60 
I J5 
~5 
17 
I 0 
" 
JAN/JUN 
]Doll~ 
13·790 
2~1 
13·58] 
I I 
119 
120 
2~8 
Jlo]9~ 
616 
6A 
169 
IOO 
122 
91 
NS 
NS 
NS 
122 
~06 
163 
89 
IIII 
. 
AUSSENHANDEL D ER WICHTIGSTEN TAB. t4 
ASSOZIIERTEN 0BE RSEEISCHEN 
LANDER UND GEBI ETE Elnfuhr nach Warenklassen Miol 
1959 1960 1961 1962 1963 1962 1963 
CST 
Mondel CEE Welt I EWG Mondel CEE Welt llWG Mondel CEE. I I I IV I II Ill IV 
MAURITANIE 
. 
0+1 Nahrunp- und G enuBmittel 1.6 1,3 2,1 1,9 1,5 1,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,5 
2+4 Rohstoffe 0,8 
-
0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
3 Mineralische Bre nstoffe 0,8 0,4 0,9 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
7 Maschinen und F Lhrzeuae 12.2 8,5 12,4 6,5 20.0 13,4 5,2 4.2 7,1 4,7 4,0 
5+6+8 Andere industri lie Erzeuanisse 15,6 15,2 19,8 18,9 7,8 7.4 5,9 4,5 1,1 1,3 0,9 
HAUTE VOLTA 
0+1 Nahrunas- und C enuBmittel 0,9 0,8 1,0 0,7 5.2 3,3 7,1 3,3 1,8 1,9 2,6 2,5 
2+4 Rohstoffe 0,3 0,0 0,4 0,0 1,0 0,2 2,9 0,2 0,9 1,1 1,6· 1,2 
4 Mineralische Bre ~nstoffe 0,1 0,0 0,6 0,1 1,3 0,3 1,2 0,4 0,3 0,3 0,3. 0,4 
7 Maschinen und F hrzeuae 3,6 3,2 2,6 2,4 6,8 1,5 7,7 6,1 1,6 1,4 1,4 1,7 
5+6+8 Andere industri lie Erzeuanisse 3,5 2,6 3,6 2,8 14,1 8,8 15,7 9,9 3,6 3,2 4,0 3,7 
TCHAD 
0+1 Nahrunas- und ( enuBmittel 5,5 3,4 4,7 2,5 4,2 2,2 4,7 2,7 4,7 2,6 1,2 1,6 0,9 1,1 1,1 
2+4 Rohstoffe 0,8 0,3 1,0 0,3 0,8 0,3 1,0 0,3 1,0 0,3 0,3. 0,2 0,3 0,2 0,3 
3 Mineralische Bn nnstoffe 3,6 0,6 3,0 0,2 2,7 0,1 4,1 0,2 4,5 0,3 0,7 1,9 0,9 0,8 0,9 
7 Maschinen und I ahrzeuae 3,9 3,1 4,8 3,9 5,8 4,7 6,7 5,5 6,3 5,4 1,6 2,0 1,6 1,3 1,4 
5+6+8 Andere lndustrl lie Erzeuanisse 10,4 8,1 11,2 9,0 11,4 8,8 11,9 9,6 11,8 9,4 3,3 3,9 1,9 2,9 3,1 
SENEGAL 
0+1 Nahrunas- und enuBmittel 60,4 
(a) (a) 
33,8 51,1 31,0 49,5 29,1 48,9 27,1 8,6 13,5 13,5 12,3 
2+4 Rohstoffe 2,7 1,8 3,6 2,4 3,4 2,2 3,0 2,1 5,1 0,7 0,7 0,7 
3 Mineralische Bn nnstoffe 8,8 2,9 8,4 2,6 7,5 2,4 8,4 2,1 2,4 1,1 3,1 2,3 
7 Maschlnen und l~rzeuae 31,3 26,4 32,3 26,1 25,8 21,7 26,2 22,2 6,2 8,1 7,1 6,0 
5+6+8 
.... ~ "'""'r .... , ..... 75,1 68,9 76,7 70,7 69,0 62,8 68,2 61,8 14,8 18,5 15,9 13,2 
COTE D'IVOIRE 
0+1 Nahrunas- und enuBmittel 21,5 12,9 20,4 13,3 25,9 16,8 26,1 14,3 7,5 8,6 6,7 5,8 
2+4 Rohstoffe ~ 2,1 1,1 2,6 1,3 3,0 1,4 1,9 0,7 0,7 1,0 1,2 0,7 3 Mlnerallsche Br nnstoffe 7,6 2,8 7,1 1,9 8,0 2,4 8,1 2,9' 2,4 1,8 2,8 1.7 
7 Maschinen und ahrzeuae 32,1 25,1 32,1 26,7 43,7 36,6 37,3 30,3 11,5 11,5 10,6 11,1 
5+6+8 """"" ....... r ........... 51,2 44,0 57,7 51,7 73,2 66,1 66,5 59,9 20,2 20,2 18,5 17,1 
TOGO 
0+1 Nahrunas- und enuBmittel 3,8 1,9 4,1 1;9 5,2 2,2 7,6 2,7 7,1 2,4 1,8 1,7 2,1 1,5 1,8 
2+4 Rohstoffe 0,5 0,0 0,9 0,1 1,1 0,0 0,9 0,0 1,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 
3 Mineralische Br;nnstoffe 1,2 0,1 1,4 0,1 1,9 0,3 1,7 0,2 1,7 0,2 0,4 0,3 0,6 0,5 0,3 
7 Maschinen und ahrzeuae 3,0 2,0 8,0 6,7 6,5 4,4 5,3 3,6 5,4 3,9 2,0 1,2 1,2 1,4 1,6 
5+6+8 Andere lndustri~lle Erzeuanisse 6,4 4,1 11,1 7,7 11,5 7,2 11,6 6,5 13,6 7,5 3,3 3,2 3,5 3,1 3,8 
DAHOMEY 
0+1 Nahrunas-und ( enuBmittel 4,0 2,5 5,2 3,2 5,0 2,8 6,9 3,9 2,7 1,3 1,8 2,1 
2+4 Rohstoffe 0,1 0,0 0,5 0,1 0,5 0,0 0,6 0,0 0,5 0,2 0,2 0,2 
3 Mineralische Bn nnstoffe 1,7 0,3 3,0 0,8 2,1 0,4 2,1 0,5 0,7 0,5 0,5 0,6 
7 Maschlnen und ahrzeuae 3,1 2,6 5,7 4,9 6,1 5,1 5,2 4,2 1,5 1.8 1,4 1,4 
5+6+8 Andere industr lie Erzeuanlsse 7,1 5,9 12,3 10,8 11,6 8,5 12,0 9,4 4,2 3,9 4,3 4,2 
CAMEROUN 
0+1 Nahrunp- unci ~enuBmittel 16,4 .8,4 16,5 8,1 18,0 9,0 18,5 8,7 15,3 8,7 5,0 4,2 4,1 3,5 3,5 
2+4 Rohstoffe 1,4 0,8 1,8 1,3 2,2 1,4 2,1 1,0 2,2 1,2 0,3 0,3 0,4 0,9 0,6 
3 Mineralische Br nnstoffe 6,5 2,2 6,5 1,5 7,1 2,3 7,1 2,3 7,2 3,1 2,2 1,9 2,0 1,8 1,5 
7 Maschinen und ahrzeuae 15,3 11.4 14,6 11,7 20,0 15,6 22,1 16,4 24,6 18,6 5,7 6,2 5,3 5,9 7,2 
5+6+8 Andere lndustr ~lie Erzeuanisse 41,0 33,8 44,1 33,2 47,6 32,4 50,4 35,6 58,8 42,2 12,3 12,4 14,1 13,5 18,8 
(a) Senepl, Mall, Maureu. len zusammen. 
90 
Importations par classes de prodults 
1959 1960 1961 1962 
Mondel CEE Welt I EWG Mondal CEE Welt-I EWG 
2,8 1,9 2,9 1,8 2,0 2,1 3,4 2,3 
Q,-4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 0,5 0,1 
1,6 0,1 1,7 0,2 1,4 0,1 1,2 0,1 
4,2 3,3 5,2 4,3 6,1 4,9 6,7 5,4 
7,9 6,3 9,6 7,9 11,0 8,2 12,8 M 
5,4 3,7 6,3 4,2 7,1 4,9 8,2 5,4 
0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 
1.8 0,7 2,4 0,6 2.2 0,8 2,0 0,6 
9,5 6,0 10,4 6,3 13,5 9,1 12,7 8,5 
10,7 8,7 11,4 9,8 12,5 10,7 15,1 13,1 
9,9 5,3 12,3 6,5 12,7 7,3 13,0 8,2 
0,4 0,2 0,4 0,3 0,7 0,5 0,6 0,4 
3,7 0,8 4,6 0,9 4,6 1.1 4,2 0,7 
19,7 13,2 21,9 17,0 27,9 21,0 19.2 16,1 
20,2 17,7 29,8 26,5 31,6 28,1 29,4 26,5 
18.0 11,4 27,5 12,0 14,5 11,6 15,8 12,3 
4,4 2.2 4,4 1,1 3,1 1,5 2,4 1,3 
6,3 0,7 6,6 0,9 5,5 0,5 6,1 0,6 
26,9 22,7 25,8 22,1 25,1 21,4 27,0 22,9 
62,9 55,6 56,5 49,3 5U 48,1 70.0 62,2 
14,6 5,6 12,1 5,2 14,1 5,0 17,3 6,9 
2,6 0,8 1,5 0,1 2,7 1,0 3,0 0,9 
1,1 0,1 1,0 0,1 1,3 0,2 1,6 0,2 
7.0 6,7 8,1 7,9 9,7 9,2 11,3 10,6 
19,2 17,8 17,6 17,4 18,7 17,6 22,5 21,4 
9,2 7,5 9,9 8,0 1Q.6 7,7 13,8 10,6 
1,9 0,7 1,7 1,3 2,0 1,7 1,9 1,6 
2,8 0,1 2,9 0,0 3,5 0,0 3,6 0,1 
6,3 5,7 6,7 6,1 9.4 8,2 11,4 9,9 
13,0 12,4 16,2 15,7 17,0 16,3 20,6 19,6 
9,3 7,4 10,2 7,8 10,9 8,2 13,0 10,1 
1,6 1.4 1,8 1,4 2,6 2,1 2,4 2,0 
2,8 0,1 2,7 0,1 3,2 o.o 3,2 0,1 
5,9 5,3 6,6 5,8 8,3 6,7 10,5 8,7 
13,4 12,8 14,9 14,3 15,1 14,2 20.S 19,4 
1,7 1,2 2,0 1,5 2,0 1,3 2,7 1,9 
0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 o.o 
0,3 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 
1,0 0,8 0,9 0,8 1,2 0,9 2,8 2,5 
1,7 1,6 2,0 1,9 2,0 1,9 3,1 2,8 
(a) Ensemble S,n,pl, Mall, Mauritanie. 
TAB. t4 
1963 1962 
Mondel CEE IV I I 
REP. CENTRAFRICAINE 
4,2 2,8 0,8 1,1 
0,7 0,1 0,1 0,2 
1,4 0,2 0,3 0,4 
7,1 6,0 1,5 2,0 
12,9 10,8 2,9 3,1 
GABON 
8,7 5,7 2.2 1,9 
0,4 0,3 0,1 0,1 
2,7 0,9 0,6 0,6 
16,8 11,1 2,8 3,2 
19,1 16,3 3,8 3,9 
CONGO-BRAZZAVILLE 
12,4 7,7 3,4 3,4 
0,6 0,2 0,1 0,2 
4,1 1,2 1,1 1,1 
18,1 13,5 4,5 7,0 
25,4 22,5 12,7 11,5 
MADAGASCAR 
16,7 12,9 4,5 4,0 
2,3 0,6 0,4 1,0 
6,7 0,8 1,8 1,6 
30,5 26,5 1,6 7,1 
70,9 62,8 16,2 16,7 
LA REUNION 
19,3 7,6 5,4 4,3 
3,7 1,2 0,7 0,8 
1,8 0,3 0,4 0,4 
10,2 9,6 1,6 2,1 
26,3 24,9 4,8 5,2 
LA GUADELOUPE 
16,5 13,1 3,7 4,2 
2,5 .2,3 0,4 0,6 
4,7 0,1 1,0 0,8 
11,9 10,2 3,2 2,7 
25,8 24,6 5,5 5,4 
LA MARTINIQUE 
16,5 12,8 3,3 3,5 
2,6 2,2 0,6 0,5 
3,9 0,1 0,8 0,8 
13,8 10,8 3,0 3,2 
27,5 25,4 5,5 5,5 
LAGUYANE 
2,9 2,2 0,7 0,7 
0,0 0,0 
-
0,0 
0,5 0,0 0,1 0,1 
2,6 2,4 0,8 0,6 
3,9 3,6 0,8 0,9 
1963 
-· 
II I Ill l IV 
1,1 1,3 0,7 
0,2 0,2 0,1 
0,3 0,4 0,3 
1.4 2,2 1,5 
2,5 4,0 3,3 
2,2 2,4 2,2 
0,1 0,1 0,1 
0,5 0,8 0,8 
4,7 4,3 4,6 
4,7 5,2 5,3 
3,2 3,3 2,5 
0,1 0,1 0,2 
0,7 1,2 1,1 
1,7 5,6 3,8 
3,0 7,8 3,1 
4,0 4,3 4,4 
0,5 0,4 0,4 
1,5 1,7 1,9 
7,4 8,6 7,4 
18.0 18,4 17,8 
4,3 5,5 5,2 
0,6 1.0 1,3 
0,4 0,5 0,5 
2,5 2,8 2,8 
5,8 7,9 7,4 
4,3 3,9 4,1 
0,8 0,6 0,5 
1,0 1,3 1,6 
2,9 2,5 3,8 
7,2 7,0 6,2 
4,6 3,5 4,9 
1,0 0,5 0,6 
0,9 1,2 1,0 
4,1 2,2 4,3 
8,1 6,7 7,2 
0,9 0,6 0,7 
0,0 0,0 0,0 
0,2 0,1 0,1 
0,6 0,6 0,8 
1,0 0,7 1,3 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCI~$ D'OUTRE·MER 
Mlo • 
CST 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits ~nerg~tiques 3 
Machines et mat~riel de transp. 7 
Autres produits industrials 5+6+8 
Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Mati~res premilres 1+4 
Produits ~nerg~tiques 3 
Machines et mat~riel de transp. 7 
Autres produits Industrials 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits ~nere~tiques 3 
Machines et mat~riel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits ~ners~tiques 3 
Machines et mat~riel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits ~nere~tiques 3 
Machines et mat~riel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits ~nerg~tiques 3 
Machines et mat~riel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., bolssons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits ~ners~tiques 3 
Machines et mat~riel de transp. • 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
Prod. aliment., boissons, tabacs 0+1 
Mati~res premi~res 2+4 
Produits ~ners~tiques 3 
Machines et mat~riel de transp. 7 
Autres produits industriels 5+6+8 
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AUSSENHANDEL 0 ER WICHTIGSTEN TAB. 14 
ASSOZIIERTEN OBE RSEEISCHEN 
LANDER UNO GEB ETE Ausfuhr wlchtlger Waren Mio t 
1959 1960 1961 1962 1963 1963 1964 
CST 
Welt I EWG --Mondel CEE Welt I EWG Mondel CEE Mond1 CEE I I II I Ill I IV I 
MAURITANIE 
031.2 I Fische, aetrc ckn. - Poissons sees I 1,8 0,0 0,9 0,0 1,1 ~·0 I 0,1 0,4 0,4 0,2 281 '"M'~ • r dO &• 292.2 lacke, Gum en - Gommes 0,4 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 
- -
0,1 0,2 
' 
HAUTE VOLTA 
001.1 Rinder - Bovins 1,7 
-
2,3 
-
1,4 
-
2,8 
-
0,8 0,6 0,7 0,9 
001.2 Schafe, Zieaen - Ovlns, caprlns 0,6 
-
0,7 
-
0,2 
-
0,9 
-
0,3 0,3 0,2 0,2 
054.2 TrockenaemOse - L~aumes sees 0,1 
-
0,0 
-
0,2 
-
0,3 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 
221.8.2 SheanuB-Saat - Am. de karit6 0,0 
-
0,4 0,1 0,2 0,0 0,3 0,0 
- - -
0,0 
I TCHAD 
001.1. Rlnder - Botins 0,9 
-
1,6 
-
1,1 
-
1,5 0,0 2,1 
-
0,6 0,5 0,5 0,5 
211 Hlute, roh 1 Peaux brutes 0,5 0,3 0,2 0,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 
263.1 Baumwolle ; Coton 13,5 12,8 8,3 8,2 17,1 16,2 11,4 8,8 17,5 14,4 4,5 7,0 3,8 2,2 5,3 
292.2 ...... G,r _ .... ~ - - - - - - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 o.o 0,0 0,0 
SENEGAL 
(a) (a) 
046.0.1 Welzenme - Farine de from. 1,5 0,0 1,6 
-
2,3 
-
2,5 
-
0,2 0,7 0,7 
081.3.1 Erdn..OikFn- Tourt. d'arach. 8,2 4,9 8,6 3,8 9,5 4,6 8,6 6,2 1,9 1,9 2,1 
221.1 ErdnOsse - chides 49,7 48,6 43,8 42,6 46,3 44.1 47,7 47,2 16,7 14,5 1,5 
271.3 Kalzlumph • - Phosph. de Ca 0,9 0,8 1,2 1,1 4,2 2,9 5,5 3,8 1,1 0,6 1,2 
421,4 ErdnusslSI - Huile d'arachide 43,0 37,7 43,0 37,2 47,0 40,9 44,4 41,5 10,5 11.8 9,9 
i 
COTE D'IVOIRE I 
I 
051.3 --~r 4,3 4,1 5,2 5,1 8,5 8,4 11,5 11,3 14,1 3,0 3,5 3,1 4,5 3,7 071.1.1 Kaffee Rob sta - ear~ Robusta 64,7 39,5 75,4 45,6 81,5 50,7 76,0 50,3 99,4 32,7 26,5 21,4 18,4 45,0 on.1 Kakao-Ca 43,0 25,3 35,3 23,4 39,7 25,7 42,7 23,7 45,7 18,3 2,9 2,8 21,7 22,9 
242.3 Holz, roh - Bois bruts 14,9 12,2 24,0 20,3 31,4 27,3 23,0 19,1 46,3 8,2 10,7 7,8 10,3 17,7 
283.7 
""'1" "'""" do Ho 0,6 0,4 2,6 1,8 2,2 1,8 1,8 0,2 0,3 0,5 0,8 0,1 
TOGO 
071.1.1 Kafl'ee Rob sta - ear~ Robusta 7,2 6,7 2,8 2.3 5,0 3,9 5,8 4,4 3,2 3,0 0,8 1,7 0,6 0,1 
Dn.1 Kakao- Ca~o 6,0 4,5 5,6 4,5 5,2 3,5 4,8 3,7 4,8 4,0 1,7 0,6 0,4 2,1 
221.3 PalmnDsse, :-kerne - Palmlstes 1,3 1,2 2,0 1,8 1,2 1,2 1,1 1,1 1,6 1,6 0,2 0,6 0,6 0,2 
263.1 Baumwolle'- Coton 0,8 0,8 1,4 1,4 1,3 1,0 1,0 1,0 1,4 1,2 0,0 0,7 0,4 0,3 
271.3 
"""'l'- """""'do Co - ·- - - 0,6 0,2 2,0 0,8 4,3 2,2 1,1 1,0 1,2 1,0 
DAHOMEY 
031.2 Fische, aet ockn.- Poissons sees 0,5 
-
0,8 
-
1,0 
-
0,5 
-
0,1 
-
0,1 
071.1.1 Kafl'ee Rob sta - ear6 Robusta 0,7 0,6 0,4 0,3 0,9 0,9 0,7 0,6 0,4 0,1 0,0 
221.1 ErdnDsse - rachides 0,6 0,5 2,8 2,6 2,2 2,1 0,8 0,6 0,0 0,6 0,5 
221.3 PalmnDsse , -kerne - Palmlstes 6,0 5,4 8,8 8,0 5,5 5,3 4,7 4,5 1,6 1,9 1,7 
422.2. PalmlSI· H ile de plame 1,2 1,2 2,3 2,2 2,1 1,6 1,9 1,8 0,5 1,0 0,2 
CAMEROUN 
051.3 Bananen • ananes 3,8 3,5 2,3 2,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,6 3,6 0,8 0,9 0,8 1,1 
071.1.1 Kafl'ee Rot usta - ear6 Robusta 14,7 12,7 15,3 13,2 14,8 11,8 16,7 11,0 16,0 10,6 4,7 6,1 2,4 2,8 
Dn.1 Kakao- a cao 38,0 29,4 32,8 28,9 25,3 21,2 26,0 21,8 32,5 28,7 13,2 4,7 1,6 13,0 
242.3 Holz, roh Bois bruts 3,5 2,8 3,8 3,2 5,5 4,6 4,9 4,1 6,2 5,2 1,4 1,7 1,6 1,5 
263.1 Baumwollt 
- Coton 4,4 3,7 4,2 3,3 5,9 5,0 6,8 6,4 8,3 7,9 1,2 1,9 4,9 0,3 
(a) Senepl, Mall, Ma retanien zusammen. (a) Ensemble S6n6pl, Mall, Mauritanie. 
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TAB. t4 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1959 1WO ~ 1%1 1962 CST 
Mondel CEE Welt I EWG Mondel CEE Welt I EWG 
REP. CENTRAFRICAINE 
071.1.1 Kaffee Robusta • Caf6 Robusta 3,7 2,8 3,3 2,7 3,8 3,1 4,1 3,0 
221.1 ErdnOsse • Arachldes 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 
231.1 Nat. Kautschuk - Caoutch. nat. 0,5 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 
263.1 Baumwolle - Coton 8,1 7,9 6,2 5,8 6,2 5,9 4,6 3,9 
667.2 Diamanten - Diamants 1,3 0,6 1,7 0,7 1,5 0,8 2,9 0,8 
. 
GABON 
242.3 Holz, roh - Bois bruts 23,3 19,3 27,7 23,0 31,0 25,1 27,6 22,1 
283.7 Maneanerze - Min. de Mn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5 
286 Uranerze - Mineral d'U 
- - - -
4,9 4,9 8,7 8,7 
331 Erdal, roh - P6trole brut 11,4 11,4 9,9 9,9 9,0 9,0 10,2 10.0 
631.2 Furn. Holz - Bois plaqu6s 5,0 1,4 5,8 2,3 5,9 1,8 6,5 1,5 
CONGO-BRAZZAVILLE 
221.3 PalmnOsse, -kerne - Palmistes 1,0 1,0 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,8 
242.3 Holz, roh - Bois bruts 7,8 6,7 10,2 8,9 10,8 9,4 11,9 9,9 
331 Erdahl, roh -·P6trole brut 
- -
0,5 0,5 1,4 0,8 1,8 1,5 
422,2 Palmar - Huile de palme 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 
667,2 Diamanten - Diamants 0,0 0,0 0,0 0,0 
- -
12,8 8,8 
MADAGASCAR 
042.2 Rels- Riz 5,1 3,2 4,7 3,8 4,8 3,6 9,0 5,4 
061 Zucker- Sucre 4,6 0,9 5,6 1,4 4,2 2,2 6,4 4,2 
071.1.1 Kaffee Robusta - Caf6 Robusta 23,7 20,5 23,3 19,8 22,3 18,8 29,7 22,9 
075.2.1 Vanille - Vanille 9,1 1,2 6,7 1,0 7,6 1,3 8,8 1,9 
265.4 Sisal • Sisal 1,9 1,9 2,S 2,3 2,2 2,0 4,5 4,0 
LA REUNION 
061 Zucker - Sucre 22,0 20,4 30,4 24,7 29,1 27,0 27,9 24,2 
075.2.1 Vanllle - Vanllle 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 
112.4.1 Rum-Rhum 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 
551 Atherlsche Ole - Huiles essent. 4,5 . 3,6 3,8 3,2 6,0 4,5 3,1 2,5 
LA GUADELOUPE 
051.3 I Bananen • Bananes I 13,0 13,0 12,2 12,2 13,2 13,2 12,0 12,0 061 Zucker - Sucre 17,8 13,0 19,3 17,3 19,7 12,5 20,1 14,7 112.4.1 Rum- Rhum 2,2 2,2 1,9 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 
LA MARTINIQUE 
051.3 Bananen - Bananes 14,7 14,7 13,3 13,0 15,0 15,0 15,3 15,1 
053 Obst, zubereit. - Fruits pr6p. 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 2,8 2,8 
061 Zucker - Sucre 9,1 7,1 10,0 9,6 10,4 7,8 10,7 9,7 
112.4.1 Rum-Rhum 2,9 2,9 4,0 4,0 3,7 3,6 3,4 3,4 
LAGUYANE 
112.4.1 I Rum- Rhum I 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 242 Holz, roh - Bois bruts 0,2 - 0,2 - 0,2 0,0 0,2 0,0 
1963 
Mondi_ CEE 
3,0 3,0 
0,0 0,0 
0,5 0,3 
5,5 5,3 
10,6 1,5 
28,9 24,0 
13,6 4,6 
7,0 7,0 
10,5 9,3 
7,0 2,0 
1,3 1,3 
13,8 11,7 
1,4 1,4 
0,7 0,7 
19,3 13,5 
5,4 4,1 
9,0 5,6 
23,6 14,2 
4,2 0,5 
7,3 5,7 
32,1 27,0 
0,8 0,5 
1,5 1,4 
3,4 2,7 
11,6 11,61 21,7 11,8 
3,1 3,1 
12,4 11,5 
4,2 4,2 
11,3 9,8 
5,8 5,7 
0,2 0,21 
0,2 0,0 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCI~$ D'OUTRE-MER 
Mio I 
1963 G-I I II l Ill I IV v 
0,5 0,9 1,0 0,6 0,9 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,9 0,7 2,1 1,8 0,9 
0,0 0,8 4,8 5,0 2,8 
6,2 6,8 7,7 8,2 7,4 
2,2 4,2 4,3 2,9 3,3 
1,2 2,8 1,1 1,9 2,1 
3,1 2,3 2,4 2,7 3,4 
1,7 1,6 1,9 1,8 
-
0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 
2,7 2,5 4,5 4,1 4,2 
0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 
0,3 0,0 0,3 0,1 0,2 
3,1 4,7 4,9 6,6 5,2 
1,4 0,9 1,7 1,4 1,6 
1,2 0,7 2,8 4,3 1,7 
6,3 3,0 3,3 11,0 6,1 
2,4 1,0 0,1 0,7 0,9 
1,2 1,4 2,2 2,5 1,7 
11,3 0,2 7,2 13,4 
0,1 0,2 0,2 0,3 
0,4 0,1 0,3 0,7 
0,9 0,9 0,6 1,0 
3,2 3,4 3,0 2,0 
5,7 12,1 3,8 0,1 
-
1,3 0,8 1,0 
1,6 5,9 3,9 1,0 
0,5 0,3 1,5 1,9 
0,7 6,1 3,4 1,1 
1,5 0,7 1,3 2,3 
0,0 0,0 0,0 0,1 
0,0 0,0 0,0 0,1 
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AUSFUHR DER fSSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der tatsic~llchen Werte, des Volumens 
TAB. ts 
und der Durchschr lttswerte 1960 - tOO 
1961 1962 1963 
Tat•lchllche Werte' 
Haute Volta 83 183 216 
C6te d'lvoire 117 120 152 
Dahomey 88 60 
Toao 129 118 126 
Cameroun 101 107 122 
Tchad 162 125 171 
Mp. Centrafricai~e 99 102 159 
Gabon 115 123 153 
Conao (Bruza) 110 196 233 
R~p. Mal1ache 104 126 110 
Volumen 
Haute Volta 113 152 158 
C6te d'lvoire 120 125 149 
Dahomey 90 71 
Toao 154 142 144 
Cameroun• 110 119 
Tchad 
I 
160 123 175 
R~p. Centrafricain~ 105 115 140 
Gabon• 112 132 
Conao (Brazza) 106 213 251 
R'P· Malaache• 118 143 
Durchochnlttowerte 
94 
Haute Volta 73 121 137 
C6te d'lvoire 98 
" 
102 
Dahomey 89 84 
Toao 84 84 88 
Cameroun• 91 90 
Tchad 101 101 98 
R~p. Centrafrlcaine 94 89 113 
Gabon• 103 93 
Conao (Brazza) 103 92 93 
R~p. Malaache• 88 88 
• 8el den m1t elnem Stern versehenen Underft wurden die Indices YOft 
Ratlonaleft Indices bceleitet. FOr die anderen Under wurden ale vom 
SAEG errechnet, Volumenlndices 11ach Laspeyrea, Indices der Durch-
achnlttswerte nach aasche, 
II 
180 
114 
106 
163 
112 
162 
119 
117 
152 
120 
171 
115 
122 
191 
99 
163 
138 
114 
146 
128 
106 
99 
87 
as 
113 
100 
86 
77 
104 
94 
I dl n ces 
1962 
I Ill I 
134 
73 
33 
72 
104 
84 
118 
111 
220 
112 
122 
72 
44 
85 
126 
84 
123 
105 
243 
127 
110 
101 
77 
81 
83 
101 
96 
99 
90 
88 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCII!S D'OUTRE MER 
e a eur courante, vo ume, e va eur moyenne d VI I t I 
1963 
IV I I II I Ill I IV 
Valeur courant• 
217 206 240 228 192 
137 188 149 112 160 
27 74 91 66 
88 118 155 110 120 
95 130 124 91 141 
71 176 269 1-48 94 
84 111 118 162 243 
127 131 158 159 166 
256 187 197 276 273 
163 109 71 103 155 
Volume 
131 143 179 174 138 
150 197 151 97 161 
33 81 96 83 
105 148 172 123 129 
138 125 121 91 
67 174 261 140 125 
66 96 134 124 199 
173 146 
321 228 265 354 392 
190 126 77 
Valeur moyenne 
165 145 134 131 139 
92 96 99 115 100 
81 91 95 19 
83 80 91 89 93 
69 104 102 94 
105 101 102 106 75 
128 116 88 131 122 
73 90 . 
80 82 74 78 70 
86 87 92 
. 
• Pour lea pays marquu d un ut,rlsque, lea lnd1ces sonc d4rlvu du lnd1cu 
nationaux. Pour lea autru pays, les calcula sont effeccuu par I'OSCE. 
- Indices de volume du Type Laspeyres, Indices de valeur moyenne du 
type Paasche, 
AUSFUHR DER 
ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Indices der Durchschnlttswerte nach Waren 
1961 1962 
1962 
IV II I Ill I 
ALGERIEN 
We in 101 91 
ZitrusfrOchte 160 93 
Eisenerze 99 98 
GemOse, frisch, Kartofl'eln 100 91 
GrOtze und GrieB 104 82 
SENEGAL 
ErdnOsse, seschlllt 100 101 99 100 
ErnuB<sl 99 100 99 131 
Olkuchen 100 100 100 100 
Gummen 85 78 74 93 
Hlute und Felle 82 78 86 84 
ELFENBEINKOSTE 
Rohkafl'ee 105 105 104 105 
Kakao 75 19 72 69 
Holz, roh o<ler behauen 104 106 107 101 
Bananen, frisch 132 123 133 142 
Palmkerne 70 72 71 71 
GAB UN 
Holz, roh oder behauen I 107 I 109 109 109 Erd61, roh 91 98 91 96 
KONGO (Brazza) 
Holz, roh o<ler behauen 104 106 101 104 
Palmkerne 19 78 80 80 
Pal mill 94 86 96 89 
Bleierze 
- - - -
TSCHAD 
Rohbaumwolle I 99 I 102 98 100 Hlute und Felle 127 144 124 147 
KAMER UN 
Kakao 19 80 70 61 
Rohkafl'ee 91 91 97 103 
Bananen, frisch 102 101 100 100 
Holz, roh o<ler behauen 135 144 [66] 120 
Baumwolle, entkllrnt 95 94 91 93 
MADAGASKAR 
Rohkafl'ee 92 100 93 100 
VanlUe 56 38 55 57 
Rohtabak 89 89 78 91 
Reis 90 81 113 92 
Zucker und Honi11 80 108 76 82 
TAB. t6 
tf60 - tOO 
1963 
IV I I II I Ill 
. 
. 
. . 
. 
101 102 99 
74 100 99 
100 100 100 
93 175 
-
19 33 100 
114 116 92 108 
72 74 74 82 
102 109 110 140 
131 140 159 162 
70 75 76 78 
106 111 108 109 
96 94 92 74 
104 107 109 112 
83 96 95 93 
91 98 94 100 
- - - -
99 95 98 99 
117 105 101 90 
89 75 89 85 
81 93 95 132 
101 101 100 100 
166 113 151 132 
91 98 91 96 
91 B4 93 95 
60 60 60 60 
59 105 74 104 
79 103 100 100 
92 83 135 90 
I 
EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX 
ASSOCII!S D'OUTRI!·MER 
Indices de valeur moyenne par prodults 
1964 
IV I 
ALGi!RIE 
Vins 
Aerumes 
Minerals de fer 
Ueurnes frais, pommes de terre 
Gruaux et semoules 
dNi!GAL 
Arachides <l~cortiqu~es 
Huiles d'arachide 
Tourteaux 
Gommes arabiques 
Cuirs et peaux 
COTE D'IVOIRE 
108 106 ear• vert 
91 82 Cacao 
92 111 Bois bruts ou ~quarris 
141 149 Bananas fralches 
81 n Amandes de palme et palmlste 
GABON 
108 109 I Bois bruts ou ~quarris 87 B4 P~trole brut 
CONGO (Brazza) 
114 111 Bois bruts ou ~quarris 
96 95 Amandes de palme et palmiste 
98 98 Huile de palme 
- -
Minerai de plomb 
TCHAD 
91 91 I Coton en masse 120 103 Cuirs et peaux 
CAMEROUN 
Cacao 
ear• vert 
Bananas fralches 
Bois bruts ou ~quarris 
Coton ~~~r~n6 
MADAGASCAR 
129 91 ear6 vert 
53 59 Vanilla 
65 98 Tabaa bruts 
90 98 Rlz 
104 99 Sucre et miel 
95 
ENTWICKLUNG DES HANDEL$ 
der wlchtlrsten Drlttlinder 
f6rlode Gr~ce 1) Grlechenland 
Zeltraum 
Monda CEE 
Import 
1958 564,9 204,7 
1960 702,0 236,1 
1961 714,0 2n,2 
1962 701,2 303,8 
1963 804,2 320,2 
Part des CEE 39,8lj 
import. totales 4) Etats-Unis 10,5 ~ 
1962 Ill 167,4 73,9 
IV 184,9 78,1 
1963 I 159,6 65,0 
II 191,7 78.9 
Ill 213,0 85,8 
IV 239,8 90,5 
1964 I 186,1 78,8 
II 210,8 88,0 
1963 A 59,2 25,0 
M 68,3 27,3 
J 64,2 26,6 
l 68,7 26,6 70,6 30,3 
5 73,7 28,9 
0 75,6 33,1 
N 7-4,-4 27,8 
0 89,8 29,6 
1964 J 50.6 20,1 66,8 28.0 
M 68,7 30,7 
A 66,6 26,9 
M 64,6 28,7 
J 79,6 32,4 
J 
export 
1958 231,8 98,1 
1960 203,2 66,8 
1961 223,3 68,1 
1962 248,6 88,7 
1963 290,1 95,0 
Part des CEE 32,7 lj 
export. totales 4) Etats-Unls 18,9 ~ 
1962 Ill 35,5 12,3 
IV 95,7 44,2 
1963 I 78,9 19,8 
II 57,0 10,8 
Ill -40,2 11,9 
IV 1H,1 52,3 
1964 I 88.6 22,3 
II 51,6 15,1 
1963 A 24,9 -4,6 
M 20,2 3,3 
J 11.9 2,9 
l 13,7 3,7 9,7 2,2 
5 16,8. 6,0 
0 2-4,7 9,7 
N -45,6 2-4,0 
0 -43,8 18,6 
1964 J 36,1 7,8 26,3 6,9 
M 26,2 7,6 
A 21,3 6,9 
M 18,3 5,0 
J 12,0 3,2 
J 
TAl. tl 
Mlot 
Tur~ule t) 
TOr el 
Royaume-Unl 
GroBbricannlen 
Welt EWG Monde CEE 
G 
315,1 101,9 10 488,1 4491,5 
467,6 166,3 12 713,9 1 853,0 
509,4 165,7 12 314,2 1 897,4 
622,1 188,2 125n,6 1 983,9 
690,6 196,9 13 496,5 2154,4 
CEE 2B.Slj CEE 16,0~ Etats-Unls 30,6 ~ Etats-Unis 10,4 0 
161,2 52,6 3116,1 484,3 
190,8 58,8 3 203,0 501,0 
142,7 46,6 3 203,1 497,1 
174,9 54,0 3 347,5 499,7 
168,7 49,5 3 386,3 545,2 
203,6 46,7 3 613,7 583,2 
148,1 44,8 3 871,2 643,0 
147,3 "13,8 3 915,9 662,5 
69,5 19,9 1 083,6 164,0 
-49,7 17,2 1191,-4 154,7 
55,7 16,9 1 on.s 181,0 
59,6 20,5 1 204,0 203,8 
45,7 13,9 1 099,6 168,5 
63.-4 15,2 1 083,2 173,3 
63,1 13,3 1 241.9 209,2 
51,2 15,9 1187,2 192,8 
89,3 17,5 118-4,6 181,2 
38,2 9,7 1 -415,0 213,0 
62,9 21,7 1 208,7 204,9 
-47,0 13.-4 1 2-47,5 22-4,5 
50,3 17,3 1 3-47,5 226,2 
51,3 15,2 1 259,1 208,1 
-45,7 11,3 1 309,3 228,2 
1 246,5 216,2 
G 
26-4,0 89,8 9 276,0 1 285,7 
32M 106,9 10 3-48,7 1 587.9 
3-47,2 128,3 10 754,-4 1 865,5 
381,1 154,2 11 058,6 2188,1 
368,1 139,8 11 854,7 2500,0 
CEE 38.0 ~ CEE 21,1 ~ Etats-Unis 13,5 0 Etats-Unls 8,6 0 
69,0 28,4 2 621,2 525,5 
147,-4 65,3 2 854,2 578,1 
12-4,6 46,1 2 904,6 623,7 
49,8 17,0 3 000,8 578,5 
61,8 25,7 2825,4 554,7 
131.9 50,9 3 113,1 639,2 
98,5 29,3 3 131,8 67-4.2 
71,2 23,-4 3164,3 680,7 
20,2 6,5 965,7 204,2 
14,9 5,1 1 058,9 165,0 
14,9 5,-4 976,2 209,3 
15,8 5,7 988,2 208,2 
14,7 -4,8 952,0 190.5 
31,2 15,2 885,2 156,0 
-42,9 18,5 1 031,2 221,6 
-40,3 14,5 1 028,9 202,6 
-48,7 17,9 1 053,0 215,0 
3-4,5 13.-4 956,2 175,0 
26,6 7,3 1 036,2 230,3 
37,-4 8,6 1139,4 266,1 
27,2 8,7 998,3 209,1 
21,9 7,-4 1154,3 249,3 
22,1 7,3 1 011,7 222,3 
949,9 189,6 
lrlande Norvic• Su6de 
lrland Norwecen Schweden 
Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
G G") G") 
555,5 61,7 1 309,9 463,0 2 366,3 989,0 
633,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1154,0 
n8,5 99,0 1 614,0 521,2 2 920,6 1167.0 
766,2 121,2 1 654,3 517,2 3114,1 1 268,8 
857,9 130,7 1 821,0 543,1 3 389,1 1 318,2 
CEE 15,2 ~ CEE 29,8~ CEE 38,9 ~ Roy.-Unl 49,0 5u6de 19,1 0 Roy.-Unl 15,0 0 
180,7 27,1 379,3 124,4 707,7 294,7 
207,9 28,0 444,4 . 1~8,7 884,0 360,1 
194,1 34.0 427,9 127,1 m,4 295,7 
223,6 30,5 466,4 144,9 855,3 333,5 
195,8 28,4 418,5 128,1 795,8 316,7 
244,1 37.8 497,1 128,7 960,1 37·4,5 
245,6 43,3 454,1 129,1 940,1 346,0 
492,1 137,2 959,3 355,5 
75,9 10.3 152,0 -49,1 295,0 111.9 
81,5 . 1G.9 160,0 -43,1 305,7 122,5 
66,2 9,3 15M 52,7 254,6 99,1 
75,-4 10,-4 139,2 -45,8 253,5 103,1 
61,5 1M 136,1 38,0 270,2 106,6 
58,9 7,6 143,2 44,3 2n,1 107,0 
96,7 17,0 165,6 -43,6 329,9 131,5 
76,6 10,1 147,2 -43,5 325,9 133,2 
70,8 10,7 184,3 51,6 304,3 119,8 
83,3 15,1 168,6 46,9 3-43.0 128,8 
80,7 13,2 H2,2 -45,6 321,5 1H,7 
81,6 15,0 H3,3 36.6 275,6 102,5 
84,-4 13,-4 164,5 -45,6 3-45,0 130,3 
76,8 11,4 H3,0 -43,5 306,0 110,7 
184,6 -48,1 308,3 114,5 
G G") G") 
366.0 17,0 7-43,3 202,0 2 087,9 647,2 
426,7 27,7 879,2 225,9 2 564,3 811,0 
502,5 3-4,0 929,5 23Q,6 2 737.6 902,9 
-487,2 30,8 9n.9 262,3 2 922,5 961,8 
5-48,5 43,7 1 073,1 289,0 3 202,0 1 025,8 
CEE 8,0~ CEE 26,9~ CEE 32,0~ Roy.-Uni 71,9 0 Roy.-Unl 17,8 0 Roy.-Unl 13,5 
13M 7,5 233,5 65,6 682,0 223,7 
129,8 8,8 263,-4 73,5 803,6 270.0 
120,9 7,5 251,4 71,9 659,5 201,9 
133,5 10,-4 243,3 66,6 785,5 263,0 
145,7 12,8 254,7 70,9 827,3 279,1 
145,5 13,0 310,3 68,6 932,9 285,0 
156,1 H,9 295,1 79,8 809,5 268,0 
33G,9 86,3 944,0 298,9 
-42,-4 2,8 76,3 21,5 238,4 76,7 
-43,9 3,9 84,9 22,5 263,7 85,0 
-47,2 3,7 82,1 22,6 283.-4 101,3 
53,1 
-4,9 81,8 22.2 258,-4 91,9 
46,7 3,9 n,6 21,0 287,8 91,1 
-45,9 4,0 95,3 27,7 281,1 96,1 
50,5 -4,0 108,8 15.-4 302,2 96,5 
52,6 -4,6 95,2 2-4,2 330,1 96,2 
-42,-4 
....... 106,3 29,0 300,6 92,3 
52,6 5,8 98,0 25,8 295,1 100,1 
56,-4 
-4,8 98,6 27.0 255,7 86,5 
-47,1 4,3 98,5 27,0 258,7 81,4 
44,3 -4,1 108,8 27,2 299,5 97,9 
49,6 6,0 108.0 26,8 285,2 95,6 
114,1 32,3 359,3 105,-4 
1) Assozllen. 2) Ab 1959. 3) Ab 1958. 
-4) Antell der EWG und des wlchtlpten Nlcht-EWG-Landes In vH des Ge-
samthandelslm letztverfOcbaren Jahr. 
1) Paysassoc16, 2) A partir de 1959, • 3) A partir de 1958. 
-4) Pourcentaces du commerce avec Ia CEE et avec le prlndpal autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total dans Ia dernlire ann6e dlsponlble. 
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TAB. tl 
MloS 
Oanemark Suisse Autrlche 
I'M ode Olnemark Schwei:z: Osterrelch 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG Monda CEE 
Import 
. 
G") 
1958 1 359,4 183,5 1 707,1 1 003,3 1 073,5 583,3 
1960 1 799,2 692,8 2 245,1 1 369,9 1 415,8 799,6 
1961 1 863,9 735,1 27H,3 1 691,8 1 484,7 883,8 
1962 2122.2 802,0 3 021,7 1 907,3 1 552,1 919,1 
1963 2120,1 761,2 3 255,3 208<4,1 1 675,4 976,6 
Part des CEE 35,9~ CEE 6<4,0 ~ CEE 58,3 ~ lml)ort. totales 1) Roy.-Uni H,6 o Etau-Unis 9,6 0 Roy.-Uni 5,4 0 
1962 Ill 553,0 206,6 715,9 470,0 382.0 226,7 
IV 551,7 209.3 765,0 490,0 423,8 250,8 
1963 I 188,3 180,9 7<46,0 183,3 101,5 233,1 
II 513,1 199,0 831,6 535,8 421,5 246.3 
Ill 519,7 184,2 821,8 534,3 411.2 236,8 
IV 569,5 197,5 855,7 529,9 440,6 261,4 
196<4 I 601,7 212,1 873,5 531,2 434,0 255,6 
II 685,0 2<4-4,7 924,5 580,9 461,6 265,2 
1963 A 193.8 n.2 277,9 177,9 150,3 88,2 
M 188.9 71,6 297.0 193,8 139,1 81.8 
J 160,4 55,2 256,7 16<4,1 132,1 76,3 
~ 186,7 68,8 303,8 198.9 140,9 83,9 162,8 56,7 256,5 16<4,1 128,0 73,3 
s 170,2 58,7 26<4,5 171,3 H2,3 79,6 
0 180,9 65,7 296,6 186,6 1-18,2 87,5 
N 189,2 63,8 277,7 171,6 151,9 88.1 
0 199,5 68,0 281,4 171,7 140,5 85,8 
196<4 ~ 216,4 n,3 289,8 169,2 136,7 78,6 189,0 70,3 291,0 180,5 139,7 81,1 
M 196,3 69,5 292,8 181,5 157,6 95,9 
A 248,7 89,5 323,8 208,2 158,3 90,8 
M 203,3 71,2 281,9 1n,9 142,2 83,5 
J 233,0 84,0 318,8 199,8 161,1 90,9 
J 319,0 199,1 
export 
G•) 
1958 1 2<4-4,4 395.0 1 547,2 606,2 917,8 455,5 
1960 1 470,8 434,0 1 892,0 782,3 1119,9 562,7 
1961 1 513,8 440,1 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 
1962 1 629,6 463,1 2 229.3 935,9 1 263.2 631,6 
1963 1 870,2 539,4 2429,8 1 027,6 1 325,2 662,2 
Part des CEE 28,8~ CEE 42,3~ CEE 50,0~ 
export. totales 1) Roy.-Uni 23,3 0 Etau-Unis 9.2 0 Sul:de 6,8 0 
1962 Ill 386,3 107.9 513.4 225,8 3H,9 162,7 
IV 456,9 118,8 621,5 261,0 334,7 164,6 
1963 I 432,4 125,9 553,2 238,8 301,9 147,5 
II 474.8 128,5 595,8 256,8 333,7 169,9 
Ill 452,5 129,7 584,7 241,3 333,5 167,1 
IV 510,5 155,0 696,2 2907 359,9 177,8 
196<4 I 484,2 152,6 604,4 251,8 325,0 158,2 
II 488,9 130,4 657,9 268,8 355,4 177,2 
1963 A 1n,3 43,3 187,6 79,0 111,8 56,5 
M 155,6 43,9 209,2 89,1 115,4 59,0 
J 146,9 41,3 199,0 88,7 106,5 51,4 
~ 150,2 <4-4,9 206,3 87,6 111,7 56,6 142,8 42,6 1n,1 69,4 104,0 51,5 
5 159,5 42,2 206,0 84,3 117,8 59,0 
0 157,9 49,1 236,7 101,2 127.0 6<4,9 
N 170,7 51,9 236,7 97,2 119,6 61,6 
0 181,9 54,0 222,8 92,3 113,3 51,3 
196<4 J 161,3 56,0 183,1 79,3 91,4 47,1 156,5 49,5 210,0 85,3 111,9 55,2 
M 166,4 47,1 211,3 87,2 121.7 55,9 
A 159,2 <4-4,8 227,5 94,4 117,9 59,7 
M 159,9 41,2 202,0 82,5 114,1 57,2 
I 169,8 <4-4,4 228,<4 91,9 123,4 60,3 
J 228,5 91,1 
Finland a 
Finnland 
Welt EWG 
n8,5 213,8 
1 063,4 367.2 
1150,8 102,9 
1 228,3 413.2 
1208,<4 361,8 
CEE 29,9~ 
U.R.S.S. 16,2 0 
289,1 95,9 
319,4 97,9 
215,1 62,9 
345,5 109.5 
313,9 92,7 
334,9 94,7 
337,4 97,2 
102,1 32,5 
128,8 42,6 
1H,6 34,4 
119.4 35,6 
91,4 28.2 
103,1 28.9 
116,1 33,8 
103,6 31,5 
115,2 29.4 
113,5 30,3' 
109,2 28,7 
114,7 35,9 
140,5 36,7 
128,2 43,5 
774,6 207,1 
989,0 278,1 
1 051,4 326.2 
1104,1 316,2 
1149.4 342,2 
CEE 29,8~ 
Roy.-Uni 20,9 0 
290,9 89,6 
417,4 88,8 
167,6 55,7 
318,0 87,9 
332,1 101,7 
327,6 96,8 
253,9 78.<4 
89,7 22,9 
121,5 33,5 
106,8 31,5 
112,4 34,0 
107,3 36,6 
112,4 31,1 
118,0 35,9 
103,5 30,7 
106.1 30,2 
87,9 29.4 
93,7 26,5 
n,3 28,5 
106,1 26,0 
104,8 30,6 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tiers 
Portucal Espa1ne Span len 
Monda CEE Welt EWG 
479,1 187,7 8n,5 196,6 
543,8 208,<4 n2,9 182,2 
653,7 249,1 1 092,3 285,2 
586,5 2H,8 1569,4 167,1 
650,9 225,6 1 955,2 656,5 
CEE 34,7~ CEE 33,6 ~ 
Roy.-Unl 13,8 0 Etau-Unis 16,4 0 
H2,7 57,8 377,8 1H,1 
177,8 65,7 477,1 H3,6 
129,6 <4-4,9 115,9 1<4-4,6 
171,0 60,1 516,5 174,6 
152,5 56,6 517,7 165,7 
206,6 68,5 505,3 171,9 
150,5 47,3 518,3 197,4 
193,2 63,0 
60,9 19,3 171,7 59,7 
51.8 17,5 182,8 58,9 
58,3 23,3 162,0 56,0 
55,9 20,2 170,6 60,5 
45,4 18,3 180,2 55,7 
51,2 18,1 166,9 49,5 
58,7 19,0 167,3 55,5 
57,5 17,0 178,0 56,5 
90,4 32,5 160,0 59,9 
30,3 9,7 190,3 67,7 
54,7 17.0 181,5 67,9 
65,5 20,6 176,5 61,8 
59,6 21,3 178,8 68,1 
68,6 20,4 
65,0 21,3 
287,6 71,2 485,8 136,9 
325,3 70,6 n6.8 279,9 
330,7 71,7 709,4 267.0 
367,0 84,8 734.2 278,5 
416,9 90,5 735,6 278,8 
CEE 21,7 ~ CEE 37,9~ 
Etau-Unis 11,6 ~ Roy.-Uni 16,0 
93,0 21,0 141,2 45,5 
110,6 27,7 209,9 77,3 
76.0 17,1 166,7 67,3 
101,2 21,0 158.9 54,8 
96,8 20,0 119,0 55.4 
143,4 32,3 247,7 97,8 
99,0 20,7 254,9 118,6 
123,5 23,9 
31,1 7,3 60,1 22,7 
35,2 7,0 54,7 18,5 
31,9 6,7 <4-4,1 13,6 
30,3 5,9 39,6 13,0 
31,7 6,1 56,6 21,2 
34,8 8,0 52,8 21,2 
42,6 9,2 69,4 22,5 
39,8 9,6 79,5 33,6 
61,0 13,5 98,8 41,7 
23,7 5,2 90,3 41,6 
33.4 7,2 83,0 38,7 
41,9 8,3 81,6 38,3 
42,4 8,8 84,2 37,5 
38,8 7,3 
42,3 7,8 
1) Antell der EWG und des wlchtlisten Nlcht-EWG-Landes In vH des G .. 
aamthandelslm leatverfDcbaren Jahr. 
1) Pourcencaces du commerce avec Ia CEE et avec le prindpal autre P.ays 
partenaire, par rapport au commerce total dans Ia derni6re annh dispon1ble. 
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ENTWICKLUNG DES HANOELS 
der wlchtigsten Orittlinder 
Youcoslavle 
l'erlode loucoslawien 
Zeluaum 
Monde CEE 
Import 
1958 684,6 187.2 
1960 326.4 268,9 
1961 910,3 324.8 
1962 887,5 251,6 
1963 1056.7 284,8 
Part des CEE 27,0 &j 
import. totales 1) Etats-Unis 17,6 !"t 
1962 Ill 235,1 61,4 
IV 206,7 60,8 
1963 I 231,8 67,5 
II 295,0 70,9 
Ill 263.6 67,3 
IV 266,3 79,0 
- 1964 I 309,5 90,4 
II 
1963 A 97,3 23.6 
M 100,3 22,8 
I 97,4 24,5 
l 92,4 21,8 96,0 24,6 
5 75,2 20,9 
0 86.1 26.0 
N 84,3 25,6 
D 95,9 27,4 
1964 I 108,8 29,3 90,7 28.2 
M 110,0 32,9 
A 111,8 33,9 
M 117,0 33,8 
I 
J 
export 
1958 441,7 125,3 
1960 566,2 144,9 
1961 568,9 147.8 
1962 691,1 188,4 
1963 790,3 268,3 
Part des CEE 33.9 fo 
export. totales 1) U.R.5.5. 10,8 0 
1962 Ill 185,7 51.2 
IV 217,1 59,1 
1963 I 170,1 55,7 
II 192,2 68,5 
Ill 198,7 n.3 
IV 229,3 71,8 
1964 I 
II 
205,1 64,1 
1963 A 62,1 25,5 
M 63,6 21,2 
J 66,5 21,8 
I 69,8 26,7 
A 66,7 22,7 
5 62,2 22.9 
0 71,6 23,8 
N 74,5 24,2 
D 83.2 23,8 
1964 I 74,2 21,4 64,1 19,6 
M 66,8 23,1 
A 71,7 20,2 
M 
I 
70,2 20,2 
I 
Polocne 
Polen 
Welt EWG 
1 226,8 138,1 
1 495,0 150,8 
1 686,7 137,2 
1 885,4 134,4 
1 979,0 163,8 
CEE 8,3 fo U.R.5.5. 32.7 0 
422,0 27,3 
582,2 46,9 
408.8 31.3 
515,0 35,8 
501.6 37,1 
553.7 59,6 
136,3 10,7 
178.6 12,3 
200,1 12,8 
139,6 7,7 
165,0 11,8 
197.0 17,6 
148,9 11,6 
160,9 18,2 
243,9 27,8 
104,5 10,0 
146,0 15,0 
1 059,4 120,1 
1 325,5 137,5 
1 503,6 153.6 
1 646,1 171,0 
1 770,0 179,5 
CEE 10,1 fo 
u.R.5.5. 34,9 0 
383,8 27,3 
513,0 61,9 
313.1 31,7 
448,0 47,6 
443,9 44.2 
564,9 56,0 
104,3 12,2 
151,7 16,8 
192,0 18,6 
104,4 10,1 
146,0 15,8 
193,5 18,3 
128.5 13,6 
155,5 19,0 
28o,9 23,4 
108,4 10,7 
123,4 15,6 
TAB. 18 
Mlot 
Rl!p. Afrique du Sud Etau-Unls Canada Bresil 
Republik SOdafrika Vereinicte Staaten Kanada Bruilien 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG 
G (fob) (fob) (fob) G 
. 
1 555,4 282.4 13 208.0 1 657,2 5 351,2 252,8 1 352,9 234,5 
1 556.0 295,5 15 014,0 2 258.4 5 663,2 301,9 1 462,8 294,3 
1 400,5 285,3 14 628.4 2223,1 5 696,4 314,2 1 461.6 262,9 
1 436,2 278,5 16 240,3 2 439.3 5 851,8 318,8 1 475,5 302,1 
1 731,6 17 013,7 2 515.0 6 081,4 316,7 1 487,0 
--CEE 1Mfo CEE 14,8 fo CEE 5,2 z CEE 20,5~ Roy.-Uni 30,3 0 Canada 22,5 0 Etats-Unis 67,8 !"t Etats-Unis 31,0 °o 
366,3 68,0 4044.2 599,5 1 436,9 80,6 392,3 79,1 
371,4 70,5 4 230,0 652,5 1 450,4 82,3 413,4 81,6 
421,0 77,6 3924,4 543,9 1 312,7 48,6 320.0 
441,1 4 222,9 621,7 1 575,0 85,8 355,0 
428,1 4 360,1 647,5 1 533,3 82,9 323.8 
453,0 4 525.1 703,7 1 666,4 99,7 404,0 
484,7 4 362,8 662,3 
143,1 1 456,9 215,9 515,0 29,4 118,3• 
151,1 1 438.4 215,4 565,7 31,4 118,3• 
146,9 1 327,6 190,4 494,3 25,0 118,3• 
150,2 1 505,0 241,2 542,9 28.4 111,2 
152,2 1 480,2 206,6 487,3 25,4 83,9 
125,7 1 374.9 199,7 503,1 29,1 128,7 
168,9 1 585,7 247,8 574,9 32,8 127,3 
148,9 1 427,8 236,0 573.4 36.1 118,4 
135,2 1 511,6 219,9 518,1 30,8 158,3 
170,0 1 473,3 222,8 463,9 18,5 
160,7 1 322,3 197,4 474,4 19,0 
154,0 1 567,3 242,1 
1 555,3 235,2 
1 433,8 216,2 
N N G N 
1 059,9 174,5 17 751,0 2400,0 5 080,1 437,0 1 243.0 217,8 
1104,5 190,4 20 358.0 3 403,2 5 562,0 456,4 1 270,7 241,1 
1 183,5 231,9 20 629,0 3 505,4 5 819,5 488,9 1 403,6 313,8 
1 332,8 255,9 21 285,5 3 583,7 5 933,4 431,3 1 214,2 289,6 
1 397,2 22 921,7 3 887,2 64n,7 451,6 1 411,0 . 
CEE 19.2 fo CEE ~1 CEE 7.0fo CEE 23,9 ~ Roy.-Uni 30,5 0 Canada Etats-Unis 56,1 0 Etats-Unis 39,9 0 
393,5 52,9 5 092,0 822,6 1 492,2 97,8 264,4 75,7 
323,2 60.0 5 294,0 908,2 1 604,0 144,8 327,5 81,6 
354,8 58,8 5170,2 906,6 1 375,9 88,8 269,0 
358,7 6 006,3 962,6 1 596,5 107,5 298,0 
338,2 5 481,1 824,6 1 627,7 106,4 283.4 
353,9 6 266,5 1104,0 1 835,6 149,4 433,0 
356,2 6 304,9 1110,5 1 650,5 
109,8 2 030,5 310,1 489,9 24,8 99,3• 
114,5 2137,5 327,6 613,9 42,6 99,3• 
134,4 1 838,3 324,9 492,7 40,1 99,3• 
112,3 1 795,1 283,9 566,4 32,5 94,6 
121,7 1 884,6 324,3 517,1 36,0 98,2 
104,2 1 801,4 306,4 544,2 37,9 90,6 
122,3 2 055,8 358,8 593,4 47,9 104,2 
120,2 2 079,1 371,0 636,3 56,4 164,4• 
114,4 2131,6 374,2 605,9 45,1 164,4• 
106,7 2090,6 373,1 587,0 42,5 
120,4 2 063,0 358.2 508,3 29,5 
129,1 2 151,3 379,2 555,4 
2170,3 375,4 
2 225,5 373,6 
• DurchschnJtt mehrerer aufelnanderfolcender Monate. 
1) Antell der EWG und des wlchtlcsten Nicht-EWG-Landes In v.H. des Ge-
samthandels lm letttverfDcbaren lahr. 
• Moyenne de plus1eurs mo11 successlfs. 
1) Pourcentaces du commerce avec Ia CEE at avec le principal autre P.ays 
partena.lre, par rapport au commerce total dans Ia dernl6re an nee dispon1ble. 
98 
TAI.tl ~VOLUTION DU COMMERCE 
des prlnclpaux pays tlen 
Arcentlne Is rail 
PU/ode Ar1entlnien Israel 
Zeitraum 
Monde CEE Welt EWG 
Import 
1958 1 232,6 314,5 433.2 111,5 
1960 1190,0 331,2 502,7 146,0 
1961 1 '160,4 +45,1 586,3 181.0 
1962 1 357.0 413,1 628,1 147,9 
1963 981,0 674,0 154,5 
Part des CEE 3M~ CEE 22,9~ import. totales 1) Etau-Unis 29,4 0 Etau-Unis 27,4 0 
1962 Ill 369,2 156,4 36,2 
IV 310,8 154,0 35,6 
1963 I 242,2 149,9 38,3 
II 245,0 1n,1 39,6 
Ill 247,7 166,7 36,6 
IV 2%,1 179,8 39,4 
1964 I 237.0 213,7 69,8 
II 206,1 55,6 
1963 A 85,8 53,2 12,7 
M 91.6 59,3 1M 
J 67,6 60,2 12,5 
J 9M 56,3 12,2 
A 86,7 53,9 11,2 
s 66,6 56,5 13,2 
0 85,2 54,8 11,5 
N 71,0 61,3 14,6 
D 89,9 63,7 13,3 
1964 J 80,4 65,0 16,3 81,7 57,1 14,0 
M 79,4 91,6 39,5 
A 68,4 18,4 
M 70,5 19,7 
J 67,2 17,5 
J 
export 
1958 993,9 330,5 136,-4 31,2 
1960 1 079.,5 418,6 216,6 64,5 
1961 964,1 399,9 245,3 69,4 
1962 1 216,9 548,5 279,2 n.8 
1963 1 365,0 349,9 106,4 
Part des CEE 41,1 ~ CEE 30Aj:$ 
export. to tales 1) Roy.-Urii 16,8 0 EtaU·Unis 13,3 ~ 
1962 Ill 308,9 56,0 10,9 
IV i 286,3 69,8 17,7 
1963 I 312,7 120,7 41,4 
II 342,0 . 85,4 24,3 
Ill 332,0 63,3 13,3 
IV 3n,4 81,7 20,7 
1964 I 395,0 111,5 30,5 
II 93,0 28,7 
1963 A 118,9 31,5 9,7 
M 111.6 29,2 9,0 
J 111,5 24,7 5,6 
~ 117,1 21,8 4,0 123,4 19,6 4,2 
s 91,5 21,9 5,1 
0 10o.6 23,9 5,6 
N 118,2 26,2 6,1 
D 153,6 31,6 9,0 
1964 J 153,6 39,0 10,9 126,5 34,0 10,3 
M 114,9 38,5 9,3 
A 37.4 13,5 
M 29,4 8,2 
J 26,2 7,0 
J 
1) Antell der EWG und des wlchtlpten Nicht-EWG·Landes In vH des Ge-
umthandels lm letztverfDcbaren Jahr. ' 
Mio $ 
Union lndienne Japon Australia 
lndien Japan Australien 
Monda CEE Welt EWG Monda CEE 
G G • G (fob) 
1814,8 343,7 303M 148,8 1 797,2 182,0 
2123,6 387,2 4 492,4 209,0 2 370,2 261,4 . 
2 006,1 386,7 5 810,4 311,9 2 098,3 236,8 
2230-6 325,0 5 636,5 343,0 2 236,6 241,8 
2 081,9 6 738,5 396,2 H8o,9 279,7 
CEE 14,6~ CEE 5,9 ~ CEE 11,3 ~ Etau-Unis 28,9 0 Etau-Unis 30,8 0 Roy.-Uni 29,0 0 
528,6 78,4 1314,0 87,9 615,4 64,5 
519,5 86,7 1 347,0 80,0 591,2 57,6 
499,3 1 482,2 89,9 590,8 67,7 
558,0 1 693,7 99,9 625,8 66,6 
518,9 1 698,5 104,4 640,2 73,8 
473,6 1864,2 102,9 627.4 71,9 
556,5 1 992,7 108,0 662,7 67,4 
2 062,2 121,7 
176,3 569,2 34,9 lOU 21,4 
203,6 583,3 34,7 215,5 23,2 
178,1 541,2 30,3 203,5 21.6 
187,2 584,5 33,0 223,9 26,2 
170-6 579,0 ..0,3 216,3 22.,7 
161,1 535,0 31,1 200.0 24,9 
167,1 627,0 36,1 208,8 24,0 
150,2 586,1 32,4 217,1 25,2 
156,3 651,1 34,4 201,5 22,7 
169,1 652,1 32,8 . 239,1 24,7 
186,4 655,9 37,5 216,6 20,7 
201,0 6&t,7 37,7 207,0 22,0 
22.9,3 674,5 36,5 251,7 29,4 
166,6 719,3 %,7 230,7 24,9 
668,4 38,5 
G G G 
1 215,8 81,8 2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
1 332,5 102,5 4 055,1 173,7 2 054,1 3%,3 
1 411,0 116,3 4 235,6 212,9 2 362.4 374,1 
1414,9 97,7 4 916,2 . 2n,5 2 539,5 313,0 
1 597,4 5 +48,3 331,7 2106,1 411,8 
CEE 6,9~ CEE 61 z CEE 14,7~ Roy.-Uni 23,5 0 Etau-Unis 28:0 ~ Roy.-Uni 17,9 0 
381,5 24,8 1 311,0 74,3 513,3 56,0 
395,5 25,4 1 383,0 83,-t 627,2 109,7 
387,3 1125,6 76,9 634,4 
"·' 381,9 1289,4 87,1 640,8 
'"' 392,8 1 419,2 81,6 713,1 16,1 +45,1 1 595,9 86,0 111,5 136,9 
397,5 1 313.6 88,4 796,5 123,8 
1 573,8 92,9 
123,2 -4+4,8 31,5 . 209,7 31,9 
139,1 412,8 31,1 219,1 37,3 
119,6 431,8 24,5 212,0 27,6 
132,2 +49,-4 26,6 26U ,.,, 
132,1 492,8 27,1 214,9 17.6 
128,5 4n,o 27,2 233.4 21.6 
143,4 501,0 26,6 259,7 +4,7 
149,8 470,8 25,6 29M 47,6 
151,9 642,1 3),1 267,4 +4,6 
131,7 312,8 19,9 275,5 45,9 
121,2 457,0 29,9 264,9 39,7 
1+4,6 543,8 38,6 256,1 31,2 
1+4,6 514,5 34,7 266.8 46,5 
133,9 514,3 .21,0 271,4 3-4,9 
545,0' 30,2 
1) Pourceneqes du commerce avec Ia CEE et avec le prJ~ autre pays 
partenaire, par rapport au commerce total clans Ia clerai..,e UIMt clll,.a"le. 
" 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB. 19 
mit EWG· und wichti1en andern Landern 
Indices 1 VeTelchszeltnum des Vorjahres = 100 Import 
EINFUH~lANOE~ • PAYS l/eOATATEUR EINFUHRLANDER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRlANOER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRlANOER • PAYS /MPORTATEUR 
Ursprunc 
I Orlflne 
ORECE 
I! 
! 
100 
M 0 N D E 
C E E 
CLASS! I 
A E L E 
CLASS! 2 
CLASS! l 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ILLEH• FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
ISLAND! 
lALANDE 
NOAVEOE 
SUEl)E 
FINLAND[ 
DANE"14AAK 
SUISSE 
AUTAICH[ 
PORTUGAL. 
ESPAGNE 
OIBoHALTE 
YOUOOSLAV 
TURQUIE· 
U•A•S•S• 
Al"L•J4•EST 
POLO ON[ 
TCHEoCO SL 
HONOR IE 
ROUMAMIE 
8U.LGAR IE 
NAAOC 
ALGERIE 
TUMISIE 
LIBYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
OUINEE RE 
•C•IYOIAE 
GHANA 
NIGERIA 
oC[NTRAFo 
•GABON 
oCONOOIAA 
oCONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOl'IE 
KENYA OUG 
TAMOANYKA 
ZANZIBAR 
•HADAOASC 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
ET~TSUNIS 
CA"ADA 
MEXIOUE 
oANT•NEEA 
VENEZUELA 
OUYAN[ lA 
o51IAINAH 
EGUATE~A 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AAOENTI M! 
CHYPRE 
I. I BAN 
SYA'I E 
I RAK • 
I RAN~ 
ISRA!\ KQWEI 
Y!M!N 
AD!N 
~:~:sT~N 
C!YLAN · 
THAI LAN.llE 
I NDONESI! 
MALAYSIA 
·PHILI~tll 
ASI! ' llr 
CHIN C Ill 
COREE SUD 
.JAPON 
FORMOSE 
HO~O KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
•N ·OUIN N 
r---:~-~--t I Urspl'ung 
1 000 • Indices I Ortrtne 
.IAN/MAl 64 
ll7o)Ol 
ll4•l52 
lllo9lS 
67•624 
24•172 
25· Ill 
2lol62 
12•066 
IO•S69 
64o9U 
2lo606 
l7. 100 
449 
290 
2•7l9 
9•7lS 
lo650 
4o527 
6•ll2 
5·526 
915 
956 
6 
5•946 
940 
IO•ll) 
lo961 
2•277 
lo SIS 
loll7 
1·176 
2•''' 546 
2l2 
Ill 
IS 
... ,, 
44 
20 
6 
5I 
709 
l4l 
I 7 
4 
I 04 
695 
201 
ISS 
227 
219 
II 
'" 191 
7l7 
40•l41 
2•907 
107 
170 
7 
9 
69 
67 
176 
2•207 
120 
• 109 
I • 179 
6•676 
126 
l26 
I 4 
4 
" l•lSO lo200 
s 
79 
l91 
1•)04 
90 
I 9 
94 
1•061 
24 
2l 
ll 
l4 
S•ll.O 
104 
'" lol22 9l7 
4 
Ill 
liS 
liS 
'" 75
121 
IJO 
I I 4 
91 
I I 5 
I IS 
12l 
I 7 4 
21l 
21 I 
IOO 
II 
142 
127 
" ,, 2 
I 4 
67 
roo 
75 
17l 
129 
100 
,, 6 
I 04 
66 
IOl 
46 
NS 
149 
lOO 
74 
7 
Ill 
120 
729 
146 
49 
NS 
II 
NS 
71 
66 
77 
71 
14 
I 00 
62 
122 
97 
147 
19 
22l 
I 04 
so 
100 
4ll 
291 
124 
I 4 I 
14l 
NS 
" NS ll6 
59 
61 
I 2 
" I 
Sl 
26l 
ll 
9 
94 
'" I 00 
51 ,,, 
117 
109 
177 
"' 24l
I 0 I 
"' 
'" 80 
124 
400 
OAECE 
M 0 N D E 
C E E 
CLASS! I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASS! l 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
IT ALI E 
AOY•UNI 
ISLAND[ 
IUANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEiiARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OIBoMALTE 
YOUOOSLAV 
TURGUIE 
U•R•S•S• 
ALL•H•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUHANIE 
BULOARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•StNEGAL 
•C•IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•ti!NTAAF. 
oOABO~ 
•CONOOBAA 
oCONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
KENYA DUO 
TANOANYKA 
ZANZIBAR 
oHADAGASC 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[XIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUI A 
•ANT•NEEA 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•SURINAM 
EQUATEUA 
P!AOU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LIBAN 
SYAIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWtiT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LoA NO[ 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
COREE SUD 
.lAP ON 
FOANOSE 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZtLANDE 
..--------~I 
1 000 • Indices J 
Ursprun1 
_l Ortrtne 
JAN/.IUN 64 
)96•962 
166·709 
I 6.2 • S7l 
8lo596 
l5•279 
l2• ll I 
29•)44 
14e56l 
ll•202 
79•149 
29·752 
46·552 
57l 
294 ,, ,., 
12•706 
4o271 
4 ., 2 2 
7o771 
7. 172 
I•Oil 
lol47 
9 
6•750 
I•Oll 
12• 157 
2·641 
2•714 
4o659 
4o00l 
2·7l6 
l • I 02 
577 
2ll 
I • 421 
IS 
1•664 
I 00 
20 
82 
8l5 
186 
2l 
7 
107 
826 
lSI 
I • II I 
76 
251 
226 
I 2 
181 
I • I 55 
906 
41•979 
''" 8 285 
l9 I 
8 
7 
198 
7 
I 0 
84 
., 
196 
2· 678 
rao 
1'11 
220 
I' l9!i 
1e470 
ll6 
l58 
1.4 
'•802 
1•562 
lo22) 
l•l87 
I 19 
504 
l•l85 
lOS 
4) 
124 
1•)04 
29 
26 
• I 
104 
8 • OAt 
1.50 
Ul 
1·862 
1·586 
I I l 
I I 6 
I t7 
t"24 
91 
t t 0 
tJS 
tot 
95 
t I 7 
I 12 
127 ,,, 
21l 
2)7 
t t t 
12 
tJS 
tlO 
97 
t 0 6 
19 
too 
76 
61 
t t 5 
t41 
90 
125 
IOl 
79 
t I 7 
ll 
NS 
249 
lOO 
10 
I 0 
95 
NS 
I 52 
55 
NS 
" NS 
8l 
91 
II 
6l 
75 
80 
109 
67 
t 4 I 
tos 
t42 
91 5,. 
NS 
NS 
t 
112 
47 
t t t 
lSO 
ll2 
16 
129 
ll2 
NS 
. 55 
70t 
tt6 
51 
7 t 
I 2 
161 
56 
u 
t 7 2 
t 2 
96 
298 
I I 2 
9l 
106 
I I 5 
81 
101 
I 08 
74l 
I 17 
208 
I I 6 
98 
180 
IOYAUNE-UNIG 
M 0 N D E 
C I E 
CLASS! I 
A E L E 
COMMONW•O 
CLASS[ 2 
CLASS! l 
FRANCE 
BELO•LUX 
P·AYS BAS 
ALLEMoFED 
ITALIE 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTAICH! 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSLAV 
OAECE 
TUAQUIE 
U • A, S • S • 
ALL•H•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
AOUHANIE 
BULGAAIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
oNAUAITAN 
S I EAAALEO 
LIBERIA 
•C•IVOIAE 
oTDOO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CDNGOLEO 
KENYA DUO 
TtNOANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
!TATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUJTEMALA 
HONDUA•IA 
CUBA 
F•INDoOCC 
•ANT•NEEA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OUYANE BA 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
lAOE.NT I NE 
CHYPAE 
IAAK 
IRAN 
AFGKAN 1ST 
I SAAEL 
lAABoSEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
OA TaR 
MASC OMAN 
ADEN 
PAK:STAN 
INDE. 
CEYLAN 
BIAMANIE 
THAILAND[ 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPP IN 
CHIN CONT 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONG 
lUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN BR 
r------------~.1 
1 000 • Indices 
Ursprunc 
1 Ortrtne 
.llN/JUN 64 
7768ol97 
ll01ol65 
l876.6al 
870ooi25 
2695·''' 
2l27·6l8 
265·104 
211·411 
ll9o401 
l22o004 
l89o945 
178.60' 
9. a 17 
2l6o458 
l4)o52] 
297o6 16 
142·250 
252o90I 
104·629 
l6o621 
l5oiO I 
78o256 
27o090 
12ol79 
29o7l7 
''. 180 llo068 
7)•668 
2l·'86 
9ol42 
ll•207 
5o4(0 
l9 .. 2l 
16·206 
II • 381 
... ,, 
84o24) 
16o726 
14.091 
9·248 
7o547 
IOo025 
9.t as 
l0·882 
125.651 
6ollS 
4 • I 8 5 
l7o914 
20·600 
40ol49 
4·295 
II 5ol91 
226·160 
847oll2 
584o9l6 
I I • Sot 
4ol99 
l0o6Ql 
llo626 
159.875 
lO • 28 4 
7o077 
ro?.oo• 
l4o7JS 
l6o95S 
4 I • 551 
69oll7 
16·277 
25·607 
t 16 • 50 I 
19 • 4 II 
I I 2 • 6 4 D 
S6o600 
s. 958 
l6o589 
r a. 911 
196o898 
2Solll 
7oS9l 
2) .. )4 
16·166 
• 2 • .• 52 
l82o970 
55.074 
10·899 
7o682 
I I • 2 9 7 
70·557 
7.277 
l)o$8) 
106ol80 
6o0l2 
114·496 
l50."4)6 
,, •• 670 
I 4,515 
" 26 
27 
" II 
04 
I 7 
' ' 20 
I l 
)9 
" 26 
20 
i2 
60 
,. 
" 2B 
•• 21 
2l 
26" 
II 
JO. 
96 
21 
47 
I 6 
47 
24 
08 
Ol 
02 
92 
21 
61 ,, 
77 
NS 
Ill 
IJO 
41 I 
NS 
''a 67 
89 
90 
NS 
250 
106 
lOB 
I I 8 
129 
122 
116 
176 
14S 
2as 
99 
as 
92 
lOS 
222 
99 
124 
I I 5 
92 
I C I 
82 
104 
Ill ,,, 
109 
98 
l7 
86 
'" 5I 
2l7 
8 I 
95 
94 
96 
64 
69 
66 
106 
14 I 
IU 
129 
lOS 
125 
ll2 
124 
145 
AOYAUHE-UNI 6 
H 0 N D E 
C ! E 
CLASSE I 
A E L E 
COHHONWoO 
CLA.SSE 2 
CLASSE l 
FRANCE 
BELO•LUX 
PaYS BAS 
ALLEH,;!D 
ITALIE. 
15LANDE 
lALANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLAND! 
DANEHAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESP A ONE 
YOUOOSLAV 
OAECE 
TURQUIE 
u.a.s:s. 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUKANIE 
BULOAAIE 
CANARIES 
MAROC 
ALOE A IE 
TUN lSI[ 
Ll BYE 
EOYPH 
SOUDAN 
•MAURI TAN 
S I EAAALEO 
LIBERIA 
•Col VOlA! 
oTOOO REP 
NIGERIA 
oCAKEAOUN 
•CONDOLED 
KENYA DUO 
TANO.ANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAKBIQU 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
MEXIOUE 
OUATEKALA 
HONDUA•BA 
CUll 
DOMINI CoR 
FoiND•DCC 
oANToNEEA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OUYANE BA 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
lRGENTI N! 
CHYPRE 
IAAK 
IRAN 
lFOHANIST 
ISRAEL 
AAAB·SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
INDONE51E 
MALAYSIA 
PHit.IPPIN 
CHIN CONT 
.IAPON 
HONO KONG 
lUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN BA 
1000. 1ndlces 
.llNIJUL 6l 
9026o5S4 
1517·211 
45ll o992 
101lo57l 
2907ol74 
2657.1)5 
l20· 192 
ll6o6ll 
162·021 
l79o810 
650olS5 
208o414 
11·765 
28lo661 
164•589 
,.,.,, 
175·249 
l00•066 
12l•Dl6 (z", I 0 I 
40. 2l0 
88o924 
lOo9S9 
r•.soo 
ll·911 
I j 7 • 2l.6 
I S• V65 
87o609 
27o987 
llo589 
15·660 
6ol95 
l9o520 
17·670 
12•682 
5ol7l 
99ol02 
I 8 • 177 
16·l47 
r a. 814 
Bo696 
11·240 
9o7Sl 
, •• a.r 
140o225 
7o654 
··680 
4lo657 
2Sol)4 
40•561 
6·606 
14lo499 
261.419 
975o296 
708o5Q6 
. .,,,,. 
4o575 
12•267 
II·DS4 
4ol86 
180·065 
ll•7l0 
1·071 
120olll 
16. 129 
42· 6l7 
51·426 
5lo252 
II • ll6 
21•714 
ll2o87l 
2lol 23 
I 27 • S I 2 
62·226 
6·229 
'' .. 84 17·251 
220·S21 
27·101 
II • 60 I 
27·4" 
17•028 
46·511 
207o6SI 
67·l73 
llo772 
1•466 
12ol 75 
82·52l 
8o775 
l7o574 
ll9o620 
ll2o522 
A22ol56 
, ..... . 
I 6 • 7 I' 
17 
2l 
26 
27 
09 
Ol 
17 
29 
17 
I l 
l4 
" l7 17 
l"lB 
"' J29 
15 
25 ,. 
17 
20 
26 
09 
17 
0 I 
27 
41 
I 0 
•• 29 
II 
os 
" 92 Ill 
17l 
95 
75 
NS 
II 7 
127 
llO 
NS 
1·07 
68 
IS 
91 
NS 
248 
102 
102 
112 
128 
IJl 
Ill 
lSI 
1)4 
104 
NS 
89 
., 
,, 
I Ol. 
2H 
I 0 I 
122 
107 
98 
96 
., 
97 
"' IOl 
,, 0 
,, 
58 
8l 
I 12 
74 
2ll 
87 
95 
97 
98 
61 
74 
62 
106 
.. , 
120 
1)0 
124 
128 
120 
166 
AUSFUHRIJ.NOER • PAYS EXPORTATEUR 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses principaux copcurrents 
Indices : m!me phiode de l'111111ie pliddente = too 
AUSFUHRIJ.NOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRIJ.NOER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRlANOER • ,AYS EX101tTATEU/t 
I BestJr,mung r---------1 I Bestlmmung .---------1 I I Destlnotlon 1 000 S Indices I DestlnGtlon t 000 S Indices Bestlmmung .---------1 I I DestlnoUon 1 000 S Indices Bestlmmunc I DestlnGtion 10001 Indica 
O~ECE 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASSE l 
rRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•rED 
ll'AL IE 
AOYeUNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAVECE 
SUEDE 
rJNLANO[ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OIB·MALTE 
YOUOOSLAV 
TUAQUIE 
U•A•S•S• 
ALL;M•EST 
POLOON[ 
TCHECOSL 
H.ONOR IE 
ROUMANIE 
BULOARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIIYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
NIGERIA 
oCAMEROUN 
•CONOOBRA 
oCONOOLEO 
•RUANDA U 
[THJOPIE 
oCr SOMAL 
KENYA OUO 
TANQANYKA 
RHOD NYAS 
UN suo Ar· 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[XIQU[ 
HONOUA•BA 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
roiNO•OCC 
•ANT•NEEA 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIIAN 
SY~IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIAMANIE 
THAILAND[ 
VIEtN SUO 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
rOAMOSE 
HONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JAN/MA I 64 
128ol65 
34•214 
49·980 
16• SO I 
10·642 
))o28) 
l et79 
I • 5 I I 
··729 
I lol 59 
10•8)6 
7•6)0 
) 
157 
157 
I • l 19 
lo)42 
)61 
2o926 
lo697 
2 • 4 I I 
421 
71 
6•487 
224 
10·387 
2•619 
6•310 
)o70) 
SolOS 
1•0)6 
)o771 
I 
71 
2) 
I l I 
701 
2•604 
167 
5 
19 
147 
2 
2 
16 
I 
)01 
I 
II 
I 
I 4 
l9 
2lo269 
549 
9 
6 
I 
24 
I 
6 
H 
7 
2 
6)) 
20 
I 
2 
821 
5 II 
301 
7)9 
174 
2·265 
ss 
240 
55 
)2 
2 
141 
I 0 
42 
12 
2 
II 
I 0 
5 
2H 
I 2 
8 
5 
)95 
6 
4 
Sll 
2 
I Ol 
12) 
94 
I)) 
147 
9) 
I I 6 
144 
197 
I I 2 
120 
112 
75 
II 
60 
ISS 
14 I 
112 
Ill 
95 
NS 
I 02 
90 
102 
)6 
60 
91 
141 
80 
194 
71 
... 
)) 
129 
NS 
42) 
140 
112 
94 
NS 
49 
NS 
NS 
200 
12) 
NS 
259 
20 
220 
)) 
9) 
127 
75 
I 60 
NS 
ISO 
NS 
267 
so 
NS 
117 
175 
29 
222 
NS 
NS 
NS 
68 
1)0 
72 
II 5 
512 
168 
229 
144 
I 02 
)I 
so 
IOl 
NS 
lSO 
6) 
I 0 
275 
NS 
20 
21 4 
)00 
267 
250 
104 
NS 
NS 
120 
100 
OAECE 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE l 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FEO 
I TAL IE 
AOYoUNI 
ISLAND[ 
lALANDE' 
NORVEOE 
SUEDE 
rJNLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OIB·MALTE 
YOU GO SLAV 
TUAQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANIE 
8ULOARIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
NIOERIA 
·CAMEROUN 
oCONOOBRA 
oCONGOLEO 
·RUANDA U 
ETHIOPIE 
.cr SOMAL 
KENYA OUG 
TANOANYKA 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
EyATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUA•BA 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
roiND•OCC 
•ANT•NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPAE 
LIBAN 
SYAIE 
I RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARABoSEOU 
KOWE IT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIANANIE 
THAILAND[ 
VIETN SUO 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORNOSE 
HONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
JAN/JUN 64 
I 40 • I 40 
37o429 
54·088 
19•225 
I I • 7 33 
)6ol)l 
4o541 
1•729 
5•241 
14•420 
I I • 484 
9o867 
) 
259 
202 
lo)95 
I • 361 
4)4 
3o056 
lo8)6 
2o4)S 
4)8 
I 0 I 
,,,,, 
264 
12·744 
2•865 
6•452 
4o090 
5o 59 I 
lo196 
l•lll 
I 
81 
23 
157 
855 
2o6)6 
206 
5 
I 9 
I 49 
2 
2 
17 
2 
)2) 
I 
II 
9 
I 4 
)9 
23e'791 
659 
I 0 
6 
) 
24 
I 
7 
I 
49 
I 5 
I 
671 
20 
I 
) 
tH 
584 
) ~0 
81P'U 
175 
2oSll 
6) 
217 
51 
12 
2 
141 
I 0 
42 
36 
4 
II 
I 0 
5 
248 
12 
8 
5 
4 2 I 
6 
12 
577 
2 
IOl 
122 
94 
Ill 
... 
94 
22 
44 
86 
09 
20 
I 6 
60 
37 
61 
)l 
29 
I) 
)I 
oo 
NS 
01 
I 2 
96 
)) 
67 
99 
I 4 7 
82 
117 
71 
1)0 
)) 
128 
N5 
506 
149 
17) 
98 
NS 
)3 
876 
N5 
200 
121 
NS 
247 
20 
113 
lOO 
9) 
I 9 5 
74 
1)9 
NS 
ISO 
NS 
I 04 
)) 
700 
25 
I 17 
)15 
100 
161 
NS 
NS 
NS 
68 
1·23 
76 
209 
407 
170 
162 
125 
95 
40 
so 
I 08 
NS 
)50 
55 
20 
275 
sao 
20 
186 
171 
267 
250 
I OS 
NS 
NS 
I I 0 
40 
ROYAUNE-UN I G 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E. 
COMMONWoO 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL EM • rEO 
I TAL IE 
ISLANOE 
lALANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
rJNLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
[SPAONE 
OIBoMALTE 
YOUOOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
u.R.s.s. 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHEC'OSL 
HONGRIE 
ROUMANI[ 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNJSIE 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
SIERRALEO 
LIBERIA 
·TDOO REP 
NIGERIA 
•CONOOLEO 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
KENYA OUO 
TANOANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
HONOUR•BR 
PANAMA RE 
CUBA 
OOMJNIC·R 
FoiNO•OCC 
•ANTeNEEA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAX 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
XOWEIT 
BAHREIN 
MASt OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
IJRMANIE 
THAI LANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONY 
JAP ON 
HONG KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN BR 
JAN/JUN 64 
6297·880 107 
1)5).989 107 
li08.4JI Ill 
121•780 I 15 
16)6·771 102 
1648·87) 102 
186·4&6 as 
l0)o020 10 
18Jo97) 20 
295·249 17 
344o67S 01 
229·072 94 
9o414 04 
24);))4 14 
llSo680 06 
289·675 18 
93·922 22 
.175•86) II 
127·051 20 
46·936 I) 
Slol6l Ill 
100·670 ... 
2 4 • 54 I' I I 9 
)4. 140 1)3 
42•411 lOS 
21·229' 70 
62·971 61 
10·42) 98 
42o47S 9) 
19·201 140 
12·616 116 
9·150 52 
ll·lll 94 
8ol)2 IOI 
)o995 179 
4·ll0 lOS 
25•262 I II 
4So220 IOO 
)).785 19 
19o774 121 
1·662 81 
41•162 NS 
1·0 0 • l 8 8 I I 0 
6ol56 14S 
6·514 116 
4·470 107 
54·785 110 
14•085 NS 
I 2 • l 2 4 I I I 
1·421 119 
55.902 96 
)1],427 110 
5Jio997 108 
274.)10 114 
24o)JI llO 
J6o)J6 IQ9 
So)99 92 
10·759 346 
So7S7 123 
82o79) 109 
7ol44 80 
14o)69 106 
l2ol)0 120 
15·008 141 
4ol62 122 
16•696 IS 
19o74l 70 
14·432 9) 
7·029 64 
)4;)) 5 1,05 
14 ·650 70 
21·550 110 
9o))9 68 
29·70) 120 
37·587 90 
''·ISO 1)4 
11•754 98 
19·796 172 
29·412 89 
10·620 92 
10·602 ll 
llo7S7 107 
6lol64 II 5 
119·2)7 97 
l2o627 Ill 
7o742 5) 
2801)1 ll I 
I I •441 5 I 
124•199 IOI 
11·240 109 
2So570 200 
15·966 Ill 
76·.841 106 
352·419 IOI 
164·711 104 
7o735 1)5 
ROYAUME-UN I G 
M 0 N 0 [ 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
COMMONWoO 
CLASSE 2 
CLASSE l 
rRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • rEo 
ITALIE 
ISLANOE 
lALANDE 
NQAVEGE 
SUEDE 
rJNLANDE 
OANEHAAK 
SUISSE 
AUTRJCHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
OIB•MALTE 
YOUOOSLAV 
ORECE 
TUAOUIE 
U•A4S•S• 
ALL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
SIERRALEO 
LIBERIA 
oTOOO REP 
NIGERIA 
oCONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TANOANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
AHOO NYAS 
UN SUO AF 
[TATSUNIS 
CANADA 
ME X IOU[ 
HONOUR•IR 
PANAMA A[ 
·cuBA 
OOMINIC•R 
FoiNO•OCC 
eANT•NEEA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OUYANE lA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENT IN[ 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I[ 
ARAI•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
I NO[ 
C[YLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
INOONESI[ 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONY 
JAPON 
HONO KONG 
AUSTRAL IE 
N lELAND[ 
OCEAN IR 
JAN/JUL 64 
72Uo0J9 
J54)o217 
)5tlol61 
9)7ol99 
J904o99) 
190.0.129 
209ol92 
)4So776 
207·699 
))lo202 
l9So0S2 
256o5SI 
I 0 • 7)1 
2l)o97) 
152o7 Jl 
)25·949 
107o547 
l91oJS) 
145·652 
5). lSI 
61.202 
116·161 
21o2S9 
)lo067 
so. 9 f2 
ll·265 
69o90I 
ll•ll2 
Uol95 
22o657 
l4oll9 
II • 770 
Jlo94S 
9. 6J 2 
•• 5)1 
' ... ) 
30·096 
49el20 
) 7 ··'' 7 23·267 
9·422 
50·''' 
I 17 • 061 
7·609 
1· '" Sol 26 
64o)79 
16o7)l 
14·107 
9olll 
65ol65 
363 • 51 I 
591o6Q6 
l20ol71 
21·2 .. 
19o012 
6•424 
l2o)9J 
6o5Q9 
96o)24 
7o92S 
16·761 
l6o8)1 
16o944 
5. 110 
19o497 
21•915 
16o694 
7o9JI 
40 • 6 I I 
16o919 
2'4. 615 
10·109 
l4 ;21 5 
42·792 
49o9ll 
ll • I 37 
23oS97 
32 .. 24 
II• 7 ll 
12ol 21 
2JoU4 
73.491 
216···,, 
37o791 
8 ... ' 
llo744 
llo240 
J4)o050 
20·11) 
29o91) 
". 9 )) 
... ,,. 
411 •• 0,, 
ltlo771 
9 • 0 II 
lOS 
lOS 
II 0 
Ill 
I 0 I 
I 0 I 
12 
101 
Ill 
116 ,, 
19 
97 
Ill (os 
116 
Ill 
···o I II
101 
116 
I 12 
116 
1)6 
101 
67 
611 
16 
91 
... 
112 
49 
'' Ill 
"' 95. 
116 
92 
17 
127 
12 
NS 
Ill 
154 
Ill 
107 
Ill 
NS 
107 
121 
96 
Ill 
106 
112 
126 
114 
94 
)02 
122 
101 
10 
100 
1,15 
155 
1)6 
.. 
" 95 
.. 
10) 
70 
107 
71 
119 
19 
IJ) 
94 
172 
II 
.. 
.. 
.. , 
110 
9S 
... 
5) 
Ill 
n 
99 
Ill 
171 
... 
lt6 
lt,4 
lt2 
I J I 
101 
HANDEL DER DRITTEN L.l.NDER 
mit EWG- und wlchtlgen andern Undern 
i 
Indices: Yo~ eldlszeltnum des Vor)ahra = 100 
TAl. It 
Import 
EINFUH,IJ.NOER • I'AYS IMI'ORTATEUR EINFUHRIJ.NOER - PAYS IMPORTATEUR EINFUHRIJ.NOER - PAYS IMPORTATEUR 
I U!Sprunc I Ottclne 
NDRYEOE G 
102 
M d N 0 [ 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASS£ 2 
CLjSS~E l 
fR~NCE IE O•LUX 
PA S lAS 
ALLjEM•fED 
IT A;L IE 
RO~• UN I 
IS~ANDE 
IR~ANOE SU DE 
f I LANDE 
Dl [MARK 
SU~SSE 
=~~~~~=~ 
ESP lONE YO~OOSLAY 
ORECE TU~QUIE 
U•"i•S•S• 
u~I·M•EST 
POL~OONE 
TC ECOSL 
HO ORI[ RO~MANI[ 
=~~~:~R IE 
ALC:ER I [ 
LIBYE 
E 0 v'p T E 
SOU.DAN 
OUIN•PORT 
OUIN[[ R[ 
SIERRALEO 
LIBERIA 
ANC lOf 
OHA.Nl 
oTOOO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCONOOLEO 
ANOOL MOZ 
ETHIOPIE 
KEN'H DUO 
TAN:OANYKA 
RH01D NYAS UN jSUO Af 
lf ,BR NS 
~!:~!:~N IS 
MEX11 QUE 
OUA1
1
TEMALA. 
SALVADOR 
~~ S1! A RIC 
HI ~TI 
DOM:INIC•R 
f•~INO•DCC 
•A T·NEER 
COLOMBIE 
Y[~N[ZUELA· 
OU AN[ IR 
•S RINAM EO~ATEUR 
:::~:~L 
CH •IL I 
~=~~~~~~· 
ARC:ENT IN[ 
CHY1PRE ~ ~:,u IRA~ 
ISR1AEL ARA~ • SEOU 
BAHREIN PAKII~TlN 
INDE 
cn(u 
II RliAN IE 
THAll LANDE 
I NDIONES IE 
MALLA.YS I A 
PHitiPPIN 
AS I~ PORT 
~=~I N CO.NT NON~ KONO 
lUSiTRAL IE 
N l LANDE 
I Ursprunc r---:1-:000-:-::-:S-"':'In-:d-lca-t I Orlflne 
JAN/AYR 6A 
611•720 
17l•17S 
)6So062 
259·S61 
61•6Al 
~.7.)2) 
27•&65 
IS • 71 I 
l0ol7l 
II•A21 
II • IDS 
96•447 
ZollO 
62) 
IOioOAO 
le21" 
ll•9ll 
IOoOA9 
'•ll 6 
1•77) 
9oS77 )57 
S9.7 
552 
SolOS 
2•227 
l•SIO 
l•SOS 
1·052 
21 
125 
I • I AI 
511 
lo721 
)27 
)l2 ,, 
2·1ll 
I 7 
65 
)70 
2·00) 
.1 A2 
I•A21 
I) ,, 
)67 
50) 
556 
lSI 
12) 
2•262 
16 
52•075 
II •l25 
It I 
I•AOl 
109 
59 
97 
29A 
7ll 
4·516 
A7) 
I• ))A 
1•71) 
1·519 
96 
559 
7A0 
10·)90 
19 
21 
56 
lol)7 
112 
" IA9 261 
2· "' lol21 
165 
219 
1·609 
9A 
601 
2)l 
ll6 
197 
1•7)9 
6l 
I·DOI 
... ,. 
2·09) 
5·920 
571 
106 
91 
II 0 
106 
107 
115 
19 
I Ol 
9) 
91 
lOS 
101 
263 
262 
91 
107 
12S 
IOI 
lOA 
Ill 
Ill 
I 0 I 
190 
107 
100 
115 
17) 
97 
lSI 
9 
1&9 
12 
220 
NS 
77 
570 
6l 
7l 
6) 
II 
)0 
12A 
676 
"' 121 17) 
lOI 
II A 
NS 
)&7 
171 
161 
)I 
I 17 
.. 
29 
202 
120 
227 
S71 
162 
227 
109 
99 
119 
12 
97 
II 
NS 
15) 
ISS 
)17 
,,, 
17 
A5 
AS 
)50 
A3 
91 
7l 
NS 
126 
)91 
lA I 
106 
127 
63 
1)6 
97 
117 
NS 
17S 
2A6 
120 
Ill 
90 
NORYEOE G 
M 0 N 'D ! 
C E E 
CLASS£ I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASS£ l 
fRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·f!D 
ITAL IE 
RDY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
SUEDE 
fiNLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICH! 
PORTUOAL 
ESPACNE 
YOUODSLAY 
ORECE 
TUROU IE 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLO ONE 
TCHECDSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
IULOARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
OUIN•PDRT 
QUINE[ RE 
~IBERIA 
ANC AOF 
GHANA 
oTOOO REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
U D E 
oCONOOLEO 
ANOOL MOZ 
ETHIDPIE 
KENYA OUO 
TANOANYkl 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF BR NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR•RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUll 
HAlT I 
DOMINIC•R 
FoiND••CC' 
•lNT•NEER 
COLOMII[ 
Y[N[ZU[Ll 
OUYANE BR 
·SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIIAN 
. IRAK 
I RAN 
ISRlEL 
ARli•SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN 
IIRMANIE 
THAI LANDE 
INDDNESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KDNO 
AUSTRAL IE 
N Z~LANDE. 
.------~I 1 OOOS Indica Ursprunc 1 Orlrlne 
JAN/MAl 6l 
761•707 
217•3AD 
Ul•713 
ll0•517 
71oiU 
22•AI5 
)2•)77 
19·172 
)1•517 
111·311 
IS•2S6 
III•3SD 
2•677 
690 
127o3ll 
4•042 
AS•360 
I 2 • 210 
5·221 
2·D91 
10·725 
ll7 
619 
7)2 
• ·091 
2 .,, 
.. 353 
l•277 
lo25S 
222 ,,, 
1·369 
511 
'•297 
522 
'" 202 3o55A 
,, 
7]A 
2•423 
ll2 
..• 159 
II 
21 
15 
. AlA 
601 
709 
516 
•• 015 
2•971 
67 
6S•76J 
25•69) 
201 
lo7U 
)6 
212 
7A 
I 01 
HO 
970 
,. 050 
597 
2•211 
2•121 
2•029 
I.QS 
'ttO·l!. 
757 
12·16'1 
·-,-7· 
56 
l•A7l 
112 
7) 
IA9 
liD 
2·616 
llol71 
I • 2 ll 
2)1 
1•117 
109 
,,., 
353 
527 
le032 
2. ISA 
10 
1•205 
,. 711 
2·5SS 
6•225 
909 
I 02 
9B 
IOl 
'9B 
Ill 
Ill 
I 0 I 
lOB 
9A 
97 
I 06 
I Ol 
197 
21l 
.. 
II 0 
Ill 
I 06 
I 02 
Ill 
12B 
91 
176 
1)9 
I 17 
106 
1)9 
., 
112 , 
ISS 
ao 
lSI 
NS 
lA 
6)) 
7) 
91 
u. 
so 
127 
69D 
I 07 
129 
26 
266 
IA6 
109 
NS 
)27 
205 
ISO 
20 
I 17 ,, 
29 
"' ,. 
177 
2)1 
561 
IS6 
1.66 
I I 0 
Ill 
Ill 
17 
167 
16 
916 
.... 
163 
NS 
I 7 
65 
62 
21' 
29 
Ill 
72 
NS 
Ill 
361 
1)2 
102 
I 01 
6) 
I 29 
7) 
162 
)20 ,,, 
210 
120 
116 
II 0 
NORYECE G 
M 0 N D E 
C E E 
CLASS£· I 
A E L E 
CLASS[ 2 
CLASS£ J 
fRANCE 
IELD•LUX 
PAYS lAS 
ALLEH·FED 
IT AL IE 
ROY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
SUEDE 
F1 NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAY 
ORECE 
TURQUI[ 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
IULOARI! 
MAROC 
ALDER I[ 
LIBYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
OUINEE R! 
LIBERIA 
ANC AOf 
GHANA 
.Tooo REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCONOOLEO 
ANGOL MOZ 
ETHIDPIE 
KENYA OUO 
TANOANYKA 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
AF BR NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SAJ.YADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
HAITI 
DONINIC•R 
F•IND•DCC 
•ANT•NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OUYANE IR 
•SURINAM 
EOUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUQUAY 
ARGENT IN£ 
CHYPRE 
L II AN 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONO 
AUSTRAL I[ 
N ZELANDE 
1000S lndlc:u 
JAN/JUN 64 
966•592 
26S•A7) 
SSI•926 
]97•S74 
92· 71.7 
27•BI6 
)6•717 
2A•40S 
.... ,,. 
141. 0]6 
... 277 
140•7)1 
2•907 
760 
179•116 
,. lSI 
5)•210 
15dll 
6•079 
2•410 
I 1•102 
649 
660 
752 
I 0• I S4 
]o741 
So)l6 
So227 
1·45] 
2]0 
170 
lo514 
561 
s. 192 
141 
]69 
261 
3oSS4 
109 
767 
)•605 
2)6 
2·S02 
I 05 
I Ol 
'" 615 167 
664 
1•2)6 
]ol71 
204 
77•175 
)2• 162 
220 
2ol 69 
275 
7l 
107 
606 
970 
So069 
806 
2•160 
]o0]6 
2•769 
I 09 
116 
909 
IJ•764 
2]0 
S7 
56 
.... , 
114 
9] 
169 
]60 
2•7S5 
I h 951 
Ill 
Iolii 
. 250 
,,,,, 
liS 
125 
,,. 
9S9 
I • I 16 
2•2S9 
9) 
•• s 16 
16•166 
2~ 9 ... 
1•121 
I • 193 
lOS 
97 
101 
104 
Ill 
Ill 
I 0 I 
Ill ,, 
9] 
I 06 
97 
i7] 
21] 
101 
116 
lOB 
11•1 
91 
I OJ 
116 
92 
105 
161 
Ill 
12] 
I ]0 
91 
I 00 
52 
1)6 
79 
I Jl 
NS 
96 
424 
71 
61 
21 
60 
127 
107 ,, 
I I 4 
2]1 
171 
I 02 
NS 
]66 
266 ,, 
60 
Ill 
9] 
21 
161 
215 
206 
21 
16) 
166 
II 0 
II 
19] 
IS 
161 
76 
520 
1]7 
167 
286 
NS 
17 
eo 
4] 
196 
29 
107 
72 
NS 
NS 
1]7 
2SO 
liS 
99 
I Ol 
66 
1$7 
75 
1]9 
)21 
liS 
294 
Ill 
12] 
I I I 
EINFUHRIJ.NOER • PAYS IMI'ORTATEUR 
I Ursprunc 1 Orlflne 
SUEDE G 
M 0 N D E 
c [ [ 
CLASS£ I 
CLASS£ 2 
CLASS£ ] 
fRANCE 
BELO•L•X 
PAYS lAS 
ALLEM·fEO 
IT ALI E 
AOYoUNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEOE 
FINLAND[ 
DANE NARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUODSLAV 
OAECE 
TUAOUI[ 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
PDLOONE 
TCH[COSL 
HONOR IE 
AOUMAN IE 
BULOAR IE 
MAROC 
&LOUIE 
TUNIS IE 
[QYPTE 
SOUDAN 
•H•VOLTA 
•MIOEA 
•SENEGAL 
OUIN•PORT 
•C•IVOIR[ 
OMAN A' 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•OAIDN 
ANOOL MOZ 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
TANOANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUD A, 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
IUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUll 
HAlT I 
DONINIC•A 
F•INDoOCC 
•ANT•NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAI•SEOU 
KOWE IT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
IIRMANIE 
THAILAND! 
I NDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
CORE£ SUD 
JAPON 
FOR NOSE 
HONG KDNO 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
1000$ Indices 
JAN/MAl 64 
ISI4•171 
,., ... 1 
729•071 
200•094 
71• 155 
60•177 
4]·200 
17•611 
]40•,02 
5I •9S I 
24So0)6 
2· 917 
961 
61•016 
, .... , 
91•654 
]]o$97 
'15•611 
7. 419 
1.6•021 
]•216 
2•647 
3•717 
32•496 
.7.105 
12.210 
I d 16 
.. 212 
7]4 
510 
2•4]4 
2]2 
174 
1•2]6 
41] 
]21 
116 
41] 
232 
41] 
. 2. ]57 
1·777 
174 
251 
631 
42S 
lo797 
I • I 40 
4·656 
)o 651 
170•6]6 
'12•116 
I • 179 
2ol 65 
676 
1•294 
lo]76 
97 
]67 
7·57] 
9o66D 
6·279 
30•429 
2oll] 
lo662 
22d21 
11·57' ,, 
792 
,. 196 
309 
77 
, ... , 
4 •71' 
174 ,,,,, 
5•410 
1·7]9 
14·625 
510 
,,, 
2•615 
1•9]2 
•• 91' 
1·005 
I • 91' 
5·2]6 
6•202 
5·006 
'" 15•12),,, 
6•6l6 
)•164 
2•299 
115 
II 0 
119 
116 
116 
121 
I 09 
91 
116 
I 0 I 
117 
125 
192 
Ill 
ItO 
121 
109 
107 
166 
169 
IIJ 
146 
104 
10) 
121 
125 
I 47 
liS , 
14) 
Ill 
ISO 
45 
97 
192 
212 
NS 
16 
ISO 
104 
152 
126 
100 
Ill 
ISO 
116 
I I 5 
116 
., 
86 
liS 
IIJ 
91 
I] I 
140 
176 
60] 
167 
)0 
92 
I I 5 
I 07 
2)2 
,,. 
65 
liS 
I OJ 
71 
lSI ,, 
52 
2] 
NS 
" 75 
" 45 I 12 
NS 
591 
61 
115 
101 
97 
137 
171 
9S 
129 
IS] 
77 
I 04 
691 
124 
100 
121 
TAl. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avee Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
lnd!ces : mime p6rlodo do l'annh pliddento = 100 
AUSRJHIU.ANDER • AUSRJHRl.ANDER • PAYS EXI'OR.TATEIJR. AUSRJHRl.ANDER • PAYS EXI'OR.TATEUA 
Bestlmmunc ...---------1 I Bestlmmunc r------~--i I Bestlmmunc r-------:---i 
PAYS EXI'OR.TATfUR. AUSRJHRLANDER • PAYS EXI'OR.TATEUR. 
I I Den/nation 1 000 • Indices I Den/nation 1 000 • Indices _ 1 ~nation 1 000 • Indica 
"ORVEOE G JAN/AVA 6. NORVEGE G JAN/HAl 6. "ORVEGE G 
H 0 N D E 
C E E 
CLASH I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE ) 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS 8AS 
ALLEHoFED 
r·TALIE 
AOYoUNI 
ISLAND[ 
lALANDE 
SUEDE 
FINLA"DE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAC"E 
GI8•HALTE 
YOUOOSLAV 
CAECE 
TUAQUIE 
U•A•S•S• 
ALL"•NofST 
POLO ONE 
TCMECOSL 
HO"ORIE 
AOUHA"IE 
IULQAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LI8YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUIN•POAT 
LIBERIA 
ANC AOF 
GHANA 
NIGERIA 
oCAHEAOUN 
oCGNOOLEO 
ANOOL HOZ 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQU[ 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
CUI A 
DOHINIC•R 
•INT•FA• 
FoiNDoOCC 
oANT•NEEA 
CDLOHIIE 
VENEZUELA 
OUYANE IR 
oSURINAH 
EOUATEUR 
PERDU 
IAESIL 
CHILI 
IDLIVIE 
AAOENTI NE 
CHYPAE 
LIIAN 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARII• SEIU 
KOW[IT 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAlLANOE 
MALAYSIA 
PHILIPPIII 
CHIN CIIIT 
JAPON 
FORH05f 
HOllO KOIIO 
AUSTRAL It 
II ZELANI[ 
AD9o5S6 2) 
107oOU 15 
250oA50 27 
176·00A 25 
, •••• 9 a6 
16·568 15 
11•607 67 
6·7•9 07 
llo6a8 a1 
58o8a7 08 
9oa)) 18 
eao869 )I 
)ola9 65 
917 68 
s ..... ,, 22 
5o9al 28 
)0o677 16 
4•163 60 
2·628 liS 
I • 19) 127 
So0)0 78 
77 94 
1·071 n 
2·005 "' 
. 4D9 4 6 
Ao701 I 41 
lola4 66 
l•7l2 159 
l•OOl II) 
lo.)S I)S 
U6 IJ<I 
IU 2.) 
a5,. 169 
., 90 
,, all 
71 151 
All 2o• 
39• •o6 
S•l Ill 
,,,., 20S 
a•s l06 
al2 la6 
loSI9 IS 
aaa 10) 
1.9 Ill 
a91 laa 
177 Ill 
7S2 NS 
... a)9 
:u1 2ol 
2o199 II) 
•s·D•' 1•o 
2oU) 151 
56D 120 
87 82 
90 I•S 
19 I OJ 
lo021 216 
Al5 NS 
219 90 
'61 2a7 
97• I 36 
,. 12S 
2.16 ,, 
•• 2 12 
79 I 51 ,. ,, 
"' 129 711 69 
•• 159 tl 
····2)2 
76 •az 
Ill I 61 
, •• lla 
Ill 97 
liS 169 
)1"4 114 
115 117 
572 Ill· 
67 219 
104 91 
Ill ,, 
112 2J7 
,., Jl . 
997 116 
317 112 
4)2 24) 
•z• It• , ..... 
I • 112 Jt1 
771 .. 
1•61) 491 
• 19 Ill 
Ioiii ltJ 
1•161 119 
157 96 
II 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
I E L E 
CLASS[ 2 
CLA55E 3 
FAA"CE 
8ELG•LUX 
PAYS liS 
ALLEN,fED 
ITALIE 
ROY•UNI 
JSLANDE 
lALANDE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CII•HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
ALL•N•EST 
POLOCIIE 
TCHECDSL 
HONOR IE 
ROUHANIE 
IULOARIE 
II A ROC 
ALGERIE 
TUNIS I[ 
LIIYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
GUIN•PORT 
LIBERIA 
ANC ADf 
GHANA 
NIGERIA 
oCAIIEAOUN 
oCONO.OLEO 
ANGOL HOZ 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
TANOINYKA 
AHOD NUS 
UN SUD Af 
ETITSUNIS 
CANIDA 
HEX I DUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA A[ 
CUI A 
DOIIINIC•R 
f•IND·OCC 
•ANT•NEEA 
COLOHII E 
VENEZUELA' 
t U YA N.E I A 
•SURINAM 
EQUATEUA 
PERDU 
IRE 51 L 
'HILl 
lOLl VIE 
ARIEIITI liE 
CHYPRE 
LIIAN 
SYRIE 
IRAK 
IRA II 
ISRAEL 
ARAI•SEOU 
K IWE IT 
IAHREIN 
ADEll 
PAKIITIII ..., 
CEYLAII 
IIRIIANIE 
THAI LANOE 
MALAYSIA 
PIIILIP"N 
CNIII CINT 
CIIIC lUI 
JIPIII 
fliRt IE 
111111 Kllll 
AUSTRAL I[ 
II zt:LAIID[ 
SII·075 12• 
lll•l56 liS 
)19oll5 rae 
aa•-oes 128 
•a•JSI I 19 
21•947 120 
2l•l91 16A 
lo)9).11) 
l7o9S7 1)4 
72•819 106 
ll•al9.90 
110•)03 ,., 
6o470 2l6 
l•27l 177 
67•021 117 
.... a laO 
l7•171 I'll 
··9a9 14S 
lol67 '" 
·I • AI 7 I 21 
5•617 76 
I 91 I 00 
lo I SO 41 
a •• ,, ''' 
,.6 49 
5·906 147 
2·e•o 11 
··661 rsa 
l·IIS 1o• 
lo67a llO 
)0) 151 
"' al5 301 I 32 
9 2 '61 
Ill a71 
II IS) 
A•O II I 
• ., a66 
510 100 
So2l5 177 
29. )(6 
)2) 155 
•·•IS 86 
250 15 
256 19a 
•27 IH 
232 IOI 
12) NS 
525 2•9 
.61 175 
2•721 12l 
5 ••• 6l 1)0 
a ... a rsa 
,593 lal 
.;f I 5 8 5 
. 95 116 
·I 05 95 
l·o•A '" lo066 NS 
Sa5 7) 
I • 12• Ia I 
115 II) 
as7 63 
loiS6 '!17 
9B 1,92 
7B 16 
191 la7 
1•365 ,, 
.... 7 90 
I ;'"iiJ U I 
• 79 272 
•" 1 ·r.u 
,.., ·151 
all tl 
16. Ito 
••l I 01 
''"6 Ill 
611 51 
Ill I 01 
lOS 127 
16 IOI 
lal 171 
)97 )9 
lol •• I 05 
l65 17a 
•ll Ill 
510 ,., 
9•1 I 07 
Ioiii lOS 
... ,, .. 
17 76 
•·317 123 
511 "' l•ltt 147 
Jell' I It 
666 ,, 
H 0 N D E 
C E E 
CLASS£ I 
A E ~ E 
CLASH a 
CLASS£ l 
FRANCE 
IELC•LUX 
PAYS 8AS 
ALLEII•FED 
lULlE 
AOYoUNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
OII•HALTE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TURQUH 
U•A•S•S• 
ALL•M•[ST 
POLOONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AOUHANIE 
IULOARI[ 
NA~OC 
ALGERIE 
TUNIS I[ 
L IIYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
GUIN•PORT 
LIIERIA 
ANC AOf 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCDNOOLEO 
ANGOL HOZ 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
TANOANYKA 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I DUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAIIA RE 
CUll . 
DONINIC•A 
•ANT•''~• 
FoiND•DCC 
•ANT•NfER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
OUYAIIE I~ 
•SU~IIIAII 
EOUATEUR 
PE~OU 
I~[SIL 
CHILl 
A~O[NTIN[ 
CHYPR[ 
L II AN 
SY~ IE 
UAK 
I~AN 
ISRAEL 
A~AI•SEQU 
KIWEIT 
IAHaEIN 
ADEN 
PAKISTAII 
INDE 
CEYLAII 
IIRHANI[ 
THAI LANDE 
II~LATIIA 
PHILIPPIN 
CHIR CtNT 
CIICC SUI 
JAPI. 
'•~••sr Htlll KINI 
AUSTRAL II 
• llLANO[ 
JAN/JUN 6. 
6la•l9B a6 
166•077 ao 
)15o626 )0 
269•0l9 )0 
·9·680 15 
30·062 ,. 
".aa6 ,, 
9o97l ra 
ar.u6 Ja 
19·772 ra 
ll•IDa 9a 
llD•571 6l 
7•UD Bl 
, .•• ,. 6f 
12•9l0 20 
ID·~SS al 
., ... 6 '" 
6•0BB 151 
•• ,.s la7 
, .... Ill 
7 • D I I 1• 
100 9. 
••• ,. 45 
l•608 232 
7a6 57 
lo91) 186 
l • •1 I 77 
So572 126 
5o)Q6.115 
2ol29 '" 
•17 19B 
991 20. 
, •• 127 
97 6. 
"' 151 1 at 115 
6•3 llO 
.,2 251 
703 I 0 I 
5o6l2 Ill 
)16 l II 
,,, rat 
5o21l 79 
,. ' 71 
37. a21 
517 Ill 
261 96 
916 NS 
571 asa 
S 5I I 7"2 
l•a52 117 
66•972 .,. 
l•609 161 
700 I 36 
15l 9) 
I 02 II 0 
1a1 II 
lo076 lA 
2·005 115 
198 71 
tsaJZ 
, •• so 1)1 
Ill I" 
30 I 1• 
1•351 97 
Ill 211 
91 19 
250 121 
loHS 110 
1'•116 tl 
1•215 lSD 
'"'. 120 525 196 
lOl 19 
Ill I 96 
•15 I I 5 
1·670 "' 16. II 
"9 Ill 
H6 122 
t7 99 
172 211 
.,. .. 
l•all loa 
•21 I Sl 
536 2)1 
606 I 61 
I ol50 101 
1·11• a,. 
l•291 175 
'' ., I•U9 596 
509 NS 
1 .•• ,2 ,.l 
.t. • 037 I I I 
711 II 
1 Bestlmmunc J Den/nation 
sUEDE G 
H 0 H D E 
C E E 
CLA55E I 
CLASS£ a 
CLASSE l' 
FRANCE 
IELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLEN • FED 
I TAL IE 
AOY•UNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORVEOE 
fl NLANDE 
DAN[ HARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOU GO SLAV 
ORECE 
TUAQUIE 
U•A•S•S• 
ALL•N•EST 
POLDGNE 
TCHECDSL 
HONOR IE 
RODMAN IE 
IULOAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE' 
LIIYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
OUIN•PO~T 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
oCONOOLEO 
ANGOL HOZ 
ETHIOPIE 
KENYA DUO 
TAIIQANYKA 
ZANZ liAR 
•NADAGASC 
·AEUN.IDN 
RHOD NUS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX IOU£ 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA AE 
CUI A 
OOHINIC•R 
oANT•FR• 
foiND·DCC 
COLOHIIE 
VENEZUELA 
EOUA T[U~ 
PEaou 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARDENT IN[ 
CHYPRE 
LIIAN 
SY~IE 
laAK 
, .. " 
IS~AEL 
JORDAN I[ 
u•• · srou 
KOWEIT 
PAKISTAN 
I NO[ 
CEYLAII 
BIRMAN I[ 
THAI LANDE 
I NOONE 51 E 
MALAYSIA 
PHILIPPI II 
CHIN CONT 
CO~E£ SUD 
JAPOH 
fO~HOSE 
HOllO Kllll 
AUSTaALIE 
II ZELAIIDE 
1000$ Indices 
1)9.·63. lao 
•61·670 127 
751·191 122 
121ol59 lOS 
52•319 91 
76•565 
, ... ,. 
61·509 
aoao9l7 
58·771 
aoOo619 
a. sra 
6•453 
I 30 • I 0 I 
6S·B•) 
116•5)8 )0o5a6 
ll•l79 
5e410 
19·996 
6·~60 
9·621 
5oa96 
''•517 
9•370 
IOoiSI 
6o656 
'•424 
2•191 ,,, 
,,,,, 
611 
I • 9SI 
715 
5 •• ,. 
I •7 19 
I ol al 
2" ll 
560 
lollS 
251 
Ill 
'" "507 )09 
•os 
Ill 
all 
1•2)7 
, •. ,,o 
,, •• or 
ra.ta5 
5ol9l 
••• all 
as I 
lo739 
,,,,o 
.,. 
270 
921 
l•90l 
l•5)6 
I • 191 
,, '" 9·525 
I • 611 
502 
311 
I•Oia 
6·•53 
560 
a.aeo 
9.7 
lo717 
l·999 
loUD 
599 
1•026 
Tta 
I•6D' 
10•177 
119 
522 
2·937 
696 
2•lll 
3•2'' 
.. "' , .. 
9•969 
"' S • II 5 21.329 
IO•tOO 
Ill 
128 
,,o 
12.2 
117 
1)9 
96 
IS9 
90 
1 36 
laa 
112 
I 07 
106 
la6 
Ia) 
raa 
Ill 
59 
83 
Ill 
97 
112 
I 06 
ro• 
laS 
152 
al5. 
205 
161 
202 
171 
I' 
69 
160 
93 
I I A 
a so ,, 
,,, 
ISO 
IB' 
15 
II 
166 
121 
137 
100 
177 
IH ,, 
I 5I 
'" uo 127 
9. 
116 
77 
16. 
" 
" 72 ... 
Ill 
106 
IOI 
69 
117 
61 
1)6 
166 
I Ol 
161 
·I OB 
61 
95 
lz• 
90 
106 
157 
157 
I 09 
a95 
571 
a25 
165 
•a• 27. 
167 
6t5 
103 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAI.19 
mit EWG- und wlchtlg n andern Undern 
Indices: Ver&lelchszeltraum des V rjahres = 100 Import· 
EINFUHRL..l.NDER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRL..l.NDER • PAYS /MPORTATEUR EINFUHRL..l.NOER 
I Ursprun1 I Orlflne 
SUEDE G 
104 
M 0 N D E 
C E E 
CLlSSE I 
CL&SSE 2 
CLlSSE 3 
FRANCE 
IELC•LUK 
PAYS lAS 
lLLEMoFED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
ISL&NDE 
I~L&NDE 
NO~VECE 
,INL&NDE 
DAN[M&AK 
SUISSE 
&UTAICH[ 
'D~TUO&L 
ES,&GNE 
YOUQOSL&V 
UlCf 
TU~OUIE 
U•A•S•S• 
ALL•M·EST 
'DLOGNE 
TCHECOSL 
HONG~ IE 
~DUMAN IE 
IULCl~IE 
MA~oc 
ALOE~ IE 
TUNIS IE 
liY,TE 
SIUD&N 
•H•VOLT& 
•NICE~ 
·SENECAL 
GUIN•POAT 
oCoiVOUE 
CHANA 
NIGERIA 
oC&MEAOUN 
•IliON 
&NGOL MOZ 
ETHIDPIE 
KENYA GUO 
T&NGANYKA 
~HOD NY&S 
UN SUD A, 
EllTSUNIS 
CANADA 
N[IIIUE 
OUATEMAL& 
HONOUit•ltE 
5ALVADO~ 
CISTA AIC 
CUI A 
DOMINIC•R 
FoiND•OCC 
•ANT•NEEA 
COLOMIIE 
VENEZUELA 
liUlTEU~ 
'E~OU 
I~ESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
UC[NTI NE 
CHYPAE 
LIIAN 
.... 
IRAN 
HGHlN 1ST 
IS~AEL 
&A AI • SEOU 
lOWE IT 
IAHAliN 
ADEN 
'All STAN 
INDl 
CEYLAN 
IIRMANI[ 
THAILAND[ 
INDONESIE 
IIIALAYSIA 
PHILIP,N 
CMIN CONT 
CIA[[ SUD 
JlltiN 
'DtMOSE 
HINI ~ONO 
AUSTaALI,. 
N lELAND[ 
r---+-----1 I Ursprun& 
1 OIP $ Indices I Orlflne 
~· N/~UN 64 
119 ·721 116 
701•350 liS 
17 ·396 120 
23<•121 Ill 
I •346 12 
7 ·605 
51 •136 
ID •554 
60 •710 
6( • 645 
29 ·326 
•362 
lol21 
II • 661 
3 ·22S 
I I • 2S9 
4(. 379 
II oS21 
·196 
I •7SO 
• 729 
•140 
• 173 
3~·971 
'!!'',. I~· IU 
~· Sl3 
l::g 676 ·666 270 174 lo7DD 
S61 
341 
ISS 
631 
290 
S41 
•7U 
•I 06 
213 
309 
734 
S02 
·492 
20~~H! ·~·094 
1
1: !: ~ 
2SI 
71 s 
lo3S2 
• S I I 
406 
• 216 
• 931 
• 21 I 
3 ·2S4 ,,,, 
·067 
2 • I 06 
I • 4 2 7 
367 
I • 0 4 3 
I I • 070 
135 
42S 
·192 
• 564 
174 
• 161 
'l :, :H: SID 
•043 
·033 
• 24 I 
•222 
•·· "' • 671 
: • 7 9 6 
•279 
·066 
2SI 
II • I 3 7 
541 
•S3S 
(. 260 
• I 4 9 
19 
I 2 
93 
" S I 
I I 
41 
71 
16 
69 
2S 
II 
09 
49 
as 
07 
39 
09 ,, 
22 
24 
143 
I I 2 
I 17 
146 
lOS 
I 7 4 
4S 
II 3 
193 
110 
267 
II 0 
167 
100 
133 
121 
79 
114 
IS 2 
101 
130 
211 
,, 
17 
I IS 
126 
103 
113 
216 
I I 6 
152 
411 
21 
16 
113 
I 2 5 
2A6 
525 
,, 
122 
106 
21 I 
"' 97 
25 
59 
NS 
66 
75 ,, 
44 
I I 2 
NS 
591 
Sl 
Ill 
I I 0 
91 
130 
191 
92 
I 2 3 
159 
17 
I 06 
401 
I 2 2 
99 
155 
OlNEMAAK 3 
M 0 N D E 
C E E 
CL&SSE I 
l E L E 
CL&SSE 2 
CL&SSE 3 
FRANCE 
BELC•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FED 
IT&LIE 
AOY•UNI 
ISL&NDE 
lALANDE 
NOAVECE 
SUEDE 
FINL&NDE 
SUISSE 
&UTRICHE 
PORTUGAL 
ESP&CNE 
YOUCOSL&V 
CRECE 
TUAQUIE 
U • R • S • S • 
&LL•M•EST 
POLOCNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUM&NIE 
IULC&RIE 
MAROC 
ALGERIE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•SENECAL 
SIERRALEO 
LII[Ril 
•C•IYOIAE 
CHANA 
•DAHOMEY 
NIOEAIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
oCONOOLEO 
ANGOLA 
KENYA OUQ 
T&NC&NYll 
MOZ&MIIIU 
oN&DlGlSC 
tMOD NY&S 
UN SUO '' 
lllTSUNIS 
CANADA 
NEXIIU[ 
IUlllMlL& 
HINIU~•R[ 
SALYlll~ 
MAlT I 
DOMINIC·~ 
'oiND·ICC 
o&NToN[E~ 
COLOMIIl 
VENEZUELA 
EIU&TlU~ 
'E~IU 
I~ESIL 
CHILI 
PA~&GU&Y 
U~UGUAY 
&~lENTlNE 
LII&N 
SYAIE 
.... 
IRAN 
HIHAN I ST 
I StAlL 
A~li•SEOU 
lOWEll 
I&HA[IN 
&DEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLlN 
IIAMANIE 
THAILAND[ 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
ASIE PORT 
CHIN CONT 
~APON 
FORMOSE 
MONO KONO 
AUSTRAL IE 
.N ZELANDE 
r-------1 I Ursprun& 
1 000 $ Indices r Orlflne 
IOS3o772 21 
372•749 IS 
S00•901 22 
,,,.,.. 19 
135·691 42 
••••• , 21 
6 5 •31 I 
30 • 61 I 
50·905 
217•600 
21·322 
150·297 
I • 710 
306 
35o369 
12lol62 
2S·220 
19·968 
l•l66 
6•166 
6·991 
lo217 
60. 
S • S I 5 
10•696 
7o2S2 
IA·SIS 
s. 661 
2•872 
260 
157 
1·842 
62. 
I • 162 
400 
1·337 
211 
28. 
I • I 4 6 
I • 489 
.. , 
,.,,9 
245 
213 
174 
Ill 
I•74S 
2." 0 
606 
205 
"' I • I Of 
91·420 
2. 3JI 
loJS6 
176 
159 
599 
265 
liS 
912 
te7tt 
l•t51 
5·311 
375 
I • 71 4 
11•111 
1•151 
"' .... , 
1•1)5 
I • 4.'( 7 
5. 177 
1•111 
, .... 
IIJ 
4 • I ]7 
I• 511 
IS • 20 I 
4 • 4 I 4 
137 
... 
3·23S 
,,, 
3. 171 
70S 
4•442 
•••• o 
•·999 
161 
3 • I 2 6 
14o265 
I 7 6 
2e5J6 
2·912 
I • J05 
,. 
I 5 
97 
IS 
21 
I 2 
47 
223 
ID7 
114 
191 
101 
I IS 
141 
121 
63 
102 
106 
II 
I 17 
137 
16S 
172 
164 
10 
130 
NS 
87 
9S 
991 
NS 
NS 
I 0 I 
131 
223 
159 
193 
13 
124 
66 
NS 
NS 
tO 
156 
'3 lOS 
I I 6 
" 71 
I 33 
175 
I 3 
93 
114 
3S7 
2t6 
I)J 
17 
71 
134 
147 
124 
" 143 141 
202 
261 
175 
ss 
Ill 
., 
561 
NS 
70 
I I 6 
14 
,, 
121 
NS 
,, 
143 
90 
157 
255 
I 2 I 
209 
77 
129 
92 
127 
DANEMARl (.; 
M 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
l E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN• FED 
I TAL IE 
ROY·UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAVEGE 
SUEDE 
, NLANDE 
SUISSE 
&UTAICHE 
POATUOlL 
ESP ACNE 
YOUCOSLAV 
GAECE 
TUAOUIE 
U•R•S•S• 
ALL•M•fST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONCAIE 
AOUM&NIE 
BULOlRIE 
M&AOC 
ALGERIE 
L I BYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
•SENECAL 
SIERAALEO 
LIBERIA 
.c.JVOIAE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAttEIIIOUN 
•OAION 
oCONOOLEO 
lNOOLl 
KENYA DUO 
TlNIANYlA 
MllAMIIIU 
oMlDAOASC 
AHID NY&5 
UN SUD l' 
[Tll$UNI S 
CANAl& 
MEXIIUE 
IUATlMALl 
HIMIYIII•AE 
llLYlll~ 
MA IT I 
IIMIMIC•IIt 
'•INI•teC 
o&Nl•NlEt 
CILIMtll 
VINIZUELA 
[IUATIU~ 
'EAIU 
IH$1L 
CHILI 
PAIIIIIUIY 
UAUIUAY 
AACENTINE 
LIIAN 
SY~ IE 
IAU 
IRAN 
I SAUL 
AtAI•SEIU 
KIWI IT 
llH~[IN 
AI EM 
PAKISTAN 
INI[ 
C[YLAN 
IIAM&NIE 
THAILAND[ 
INDONESI[ 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
ASIE ,On 
CHIN CONT 
~&PON 
.. OAKOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL I[ 
N ZELANOE 
• PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL..l.NOER • PAYS /MPORTATEUR 
..-------1 I Ursprunc 
1 000 $ Indices r ClriJine 1 000 $ Indices 
.JAN/.JUN 64 
1286•766 as 
456·721 20 
614oi9S 25 
424•)45 22 
163•016 •• 
52·734 19 
56·983 
)7•341 
6 I • 4 35 
265•154 
3Soll5 
182•239 
I • 9 I 4 
343 
AI •990 
159•370 
30·241 
24•719 
10•295 
5·732 
8 • I I 6 
I•42S 
763 
6•471 
12•360 
1•171 
17·039 
6•766 
3•421 
290 
190 
2•006 
I • II I 
711 
1•310 
592 
1·667 
313 
216 
2. 129 
lo8J9 
412 
4o2S9 
361 
329 
195 
21 6 
2•061 
3 • I 36 
834 
293 
673 
I•S60 
, •• 130 
2·913 
1•704 
I • 061 
274 
109 
319 
26S 
I • I 56 
10•174 
2. 121 
6oSS3 
444 
2·251 
21.997 
1·117 
201 
930 
II•SII 
2•273 
5·171 
2·072 
6·240 
'.51 6 
1•150 
16•547 
S·l21 
142 
196 
4 • I 2 l 
109 
,. 712 
960 
6e491 
2 • I 4 7 
s. 215 
216 
3·773 
16•ll7 
187 
3'• I 69 
3·644 
I • I :S I 
.2 
20 
02 
20 
33 
I 6 
49 
93 
09 
37 
7S 
I 4 
I 2 
4S 
21 
65 
I 6 
06 
91 
21 
26 
47 
66 
4S 
II 
10 
NS 
NS 
99 
12S 
NS 
NS 
557 
I I 3 
139 
243 
126 
2)0 
I 01 
I 03 
62 
NS 
NS 
IOO 
211 
92 
I IS 
124 
91 
16 
13. 
179 
IS 
92 
I I. 
355 
30S 
127 
99 
79 
143 
146 
129 
69 
165 
IS9 
247 
250 
352 
.. 
93 
61S 
NS 
12 
106 
99 
I 07 
126 
NS 
113 
143 
II 
12S 
277 
130 
19S 
61 
I A 0 
93 
IS 6 
SUISSE 
M 0 N D [ 
C E E 
CLlSSE I 
l E L E 
CLASSE 2 
CLlSSE 3 
'RANCE 
BELO•LUX 
PAYS lAS 
&LLEMoFED 
IT ALl[ 
ROYeUNI. 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLAND[ 
O&NEM&Al 
AUTAICH[ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TUAQUIE 
U•A•S•S• 
&LL•M•EST 
FOLOCNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
AOUMANI[ 
BULGAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
L I lYE 
EGYPT[ 
SOUDAN 
CUIN•PQAT 
OUINEE A[ 
oCoiVOIAE 
CHANA 
NIGERIA 
eCAttEROUN 
•GABON 
oCONOOBA& 
·CONCOLEO 
[lHIOPI[ 
KENYA DUO 
T&NOANYll 
MOZ&MIIQU 
oN&OlClSC 
RHOO NY&S 
UN SUO l, 
ET&TSUNIS 
C&N&Ol 
MEXIGUE 
OUATEMlLl 
HONOUA•RE 
SALVADOR 
NltAA&CUl 
COSTA RIC 
CUB& 
HAITI 
OOMINIC•R 
'•IND·OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
CUYANE BA 
[QUATEUA 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
P&RACUlY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
A,CH&NIST 
I SAAEL 
&AlB•SfDU 
lOWEll 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLlN 
IIAMANIE 
THAILAND[ 
INDON[SIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE NAO 
~APON 
FOANOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N lELAND[ 
~AN/~UN 6. 
179B•034 ,,. 
IIOI•S92 101 
S07•727 •a• 
260·293 12S 
149•363 130 
39·331 ••• 
269•911 
62 ... 9 
60•910 
S33•6•3 
174•1)2 
132•SII 
I•SSS 
6· 196 
39·352 
'•''' 30·3·0 
·6·595 
So229 
17o3AI 
4•201 
2·532 
3•98) 
3•027 
2•169 
5•223 
I•57S 
8•62. 
4eOJ4 
549 
I •90 I 
3•S22 
202 
3·0•1 
•• 317 
I • 173 
670 
381 
966 
So282 
10•093 
490 
317 
660 
1·375 
655 
I•OSS 
lo711 
239 
19S 
7oS39 
5• 3 II 
162o7J6 
17•926 
4•435 
'•''" 1·900
700 
665 
2·266 
6 • 4 I I 
I • I 31 
2· 13S 
3 • I 02 
le421 
971 
l•l97 
lo693 
So293 
I• 654 
121 
35. 
6 • I JO 
11·563 
513 
30. 
4o339 
•• 19S 
7. 119 
1•620 
s•7 
511 
, .. 92 
lo602 
377 
.71 
2•742 
2·276 
2·696 
6•010 
3S3 
20•780 
I • 117 
3·065 
5eJ42 
937 
I 17 
91 
I 01 
I 01 
IOO 
126 
46 
52 
I 2 
29 
ss 
19 
39 
49 
II 
19 
32 
OS 
29 
91 
II 
36 
41 
9. 
37 
266 
" NS 106 
63 
92 
719 
lSI 
233 
129 
29S 
lOS 
141t 
. 91 
II 
114 
II 7 
79 
76 
'231 
195 
120 
140 
73 
161 
137 
176 
152 
•a• 321 
119 
179 
77 
I 2 I 
lOS 
79 
112 
101 r, 
.. 
I 02 
169 
••• 91 
91 
122 
126 
·121 
"3 
56 
61 
96 
I 00 
I IS 
109 
173 
12 
236 
107 
74 
I I • 
I 3D 
143 
1 o• 
187 
TAB.I9 
expor.t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices • mlmo ptrlodo do l'annn priddentt = 100 
AUSRJHRI.ANDER • PAYS EXPORTATEUR 
I 
A!JSFUHRI.ANDER • PAYS EXI'ORTATEUR AUSRJHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXPORTATEUR 
Bestlmmunc r--------1 I . Bestlmmunc r-=~--:---f I I OeulnatJon 1 000 S Indices I OeulnatJon 1 000 • Indices Bestlmmunc I Oeulnatlon 
SUEDE G 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
CLASSE 2 
CLASSE ) 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
I TAL I f. 
RUY•UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAVEGE 
FINLANDE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUG05LAV 
GAECE 
TUAOUIE 
U • A • 5 • S • 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HON'GA IE 
AOUHANIE 
BULGAAIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
CUIN•PORT 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
•CONGOLEO 
ANGOL HOZ 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
oHADAGASC 
•REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQU[ 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC·R 
•ANT•F'R. 
FoiNl•OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
I RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
AAAB•SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIAHANIE 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHI"LIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
J&PON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
"lN/JUN 64 
175)o7H 
575•969 
97)o651 
141•877 
5lo)29 
''•050 
68•799 
&7•481 
257•59l 
61•045 
251•)5) 
)o)Ql 
7•689 
184•487 
82•960 
149•769 
)7. 59 7 
"•297 
6oH) 
25•2)2 
7e451 
I I • 4 J 7 
5•912 
19. ))9 
12o5)9 
6 • I 4,.1 
,.,,. 
)o)81 
I • I 40 
l•845 
696 
2•202 
77) 
7•26 .. 
I • 8 7 4 
251 
lo7)9 
2•647 
75) 
2 •) II 
l6l 
715 
I • I 0 I 
I • 816 
)86 
l8) 
270 
290 
lo565 
16•808 
99o092 
15•920 
7o 612 
560 
)09 
)28 
2·550 
4 • I I 5 
792 
)09 
I • I 7 9 
5o0l) 
lo6)7 
lo526 
,,,,, 
10•587 
2•B79 
5BO 
l6l 
I ol 21 
7•844 
676 
2•666 
985 
'•915 
5. 21 6 
'. 71' 
7)A 
lo29A 
1•024 
2o621 
12•751 
I • I AO 
599 
)•787 
792 
2o8AO 
)o651 
6•) II 
A25 
!5o 5" 
715 
6·472 
24•227 
l)o671 
121 
I 2 A 
127 
105 
76 
,.,, 
27 
)2 
2' 
0) 
,, 
9B 
)9 
I 0 
)8 
)2 
,, 
08 
00 
26 
2) 
06 
20 
67 
95 
lOA 
157 ,,, 
II) 
97 
116 
187 
200 
I 7 8 
162 
lOB 
laB 
I 6 
72 
1)5 
126 
I 12 
2A8 
89 
I') 
156 
200 
'' 92 
1)6 
122 ,,. 
99 
161 
I 7 8 
'' 161 )61 
256 
I I A 
IOO 
,,, 
8) 
'" 77 
72 
96 
1)6 
200 
. 97 
I I) 
62 
112 
,. 
1)1 
161 ,,, 
127 
12' 
70 
120 
I 12 
97 
16 
lSI 
152 
•o• 266 
696 
220 
207 
)70 
,,, 
IA2 
••• 
DANEMARK S 
~ 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE ) 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH·FED 
I TAL IE 
RDY·UNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GIB•HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U • R • S • 5 • 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
qQUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
51 ERRALEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
·CONGOLEO 
ANGOLA 
fTHIOPIE 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
HOZAHBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
HDNDUR•AE 
~A.LVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PA~ 
CUBA 
DOMINIC·R 
•ANT•FR. 
f'•IND•OCC 
•ANT•NEER 
COLOH.BIE 
VENEZUELA 
GUYANE 8R 
EQUATEUA 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIIAN 
SYRIE 
I RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAI•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHIUPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N Z.ELANDE 
OCEAN USA 
A0)•295 
238•474 
678·9•) 
)68•989 
6 2 • I 2 4 
2)o712 
26o051 
9o792 
19•818 
16)•888 
38•925 
J9)o5A) 
'•'95 )o926 
A6o)85 
96•7A8 
15•92l 
23•684 
6·557 
2•072 
5o)2) 
1•057 
2o 196 
2o 567 
lo)l5 
2·)01 
ro. a 2 9 
••053 
2o758 
.. , .. 
9BI 
82) 
"' 209 
677 
lo985 
720 
210 
582 
))) 
1•)05 
2A8 
296 
)70 
9)6 
)07 
2)1 
))5 
6o 190 
5loOA5 
6·072 
''' 5A6 
259 
465 
718 
690 
,., 
86) 
728 
))7 
lo9A5 
5)0 
I•6AO 
)o8H 
)18 
256 
755 
5·)2l 
1 ;·no 
• 6 50 
,.·u. ,,., 
1•988 
.,, 
.... 
2•059 
) ol 02 
26) 
712 
I • 281 
610 
655 
lo 22A 
lo77) 
755 
1•679 
"5 )ol6) 
I • I It 
2•2 ,,,,, 
2o0)9 
2o. If 
•72 
)56 
106 
I I 2 
I I) 
I I 7 
79 
5) 
,. 
28 
0 I 
12 
0) 
16 
89 
I A 
II 
I 8 
95 
21 
I 5 
55 
69 
20 
77 
92 
82 
I 5 
89 
)7 
86 
106 
156 
181 
67 
122 
125 
IS 5 
96 
NS 
5 
71 
89 
" 120 
'" NS 
NS 
,,. 
97 
216 
I D) 
I IS 
160 
70 
I 17 
9) 
756 
185 ,,, 
"7 20A 
99 
66 
I I A 
1'98 
66 
:i52 
56 
" 69 ,,. 
9) 
50 
58 
1)5 
120 
98 
8) ,,, 
56 
150 
,, 0 
122 
125 ,,, 
72 
81 ,, 
29 
Ill 
1)0 
'" IAI 
125 
89 
90 
121 
DANEHARK € 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E ~ E 
CLASSE 2 
CLASSE ) 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH·FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
IS LANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•HALTf. 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U • R • S • S • 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
qOUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
L I BYE 
ECYPTE 
SOUDAN 
SIERRALEO 
LIBERIA 
CHANA 
NIGERIA 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
UN SUD AF 
ETlTSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR·RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
DOMINIC•R 
oANT•FA• 
FoiND·OCC 
oANT•NEEA 
COLOMBIE 
V ENE Z U H. A 
GUYANE BA 
EOUATEUR 
PEAOU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
I RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
AAAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
AOEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
INOONE51E 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
.--------1 
1000. Indices 
JAN/JUN 64 
9 7 3 • I 19 
282•845 
580o755 
.. 4 5 • 71 I 
79o82) 
29e656 
ll ... 20 
11•565 
24•54) 
169·268 
46•049 
234oS26 
••475 
A•9G) 
5Ao8)) 
II6•S90 
19•961 
29.21 5 
8o047 
2o5GO 
6o71B 
I • 226 
2·62) 
)o077 
I • 807 ].,,,. 
12·l7) 
5 • I 09 
4. 182 
2•067 
I • 114 
915 
'" 254 
8)9 
2o850 
855 
258 
2•484 
l)O 
I • 622 
)II 
)97 
426 
I • 122 
)2B 
)05 
)97 
6•962 
66o6)l 
7 •0 16 
lo096 
668 
)56 
lo008 
76) 
754 
A 55 
lo652 
825 
)94 
2o)S) 
65) 
1·136 
5. 5" 
)51 
)78 
981 
6· )18 
2•364 
8)9 
918 
5)7 
2o)79 
I • I BB 
lo097 
2. 481 
le540 
)15 
loD22 
1·5)9 
724 
812 
lo5)) 
2o790 
920 
2o06B 
640 
Ao520 
lo)75 
25' 
5•164 
2·421 
,·. 079 
699 
AO)· 
I 0 7 ,,, 
I I 5 
I I 8 
87 
54 
28 
21 
i I 
II 
02 
I 6 
00 
28 
09 
21 
0) 
)6 
" 65 
75 
25 
88 
00 
96 
18 
91 
)6 
I I 5 
I 17 
16B 
125 
67 
I I 5 
126 
177 
106 
NS 
" 73 90 
96 
1)7 
1)7 
NS 
NS 
17) 
98 
196 
I 07 
I I 4 
1)0 
69 
122 
'" 694
IB6 
ISO 
175 
199 
91 
66 
126 
196 
75 
274 
57 
A7 
71 
40 
9) 
5 I 
72 
I)) 
I 4 5 
109 
90 
I )6 
59 
158 
II) 
I I 7 
129 
I 7 7 
I 0 I 
78 
96 
)0 
I I 2 
1)6 
I 4 8 
I 51 
124 
97 
I 0) 
S52 
I Bestlmmunc 1 OeulnatJon 
SUISSE 
H 0 N D E 
C f E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE ) 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FfD 
ITALIE 
ROY•UNI 
!~LANDE 
lALANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLAND[ 
'DANE MARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB•MALTE 
YOUG05LAV 
GRECE 
TURQUIE 
U•A•S•S• 
ALL•M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR I[ 
ROUNANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GUIN•POAT 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
oCONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
~OZAMBIQU 
RHOD NUS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC• A 
FoiNDoOCC 
•ANT•NEER 
COLOMBIE 
VENEZUfLA 
eSUAINAM 
[QUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT! N[ 
LIBAN 
SYRIE 
I RAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB•SEOU 
KOWEIT· 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAI L.ANOE 
VIETN SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
1000S Indices 
JAN/JUN 64 
1262•))4 110 
520•491 105 
5llo2)5 117 
2)1oi)D 120 
195o090 106 
)2•757 loa 
lllo642 109 
40•8)2 104 
46•4)6 IOI 
201•456 10) 
120•125 106 
90•819.1)1 
452 121 
2·161 6) 
15•00l ·118 
40o4)8 I 12 
11•02) 151 
24•762 115 
46•681 '115 
llo427112 
))o))l II) 
I • 681 II I 
10o877 92 
8o)6) 1)1 
5o)9) 120 
'•250 125 
2•284 82 
)o97) 82 
7•049 "' 
5•18)125 
4•632 74 
1•2)4 B5 
4.) 2 8 9 5. 
B26 2A4 
65B 159 
576 14) 
9o220 IOI 
lo065 122 
869 I 51 
1•200 )22 
700 61 
2o9S6 177 
lo720 186 
468 96 
1•540 98 
407 76 
858 I 0 I 
17•986 1)6 
110•865 lOB 
17•)64 115 
16o519 96 
964 125 
9)8 109 
68) 102 
2o9)6 I )9 
496 292 
779 I )6 
7U 99 
826 70 
6o705 112 
7o894 115 
775 5)1 
1•227 102 
6·725 114 
9o712 81 
)o2)0 90 
81 I 121 
lo658 106 
10•926 ~17 
5·291 117 
2o))) 89 
'2o692 127 
6•704 I 17 
lo029 142 
8o09) 85 
4)9 88 
h787 Ill 
2o827 117 
2o))5 96 
5o2A0 179 
lloS2) 90 
870 166 
558 51 
)ol61 91 
4" 112 
86) 41 
7o25A II I 
)o6)4 140 
)o758 2B8 
)2•959 Ill 
574 199 
17o)92 114 
2o74f IJ2 
16o977 127 
)o67) 129 
524 65 
105 
HANDEL DER DRITIEN LANDER TAl. If 
mit EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices: VeiJielchszelcnum des Vorjahru = 100 Import 
EINFUHillJ.NOER • I'AYS IMPORTATEUII EINFU_t IUJ.NOER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlJ.NOER 
I Unprunc I Otlflno 
SUISSE 
106 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
f~ANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALL[H,f[D 
ITALIE 
ROY•UNI 
IUANOE 
NORVEOE 
SUEDE 
fiNLAND[ 
DANfHAAK 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAOHE 
YIUOOSLAV 
IREC£ 
TURIUIE 
U•A•S•S• 
ALL•H•EST 
POLICNE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
RDUHANIE 
IULOARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
L liVE 
EIYPTE 
SOUDAN 
OUIN•PDRT 
CUINEE AE 
eC•IVOIRE 
CHANA 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•OltON 
oCINOOIAA 
oCONOOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TANOANYKA 
HOlAMIIOU 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
ME X IOU[ 
GUATEMALA 
HDNDUR•AE 
SALYADIR 
NICARAIUA 
CISTA RIC 
PANAMA AI 
CUI A 
HAITI 
DININIC•R 
f•IND•DCC 
CILIMIIE 
YENilUlLA 
OUYANE IR 
EIUATEUR 
PERDU 
IAESIL 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LilAH 
SYAI[ 
IRAN 
AfiHAN I ST 
I SAUL 
ARAI•SEIU 
KIWEIT 
PAKISTAN 
I NDE . 
CEYLAN 
IIAHANIE 
THAI LANDE 
INDONfSI[ 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CINT 
Cliff HAD 
JAPON 
, •••• 5[ 
MOllO KONI 
AUSTIALI[ 
N ULAND[ 
.--------1 I l nprunc 
1 000 • Indica 1 ( rtclne 1 000 • Indices 
2117•021 113 
1300o714 107 
591•341 123 
l06o6l4 123 
170·131 125 
47•097 116 
ll 6·391 
73•767 
72·509 
630·022 
201•025 
154•110 
1·197 
7•415 
47•215 
5•661 
35·625 
55·355 
6e074 
It • 49 I 
5·771 
3. 06.3 
•·537 
3·ttl ,,,,, 
6ol 12 
t•970 
I 0 • 71 2 
4. 772 
721 
2·460 
3·741. 
212 
,,,,s 
•·&37 
I • 2 it 
733 
696 
I • I 22 
5· 613 
I lo20l 
559 
410 
766 
I • 60' 
sst 
Ioiii 
l•ltl 
251 
I • I Ol 
6•246 
It 0 • It I 
22·631 
'._._.,. 
••••• 2·297 
147 
721 
.. ,,. 
275 
7•110 
1·310 
2· 516 
3· 596 ,,,,, 
I • OU 
ld92 
2•0)4 
6o)SS 
10·624 
112 
"' .. ,,. 
13·943 
629 
351 
4·963 
I • 2 6 3 
7ol71 
1·620 
547 
751 
7•243 
I ·913 
401 
512 
4·079 
2···· ·748 
··762 
435 
24•92) 
1•337 ,,,,, 
5·t78 
tt7 
I 1·5 
97 
lOt 
106 
I 0 I 
121 
I 0 
.. 
12 
" 56 
I I 
33 
47 
20 
t6 
" 27 
ll 
t2 
I 0 
37 ,, 
92 
162 
2JS 
71 
., 
103 
'' II
ISS 
152 
230 
I I 6 
265 
t7 
121 
'' 16 
I 01 
I I 6 
72 
112 
I 55 
121 
I 4 I 
75 
137 
132 
ISS 
IS I 
112 
MS 
213 
II S 
16t 
76 
liS 
91 
71 
114 
II S 
IJI 
. ll 
lOt 
161 
161 
117 
.. 
I 2 I 
117 
120 
463 ,, 
66 
'' IDO 
I I 
I I 0 
19t 
12 
200 
IDS 
II 
I I 6 
121 
136, 
107 
I 7 & 
&UTAI HE 
M 0 N D f 
C E E 
C ASSE I 
& E L E 
C &SSE 2 
C ASSE l 
f ANC[ 
I LO•LUX 
P YS lAS 
A L[MoFED 
I TAL IE 
JOY·UNI 
lALANDE 
OAVEOE 
UlDE 
INLANDE 
ANEMARK 
UISSE 
ORTUCAL 
SPAONE 
OUQOSLAV 
RECE 
TUROUIE 
U•A•5•S• 
ALL•H•EST 
POL DONE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
IULOARIE 
MAROC 
EOYPTE 
SOUDAN 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
•C•IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
oCAHEAOUN 
oCENTAAF. 
oOAJON 
oCONOOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA GUO 
TANOANYKA 
oHADAOASC 
RHOD NYAS 
UN SUD Af 
Af PDI NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
N[IIIUI 
IUAHMALA 
HINIUR•RI 
SALYADII 
NICARAIUA 
CISTA IIC 
PANAMA AI 
IIIINIC•R 
f ol Nl • ICC 
oANT•NIIR 
tiLIMIIf 
YINIZUILA 
eSUIINAM 
IIUATIUR 
PlltU 
IUSIL 
CHILl 
liLlY IE 
PliAIUIT 
URUIUAY 
ARI(NT IN[ 
CHYPAE 
LilAH 
SYAif 
IRAN 
AfiHANIST 
I SAUL 
PAKiSTAN 
IND( 
tETLIN 
NEPAL I 
THAilAND[ 
YI[TN NRD 
VI[TN SUD 
INDON[SIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
rORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELA .. DE 
OCE&N BA 
JANINA I 64 
734•21S 106 
426•626 106 
111•547 Ill 
101·546 ... 2 
45•253 101 
7l•ll6 91 
37•226 
13·705 
22·041 
291•70t 
'"•945 
.. 2. 171 
167 
J·222 
15·026 
lol21 
6•263 
, .... 
2·050 
)o401 
·I 0 • tl7 
lo267 
:Je454 
17· AJI 
1·042 
1Ao96S 
12•200 
t•OIS 
7·126 
3· uo 
2• D79 
le709 
317 
117 
717 
226 
2•262 
619 
I I 8 
36 
290 
130 
9S 
351 
600 
•• lo&Jl 
l• ,,. 
213 
,, .... 
2•101 
1•112 ,,, 
lSI 
274 
JU 
637 
AJ 
541 
Ill ,, 
711 ,, 
Ill 
lofJ9 
1•113 
4•775 ,,, 
tl 
.. , 
I•J•• 
2. 7.H 
I 6 I. 
J41 
••• I···· .. , I···· "' I·&IS 
661 
" 6&7 ,, 
,., 
301 
2• 196 
IJl 
I • 4 0 5 
611 
l• ,, 
121 
926 
4 • 6 I 4 
JOI 
3&7 
I It 
IIJ 
I 0 I 
I 06 
91 
105 
123 
I 0 I 
IJI 
5I 
101 
I IS 
I I A 
120 
92 
122 
I 0 I 
10 ,, 
ts 
114 
73 ,, 
130 
I 49 
I 07 
16S 
100 
6 I 
Ill 
I It 
56 
126 
124 
'' 21t
91 
1 'a 
117 
75 
Itt 
Ill 
'117 
119 
67 ,, 
121 
66 
I 51 
liS 
I I & 
71 
... 
211 
Stl 
" 177 
"' II I 
161 
lot 
It I 
HI 
SJI 
I Jl 
" ., Ill 
7J 
'' I J I 
... 
II 
161 
15 
NS 
,. 
••• II S 
IJ3 
101 
17 
105 
"' 101 
32 
274 
I 17 
9S 
•• 
Unprunc 
I Otlflne 
&UTAICHE 
N 0 N D f 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSf l 
FRANCE 
IELO•LUI 
PAYS BAS 
ALLEM·fED 
I TAL IE 
AOTeUNI 
IALAND£ 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN[MAAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPADNE 
'YOUOOSLAV 
GAECE 
TURQUIE 
U • R • S • S • 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECDSL 
HDNCR I[ 
AOUHANIE 
IULDARIE 
ALlAN I [ 
HARDt 
EOYPTE 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
GUINfE R[ 
·C•IYOIAE 
CHINA 
NICER lA 
·CAMEROUN 
•CAJON 
oCOliCOL[O 
ETHIOPIE 
KENYA OUO 
TANQANYKA 
oMADAOASC 
RHID MYAS 
UN SUD Ar 
Af POR NS 
ITATSUNIS 
CANADA 
HIXIIUf 
IUAT[NALA 
HINJUI•A[ 
SALYAIIR 
NICAIAOUA 
CtlfA IIC 
PANARA AI 
IIRIIICoR 
'•III·ICC 
•AIT•NIIR 
tt~tRIIf 
YINIZUILA 
·SUI I NAN 
IIUAfiiR 
PI IIV 
IRIS I~ 
CHI~I 
liLlY II 
PARAIUAY 
URUIUAY 
AII[NT IN[ 
tHfPRI 
LII&N 
SYIII 
I IAN 
HIHANISf 
II .. IL 
PAll STAN 
INI( 
CEYLAN 
IOIPAL I 
TMAI LAHti 
YIITN NRI 
YIITN SUD 
INDtNISif 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COlEE SUD 
JilliON 
roi•OSE 
HONG lONO 
AUSTilL I [ 
N lELAND[ 
OCEAN lit 
• PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlJ.NOER • PAYS IMPORTATEUR 
~-----1 I Unprunc 
1 000 • Indices I Otlflne 1 000 • Indices 
JAN/JUN 64 
19Jo990 101 
Sl9•167 109 
226•770 114 
Ill••" 114 
56•Dll Ill 
91·319 9S 
43·909 
I 6 • IS I 
26•911 
:J64e953 
67 • I 46 
50·576 
ITS 
4ol 45 
17•SI2 
lo&)S 
7ol4t 
". 154 
2•411 
4•001 
IJo27) 
3·515 
4•029 
2J•IJJ 
9oA6t 
17•A92 
ll•J7S 
IO•SOI 
9· 656 
4. 161 
61 
2•5SI 
lot6l 
sot 
913 
1•526 
246 
3·016 
7S7 
I 54 
JSI 
ltl 
t6 
444 
734 
53 
I • I 71 
•·016 
21S 
so.ass 
l•l64 
lo)70 
lo2JO 
719 
60& 
419 
130 
52 
710 
I If 
100 
tit 
•• Ill 
2•241 
1·219 
6•JJ6 
I • 122 
6 I 
1&0 
I • 631 
3oS21 
I 6 2 
395 
26S 
I, 915 
"' 2•047 ,, 
I•S22 
... 
" IU 57 
121 
426 
2· 493 ,,. 
••••• S2t 
•·OS9 
142 
1·013 
5·516 
605 
3&7 
Ill 
II S 
107 
I I D 
100 
107 
4)0 
114 
Ill 
66 
I 12 
114 
122 
I II 
90 
121 
109 
II 
91 
94 
115 
75 
106 
109 
219 
177 
II 0 
106 
92 
9t 
I 01 
139 
60 
ISO 
I 0 I 
2SA 
16 
14D 
127 
10 
96 
143 
Ill 
IJO 
10 
79 
I 35 
70 
161 
197 
1)0 
9) 
20S 
173 
SOD ,, 
2&4 
I 07 
121 
IJt 
... 
.17 5 
NS 
NS 
I &7 
•• 21 
161 
67 
97 
101 
t9 
73 
I)D 
Ill 
NS 
61 
2&1 
121 
165 
I 0 I 
10 
Ill 
,., 
101 
36 
274 
I I 6 
lOS 
6t 
[TATS-UN IS 
M 0 N D E 
C E E 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
IELO•LUI 
PAYS lAS 
lLLEHofED 
I TAL IE 
ROYeUNI 
ISLANDE 
lALANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
fiNLAND[ 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUCOSLAV 
OAECE 
TUAQUIE 
U•R·S~S. 
ALLoNoEST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR I[ 
ROUMANIE 
IULQARIE 
MAROC 
ALDER I[ 
TUNIS IE 
L I lYE 
EOYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
LIIERIA 
·CoiVOIAE 
GHANA 
NIGERIA 
oCAMEAOUN 
U D E 
·CONOOL[O 
ANGOLA 
KENYA DUO 
TANOANYKA 
MOZAHIIOU 
oMADAOASC 
AHOD NYAS 
UN SUD AF 
AF FA NS 
CANADA 
PT NEE AM 
HEX I DUE 
GUATEMALA 
CUI A 
DOHINIC·R 
•INT•fR• 
roiND·OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
AAG[NTIN[ 
AHEA NDA 
CHYPAE 
LIIAN 
SYAIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
AAAB•SEOU 
<OWfiT 
IAHAEIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
IIRMANIE 
THAI LANDE 
VIETN SUn 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FOAHOSE 
MONO KONG 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N ZELlNDE 
OCEAN NS 
JAN/AVA 64 
5911ol90 10 
197•A70 II 
2762·090 09 
624·210 12 
2139ol00 09 
29•650 21 
ISSo270 
IJ6•010 
79•0SO 
)75•910 
151ol 60 
354•200 
6o9SO 
12•560 
39•460 
69•290 
2A• 570 
6A•2SO 
79·790 
15•340 
21.110 
)7o560 
16•070 
I I • 110 
19•l40 
. 5·570 
2·220 
16•Jt0 
Jot70 
510 
320 
440 
2ol6D 
tiD 
440 
9o240 
3•110 
I oliO 
250 
17•770 
26•220 
26•60D 
IO•IlD 
4·460 
2•990 
IS•l20 
19•940 
I•SOD 
4•150 
I•AIO 
6·520 
•·••o 
···700 
46oiSO 
1214•S40 
I II • 760 
2s1. a ad 
21•470 
lol70 
40•590 
I •I 90 
77·510 
1]•910 
3Sio690 
21.400 
61.940 
193•740 
70•970 
4•010 
.... ,. 
IIJ•JIO 
400 
loiOO 
2 • 17D 
2·790 
2"•110 
17· 910 
16•250 
16•SS0 
120 
I 4 • 410 
92·060 
I 1•230 
3SD 
7•420 
610 
50•2SO 
49•650 
102•190 
S07o320 
20•740 
71.730 
32•110 
17•420 
4So590 
2•110 
26 
23 
21 
19 
04 
09 
49 
94 
25 
II 
1&6 
103 
I 17 
II 0 
I II 
I 09 
104 
95 
93 
139 
160 
124 
123 
Ill 
161 
94 
.. 
517 
66 
161 
132 
122 
NS 
170 
NS 
I 12 
Sl 
165 
267 
120 
1&0 
,, 
NS 
95 
II 
lit 
104 
91 
II 0 
NS 
I II 
90 
61 
126 
61 
II 0 
127 
I 0 I 
107 
109 
113 
133 
32 
97 
107 
250 
110 
236 
106 
•• lit 
70 
•• NS 
90 
92 
90 
56 
S I 
ss 
121 
73 
IOI 
lot 
NS 
I 20 
76 
·9 I 
90 
10 
AUSFUHR.IJ.NDEII. • I'AYS EXI'ORTATEUR 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices: mtmt p6rlodt de l'anntt priddonc. = 100 
AUSFUHII.LJ.NDEII. • I'AYS EXI'ORTATEUR AUSFUHR.lJ.NDEII. • I'AYS EXI'ORTATEUR 
I Bestlmmunc .--------1 I Bestlmmunc .--------1 I I Destination 1 000 • Indica r Destination 1 000 • Indices 
AUSFUHR.IJ.NDEII. • I'AYS EXI'ORTATEUA 
Bestlmmunc .--------1 I Bestlmmunc 
I Oestlnauon 1 000 S Indica 1 Destination 1 000 S Indica 
SUISS.f: 
H 0 N D [ 
C E E 
CLASSE I 
l [ L [ 
CLlSSE 2 
CLlSSE J 
FRANCE 
8ELG•LUX 
PAYS llS 
lLLEH•FED 
lllLIE 
ROY.UNI 
ISLAND[ 
IRL&NDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
FINLlNDE 
D&NEMlAK 
&UTRICHE 
PORTUGAL 
ESP&ONE 
GII•HlLTE 
YOUOOSLlV 
ORECE 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
&LL-'M•[ST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONOR I[ 
ROUHANIE 
IULQ&AI[ 
HlAOC 
ALGERIE 
TUNISIE 
L IIH 
EGYPT[ 
SOUDAN 
OUIN•PORT 
LIBERIA 
OHlNl 
NIOERil 
·CONOOLEO 
ETHIOPI[ 
KENYA OUO 
RHOD NY&$ 
UN SUD lF 
ETlTSUNIS 
CANADA 
MEXIDUE 
OUlTEMlLl 
SALVADOR 
NIClAlGUl 
COST& RIC 
•aNAMl RE 
CUI A 
DOMINI CoR 
F•IND•OCC 
olNToN[[R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
[QU&TEUR 
'EROU 
BRESIL 
CHILl 
IOLIVIE 
UIWOUlY 
ARGENTINE 
LlllN 
SYRIE 
IRU 
IRAN 
AFGHlNIST 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARli•SEOU 
KOWEIT 
&DEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLlN 
IIRMlNIE 
THAI LANDE 
VIETN SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PH I L"IPPI N 
CHIN CONT 
J&PON 
FOR"OSE 
HONG KONG 
ASIE NDA 
lUSTRAL IE 
N ZEL&ND[ 
OCEAN US& 
JlN/JUL 64 
1490•153 
6llo547 
60]o]29 
272•157 
233•514 
J9o]05 
129·211 
47•370 
54•743 
239·717 
140•359 
106•945 
559 
2·641 
17•562 
47•397 
20•796 
29•445 
55•400 
I 6 • I 01 
J9 • I 00 
2·021 
1Jo054 
9·155 
s. 919 
5o272 
2•922 
•·124 
I• ,., 
6•057 
5o296 
1•517 
s. 419 
1•060 
121 
710 
10o556 
I • I I 4 
lo03J 
I'• 191 
156 
]o214 
1·911 
59] 
I•IJJ 
1·020 
21.791 
1]0. 900 
20•331 
17•117 
lo119 
I • I 55 
479 
900 
3·607 
679 
170 
9D5 
969 
7•693 
1•470 
947 
I • 6 I 4 
1•201 
11·60& 
4. 197 
1. a 1 o 
2·066 ,,,,,, 
6. 120 
2•733 
:S • I 36 
7•159 
I • I 64 
9o552 
52] 
5o017 
:S • I 4 5 
2·150 
6•075 
17•551 
I • 0 II 
651 
3·712 
534 
I • 0 I 0 
... ,, 
4•301 
... ,. 
39 • I 57 
619 
20·261 
3·071 
19·956 
··371 
611 
I 0 
as 
17 
21 
07 
09 
07 
02 
Ol 
05 
04 
21 
32 
61 
19 
" 41 
I 17 
I 17 
I I 7 
I I J 
lOS 
95 
132 
113 
I]J 
9] 
II 
IJl 
124 
71 ,, 
96 
216 
177 
143 
I 00 
I 17 
1&6 
371 
57 
163 
I 7 4 
106 
'' 91 
131 
I 01 
I 09 
I 0 I 
119 
Ill 
IOJ 
101 
IJI 
211 
"' I 02 
75 
107 
Ill 
551 
lOt 
I I 2 
I] 
ll 
132 
115 
I 17 
115 
II 
I 21 
Ill 
I 32 
19 
92 
I ]I 
109 
I OJ 
171 
94 
145 
54 
96 
122 
42 
II 0 
140 
269 
I 17 
110 
I I 3 
1]2 
126 
130 
61 
&UTAICHE 
H 0 N D E 
C E E 
CLlSSE I 
l E L E 
CLlSSE 2 
CLASSE J 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH·FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
IRL&NDE 
NORYEOE 
SUED£ 
F1 NLlNDE 
D&NEH&RK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
OII•HlLTE 
YOUGOSLlV 
ORECE 
TURQUIE 
U·A·S•S• 
ALL•M•[ST 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HONOR I£ 
AOUMlNIE 
IULOlRIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
L IIY[ 
EGYPT£ 
SOUDAN 
OUIN•POAT 
GHANA 
NICER I& 
oCONGOLEO 
ETHIOPI[ 
KENYA DUG 
T&NCANYKl 
RHOD NUS 
UN SUD lf 
lf POR NS 
lf BR NS 
ETlTSUNIS 
ClNlDl 
HEX I DUE 
CUA TE MALl 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COST& AIC 
DOMINIC•R 
FoiND•OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EIUA TEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
IOL IV I.E 
PAR&OUlY 
URUGUAY 
&RC[NTINE 
CH.,RE 
LIB&N 
SYRIE 
IAlK 
IAlN 
lFGHlNIST 
ISRlE.L 
JORDAN I[ 
ARlB•SEOU 
KOW[IT 
IAHAEIN 
IAT&R 
&OEM 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMAN I[ 
THAILAND£ 
VIETH SUD 
INDONESI[ 
MALAYSIA 
PHILIPPI II 
CHIN CONT 
COAEE SUD 
J&PON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAl I£ 
N ZEL&NDE 
•N•C"lLEDO 
JlN/Ml I 6. 
556•132 
275•0)5 
169·555 
104•605 
]7o7]0 
7A•60l 
15·007 
9o2)6 
19·713 
147•915 
ft]o09. 
27···· 515 
··979 
llo]60 
)•112 
1•4]5 
42•111 
2·566 
•·o•• 
190 
... 555 
5o091 
'•066 
1So725 
6·500 
···26 
9•504 
15. 51] 
10•712 
6•670 
299 
299 
151 
&12 
2·002 
160 
125 
67] 
551 
271 
&19 
597 
179 
61] 
5·097 
155 
109 
20•2 .. 
l•DJS 
1)9 
156 
II 2 
,9] 
~~~0 
i 70 
293 
612 
971 
9SI 
511 
616 
35. 
16] 
19 
160 
2oOJ2 
]07 
::::: 
. 917 
2. 6.l'J 
322 
I • 613 
l7J 
51 6 
706 
142 
JOO 
.. , 
741 
]o]91 
679 
12• 
16 
)]I 
I • 215 
••o ,,, 
105 
I • I 90 
114 
990 ,,,,, 
5]5 
222 
106 
lOS 
I I 6 
126 
96 
97 
1)5 
125 
127 
107 
91 
1•1 
lo• 
IOJ 
1]5 
106 
I f I 
I 2 I 
99 
51 
71 
IOI 
lot 
91 
70 
17 
I I 5 
97 
95 
17, 
IOl 
100 
340 
151 
lo• 
1)1 
147 
91 
I]] 
15 
Ill 
12 
92 
97 
I&B 
121 
lOS 
91 
Ill 
121 
1.1 
I 4 7 
14 
16 
1]0 
1)0 
12] 
Ill 
16 
52] 
It 
.o 
105 
17"5 
I \I ,, 
201 
57 
IOO 
" II ras 
7·00 
151 
I 02 
97 
I 0 I 
195 
]57 
I I J 
ISO 
71 
•• 7 
I I 
II 0 
29 
79 
206 
5.5 
157 
67 
165 
I. 
I I 5 
91 
Ill 
l.UTRICHE 
M G N D E 
C E E 
CLlSSE I 
l E .L. E 
CLlSSE 2 
CLASS£ J 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS llS 
lLLEM·fED 
IT lL I[ 
ROY•UNI 
lALANDE 
NOAV[G[ 
SUED£ 
FINLAND[ 
DlNEMlAK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESP&GNE 
Olio HALT[ 
YOUOOSLlV 
ORECE 
TURQUIE 
U•R•S•S• 
lLL•MoEST 
POLOON[ 
TCHECOSL 
HONCRIE 
AOUMlNI[ 
BULOlRI[ 
M&AOC 
ALC[AI[ 
TUNISIE 
LIIYE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
DUIN•POAT 
GHlNl 
NIGERIA 
oCONOOL[O 
ETHIOPI[ 
K[NYl DUO 
T&NOlNUl 
RHOD NY&S 
UN SUO lF 
lF POR NS 
lF 8R NS 
ETlTSUNIS 
CANADA 
HEKIGU[ 
GUATEHlLl 
SlLVlOOR 
COSTA RIC 
CUll 
DOMINIC•R 
F•IND•OCC 
COLOMI'IE 
VENEZUELA 
EDU&TEUR 
P[ROU 
BRESIL 
CHILl 
POLIVIE 
P&RlGUlY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPR[ 
LlllN 
SYRI[ 
lAIIt 
IRAN 
lFOHANIST 
I SA&EL 
JORDAN I[ 
&Rli•SEOU 
KOW[IT 
BAHREIN 
QAT &A 
lOEN 
PAKISTAN 
IND[ 
BIAMlNI[ 
THAILAND£ 
VIETN SUD 
INDONESIE 
MlllVSil 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
J&PON 
FOAHOSE 
HONG KONG 
&US TAlLIE 
N ZEL&ND£ 
•N•ClLEDO 
JlN/JUN 6. 
610•2S9 
]]5.]75 
204o9J9 
125·2)6 
·5·709 
9·· 107 
II• Otl 
10•125 
24•05. 
112•1]] 
99·569 
12•135 
6&1 
s o965 
21•)60 
•• 631 
10•]2• 
51.723 
)•029 
••756 
216 
17•215 
6•]05 
lo1]5 
19.7 36 
.. ,,, 
11•561 
12•26. 
19·220' 
1)•525 
1·1·1 
JJ2 
,,. 
199 
6]] 
2· 110 
9.7 
137 
798 
611 
349 
SJI 
700 
230 
76l 
6•069 
.. , 
131 
25o7J• 
]o617 
lo02S 
112 
131 
154 
212 
200 
]60 
746 
1•20. 
lo292 
729 
971 
392 
112 
l•o 
203 
2· 216 
•as 
2·061 
1•2)7 
I • 261 
'. Jl 5 
,.2 
2·085 
595 
599 
151 
161 
369 
16& 
1•061 
··220 
691 
9.7 
1]2 
]52 
.. ,,, 
611 
372 
I 12 
1·760 
Ill 
I • 176 
'.·oa 1 
6)6 
292 
IOI 
I 06 
Ill 
127 
... 
I 02 
1)2 
I II 
I JO 
Ill 
90 
1.1 
'97 
I 07 
IJJ 
1 ot 
122 
122 
I 06 
6l 
6. 
II 0 
IOI 
99 
73 
90 
120 
I 0 I 
91 
Ill 
122 
92 
NS 
ISO 
116 
Ill 
1)9 
15 
17 
96 
I 7 J 
16 
17 
101 
.. , 
12] 
" II 2 113 
119 
1). 
1]1 
17 
126 
NS 
12• 
122 
141 
I' 
601 
17 
52 
94 
170 
226 
IOI 1,. 
" 104 65 
19 
12) 
611 
16S 
I 0 I 
102 
" ISS ,.. 
70 
197 
79 
JU 
17 
I )I 
27 
77 
2]0 
310 
I 4 5 
10 
162 
., 
113 
92 
'ISO 
ET&TS•UNIS 
M 0 N D [ 
c [ [ 
CLASS[ I 
A E L [ 
CLASSE 2 
CLASS[ J 
FRANC[ 
IELO•LUX 
PAYS llS 
lLLEM•FED 
IT lL I [ 
ROY·UNI 
ISLANDE 
IRLAND[ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN[ 
YOUGOSLAV 
OAECE 
TUROUI[ 
EUROPE NO 
U·R•S•S• 
lLL•M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR I[ 
AOUMlNIE 
IULOARI[ 
MAROC 
AL OER IE 
TUNISI[ 
L I lYE 
EOY,T[ 
SOUDAN 
• SENEGAL· 
LIIERil 
•CoiVOIRE 
OHlNl 
NIGER I& 
•CAMEROUN 
U D E 
•CONDOLED 
ANGOLA 
KENYA DUO 
TANOANYK& 
MOZ&N81QU 
oMlDlOlSC 
RHOO NY&S 
UN SUD AF 
AF FR NS 
CANADA 
PT NEE lN 
N[XIDUE 
CUATENALl 
DONINIC•R 
•lNT•FR• 
F•IND·OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EGU&TEUR 
PERDU 
IRESIL 
CHILl 
UAUOU&Y 
&AGENT IN[ 
ANEA NO& 
CHYPR£ 
LII&N 
SUIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
lAli•SEOU 
KOW£ IT 
llHREIN 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLlN 
IIRHlNIE 
THAILAND[ 
VI[TN SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JlPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
lSIE NO& 
AUSTRAL I[ 
N ZEL&NDE 
OCEAN NS 
JlN/lVR 64 
1475•11.0 
1415•910 
]549•290 
117•750 
2375•&20 
207· 1&0 
21]•610 
199•460 
290•910 
.. 1•250 
293·540 
467•510 
3•170 
17·550 
&0•040 
95·320 
22·570 
&5·260 
111•4-50 
25ol 10 
25•920 
96•760 
''•750 
&0•060 
52.610 
2•050 
115oll0 
9oOIO 
65ol60 
7•060 
6•900 
710 
2·120 
llo270 
26•690 
12oUO 
16•530 
10•690 
4 • If 0 
•·020 
1 o. up 
10•6&0 
7o050 
15o9]0 I·" a 1•610 
15•550 
]ol70 
•·550 
1•020 
I •91 0 
I, 070. 
5o7]0 
Ill. &60 
15•260 
1&12·110· 
. ''•220 
:S,02•200 
25·450 
39·570 
••120 
31•250 
77•6&0 
179o2SO 
2l•7l0 
71•030 
113•160 
50•790 
9 ·&20. 
61·&10 
19~·610 
2·290 
21•350 
3•170 
25·710 
]6•070 
56•460 
21•610 
21 ... 0 
]oOOO 
12•&20 
292oOSO 
]o070 
~::;:: 
26•760 
25o690 
23•150 
119•210 
673·910 
JI•JIO 
65·600 
71·570 
166•210 
24·420 
25·910 
I II 
I 22 
122 
I JO 
Ill 
475 
126 
"' I:U 117 
Ill 
1]5 
100 
127 
(If 
120 
120 
106 
124 
163 
161 
17 
46 
121 
74 
120 
NS 
NS 
204 
Ul 
507 
Jao 
NS 
79 
172 
157 
Ill 
113 
Ill 
NS 
14 
NS 
I 01 
1]0 
162 
I OJ 
61 
130 
.. 
NS 
67 
126 
130 
139 
92 
124 
NS. 
125 
12] 
132 
209' 
104 
120 
lit 
I 54 
123 
77 
Ill 
91 
Ill 
122 
UJ 
124 
66 
226 
120 
124 
156 
I'll 
93 
70 
125 
54 
100 
I 0 5 
" 67 92 
119 
127 
NS 
145 
,, 
130. 
125 
Ill 
(07 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAI.I9 
mit EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indica: Vel)leldlszeltnum des Vorjahres = 100 Import 
EINFUHRlJ.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRlJ.NDER • P YS IMPORTATEUR EINFUHRlJ.NDER 
I Ursprunc I Ortclne .--------1 I Ursprunc 1 000 $ Indica 1 Or/cine 1 000 $ Indices ..-+-----1 I Ursprunc I Ortc1ne 
[TATS•UNIS 
108 
N 0 N 0 E 
C E E 
CLASS£ I 
a E L E 
CLASS£ 2 
CLASS£ l 
FRANC[ 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
ROY•Uitll 
ISLAND£ 
lALANDE 
NOAYEGE 
SUEDE 
FINLANCE 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICME 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GAECE 
TUAQUIE 
U•A•S•S• 
ALL•Me£ST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•CoiVOIAE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
U D E 
•CONOOLEO 
ANGOLA 
KENYA DUO 
TANOANYKA 
MOZAMBIQU 
oMADAOASC 
AHOD NUS 
UN SUD AF 
Af FA NS 
CANADA 
PT NEE AN 
M[XIQU[ 
GUATEMALA 
CUBA 
DOMINIC•A 
oANToFR• 
FoiNDoOCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUA 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AN[Q NDA 
CHYPAE 
LIBAN 
SYAIE 
I AAK 
·I AAN 
ISAHL 
AAAB•SEOU 
KOW[IT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
C[YLAN 
BIRMAN IE 
THAI LANOE 
VIETN SUD 
INOONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
~APON 
FORHOSE 
HO~O KONG 
ASIE NOA 
AUSTRAL IE 
N lELAND£ 
OCEAN NS 
~AN/MA I 64 
7lSio99G 
1111•720 
·l4S7. 070 
7B2•250 
262lo71G 
17•260 
196·lSO 
172·000 
95•710 
46l·490 
IB6•170 
'''·6BO 
1·47D 
14•]40 
50•]80 
B7o09G 
l0•2SG 
54·910 
91•550 
20ol 00 
26•540 
as.8so 
20·220 
l4o]]0 
24·450 
6•90G 
2•6]0 
21.2 50 
4•770 
6]0 
AOG 
510 
2·700 
lol40 
450 
10•450 
'. 540 
1•790 
260 
22•8]0 
29o580 
31.420 
14·690 
6•]90 
4•260 
11•590 
2]•210 
11•]80 
6 • I 10 
2•060 
7•450 
10·990 
102·730 
69•980 
1611·590 
143•540 
]05•020 
]2•220 
2·220 
51.990 
1·290 
95o4]0 
I 00 • ISO 
416•110 
26•650 
77 .. 80 
216•750 
86•9]0 
Sol 10 
51ol 50 
147oG90 
500 
4•220 
2•440 
lo040 
]0•450 
22•130 
2lo990 
21.050 
1•610 
17•750 
117•980 
14•520 
420 
9·260 
670 
65 • I 40 
61•900 
1)7•670 
628•420 
]2•020 
89·750 
18•6]0 
102·850 
64•2]0 
lo 980 
08 
I a 
07 
09 
07 
I 6 
2] 
19 
ll 
16 
0 I 
05 
14] 
82 
129 
116 
127 
I 0 I 
I I 4 
114 
I I 5 
112 
I 0 I 
98 ,, 
97 
16] 
119 
I 21 
I 05 
118 
IOO 
77 
670 
54 
ISO 
119 
1]8 
NS 
169 
NS 
II 2 
67 
180 
]16 
I I 4 
110 
46 
NS 
104 
7] 
Ill 
97 
125 
I 0 I 
NS 
I I 5 
17 
6l 
I 15 
ll 
I 02 
I I 5 
99 
107 
1~7 
lOt 
122 
l7 
.. 
112 
200 
I 51 
191 
9] 
12 
I 2 I 
79 
II 
NS 
85 
92 
92 
67 
51 
57 
112 
70 
I I l 
108 
NS 
12 I 
70 
9 I 
9l 
90 
lALANDE 
M 0 N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
HLEMoFED 
ITALIE 
ROY·UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPaGNE 
U•R•S•S• 
ALL·M·EST 
POLGONE 
CANARIES 
MAROC 
GHANA 
NIGERIA 
TANOANYKA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
FoiNDoOCC 
•ANToN[[A 
PERDU 
CHILI 
ARGENTINE 
I AU 
IRAN 
I SAUL 
AAAB•SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
~APON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
lALANDE 
M D N D E 
C E E 
a E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED I 
I TAL IE I 
.AOY•UNI 
NORYEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEHAAK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
[SPAGNE 
U•A•S•S• 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CANARIES 
MAROC 
GHANA 
NIOEAIA 
TANGANYKA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
ca~aoa 
F•INDoOCC 
oANToN[[A 
PEAOU 
~::!NTI N! 
l;lAJrt 
ISRAEL 
AAA8oS[O 
PAKISTAN 
IND[ 
CEYLAN 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG IC.ON 
AUST~lLI 
N lELAND 
~Al.,AVA 64 
29•909 122 
56•459 127 
76o84S 121 
l•l76 12l 
9•061 121 
10o576 1]9 
24·076 125 
4o]6l 124 
62•679 120 
I• 191 158 
6 • 44 I I 61 
' ''" 146 lol61 Ill
2of52 96 
U7 ISJ 
774 110 
I•JSI 1)5 
911 ISO 
1·672 ]85 
1•099 70 
1•200 l]l 
1·691 91 
1•717 124 
Ill 51 
lo102 l]S 
771 I Al 
26•911 170 
5o625 Ill 
49] 18] 
41 I I Sl 
601 Ill 
)5) 72 
I o1 74 35 
5•429 6] 
6•030 NS 
1·577 96 
1•560 163 
loiOI 1]4 
lo721 17 
125 ll 
1•014 Ill 
4•451 Ill 
761 19 6 
lo67) 9] 
1·479 151 
~AN/MA I U 
4G6•7l9 16 
67•145 20 
221·260 16 
10•246 25 
10•364 19 
ll•040 lO 
21•964 15 
S•2ll II 
2G4o019 IS 
1·570 61 
7•662 ,, 
5•]95 25 
l•927 12 
2•511 74 
526 I 4 
975 82 
I • 681 40 
921 112 
1.6n 1o2 
1·265 70 
,,., •o 
1·561 125 
2ol02 99 
1·124 92 
940 55 
lo]07 285 
9 I 9 I I 4 
,,,,~, 159 
7e802 116 
6]5 179 
6)1 91 
71l I 47 
I • 571 40 
6•)60 59 
6•721 NS 
1·175 106 
2•211 157 
I • 159 80 
lo957 61 
116 75 
lol21 116 
5•586 IJI 
952 110 
5e5J6 126 
1o8GB Ill 
PORTUGAL 
M D N D E 
C E E 
a E L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALL[M•FED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
NOAVEG[ 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AUTAICHE 
ESPAGNE 
ORECE 
TURQUI[ 
POLOONE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPT[ 
GUINoPOAT 
NIGERIA 
ANGOLA 
ZANZ I BAA 
MOZAMBIQU 
RHOO NUS 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
GUATEMALA 
•ANTeNEER 
IAESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I AAK 
I AAN 
BAHREIN 
PAKISTAN 
THAILAND[ 
MALAYSIA 
~APON 
AUSTRAL IE 
N lELAND[ 
PORTUGAL 
M 0 N D E 
C E E 
a E L E 
FRANCE 
BELGoLUX 
PAYS BAS 
ALL[MoF[D 
I TAL IE 
ROYoUNI 
NOAVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DAN[MAAK 
SUISSE 
AUTAICH[ 
ESPAGNE 
GAECE 
TURQUIE 
POLOGN[ 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPT£ 
OUINoPOAT 
NIGERIA 
ANGOLA 
ZANZ I BAA 
MOZAMBIQU 
AHOD NUS 
ETATSUNIS 
CA.,AOl 
ME X I QUE 
GUATEMALA 
• a·NT. NEEA 
BRESIL 
URUGUAY 
A~OENTIN[ 
I QAK 
I 'IAN 
BAHREIN 
PUISTAN 
T~AILANDE 
MALAYSIA 
"APON 
AUSTRAL If 
N ZELANDE 
• 
• PAYS /MPORTATEUR EINFUHRlJ.NDER • PAYS /MPORTATEUR 
.--II 1 000 $ Indices Ursprung 1 Or/(/ne 
~AN/HA I 64 
277•506 ... 
••• ,., 112 
67•6YI 121 
11•655 IOl 
8•722 .. 102 
1•242 105 
40·717 119 
12•047 119 
47o94) Ill 
1·075 79 
··014 7S 
470 .1 )) 
lo6]) 10] 
10•59) IOl 
2•)70 95 
4o041 Ill 
lo126 571 
5o799 ll2 
7.6 176 
1•567 as 
1•282 76 
106 N5 
4•475 96 
lo)95 47 
11·742 129 
2•217 N5 
16·66) 8) 
722 212 
2l•ldl "' 1•142 107 
857 )) 
502 II 
lo154 IOO 
15l 51 
459 675 
1•6)6 126. 
s.sao 77 
75 I I G I 
2•150 NS 
2•025 121 
1•116 169 
166 101 
12• I09 
lo219 126 
1•597 211 
~AN/~UN 6. 
)))o36) Ill 
109·712 101 
72···) 101 
21•061 106 
10•661 IOI 
10·416 79 
50•661 117 
14•199 121 
47•700 Ill 
1·526 93 
5ol91 8] 
57) I 40 
2•272 II l 
12·750 106 
2•104 99 
So211 140 
]ol65 541 
6•273 306 
I • I 09 21 I 
2·060 101 
1•679 IOO 
909 NS 
5•816 99 
1•765 56 
27•0S4 ISB 
2•121 NS 
11•149 82 
929 2•a 
35o)l) 1)9 
2·373 94 
·90 I ll 
II. I l 
lo469 15 
I • Ill 6l 
7•5 NS 
2·274 169 
7•009 6S 
940 lOS 
2•871 NS 
2•074 61 
lo))2 IS6 
I • I 2'7 91 
.919 I I 2 
I • .. 7 3 I 2 6 
2o261 247 
[SPA ON[ 
M 0 N D E 
c [ [ 
a E L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • fED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
NOAV[O[ 
SUEDE 
FINLAND£ 
DAN[HAAK 
SUISSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
TUAQUIE 
AOUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
L I.BYE 
EGYPT[ 
UN SUD AF 
AF FA NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IAAK 
IRAN 
AAAB•SEGU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
I MD[ 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
~APON 
AUSTRAL I [ 
TUAQUIE 
M 0 N 0 [ 
C E E 
a E L E 
FRANC[ 
BELD•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
ISLANDE 
NORVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DAN[MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGN[ 
YOUGOSLAV 
GAECE 
U•A•S•S• 
ALL•M•[ST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONDA I[ 
AOUMANI[ 
BULGAAIE 
TUNISIE 
EGYPT[ 
ETATSUNIS 
CANADA 
IAESIL 
LIIAN 
IRAN 
I SAAEL 
ARAB•SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
~APON 
AUSTRAL I [ 
1000$ Indices 
~ANIAVR 6. 
727•060 124 
265·510 1)0 
127•970 115 
99·9·0 155 
12•740 as 
19·890 102 
99oll0 121 
lloiiO 1)6 
71·200 117 
6·210 97 
18•750 121 
4•400 168 
'•720 79 
ll•l•o 122 
)•490 76 
5o460 162 
lo610 15. 
2·840 171 
7o520 107 
6•410 ]56 
7•520 NS 
4o)90 N5 
4•750 I )7 
2•760 lOl 
121·610 141 
6•1l0 127 
9o760 401 
s. 120 117 
12•210 90 
lo 020 II I 
lo460 IOI 
l•SIO 121 
•• ,so •sa 
... 10 ., 
1••810 129 
1•600 Ill 
21•090 •• 
6o910 166 
2•410 I 12 
2•620 5I 
6•070 ,, 
)ol70 I•) 
5·250 .. 
1•710 107 
~AN/HA I •• 
2Uo7)4 9S 
77•216 92 
4)•150 92 
10•661 76 
1•990 IOO 
5ol76 94 
39•974 ,, 
16•715 103 
27•596 II 
12 lOO 
671 16 
5o4)8 79 
1•159 11• 
lol21 1)6 
4 • 171 NS 
)o561 95 
171 19) 
liS ll 
2•116 157 
51] ., 
lo5)5 229 
lol21 127 
2•107 1). 
5o27] 75 
2•716 160 
1·215 ]14 
lo])7 75 
I 71 MS 
,,. 99 
65•212 95 
569 96 
79 51 
1]9 126 
7ol72 99 
2·176 ll 
677 NS 
'' 2• 
•• , 21 
I 25 IS 
4•046 79 
4•820 74 
AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR 
TAB. 19 
expor.t 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mime P'rlodt do l'annn pliddeMt = 100 
AUSFUHRLANDER • PAYS EXPOII.TATEUII. AUSFUHRLANDER - PAYS EXPOII.TATEUR AUSFUHRLANDER - PAYS EXPORTATEUR 
I Bestlmmun& .------~-; I Bestlmmun& .--------; I Bestlmmunc .----------; :1 I OestlnatJon 1 000 S Indica · I Oestlnat/on 1 000 S Indices I OestlnatJon 1 000 S · Indices I Bestrmmunc 1 OestlnatJon 1000S Indica 
ETlTS•UNIS 
H 0 N D E 
C E E 
CLASS£ I 
A E L E 
CLASS£ 2 
CLASS£ l 
FRANC£ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEHARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U, R·, S, S, 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANI£ 
8ULGARI£ 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS IE 
L J8Y[ 
EOYPTE 
SOUDAN 
•SENECAL 
LIBERIA 
•Col VOIR£ 
GHANA 
NIOENIA 
·CAMEROUN 
U D E 
•CONDOLED 
ANDOLA 
KENYA DUO 
T ANGANYKA' 
HOZAHBIQU 
oHADAOASC 
RHOD NYAS 
U~ SUD AF 
lF FA NS 
CANADA 
PT NEE AH 
HE X IOU£ 
GUATEMALA 
DOHINIC•R 
•lNT•'R• 
FoiND•OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
URUOUAY 
ARGENTINE 
AMER NDA 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRI£ 
I RAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB•SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
IND£ 
CEYLAN 
BIRMAN I£ 
THAILAND£ 
VIETN SUD 
INDONESI£ 
HlL,YS lA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONO 
ASIE NDA 
AUSTRAL IE 
N lELAND£ 
OCEAN NS 
JAN/HAl U 
10700·560 
IRS9•S20 
4472•360 
IOISoiOO 
)062·840 
251•270 
354·350 
248•870 
l7)o600 
521•720 
353•980 
576•220 
5·430 
22•000 
50•450 
I II • 520 
29·950 
58•890 
145o8)0 
29o920 
)5o970 
120•000 
47o220 
47•490 
,, • 1110 
2•900 
128·920 
ll• 610 
81•490 
9 • I 00 
7 ol40 
970 
2·840 
l7o200 
ll•280 
15•)80 
24•710 
I I 0 • 250 
SollO 
4o570 
llo610 
12•230 
9o2)0 
21.660 
1•660 
2•390 
19ol60 
)o960 
So$)0 
lo)60 
2·700 
I oSlO 
7o880 
lSI. 690 
I 9 • I 40 
1899•460 
43·210 
380•050 
)2•580 
50•640 
So720 
49o060 
102•060 
236•450 
l2o4)0 
90 • I 50 
144•720 
67•470 
12· 1)0 
87•600 
245•460 
2•540 
26ol70 
··760 
l2oll0 
ASol60 
72o800 
)6o800 
26•510 
le700 
lllo.020 
)89ol00 
lo710 
2•870 
ll. 820 
l8oS70 
28·910 
l0ol90 
I 5 I • 510 
818o040 
5Ao090 
71•140 
IOioliO 
215•9&0 
32·300 
)0o540 
I IS 
120 
I II 
127 
I ll 
322 
26 
ll 
,. 
19 
02 
ll 
9A 
29 
19 
19 
25 
Ol 
22 
62 
61 
82 
Al 
I 20 
61 
I 12 
NS 
7)2 
I A A 
25) 
lOS 
2&9 
NS 
68 
180 
1)2 
I)S 
II) 
123 
NS 
II 
NS 
I I A 
1)7 
I II 
99 
68 
IOl 
91 
NS 
7) 
165 
1)9 
147 
•• 120 
NS 
122 
118 
1)6 
186 
IOl 
I I 5 
I II 
I.SS 
121 
76 
I 08 
91 
107 
120 
2SA 
I I 6 
6) 
2)1 
I I 7 
120 
ISl 
I 06 
90 
76 
12R ,. 
72 
109 
77 
62 
90 
I 17 
I 21 
NS 
I A 0 
58 
129 
Ill 
158 
lALANDE 
H 0 N D E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT ALl£ 
ROYoUNI 
NOAVEG£ 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE HARK 
SUISSE 
AUTRICH£ 
PORTUGAL 
ESPAGN£ 
OIB•HALT£ 
OAEC£ 
ALL•M•EST 
POLOONE 
TCHECOSL 
CANARIES 
MAROC 
NIGERIA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUI A 
f, IND·OCC 
VENEZUELA 
CHYPA£ 
L II AN 
SYAIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAI LANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONO KDNO 
AUSTRAL I£ 
N lELAND£ 
lALANDE 
H 0 N D £ 
c £ £ 
A E L £ 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHoF£0 
I TAL I£ 
ROY•UNI 
NOAVEG£ 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANEM4AX 
SUISSE 
AUTRICH£ 
PORTUGAL 
ESPAON£ 
OIBoiULT£ 
OAEC£ 
ALLoNoEST 
POLOGN£ 
TCHECOSL 
CANARIES 
MAROC 
NIGERIA 
UN SUO AF 
£TAT SUN IS 
CANADA 
CUI A 
FoiND•DCC 
VENEZUELA 
CHYPR£ 
LIBAN 
SYAI£ 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILAND£ 
INDONESI£ 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONO KONG 
AUSTRAL I£ 
N lELAND£ 
200•534 I 23 
l9oA07 187 
147o06A 128 
]o]]l 193 
1•571 177 
lo416 zoe 
7olll ISl 
]o2A9 ]41 
144ol)6 127 
589 25] 
717 liS 
99 174 
288 203 
1•0]] ]56 
Ill 216 
167 98 
299 ,, 
99 I 16 
B I 450 
17] NS 
IS9 78 
146 859 
301 I l9 
S20 NS 
264 107 
liS Ill 
12oA65 104 
loOA6 21 
179 NS 
]59 I I I 
loOOS 61 
77 97 
253 NS 
IB9 NS 
61 ,,. 
446 I 03 
21) 64 
126 )7 
II NS 
122 260 
716 .,. 
Sl2 917 
IS 104 
194 I 71 
as s1 
JANINA I 6A 
250olll 121 
2S•Al0 179 
184•097 125 
•·tl2 
2·069 
,,,,, 
9o8AO 
Ao06D 
180·496 
675 
887 
I I 5 
lA9 ,,,,, 
149 
175 
)I] 
I ·r.a is 
'1' ~ ~
IA6 
]62 
520 
]54 
'214 
1]•630 
.. ,,, 
179 
492 
lo]$7 
I Ol 
294 
212 
99 
414 
271 
2AO 
II 
161 
720 
54 A 
I I 0 
2A7 
I I 2 
166 
••• 224 
146 
219 
124 
2&7 
,,. 
·~· I 72 lps 
157 
89 
69 
Ill 
.605 
177 
76 
i06 
I5A 
NS 
I I I 
142 
94 
26 
NS 
I I 9 
66 
I 05 
NS 
NS 
28] 
IOl 
7 I 
so 
NS 
161 
]75 
A95 
2]A 
160 
61 
pORTUGAL 
H 0 N D £ 
c £ £ 
A E L E 
FRANCE 
8£LG•LUK 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
IT ALI E 
ADY•UNI 
lALANDE 
NOAV£0£ 
SUEDE 
Fl NLANO£ 
DANEMAAK 
SUISSE 
AUTAICH£ 
ESPAON£ 
GAEC£ 
TURQUI£ 
POLOGN£ 
TCHECOSL 
HONOR I£ 
ROUHANI£ 
MAROC 
OUIN•PORT 
•CONGOL£0 
ANGOLA 
ZANZ I lA A 
MOZAHB I QU 
ETATSUNIS 
CANADA 
PT ILA AM 
MEXIQUE 
ARDENT! N£ 
CHYPA£ 
LIIAN 
SYAIE 
IAAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
~IETN SUD 
PHILIPPIN 
ASI£ PORT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
PORTUGAL 
H 0 N D £ 
C E E 
A £ L £ 
FRANC£ 
BELG•LUK 
PAYS BAS 
ALLEN• FED' 
I TAL I£ 
ROYoUNI 
lALANDE 
NOAVEOE 
SUEDE 
F1 NLANO£ 
DANENAAK 
SUISSE 
AUT RICH£ 
ESPAGN£ 
OREC£ 
TUAQUI£ 
POLOON£ 
TCHECOSL 
HONOR I£ 
ROUMANI£ 
BULOAAI£ 
MAROC 
OUIN•PORT 
oCONGOL£0 
ANGOLA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
PT BA AM 
HEX IOU£ 
ARDENT IN£ 
CHYPA£ 
LIBAN 
IAAX 
ISRAEL 
PAX I STAN 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
ASI£ PORT 
JAPON 
AUSTRAL I£ 
JANINA I 64 
179o)l7 26 
]6o76S 17 
A I ··6'9!S SO 
10 .. 167 ]4 
4•791 IS 
4·455 46 
12o1Bl 12 
Sol67 90 
2]•791 ]6 
495 4B 
I•B2] 5I 
6o589 91 
1•042 211 
4; 2 I I 17B 
]o$65 147 
lo716 19] 
So677 167 
80] 116 
56] 195 
520 1]9 
714 19 
456 NS 
564 I I I 
2ol71 165 
4ol06 126 
432 97 
26•299 143 
loUS NS 
llo692 II 2 
22•296 125 
2•77] 174 
l71 88 
S21 I I 0 
lo617 228 
42S I 57 
4]] 10] 
21 I 89 
474 ]04 
1•409 86 
'106 746 
994 lOS 
303 I 64 
442 92 
I • 721 14 
lo412 129 
JAN/JUN 64 
221•010 25 
44o564 17 
Sl•OSI 46 
12•462 ]7 
So7SO 01 
So]96 45 
I 4 • 605 1.1 
6o]SI 92 
ll ·122 41 
S97 57 
2•063 ]0 
7ol7] 61 
I o]27 75 
4. ••• 5I 
4•272 48 
2·137 12 
6oi3A 67 
1•057 25 
666 59 
570 98 
Ill 81 
509 NS 
56 A I I I 
]8] NS 
2•410 ISS 
4o909 124 
631 I 2S 
12•350 1]6 
2o365 NS 
17•540 I IS 
26ol48 123 
]oA09 128 
,,, 77 
61] 117 
••• ,. 225 
484 I 41 
485 107 
579 2A7 
I •651 93 
loiOS 137 
lo678 16] 
452 209 
·so 1 a7 
2oOU 86 
I • 70 I I 28 
ESPAON£ 
H 0 N D £ 
C £ E 
A £ L £ 
FRANC£ 
8£LO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN•FED 
I TAL I£ 
AOYoUNI 
lALANDE 
NOAY£0£ 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANENARK 
SUISSE 
AUTAICH£ 
PORTUGAL 
OAECE 
EUROPE ND 
ALL•N•EST 
POLOCN£ 
TCHECOSL 
AOUHANI£ 
MAROC 
ALDER I£ 
LilY£ 
EOYPTE 
NIO£AIA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOU£ 
CUBA 
DDMINICoR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
ARDENT IN£ 
LIIAN 
SYAIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRAL I£ 
TUROUIE 
H 0 N D £ 
C E E 
A £ L E 
FRANC£ 
IELG•LUX 
PAYS lAS 
ALLENoFED 
IT ALI£ 
ROYoUNI 
ISLAND£ 
lALANDE 
NORV£11£ 
SUEDE 
Fl NLANDE 
DANEMAAX 
SUISSE 
AUTRICH£ 
PORTUGAL 
ESPAON£ 
YOUOOSLAV 
GREC£ 
U•A•S•S• 
ALL•N•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR I£ 
ROU'MAN I£ 
IULOARI£ 
TUNIS I£ 
EOYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPR£ 
LIBAN 
SYR IE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB • SEOU 
IND£ 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
JAN/AVA 64 
339•070 I SO 
IS6ol40 174 
10•250 140 
47ol20 191 
lloS20 171 
!SoliD 144 
SloliD 160 
2lo]80 197 
47• lAO 127 
lo]60 174 
So450 1)6 
8o9]0 229 
l•OOO 345 
4o]S0 140 
9o640 '151 
lo600 147 
]ol40 140 
780 I Ol 
lo2]0 12] 
7]0 221 
2·290 ]7 
lo190 541 
1•090 66 
lo9]0 66 
lo$40 136 
1•510 790 
2ol60 167 
990 177 
I •030 191 
30•310 I 12 
1•850 104 
2•300 1]5 
fo820 141 
1•310 liS 
6o560 lOI 
lo790 129 
620 132 
]oliO 196 
1•870 197 
950 211 
2•020 NS 
740 21 i 
4•970 NS 
1•940 I]] 
JAN/MAl 66 
146•357 92 
45•429 '' 30·623 114 
1•263 157 
3, Ill I I 0 
2•790 102 
19o917 90 
10·570 •• 
16•551 123 
lA I liS 
743 143 
163 ]5 
lo326 If 
74] 30 
2•114 17 
So420 II 
1•141 114 
]o20L 211 
lo690 57 
I •673 354 
,, • 017 76 
2ol24 149 
lo922 146 
]o892 II 
2•]79 6] 
]o]91 255 
706 4]9 
lol80 161 
41 II 
645 191 
29•763 76 
]96 76 
299 I 0 I 
6oS69 106 
757 66 
6 I SO 
Ao076 116 
]I 26 
4 N5 
16 100 
4 78 I 21 
216 292 
109 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.I9 
mit EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indica: Veralolchszeltnum des Vorjlhros = 100 Import 
EINFUH~lJ.NDER • PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRIJ.NDER • PAYS /MI'O/I.TATEU/1. EINFUHRIJ.NCER 
I Unprunc I Orlflne 
TUROUIE 
M D N D E 
C E E 
A E l E 
FRANCE 
BELD•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
IT All E 
R.OY•UNI 
ISLAND[ 
NDRVEOE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUQOSLAV 
ORECE 
U•R•S•S• 
All•M•EST 
POLOCNE 
TCMECOSL 
HONOR IE 
ROUMANIE 
BULOAR IE 
TUNIS IE 
EOYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAI•SEOU 
PAll STAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
CANADA 
110 
M 0 N 0 E 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fEO 
I TAL IE 
ROY•UNI 
NORVEOE 
SUEDE 
DAN[ MARK 
SUISSE 
AU TRICHE 
[5PAONE 
POLOGNE 
TCMEC05L 
OUINEE R[ 
NIGERIA 
KEli.YA OUO 
. TANOANYKA 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
MEXIIUE_ 
COSTA RIC 
I'AN~A RE 
Fol D•OCC 
•AN •NEER 
COLO,MII E 
VENEZUELA 
GUYANE IR 
EOUATEUR 
IRES'IL 
ARGENTINE 
IRAN 
ARAB•SEOU 
K'DWEIT 
INDE 
C[YLAN 
MALAYSIA 
CHIN CONY 
JAPDN 
HDNO KONO 
AUSTRAL IE 
N lELAND[ 
.---------'-1 I Unprunc 
1 000 S Indica I Orlflne 
JAN/JUN 64 
295•462 93 
11•635 •• 
SDoOSS IS 
II•SIA 
4e475 
6•541 
47•223 
II• IDS 
"•655 
12 
71l 
6•344 
lo296 
1·510 
.. , .. 
4•407 
401 
A63 
2-161 
652 
3•994 
h932 
l•6A:J 
5•637 
3•030 
1•377 
1•634 
171 
470 
12•311 
734 
79 
163 
7. 172 
3•350 
2·027 
161 
sao 
125 
4•477 
s. 6ll 
69 
91 
93 
90 
97 
73 
240 
77 
127 
116 
122 
131 
92 
lSI 
34 
"' 44 
199 
130 
139 
72 
139 
350 
., 
290 
I 0 I 
I 0 I 
" AI 121 
17 
76 
NS 
124 
29 
" 67 69 
JANVIER 64 
523·157 112 
11•492 liS 
42•661 103 
3•109 
2-222 
I •51 0 
1•530 
3ol21 
35•253 
129 
2·359 
•. "4 
2•020 
496 
541 
40 I 
591 
929 
1•036 
115 
394 
2•726 
312•796 
1•696 
91l 
435 
3•132 
1·016 
I • 021 
21.536 
I • 797 
604 
3·955 
411 
2 •Ill 
3·012 
109 
1·156 
627 
2•002 
926 
9ol 45 
1•331 
7o695 
531 
I 0 I 
'" 76 
120 
162 
"' 60 
I OS 
222 
" 16 294 
123 
I 17 
NS 
'163 
145 
130 
'" 112 
II 
I 66 
99 
122 
54 
205 
91 
77 
119 
lSI 
222 
76 
70 
120 
67 
56 
110 
131 
137 
II 
414 ,,, 
CANADA 
M 0 N 0 [ 
C E E 
A E L E 
FRANCE 
IELCoLUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FEO 
IT ALI E 
RDYoUNI 
NDRVEOE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICH[ 
ESP&ONE 
TCHECDSL 
OUINEE R[ 
NIOERI'A 
KENYA DUO 
TANG ANYK A 
UN SUO AF 
E TAT SUN IS 
M[XIOUE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
DOMIMICoR 
FoiNO•DCC 
•ANT•NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYAME BR 
[OUATEUR 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARAioSEOU 
KOWEIT 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
CHIN CONT 
JAPON 
HOND KOND 
AUSTRAL! [ 
N lELAND[ 
JAPON 
N 0 N 0 [ 
c [ [ 
A E l E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS lAS 
ALLEN•FEO 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
DAN[ MARK 
SUISSE 
u.R.s.s. 
EOYPTE 
RMOO NYAS 
UN SUO AF 
[TAT SUN IS 
CANADA 
ME X IOUE 
GUATEMALA 
CUI& 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARAioSEOU 
KOWEIT 
IAMREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAI LANOE 
I NOON£ 51 [ 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
FORMOSE 
MONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
....--------~ I 1 000 S Indices Unprunc I Orlflne 
991·539 liS 
37·&95 124 
l3o672 112 
6. 262 
4o663 
3· &99 
16·&50 
6. 6" 
69·520 
2ol" 
4·396 
..... 
4oD62 
199 
I • 0 7 I 
•.• S60 
929 
I • 0 6 6 
1·302 
1·130 
3o0&2 
732·560 
3. 487 
1•606 
I • 231 
I • S II 
1.( 61 
2•2&2 
1•122 
39 .. 39 
2. 6" 
1•029 
6o500 
•. ,.o 
965 
'·''' 1·576
4·294 
IdOl 
3o420 
I • 175 
lloJS7 
,, 161 
9·391 
loOSO 
I 14 
129 
I 0 I 
I 2 S 
••• I 12 
13 
129 
165 
I 12 
93 
191 
164 
NS 
193 
129 
251 
2 I 2 
116 
76 
156 ,,, 
NS 
as 
17 
126 
104 
60 
121 
177 
63 
120 
II 
233 
12 
53 
I I 0 
12S 
132 
97 
200 
106 
.!ANIMAl 64 
3316·&50 129 
191·240 121 
IJ3oll0 127 
3So340 
9oS70 
23oSIO 
102•410 
20·270 
70 •II 0 
9·930 
13·900 
29o420 
14•140 
12·020 
"•660 
66·990 
1065·0&0 
ISSoiOO 
so.9ro 
14·950 
19o660 
13· 100 
14•760 
40·500 
12 • 0 I 0 
34·210 
24.410 
17·500 
II • 220 
IO·IDO 
176•790 
ll•350 
ro.o5o 
63o590 
56·210 
52•590 
106·460 
97o0SO 
S3o390 
S6•IOO 
11•410 
2SSoll0 
22o560 
174 
97 
liS 
114 ,,, 
121 
54 
'" 120 
153 
167 
642 
170 
130 
126 
" NS 461 
109 
7( I 
ISS 
109 
ISS 
165 
IOI 
IS7 
103 
ISO 
321 
40 
134 
122 
117 
106 
I 07 
223 
135 
I I 0 
143 
91 
.!APON 
M 0 N 0 [ 
c [ [ 
A E L E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS lAS 
ALL[NoF£0 
IT ALI E 
ROY•UNI 
DANE HARK 
SUISSE 
ESP A ONE 
u. R. s·. s. 
EOYPTE 
LIBERIA 
AHOO NYAS 
UN SUD AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
M[XIOUE 
GUATEMALA 
CUBA 
VENEZUELA 
EOUATEUA 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARAI•SEOU 
KOW[IT 
BAHREIN 
INDE 
THAI LANDE 
' ~:~:~~~![ 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
FORMOSE 
HONO KONO 
AUSTRAL IE 
N ZELANOE 
• PAYS /MPOII.TATEUR 
1000S Indices 
JA-Nr.tu...-.---
4054.110 121 
229•710 122 
159•320 130 
40•590 
11•230 
21•910 
124•690 
24o220 
12•750 
IS•OID 
35o940 
1•990 
105·360 
"' 110 16•720 
37·710 
10•630 
1264•170 
115• S30 
S9•S90 
19•670 
23·730 
17•060 
16.020 
41. 120 
13•370 
43•110 
29·290 
20•720 
94·920 
92•120 
201•960 
... ASO 
77·510 
61•470 
63ol 20 
129•210 
II 6•590 
61•270 
79·040 
13•640 
294•740 
27oS70 
173 
92 
116 
I 17 I,. 
127 
293 
120 
.NS 
154 
157 
NS 
766 
161 
121 
127 
97 
NS 
41] 
123 
779 
149 
I Of 
160 
161 
Ill 
ISS 
103 
149 
347 
132 
127 
122 
103 
107 
229 
I 31 
101 
134 
99 
EINFUHRIJ.NDER • PAYS IMI'O/I.TATEU/1. 
I Unprunc 1 Orlclne 1000S Indices 
AUSFUHRI..J.NDER • PAYS EXI'Ofi.TAT£Ufl. 
TAB. 19 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : mlmo p6rlodo de l'annn priddonte = 100 
.AUSFUHRI.J.NDER • PAYS EXI'Ofi.TATEUfl. AUSFt;HRI.J.NDER • PAYS EXI'Ofl.fATEUfl. AUSFUHRI.J.NDER - PAYS EX/'Ofi.TATEU/1. 
1 Bestlmmunc r-------1 I Bestlmmun1 .-------1 I DeJtinotJan 1 000 • Indices I DeJt/nat/an 1 000 • Indices Beltlmmun ..... -----~ r r Dat/nat/on 1 000 • Indices I Bestlmmun1 r Destlnotlon 1000. Indices 
TU.AQU IE 
M 0 N D I 
C E E 
A E L E 
fRANCE 
IELG•LUX 
PAYS lAS 
ALL!Mof!D 
I TAL IE 
AOYoUNI 
ISLAND! 
lALANDE 
MGAVEGE 
SUEDE 
fiNLAND! 
DANEMAAK 
SUI SSE 
AUTAICHE 
PORTUGAL 
!SPAONE 
TGUGGSLAV 
OR!CE 
U•A•S•S• 
ALLoMoEST 
PGLGGNE 
TCHECOSL 
HOMGAIE 
AOUMANIE 
IULGARIE 
TUNIS IE 
EGYPT! 
tTATSUNIS 
CANADA 
CHTPRE 
LIIAN 
STR IE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAI•SEOU 
IN DE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
CANADA G 
M 0 N D E 
,C E E 
·A E L E 
fRANCE 
IELG•LUX 
PATS lAS 
ALLEM•'ID 
I TALl! 
AOToUNI 
lALANDE 
IIORVEOE 
SUEDE 
SUI SSE 
PORTUGAL 
!SPAONE 
OR!CE 
U•R•S•S• 
ALL•M•EST 
TCHECOSL 
ALlAN IE 
AL O!R IE 
UN SUD Af 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR•IA 
CUI A 
DOMIMIC•R 
f•INDoOCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEAOU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
AAOENTIN~ 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FOAMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N Z!LAND! 
JAN/JUN 64 
16I•A2A 97 
S2•706 lA 
]6•237 116 
11•206 
4· "' 
'•066 
22•152 
II• 419 
19.194 
141 
772 
IU 
1•439 I•'" 3•670 
6•]59 
lo JS I 
,, 361 
4•342 
1•775 
I •I 51 
3•469 
]o941 
]o937 
]o279 
4o091 
li 020 
I; 401 
47 
us 
30•367 
4'01 
JU 
7oll9 
711 
7 
4•617 
H 
4 
16 
545 
247 
195 
I'~ 96 
4A 
I. 2A 
. NS 
122 ,, 
12 ,, 
,. 
96 
117 
294 
I II 
245 
77 
143 
14A 
19 
74 
JOA 
490 
142 
21 
191 
77 
u 
15 
I OJ 
63 
175 ,,. 
21 
NS 
100 
1]7 
HI 
JANVIER 64 
517•056 116 
42o412 123 I.,., OJI I] I 
6•231 
So409 
9o40J 
15·741 
5·61] 
103•629 
I •127 
4•065 
~H!: 
· 97S 
1•561 
1•044 
42. 6f0 
'" •·o•• 611 
517 
1•117 
211ol 44 
5·951 
1•604 
4•261 
665 
5o09i 
1•240 
3•227 
114 
JoiAI 
lo219 
541 
2•706 
614 
]oJ77 
SH 
644 
So472 
23•020 
I• II 0 
1•711 
1•241 
2ol69 
61 
101 
201 
1]7 
'" 142 
191 
97 
16A 
12 
112 
170 
241 
NS 
N'S 
154 
NS 
NS 
201 
98 
197 
193 
370 
77 
1]6 
60 
.. 
19S 
193 
29A 
295 
"7 141 
6] 
195 
22A 
" 91 600 
202 
•• IU 
CANADA G 
M 0 N 0 I 
C E E 
A E L E 
fRANCE 
I!LOoLUX 
PAYS BAS 
ALL!MofED 
I TAL IE 
AOY·UNI 
lALANDE 
NOA~EOE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRICE 
u.A.s.s. 
TCH!COSL 
ALlAN IE 
AHOD'·NYAS 
UN SUD Af 
!TATSUNIS 
MEXJQUE 
HONOUA•IA 
CUBA 
DGMINICoR 
foiNP•OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUTANE lA 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
-IIALATSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
fGRNOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
JAPON 
N 0 N D I 
C E E 
A E L E 
fRANCE 
I!LOoLUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fED 
IT AL IE 
AOYoUNI 
SUEDE 
DANE NARK 
SUISSE 
OAECE 
u.R.s.s. 
ROUNANIE 
EOTPTE 
LIBERIA 
NIGERIA 
KENYA DUO 
UN .SUD Af 
Af FA NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
NEXIOUE 
VENEZUELA 
PERDU 
BRESIL 
IRAN 
AAAB•SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMAN IE 
THAILAND! 
I NDONESI E 
MALAYSIA 
t ;PHILIPPIN 
CHIN CONT-
fORMOSE 
HONO KONO 
AUSTRAL IE 
N Z&LANDE 
JAN/fEV 64 
1095·313 120 
72·015 122 
ll7o]l6 1]0 
9. 795 
10•073 
11·663 
2Jo696 
9•711 
171•307 
I• 735 
6•427 
]o260 
4oJOI 
1•064 
2· 291 
1•592 
6]o7]J 
2•149 
2•154 
974 
11·681 
58So7JJ 
10·697 
2. 782 
7·629 
I • 4 IS 
1·196 
lo955 
7·297 
liS 
1·456 
6·056 
loS" ,,.,, 
I• 326 
1·292 
1·250 
I • 127 
2•463 
11•624 
43·691 
I • 5I 2 ]o470 
ISoS84 
]o971 
12 
" 204 
I] I 
I I 0 
1]6 
221 
61 
144 
I 12 
116 
146 
171 
NS 
414 
NS 
270 
1]5 
lOB 
201 
Ill 
S06 
93 
142 
62 
116 
I 12 
145 
224 
140 
221 
240 
56 
92 
139 
171 
44 
104 
571 
162 
102 
136 
JANINA I 64 
2J42o]JO Ill 
1Siol20 IOI 
141•290 157 
li•JJO 
ISoiJO 
J2oGIO 
57·260 
21·390 
71·620 
12·950 
"·210 
25·270 
2A•A5G 
45·490 
10•150 
9·960 
47·090 
25·070 
1•700 
4Jol50 
lloJSO 
64lo450 
Slo770 
I 0 • ]I 0 
11·590 
, ••• o 
11•22P 
"•210 
14· 170 
12·150 
27·250 
69.]60 
10·570 
19· 410 
l]o$70 
45·910 
61.710 
70o530 
47•440 
4s.uo 
117·570 
73 • I 00 
14 • A20 
149 
.. 
137 
117 
76 
154 
109 
264 
125 
519 
IS 
NS 
120 
217 
109 
60 
142 
NS 
116 
121 
108 
lSI 
19 
38 
86 
172 
Ill 
167 
II 0 
ISO 
69 
122 
171 
105 
I 4 7 
230 
I 14 
123 
Ill 
9 I 
JAPON 
N 0 N D I 
C E E 
I' E L I 
fRANCE 
ULO•LUX 
PATS lAS, 
ALLENofED 
I TALl! 
ROToUNI 
NOAVEOE 
SUEDE 
'DAN!MAAK 
SUISSE 
GRICE 
U•A•S•S• 
ROUMARI! 
LIBERIA 
NIGERIA 
KINTA OUO 
UN SUD Af 
Af fA NS 
ETATSUNIS 
CANADA 
NIX IOU! 
VENEZUELA 
P!AOU 
IRES I L 
IRAN 
AAAI•S!OU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
I NO! 
C!TLAN 
IIRNANI! 
THAI LAND! 
I NOONE SIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
fORNOSI 
HOMO KONO 
AUSTRAL IE 
N ULAND! 
JAN/JUN 64 
2117•260 120 
111•270 Ill 
170·110 160 
21•010 
11•220 
37•930 
70o221 
''•Ill 
90•110 
IS•OJO 
IS•910 
IS • 030 
,. • 020 
,. • 110 
65•200 
l2o7l0 
S9'• 2 60 
29•740 
11•490 
53•100 
22·170 
104•140 
74·030 
12·91 0 
23•160 
II • 190 
14ol90 
16ol60 
16.590 
14·430 
''•120 
92·140 
.,. 140 
22•160 
99ol 50 
51•710 
75•460 
16•570 
61•540 
55. 5I 0 
140•050 
9Jol70 
19. ,40 
141 
" 1]6 122 
71 
15] 
NS 
i09 
aso 
125 
676 
1.0 I 
NS 
2.07-
107 
67 
144 
NS 
116 
130 
101 
ISS 
94 
43 
19 
171 
107 
172 
IU 
154 
61 
122 
167 
IOJ 
141 
246 
I 14 
IU 
141 
97 
Ill 
HANDEL DER DRITTEN Ll.NDER TAB.19 
mit EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Indices : Vei'Jielchneltraum des VorJahres 100 
EINFUHRtJ.NDER • PAYS IMI'ORTATEUR 
I Unprunc 1 Orleine 
ISLAND[ 
H 0 N D £ 
c [ [ 
~RANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL[Ho~ED 
ITALIE 
AOYoUNI 
SUEDE 
DAN[HAAK 
U•A•S•S• 
ETATSUNIS 
I SLANDE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANEMAAK 
UoAoSoSo 
ETATSUNIS 
ISLANDE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELD•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
·I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANE MARK 
UoAo5oSo 
ETATSUNIS 
ISLANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
FRANCE 
B[LGoLUX 
PAYS BAS 
ALLEMofED 
IT ALI E 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANEMARK 
UoAoSoSo 
ETATSUNIS 
ISLAND£ 
Ill 
M 0 N D E 
C E E 
fRANCE 
BELO•LUX 
PAYS B.-5 
ALLEM•fED 
IT ALI E 
AOYoUNI 
SUEDE 
DANE MARK 
UoA•S•S• 
ETATSUNIS 
1000. Indices 
21·740 112 
4•890 116 
320 
710 
790 
2·710 
290 
3•410 
lo200 
lo990 
1•560 
3 • ISO 
160 
2H 
113 
103 
97 
II 0 
Ill 
133 
92 
137 
JAN/AVA 64 
30o670 108 
6o730 107 
4 t·o 1 2' 
840 210 
I • 120 93 
3o920 IOI 
360 90 
4•550 97 
lo650 86 
2o620 125 
2·390 85 
4•460 127 
JAN/MAl 64 
39o740 lOS 
lo820 97 
S70 114 
lo070 89 
lo620 90 
5·120 100 
A40 IB 
SoliD 93 
2o360 95 
3o270 117 
2o680 89 
Soa20 ·124 
63o770 123 
llo.290 99 
760 109 
lo290 92 
2o300 96 
6o400 102 
SAO 90 
9o300 Ill 
3o470. 104 
4o330 9B 
3o530 62 
7o550 122 
JAN/JUL 6A 
73o660 121 
12o9AO 97 
lBO 105 
1•480 '' ZollO 91 
7•630 102 
SAO 69 
10o6AO 110 
Ao030 96 
5o250 106 
A·990 eo 
1•950 120 
Import 
EINFUHII.tJ.NDER • PAYS.JMPORTATEUR EINFUHRtJ.NDER • PAYS IMPORTATEUR 
Unprunc 
1 Orlelne r---11 1 000 • Indices Unprunc 1 Orlclno 1000. Indices 
FINLAND[ 
M 0 N D [ 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
fAYS lAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
DAN[ MARK 
UoA•S•S• 
ETATSUN I 5 
~INLAND£ 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
lLLEM•fED 
IT ALI E 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANEMAAK 
U·A•S•S• 
ETATSUNIS 
YOUOOSLAVIE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELOoLUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
IT ALI E 
ROY•UNI 
AUTRICHE 
UoAoSoSo 
POLO ONE 
ETATSUNIS 
YOUGOSLAVIE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·fED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
AUTRICHE 
UoAoS•So 
POLO ONE 
ETATSUNIS 
JAN/AVA 64 
47B•716 lSI 
133·953 141 
20·750 159 
7o593 112 
14oll9 Ill 
79•625 144 
II•B66 144 
63o043 136 
58o3A7 171 
14•375 139 
84•433 149 
''·199 "' 
606•976 136 
177•412 J29 
30o468 159 
10•140 103 
17•721 106 
103o245 129 
15•831 135 
79o097 123 
69o919 147 
17·341 122 
I03o026 14B 
4lo592 152 
42lo340 121 
124o350 136 
l5oOB0 
5 • I 00 
10o650 
36o380 
57. 140 
21.930 
10•820 
31o310 
16o950 
43. 120 
•• 177 
190 
119 
163 
I 16 
135 
160 
177 
65 
531•360 1&3 
151•170 139 
19o020 9A 
6ol60 IBA 
I 3o320 17A 
46o290 123 
73•380 "' 21·570 123 
13o070 121 
39o8AO 151 
2lo310 1 •• 
57•510 12 
Z MARK EST JAN/D[C 62 
M 0 N D E 2209•673 108 
C E E 57•949 66 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·fED 
IT ALI E 
U•A•S•S• 
POLOONE 
TCHECDSL 
HONOR IE 
BULOAAIE 
14•703 53 
17ol71 83 
14·590 61 
11•471 62 
124Sol24 116 
108•161 106 
224•440 103 
98o459 95 
75o985 liS 
Z MARK EST 
M 0 N D £ 
c E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•fED 
I TAL IE 
U•A•S•S• 
POLO ON£ 
TCHECOSL 
HONOR IE 
.BUL OAR I [ 
VENEZUELA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMofED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
DANEMAAK 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
VENEZUELA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELOoLUX 
PAYS lAS 
lLLEMofED 
ITALIE 
ROY• UNI 
DANE MARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
VENEZUELA 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELOoLUX 
PAYS BAS 
ALL[Mof[D 
I TAL IE 
AOYoUNI 
OANEMAAK 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
JAN/DEC 63 
2131·530 96 
61·445 106 
16•655 I 13 
10•012 51 
IBo505 127 
16•273 142 
1171·841 94 
101•446 100 
215•101 96 
95o203 97 
72·657 96 
JAN/AOU 63 
726•714 NS 
141•702 NS 
11•974 NS 
25o983 NS 
17o761 NS 
·s6o432 NS 
29o552 NS 
44o880 NS 
10o621 NS 
394o706 NS 
32•740 NS 
29•150. NS 
··JAN(SEP 63 
806o813 N.S 
162•632 NS 
20ol99 
27·571 
19o253 
62~ 91 5 
.32•017 
48·o 546 
ll.o 875 
431•5111. 
36•390 
33o366 
NS 
NS 
·NS 
NS 
NS 
NS · 
NS 
NS 
NS 
NS 
893•835 NS 
1Ho072 NS 
22o661 N.S 
29•225 NS 
21.•063 NS 
69o272 NS 
3.5 •• 51 liS 
53o402 NS 
13•011 NS 
A15oA22 NS 
41•386 NS 
31•033 NS 
VENEZUELA JAN/NOV 63 
M 0 N DE 1002•134' NS 
C E E 197•478 NS 
FRANCE 
8ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·fED 
ltALIE 
AOYoUNI 
DANE MARK 
ETATSUN I.S 
CANADA 
JAPON 
25•273 NS 
30o896 NS 
23•721 NS 
71•009 NS 
39-o 579 NS 
60•416 NS 
14•180 NS 
S45oll4 NS 
46•441 NS 
42•142 NS 
EINFUHRtJ.NDER • PAYS IMI'ORTATEUR 
I Unprunc 1 Orlclno 
SYRIE 
M 0 N D £ 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ETlTSUN IS 
LIBAN 
IRAK 
JAPON 
ISRAEL 
M 0 N D E 
C E E 
fRANCE 
IE·LOoLUX 
PAYS BAS 
ALLEMofED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
SIIEDE 
fiN~ANDE 
SUISSE 
E T lT SUN IS 
ISRAEL 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
IELOoLUX 
PAYS lAS 
ALLENofED 
I.T ALI E 
ROYoUNI 
SUEDE 
FINLAND[ 
SUISSE 
ETlTSUNIS 
AUSTRAL IE 
N 0 N D E. 
C· E E 
FRANCE 
BELOoLUX 
PAYS lAS 
ALLEMoFED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
ETATSUNIS 
·CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
1000. Indices 
JANVIER 64 
14o419 65 
3·894 52 
616 62 
941 131 
570 73 
lollS 31 
575 " 
lo300 55 
976 76 
lo4BO 101 
lo822· 120 
!179 59 
352o593 133 
107o760 162 
3lo844 279 
19o386 356 
15o584 1.11 
24•126 94 
9. 120 125 
63•003 121 
4o654 120 
3o487 126 
llo310 100 
87ol96 124 
420•219 129 
125o363 159 
42o349. 259 
22•350 ::149 
19 .. 424 125 
30·301 9( 
10•939 124 
7Bo~S· 125 
So608 11• 
3o891 107 
13o420 97 
104o806 116 
914•520 115 
96o829 109 
15•171 tiD 
7·317 139 
11•04·6 113 
41ol6.9 109 
14•356 94 
262o790 106 
205~439 121 
35'•(53 101 
21 o'J.I 4 I 0 I 
59•414 121 
AUSTRAL I [ ~ANIMAl 64 
M 0 N D E II A 5 • 2'0 9 II ~ 
c E E 121•690 101 
fRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM·FED 
I TAL IE 
AOYoUNI 
ETAT5UNIS 
CANADA 
INOONESIE 
JAPON 
19•210 106 
9o2AO 137 
15•026 119 
60o71A 109 
17•360 92 
321•211 lOA 
267•964 12.6 
A5oOA3 106 
26o087 93 
75•777 127 
AUSFUHRI.ANDER - PAYS E.XPORTATEU/1 
TAB.I9 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
Indices : meme ~rlode do l'annn pr4ddento "' 100 
AUSFUHRI.ANDER - PAYS EXPO/ITATEUR AUSFUHRI.ANDER • PAYS EXPOIITATE.U/1 AUSFUHIU.ANDER • PAYS EXPO/ITATEU/1 
I Bestlmmunc ....---------1 I Bestlmmunc ....---------1 I I Dertlnauon 1 000 $ Indices I Dertlnauon 1 000 $ Indices Bestlmmunc .--------1 I f Destination 1 000 $ Indices Bestlmmunc r Destination 1000$ Indices 
ISLAND£ 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
I TAL IE 
ROY•UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
U•A•S•S• 
ETATSUNIS 
ISLANDE 
It 0 N D [ 
C E E 
FRANCE 
BELOoLUX 
PAYS BAS 
ALL EM.• FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANEMARK 
U·R·5•5• 
ETATSUNIS 
ISLANDE 
It D N D E 
C £ E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
IT All E 
ADYoUNI 
SUEDE 
DANEHAAK 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
ISLAND[ 
M 0 N D E 
C E E 
FRANC£ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANE HARK 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
ISLAND[ 
It 0 N D E 
C £ E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FEO 
I TAL IE 
AOYoUNI 
SUEDE 
DlNEMARK 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
JAN/MAR 6l 
23o610 112 
1·230 96 
230 
100 
310 
3 • I 00 
A90 
lo330 
1•270 
BOO 
1•420 
5•070 
I I 5 
NS 
52 
9l 
163 
108 
lAO 
133 
171 
I I B 
JAN/AVR 6l 
31o9BO 116 
5o6'20 99 
290 97 
100 NS 
570 71 
3o760 99 
900 I I 3 
5ol70 116 
1•500 1&2 
lo25D 179 
3•500 175 
6•500 120 
JAN/Mll 6l 
39•990 I II 
6o590 89 
a so 1" 
100 NS 
630 57 
lo090 95 
1•320 83 
6ol60 113 
2ol00 151 
1·570 17l 
l•710 115 
7•760 101 
JAN/JUN 6l 
50·280 120 
lo300 IOO 
700 lAD 
100 NS 
750 75 
lo810 lOS 
lo910 88 
7•670 120 
2•l60 172 
lo930 193 
5•870 II I 
Bo920 Ill 
JAN/JUL 6l 
5Bo760 122 
9o39D 100 
900 I 36 
160 ADD 
lo I 70 87 
5·170 102 
lo990 90 
9•8lD 133 
2•650 I 63 
2·520 192 
6•230 97 
10·650 126 
Fl NLANDE 
M 0 N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
SUEDE 
DANEHARK 
U·R·S•S• 
ETATSUN15 
FINL&NDE 
It 0 N D E 
C £ E 
FRANC£ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL EM • FED 
I TAL I£ 
ROYoUNI 
SUEDE . 
DANEMAAK 
U•R•S•S• 
ETATSUNIS 
YOUOOSLAVI£ 
It 0 N D £ 
c [ [ 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
ITALIE 
AOYoUNI 
AUTAICHE 
U•A•S•S• 
ALL • M • EST 
ETATSUN15 
YOUOOSLAVIE 
It 0 N D E 
C £ E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEN • FED 
I TAL I£ 
ROY· UNI 
AUTAICHE 
U • R • S • S • 
ALL•H•EST 
ETATSUNIS 
Z HARK EST 
JAN/AYR 6l 
36C•021 ao 
10lol37 33 
19·027 
llol OS 
20 .. 39 
AO•SOI 
13·665 
76olll 
26o63l 
11•260 
l2•7l5 
za.aos 
.. 
52 
60 
I 7 
26 
61 
ao 
16 
03 
AI 
JAA/NAI 6l 
A62oODB 122 
ll5o079 121 
25•216 12l 
15o077 135 
25•B61 130 
52•651 liD 
16.2 7. 1'2 7 
I OO•Ill Ill 
33oi5B 167 
llo915 131 
53•'612 ·. Bl 
31•979 136 
276·790 '" 
ll•20D lOA 
lo760 I 16 
loSAO 119 
z, aao Ill 
23•290 96 
52•170 lOA 
11•760 127 
9oOAO 116 
29•310 lao 
ll•060 1&6 
17•610 ,,. 
JAN/HAl 6l 
3l7•00D 117 
1Dl•35D 102 
6oOA0 120 
2•040 124 
'•llO ISS 
28•690 95 
6lol50 102 
22·710 117 
12·160 123 
36•260 137 
17•250 ll7 
20•9&0 IIi 
JAN/DEC 62 
It D N D E 2165ol29 lOS 
C E E 57o696 9l 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
I TAL IE 
U•R•S•S• 
POLOONE 
TCHECOSL 
HDNGRIE 
IULOARIE 
9•B71 89 
16·771 "' 18•469 ., 
12•578 91 
1091•906 120 
232o92l 112 
~17·055 95 
112-alt 113 
63•740 76 
Z MARK EST JAN/DEC 63 
H 0 N DE 2&68•063 Ill 
C E E 6l•221 I II 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHoFED 
IT ALI E 
U•R•S•S• 
POLO ONE 
TCHECOSL 
HO~ORIE 
.BULOAR IE 
VENEZUELA 
H D N D E 
C E E 
FRANCE 
IELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
IT ALI E 
ROY,UNI 
ETATSUNIS 
•ANT•NEER 
BRESIL 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
I 0 • 917 Ill 
16o733 100 
22ol26 121 
l'lol52 113 
1275•&86 117 
2l9•826 107 
229ol07 106 
121•792 lOB 
97•657 153 
JAN/AOU 63 
177•525 NS 
158•567 NS 
32•571 NS 
16o5l7 NS 
54•444 NS 
35olll NS 
19oBS7 NS 
ll9•311 NS 
595ol31 NS 
ADI•BB3 NS 
ll•751 NS 
10o326 NS 
JAN/SEP 63 
M 0 N D E 1979•&27 NS 
C E E 111•110 NS 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
ITALIE 
AOYoUNI 
ETATSUNIS 
•ANT•NEER 
BRESIL 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
37o593. NS 
19o3B9 NS 
51•236 NS 
AD•31l NS 
25o57B NS 
156•7&2 NS 
6&•7;590. NS 
A51o975 NS 
5l,-66l · NS 
12•311 . NS 
JAN/OCT 63 
It 0 N D E 2190•00l NS 
C E E 200•363 NS 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEH•FED 
I TAL IE 
ROYoUNI 
ETATSUNIS 
•ANT•NEER 
BRESIL 
ARGENTINE 
VENEZUELA 
39•516 NS 
21•448 NS 
66•778 NS 
llo613 NS 
21•001 NS 
172•635 NS 
707•76l NS 
&98•927 NS 
6lo5B3 NS 
13•644 NS 
JAN/NOV 63 
H D N D E 239lol)D NS 
C £ E 223•667 NS 
FRANC!: 
BELG•LUX· 
PAYS liAS'. 
ALL[Mo~[D 
IT ALI E 
. R o.v. UN I 
· E.THSU'N IS 
o.l1H•NE£R 
BRESIL 
ARO.ENT I NE 
ll•OII NS 
22•793 NS 
78•612 NS 
A9o753 NS 
29•491 NS 
189•692 NS 
763•167 NS 
Sl7•09D NS 
75•686 NS 
14•179 NS 
SYR I£ 
M D N 0 [ 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEM•FED 
IT All E 
U•A•S•S• 
ROUMANIE 
LIBAN 
JORDAN IE 
CHIN CDNT 
ISRAEL 
M D N D E 
C E E 
FRANCE 
BELO•LUX 
PAY! BAS 
ALLEit•FED 
IT All E 
ADY•UNI 
SUISSE 
YOUODSLAV 
ETATSUN IS 
HONG KDNO 
ISRAEL 
H D N D [ 
C E E 
FRANCE 
BELG•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHoFED 
I TAll E 
ADY•UNI 
SUISSE 
YOUGDSLAY 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
lUSTRAL IE 
JANVIER 6l 
9•916 Ill 
671 61 
1)7 
H 
59 
171 
273 
I• I D I 
BB2 
1•365 
AD6 
3·050 
21 
119 
227 
79 
l71 
NS 
NS 
5I 
27 
NS 
JAN/HAl 6l 
177•051 97 
SloASO II 
6•037 76 
10•129 97 
"'''' 110 17·553 65 
3·037 . 70 
27•779 91 
llo567 Ill 
io922 116 
21···· 12l 
5ol63 93 
JAN/JU.N .6l 
203oH9 99 
51·351 •• 
6o761 II 
11•963 99 
IS.o951 Ill 
2o,zao ·6a 
3··· A9 7.2 
'l0o307 92 
15•935 I t9 
Sol51 Ill 
25·935 l2l 
6olll •• 
JAN/AVA 6l 
It 0 N D E 1063•269 127 
C E E 170•277 127 
FRANC[ 
BELO•LUX 
PAYS BAS 
ALLEHoFED 
IT ALI E 
ADY•UNI 
ETATSUNIS 
IND£ 
JAPON 
N ZELANDE 
AUSTRAL IE 
Slo215 130 
23oBil 175 
7·567 91 
lloll2 132 
l6ol29 112 
lllo712 129 
86o911 99 
ll•SSD 75 
119·996 131 
26•770 6l 
JAN/HAl· 6l 
H D N D E 1331•611 125 
C E E 205•197 126 
FRANCE 
'ELO•LUX 
PAYS BAS 
ALL EM • FED 
ITALIE 
ROY•UNI 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
N ZELANDE 
62·790 130 
29•011 160 
9o072 93 
l9ol21 127 
SloB)) 115 
237•630 130 
II 3o08l IOD 
17·105 •• 
230•202 131 
l)ol96 76 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
nach Warenklusen und Zonen 
HIOt 
Jahr 
1958 1 1960 11961 11962 11963 
Waren ln•resamt (Teile 0.9) 
Welt ness 29 591 32171 35 754 40 362 
INTRA·EWG 6786 10151 11 713 13 <412 15 708 
EXTRA-EWG 16 098 19<440 20<457 n 3<41 2<4653 
Kluse t 8 <483 10708 11 679 128<46 H32<4 
EFTA 3 589 <4<466 <4920 5<498 6161 
Andere westeurop. Linder 821 985 119<4 1254 1 387 
Nordamerika 3 230 Hn <4 542 <4906 5 <488 
Vereiniate Staaten 2802 3828 <4056 HS3 ~Q36 
Andere Lander der Klasse 1 8<43 981 1 023 1188 1 288 
Kluse2 6813 7 573 7 573 8167 8 820 
AOM (1) 1600 1 701 1 825 1 92<4 1 903 
EAMA 913 9<49 9<41 930 990 
DOM 117 127 123 127 12<4 
TOM (1) 97 75 98 111 12<4 
Alaerien <473 sso 663 756 666 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.a. 523 <49<4 <48<4 597 806 
Andere Linder Afrikas 526 751 673 70<4 802 
Mittel- und SOdamerika 1 58<4 1 838 1 838 2H6 2267 
Westasien 1 80<4 1 829 1 851 1 926 2130 
Andere Lander der Klasse 2 n6 961 901 870 911 
Kluse 3 783 1126 1169 1 296 Hn 
Osteuropa 676 975 1 080 1202 1 362 
Andere Lander der Klasse 3 107 151 89 9<4 115 
Nahrunpmlttel, Getrlnke, 
Tabak (Teile 0 + 1) 
Welt <4929 5<475 5 708 6 612 7081 
INTRA·EWG 909 1 297 t <4<45 1 640 1 867 
EXTRA·EWG <4020 <4178 <4263 Hn 52H 
Kluse t 1 519 1 591 1 926 2 236 2379 
EFTA 50<4 501 512 570 675 
Andere westeurop. Lander 382 2n 392 <478 <49<4 
Nordamerika 518 661 8<45 970 1 011 
Vereiniate Staaten 395 527 676 825 !a Andere Lander der Klasse 1 115 152 1n 217 199 
Kluse2 2308 2 319 2 0<48 H35 2<462 
AOM (1) 868 737 712 758 676 
EAMA 3<42 266 2M 282 321 
DOM 113 1n 118 124 120 
TOM(1) 6 7 7 9 9 
Alaerien <406 3<42 323 3<43 n6 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.1. 250 2H 193 n7 262 
Andere Under Afrikas 18<4 288 195 215 n7 
Mittel- und SUdamerika 798 905 na 995 1 067 
Westasien n <48 39 92 n 
Andere Under der Klasse 2 136 128 131 149 153 
Kluse 3 18<4 256 286 297 366 
Osteuropa 153 n7 279 289 353 
Andere Linder der Klasse 3 31 29 8 8 13 
Vierteljahre 1962 
I I II I JJI I IV 
8 862 8 8<47 8 5-4<4 9 500 
3 303 3 236 3 2<45 3 628 
5 559 5 611 5 300 san 
·3189 3176 3 028 HS3 
1 327 1 333 1 33<4 1 S03 
311 291 278 37<4 
1230 1 239 1158 1 278 
1128 1139 .1 oso 1.137 
320 313 258 297 
2058 2117 19<4<4 2052 
50<4 517 <4<43 <460 
239 255 225 211 
32 <45 27 23 
35 23 27 27 
199 19<4 1M 199 
H2 169 139 1<48 
18<4 169 tn 180 
502 576 53<4 53<4 
<486 <469 <457 515 
240 217 199 2H 
30<4 310 318 3M 
2n 292 295 338 
27 18 23 26 
1620 1 n9 1 <466 1 7<47 
389 <410 395 <4<46 
1230 1 369 1 071 1 301 
556 582 <4n 621 
HS 139 130 156 
132 112 87 1<48 
no 262 208 280 
193 230 188 2H 
59 69 52 37 
595 702 541 598 
206 212 154 186 
79 73 63 66 
30 <4<4 27 n 
2 2 3 2 
9<4 93 61 95 
59 n <41 so 
58 <49 48 61 
213 301 2<46 235 
19 24 n 27 
40 38 30 40 
78 8<4 53 81 
76 82 52 80 
2 3 1 2 
(') fOr die Jahre 1958-196lelnschlieBIIch Surinam und Niederlandische Antillen, auachlieBiich Wesc-Neu&ulnea. 
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Import 
Vierteljahra 1963 Viertelj. 1964 
--
I I II I 111 I IV I 
. 
9 328 101n · 9 879 109n 11103 
3520 3908 3 882 <4 399 <4 388 
5808 6270 5 997 6 579 6 715 
3 311 3M2 3 <480 3 891 3840 
1 40<4 1 555 1 527 1 675 1 605 
315 323 ln <427 40<4 
1 282 1<430 1 313 1<463 1 <46<4 
1195 1 323 1198 1321 1 363 
309 335 317 326 368 
2166 2 253 2121 2 279 2 510 
<489 <480 <4<47 <488 520 
23<4 265 236 254 291 
3<4 39 2<4 27 29 
40 27 29 28 28 
181 1<48 158 179 1n 
192 na 1M 223 266 
186 191 211 21<4 n-4 
520 586 59<4 567 635 
539 539 <492 560 580 
2<41 231 213 n6 286 
323 366 387 401 355 
29<4 338 359 3n 3n 
30 28 28 29 33 
1 654 17<42 1 715 1 970 1 9<46 
<408 <458 <489 512 <492 
1246 128<4 1 n6 1<458 1<453 
5<46 535 568 730 638 
151 162 171 191 178 
129 106 90 169 16<4 
225 215 247 324 2<49 
205 180 209 265 n3 
<41 52 59 <47 46 
615 658 566 623 732 
190 165 HS 1n 189 
8<4 78 69 90 101 
33 38 23 26 28 
3 2 3 2 2 
71 <46 so 59 58 
71 92 36 62 n 
62 56 <48 61 69 
n4 2n 292 27<4 327 
26 28 13 9 17 
42 40 32 39 53 
8<4 89 90 103 82 
82 86 86 99 78 
2 2 <4 5 4 
export 
Annh Trimestres 1962 
1958 11960 11961 11962 11963 I I II I Ill I IV 
22 734 29nJ 32314 34197 37 543 8 371 8 468 8 220 9139 
6 862 10240 11 899 13 56-4 15 925 3 269 3 375 3 254 3 666 
15872 19 483 20 415 20634 21 618 5102 5093 4966 s 473 
8 586 11 333 12 242 12 929 13 824 3104 3 237 3176 3413 
4949 6 510 7173 7495 7 940 1 809 1 856 1 840 1 989 
1117 1 468 1690 1 809 2003 425 467 442 475 
1 897 2537 2540 2758 2 871 655 698 681 725 
1 661 2244 2 232 2447 ~2 595 608 600 644 
623 818 838 867 1 011 214 215 214 225 
6195 6 736 6 759 6193 6 351 1 612 1476 1 446 1 658 
1 918 1 921 1 794 1 468 1 546 429 336 300 404 
713 603 671 664 726 179 155 147 182 
100 107 116 128 150 32 32 30 35 
92 83 90 90 86 23 22 22 23 
1 012 1128 917 586 585 195 126 101 164 
576 683 611 604 691 144 137 142 180 
375 528 541 543 595 133 116 143 152 
1 536 1 646 1 809 1 738 1 565 435 443 420 440 
707 815 812 765 822 192 180 187 205 
1 082 1143 1192 1 075 1132 279 26-4 255 2n 
928 1 235 1220 1 286 1 202 327 327 282 351 
625 992 1 099 1175 1080 292 289 261 332 
304 243 121 111 122 35 37 20 19 
2405 2927 3187 3 394 3 816 814 838 799 942 
886 1 291 1439 1 619 1 863 374 412 391 441 
519 1 636 1 748 1 ns 1 953 440 426 408 501 
854 898 955 1 008 1161 226 252 244 287 
610 637 670 714 819 161 185 172 197 
45 47 54 63 100 13 15 13 21 
173 186 200 202 209 45 46 51 60 
152 163 174 1n ..us 41 39 45 52 
26 28 30 29 34 7 6 7 9 
632 691 703 625 605 1n 139 138 172 
323 357 370 307 269 97 72 63 75 
102 91 104 102 107 29 23 24 26 
25 24 26 29 34 7 7 7 8 
16 16 17 17 18 4 4 4 s 
180 226 223 159 110 57 38 28 36 
82 70 67 50 56 12 7 9 22 
39 52 52 50 56 12 12 12 14 
59 65 73 73 73 16 17 19 22 
57 70 55 52 62 14 11 11 16 
73 n 86 92 88 26 19 24 23 
22 33 82 132 175 35 33 24 39 
21 33 56 87 132 28 19 11 28 
0 0 26 45 43 7 14 13 11 
MIO$ 
I l 
8 481 
3 505 
-4976 
3126 
1 829 
451 
611 
558 
235 
1 515 
389 
178 
33 
19 
158 
166 
136 
370 
207 
247 
278 
242 
36 
891 
417 
474 
257 
183 
23 
44 
41 
8 
169 
82 
30 
8 
4 
39 
19 
14 
16 
19 
19 
45 
28 
17 
Trimestres 1963 
i!VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de proclults et par zones 
Trim. 
196-4 
--
II. J Ill l IV I 
Tou• produla (Sections 0.9) 
9422 9246 10 393 10164 Monde 
3 961 3 952 4 507 4437 INTRA-CEE 
s 461 s 295 s 887 5 727 EXTRA-CEE 
3 506 3 405 3 783 3 668 Classe 1 
2017 1 922 2171 2087 AELE 
512 484 556 563 Autr. Eur. Occid. 
735 735 790 727 Am~rique du Nord 
653 651 699 657 ~tats-Unis 
245 264 266 291 Aut. Classe 1 
1 561 1 543 1 731 1703 Classe 2 
390 357 410 428 AOM (1) 
173 174 200 204 EAMA 
38 36 43 46 DOM 
21 21 25 25 TOM (1) 
159 126 142 153 Alg~rie 
1n 167 180 182 Pays afr. m~it., n.d.a. 
145 146 168 150 Autres pays africains 
374 396 425 391 Am~rique centr. et du Sud 
199 193 223 247 Asie occidentale 
276 284 325 306 Autr. Classe 2 
331 283 310 283 Classe 3 
288 256 294 265 Europe orientale 
43 27 16 18 Autr. Classe 3 
Produla aliment., bolsson1, 
tabaca (Section 0 + 1) 
945 903 10n 9n Monde 
451 470 525 474 INTRA-CEE 
494 434 552 503 EXTRA-CEE 
307 271 327 284 Classe1 
223 190 223 198 AELE 
24 20 34 33 Aut. Eur. Occid. 
53 52 60 43 Am~rique du Nord 
45 46 53 40 ~tats-Unis 
7 9 9 9 Aut. Classe 1 
147 133 156 168 Classe2 
62 58 67 81 AOM (1) 
24 26 26 31 EAMA 
8 8 9 10 DOM 
4 4 5 4 TOM (1) 
25 20 26 36 Alg~rie 
13 10 14 18 Pays afr. m~dit., n.d.a. 
14 13 15 12 Autres pays africains 
20 18 18 16 Am~rique centr. et du Sud 
13 12 18 18 Asie occidentale 
24 21 24 22 Autr. Classe 2 
38 28 65 48 Classe 3 
22 18 65 47 Europe orientale 
16 10 0 0 Autr. Ciasse 3 
(') Pour les ann,es 1958-1962 y compris Surinam et Antilles nhrlandaises; non comprls Ia Nouvelle Guln6e occidentale. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
1958 11960 1 
Hlnerallsche Brennstofl'e 
(Tell 3) 
Welt 3 518 3501 
INTRA·EWG 745 835 
EXTRA·EWG 2 773 2666 
Klasse1 612 352 
EFTA 76 81 
Andere westeurop. Under 2 7 
Nordamerika 530 260 
Vereiniste Staaten 530 260 
Andere Under der Klasse 1 4 4 
Klasse2 1 994 2080 
AOM (1) 70 192 
EAMA 10 16 
DOM 
- -
TOM (1) 51 27 
Alaerien 9 149 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.11. 17 17 
Andere Under Afrikas 5 3 
Mittel· und SOdamerika 246 180 
Westasien 1623 1 647 
Andere Under der Klasse 2 33 41 
Klasse 3 167 220 
Osteuropa 167 220 
Andere Linder der Klasse 3 1 0 
Rohltofl'e (Teile 2 + 4) 
Welt 5 399 6 875 
INTRA-EWG 622 994 
EXTRA-EWG 4m 5 881 
Klasse1 2583 3 217 
EFTA 792 927 
Andere westeurop. Under 298 460 
Nordamerika 887 1155 
Vereini~te Staaten 740 1004 
Andere Under der Klasse 1 606 675 
Klasse2 1 951 2307 
AOM (1) 463 483 
EAMA 408 425 
DOM 0 1 
TOM(1) 16 15 
Al11erien 39 42 
Afrik. Mittelmeerllnder, Ln.11. 208 215 
Andere Under Afrikas 2n 351 
Mittel· und SOdamerika 388 502 
Westasien 80 82 
Andere Under der Klasse 2 540 673 
Kluse3 234 353 
! Osteuropa 177 267 
Andere Under der Klasse 3 57 85 
! 
I 
I 
Jahr 
1961 11962 
3763 4168 
819 868 
2944 3 300 
329 415 
78 132 
8 11 
238 265 
238 264 
5 7 
2353 2597 
343 438 
15 15 
-
0 
48 66 
280 357 
58 154 
3 30 
245 274 
1 666 1 678 
37 23 
246 273 
245 270 
1 3 
6 893 6 784 
1045 1130 
5 848 5654 
3 219 3 037 
968 979 
483 449 
1115 900 
942 739 
654 709 
2 276 2243 
488 471 
417 409 
0 0 
31 28 
40 34 
191 183 
354 325 
584 647 
84 80 
576 537 
346 371 
302 330 
45 41 
MIO$ 
Vierteljahre 1962 
11963 I I II I Ill l IV 
4875 1 057 987 1 038 1 087 
970 230 200 212 226 
3 905 827 787 826 861 
581 97 94 114 110 
175 32 25 38 37 
16 3 4 2 2 
378 60 64 n 68 
~ 60 64 n 68 2 1 1 2 
2 981 654 627 640 676 
447 115 103 111 110 
15 3 5 4 4 
0 0 
- - -
73 22 11 17 16 
389 89 87 90 90 
308 26 34 46 47 
30 5 7 10 9 
300 81 64 65 64 
1 856 420 413 403 443 
10 8 6 4 4 
331 70 62 66 76 
324 69 61 65 75 
7 0 1 1 1 
7 215 1 740 1 652 1 627 1765 
1 204 293 271 269 297 
6 011 1 447 1 381 1 358 1 468 
3175 792 741 708 796 
1020 240 236 247 257 
491 107 98 115 128 
915 241 219 202 237 
. 111> 2(17 184 154 194 
748 205 187 143 174 
2420 576 560 545 563 
511 120 131 114 106 
447 103 116 101 89 
0 0 0 0 0 
29 8 7 5 8 
34 9 8 8 9 
198 so 47 43 43 
395 85 82 81 77 
666 142 150 170 185 
97 26 18 12 23 
552 153 131 124 129 
415 79 81 104 1(17 
358 65 73 95 96 
57 13 7 9 11 
) FOr die Jahre 1958-1962 elnschlleBIIch Surinam und Nlederllndische Antillen, ausschlle811ch West·Neuculnea. 
16 
Import 
Vlerteljahre 1963 Viertel). 196-f 
--
I I II I Ill I IV I 
1156 1 204 1198 1 316 1 361 
224 245 248 253 267 
932 959 951 1 063 1094 
120 156 152 152 156 
39 46 47 43 40 
4 6 3 3 6 
74 101 99 104 104 
74 101 99 103 103 
3 3 4 2 6 
730 718 713 821 847 
127 108 117 125 121 
2 6 3 4 3 
0 
-
0 0 
27 15 16 . 13 14 
98 87 97 108 104 
65 67 70 106 123 
10 6 7 7 10 
69 78 75 77 65 
455 457 443 502 522 
4 2 1 2 5 
79 83 82 88 88 
76 80 81 87 86 
2 3 1 1 2 
1 667 1823 1 805 1 919 2054 
267 306 292 339. 349 
1 400 1 517 1 513 1 581 1705 
723 781 791 879 936 
206 257 278 278 277 
103 108 . 134 146 123 
219 223 208 265 302 
186 188 167 224 264 
195 193 170 191 235 
596 640 602 582 675 
112 149 125 124 148 
.96 133 112 1(17 132 
0 0 0 0 0 
7 6 7 9 10 
9 10 7 8 6 
48 56 50 45 56 
82 91 113 110 109 
168 173 171 155 171 
35 28 16 19 18 
152 144 127 130 173 
81 95 120 119 94 
67 81 105 106 78 
15 14 15 14 17 
export 
' 
Annh Trlmestres 1962 
1958 1 1960 11961 11962 11963 I I II I Ill I IV 
1 695 1 796 1931 1 987 2113 492 468 515 512 
783 874 908 967 1074 242 222 253 250 
913 922 1 023 1020 1040 250 246 262 262 
5n 581 653 685 701 167 162 176 180 
501 514 568 1m 638 145 142 160 163 
63 53 M 58 45 16 16 14 13 
6 7 10 7 11 2 1 2 2 
6 6 9 7 l! 2 1 2 2 
2 7 12 11 7 4 4 1 2 
234 206 224 165 155 +4 39 42 40 
122 100 101 69 71 20 17 15 17 
19 14 15 16 22 3 4 5 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 4 7 3 1 2 1 0 1 
77 82 80 49 47 16 12 9 12 
56 48 42 29 25 6 7 8 7 
20 22 29 32 30 6 7 11 8 
6 6 12 6 6 1 1 2 1 
20 17 18 14 16 4 3 3 3 
11 14 22 16 8 6 3 4 3 
0 3 2 2 3 0 1 1. 0 
0 3 2 2 3 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 
-
0 0 
-
1147 1678 1 838 1 906 2067 477 460 456 513 
584 9M 1049 1113 1186 281 276 256 299 
563 714 789 793 881 196 184 200 213 
388 517 563 584 654 143 132 149 160 
2+4 332 355 374 396 9l 83 95 104 
42 so 61 65 90 15 16 15 19 
84 112 118 119 132 31 27 32 29 
77 105 110 111 124 29 25 29 27 
18 23 29 26 17 6 6 7 7 
106 122 132 127 "140 32 30 30 36 
40 35 40 37 35 9 7 9 12 
5 5 10 8 6 2 2" 1 2 
3 3 4 4 4 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 
31 26 26 24 24 6 4 6 9 
22 20 19 20 27 5 5 4 6 
4 6 8 9 11 2 2 2 2 
18 23 27 27 27 7 8 7 6 
15 28 27 25 29 7 6 6 7 
6 10 9 9 11 2 3 2 2 
69 75 93 81 86 20 23 20 18 
63 61 86 78 83 19 21 20 18 
6 13 7 3 3 2 1 0 0 
HIO. 
Trlmestres 1963 
I I II I Ill I IV 
468 536 575 535 
245 265 285 278 
223 271 290 256 
145 186 202 168 
132 170 184 151 
10 10 12 13 
2 4 2 3 
2 4 2 3 
1 1 3 1 
35 40 39 41 
14 18 20 19 
3 5 7 7 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
11 13 12 11 
6 6 7 6 
8 8 5 8 
1 2 1 1 
4 5 3 4 
2 2 2 3 
658 1 1 1 
655 1 1 1 
0 0 0 0 
466 514 500 587 
261 302 280 3+4 
205 212 220 2+4 
149 157 1M 184 
91 94 96 115 
22 23 21 24 
28 31 37 35 
27 29 35 33 
8 9 9 10 
35 33 35 37 
9 7 9 10 
2 2 2 2 
1 1 1 1 
0 0 0 0 
6 4 6 7 
7 7 6 6 
3 3 3 2 
7 7 7 7 
7 6 8 8 
3 2 3 3 
21 21 21 23 
20 21 20 22 
1 1 1 1 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
Trim. 
196-4 
--
I 
Produlte 6nerr6tlques 
(Section 3) 
531 Honde 
281 INTRA-CEE 
251 EXTRA-CEE 
1M Cluse1 
1+4 AELE 
15 Autr. Eur. Occid. 
3 Am6rique du Nord 
3 ~tats-Unis 
1 Autr. Classe 1 
31 Cluse2 
14 AOM (I) 
5 EAMA 
0 DOM 
0 TOM (I) 
9 AI aErie 
5 Pays afr. m6dit., n.d.L 
6 Autres pays africains 
3 Am6rique centr. et du Sud 
2 Asie occidentale 
2 Autr. Classe 2 
1 Cluse 3 
1 Europe orientale 
0 Autr. Classe 3 
Hatllres premllres 
(Sections 2 + 4) 
5n Monde 
337 INTRA-CEE 
236 EXTRA-CEE 
173 Cluse1 
103 AELE 
25 Autr. Eur. Occid. 
35 AmErique du Nord 
33 ~tats-Unis 
10 Autr. Classe 1 
40 Cluse2 
12 AOM (I) 
2 EAMA 
1 DOM 
0 TOM (I) 
8 Ala6rle 
7 Pays afr. m6dit., n.d.L 
3 Autres pays africalns 
8 Am6rlque centr. et du Sud 
7 Asle occidentale 
3 Autr. Classe 2 
22 Class• 3 
21 Europe orientale 
1 Autt. Classe 3 
(') Pour les annlles 1958-1962 y compria Surinam et Antilles nhrlandalses; non compria Ia Nouvelle Guinh occidentale. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
1958 1 
Huchlnen und Fahrzeuce 
(Teil7) 
Welt 2897 
INTAA·EWG 1 514 
EXTRA-EWG 1 383 
Kluse1 1 343 
EFTA 759 
Andere westeurop. Under 8 
Nordamerika 559 
Vereiniate Staaten 549 
Andere Under der Klasse 1 18 
Klasse2 19 
AOH (i) 3 
EAMA 1 
DOM 0 
TOM (i) 2 
Alaerien 1 
Afrik. Mittelmeerllnd~r, a.n.a. 4 
Andere Under Afrikas 2 
Mittel- und SDdamerika 6 
Westasien 1 
Andere Under der Klasse 2 2 
Klasse 3 21 
Osteuropa 21 
Andere Under der Klasse 3 0 
Cheml1che l!rzeucntne 
(TellS) 
Welt 1100 
INTRA-EWG 486 
EXTAA-EWG 614 
Klasse1 519 
EFTA 238 
Andere westeurop. Linder 13 
Nordamerika 259 
Vereiniete Staaten 250 
Andere Linder der Klasse 1 9 
Kluse2 54 
AOM (1) 11 
EAMA 3 
DOM 3 
TOM(') 0 
Alaerien 5 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.a. 9 
Andere Linder Afrikas 1 
Mittel- und SDdamerika 26 
Westasien 2 
Andere Linder der Klasse 2 5 
Klass• 3 40 
Osteuropa 33 
Andere Under der Klasse 3 7 
MIO' 
Jahr Vierteljahre 1962 
1960 11961 11962 11963 I I II I Ill 1 IV 
-4266 5451 6620 7 520 1 649 1 647 1 560 1 765 
2237 2 963 3 687 4 369 898 907 878 1 005 
2028 2488 2 933 3151 751 740 682 760 
1 976 2415 2865 Jon 735 723 666 741 
997 1 289 1490 1 666 357 370 350 414 
9 19 23 30 5 4 6 8 
961 1 089 1 313 1 337 367 342 301 302 
939 1 063 1 271 ~.Jt 361 333 288 289 9 18 39 6 7 8 18 
17 27 19 27 s 5 4 6 
5 9 8 6 2 2 2 3 
4 4 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 
-
0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 
1 5 7 6 1 2 2 2 
5 8 1 1 0 0 0 0 
1 1 1 7 0 0 0 0 
3 5 2 5 0 0 1 1 
1 3 4 5 2 1 0 1 
1 1 4 5 0 2 1 1 
36 45 48 46 12 12 12 13 
36 45 48 46 12 12 12 13 
0 0 0 1 0 0 0 0 
1 652 1749 1 894 2201 479 465 459 490 
746 840 947 1131 240 228 228 251 
907 909 947 1070 239 237 232 239 
782 ns 816 940 204 204 200 209 
345 334 375 446 91 94 88 102 
21 20 18 19 6 4 4 4 
396 400 402 448 101 101 103 97 
Jn 386 396 '1ii 100 99 102 95 
20 21 20 28 5 4 4 6 
65 79 78 74 21 21 19 16 
13 19 13 9 4 4 2 2 
3 7 3 3 1 1 1 1 
4 5 3 3 1 0 1 1 
0 1 1 1 0 0 0 0 
6 6 7 3 2 3 1 1 
7 8 8 6 1 3 2 1 
5 12 15 13 5 3 4 3 
30 30 30 34 7 8 8 7 
4 4 4 4 1 1 1 1 
6 8 9 7 2 2 2 2 
60 56 52 55 14 12 13 14 
56 52 48 50 12 11 12 13 
4 3 5 5 2 1 1 1 
(') FOr die Jahre 1958-1962 einschlieBIIch Surinam und Nie~erllndische Antillen, ausschlle8Jich West-Neucuinea. 
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Import 
Viertel)ahre 1963 Viertel). 196-4 
--
I I II I Ill I IV I 
1730 1966 1 808 2 015 2040 
998 1131 1 056 1184 1 219 
731 835 753 831 821 
715 817 732 813 801 
393 439 406 428 418 
8 7 7 9 10 
306 360 307 365 361 
295 350 299 352 353 
8 11 13 12 13 
6 6 9 6 6 
1 2 1 2 1 
0 0 0 0 0 
- -
0 0 
0 0 0 0 0 
1 2 1 2 1 
0 0 0 0 0 
0 1 4 1 1 
1 1 2. 1 1 
3 1 1 1 1 
0 1 2 2 2 
10 13 11 13 14 
10 13 11 12 14 
0 0 0 0 0 
498 566 534 603 624 
262 284 278 307 333 
237 282 256 295 292 
210 249 223 258 260 
103 111 102 129 126 
4 5 5 5 6 
97 124 110 117 120 
94 121 107 114 118 
6 8 7 7 8 
16 19 19 21 16 
2 3 2 2 2 
0 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 
0 0 0 0 0 
1 1 1· 1 1 
1 2 1 1 1 
2 3 5 2 2 
7 8 8 11 8 
0 1 1 2 0 
2 1 2 2 2 
11 14 14 16 16 
10 13 13 14 14 
1 1 1 2 2 
export 
Ann6e Trlmestres 1962 
1958 11960 11961 11962 11963 I I II T Ill T IV 
6766 8 897 10 233 11180 12-427 2698 2808 2 6-47 3 027 
1620 2 318 3 074 3812 4 667 908 984 881 1 039 
5146 6 579 7159 7 368 7 760 1 790 1 824 1766 1 988 
2822 3 804 4 285 4598 4889 1 078 1189 1110 1 220 
1 532 20+4 2 397 2 519 2 628 597 656 610 656 
426 618 7+4 824 886 185 220 205 215 
600 802 784 852 909 200 213 192 247 
522 704 688 749 \w 181 180 169 219 
26-4 340 360 403 466 97 100 103 103 
2128 2440 2462 2 343 2481 599 545 559 641 
468 487 408 337 405 99 75 68 96 
185 165 184 183 218 46 41 41 55 
18 20 24 29 30 7 7 6 8 
18 22 24 26 24 7 6 6 7 
248 280 176 100 134 38 21 14 26 
134 226 202 185 232 47 41 43 54 
140 227 220 223 246 57 37 65 6-4 
665 m 861 877 758 218 218 208 233 
248 265 292 243 278 63 58 60 62 
473 463 479 479 562 117 115 115 131 
195 332 409 422 383 107 94 95 126 
167 309 396 418 377 106 93 94 125 
28 24 13 4 6 1 1 1 1 
2042 2706 2 964 3115 3523 788 797 738 792 
468 708 807 914 1101 225 225 217 247 
1 574 1 998 2157 2201 2422 562 5n 521 546 
828 1106 1191 1257 1 407 314 314 302 327 
+43 617 647 676 743 170 170 158 178 
16-4 186 220 249 293 6-4 65 59 61 
121 166 171 184 185 43 +4 49 48 
104 146 148 161 ~ 39 39 42 41 100 137 153 148 37 36 35 40 
603 739 811 776 805 200 208 182 187 
135 148 147 119 127 38 29 23 30 
54 49 56 58 62 16 1S 13 14 
10 14 13 14 17 3 4 3 4 
4 7 7 7 8 2 2 2 2 
67 79 71 41 41 17 9 5 10 
70 80 70 86 96 24 23 19 20 
30 40 46 48 54 10 13 12 12 
181 218 257 268 2n 65 74 67 62 
46 63 75 85 95 21 20 21 24 
141 190 215 169 160 42 48 40 39 
141 151 151 165 207 48 49 37 32 
65 97 112 127 151 30 35 32 29 
76 54 39 39 56 18 14 4 3 
MIO. 
Trimestres 1963 
I I II I Ill I IV 
2 752 3189 3039 3 +47 
982 1188 1168 1 330 
1 770 2001 1Bn 2117 
1102 1 301 1158 1 328 
596 706 611 716 
193 233 219 242 
202 246 209 253 
186 220 185 223 
111 117 120 118 
577 591 613 700 
93 101 101 111 
51 53 55 60 
7 7 7 9 
5 6 6 7 
31 36 33 35 
51 60 58 63 
55 58 62 71 
193 168 184 212 
66 71 65 76 
118 134 142 168 
90 108 98 87 
87 107 98 86 
3 1 0 2 
817 901 866 938 
252 277 273 299 
56S 625 593 639 
331 348 340 388 
178 182 179 204 
68 77 67 82 
+4 47 +4 50 
40 42 38 43 
42 42 49 52 
190 211 202 203 
34 34 27 32 
16 14 14 17 
4 s 4 5 
2 2 2 2 
12 13 7 9 
24 28 23 22 
11 14 14 15 
60 71 75 66 
25 23 23 24 
36 41 41 43 
+4 65 50 48 
31 43 37 40 
13 23 13 8 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de produiu et par :z:ones 
Trim. 
196-4 
---
I 
Machines et mat6rlel de 
transport (Section 7) 
3 386 Monde 
1 291 INTRA·CEE 
2095 EXTRA.CEE 
1 332 Cluse1 
687 AELE 
2+4 Autres pays europ. occident. 
261 Am4rique du Nord 
236 ~tats·Unis 
140 Autr. Classe 1 
671 Cluse 2 
105 AOM (') 
61 EAMA 
8 DOM 
8 TOM(') 
28 Ala4rie 
60 Pays afr. m4dit., n.d.a. 
70 Autres pays africains 
184 Am4rique centr. et du Sud 
101 Asie occidentale 
152 Autr. Classe 2 
90 Cluse 3 
88 Europe orientale 
2 Autr. Classe 3 
Produla chlmlques 
(Section 5} 
977 Monde 
318 INTRA·CEE 
659 EXTRA·CEE 
398 Cluse1 
209 AELE 
86 Autr. Eur. Occid. 
48 Am6rique du Nord 
+4 ~tats-Unis 
54 Autr. Classe 1 
211 Cluse 2 
38 AOM {1) 
18 EAMA 
6 DOM 
2 TOM (I) 
12 Ala4rie 
23 Pays afr. m4dit., n.d.a. 
14 Autres pays africains 
69 Am4rique centr. et du Sud 
26 Asie occidentale 
42 Autr. Classe 2 
49 Cluse 3 
+4 Europe orientale 
5 Autr. Classe 3 
(') Pour les annt!es 1958-1962 y compris Surinam et Antilles n6erlandaises: non compris Ia Nouvelle Guin6e occidentale. 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
nach Warenklassen und Zonen 
1958 1 
Andere bearbeltete Waren 
(Teile 6 + 8) 
Welt -4918 
INTRA-EWG 2458 
EXTRA-EWG 2460 
Kluse 1 1 8SO 
EFTA 1177 
Andere westeurop. Linder 112 
Nor'damerika 469 
Vereiniste Staaten 331 
Andere Linder der Klasse 1 91 
Kluse1 477 
AOM(i) 180 
EAHA 148 
DOM 0 
TOM(i) n 
Alaerien 9 
Afrik. Mittelmeerllnder, a.n.a. 34 
Andere Linder Afrikas 62 
Mittel- und SOdamerika 119 
Westasien 25 
Andere Linder der Klasse 2 58 
Kluse 3 132 
Osteuropa 1n 
Andere Linder der Klass• 3 10 
HIOt 
Jahr 
1960 11961 11961 11963 
7 641 8088 8 9+t 10207 
3 977 4430 4974 5m 
3664 3 657 3 970 4 435 
2698 2700 29-44 3 366 
1 545 1 632 18SO 2045 
202 n9 246 304 
831 693 654 762 
709 592 569 676 
120 147 193 255 
774 771 774 810 
269 253 234 222 
235 234 219 203 
0 0 0 0 
25 10 7 11 
8 9 8 8 
34 26 24 26 
103 108 116 127 
214 192 195 189 
45 45 58 66 
110 147 148 180 
191 1.85 251 258 
158 153 213 225 
32 32 37 33 
Vierteljahre 1961 
I I II I Ill I IV 
2185 2150 2206 2403 
1 222 1180 1 n9 1 344 
964 970 971 1 059 
710 713 n1 799 
441 
"""' 
457 509 
57 58 61 71 
170 168 155 160 
148 147 131 144 
42 43 48 59 
202 197 187 188 
57 64 60 54 
52 59 57 51 
0 0 0 0 
2 2 1 1 
2 2 2 2 
6 7 6 6 
31 28 28 30 
58 51 44 43 
16 11 13 18 
35 38 37 38 
51 60 68 n 
42 53 57 61 
9 7 11 11 
(') FUr die Jahre 1958-1961 elnschlieBiich Surinam und Nlederllndische Antillen, ausschlieBiich West-Neuculnea. 
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Import 
Vierteljahre 1963 Viertelj. 1964 
---
I I II I Ill I rl I 
2324 2560 2536 2 787 2857 
1 310 1437 1443 1 581 1 671 
1014 1123 1 092 1 206 1186 
760 858 819 930 898 
478 S07 493 567 536 
65 78 75 87 84 
161 206 186 209 218 
144 183 163 186 194 
57 66 64 67 60 
197 193 205 215 n8 
56 53 56 57 59 
51 48 52 52 55 
0 0 0 0 0 
3 3 2 3 2 
2 2 2 2 2 
6 7 6 8 8 
29 32 33 32 33 
so 47 47 46 59 
16 13 15 n 19 
40 41 48 51 so 
57 n 68 61 60 
48 64 61 52 52 
9 8 7 9 8 
export 
Ann'• Trimestres 1962 
1958 11960 11961 11962 11963 I I II I Ill I IV 
8 ~31 11 530 11 817 12 253 13185 3 016 3 000 2 973 326-4 
H82 ~033 4516 5 009 5 873 1 211 1 215 1 225 1359 
5 948 7497 7301 72~ 7 312 1 805 1 785 17~ 1 905 
3 070 ~36-4 4467 H66 4876 1 H6 1156 1161 1204 
1 587 2330 H66 2 521 2 639 626 598 625 673 
37~ 504 526 537 57i 130 13~ 132 H1 
901 1 251 1 236 1 365 1 394 328 362 3~ 329 
789 1108 1 081 1 215 1 238 297 319 306 293 
209 279 239 2~3 271 62 62 58 61 
2 369 2~5 2 3~7 2087 208~ ~ 502 ~ 565 
756 765 696 575 612 159 131 118 168 
313 268 291 287 299 80 68 60 78 
31 ~ ~ ~9 60 12 12 11 13 
2~ 30 32 3~ 31 8 9 8 8 
387 ~23 328 206 221 58 ~2 38 69 
179 230 201 22~ 2~3 ~ 52 57 67 
140 180 181 1n 192 ~ ~3 ~ so 
602 555 56-4 ~7~ ~12 125 122 113 113 
318 370 338 338 333 82 80 85 92 
375 385 367 299 292 82 7~ 67 76 
~99 638 ~78 ~79 3~2 116 125 103 135 
307 ~7 ~2 ~59 327 108 119 101 131 
192 150 36 20 15 9 6 2 3 
MIO. 
Trimestres 1963 
I I II I Ill I IV 
2 996 3 234 3266 3689 
1 315 H38 H40 1 680 
1 681 1 797 0 1 826 2009 
1110 1180 1 238 1 348 
632 62~ 6~ 739 
132 142 142 156 
28~ 3~8 383 379 
257 308 339 335 
62 65 70 7~ 
~91 519 501 57~ 
151 162 136 163 
7~ 73 67 86 
13 16 .15 17 
7 8 8 9 
58 65 ~7 51 
56 61 59 67 
~2 ~ ~8 55 
90 100 106 116 
84 79 80 91 
67 71 73 82 
n 96 8+ 85 
7~ 93 80 79 
3 3 ~ 6 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults et par zones 
Trim. 
196-4 
--
I 
• Autrel produltl manufactur61 
(Sections 6 + 8) 
3 605 Monda 
1 692 INTRA-CEE 
1 913 EXTRA-CEE 
1 283 Classe1 
623 AELE 
155 Autr. Eur. Occid. 
330 Am~rique du Nord 
296 ~tats-Unis 
75 Autr. Classe 1 
556 Classe 2 
170 AOM (') 
8~ EAMA 
20 OOM 
9 TOM(') 
58 Ala~rie 
65 Pays afr. m~dit., n.d.a. 
~5 Autres pays africains 
106 Am~rique centr. et du Sud 
89 Asie occidentale 
81 Autr. Classe 2 
72 Classe 3 
63 Europe orientale 
8 Autr. Classe 3 
(')Pour les ann'es 1958-1962 y comprls Surinam et Antilles nhrlandalses; non compris Ia Nouvelle Gulnb occidentale. 
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' 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlchtigen Partnem 
ltumull- w- 1n tauMnd Dollar 
ladlceo V.,.Wchsultraum d• VorJahrel - too 
JAN.-MAn JAII.-MW 
EWG • CEE 
1964 
Code Unprunc • Orrrrne 1000. jlndlces 
HANDEL INSGESAMT 
• 0 MONDE I I I 0) • 0 I) I I 9 
• 0 I I NTAA CEE 4)87•855 125 
• 02 EXTRA C E E' 6715ol58 I 16 
•I CLASS£ I 3840·107 I I 6 
•II l[L£ 1604o9)) I I 4 
• 12 AUT EUR OCCID 40)·561 128 
• 15 AMERIQUE NORD 1463·567 I I 4 
• 19 AUT CLASS£ I 368·046 I I 9 
• 2 CLASS£ 2 2510·))4 I 16 
·20 •ADM 51 9. 712 106 
• 21 •EAMA 290·644 124 
•22 .DDM 29oQ55 85 
•2) eTD~t 21·229 71 
·24 oALOERIE I 7 I • 7 8 .t 95 
·25 A fA MEOIT NDA 265·522 1)9 
·26 AUT AFRIQUE 224•444 120 
·27 AMERIQUE c suo ,,,,,,, 122 
• 28 lSI£ OCCIDENT 580•444 108 
·29 AUT CLASS£ 2 285·521 I 9 
. ' CLA55E ' 
355·324 I 0 
• l I EUROPE ORIENT 122 •. ,,, I 0 
•12 AUT CLASS£ ) ]2o991 I 2 
·9 DIVERS NON CL• 9o])7 I 9 
001 fRANC[ 907•697 27 
002 BELGIQUE LUXIO 795·031 25 
00) PAYS BAS ,,,,,,, 20 
004 ALLEM&ONE Af 1524·940 29 
005 I TAL IE 48)•6)8 I 5 
016 ROYAUME UNI 656•107 I 4 
027 NORYEOE A I • 005 I l 
028 SUEDE 294•)01 28 
029 fiNLAND£ 9 I• 0 21 )6 
0)7 DANEM&AK 144•069 24 
0)1 SUISSE 247•155 04 
0)9 AUTAICH£ 152•272 105 
047 PORTUGAL I 29o)24 I 02 
048 E5PA3NE ,,,,,,, 140 
057 YOU005LAV'[ 67e046 122 
067 ~~:g~IE ~ )2ol 52 104 061 5)•257 106 
077 U A 5 5 . 121•16] I 0 I 
078 ZONE MARK' EST 22o549 154 
079 POLOGN[ 44•931 Ill 
087 TCHEC05LO{AOUIE 42·119 124 
018 HONOAIE. 29o414 I 0 4 
089 AOUMANIE. 37•977 I 04 
I )8 MAROC 89·345 I I 2 
157 •ALOEAI£ I 7 I • 78 4 95 
168 TUNISIE 41ol58 99 
171 L I lYE 99·914 24) 
Ill EGYPT£ )5o0)5 21 
119 SOUDAN 22,012 92 
227 •SENEOAL 34•041 I 7 
251 • COTE lYDIA[ 65. 189 )5 
267 CHANA 24·800 )2 
r 
NIOERIA fED 45o615 21 
•CAMEROUN )7o667 29 
21 •CONDO LEO 76'• 29 6 I 5 
87 RHODES IE NYASSA 37•276 I 0 
II A[PolfAI 011[ SUD ll• I 23 22 
I 0 ETA T5 UN IS 1361•066 I 4 
17 CANADA 100·501 I 5 
07 MEXIQUE 43·912 95 
T 
COLOMBIE 29·299 I 2 
5 9 VENEZUELA 66·461 95 
5 • PERDU 61.225 26 
5 9 BRESIL I II • 009 ,, 
5 7 CHILl 40·442 0) 
5 7 URUGUAY 20o98) 60 
591 ARGENTINE 167•822 24 
601 LIBAN 27.21 5 52 
6 I S YR IE 29·6)7 71 
61 IAAK I 2 6 • 4 9 I 00 
62 IRAN 106•520 107 
62 ISRAEL 26·162 15 
6) ARABIE SEOUOIT£ 86·119 1)7 
647 KOWtl T 146•854 I 15 
707 PAKISTAN 20·684 71 
701 UNION INDIENNE 43•282 I I 0 
719 THAI LANDE 2 6 • I I 6 I)) 
741 INOON£51£ )7•079 21 I 
749 MALA,YSI A 52·467 94 
758 PHILIPPINES 42·665 167 
778 CHINE CONTINENT 31.0 42 I 17 
7B9 JAPON 82 .. 90 I I 2 
798 HONG KONG 2)o265 159 
817 AUSTRAL IE 139•266 I I 8 
B27 NOUY ZELANDE 63•669 121 
122 
I 
Import 
France Bela.· Lux. Nederland Deuuchland I tall~ (BR) 
t 000. I Indices IOOOS llndlcos IOOOS I Indices IOOOS I Indices .t 000. I Indices 
2589•)15 I 2 7 I 455o860 125 1707•675 122 )271·160 108 2079•00) 12) 
949•26l' I)) 787•849 I) I 902o)l6 129 1049·626 I I o· 698•796 127 
1640•047 12) 66R • 0 I I I I 9 a05o)59 I I 6 2221•5)4 107 I )B0•2.07 I 21 
79Ro448 I )4 406•867 120 482·17) 120 1379·328 106 773•291 I I 4 
) 0 I • I 3 0 I 3 0 186·206 I I 5 226·95) I I 6 597•484 109 29)ol60 II 0 
74•889 1)7 211-71' I 4 I ,,,,,, 147 162olll 115 97·924 I 18 )2)·654 I 44 142·847 12) 193·077 I 19 517•602 98 286•)17 I 15 ,, .. ,,, I I 6 49oiDO 120 22o227 126 102ol24 I 16 95•820 122 
767•&21 I I) 231·386 I I 8 29lo970 Ill 72)o)l) II 0 ,,, .. ,, 1)4 
348•804 107 58o))5 I I' 2)o695 I 21 59olll I DO 29·760 91 
156•725 12) 5lo6Dl I I 4 l5o8)7 1)9 )9•693 155 2 4. 7 8.6 109 
28•422 84 )84 NS 75 NS 158 65 16 I 00 
I I • 426 I 2 I ]o9)0 142 le986 68 6·420 )7 2•467 54 
I 52 • 2) I 9B 418 45 lo797 166 12·847 79 2•491 45 
99•221 122 I 4 • 628 Ill 24o90l 145 8)•678 190 4).092 19 
31•591 I I 8 2loOB9 170 )2o25l I 03 91.612 I 19 45•877 22 
97•970 128 50·793 I 00 70·010 ,. 248·929 I I 0 166o969 82 
1)9•002 I I 7 58·921 120 9)o)28 I 06 127. )81 86 161. p 12 20 
5 I • 23 I 10) 25·620 1)7 47·761 152 I 12 • 575 I 09 ... ,,, 10 
71•655 I)) 28·629 I I 3 l0o816 98 113•866 99 108•158 I) 
65·587 l)l 25·142 107 26·286 I 05 10)•412 99 I 0 I o906 II 
8•068 I )4 )o487 169 4o5)0 70 10•454 95 6•452 61 
107 ~s Ioiii 82 176 99 5·027 Ill 2o709 69 
235·462 I) A 91• I )9 1)5 )5)o)51 I I 6 220•745 )6 
194.' 51 I)) l29o)68 125 20Bo65) 120 62•659 21 
131·450 145 216·4)0 124 266·726 108 6 I • 94) 2) 
465•585 129 281·990 132 423·916 130 351•449 2) 
IS7o&82 I)) 5]o967 I 44 50·89) I 2 7 220•896 99 
I 4 8 • I 4 6 130 108·225 107 I ~2 • I I 2 I I~ 156•455 107 121.169 I 12 
I 4 • I I 6 162 5o&BI I I 0 10e6.t4 I 22 4)•260 105 7 • I 04 •• 50•056 140 )4. )91 I) I 4)o00] I 40 125·908 121 40•94) 120 
I6•R70 156 9o980 169 20o545 164 )]•7)5 121 9o891 91 
17.964 194 ••lOB 155 I 0 • 941 95 85•09) 122 21•76) 112 
54·250 105 2 I • 4 2 6 I I~ 2)o)97 96 97•602 91 50•410 116 
9•560 1)9 6o045 145 I 4 • I 8 4 121 71•407 102 44•076 95 
7•0)1 147 ),9)0 1)5 2o672 74 10•759 12 4•925 I 16 
4 I • 549 139 9o216 144 10•004 1)6 55•460 I 4 I 21.711 1)1 
.. ,,, I 52 2·215 116 2ol21 128 11•721 10] )9o446 I l I 
'. 741 94 I • l I 0 19, 2·840 152 16·079 106 8. 182 IB 
4•796 97 4•76) 100 lo977 77 26·97) 121 14•748 9) 
36 • I 00 150 1·076 97 7•049 74 40•960 95 ]6o671 15 
4•759 216 4o900 121 6o989 144 5•901 167 
6•708 2 I 8 l-769 155 lo061 119 18•272 114 I 3 • II 4 155 
6•299 155 ··277 l)'l 5o922 12 I 16•732 91 I I • 659 159 
2•867 I 05 I • 545 I I 4 2·674 Ill II • 202 100 I I • )96 I 0 I 
7•869 75 2·201 77 541 50 I I • 616 97 15•610 157 
58•686 I I 6 )o675 120 4 ol92 I I 6 11•627 109 4. 165 74 
152•231 98 411 45 )o797 166 12•847 79 2•491 45 
22•455 I 12 5oOOI I 0 3 4o781 58 711 Ill 1•201 I Ol 
1)•595 182 2·]47 76 l)oOil 31] 5]o)l7 29) 17•642 215 
.... , 149 )o605 167 2e847 210 II •0 16 I 32 1)•012 92 
I • 91 0 55 lo]96 12 797 76 9o691 17 1•211 12) 
32 .. 7 5 114 I 0 )8 796 312 961 21 5 92 151 
44·518 I 3 2 I • 416 16] ) ol 97 I 7 5 10•313 149 5•745 117 
1•)09 I 5 I 1·986 199 4o090 1)7 I I • 059 126 6. 356 124 
7•214 I 7 l 4e859 96 le745 77 11•582 11.4 6• 215 I 45 
22•271 I 3 0 941 171 6·020 109 6·599 16] 1•136 98 
8•6)7 I I 6 l6o)40 Ill 3e023 167 9•686 146 1•108 99 
5·~19 BO ]o)42 509 2•059 I I 6 15o)]0 10) 10•726 116 
16•821 I 2 7 l0o874 8) SolOS I 32 25•240 125 24•111 140 
301·942 145 1)0o]50 123 llle048 I 21 412·]00 96 265•426 I 16 
21.71 2 1)2 I 2• 497 I I 9 IOo029 BJ )5o)02 12) 20•961 101 
I • I 97 71 I • 491 I I J 2o771 121 15·265 77 16 • Ill Ill 
I • 4 7 9 I 0 I 4. 242 ]28 4o721 129 17•848 
" 
1•009 I) I 
I I • 666 92 6·567 55 5e788 51 ll • 51 I 133 )o929 77 
8•006 117 5o776 98 6o940 ., 21·51) 116 I I • 992 22) 
23•619 122 Bo))9 165 14o555 142 40•82] I I 4 )0•67] 275 
5•R86 240 2·661 1)8 I • 161 51 22•B04 89 7•930 109 
2•676 I I 4 1·802 129 6 • I 57 112 7•701 215 6•647 176 
25•9).3 145 I 4, 744 12 l9o740 71 llol 61 96 76•217 185 )51 59 lo969 21 B 2lol56 169 919 61 75.0 5I 
2·45) 29 870 64 2)o665 II) 1·296 
'' 
1•]5] 17 
Uo)) I 94 17 • 68 I 169 916 NS 28·799 Ill 12•764 II 
24· 241 204 1~·)05 105 13·287 )01 45·004 71 7•683 176 
1·275 I 2 0 7o675 I I 2 6·239 ., 9·11) 71 1•160 62 l)oi69 149 2·37) 121 5e914 71 24·01) 144 4 I • 150 146 
"·641 129 9o865 109 19·531 60 5·302 51 72•508 160 
5•228 6) 5 ol 09 76 I • 6 6 2 56 5·861 76 ]•024 77 
lh 253 I I 4 5·586 167 5e386 ,, 19ol 80 122 6•879 69 
I • 7 6 6 128 2·226 149 5e077 1)9 1·525 88 6•540 ))5 
I • 8B9 5) 3e571 241 llo]BO 70] 9 • I I I 120 4. 128 175 
1)•07) 95 2o]28 I 21 2·497 19 15·757 82 II • 112 1)2 
4o))5 257 ~-92) 202 9o054 167 23•497 156 ·2. 836 148 
7•)81 142 )o286 196 )o911 10 10·2•8 96 6·209 156 
10•47) 121 9o980 I 2 4 10.649 I I I ) I • 602 Ill 19•616 I 0 1· 
I •I )4 2 I 4 2. 467 206 2·467 I I 4 llo966 144 )•211 )05 
44•957 I I 7 17·065 12) 2o704 102 32·569 Ill 41•969 126 
26•522 I 09 I I ol81 192 )o769 179 12. 71] I 34 9•284 I I 9 
MONATSSTA TISTIK 
DES AUBENHANDELS CORRIGENDUM STATISTIQUE MENSUELLE DU COMMERCE EXT~RIEUR 
Die nachfolgen Angaben ersetzen die in 
Nr. 8-9, 1964 auf den Seiten Ill bis 135 veroffentli~hten 
Les donnees ci-dessous remplacent celles publiees au 
n° 8-9, 1964 pages 122 d 135 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wichtigen Partnern 
IC.umulierte Werte in tausend Dollar 
Indices VerJielchszeltraum des Vorjahres 100 Import 
JAN.·MAaz JAN.-MARS EWG • CEE France Belg. ·Lux. Nederland Deuuchland ltalla 
1964 (BR) 
Code I Ursprung • Orlglne 1000 s I Indices 1000 s I Indices 1000 s I Indices . 1000 s 11ndlces 10001 I Indices 1000. I Indices 
HANDEL INSGESAMT 
• 0 t'ONCE I I I 0 2 • t; 0 4 I I 9 2)dt;.~C6 I~ 1 165~·860 12~ 1707·6n 122 3271-160 lOB 2079.00) 12) 
• 0 I INTRA CEE .,87-85~ I 2 ~ WAI'il•.i08 I )l /81•8419 I 3 I 902-ll6 129 1009.626 I I 0 6~8.796 127 
.02 EX a A CEE 6715e0A9 I I 6 16::::9.;](' 123 668·011 I I 9 BO~oJ59 I I 6 2221·~'' 101 1]80.207 I 2 I 
.( CLASH I l860oi07 I I 6 7~8·fl48 I H 606·867 120 U2• 17) 120 1379.)28 106 173.291 I I 6 
·II AELE 1606.9)) I I 6 JOiollO 130 186·206 I I 5 226·95) I I 6 597 •• ,. 109 293.160 I I 0 
• I 2 AUT EUR OCC I D 60).561 IH 1 6. 8 8 9 I 31 28·716 I 6 I 3Y•916 167 162-118 125 97.926 I I 8 
• IS AMERIQUE NORD 1663·567 I I 6 J23.65t 1 .. 162• 867 12) 193·077 I I 9 517.602 98 206.)~7 I I~ 
• I 9 AUT CLASSE I 368-066 I I 9 98-775 I I 6 •• ol 00 120 22·227 I 2 6 102-126 I 1. 6 9~.820 122 
• 2 CLASH 2 2510.676 I 16 '167.821 I I 3 231·386 I I 8 292·310 Ill 72).)1) I I 0 4'!1!).846 I H 
-20 • A 0 M 519·368 106 J68·806 107 58·052 I I> 2J•63• I 21 59-118 IOD 29.760 91 
• 2 I •EAMA 290-666 126 IH-725 123 5J.60) 116 1~·8)7 139 )9.69) 155 26 .7A6 lOY 
• 2 2 •DOM 2P·711 86 28·-22 86 I 0 I 621 I 6 2ll I 58 65 I 6 100 
·2) -TOM 28·229 71 II • 626 I 2 I J. 9)0 162 ) • 986 68 6.620 )1 2. '6 7 56 
·2· -ALGERIE I 7 I • 78 6 9> 152·231 98 All 65 )•797 166 12.867 79 2. 6 9 I •• 
.25 AFR MEDIT NOA 265·522 I )9 99.221 I 2 2 14•628 Ill 26•90) 165 8).671 190 63.092 I I Y 
.26 AUT AFRIQUE 224·''' 120 ".59) I I 8 2Je089 170 )2•25:1 10) 9 I • 6)2 I I 9 ·~·877 122 
·27 AMERIQUE c suo 6)5.)15 122 97.970 128 51·076 I 0 I 7 0 •• )I 96 268.Y29 I I 0 166.969 182 
·28 AS IE OCCIDENT 580·''' lOB IJ9·002 I I 1 58•921 120 9)•)28 106 127.)81 ·86 I 6 I • 8t 2 120 
·29 AUT CLASSE 2 285·521 I 19 51 • 23 I 10) 2>•620 1)7 67•761 1'52 It 2·>7~ 109 48.3)4 1)0 
., CLA5SE 
' 
355·)26 I I 0 73·655 I)) 28·629 IIJ 30•816 98 11).166 99 108.)58 I I J 
. " EUROPE ORIENT 
)22.))) I I 0 65·587 I)) 2~·142.107 26•286 lOS 10).612 99- I 0 I • 9 0 6 I II 
.)2 AUT CLASSE 
' 
)2. 991 I I 2 1·061 1)6 J. 687 169 ••• ,o 70 10.656 95 ···52 I 61 
• 9 DIVERS NON CL• 8. 8 9 0 I I) I • Ill 12 )6 9 5.027 Ill 2.709 169 
0, 1 : NAHRUNGSMITTEL. GETRlNKE UND TABAK 
• 0 MONOE 1945.6]7 I I 8 656·5)0 I I 6 180·917 llO 2)6.587 I I 6 676-t70 I 0 3 397.4)3 I 5> 
• 0 I INT~A CEE 192-185 I 2 I 86·263 I II 72·891 160 4~·~3· 157 217.57l 106 69.96) 156 
·02 EXTRA CEE llS3.652 I 17 J70.287 I I~ 108·026 126 ld9·05l 107 658.)96 10~ 327. HO 155 
•I CLASSE I 6)7-6! I I I 7 102-666 I 5 I 5~dS08 12 I 100·060 108 265.>21 106 1)3.928 12> 
•II AELE 178.C78 I I I 29·800 175 I•. 598 168 18·236 156 75.fl7 106 4 I , 7 2 7 102 
• I 2 6UT Eu• 0 CCI D 16A.C62 128 J2-l66 12) I 0 • I 2 9 I)J 10-701 122 70-129. I 17 40.757 157 
• I 5 AMERIQUE NORD 269.072 I I 0 36·900 I 71 2. ·139 I I 2 66-~)9 98 75 • 8 I I 96 40.0&3 I)) 
• I 9 AUT CLASSE I 46.469 I I 6 3 • 6 II I I I J•042 9~ 4·~84 I I 5 2)·866. I I 5 11.361 I I~ 
• 2 CLASH 2 7)1.!65 I I 9 256.653 106 4)•829 130 8:t·79~ 106 187.486 10) 156.2&6 207 
·20 ·AOM 188·26• 99 168·810 95 •• 718 206 1 • 8 I 4 10) I6•20Y 128 I 2. 66) 1'0~ 
• 21 •EAMJ 100·~62 I I 9 66-910 I I 5 J-802 212 1· 281 I I 0 12oi5J 167 I 2 • 6 I 6 10) 
·22 •OOM 27.595 8~ 27.)55 86 d7 621 8 NS 1)8 76 7 58 
.2) 
-TOM 2·668 IOO 852 100 661 686 ··~ 58 520 75 ·26 •ALGFRIE 57.6)9 82 ,-76) 8) 188 50 70 l I I .398 61 220 76 
·25 AFR •EO IT NOA 77 • 0 I I 108 56-096 I 16 I • 2 0 6 129 2·00) 76 I 5 • 0 2 6. 96 2.6.2 10& 
·26 AUT H~IQUE 68.807 Ill 6. 612 I I l •• 056 I I 9 IB.JJ) Ill 28-188 96 II • 6 I A 172 
• 27 AMEAIOUE c suo )•27.6)8 166 35·96) 16.) 28•0J8 12~ 4~·967, 106 IOO.Y71 I I 2 I I 6, 6 9 9 25> 
·28 AS IE OCCIDENT 17-197 67 3·002 99 I • 9 9) 77 2·276 66 7. 1 '2 66 2 ol 9 6 
" 
·29 AUT CL6SSE 2 5lo128 126 5·902 1)0 ~. 8 18 158 'i·404 138 2 I .358 90 10.646 ))0 
. ' CLASH ' 
81·650 97 llo16. 96 . ... , I I 2 J • I 6 l 9 I 25-~91 72 ·Js.oeo 127 
• l I EUROPE ORIENT 78.082 ·~ 10·929 •• 6. 238 106 2 • 7 I 9 as 24.297 7 I )).899 12• • )2 AUT CLA5sE 
' 
'. 561 159 239 lOS 610 519 ... IH I • 294 10) I • I R I )00 
• 9 DIVERS NON CL• 2-27 3 197 • I 8~ 32 12) 2.200 206 
567 •ANTILLES FR I I • 686 68 11·656 68 I j) 27 57 2 67 
J 1 MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
• 0 •ONOE ll61ol62 I I 8 61li.776 127 152·70J I I 8 200•~06 108 l26.99Y 109 266.158 126 
• 0 I INTRA CEE 266·858 I I 9 103·255 120 6:1.770 128 44•Jo• 12 I 65.6]8 I I 6 I 0 • 89 I 86 
• 02 EXTRA CEE 1096o286 I 17 )1).521 129 89. 9)) I I 2 156-202 lOS 28 I. 36 I 108 253.21\7 126 
•I CLASH I 156-127 IJO 36·600 199 I~ • 6)) 126 2 I • 6) 4 102 )8.572 I I 0 )7.688 I 6'0 
·II AELE 60-121 I 0) 9. 9 2' I l2 ~. 039 I)) II • I 0 7 79 11·~39 98 2. s" 144 
• I 2 AUT El!R 0 C C I 0 6-•oo I 50 4 • I I 4 213 145 I 1 226 126 840 76 I • 0 7 5 578 
• I 5 AMERIQUE NORD 10).855 I 6 I 20.866 255 I U • I 4 4 I 3 I ,. .J88 12) 24.807 I I 6 J2.6SO I )6 
• 19 AUT CLASSE I 5.7 5 I 213 1·697 2)0 lOS NS 91) 24) I • 3 8 6 2)) I • 4 50 167 
• 2 CLASSE 2 846.902 I I 6 246·572 120 6 Y • 8 4 I I I 2 I 2> • 2 I 0 106 217.607 I I 0 181.872 12& 
·20 -A OM I 2 I • 2 2 5 95 Y2•6ll I I 3 J. 0 I) 90 6•52& 100 I 5 • 6 2 6 56 3.420 SJ 
• 2 I ·EA~& 'ol 17 135 '. 117 160 
·22 •DOM 
·23 ·TOM 16-1)6 52 529 NS J. 0 ll 126 l•U98 10 ~ • I 26 12 2.) 70 57 
·2· •ALGERIE 103·972 107 88·992 Ill J. ') 0 166 10.~00 82 I .050 67 
• 2 5 AFR • E 0 I T NOA 12).072 190 13 • 9 I 2 170 7.970 95 I 1J • 4 8 :t 160 SJ.~29 297 2 8 • I 76 15) 
·26 AUT AFRIQUE 10-16) IOl )27 NS I • '6 4 12> 1•41106 )A 6. 4 7 I 125 67S NS 
• 27 AMERIQUE c suo 65.570 95 I I • 0 4 4 a• 6·964 60 ~ o9g8 69 Ho26J I 26 J • 3 0 I 1)0 
·28 AS IE OCCIDENT 52 I • 59 I I I 5 128·361 125 50·588 IJJ A7•l66 108 10).)9) ~0 I 5 I • 8 9 4 128 
·29 AUT CLASSE 2 s.Jol I)O JOl )5 • 2 46 4. 6 2 7 188 12J )9 606 92 
., CLASSE 
' 
ae.o)6 I I 2 J0.)68 157 J • HO 8J 'oJ 5' 102 2'- ~86 95 27.)59 I 0 I 
• 3 I EUROPE OA lENT 85.9)0 I I 2 29.734 159 ~-89'1 1 4 4'., 7 9 I) I 23. )27 95 2 1. I 9 I 100 
• )2 AIJT CLASSE 
' 
2 • I 0 6 99 616 .6 691 :.t96 116 59 59 NS ToB NS 
• 9 DIVERS NON CL• 
'. 2 15 89 I • 01 I 82 I. 19 6 88 )68 I 6 
569 I NOES CCCID• I • 98) 9 I 68 ~'' 60 NS Jo• )) I • I 9 2 I 2 I 79 NS 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST·Tellen und wlchtigen Partnern 
ltumullerte 1Worte In tausend Dollar Import 
lndlcesVer olc:hszeitraum des Vorjahres - 100 
JAIL-I iARz JO.-MARS EWG- CEE Franco Belg. ·Lux. Nederland Deutschland I tal Ia 
1964 (BR.) 
Codej I rsprun& - Orl&lne 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. j!Jidlcos 1000. jlndlcos 1000. I Indices 
• 0 
J :1, 4 1 ROHSTqFFE 
•0~).665 23 '""'·2)01 2' 4t 4 I • 6 2 8 26 20lo21'~ lAO 669.4]4 26 &56.156 113 
• 0 I ~~~~~~ CH 348.541 31 • , •• 6 6 J I d I • 055 29 40•)04 IJ6 98.&81 29 60.615 112 
• 02 EX TAA cu 1705-12& 22 ,, ... J66 ~I 160·513 2& 161-711 I 61 570.953 26 373.521 II 0 
·I CL SSE I 9)5.905 29 •c7.o21 
-· 
~i6•042 JO 117·819 157 l06o2)9 ,, 231.782 I I 7 
oil A LE 276-691 
" 
''-753 &2 ,~.qiJ 26 28·851 158 IOBolSO 15 6). 131 12& 
• I 2 A T EUA OCCID I 2 2 • 5 I 7 I 9 ;t I • 7 7 9 .. Mo825 50 I I • ~ 7 ~ 181 35.110 I 8 J9.221 97 
• I 5 A [A IOU£ NORD lOie542 37 57-769 ,, 2lol 62 )J 3Jo722 150 115-287 &5 72.602 116 
• 19 A T CLA55E I ''5-1&8 2 I 86·122 I l :s". 1, a 27 7 • 6 7 I 139 67.492 23 63. 121 12~ 
•2 CL 55[ 2 47Ao66) I 3 214·894 I 5 5• • I 80 I 9 6lo528 110 221·286 I 7 109.775 ,, 
·20 o• 147.924 32 89·518 31 I A • 92& 23 .,. 60~ ISS 27.)46 56 8. 531 95 
• 21 lAMA lllo632 )7 76.020 ,. 1•·5J8 2& 1·232 157 26-~26 SA 7oll6 121 
·22 DON )02 )7 278 59 I 2 20 9 28 
' 
100 
• 2' TO• 9o65) 39 9 dl77 5n 250 52 II 5 &7 190 )7 2 I 6 
.2a ALOt~IE 6. ))7 7 I 4 • I 4 l 77 I 2 • 7J 258 806 621 ,. I • 191 &0 
o25 A A • r D IT •DA 55-915 I 7 20od5B 27 •• II) ,. 1·09& 169 12-958 5 I 10o850 ,. 
o26 A T A'QIQUE ·109o019 ,. 16·862 , I J-117 6~ 11•603 101 A3oll0 
" 
24. 127 116 
o27 UEQIQ~£ C SUD 171·065 02 • I • 642 09 llo1J6 97 16•420 9J 68o862 02 J4.005 I 00 
o2B ASII[ OCCIDENT 11·203 52 5 ··BAO 5 I "3 ll 1•&18 61 5e40!a 61 '·887 &9 
o29 '"!' CLA,SE 2 172o517 110 36-1 7A 9~ IA-175 I 19 2•. 388 I 7 5 65oAO~ ll 27.375 99 
. ' CLASS[ 3 ..... , I I 6 l6oU9 I I 8 ~-352 100 6•)56 97 ". &28 I 3 2AoB91 132 
• 31 E U~ 0 PE C A IE NT 77.517 I 16 I) • A J 7 I I 2 ••OlA I 0 I )•l67 II 0 , ... ,, I a 20.7&2 122 
.)2 AU CLASSE 3 16 •. 966 I 16 ).972 I A I I •] II 100 989 59 6. 531 9) ... 56 228 
o9 "["' ... "' 65 I 5 ' I 62 78 
7 1 HASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
• 0 MONtE zoao.asa I I B ,,,,, .. 13 I )3•·189 12) A2l•l21 I I 5 382ol87 I 09 40 I • 1110 Ill 
• 0 I INT A CEE 1219.075 122 l66d92 I H :tJ¥.6J2 129 JOB•7A2 119 161.956 10) 2&2.)5) 122 
·02 EXTIA CEE 121 oll] I 12 l26o!i89 126 9•·H7 Ill 11&·579 106 220.931 II) 159.527 102 
•I CLA 5E I BOio2ll I 12 2 2 I • I 6 2 I 2 5 91·093 I 12 111·0)0 lOA 215.732 I 12 156.266 102 
·II H~[ &17.958 106 97-771 I I R ~J-799 Ill 7 I • 850 102 I 13.734 99 80.797 lOA 
• I 2 aut EU~ OCCID I 0 • 0 lA 121 2 • I I 4 211 I • 561 I 2 7 1•007 
"' 
).952 I 0 I I oliO Ill 
• I 5 AMEAIOU! NORD 360·653 I I B 119-JIJ 1 J n &Oo090 109 )6o073 I 07 92.91 6 I)A 72.261 97 
• I 9 AUI CLASS£ I 12-658 153 1·957 16& I • 6411) 158 2 • I 00 122 s. 130 136 1. aza ~·u 
• 2 CLAS15E 2 6·221 I 0 7 I • 877 12& 
"' 
26 7&6 221 I • 991 107 1.2)) .... 
·20 • A01M I • 2 • 5 I 17 I • 115 I" 69 105 &2 )50 B 267 II .,. 
• 2 I • fi' .. * 98 16J I 9 ·~ 67 Ill 9 NS 2 zoo I I 6 ·22 •DON 6 N5 • N 2 NS o23 • T • 2' 200 2 hS 20 167 2 NS 
.u • A Gf~IE I • 117 I I 3 I • 09 0 I I 2 I ) NS 
' 
200 I 0 NS o25 HM •r D IT hDA 226 l6l I J 186 I 9 2 I I ) II 68 aoo 123 3&2 
-26. AUT ar~IOUE 576 119 27 ·~ d I NS BB 232 193 
'' 
187 779 
• 2 7 A Mf IOU£ c SUD 1-•n IR) 22& ., a 1 ll 32 •za 322 .. ~ lOA 66& 162 
• 21 ASI OCCID£1" 560 19 222 ,. ll7 II &7 65 &7 
' 
107 157 
·29 AUf CLASS£ 2 2 • I 2 5 •s• 276 920 &0 Ill Ill 209 lo5)0 65& I& I I AI 
o] CLAS f 3 
"·'" 
I]) 1o553 158 2 • 2 8 I 16& 2·102 150 ).lOB 1&7 z.ooo 73 
• )I [UN PE OA lENT 1].7~· I)) Jo55) 158 lo 2A I I 6 I 2·78& I 5 I lo208 1&7 I • 991 73 
• 32 AUT CLASH 
' 
60 261 AO NS II 95 2 NS 
o9 DIY A~ ~0~ CL• 
" 
.. 6 7~ 21 
" 
COHHEICE TOTAL export 
.o •ONDE 10162.A72 20 2lA9olt22 I o I )6lo902 26 1)37·978 Ill 3886.)80 22 1320.590 12 
• 0 I 1 NT R A I C[E &&)7.07& 27 •••·•a• 27 BJ7·2J6 )0 7J~•I2B 125 IABloA)) 21 &9&.1&9 I I 
.oz [XTAA C££ 5725o59B I 5 IJ6l-J9A I 5 ~)0.666 20 602·150 I I 0 2&02·••7 18 82~.7 .. 09 
I 
·I CLASS( I J66fo072 I 7 661·25. 26 J6 2 • 0 I I 15 &06·198 I I 2 1715o)00 I B 516.)09 12 
·II HL[ 2C8fo692 
" 
J69·616 ll 17&·32& II 257-702 107 1026.)67 I 5 258.683 07 
• 12 AUT cu~ OCCIO 562-699 ·~ I J] • I lA 21 •U•7l9 12 ···996 I 19 23&.676 2 I I 0. • I 0. &0 _., AMEAIOUE NOAD 727.273 I 9 121. 91) 22 121.756 2l 5•·157 I L 2 J09.900 26 11 •• 3.7 02 
• 19 
'"' j"'" ' 29loA08 2& ''·5&1 55 2•. 19 2 I 6 )9 .. ,, lA) •••• 357 .. 39. 175 23 ·2 CLASS 2 170AoA69 12 6J&o667 09 13~·516 30 159•695 107 552.601 I 6 221.990 09 
·20 -•o• A26o)S8 09 J&)o252 o• 2JoU7 56 19·13• I 30 2 A • 5I I 25 I~ • 51. &7 
• 21 o[A l 203-879 
" 
IA9o682 I 0 ~I • 3 I 7 58 7o0&8 lOB 16· 295 I 2 9o7)7 27 
o22 •DO ,,_,,, 
" 
J9o58) 26 ,,, II '·298 5&6 •oo 95 7 1·0 57 
·23 • TO 2&·820 31 12d25 50 
"' 
&2 7. I 3 2 99 3. 15• 73 765 06 
• 2A •ALG!'AI[ 152·70& 97 1&1·862 9] 6ll •• 2·156 25& 3.561 89 AolOZ 2&5 
·25 H R M:f 0 IT N D l ,181·602 09 81·807 I 9 6·6¥7 20 Y•746 95 42.'164 II 33.390 .90 
• 26. AUT A ~IOU[ 150o20l II 27ol86 05 ll·618 I~ 2 I • 670 89 65-810 36 22.919 •• 
·27 ANI~ I Uf c SUD J9)o5)0 106 66o6AI 95 ]2•6&2 27 )9oA62 91 Ill • •30 09 73.)~5 I I 0 
·21 AS II. CCI DENT 2&6•527 119 61o815 5 I ''·212 H 29·296 12& ···27& OA l6ol70 10) 
o29 AUT r; ASS£ 2 306.2&9 I 2 A 66·966 20 26·0&0 20 3¥·689 I 12 15). 612 25 )9.9&2 1&5 
. ' CLASIC ' 
283-11) 102 57·616 75 2JoH2 )~ 1 a. a 2 2 97 122-IA) )5 6 I • I 80 ·~ 
·" 
[UROP OAI[NT 265·092 II 0 52·l0J 9& 20·856 ]9 16·979 I 0 I lllo)A) ,, 56.611 86
• 32 AUT c ASS£ 
' 
I a • 02 I 52 5· )I) 25 2·496 II I • I 4) 69 loiOO 69 Ao569 70 
• 9 DIVER NON CL• ,, .. ,. 12& 2·830 N5 9·781 2& 18-125 lift 12 •• 0) 29 26.2&8 107 
037 OAN[IIA K 207-7&8 I 2 I 25-53& 1)7 19·66~ 120 2&•990 I I 0 122·568 I 21 ... , .. I I~ 
5&7 .,.,H. ts fA 27.)5& I 17 25·217 I 17 3&0 lOA ... 159 57& 96 &09 122 
export 
JAII.-HARz JAII.-MARS EWG- CEE France Belc.- Lux. 
1964 
Code I Bestlmmunc- Dest/noUon 1000$ jlndlces 1000$ jlndlces 1000. jlndlces 
0, 1 t PRODUITS ALIMENTAIII.ES, BOISSONS ET TAIACS 
• n •oNDE 977ol5l It 0 J5Bol20 126 71.768 92 
, 0 I INT~A CEE .7).890 I I • 150o200 159 50·~00 91 
• 02 EXT" A CEE SOJo26J I 0 6 20~ol20 I I 0 20·968 9. 
•I CLASSE I 28Jo67. I I 0 100·730 162 9o 916 •• 
oil AE L E 197o892 lOB 66o629 15. ., • 87 J 69 
, I 2 AUT EUA OCCID JJol67 IH 21 .. 87 100 608 27 
• I 5 AMERIOUE NORD .J.Hl IOO II o725 108 1·266 72 
. ,, AUT CL•SSE I 9 ... 2 II 0 I • I 8 9 IOJ 169 I 0 I 
·2 tLASSE 2 l6eo)88 100 92 • H• 98 6-o 9 5. Ill 
.20 oAOM .o.a7• 99 70o8)7 100 ~·081 I I) 
, 2 I • E AM A Jlo257 IOJ 2So71l I I 2 I • 719 107 
.22 oDOM 9 •• 77 I I • 9o079 I I 2 JO 2JI 
·2' oTOH •• 2 8 9 98 lo9U 128 60 70 
·2· •ALGE~IE )5.851 92 , •• 097 90 272 259 
o25 AFR ME D I T NDA l7o66J 92 10ol70 I I 0 I • 52 • I I • 
.26 AUT AFRIQUE 12.)92 91 Jol 72 80 HI 72 
o27 AMERIQUE c SUD I 7 • Je8 106 2 • 6 I 7 102 606 100 
,za AS IE OCCIDENT I 7 • 616 95 2 • OJI s• I • 06 J 9. 
o29 AUT CL•SSE 2 2 2 •• 5' I I 8 , ••• 7 8) I • I J 2 2J2 
,, CLASSE J .7.662 106 ···268 ., 6 • I 0 I 6)2 
• Jl EUROPE OR lENT H .257 167 ll•UI 85 A • I 0 I 6)2 
.)2 AUT CLASSE J •os 2 J27 2 
• 9 DIVERS NON CL• J. 5)7 IJJ us NS 
5H •ANTILLfS FA 6o72B I I 0 6 •. 7 I I I 0 21 Jll 
su INDES OCCID• 2o287 87 )56 •• 5 I •• 
J : PII.ODUITS tNEII.GtriQUES 
.o HONDE 5)1.090 Ill 71. 9J6 •z• 60•U I 15) 
, 0 I INTRA CEE 280.589 I I 5 Uo508 190 )9o097 17 I 
o02 EX TA A CEE 250o501 I I 2 4 7 •• 21 lOS 21 • 7 •• 129 
.. CLASSE I I6Jo754 I I J Jlo812 12J I I • J16 I 2 8 
oil AELE 144oJIJ 109 28·205 127 10·6)4 I Jl 
, I 2 AUT EUR OCCID 15o276 156 2·~8· Ill 659 59 
• IS AMERIQUE NORD )o058 190 895 70 J ISO 
·19 AUT CLASSE I I ol 0 7 IOJ 12 8 66 20 69 
•2 CLASSE 2 lloU2 89 I. • 57 I 76 I • 712 166 
·20 oAOM I • • 16 J 99 I 0 • 631 90 569 182 
• 21 ·EAMA 5·006 ... 2. 242 155 569 182 
·22 •DOH 50 ,. u 64 
·2' ·TOM ... 222 •5 21• 
·2• •ALGERIE 8. 66) 79 8 olO 0 80 
o25 AFR •ED IT hDA ··702 80 I , 6 7 5 •• 82 19) 
o26 AUT AFRIQUE s.asa H I • 6 o 6 55 7J2 )09 
• 2 7 AMERIQUE c suo 2. 69• 2J• 20J 99 72 160 
• 28 AS IE OCCIDENT 2. 26• 52 •z5 I I 7 I 8 7 79 
.29 AUT CLASS[ 2 I o781 106 J I • I •o ., 
• J CLASSE J I, otO I 6 I - IOJ ••7 J J 
,)I EUROPE ORIENT I , 0 4 4 159 IOJ .. , J J 
• J2 AUT CLA55E J 16' .,, 
.9 DIVERS NON CL• 5 • • 2 2 I 128 9)9 NS 8. 71l 126 
5A9 INDES OCCID· ••• N5 
2, 4 1 MATltii.ES PII.EMitii.ES 
• 0 MONDE 572oA21 2) I 8 7 • 4 I 0 127 9 ., • 20 8 I, • 
, 0 I INTRA CEE ))6.911 29 I 2 6 • 7 ll llA 61·0•5 120 
.oz EXTRA CEE 2J5oSOJ I 5 60·697 I 11 )6 .. 6) 106 
·I CLAS5E I 17Jo296 16 •o·263 II 0 27·661 107 
• II AELE IOJ,J77 •• 24·071 
, I 0 ••• 798 107 
• 12 AUT EUR OCCID 2'·''' I 4 6. "' 95 lo990 9• 
, I 5 AM[RIOUE NORD J5 ol 8l z• 7. 262 I 2 I '·529 II 0 
• 19 AUT CLASS[ I 9. 997 I 8 I • 9' 1 •• 9 ~., .. II 0 
.a CLASS[ 2 J9.76l ll 18 .. 72 128 J,.,, 97 
o20 oAOM llo55• J) 9o7l9 IJO )9. 121 
• 21 ·EA"A I, 785 II 979 I 0 I 268 IO> 
.za •DO" I• JSI II I, 090 109 J 2~ 
.2J oTO• )26 22 126 120 17 170 
• 24 •ALOEAI[ 8o092 Al 7·5'' I • 0 106 221 
.25 AFR HEOIT NDA 6o992 96 .... , I 16 165 97 
• 26 AUT AfRIQUE 2o8H o• ,., a• 2 7 I 97 
o27 AME~IOUf c SUD 8o274 26 2·030 U6 957 89 
.2a AS IE OCCIDENT 7. A98 o• loll7 87 lo08J 98 
o29 AUT CLASSE 2 2 • 57 I 97 278 122 56) 96 
,J CLASH l 22.268 108 2·252 7• ··067 107 
• Jl EUROPE OR lENT 21· 142 107 2. 019 87 •• 718 100 
,J2 AUT CL~SSE J I .126 I • I 2JJ ll H9 NS 
• 9 DIVERS NON CL• 160 84 5 NS 
5•7 •ANT ILLES FA lo098 I I • 858 10) 2 ao 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumulm en million de dollan 
~ Indices t mime pirlode do l'annio priddente 100 
Deutschland Nederland ltalla (BR) 
1000. jlndlces 1000$ jlndlces 1000. jtndtces 
JQ8o79V 99 90.222 155 ••a.o•• 9• 
17Jo29J 100 JloU7 ,,. 68 .. 50 97 
IJ)o)06 97 58o77) 169 79.&9• 91 
8 I • 078 90 )5o200 I. • 56.750 87 
5)o5J6 89 26.759 ,,. .,.095 8) 
6·7•6 67 lol72 108 2.1s• I 6 I 
I) • 122 106 , •• 77 I 2 J 9o8Bl I I 
··•1• Ill lo092 120 I, 0 I 8 I 0 6 
S~ol69 I I 0 6o265 65 10.526 9) 
6 • 0 I 8 97 •o2 2J I, 516 I 0 I 
lo087o 7) lJO 21 •·•oa I 0 I 
)46 ,,. 8 BOO I • 200 
2. 195 a• 12 50 7. 7) 
I ol90 267 52 l9 40 160 
2·980 108 822 29 2 ol6 7 71 
6o)06 97 167 90 I • 2 9 9 106 
II • • I 0 •o• loU9 9) I • l06 180 
1Uo679 ,,. 617 .2 Jo226 76 
••·576 I I 5 2 • I 01 209 992 186 
lo26) 100 17. Jl 0 NS 9o720 I I 7 
2 .. 88 100 17.310 NS 9. 717 117 
75 9. J NS 
2.892 109 
209 I I J 8 BOO I 2 200 ,,,., 102 506 I I 5 J I IH 
123·86• 109 2oo.••o 106 Ho0Q9 Ill 
6J·•s• 99 IJSo6)7 IOJ 17.89) 140 
60··10 122 64o80J I I 4 56.116 104 
4 2: I 7 4 122 SOo095 108 28ol57 98 
))o071 106 4So2)6 lOS 2 5, I 6 7 95 
)o447 )87 3 • ·115 I 142 2.825 12l 
I • II I NS 694 240 J55 NS 
•• 5 256 •o• 1)9 10 J 
J, 15 •z• J ol26 157 8. 7)8 .8. 
)J• ,.7 •sa 128 ..... I 2 0 
a• I • 7 267 95 •·a•• 192 
6 26 
258 H9 12J 126 18 257 
186 NS 98 NS 79 I 2 
&07 )96 15) ~I 2·285 IJ7 
BOJ I 17 285 9) 2. 0)2 65 
lOS 229 1·680 261 4]4 H7 
)56 79 )II I Jl 985 ,, 
810 72 209 89 661 67• 
2J2 217 5J2 202 190 162 
216 206 5)2 202 190 162 
I 6 BOO 
••• 689 120 llo050 Ill 18.8)0 128 
2 I ••o I 7 I.Z •26 N5 
lllol29 12l I I 6, 68 7 I 2 J 59.987 125 
66·7•2 127 59.257 IJO 2Jol61 ·~' ••• ,,7 Ill 57oAJO I 18 J6.8Z6 I 0
))o712 125 .5.867 I 17 2).79) 125 
21. 8)9 12l 28.761 Ill 12.901 I I 8 
.... 7 IJO 6. 1)4 I I 7 •, I 6 5 ••• 
6ol 16 119 lo267 IJB 6o009 1)8 
2o290 .. , 2. 6,98 107 718 ao 
6 -'O• 9 I lo012 12) ),772 99 
7JO ISJ 601 240 tO 65 
21• I. 6 259 2J5 65 52 
255 2o• J N5 
159 Ill 19 2J8 5 250 
102 162 l2l a•s I 7 U2 
7)9 .s ¥58 122 H7 76 
879 II 5 I, 0 I 0 122 )69 76 
2ol J2 I 0 I 2.Jo9 126 ••• I 2 I 
... ,. 102 2. •19 Ill ... ,, 1'1 8 
JaB ?6 I&> I I J 557 86 
2. )67 I I 2 loU I I I 4 9 • I 0 I I 19 
~:l67 I I • 3.,79 I I • 8o559 I I 2 
2 NS s.z NS 
I 55 81 
2JS I 8 8 ) N5 
·--
export 
JAN.-HARz JAN.-MARS 
1944 
Code j BestlmmL ~~ • Oestlnotlon 
EWG • CEE 
I 000 $ I Indices 
1 PRODUm CHIMIQUE$ 
.o t'ONCE 
·01 INTRA EE 
·02 EXTiiA Ef 
.. 
·II 
• I 2 
·15 
• I 9 
• 2 
o20 
• 21 
·22 
o2l 
o24 
·25 
·26 
·27 
o28 
o29 
CLASSE I 
AELE 
AUT E R OCCIO 
AMER I UE NORO 
AUT C ASSE I 
CLASSE 2 
·ACH 
•ElM 
•DOH 
•TO• 
•ALG£R IE 
AFR M£DIT NDA 
AUT AF I QUE 
AHERIQ E C SUD 
ASIE 0 CIDENT 
AUT CL SSE 2 
,] CLASSE 
oll EUROPE ORIENT 
•l2 AUT CL SSE l 
• 9 DIVERS NON CL• 
547 •ANTILL 5 FR 
977ol92 20 
Jl8o698 26 
6S8.694 17 
)97o6A8 20 
208.962 17 
86oA)0. 28 
48o078 I 0 
54.178 30 
2llo194 II 
)7.1A8 10 
I 7 • 9 I 2 I 0 
Sol59 )7 
2ol)9 •• 
11.9)8 oo 
2).)91 97 
1).854 21 
69.152 16 
25.746 03 
41o90) 118 
48.9)'7 112 
AloSOI 142 
So4)6 42 
9 I 6 14) 
Jol58 142 
France 
1000$ pndlces 
~10oll7 121 
66.))7 1)7 
107·780 ... 
77o)6S 
)6 • 79 I 
18. )4) 
12·7S7 
9·474 
6 4 • 1 I 0 
J I • 642 
... 217 
•• ass 
I • I 49 
I I • l 4 8 
I 0 • 61 S 
I • 6 8 6 
9·227 
4·701 
6o8)9 
I 2 I 
I I l 
I 2 l 
I I 8 
17) 
100 
109 
109 
I)S 
1)2 
99 
I I 5 
eo• 
94 
I I 0 
I I 8 
5·642 95 
.. 710 151 
9)2 '' 
62 NS 
2•899 141 
71 MACHINES ET MATitRIEL DE TRANSPORT 
•0 HONDE 
oOI INTRA CEE 
o02 EXTRA CEE 
·I 
••• 
• I 2 
, I 5 
• 19 
·2 
o20 
• 2 I 
• 22 -
·2l 
·24 
.25 
·26 
·27 
·28 
• 29 
CLASS[ I 
AELE 
AUT EUR 
AHERIQU 
AUT CLA 
CLASS[ ) 
OCCID 
NORD 
SE I 
oAOM 
•EAMA 
•DOM 
•TOM 
•ALGER IE 
AFR MEDIT NDA 
AUT AFRIQUE 
AMERIQUE C SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT CLAS E 2 
.) CLASSE l 
oll EUROPE 0 lENT 
,]2 AUT CLAS E l 
•• DIVERS N N CL• 
)l86o24l 12) 
1291ol64 1)2 
2o9So079 18 
1331.795 
687.2]0 
244.027 
260o760 
ll9o778 
671.]79 
104.666 
60.749 
1. I l 7 
8 • I 0 I 
27.659 
59o5S2 
69o8)4 
184.074 
100.898 
152.)75 
21 
I 5 
27 
29 
25 
I 6 
I 2 
20 
21 
52 
9 I 
I 7 
27 
95 
54 
129 
90.]26 102 
8 8·· 0 IS I 0 I 
2.)1 I 161 
lo579 47 
612·337 120 
200·259 Ill 
Al2o078 124 
185·751 
19·268 
50·650 
26oJI5 
I 9 • 518 
206·754 
76o)]7 
··0·647 
6·998 
4 • I 6 0 
24·5)2 
24 ol7] 
12 ·256 
)2o956 
l6•l01 
24·724 
129 
127 
I I 6 
I~ I 
171 
122 
102 
Ill 
120 
152 
84 
I 4 I 
I 2 I 
82 
298 
157 
l9ol2l 99 
llo966 98 
)57 410 
246 NS 
6, 1 AUTRE$ PRODUITS MANUFACTURitS 
oO HONDE 
.01 INTRA CEE 
o02 EXTRA CEE 
·I 
••• 
• I 2 
, I 5 
, I 9 
·2 
o20 
• 21 
o22 
.. 2] 
·24 
·25 
o26 
o27 
o28 
.29 
CLASSE I 
HLE 
AUT EUR OCCID 
AMERIQUE NORD 
AUT CLASH I 
I 
CLASSE 2 I 
. I!~~:R I E~l 
&FA MEOIT NOl 
AUT HRIO E 
AMERIQUE C SUD 
AS IE 0 C C I DjE NT 
AUT CLASSE 2 
ol CLASS£ ) 
o]l EUROPE ORI NT 
•l2 AUT CLlSSE 3 
·9 DIVERS NON CL• 
547 •ANTILLES F 
]605.100 20 
1691.677 29 
191lo42l 14 
128lo45) 
72l.Otl 
154.582 
])0.]41 
7So4]2 
!55.9]8 
170ol5l 
84ol]6 
I 9 • 58 I 
8. 7 2 6 
57•710 
64o568 
66.5]6 
106.2)6 
89.)82 
8 I • 063 
16 
15 
17 
16 
22 
I) 
I 2 
I 4 
52 
)5 
99 
I 6 
OS 
I 8 
06 
22 
71.641 9] 
6)ol91 85 
8.64) J07 
IOollS 120 
,, ....... . 
Jl6·332 118 
475·112 Ill 
229·177 
I 2 l • I 2 0 
]) • I 72 
62·520 
I I o065 
229oll8 
I ]7o544 
63·262 
16·ll8 
4o552 
Slol92 
lSo795 
8·002 
19·448 
17.016 
llo)l] 
I I 7 
~I) 
I 7 
2 I 
)2 
06 
OS 
07 
]7 
68 
94 
2 I 
I 7 
IS 
90 
88 
,, .. ,,, 104 
12·495 85 
)o441 512 
16 8 N 5 
10·207 122 
Belg. ·Lux. 
1000$ !Indices 
76·592 II~ 
) I • 59 8 I) 0 
)6o994 98 
27·005 
I 0• )89 
Oo708 
6o40) 
6o585 
1·926 
I • ))6 
I • 2 9 6 
4 
27 
9 
265 
I • I 4 I 
I • 9 5 I 
1·096 
~ .. )7 
106 
97 
96 
122 
129 
84 
98 
96 
Ill 
]86 
ISO 
44 
76 
59 
98 
ll5 
lo98S 74 
1·067 168 
9l8 4~ 
256·867 144 
171·494 141 
8 0 • l 7) I 5.2 
68•687 
20·929 
11·999 
lo4)7 
2·322 
Jl·990 
7. 71) 
7oS6) 
40 
76 
]4 
I • 0 8 8· 
2·010 
8 • I 7 7 
I 0 • 216 
2. 7..&6 
1)7 
122 
205 
2]7 
47 
1-71 
20) 
208 
75 
•• Ill 
185 
106 
166 
295 
IJ 
4o695 191 
··656 190 
]9 NS 
772·986 26 
459.544 lO 
Jl)o442 20 
221·997 
99o9l0 
18·401 
t::t.489 
10ol70 
77o)92 
10•565 
9. 345 
)64 
659 
197 
~-665 
7o690 
19. 199 
... ,.. 
11·684 
19 
r6 
07 
20 
57 
24 
56 
59 
I 0 
6) 
lO 
0) 
25 
28 
01 
26 
7·050 10 
6ol 42 98 
908 590 
l NS 
260 100 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST'et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumulbs en mUllen do dollan 
Indices 1 mime p'rlodo do l'annb priddento - 100 
Nederland 
1000. 
129·6)6 122 
A9ol98 122 
8Uo2)8 12) 
47o970 
26o764 
1·106 
) • I I 9 
7 • 2 ~I 
25 ·&56 
lol52 
l99 
I 4 6 
646 
161 
2ol 5) 
2·849 
10·14) 
)o6)6 
5o42l 
125 
124 
126 
128 
I 2 4 
125 
109 
94 
I I 2 
98 
7)2 
146 
1)9 
142 
Ill 
102 
6 • 7 I I I 0 7 
6o076 151 
6)5 28 
14l liS 
308 ... 74 t42 
169ol]9 189 
IJ9•ll5 lOB 
96oQ]2 
51.779 
I). 421 
l6o428 
14•404 
40o)07 
2·9]5 
I • 144 
206 
I .)10 
205 
2·055 
5o972 
9·625 
6o752 
12·968 
I 19 
I I 0 
1)0 
10) 
200 
91 
128 
I 12 , .. 
I 20 
214 
7 I 
7) 
67 
IJI 
I I l 
2·974 86 
2·6ll 78 
,,, ))l 
26 NS 
)44ol96 122 
209·00) 128 
,.)5ol9) '" 
100oll4•114 
66·919 114 
9· ~o9 .11·2 
10·82) ... 
8•66] 121 
l0o6)2 
7o756 
l.bss 
2ol)7 
2o05] 
ll I 
I • 249 
.. ,,, 
~ .. 6 7 2 
6o]02 
... 77 
I I 5 
170 
155 
NS 
89 
1)9 
94 
77 
102 
120 
124 
'•24l 82 
,,,,, 70 
769 )61 
45 91 
Deuuchland 
(BP.) 
I 000 $ !Indices 
450.625 20 
136.25~ 22 
li4.J70 19 
20 I ol 51 
119.978 
)5.019 
17.99] 
28ol 61 
90.041 
I. 894 
lo269 
l7 
)06 
212 
So906 
6ol 62 
40o6]0 
II • 167 
2loS82 
I 8 
21 
22 
00 
I 4 
I 4 
)6 
l2 
09 
172 
126 
7) 
129 
120 
98 
126 
2)ol71 161 
21·906 167 
lo272 192 
26 I 08 
l798oJ8) 122 
599.2)7 1J I 
1199ol46 Ill 
852.762 
457.304 
125.348 
186.171 
Bl• 2 3·2 
297.402 
1Jo086 
8·270 
. .. 
2o279 
2o056 
21·270 
4 I • 123 
91.452 
)8o407 
91. ]64 
I 19 
II) 
I 2 4 
1)5 
116 
I I 5 
140 
121 
95 
206 
2)0 
I 19 
161 
99 
102 
120 
48.982 118 
47o841 Ill 
1·141 155 
1184oSl8 22 
S04o959 )S 
6.7 9 • 57 9 I 5 
511.240 
ll4. 579 
60 • 0 I 0 
81.454 
28. 197 
l40ol29 
7o947 
s.1.s 
)75 
I • 0 II 
716 
12·416 
l5ol64 
60.848 
30. 66 
)).681 
IS 
10 
12 
II 
II 
22 
)0 
29 
9 I ,. 
6] 
50 
I) 
17 
I 0 
,. 
28.010 91 
26·626 89 
l·l84 162 
219 79 
lui Ia 
I 000 $ !Indices 
I 0 8 • 2'2 2 I I 1 
28.910 127 
7foll2 114 
64.077 
15.040 
18.554 
5.ao6 
4o677 
22.961 
924 
661 
I I 4 
II 
Ill 
•.• ,2 
2o016 
7, 20 I 
•••• 6 
lo922 
1)4 
106 
167 
104 
218 
109 
Ill 
165 
NS 
ll 
68 
9) 
I)·) 
126 
IOJ 
96 
11·421 76 
9.762 101 
lo659 ]2 
854 I)) 
90 NS 
410ol82 Ill 
151o0]5 Ill 
259.1.7 110 
148.56) 
62o9S0 
42.609 
22o702 
20ol02 
I 19 
120 
1)6 
91 
121 
94.926 112 
4o57S 140 
3.125 130 
412 128 
206 78 
8]¥ 296 
10.9~6 87 
7o77] 81 
41 o864 102 
9o215 128 
20.5]6 17] 
14.352 65 
1).921 65 
.,. 97 
I.JQ7 39 
511.9]6 17 
20io8]9 21 
li.0.097 II 
21 lo02S 
98.54] 
llo08l 
69.062 
l2o]]7 
78.467 
6ol41 
2o&29 
167 
451 
lo094 
l2o46] 
9.oo• 
21.069 
17.409 
I 2 • 2 0 I 
.. 
I 5 
]6 
06 
08 
II 
91 
II 
4l 
68 
5))· 
88 
89 
I 17 
1•12 
I 2 7 
16.395 85 
10o461 71 
lo9)4 225 
2.209 77 
I 0 4 I 2 7 
JAII.-MW JAII.-HARS 
EWG • CEE 
1964 
Code I Bestlmmung • O..Unauon 1000. ltndlc:es 
COMMERCE TOTAL 
• 0 "0 "·)E 10164•265 20 
• 0 I ..... ,~. CEE 44H•074 27 
·02 [X Till CEE ~727·191 I 5 
·I Cl&SSE I )668·071 I 7 
•II AELE 20R6e698 I 4 
• I 2 AUT EUR OCCID S62•699 25 
• I 5 ••ERIQUE NORD 727·27) 19 
• 19 AUT CLASSE I 291•408 24 
• 2 CLASS[ 2 1701•387 I 2 
·20 •ADM 427·629 10 
• 2 I ·EANA 20)•879 I 4 
• 2 2 .DOH 46·226 )6 
• 2) .TOM 24·820 
" • 24 •4LCEAIE 152·704 97 
• 2 5 AFR NE 0·1 T ~DA I 8 I • 602 09 
·26 AUT AFRIQUE 150•20)· II 
·27 AMERIQUE c SUD l 9 I • I 7 7 06 
·28 AS IE OCCIDE~T 246·527 I 9 
·29 AUT CLASSE 2 306•249 24 
. ' Cl&SSE ' 
28)oll) 02 
'" 
EUROPE ORIENT 26So092 10 
• '2 AUT CLASS[ 
' 
18·021 52 
• 9 DIVERS NON CL• 72·561 125 
001 FRANCE 954·045 1)0 
002 BELGIQUE LUXBG 789•170 1)4 
00) PAYS BAS R67o799 Ill 
004 ALLEM&GNE RF 1161•10) I 7 
005 I TAll E 663·557 II 
016 ROY4UNE UNI 565o7]1 25 
018 lALANDE )7•012 21 
027 ~ORYEOE 1)0o664 06 
028 SUEDE 320·424 12 
029 FINLAND[ 9 I • 328 21 
017 DANEMARK 207•754 2-1 
0)8 SUISSE 544•047 01 
0)9 AUTAICHE 258•284 09 
0&7 PORTUGAL 59•794 12 
OAB ESPAONE 19 I • 441 
" 057 YOUGOSLAYIE 91•865 4) 
067 GRECE 90 • I 30 2) 
068 TURQUIE &6•7)6 87 
077 u R 5 s 75·292 92 
079 POL DONE )6o856 106 
087 TCHECOSLOVAQUIE )6•240 129 
088 HONGRIE )8•298 Ill 
089 ROUMANIE 41.07 5 I I 4 
097 BULGARIE 22o)52 155 
I )8 MAROC 70·791 116 
157 ·ALGERIE 152·704 97 
168 TUNISIE )7.648 I I 7 
178 LIBYE ]I. 40) I I 7 
188 EOYPTE 41 '760 9o 
~27 •SENEGAL 36•048 99 
257 ll BER lA , I 7 •14 5 05 
258 •COTE I YO IRE 41.822 27 
278 NIGERIA FED llo592 22 
107 •CAMEROUN 19•827 
" 328 •CONGO LED 25·252 50 )77 • MADAGASCAR 24·289 2 I 
378 ·REUNION COMO A 15·064 72 
188 REP•AFAIQUE SUD 106·861 ]6 
410 ETATS UN 15 657•)29 II 
417 CANAD4 69·944 ,, 
507 MEXIQUE 49·764 )6 
528 PANAMA REP '16. 749 52 
547 •ANTILLES FA 2 a. 6 z's 22 
558 COLOMBIE 22•750 I'll 
559 VENEZUElA 47•521 12) 
578 PEROU 28•618 97 
579 BRESIL 68ol I 0 70 
517 CHILl 24•)07 99 
598 ARGENTINE 72•131 21 
608 li8AN )7•711 I I 
618 IAAK 15·21l II 
627 IRAN 44·908 00 
629 I SAAEL 7)•160 8) 
6)8 ARABIE SEOUDITE 22•))9 44 
647 KOWEIT 16.000 97 
707 PAKISTAN )2•007 20 
708 UNION INDIENNE 75•266 02 
719 THAI LANDE 25·576 25 
748 INDONESIE )0•664 90 
749 MALAHIA "•)75 I 2 
758 PHILIPPINES 21.646 )4 
778 CHINE CO.-T I NENT 15•985 41 
719 JAPON 107•)04 20 
798 HONG KONG 32•790 28 
117 AUSTAALIE 63•455 
" 
export 
France Belg .• Lux. 
1000. ltndlc:es 1000S jtndlc:es 
2251•415 19 1367•902 26 
186•428 27 1)7o2)6 )0 
1)64•917 15 5)0·666 20 
668•254 16 362 • 0 I I I 5 
)69•616 I) 174·)24 II 
"'•184 II 40o7)9 I 2 
I 2 I • 91) 22 I 21 • 756 2) 
4)·541 55 25 .. 92 16 
6)4•667 09 1)5·511 )0 
)4)•252 04 23·)99 57 
149•482 I 0 21." 7 58 
)9·51) 16 615 41 
12•)25 so •. 44 42 
141•862 9) 62) 14 
88•R07 19 6·697 20 
2 7. 186 05 I 2 • 611 15 
66•641 95 ;1.2·492 26 
61 • R I 5 5I ]'4·272 
'' 46•966 20 26·040 20 
57·616 75 2)o)52 )5 
52•)0) 94 20•856 )9 
5. ]I] 25 2·496 II 
4•422 NS 9o781 24 
2 I I • 6 7 5 )6 
2))oQ5) 40 
8)•)76 •a ]14.)17 )2 ]60•453 I 6 251·425 29 
209·546 21 59.119 011 
113•481 )9 74o)2] 19 
5•0]) ]I 7o871 II 
22•096 80 12·52) 07 
35·409 02 24·770 10 
···676 ]I 6· 191 00 
25·534 '7 19·665 20 
1-l 4 • I 5 I I 4 28·572 95 
26•&47 ]I 1·927 oa 
.I 2 • 298 81 6. 544 02 
74•522 59 1·610 89 
llo)l9 85 4. 187 254 
17•445 01 10·751 151 
6•)00 66 Zo)85 70. 
11•596 61 4. 6" 252 
5·952 54 5·265 _2 I 4 
)•857 5) 4o)92 1)2 
6•10) 51 2·705 155 
I Ool 60 292 I • 480 1)6 
6ol 40 270 a.zo 4) 
50·717 Ill '. ]74 147 
141•862 9) 62) 114 
29•218 121 568 14 
5 • I 55 181 loU) I 05 
)•717 6) I • ]I 2 I 06 
]0•425' 99 I ,'o 19 I 14 
4•959 119 554 81 
]4•999 122 lo))O 271 
5. 615 Ill Zo409 16) 
16•507 I 12 790 14] 
2•945 16) 15ol 75 164 
21.917 112 254 98 
I I • 910 I 45 107 165 
I 7 • 71 0 I 79 6o521 102 
109•5)) Ill 112·71] 121 
12•]10 1)5 8o97) 126 
8•109 I I) 4. 124 252 
1•550 ~95 lo507 )51 
25·217 I I 7 492 150 
4•))6 I 7] 2·741 115 
7•907 147 6·226 166 
3·725 119 2. 2H 99 
I I • 566 58 4o)21 89 
7•220 114 lo252 154 
10•426 I I 0 I • 563 126 
I 0• 515 I 16 4o)4) 102 
I • 124 )19 
'" 49 10) 6•286 S9 2. 91 8 I 07 
)4•971 255 llo2)) )46 
1•491 85 4o654 Ill 
1•6)5 II lo900 5I 
2•)44 17 2·771 126 
ll • Ill I 59 5·726 98 
4·629 ll I • 141 
"' 4•948 200 986 99 )•029 91 )o]02 1 oa 
2•721 2Al 1·9)6 175 
4•44.5 12 2·446 101 
15•695 155 9·02) 
'' '. 175 151 6o6)1 126
1•)89 I II 5·922 144 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valoun cumulios en million do dollan 
lncllca • mlmo p6rlodo do l'annu p"'*'enta - tOO 
Nederland Deuuchland (BR) lalla 
1'000. ltndlc:es 1000. ltndlc:es 1000. jlndlc:es 
I l-~ 7 • 9 71 II )116•)10 22 ()20•590 12 
7 5 .. 28 25 141)•4)) 28 494·149 II 
60,2·850 I 0 2402•947 II 125o741 09 
406·204 12 1715•)00 II 516o)09 12 
257·701 07 1026•)67 I 5 251·61) 07 
49·996 19 2)4•676 2 I I 04 • I 04 40 
59.)57 12 )09•900 26 ll4o)47 02 
39 • I 43 4) 144•357 14 )9. 175 2) 
151.611 06 552•601 I 6 221·990 09 
20o95) ;a 24.511 25 15•514 47 
7·041 101 16•295 12 9•737 27 
4·417 7)1 901 95 710 57 
7. ()2 99 )•754 7) 765 106 
2o)56 254 )·561 19 4o)02 245 
9o744 95 42•964 II ))o)90 90 
2 I • 670 19 65•110 )6 22•919 II 
)7.259 92 Ill • 4)0 09 7)•)55 I I 0 
29·296 124 84•274 04 )6•170 10) 
)9•689 I 12 15)•612 25 )9o942 145 
18·122 97 122ol4) 
'' "" 10 
15 
16·,79 I 0 I Ill • 343 ]4 56 ·611 16 
I .. 843 69 ]•100 69 4•569 70 
19·200 12) 12•90] 29 26o241 107 
"'•770 1)9 ,,,., .. 24 162·012 I ]I 
216•1)9 126 216•951 )5 53·720 Ill 
416•22) 42 5)olll 1)0 
)24·691 120 225·2)4 105 
60·521 I'll )))•664 15 
125o649 I 14 172•19] )Q 10•015 22 
6ol29 124 15•019 2] 2o690 15 
18•662 91 69•224 91 ... 59 0 I 
41ol 29 I 06 191•41) 19 27o6]] 95 
9·234 102 5)ol '' 26 1·092 24 24.996 II 0 122•568 2 I 14 ·991 15 
21·1)2 9) 264•02) I 0 81•469 02 
l)o)52 I 05 179•021 09 ]I. ])0 97 
5•088 I I 2 27•848 ]) '8. 016 24 
12·050 102 71.254 ]0 25·005 40 
6·8]5 167 )0•910 )9 ]lo544 61 
7. ]I' I I) )9•)80 24 15• 241 24 
5ol 65 15] 21ol 51 71 I" I' 721 14 
4·536 77 )1•762 40 15•715 54 
lo9)) I I 2 16 • II 0 )2 6•196 00 
2·2)) 121 19•961 76 5·797 ll 
)o7)) I 4 7 17.991 41 7·066 21 
2·07] 124 17•]04 92 10•051 90 
456 I 12 7• ]65 5I 7•571 52 
2·509 75 1•749 .,. s.442 71 
2o)56 254 ] • 561 119 4•)02 245 
922 7) 2.116 129 •• 124 105 
2·056 99 7•670 I I 5 15·079 107 
4.257 119 2]•729 I 00 1•745 72 
I •0 I 6 82 2. 121 I 02 I o460 99 
948 12) I 0 • 531 Ill 153 45 
I • I 35 105 2•]1) 1;31 1•975 231 
l·l49 47 ". )06 159 6. 91] 145 
696 I I 6 1•)99 I I 0 4]5 90 
1·247 I I 0 4•685 127 1•200 I] I 
461 95 I• 151 II 0 499 176 
2·417 N5 291 II 269 , .. 
15·105 187 52ol )7 125 14.611 120 
52ol50 I I) 279•27A 123 10)o)l9 100 
7•007 106 )0•626 150 I 0•951 116 
2 •119 12) 27 • 0 I I 148 7•001 I 06 
1•055 19 10•566 )90 2o071 147 
I • 9)) )77 574 96 409 122 
2·643 I 18 10•511 94 2•462 1]0 
5·469 108 19• Ill 122 I• 7]1 I 0 I 
2•695 96 17ol II 92 z,fl 6 I 12 
2·144 65 24•400 71 4•979 59 
I • 0 I 4 7) 1]•]14 I 0 ... ,, ]6 
)o2)1 176 25ol 77 15 ]2•427 127 
)o575 1)0 11•2)2 27 I• I 16 I 14 
2ol 58 I I 5 6•676 0 I 2. 176 I 17 
4·666 126 25•604 o• 5•434 II 
5·056 157 14.731 97 5 • I 69 129 
4·050 120 7•024 64 5 • II l 140 
2•710 ()2 5;917 06 ]o6fl 124 
2·214 119 21. ]64 26 3·244 1'16 
5o069 6) 4]•]]7 
'' 
7o)0) ,. 
4·434 97 12•69) 70 2•679 1]2 
].431 210 16 •.I 02 60 5 • ItO 546 
1•]76 I 05 11•999 I 5 4•''' 1]5 
4•405 155 10•71) II I • 10 I 164 
I • I 2 I 70 l•H2 51 '. 161 ,. 
IloilO 140 55•979 12 12•777 Ill 
'. 567 99 II • 190 21 1•220 142 
7. 617 106 ". ))0 01 I 0• 197 I 17 
123 
DER HANgEL DER EWG 
nach CST-T~i1en und wlchtlcen Partnern 
Kumullene We~ In tausend Dollar Import lncllca: ~~r101m da YorJahra • 100 
JAII.-MMZj JAl.-MAls EWG • CEE France Bela.· Lux. Nederland DeutSChland ltalla 
I 64 (Bil) 
··-·· 
Code I Un runa ·Orl(lne 1000. jlndlca 1000. jlndlca 1000. jlndlca 1000. I Indica 1000. ~ndlca 1000. I Indices 
0, 1 1 NAHlUNGSHITTEL, GETlANKE UND TABAK 
·0 N 0 N D![ 19 A 5 • 6] 7 I 18 A 56 • 5] 0 I 16 180·917 I]~ 2H•587 I" 676•170 I Ol ]97•Al] 155 
•D I INT~l C[[ A92•185 121 I6•2Al II A 72.891 lA~ ,,,,,, 157 217•57A lOA 69·9A] I 56 
•02 [XTjl C[[ IASJ•A52 117 370•287 I I 5 108o026 IZA 189·05] 107 458•596 I 02 .]27•A90 155 
.. c~:~i=E 1 637•681 I 17 102•66A I 51 5~·508 I 2 I 100·~60 108 245•521 106 1]]•928 125 
•II 178•078 
'" 
29•A00 175 12·59P .. ~ 18. 2l6 156 7 5 • 7 I 7 lOA 41·727 102 
• 12 A UTI [UR OCC tO 16l•062 128 32•34& 12] I 0 • I 29 1]1 I 0, 70 I I 2 2 70 • I 29 I 17 A0•757 157 
·15 AN[RIQU[ NORD 249•072 II 0 36•900 I 7 I 2 9. 739 I I 2 66·'" ,, 75•811 96 40·08] I]] 
• 19. AUT! CLASS[ I ,,,,,, I I A ,, 610 I I A 1t042 ·~ .. , .. I I 5 2J•86A 115 II • ]61 115 
·2 CLAS~[ 2 731·826 119 2S6•A5J I 06 AS·~29 I]~ IS•776 1·0~ 1117•484 IOJ IS6•2U 207 
•20 •AD 181·S87 99 ll8•AA0 9S •• 991 2., 7·864 lOA ll•209 121 12•643 IOJ 
• 21 T. 100·562 119 64•910 I I 5 1·802 212 7·211 II 0 12ol Sl 167 12•AI6 I OJ •22 .o N 27•911 16 27•JSS lA ]60 NS sa NS Ill 76 7 58 •2] .T N 2·A68 I 00 AS2 100 6AI U6 ASS 5I 520 75 
·Zl •A OERI[ 57·6]9 12 55•76] 8] 181 50 70 41 1•]91 A7 220 76 
•25 l,R N[OIT NDA 77•011 101 56•09A I I A 1·206 129 2·00] 7A 15•026 9A 2•682 I 01 
•16 "'~ ... ""' 61· 107 Ill 6. 612 I I] A. 056 119 "·''' Ill 28 .. II 96 11•618 I 7 2 •27 AN[ I QU[ C SUD ]27•096 "6 ]5•96] 16] 27.765 IZA AS·898 lOA 100•971 Ill .. , ... ,, 255 
·21 lSI OCCIDENT 17. lt7 67 ]•002 99 ,,,,, 77 2·274 66 7•7]2 66 2. 196 A] 
•29 AUT CLASS[ 2 5]. 121 126 5•902 I JO ~ .... 151 •·•o• I ]8 ~··358 90 10•646 ]]0 
., CLAS [ l II •.650 97 I I • 168 96 ,., .... I" J • I 6] 91 25•591 72 ]5•010 127 
'" 
EUR P[ ORIENT 71•012 95 10·929 96 6·2]8 I 06 2e719 15 24•297 71 ]]•199 12A 
•l2 AUT CLASS[ J '•561 159 2]9 I 05 AID 519 AU 157 1•294 I Ol I • Ill 300 
,, DIY RS NON CL• 2·292 191 .. ~~ 5I 196 2•200 20A 
001 ,RAN [ 155·776 185 31·29] 227 10·980 222 7A .. so 
"' 
J9·]S] 279 
002 Sl•106 95 IA•OAl 7] 19·231 IJA 16•60] 9] 2•929 76 
00] PAYS lAS 170•JOA 1 oA A6•]5] 150 'I • 540 10] 7A•61S 88 17•126 91 
OOA ALL[ lONE Rf ,, .. 96 IJS 9 • I 95 I 31 A oSlO 126 11·5" 186 ... ,,, I 01 
oos I TALl[ 11ol0] 99 16•652 106 5·528 1]2 3t787 lOA 52. 1,36 9A 
016 ROTA N[ .UN I A2•191 IA6 10•511' 175 6. 199 161 ll·208 2A9 1• "' 66 5•62] Ill 011 IRLA 0[ 10·95] ]52 2•337 231 815 2U lt029 HI A•521 HI 2•2'' 955 
021 NOI¥ 0[ . 9 .... I I 5 2•531 .. , 982 15' 860 125 J•A65 132 2•02] 70 
028 SU[O 11·155 ,,, I • 421 
'" 
21 I 199 146 62 6. 0,35 107 ]t]42 116 
0]7 OAN[NARK . 81. ]]2 I I 9 1•571 296 2. ]]I Ill 2 • 9 I 4 65 A9•795 
'" 
11•721 I 12 
0]1 SUISSE 12•SAJ 97 3·212 I 0 A lo16] I OA A I 7 81 2•518 19 Sol 63 I 05 
0]9 AUTRICH[ I•IA6 .6A 9] ]88 130 I 17 SA I 56 2•1]0 79 5·139 57 
Ol1 PORTUGAL 11.sso 119 ,., .. 121 I • Sl'- to• 637 122 ,. 931 129 2•0 16 I 08 
041 [SPAgN[ 12•126 I A2 25•549 ll2 6·08A 13 I 6·1A2 I 41 ]9•069 153 5•]82 1]6 
057 YDUO SLA¥1[ 29•744 I]A 2•052 109 790 .,. 614 11A 3•523 16 22•765 ISS 
061 OR[C 11·505 9A .631 60 S72 113 lOA 17 11•7]6 I 0 I 4·762 84 
061 TURQ I [ 15•566 81 loOA6 A2 1·272 89 ,,,,, 75 7•139 10 ]•96] 622 
011 ZON[ lURK [ST s. 912 NS 2•581 NS 232 082 621 550 2•A11 NS 
019 POLO N[ 21.711 lSI 2 • II 4 225 2 ol70 20, 589 128 8•JA9 I 13 I. 119 216 
017 TCH[ OSLDVAQU If 9•12A 122 1•361 115 1·320 I I 0 590 116 2 • I IS SA ... ,,, ]A6 
011 HONG I [ ' 15·517 ,, 1•686 99 21A roo 417 91 5·359 19 1•781 9] 
019 AOUM N I [ 12· 419 102 ... 27 1·658 88 55 I J 2•705 lA A 1•060 ISA 
097 IULD Rl[· I•66A 81 ,,, I 5 98 68 61 
'" 4. '" 
99 ,. 611 91 
Ill ., .. ORO• [SPAO 1•037 Ill A•67] I A 6 A71 I 39 Ill 215 1•426 11 1•211 291 
I Ja MARO 51•118 I 12 40 • 91 I I I A 655 I I~ 1·695 .. 12•82A I OS 1•79] 91 
151 •ALO RIE 51·6]9 12 SS•76] 83 188 50 70 AI 1•391 A1 220 16 
I 61 TUN I I[ 15•615 106 ,,,,,, lOA 18 257 2 8 19 AJ 552 541 
221 •S[N QAL 4 • I I I 72 3·622 6A 312 NS 110 6A] A NS 
251 •COT I VOIR[ 42•430 126 ,,,,,, I 2A 26A 91 I• A21 
"' 
,,,,, 166 2•396 91 
261 OHAN ,,. 051 I 2 J 581 71 629 206 ,,,,, 
"' 
7·350 I 12 2•AOO .. , 
211 NIO[ lA fED 9·215 I I 2 310 111 4A 
"' 
A. 255 I I 2 , ... , I 12 I • Ill 91 
]07 •CAN AOU" 25·776 lAO I l • R71 ISO A I 6 210 ··910 I OA 5·325 191 I • 256 II 
321 •CON 0 L[O 1·350 ISA JAO 161 2·540 270 265 157 I • Sll 105 2•624 
"' HI ANOO A I•SJA I 0 A 81 
" 
868 I I, 5·219 I 21 I • 9 6 4 103 ]66 41 
357 •SON Ll[ REP S·912 I 0 I 505 N5 5 NS 5•462 91 
lSI K[NY OUOANDA 6t929 9 I •• 2 I 0' 0 SA 749 Ill 5·150 9A ]06 II 367 TANG NYKA 4 • I l I 12A 162 7A ooo 8~ I, 192 I J 5 2•206 Ill 171 191 
317 •NAD OASCAR 9·795 16 1•925 7l I 0 I N5 29 ]2 JA8 220 192 129 
'" 
•AtU ION CONOA IS•1J9 I 02 15•62] I OJ Ill ., s 56 ,., AHOD Sl[ NTASSA ,,,,, 92 
' 
8 568 95 le099 16 1•950 71 992 IIA 
HI REP• ,RIQU[ SUD 11•319 "0 I • 17C' IU 1·2611 8~ z,,,, 127 7•592 162 6•035 lA A 
410 [TAT UN IS 22]•211 109 ,,,,,, 116 25·]10 I I 8 63·170 99 ,., • 91' 19 35 • I 00 121 
.. , CANA A 2S•I61 128 2•957 18 A·J55 80 2·669 8] 10•891 179 .... , 119 
507 11[11 UE 1 a. 912 170 782 ]01 257 1 'n 5.00 I] ]•317 100 5•996 ]02 
SOt QUAT MALA II•2AO 16] 2ol A6 NS A79 
'" 
900 I I J 1•352 1]6 ]59 1]6 
511 SAL¥ DOA 10•117 Ill 2 67 I 2 7 OA IJ] 151 9•767 I I I sa 
"' 521 COST RICA 6·245 122 ]5'6 239 SAl 192 U6 I I J A •1" I I 5 316 I 0 I 
sn CUll I • ItO ]A1 Al8 76 A7 I o 3·217 221 SA 32 5•088 NS 
539 DONI I CAlli[ 1[, ,,,,, 206 A9] 128 579 I B 566 I 7 J I • I 63 I 0 I 2···· 570 S07 •ANT LL[S fR 12·001 10 11·65A 61 27A N5 so NS 27 57 2 67 
551 COLO II[ 21·508 127 1•261 116 Oo200 ,,. 0·632 107 16. A29 IOJ 919 152 
517 [QUA [UR 10•106 12] I • 6 2 I 221 7 6 I 125 575 157 7•019 Ill 760 95 
511 PUG 23·216 106 1·659 81 lo2U 86 .. ,,~ 75 7•566 7] 8•092 AJO 
519 IRES L 70·121 166 I 2 • 4 I l I 2 6 •• 192 I 7' II ol 59 I 5I 16ol A2 I lA 24·915 329 
597 URUO AY 5·299 507 65 283 ]2] I A A 769 206 2•717 626 I•A25 NS ;,. ARQ[ TIN[ I It • 176 IU I I • 707 202 10.101 91 ,,,,,, 78 11•019 I 19 6]. 123 2 I A 61" ISRA L 11•619 76 2•021 IJn I • J 52 75 I • 680 67 5•]]9 79 1•211 AI 101 UNIO INDI[NII[ I• 7" 1 OA 1•256 88 880 r•o z,,,, 158 3·316 10 1A5 10] 
119 THAI AND[ .. , .. 
'" 
3 ]0 loiOI I I~ I • 0 IS 80 4•768 75 2•902 NS 
1AI INDO [51[ 10·509 "A 212 
" 
2·229 ••• I • 981 192 
,,,,, 123 2ol A2 186 ,., MALA Sll s.so~ 219 7A 41 75l rs• 28A 10 686 1A ,,,,, 616 
151 PHIL PPINES 4 • I 9 2 87 A~ 2 I I 9 I 100 7 I 0 252 J•OA1 71 I 59 NS 
719 JAPO 11•231 97 7H .,0 925 7, 906 125 4•12 .. ro• 3•112 I I J 197 fOAM 5[ TAIWAN 6·476 112 2 • I 2 l NS 2<9 tl> 2H 12• ]•119 120 67 251 
117 AUST ALl~ ll•llt 9A· I • I 0 I 2~0 70~ 209 I • 2 4 5 91 1•169 9 I .. .,., 62 
I:M 
JAII.-MW JAN.-MARS .. EWG • CEE France 
1964 
Code I Bestlmmunc· Oatimrtlon 1000. jlndlca 1000. 
0, I 1 PRODUITS ALIHENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
• 0 NONOE 977o15l II 0 ]51•]20 
• 0 I INTRA C[[ 47lol90 I 14 150•200 
·02 EXTRA CEE 50l•263 106 208ol20 
•I CLASSE I 283•674 II 0 100o730 
•II AELE 197•192 101 66•629 
• I 2 AUT EUR OCCIO J3ol67 146 21 oll7 
• 15 AMERIQUE NORD ,,,,,, 100 I I • 725 
• 19 AUT CL&SSE I 9 ol 42 I I 0 I • I A9 
•2 CL&SSE 2 167•147 99 92•.t74 
·20 •&ON A I • 400 99 70oAJ7 
• 21 ,(AMA llo2S7 IOl 2So71l 
·22 ;i)ON ID•OOJ 120 f•079 
·2] .TON 4o219 91 1•941 
•24 olLOERIE 35•151 92 l4o097 
·25 lfR NED IT NO& 17o663 92 10ol70 
·26 AUT AfRIQUE 12o]92 91 ] • 172 
·27 AN[RIOUE c suo 16· ]21 99 2. 617 
·28 AS IE OCCIDENT I 7 • 61 6 9S 2•0]1 
·29 AUT CLlSSE 2 2204S5 118 ] • 647 
• J CLASS[ ] 47•662 106 14•261 
·ll EUROPE ORIENT 47o257 167 13·941 
•l2 lUT CLASS[ 3 405 2 ]27 
·9 OIYERS NON CL• 4•077 154 645 
001 fRANCE 17•067 119 
002 BELGIQUE LUXBO 71.257 I) I llo462 
00] PAYS BAS ]5o 90S ISO 1•169 
004 ALLEM&ONE Rf 215•]]6 100 ,,,,., 
005 IT AL IE 64o325 121 l4o]ll 
016 ROYAUNE UN I 11•110 114 29·231 
018 lALANDE 2o95l 145 I • 377 
027 NOR YEO[ So 218 76 1•757 
021 SUEDE . 15ol61 104 ,,,,, 
029 fl NLANOE 3. 17] I 09 I • 014 
on DANE NARK 15•524 191 5•971 
OJI SUISSE SloOJ2 91 21 oi)S 
039 AUTRICHE 11•766 I 04 4•601 
047 PORTUGAL lo]04 40 490 
048 ESP A ONE 17 ol I 2 167 15•710 
049 MAL TE 018RALTAR 1•769 99 232 
057 YOUGOSLlYIE lo905 ]21 50 
067 GRECE So 499 119 2•461 
077 u R s s 18. ]4 s S64 4. 351 
071 ZONE NARK EST 6•]69 21 I 5 ol71 
079 POLOON[ lo929 97 ]o04] 
017 TCHECOSLOYAOUI[ So03l 441 99 
011 HONOR IE So 612 56 420 
097 8ULOAR IE 2·0ll 90] 701 
118 lfRoNOROo ESPAO lo591 IU 244 
I J8 MAROC 9·271 129 6o67] 
157 •ALGERIE ]5. 151 92 l4o097 
168 TUNIS IE 2 • I ]4 62 1·209 
171 LI8Y[ S o12S 153 2 ol69 
181 EGYPT[ I • I 33 22 
'" 227 •SENEGAL 9· 691 95 1•676
251 ·COTE I YO IRE So 019 104 4." 2 
267 GHANA 1•]29 71 427 
261 oTOGO 1•010 261 Ill 
277 •O&HOM[Y lo295 140 I oil 0 
271 NIGERIA FED 3o017 II 0 596 
]07 •CAMEROUN 2o874 IJS 2•426 
ll7 •GABON loJ33 139 I •162 
lll •CONGO 8RAZZA lo632 14 I • 3 4 7 
HI •CONGO LEO lo575 ,, 263 
]77 oM&OAOASC&R '.Ill 127 2•817 
HI •REUNION CONOR 2·201 129 2 • I OJ 
181 REP•lfRIQUE suo I• STO 124 189 
410 ET &TS UN IS ]9o626 91 IOo454 
417 CANADA ]o147 12J I •271 
537 CUll 4. 61] 142 184 
5]9 OOM IN I CAl NE REP 1,149 247 71 
547 o&NTILL[S FR 7. 254 
'" 
6•471 
549 I NOES OCCID• lo220 47 ]56 
557 o&NTILL[S NEERL 1•556 12 1]2 
559 VENEZUELA 2. 816 ,,, 247 
601 LilAH l • II 2 99 512 
629 ISRAEL 1•244 53 159 
6]1 &RAil[ SEOUOITE ,, 191 1)5 
" 647 KOW[IT 2•466 141 55 
669 ADEN 1·771 167 191 
709 CEYLAN NALDIY[S '•477 250 45 
718 UNION IIRNAN[ 1•541 Ill 94 
719 THAI LANDE '. 244" 99 ]14 
749 MALAYSI4 4o721 17 I • 143 
751 PHILIPPINES 2·744 151 ]]7 
719 JAPON 4•067 95 511 
791 HOMO KONG 2•172 119 102 
I 17 &USTR&LI.t: l•054 1]2 314 
167 •OCEAN IE fRANC 1·565 125 I • 4l I 
export 
Belc. ·Lux. 
I Indica 1000. I Indica 
li6 71.761 92 
159 50·100 91 
II 0 20o961 94 
162 9. 916 64 
154 7•17] 69 
300 601 27 
I 0 I lo266 72 
I 03 169 I 0 I 
91 6o955 I I J 
100 2•019 I I' 
I 12 I • 719 I 07 
112 J8 292 
121 60 70 
90 272 259 
II 0 I • 524 114 
10 S41 72 
I 02 599 99 ,. 1·063 94 
8] I • I l2 232 
4] 4 • I 0 I 632 
85 4 o1 0 I 632 
2 
NS 
14·725 76 
191 
195 16o405 130 
IJ I 16. 70] 90 
214 2o967 5.7 
202 ,., 721 69 
21 I ] i 71 
6] 726 218 
ll9 212 42 
212 
" 
27 
349 517 92 
112 2ol72 61 
ISS 265 151 
22 60 12 
]17 I Ol I 
69 I 16 94 
I 7 2 I] NS 
181 221 l4 
MS 
" 
II 
620 
" 
]o671 61 I 
4]0 ]16 NS 
6 
NS 
I 05 .7 9 1]4 
161 lollS 144 
90 272 259 
46 79 4J 
761 107 49 
5 ] NS 
99 10 4] 
100 216 773 
17 ] lA 
297 I NS 
"' 
4 100 
78 I 0 26 
151 32 4A 
Ill 6 200 
12 65 159 
"' 
lo09S lOS 
ll7 ]7 4 I I 
124 I 25 
'92 12 410 
I 02 1•22] 71 
184 4] 159 
NS 91 4 I 4 
75 67 152 
II 0 ]6 400 
49 44 40 
220 16 94 
154 232 ,,, 
I 12 21l 69 
9 184 176 
II 40 190 
41 24 ISO 
455 4 40 
6 142 NS 
67 4 400 
]74 I 17 
95 16] 66 
207 
118 24 92 
161 32 l5 
" 
53 57 
127 27 5I 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Voleun cumulas en mUllen do dollm 
Indica: mime pfrlodo do rannn poiddente • 100 
Deutschland Nederland (BR) Ieaiia 
fOOO. ltndlca 1000. I Indica 1000. I Indica 
lOio799 99 90•222 155 141•044 94 
17lo29] I 00 , .... ,, 134 61 • ISO 97 
135o506 97 51•775 169 79ol94 91 
81·071 90 35•200 144 56o750 17 
53·536 19 26•759 154 43o095 85 
6o746 67 1•172 101 2•754 161 
I 5 • 122 106 5•477 12] 9•113 81 
So674 Ill 1•092 120 I •0 II 106 
"·627 I 09 6•265 65 IOoS26 9) 
6o5J6 105 &02 23 I' 5Ja I 0 I 
2o017 7J JlO 2 I lo401 I 0 I 
164 ll6 I 100 14 200 
2 ol95 14 12 50 74 75 
lol90 267 52 ]9 40 160 
2o910 101 122 29 2 ol67 7"1 
6o506 97 167 90 lo299 106 
10·350 94 1•449 9] lo]06 180 
IOo679 134 617 42 3•226 76 
14o576 liS 2 • I 01 l09 992 186 
2·26] 100 17•ll 0 NS 9•720 117 
2· Ill I 00 17•ll 0 NS 9o717 117 
75 94 3 NS 
540 NS 2• 892 109 
46o501 141 1•952 124 16 oll2 Ill 
]OoiiO I 0 I 4•419 127 4. 426 I 07 
7•]]0 221 3oJOI 96 
79o609 16 4]•541 91 
16·296 14 10•676 I 14 
]7ol94 92 5•244 251 12•790 16 
91] 17 470 309 162 Ill 
.. ,,, 12 534 74 7J7 60 
3•672 IS ]•709 221 4 • I l I 7l 
1·006 79 ]29 109 793 107 
2o4]6 137 5•724 195 176 I 00 
So9)6 78 6•226 122 17• ]6] 92 
1·657 49 5•012 I 05 7• 161" 78 
477 145 240 Ill l7 I OJ 
742 20 )16 ]I I 0 I 67 
779 .. 229 559 ,., I 02 
612 I 41 68 142 I • 162 NS 
2o501 107 IJS 116 174 81 
]19 NS 9•957 NS , .. ,,, Ill 
210 29 911 67 
101 126 1•449 NS 651 II 0 
liS 140 l • I 02 NS I • ll I 141 
72J Ill 2•666 5]9 lol03 91 
" " 
56 100 1•241 105 
I o074 IJO 1]2 281 69 ,,. 
I o054 52 l7 66 172 10 
lol90 267 52 39 40 160 
422 426 241 71 176 10 
7]1 ll7 527 76 I o591 98 
77] 709 I 0 I 228 u 
390 5I 46 I 00 499 104 
249 74 26 81 146 161 
642 60 193 NS 64 57 
IS6 166 l5 159 so 
'" 65 llS 24 96 92 256 
1•776 I I 4 204 121 SOl 177 
]45 I 04 36 77 l5 47 
ll6 161 
" 
90 I 0 71 
lSI 75 53 136 16 76 
132 42 6 79 41 
24] 64 2l 92 
" 
217 
102 785 2 NS 
102 122 241 125 256 1]5 
llo liS I 05 5•055 121 9o009 81 
lo2]7 112 422 159 174 85 
4·329 1]5 9 180 
lo020 ll7 I OS 97 586 ]26 
727 
"' 
I 100 12 200 
21] 21 506 115 
" 
141 
•• 381 71 4 44 2l 62 
.. ,,, I 0 I ]7 14 H3 186 
••••• Ill Ill 59 "' 
45 
641 147 142 136 Ill I 02 
2· 546 I 34 
" 
221 I • 261 1]5 
I • 551 165 127 99 709 I U 
I • I 76 169 65 10 ]42 ,,., 
I • 454 226 1•467 ]91 669 NS 
lo4]5 201 15 750 
2 • I II 92 94 I D9 17 89 
3. 185 IS 140 14 90 87 
2·279 I 54 16 5] 42 300 
. 2.161 9] ]77 96 210 82 
I • 116 I 12 I 06 97 46 100 
I • 7ll 157 429 143 527 Ill 
9] ll7 4 200 I 0 125 
125 
OER HANDEL l. EWG 
nach CST-Teilen ~nd wichtigen Partnern 
Kumullerte Wene In tau nd Dollar Import 
Indices: Verclelchszeltrau des Vorjahres • 100 
JAII.-MARZ JAil. ~ARS EWG. CEE France Belg.- Lux. Nederland Deutschland 
1964 '. (BR) 
Ieaiia 
Code! U11prung • ~rl(lne 1000$ !Indices 1000. !Indices 1000. llndlces 1000. I Indices 1000. llndlcu 1000 • Jtndlces 
. 
J :"MINER UISCHE BllEN.~STOFFE; . 
. ..·. 
• 0 MON~E I 3'6 I • I 4 2 118 416·776 127 152·70) I I B 200·506 108 326•999 I 09 266•158 126 
• 0 I INTRA CE 266•858 I 19 10)•255 120 62·770 12A "·'0' 121 65•6)8 I I A I 0 • 891 86 
• 0 2 EXT ~A CE I 1094•286 I I 7 )1)•521 129 89·9)) I I 2 156·202 I 0 5 2 8 I • 3 6 I I DB 253·267 126 
.. CLASSE I I 56 • I 27 1)0 36•600 199 15·63) 126 27.6)4 I 0 2 ),8 • 57 2 I I 0 37·688 160 
•II AELE 6 0 • I 2 I 103 9•92) 132 5·039 Ill II ol 07 79 I 1•539 98 2. 51) 166 
• I 2 AUT EUR OCCID 6·400 150 •·116 2 I 3 165 I 7 226 I 2 A 860 76 1•075 578 
• I 5 AMERIOU NORD 103·855 IAI 20•866 255 IDol U 131 15·388 123 24•807 I I 6 32·650 136 
• I 9 AUT CLA SE I 5·751 21) 1•697 230 305 NS 913 263 1•386 233 1•650 167 
• 2 CLASSE 2 146•598 I I 6 246•572 I 2 0 69·8•1 I I 2 124.906 I 06 217•407 I I 0 187•872 128 
·20 eAOM I 21 • 229 95 92·63R I ll '·017 ,. 6.528 •~o 15•626 56 )•420 5) 
• 21 .EAMA 3 • I I 7 135 l• II 7 160 
·22 ·DON • NS • NS 
·23 • TDM I 4 • I 3 6 52 529 NS '. 0, 126 3·098 70 5., 26 32 2•370 57 
• 2A •ALGERIE 103•972 107 88•992 Ill , •• ,o 166 10•500 82 1•050 67 
·25 AFR ME 0 IT NDA 123·072 190 13·912 178 7·970 95 19e485 160 53•529 297 21 • I 76 153 
·26 AUT AFRI OUE I Ool Al 103 327 NS I • 2 6 6 I 25 I • 4 0 6 38 6•471 125 675 NS 
·27 AMERIQUE c suo 65·262 ,. I I • 044 89 6•960 60 5o69A 67 )8•263 126 3•301 130 
• 28 AS IE occ I DENT 521·591 I I 5 128·368 I 2 5 50·588 133 87·366 108 103•395 90 151.896 128 
• 29 AUT CLAS SE 2 5·301 130 303 35 62 •• 4·427 188 123 '' 
606 92 
• 3 CLASS[ 
' 
11•0)6 I I 2 )0•368 IS7 3·)90 81 )o)5) 102 2)•586 95 27•359 I 0 I 
. , ~ ~ ~ 0 ~ ~ A~~:~ E ~ T 8 5. ·,) 0 I I 2 29·736 I 59 2·199 7A 2e579 I 31 23•527 95 27ol91 100 
·32 
D I YERS .ION CL. 
2., 06 ,, 616 96 691 29• 776 59 59 NS 168 NS 
., ). 519 91 I • 07 I 12 lOA NS I • 796 88 )68 163 
001 FRANCE 11•228 192 2. )I 5 I I 6 379 87 14•624 236 910 107 
002 IELGIOUE uxaG 3 I • 63 I 157 13•)66 179 lle640 152 4•372 130 255 77 
003 PAYS BAS 51•644 103 I 5 • 6 6 I I 0 5 2 I • 9 S 2 I 17 19•726 ,, 1•305 6A 
oo• ALLEMAONE RF ,,,.,,a I I 6 69•090 I I 3 37·047 131 28.uo I I 8 1•421 89 
005 ITALIE I A • 957. 103 5 o1 AO 215 I • 656 NS •••• s 51 6. 916 75 
016 ROYAUME .U~ I 36•697 106 8 • 8 6 I I A2 ··170 130 I 0• 691 78 9•162 I 07 2 • AI 3 156 
018 IRLANOE 68 zoo I 6 I 00 52 289 
027 NORVEGE I 2 I 161 ., 28A ., 83 29 ~13 
028 SUEDE I I 3 332 5 I 2 5 50 500 •• 419 
,. 175 
029 FINLAND[ I 6 533 16 N5 
037 DANtMARK 527 60 103 NS 
' 
., 619 •• 2 200 038 SUISSE 1·325 96 1•062 86 12 I 00 12 100 185 197 56 92 
039 AUT RICHE I • 02 5 6 I 6 86 999 66 20 I I 
067 PORTUGAL 313 100 302 96 I NS I 0 NS 
068 ESPAGNE •·545 232 4•063 216 I 5 750 667 NS 
057 YOUGOSLAVIE 983 55 •• ll 23 I 5 •o• 37 512 298 
068 TUROUIE 737 157 69 I 5 I 51 NS 621 NS 96 NS 
069 EUROPE NO 5 I 666 51 666 
077 u R s s 64·907 I 21 2)·560 192 2·623 77 I • 757 130 16•029 97 23• 158 lOA 
071 ZONE MARK EST 177 92 165 .. , Ill 156 85 525 IU 
079 POLOGNE 6·135 102 I • 36 7 All 100 NS 557 187 2•578 79 2·233 80 
017 TCHECOSLO AQUIE 3·735 I I I 127 167 163 NS 25 500 3•285 I 08 155 168 
018 HONGRIE 603 66 I 6 178 558 88 29 I 0 
089 ROUMANIE 1·159 II A •IJS 79 zoz II 6) 55 )•077 92 982 107 
097 SULGARIE 109 AI 109 68 
I I 8 AFR•NOAD• ESPAG 2·266 211 loi6A AI. 173 NS 302 )9 507 NS 
I 38 MUOC 569 16 ,, 96 69 116 68 )8 I 0 I ,., 
157 •ALGERIE 103·972 I 0 7 11•992 Ill 3·430 166 10•500 82 1•050 67 
168 TUNIS IE I A • 31 6 97 •·••a .. , ··7J7 60 A • 6 I 7 227 
178 LI8YE 91·163 261 13.511 Ill 1·311 ,, 11·136 ,,. 53•200 295 16•901 227 
181 EGYPT[ 9. '" 91 6J9 
,., 1·146 605 329 NS 6oS SO 76 
267 GHANA 61 NS 61 NS 
278 NIGERIA F 0 7·661 17 327 NS 1·233 ,, 6 • I 08 139 
317 •GABON 2·739 l)l 2•739 159 
318 
·CONGX BR ZZA 378 160 371 160 
)69 MOZAM IOU 161 NS 168 NS 
388 REP•AFRIQ E SUD •·397 191 loJ21 110 )03 ., 721 .,. 595 166 1•650 167 
AID ETATS UNI 10)•065 160 zo • .,, 269 ,. .... Ill 11·316 123 24•454 I lA 32•650 136 
617 CANADA 790 NS .,, MS • NS 353 NS 507 MEXIDUE 
" 
19 6 NS .. 17 
528 PANAMA RE ,.,,. 
"' 
56R N~ 2•830 163 
569 I NOES occ D• 1·675 77 •• 533 5' NS 1•492 121 79 NS 557 •ANTILLES NEERL I 4 • I 3 6 52 529 NS 3. Ill 124 3·091 70 5 • I 26 32 2•370 57 
558 COLOMBIE I • I 2 9 159 I • 129 167 
559 VENEZUELA 57•917 90 I 0• 966 19 6•211 •• 5·662 50 31.934 120 3·222 127 579 IRESIL 968 NS Ill NS 837 NS 
591 ARGENTINE 71 266 )•J MS 66 NS 
601 L I BAN 24•721 17) 1·671 IJS ZJ.056 170 
617 SYR IE 24. 133 I I 7 66) NS 13·210 I I 5 660 NS 
618 I RAK I 24 • 141 leO ••• 251 96 17•641 169 162 NS 21•701 Ill 32•675 8 I 
627 IRAN R8•251 109 21•602 241 15·7J7 116 11•496 357 33•879 66 5·544 178 
629 ISRAEL 2. 179 161 lSI ., • 2 1•323 116 
638 ARA41E SEC UOITE 16•515 IAI llol II ... Z·J57 Jfl S·909 78 2)•977 166 4 I • 2 I 4 I 66 
667 KOWEIT 146•710 I I 5 ". 661. 119 9•161 119 I 9 ell I 60 5•288 51 72•461 160 
668 BAHREIN 2·641 67 )61 
"' 
1.)96 Tl 671 37 206 13 
669 QATAR 16•6)5 127 6. 917 126 616 NS le542 ... 7•572 I 31 
659 MASC OMAN T~ OM 4•240 221 l•A27 I 7 8 813 NS 
669 AOEM I • 2 57 36 II 30 I • 169 67 
721 VIETNA" N RD 1•290 61 u• 76 7 I ., 567 ., 168 NS 
729 VIETNAM s.o 226 79 226 100 
761 INOONESIE 5.o2• 336 303 35 II zzn 4·407 NS 12 I )9 112 86 
769 MALAYSIA 23 I 23 SA 
778 CHINE CONT I•ENT 816 NS 130 NS 620 ., 207 NS 59' NS 
719 JAPON 371 .s 
"' 
NS 2 NS 
817 AUST.ALIE 983 257 192 99 791 .. , 
126 
JAII.-HARz JAN.-MARS EWG • CEE France 
1964 
Code I Bestlmmung- Destination 1000$ !Indices 1000$ 
J : PRODUm ~NERG~TIQUES 
• 0 MONilE 5JI•090 I I J 71. 9H 
• 0 I INTAA CEE 280·589 I I 5 24·508 
·02 EXTRA CEE 250·501 I I 2 47·428 
•I CLASSE I 163•754 I I J 3 I • R I 2 
•II AELE I 4 4 • 3 I 3 109 28·205 
• 12 AUT EUA OCCID 15·276 156 2. 584 
• 15 AMERIQUE NORD 3.· 058 190 895 
• 19 AUT CLASSE I I • I 07 IOJ 128 
• 2 CLASSE 2 Jl. 4 59 89 14.5 71 
·20 •AOM 14, I 64 99 I 0 • 631 
• 21 •EAMA 5•006 I 6 4 2•242 
·22 ·DON 51 55 .. 
·23 oTOM U4 222 45 
·24 •ALGERIE 8•663 79 a•JOO 
• 25 AFR NED IT NDA 4o702 so I • 6 7 5 
·26 AUT AFRIQUE So85a 74 I • 606 
·27 AMERIQUE c suo 2·690 2JJ 203 
• 28 AS IE OCCIDENT 2·264 52 425 
·29 AUT CLASsE 2 I • 7 al 106 Jl 
• J CLASSE 
' 
1•060 161 103 
•JI EUROPE ORIENT I • 044 I 59 IOJ 
-32 AUT CLASSE J I 6 SlJ 
• 9 DIVERS NON CL• 54·224 IZa 9]9 
001 FRANCE 104·640 109 
002 BELGIQUE LUXBG 66·991 I I 5 2•817 
DOl PAYS BAS 5 I • 635 IJI 2. 0" 
004 ALLEMAGNE RF 46·330 I 2 2 17•480 
005 IT ALI E 10·993 85 2" 2 7 
016 ROYAU~E UNI 4 l • I 8 I 140 7•509 
011 lALANDE 570 74 I 9 
027 NORVEGE 5•872 9 I 526 
oza SUEDE 15•971 9a ISS 
029 FINLAND£ I • 415 I 154 42 
037 OANEMAR~ 17ooaa II 0 170 
OJ a SUISSE 4aol99 I 0 4 .,., ... 
039 AUT RICHE 12•769 as I I 5 
047 PORTUGAL I • 2lJ 66 JSI 
048 ESPAGNE lo760 156 I • 6l6 
049 MAL TE 0 I BAAL TAR I • 8 7 7 157 418 
057 YOUGOSLAVIE I • I 4 I 278 I 8 
067 ORECE ,, 195 IJO 261 
06a TURQUIE J • I al 210 122 
078 ZONE MARK EST 14] 142 I 
079 POLOGNE 291 2JI 5 
oa9 ROUMANIE JOS NS 24 
I Ia AFA•NOAO• ESPAG 1•427 342 
'" IJI MAROC 977 84 6]5 
157 •ALGERIE ao66l 79 a•JOO 
168 TUNIS IE 992 ]5 4U 
17a LIRYE 2. 19 2 ISO saz 
laa EGYPT£ 541 120 
" 189 SOUDAN 266 a8 
227 •SENEGAL 1·]62 .I 57 822 
2]7 GUINEE PORTUG ISB 44 76 
24a SIE~RA LEONE 106 24 
257 LIBERIA 705 102 411 
25a •COTE I YO IRE I • I 69 219 371 
267 GHANA UJ 21 7 
26a •TOQO ,,. 421 20 
277 •DAHOMEY JOI 669 169 
27a NIGERIA FED 2o2]l ll 707 
l07 •CAMEROUN 455 67 I 7 l 
Jl7 •GABON I 12 295 ~~ 
328 •CONGO LEO 751 170 I 04 
)47 ETHIOPIE 264 I I 2 I 
)57 ·SOHAL IE REP ,,5 lSI 
JSB KENYA OUGANOA I 51 )3 
377 •H&DAGASCAI 191 146 190 
111 REP • &FIIIU£ SUD ,,, 175 61 
410 ET ATS UN IS )o004 I 94 166 
521 PANAMA 1[, ll6 79 ll4 
549 I NOES OCCID• 460 NS 
557 •ANTILLES N[EIL Zll 952 
559 VENEZUELA l7J NS 
571 '!ROU I]) 
'" 579 ~A£SIL I • I 19 I 7 5 
" 59B ARGENTINE 204 567 II 
607 CHYPRE 676 40 
60a LIBAN 692 IH 195 
629 ISRAEL 
'" 
176 214 
70a UNION INOIENNE 265 Ill 20 
709 CEYLA~ MALDIVES 297 294 
711 UNION II INANE 160 67 
7 19 THAIL4NOF 126 64 I 
749 MALAYS I&. 574 177 
719 .JAPON I J2 .. 37 
117 AUSTRAL IE 216 6) JO 
167 ·OCEAN IE FIANC 164 151 4. 
export 
Belg. ·Lux. 
I Indices 1000. I Indices 
I 2 4 60•B41 153 
190 39·097 I 7 I 
105 2 I • 7 4 4 129 
I 2 J li"•JI6 128 
127 10·634 IJA 
I I J 659 59 
70 
' 
150 
66 20 69 
76 I • 712 166 
90 569 la2 
155 569 la2 
64 
214 
ao 
.. B2 195 
55 732 309 
99 72 160 
I I 7 la7 79 
4 I 70 4~ 
147 3 3 
149 J , 
NS B. 71 J 126 
17·377 20, 
107 
176 IS • 802 153 
249 5o6JJ 149 
106 zas Ill 
I I 4 )ol71 244 
32 B2 52 
I I 6 1·564 92 
.. 1·379 225 
127 55 167 
42 721 I I 8 
147 2·696 97 
66 329 91 
]9 60 98 
194 I 7 4 2ll 
60 
200 4 40 
49 25] 186-
124 90 34 
JJ 
26 
aoo I NS 
225 546 NS 
12 al 208 
ao 
21 
a a I NS 
5 
207 163 NS 
22 
2 100 
177 . 6 600 
101 
I 4 44 
Ill 4 44 
s•s 
67 162 Ill 
56 lO 42 
26] 9 450 
NS ll5 117 
100 
2 40 
146 
41 I I 
''' 70 
' 
NS 
14 
' 
NS 
164 I 5 NS 
164 
' 
75 
513 6] 67 
Ill 21 ll I 
167 4 zoo 
2 NS 
I l 4ll 
50 I 6 46 
J 150 
215 I 5 
" ' 
100 
550 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun cumultes en mUllen de dollan 
Indices: mime p6rlode de l'annu pr6ddente • 100 
Deuuchland iuua Nederland (BR) 
1000$ . [Indices 1000$ I Indices 1000. I Indices 
i23oB64 109 200•440 106 74•009 Ill 
6)e.t56 99 135•637 103 17•B93 140 
60." 0 122 64•103 
'" 
56 • I I 6 104 
62. 174 122 50•095 lOB 2B•J57 9B 
J5o071 106 45•236 105 2 5 • I 6 7 95 
~ ..... , 387 3•761 142 2•825 123 
1·11.1 NS ~94 240 355 NS 
545 256 404 139 I 0 J 
J. Jl2 lU J" 26 157 B•738 as 
535 347 4BB 12a I • 941 120 
a4 147 267 95 1•844 192 
7 JO 
2S8 349 123 126 I a 257 
IB6 N5 9B NS 79 1.2 
507 J96 ISJ al 2•2BS ll7 
BOl I I 7 215 9] 2•432 65 
JOI 226 I • 680 261 4)4 347 
356 79 Jll 13 I 9a5 33 
aiO 72 209 89 661 674 
232 217 532 202 190 162 
216 206 532 202 190 162 
16 800 
14•692 120 lloOSO 131 IB•BJO 121 
17ol00 108 58•459 90 I 1>704 162 
2Sola5 I I 6 38•390 
'" 
529 608 
]2•046 132 1•773 49 
19oJJO 77 3•817 205 
lol)9 126 6•742 73. 
11•210 129 5•241 164 1•266 ISS 
17 142 274 51 171 NS 
2o469 9-0 lol95 79 I Ia NS 
7 • I I 4 16 6•6]7 I 0 I 6a6 Ill 
49 I J 1•305 257 
4o901 I OJ 10•723 Ill su la4 
I • lSI 60 14•092 II 0 I 0 • 71 I 69 
596 127 7 • I 00 71 4•629 95 
]60 107 241 A I 191 94 
729 911 746 66 475 161 
101 NS 7 700 651 NS 
610 Ja6 209 290 230 160 
814 165 I • ll7 4 2 I 660 66 
2·274 NS 12 69 620 74 
I NS 141 NS 
160 161 126 NS 
6 600 273 NS I NS 
l06 Jl9 27 142 204 ISJ 
'' 
NS 71 75 ISO 61 
la6 NS 91 NS 79 12 
' 
JOO 7 NS Sll 71 
17 19 2 NS 1•590 224 
454 NS 66 77 7 l7 
57 69 72 206 137 75 
6 NS J71 79 
l lOO 109 IJ I 
17 47 I NS u ll 
' 
19 215 66 
I 0 NS 2 67 7a6 4~~ 
"' 
112 4 6 59 
I IS NS 
II 79 121 NS 
•• 
" 
II 17 I • liB I 0 I 
t NS 243 19 
9 900 2 NS 
22 7l 6 600 291 127 
2 
" 
II 4 I 250 Ill 
7 NS 151 ll6 
l2 60 2l 70 94 26 
I 100 
212 71l ]09 179 I 6 
1•092 NS 619 247 354 NS 
I NS I NS 
17 I I l 17 142 426 NS 
2JB NS 
I 6 73 l54 NS 2 NS 
4 67 126 415 
I 56. NS 907 110 
7 700 I 79. NS 
22 
.zoo 4 18 647 44 
15 167 5I 109 291 lOA 
6] 166 
" 
I 15 )2 A 57 
2 I I 173 29 Jl I I 
I 50 294 NS 
245 74 2 I 0 
65 50 44 152 
110 59 25 147 ]66 NS 
46 ll 48 77 
207 4al 37 B6 9 l 
120 ·I 2 5 
127 
' 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlchtlgen Partnern 
Kumuliene Wene In tausend Dollar Import 
Indices: VefJielchszeltraum des Vorlahres • 1()( 
--
JAII.-MAaz JAII.-MAIS hVG • CEE France ~If.· Lux. Nederl.and DeutsChland Ita! Ia 
1964 (BR) 
Code I Unprun1 • Ortrtne 1 100. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000S jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 
J, 4: ROHSTOFFE 
• 0 MONDE 2 5Jo665 2J Al6o2J2 22 261•621 26 202•215 160 669•''' 26 656ol56 I I J 
• 0 I INTRA CEE Uo561 J I .67eA66 Jl II • 055 29 A0e506 IJ6 91•611 29 10•615 IJ2 
•02 EXTRA CE£ I 0 5 • I 2 4 22 6Jaol66 21 160•571 26 161.711 I A I 570•951 26 l7Jo521 II 0 
.. CLASSE I JSo905 29 207·023 29 96·062 JO 17•119 I 57 J06•219 ,. 2JI•712 I 17 
•II AELE 76·691 
" 
l2•75J A2 J2·91J 26 21·151 151 101•150 J5 6J•IJI 126 
• I 2 AUT EUR OCCID . 22•517 I 9 21 • 7 7 9 26 1•125 50 17o575 IIJ J5oll0 I A 19•221 97 
• 15 AMERIQUE NORD 01·562 J7 57•769 52 22ol62 ,, lJo722 ISO 115•217 
'' 
72•602 116 
• 19 AUT CLASSE I J5olll 2 I 16•722 I J J2oll2 27 7o671 IJ9 67•692 2J 61. 121 125 
• 2 CLASSE 2 67Ao661. I l 21AoA9l 15 59 oliO •• 67•511 IJO 22J•216 17 109•775 96 
·20 •ADM I 47 • 94 I J2 19·511 J I ll•9l0 21 7o616 156 27•J66 
'' 
I•SJI 95 
• 21 ,fAMA I J I • 6J2 17 76·020 
'' 
IA•5JI 26 7o2l2 157 26•526 56 7• Jl6 121 
·22 ·DON Jl9 ,, 271 59 II 10 II N5 9 21 J I 00 
•2J oTON 9. 65J J9 9•077 50 250 52 115 67 190 J7 21 6 
·26 •ALGERIE 6·JJ7 71 .... , 77 126 71 251 IG6 621 lA 1•191 60 
·25 AFR NEOIT NDA 55o9J5 17 ZA·I51. 27 'ol7 5 
'' 
Jo09A 169 12 •951 51 10•150 7A 
•26 AUT AFRIQUE I G9 • 019 ,, I6•A62 
" 
I J ol 17 65 I I • 6GJ 101 Al•JIO AI Uo127 116 
·27 AMERIQUE c SUD 171 • OJJ 02 41.642 09 12 ol JG 97 ... ,,. 9J 61•162 02 JAoOG5 I 00 
•21 AS IE OCCIDENT II•2GJ 52 s-a•G 51 65J J I 1. •• a 61 5•605 61 6•117 69 
• 29 AUT CLASS[ 2 172.517 •• J6oi7A 98 1Aol75 I 19 29oJII 175 65•A05 I J 27•J75 99 
• J CLAS5E J 96·-AIJ I 6 •••••• I II 5·J52 IGO 6oJ56 97 AI • A21 I J 2A•I91 IJ2 
• Jl EUROPE ORIENT 77·517 16 12·477 I I 2 A • OJA I G I 5oJ67 II 0 JA•I97 II 20o7A2 122 
•l2 AUT CLASSE J 16•966 I 6 lo972 I A I I • J II IGO 919 59 6•511 91 '. 156 221 
• 9 DIVERS NON CL• IG II II 5 62 71 
00 I FRANCE 127·752 J5 A6•022 IJ7 5·155 IJ9 JJ•SOJ 21 A2•l72 IA2 
002 BELGIQUE LUXBG S9•662 26 .,.,,. 21 15.716 II 5 19.691 ., 6 •861 120 
OOl PAYS lAS 6~·566 27 I I • 927 AI ••• 561 I 15 JGol]7 25 ,,,,, IA7 
006 ALLEMAGNE AF 67o]26 JG l2oJAG ,. 11·2]6 121 17·219 161 2A•A61 I 17 
oos ITAL IE 25o2]5 
" 
6•205 21 2•216 I 51 ••••• 1]7 15ol50 ,, 
016 ROYAUNE 'UN I ,,,,,, 21 9·]60 21 10•616 II 0 5ol6A 126 ll•650 ,, I loll] I 07 
027 NOAYEGE 20olll I 6 6•926 51 I • 6 2 2 I I A ]o021 lOG I• Ill 01 1•921 I I 5 
021 SUEDE I]Jo092 50 21 •851 A5 II• ]J5 1]7 17ol95 197 51•67J 67 17•2]1 I 6] 
029 FINLANOE 
'' • *'a 51 9 • 57 I 68 6o]J9 200 I] • 217 119 11on2 ]5 5·599 II 0 OJ7 DANENARK 17•072 21 2·8ll 69 517 Ill 116 105 10•11' 21 2•072 Ill 
OJI SUISSE 10·''' ,. ,,,,, I 7 921 .,, 661 112 1•750 " 6•07, 166 GJ9 AUTAICHE J5ol92 I 9 101 62 lll 115 1·275 219 10•106 01 22•271 120 
067 PORTUGAL 6o92A 
" 
I • 512 12 696 II 0 599 91 2•065 26 2•072 162 
061 ESPAGNE 2AolG6 20 •·275 99 656 162 1·295 157 6• 716 09 II • 166 I 12 
G57 YOUGOSLAVIE .... ,, 20 119 I 9 211 19 SOl Ill ,. 951 ll 1•167 II A 
G67 GAECE 9. 767 G5 2•160 00 
" 
62 1·527 251 2•629 99 2•15] 17 
G61 TURQUIE 26oll0 90 1·677 56 loAD I 121 lAJ 57 I •165 07 10•026 66 
077 u A 5 5 J5o271 I 5 6•229 19 2· "' 166 
J • SGJ 17 11•390 ,. 6o556 95 
079 POLOGNE 7. 670 21 2•JII 225 122 67 557 129 ]•700 99 790 122 
017 TCHECOSLOVAQUIE •••• 2 u lo655 I A I 161 
" 
lo662 I 16 l. "' 19 2•600 "' Gil HGNGAIE 5o571 ll 119 16 216 Ill 606 160 l•267 21 lollO 150 
019 ROUMANIE IJ. 011 J I I • 7' 0 I A 2 u 76 Ill 56 '. "' 
96 6 • II 4 200 
097 IULGAAIE 4•747 15 Ill I 01 206 16 10 11 I •20 I 70 1•062 I 0 I 
I Jl MAROC 27o2IJ II ••••• 2 I I 6 1•161 124 2oJ09 191 5• 351 I 16 2•206 61 
157 •ALGERIE 6oJ]7 7 I A • I 6 J 77 124 7J 251 106 621 114 I • 191 40 
161 TUNIS IE 9•609 9 I 6 • I Jl 167 I I 167 20 II 569 199 2•616 46 
Ill EGYPTE II • 690 I 51 '. 166 I U 1•175 I 6J 520 2J2 6•996 I 9 I SoSlJ I 19 
119 SOUDAN II • SAl I 0 I •••• 9 
'' 
I •Ill IJ 659 .,, 7•067 I 02 I • I I 0 12J 
207 •MAURITANIE 6; HI N5 loOA6 liS Ill 115 2•616 NS 619 N5 
217 oNIOER 5. '" II 
,,,,, .. I 10 
227 • SENEGAL 29·766 121 21·627 116 l 21 461 216 71A 196 11 167 
257 LIIEAIA 17· J12 211 ••••• IU l•ll9 926 •• 021 115 9•951 l I 6 1•074 66 
251 • COTE IVOIAE 22•U2 157 I 0 • '6 I ••• I • 152 201 
.. ,,, 220 5•917 I l'l l•lll IH 
267 GHANA 9· lll ••• 
,,, ,,. 1•177 ttl lt6 112 1•597 160 1•507 101 
271 NIGERIA FED 21·069 I J7 6·115 1St 6 • II I I I 2 lol 56 ., 1•712 165 5•015 161 
107 •CAMEROUN 6·195 lSI loA7l 197 525 14. loiOt 115 1•251 I 0 I SlO 162 
117 •CAION I A •lSI ... f•lll I I 5 Ill Jl] 6]1 172 6•071 106 19 I 121 
"' 
•CONGO BAAlZA 1·792 1St ,,,,, I JJ .. ,,. ., . 112 161 l•SSA IJ9 
" 
166 
JZI •CONGO LEO 21 •770 IU 2•210 105 1•166 Ill lol05 I I 5 7•071 171 I• 766 19 
lll ANGOLA 6·117 266 767 265 670 ., I •Of I 117 1•922 210 117 256 
lSI KENYA OUGANDA So929 Ill 915 lSI 617 191 626 
'' 
2•117 112 l•lll I I 7 
167 TANGANYKA lo52S I I 5 I • 5 I 5 117 •• ,,1 II~ I • I Jl 166 2•60A 72 1•275 167 
lll AEP•A;AIOUE SUD 61•570 I I 6 ll· 711 liS ··741 71 lo661 107 16•591 I I l 11•715 112 
AIO ETATS UN IS 266•612 I 6 2 47•010 I 60 11•102 127 lGol96 152 106•771 ISO 64•005 121 
617 CANADA J7•060 Ill 10·759 117 1·160 167 lol21 112 I 0 • 516 lOS 1•597 19 
507 MEXIOUE ,,.,,. 72 1· 1·1.1 7l ... " Ill 719 69 l• 261 A7 7•762 16 
559 VENEZUELA 6•569 179 17 I I l 7 70 I so 5•999 156 545 21 
571 PERDU 21.692 121 4•976 260 lol 51 120 lo967 97 9•696 I 12 2•19'5 17 
579 BRESIL llo671 I 16 I Ool 26 I I 0 2···· I 60 2·996 I 09 22•900 Ill So6l7 162 
517 CHILl 5o71l 71 ... 12 906 116 666 51 lol29 16 I JJ 12 
597 URUGUAY 15·291 121 1·555 II 0 I • A7l 121 loll] 12l ,.,,, I 5J 3 • I 4 4 Lll 
591 ARGENTINE 
'''"' 
9 I ". l 17 Ill l·901 
'' 
2·177 70 I I •160 71 11•651 I 04 
627 IRAN 6o6l6 96 2. '" I 12 
I I A 2J 165 50 I • 9 II 61 2•oo5 176 
101 PAKISTAN 17•041 6l ··921 60 ,,,,, 74 119 65 l. ,., 60 2•Al5 67 
701 UNION INDIENNE 19 •I lO I 21 l• SAl II 0 ... ,, 160 loll9 I I J 9•167 175 2•541 55 
719 THAILAND[ ll•Oil I 51 .... l 121 loll2 207 •·o•• 170 l•6JI 116 1•606 116 
729 VIETNAM suo 9·225 19 .. "' 92 I I 0 I II 215 117 2 • I 06 ll J6J '' 761 INQONESIE zo-•5• 270 71l 59 lol22 616 I I • tSl 120 •·· ,,, 129 .. ,,, 119 
769 MALAYSIA ". 171 92 10•117 95 1·476 I 02 1·929 
,, IJ•US 17 I l•lll I 05 
751 'HILI,,INES JI•OJ6 115 •• Ill ll7 2•7J2 217 1·260 161 20•]99 liS 2•197 125 
711 CHIME CONTINENT 16•699 I 17 l·715 117 I •lit I 01 919 59 , ... ,, 95 6•019 127 
719 ;,A,ON ... ,. 92 I • 971 91 7J6 Ill I •,977 Ill 1•927 79 1•246 77 
117 AU'STRALIE 111•916 126 Al • I 01 I I 5 15.576 lin 161 I 17 21. Jll 115 llo055 Ill 
127 NOU¥ lELA NO[ 57•771 126 25-~58 I 07 I I • 019 191 l • I 63 177 9•6ll 127 I•OlS Ill 
167 •OCEAN IE ,AANC 7•l9l ISl 7·296 I SA II Ill I 6 16 
Ill 
JAN.-HARz JAII.-HARS 
1964 
Code I Bestlmmunc- Omlnatlon 
EWG- CEE 
1000$ 11ndlces 
2, 4: HATilRES PREHilRES 
·0 MONOE 
•01 INTRA CEE 
• 0 2 EXTRA. C £ E 
• I CLASSE I 
• I I AELE 
·12 AUTEUR OCCID 
•IS AMERIQUE NORD 
•19 AUT CLASS[ I 
•2 CLAS5E 2 
•20 •ADM 
•21 ,£lMA 
•22 oDOM 
o2) .TOM 
•24 ·ALGERIE 
•25 AFR HEDIT NDA 
•26 AUT AFRIQUE 
•27 AHERJOUE C SUD 
·28 ASIE OCCIDENT 
•29 AUT CLA55E 2 
,) CLASSE :J 
,:JJ EU~OPE ORIENT 
•l2 AUT CLA55E ) 
·9 
001 
002 
OO:J 
004 
005 
016 
018 
027 
o:u 
029 
0)7 
OJI 
0)9 
047 
04B 
ou 
057 
067 
061 
077 
078 
079 
017 
088 
019 
097 
I I 8 
I 38 
157 
161 
178 
Ill 
227 
258 
271 
328 
)47 
)61 
371 
311 
6 I 0 
617 
507 
567 
551 
559 
578 
579 
587 
597 
598 
601 
6 I 7 
611 
627 
.6 2 9 
647 
707 
701 
7U 
771 
789 
798 
817 
127 
DIVERS NON CL• 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBC 
PAYS BAS 
ALLEHACNE RF 
IT ALI E 
ROYAUHE UN I 
lALANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 
AUT RICHE 
PORtUGAL 
ESPACNE 
HALTE GIBRALTAR 
YOUCOSLAVIE 
CRECE 
TURQUJE 
U R 5 5 
ZONE MARK EST 
POLOCNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRJE 
ROUHANI[ 
BULCARIE 
AFR•NORD• ESPA 
MAROC 
•ALGERIE 
TUNIS IE 
L I BYE 
ECYPTE 
•SENECAL 
•COTE IVOJAE 
NIGERIA FED 
•CONGO LEO 
ETHIOPIE 
ZANZIBAR PEMBA 
•REUNION COMOA 
REP•AFRIOUE SUI 
ETATS UNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
•ANTILLES FA 
COLOMBIE 
VEN(ZUELA 
PERDU 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
JAAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
MALAYSIA 
CHINE CnNTINEN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
NOUV ZELANDE 
572·421 2) 
))6o918 29 
2)5o50) 15 
J7)o)02 J6 
JO)o)8) 14 
24o7:J9 JA 
)Soli) 24 
9o997 II 
)9o720 J) 
Jlo586 ,. 
I o 715 I I 
lo)8) 21 
326 22 
8o092 4) 
6o992 96 
2o87l 04 
8·199 25 
7·498 04 
2o5il 97 
22·261 01 
2lol u 07 
I ol26 61 
197 OJ 
···629 
77o05' 
37 0 47 5 
J00o15) 
72o9D7 
41.401 
lo2)4 
)o .. , 
J0o762 
2o100 
5o924 
2)o 174 
I 6 o I 00 
2o172 
9o0)0 
SOl 
7o)41 
2olll 
929 
)o172 
lol)9 
2 0 319 
)o 631 
)o:J57 
)o668 
2·430 
51 I 
•·•20 
lo092 
9 .. 
165 
76) 
510 
210 
401 
24) 
713 
396 
2JA 
2o711 
:JloOSO 
2 0 13) 
562 
I • I :JO 
781 
1•530 
72) 
I o 691 
)69 
61 I 
947 
lo2)0 
794 
)5) 
lo9)9 
2o427 
26) 
232 
1•096 
231 
I o 126 
5•319 
277 
,,,,, 
606 
27 
29 
)6 
26 
)I 
17 
)9 
9) 
21 
97 
26 
II 
07 
I I 
00 
401 
227 
72 
56 
91 
97 
125 
I 0 I 
107 
106 
157 
99 
120 
163 
49 
97 
99 
106 
126 
IOJ 
156 
207 
I 5 
132 
1"20 
I 2 :J 
152 
186 
I 17 
I 4 
I 2 2 
: : ~ 
9 
I 01 
201 
I O! 
71 
I 5 
14 
9 
161 
7 
91 
I) 
... 
IJ 
181 
IJ 
12 
export 
Fnnce 
1000$ I Indices 
J87o6JO 27 
J26o713 34 
t0•697 ., 
40o26) 10 
24o071 10 
6o98) 95 
7•262 II 
1•9'7 ,, 
llo172 28 
9o7)9 )0 
979 OJ 
lo090 09 
126 20 
7•5'' •o 
4•66) 16 
)45 84 
2o030 246 
loll7 17 
271 122 
2o252 74 
2o019 17 
23) ,. 
5 N5 
46·549 
6o JA6 
34o656 
39·362 
I 0 o112 
I II 
72) 
lo061 
296 
619 
I o 150 
2 .. 12 
... 
4 • I 42 
) 
lo270 
I • 018 
• I 31 
110 
76 ,,. 
)65 
595 
)90 
77 
6) 
)o677 
7•544 
761 
16 
209 
)8) 
160 
64 
6 
I 
24 
213 
235 
7·00) 
259 
I 5' 
as a 
13 
431 
.6) 
813 
12 
79 
)05 
615 
74 
I 
18) 
371 
I 
6 
II 
I 0 
2)) 
...... o 
I 0 
171 ,. 
)5 
55 
2) 
42 
08 
40 
02 
49 
7) 
0 I 
12 
D5 
04 
91 
N5 
Ill 
I 02 
12 
75 
)7 
167 
65 
68 
192 
208 
110 
127 
JAO 
I:J 
)0 
117 
II 0 
81 
I U 
)2 
50 
NS 
I 31 
a 1 
JU 
• II 
210 
JO:J 
57 
9)7 
110 
171 
)00 
21 9 
500 
I 07 
57 
NS 
58 
96 
NS 
200 
I 4 7 
)I 
)I 
190 
200 
91 
136 
Belc.- Lux. 
1000. I Indices 
97·201 ... 
61·045 120 
)6ol6) 106 
27·661 107 
J5o798 J07 
lo990 94 
7o529 liD 
2o)44 liD 
)o4)) 97 
)94 121 
261 105 
) 25 
17 170 
I 06 221 
165 97 
271 97 
957 19 
1·08) 98 
56) 96 
5o067 107 
4o711 100 
)49 NS 
19o29) 120 
JAol49 108 
2Jo6)6 134 
5·967 ·1o5 
I o o 321 
154 
271 
I o 099 )9.2 
62) 
2o091 
I • 176 
212 
737 
) 
)66 
324 
)4 
1·003 
)96 
677 
1·597 
?62 
10 
273 
171 
55 
106 
5 
12 
23 
6 
II 
15 
109 
2 
5 
2U 
7·224 
305 
)8 
2 
126 
10 
.. 
540 
2 
I 
12) 
Ill 
77 
... 
50 
690 
• 49 
)92 
13 
,., 
I • 644 
16 
))6 
10 
I 16 
129 
40 
136 
121 
129 
II 
I 0 I 
12 
92 
27 
121 
6"2 
51 
151 
•• 92 
I 12 
104 
23 
JA6 
372 
90 
221 
5 
765 
660 
63 
NS 
750 
96 
67 
" 
151 
II 0 
I 0 I 
21 I 
20 
115 
)7 
42 
I 0 I 
22 
20 
237 
128 
J)S 
NS 
))3 
76 
•• 60 
1)6 
I Ia 
NS 
100 
66 
1)2 
163 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeun a~mul6a en mUllen do dollars 
Indices: mlmo J>frlodo de l'annh priddon,. • 100 
Nederland 
1000. I Indices 
lllol29 123 
66o762 127 
66o)87 118 
:J5o711 125 
2lo865 123 
5o667 J)O 
6oll6 119 
2·290 .. , 
6·261 91 
762 159 
2JA JA6 
217 2)0 
159 Ill 
I 02 162 
739 65 
879 115 
2·057 98 
lo6)6 102 
)II 76 
2·367 112 
2·367 116 
37 N5 
Jlol66 JAO 
11•599 122 
30·119 123 
6• 180 161 
11·506 137 
616 169 
99) 115 
lo515 IDS 
1·225 106 
lo269 115 
2o675 Ill 
lo210 116 
537 109 
1•031 I:J 
601 e5:J 
1•420 241 
570 17 
10 I) I 
190 576 
61, 16 
477 )56 
535 13 I 
)96 16 
I 17 77 
.. 25 
241 73 
126 71 
I 02 162 
61 I 
676 95 
71 61 
55 98 
91 25) 
66 79 
26 126 
5 I 00 
260 236 
I N5 
632 Ill 
5o259 Ill 
157 207 
60 72 
267 214 
49) 206 
501 92 
82 I 00 
Ill 65 
156 74 
4) 72 
282 I 19 
Ill ... 
206 10 
.• , )5 
200 )I 7 
602 I 13 
43 NS 
10 1 ' ' 73 ll 
43 II :J 
Ioiii 136 
59 166 
600 I 32 
JA7 119 
Deuuchland 
(BR) 
1000$ 
116•687 123 
59o257 130 
57•430 118 
65•167 117 
21•781 Ill 
6,1)4 117 
lo267 131 
2•691 107 
1•012 123 
60 I 240 
259 235 
19 231 
323 245 
951 122 
I • 0 I 0 122 
2•309 126 
2o419 Ill 
715 I I 3 
)o41J lit 
)o479 IJA 
2 NS 
12•463 13.0 
9olll IJA 
15o5)5 164 
2Jo)91 119 
4•375 92 
101 "' 769 127 
3ol57 128 
764 95 
)o)6J 132 
6•593 112 
9oS32 Ill 
1•021 153 
2•229 163 
17 115 
2ol54 267 
675 46 
164 )0 
110 112 
665 19 
7SI 112 
1•177 132 
669 12 
530 155 
19 29 
497 I 07 
323 245 
37 154 
12 16 
612 167 
62 Ill 
6 133 
177 123 
94 NS 
5'2 436 
106 II 
Jo687 110 
7o96) 135 
304 253 
172 302 
134 16 
o02 I 09 
5I 5 117 
161 117 
196 Ill 
271 2 .. 
121 Ill 
196 I 0 I 
379 66 
Ill 137 
Jol52 150 
519 Ill 
14 2)) 
67 54 
179 114 
162 169 
2 NS 
Ill 99 
161 322 
212 13 I 
61 80 
Ieaiia 
1 000 $ . I Indices 
59o917 125 
2:Jol61 133 
J6ol26 120 
2:Jo79) 125 
J2o901 Ill 
4ol65 JA5 
6o009 1)1 
718 10 
)o772 99 
90 65 
6.5 52 
:J NS 
5 250 
17 JU 
467 76 
)69 76 
146 121 
Jo44) Ill 
557 16 
9ol01 119 
lo559 112 
562 NS 
155 II 
S'o729 124 
2o045 Ill 
Jo645 155 
13•742 129 
4o)94 
161 
407 
1•110 
125 
272 
)o651 
2o002 
218 
191 
77 
2o 151 
226 
520 
2o319 
754 
366 
)96 
429 
2o702 
1•509 
I 0 
65 
17 
10 
211 
.. 
4 
1 
99 
I 
163 
I 
100 
50 60.1 
401 
131 
) 
22 
109 
49 
9 
) 
210 
109 
322 
60 
77 
)56 
2)1 
201 
30 
)64 
)0 
542 
)I) 
)) 
211 
17 
136 
76 
u 
121 
65 
170 
Ill 
94 
IU 
100 
117 
247 
.. 
137 
74 
liS 
140 
72 
247 
107 
115 
)I 
79 
JA2 
n 
90 
" 67 
115 
64 
liS 
n 
100 
99 
137 
163 
JAI 
liS 
IDS 
156 
IJA ,. 
50 
u 
Jll 
95 
5I 
770 
U3 
Ill 
140 
125 
7) 
150 
liS 
62 
97 
I 0 I 
24) 
129 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlchtlgen Par nern 
Kumulleno Wem In uusend Dollar Import 
Indices: Ve'llelchszeltr>um des Vortahra • 100 
JAil. -HARz JAN.-MARS EWG • CEE France aer1 .• Lux. Nederland Deutschland ltalla 1964 (BR) 
Code! Ursprunc • Orlrlne 1000 I Indices 1000 •• lrndlces 1000. lrndlces 1000. -~Indices 1000. lrndlces 1000. lrndlces 
5 : CHEMISCHE ERZEUGNIS E 
• 0 MONDE 62 II' U6 125 I 55 • 0 I 9 I H 96 • I 19 IJO IDJol06 122 146•004 120 12Jo5J8 121 
·, 0 I INTRA CEE JJ21'51J 127 77oiJJ 129 67o911 IJO 61 • JO I 120 59oiJ7 126 66o698 1]0 
• 02 EXTRA CEE 2 "I· 9 7, 12J 77oSa6 IJJ 21• I 75 IJO 12o505 125 a6•167 I 17 56 oliO I Ia 
•I CLASSE I 2591'715 121 67·750 I 10 25•167 127 J7o2J5 126 71ol05 I II 5I oiSa I II 
oil AELE 126·056 122 J2oa97 Ill IJo$79 125 20oJ25 I I 5 Jlo7aO 107 21•175 129 
• I 2 AUT EUR OCCIO 
1 2~C g ~ I Ia I •JI 0 229 556 131 I • I 0 I 179 I • 193 92 1•151 16J 
·15 AMERIQUE NORD 125 J2oiJ2 137 IDo90J IJJ 14.' 12 I IJ J9o951 121 22o97J IDS 
• 19 AUT CLASH I 7 671 133 I • 4 I I 170 129 12 lo)97 129 2 olal I I 5 2o2S6 157 
• 2 CLASSE 2 16 006 102 7·J67 9) J95 iJI 2o691 90 )o9J7 122 1•61 J I]) 
•20 •ADM I 996 II I •II 6 91 20 167 27 IJ 96 66 J7 161 
• 2 I oEAM~ 52) 130 116 151 21 II 61 97 1.8 ISO 
·22 oOOM 795 65 773 65 6 100 II J5 5 500 
•2) oTOM I 6 9 7 175 I NS I NS 
•21 •ALGERIE 662 Ill 620 I I 9 19 21 I I 7 ISS 6 )5 
•25 ArR MEDIT NDA 972 69 a77 10 )9 17 21 127 21 52 
·26 AUT ArRIQUE 2 269 101 lo770 II 176 NS a 12 273 NS 12 150 
·27 AMERIQUE c suo I 12) I I 5 2oOJ7 117 IJS 61 2. JIJ Ill 2•115 I 17 1•023 12J 
·21 AS IE OCCIDENT 192 I I 6 96 I 57 22 JS 17 JJ IJ2 109 195 512 
·29 AUT CLASS[ 2 I 151 9a 7 7 I 17 12 210 230 78 523 119 21a 119 
• J CLASS£ J I 6 .221 IIJ 2•465 121 2 • J I I IIJ 2·572 157 4•125 171 I •051 II 0 
• J I EUROPE ORIENT I I 000 IJI lo629 I 2 J 2 • I OJ 176 2·216 151 •• 175 165 Joal7 107 
oJ2 AUT CLASS£ J 2 221 185 aJ6 127 20a J06 J26 IIJ 650 279 204 JOO 
·9 DIVERS NON CL• 21 95 21 100 
001 rAANCE 7J 117 JJ 25o976 1]0 aoiJJ 137 21 •251 127 17•717 Ill 
002 BELGIQUE LUXIO IJ 991 21 llo22J 137 l6o2f5 I 16 II • 019 137 2•127 1]9 
OOJ PAYS BAS 5I I I J J2 I lo620 I 19 15·026 IJ6 16•655 121 7•112 Ill 
001 ALLEMAONE AF IJ6 SIJ 21 J9o)SI I 2 2 21· 521 126 JJo969 .1 21 J •.• 6 7 2 127 
00~ I TAL IE 27 116 19 l2o2J9 Ill 2·121 129 2·601 90 I 0 • 112 Ill 
016 ROYAUME UNI 65 012 J5 lloJJI 161 a. 165 IJJ 1Jo692 119 1Jol61 122 I I • 619 131 
OIB lALANDE 10 7J II 275 9 180 60 61 
027 NOAVEOE 2 071 27 2JI 1 6 a )17 JJ7 261 90 I • 0 II 115 2J7 109 
028 SUEDE 6 821 I 5 I• 281 122 511 96 loJSI 157 2•151 89 I • I 5 I 1'78 
029 riNLANOE 829 96 117 2 I I 9 82 361 309 1·07 96 205 161 
0)7 DANEMARK 5 02) ,. I • 630 I 71 JJ2 102 921 98 1•729 151 108 102 
0)8 SUISSE II 586 06 IOo7J6 Ill )o891 II 0 Jo 651 100 IJ•556 96 • 719 I 17 0)9 AUTRICHE J 117 2J )09 I 91 20J 121 209 96 1•719 109 977 152 
017 PORTUGAL 2 09) 09 J65 221 17 2)5 2JI 90 I • 106 95 JOI 100 
018 ESPAONE J Jl6 55 ,,. 208 526 IJJ 601 118 72J 90 6$8 IJJ 
057 YOUOOSLAVIE 771 12 17S 8JJ 2 IJ 70 90 211 97 217 88 
067 ORECE 511 16 I I 5 271 16 aoo 60 157 17 61 JOJ Ill 
077 u R s s J 1)5 u IJJ 80 660 292 507 128 511 ,,, loJ21 89 
07a ZONE MARK EST 2 956 66 171 107 I• OJJ 161 I • 156 211 596 IJ6 
079 POL DONE 2 932 II 16) 79 166 Ill 221 107 I•IIJ 199 539 97 
087 TCHECOSLOYAQU IE 2 711 5I JSI Jll 102 123 112 8J 1•016 112 I • I 07 157 
018 HONOR IE 795 I 6 Ill 121 99 IJI 66 IOJ )82 Ill IJ7 101 
089 ROUMANIE 6S6 I I JO 158 12 210 101 982 JJ7 91 IJ9 II 
097 auLOARIE IJI 12 J70 110 I 25 6 JO 56 133 5 • 138 MAROC 268 69 211 69 II 85 9 113 
I 57 •ALGERIE 662 II 620 I I 9 I 9 II I 17 155 6 J5 
168 TU~ISIE 591 61 573 79 I 9 9 2 NS 
Ill EGYPT[ IDJ 17 56 100 9 150 17 121 21 ., 
227 • SENEGAL 59 NS 
" 
MS 
2JI CUIN[[ REP lo692 8) lo575 78 117 NS 
251 •COTE I YO IRE 12 II) 12 IIJ 
267 GHANA IIJ NS 156 NS 27 NS 
268 •TOGO 57 NS 12 810 15. ws 
278 NIGERIA rED I 12 NS I 12 NS 
328 •CONGO LEO 89 70 21 17 17 71 II 700 
J69 MOZAM81 QUE 171 NS 171 NS 
377 •MADAGASCAR ~!! Ill 211 IJO 21 I I 5 125 2 I 00 )78 •REUNION COMDA 62 711 6J 6 I DO II JS 5 500 J88 AEP•ArRIQUE suo 6) Ill 62 I I I 29 53 21J I I 7 91 I 91 ,,, 171 
110 ETATS UN IS I 17. 1 96 12S ". 251 IJS I 0 • 71 S IJJ II. 011 149 J9o)22 122 22•160 I 05 117 CANADA 2·~75 II 5 871 H7 118 I I J 371 56 629 92 SIJ II J 
507 MEXIGUE 2·~36 130 I I 5 
" 
10 190 798 26) 1•110 123 21 J II J 
SOl GUATEMALA 98 71 19 50 25 56 50 102 • NS 
509 HONDURAS I AIT lo P.;; II J Jl 980 73 I OJ NS I 0 NS 511 PANAMA REP 171 21 210 2 20 IJO NS 19 61 
537 CUBA 12 NS 50 NS J2 NS 
SJI HAITI 26 75 1·ro 70 • 10 • NS 539 DOMINICAINE REP 99 )96 96 1)6 J 100 
519 INDES OCCID• 12 107 155 912 55 MS Jl 167 
578 PERDU ,, 5I ., 9D I )6 I 6 267 II 116 
579 BRESIL lo 01 ... 779 &19 I 2 IJJ 16 5I 2JI 91 19 71 
517 CHILl 71 so 71 19 51 )25 IOJ 14 19 IS 
519 PARAGUAY 70 136 9) 69 J· 21 161 ,,, • 610 591 ARGENTINE 2· I 6 I 01 190 71 2s· 1·o 281 I 12 611 IIJ 619 Ill 
629 ISRAEL 66 I 2 I 10 296 I 7 27 •• 
" 
IJ I 119 191 551 
701 UNION INDIENNE 02 52 19J 5I 57 Jl ... 79 a I J 
709 C[YLAN MALDIVES 60 ,, 26 )71 J ., II I Jl 6 86 7 21 
718 INDONESIE ,, 75 9S 57 9 110 I 7 156 IOO J 25 
719 MALAYSIA II IIJ J I 16· 77 IIJ • 16 6 600 778 CHINE CONTINENT 2o 22 IIJ RJS ISJ 207 JDA J26 18) 650 280 201 )00 
789 ~APON .. OJ I I 5 loiJD 167 JSS 80 6Ja I OJ I • 641 100 7}9 129 
797 roRNOSE TAIWAN IS 195 J91 160 27 675 50 86 201 JA7 209 2AJ 
798 HONG KONG 65 107 J 75 II IIJ 2 NS 19 96 
117 AUSTRAL IE AJ liS JA I I J I I 12 5J 252 7 I 178 67 122 
127 NOUV ZELANDE 2o 65 198 as 
'" 
27 NS 16J 201 J71 212 I • I 12 Ill 
130 
JAII.-MW JAII.-HAIIS 
EWG • CEE France 
1964 
Code I Bestlmmung- DestlnaUon 1000. jrndlces 1000$ 
S : PRODUITS CHIMIQUES 
• 0 MONOE 977ol92 20 214oll7 
• 0 I I NTRI CEE lllo498 26 66·ll7 
• 02 EXTRA CEE 658·694 I 7 147·780 
·I CLASSE I 397•6•1 20 77ol65 
·II AELE 208•962 17 16·791 
• 12 AUT EUR OCCIO 86·430 21 ... , .. , 
• I 5 AMERIQUE NORD 48·078 I 0 12•757 
• 19 AUT CLASSE I 54oi7B lO , .. ,. 
• 2 CLASSE 2 211·102 II 64•710 
·20 ·A~ l7o555 II Jlo642 
• 2 I •E Ml 17.91 2 I 0 14·217 
·22 • M 5·566 41 4•851 
• 2l' oTOM 2. 119 19 I • 149 
• Z4 ,ALGERIE 11•911 oo 11•141 
·25 AFA MEDIT NOA 21·391 97 I 0• 615 
• 26 AUT AFRIQUE ll• 854' 21 lo686 
• 2 7 AMERIQUE c suo 68o65J IS 9·227 
• 28 AS IE OCCIDENT 25·746 Ol 4•701 
·29 AUT CLASSE 2 41o 90., II 6•819 
•l CLASSE l 41•917 I 2 5·642 
·ll EUROPE ORIENT 4lo501 42 4•710 
•l2 AUT CLASSE 3 So4l6 42 tJ2 
• 9 DIVERS NON CL• 1•001 58 62 
001 fRANCE 74·9]4 27 
002 BELGIQUE LUX8G 61 •lll l7 18•634 
OOl PAYS BAS 61olll 26 9•149 
004 ALLEMAGNE RF 57•901 26 21.6 71 
005 I TAL IE 6lo169 I I 16•811 
016 ROYAUME UNI 65•587 27 12.551 
018 lALANDE 7. 911 91 1•066 
027 NOAYEGE 10•270 I 4 I • 015 
028 SUEDE 26•120 I 2 2·478 
029 FINLANOE 9 •lei I 6 I • 070 
0]7 DANE MARK 22•081 01 2•296 
Oll SUISSE 49•470 I 6 l3ol56 
039 AUTAICHE 2So8l2 I 4 lo 317 
047 PORTUGAL 9·402 I 2 1•708 
048 ESP ACNE 29·876 21 12·051 
057 YOUOOSLAYIE 19·417 229 lo544 
067 GAECE 12. 2ll ll9 l•lll 
068 TUROUIE 6· 741 II 521 
077 u A s s 10o15l I 12 ell 
079 POLO ONE 7oOII 156 ll7 
087 TCHECOSLOVAQUIE I • 514 229 890 
088 HONG AIE 7o050 148 1•476 
019 AOUMANIE So79B I I 7 491 
097 BULGARIE lo566 Ill lSI 
Ill MAROC 7o797 104 5•904 
I 57 •ALGERIE llo9ll roo 11•341 
168 TUNIS IE ],. 6 8 9 91 2•162 
Ill EGYPTE I 0 • 174 92 1•616 
227 •SENEGAL 2· 711 Ill 2•141 
251 •COTE IYOIAE lo605 I I 3 lo283 
271 NIGERIA FED 2 • I 08 130 221 
107 •CAMEROUN 2 • II J 109 2•016 
128 •CONGO LEO 2•212 117 454 
JSI KENYA OUOANOA 2•697 131 63 
177 •MADAGASCAR 2•429 I 17 2 • I 4 I 
]II REP• AFRIQUE SUD 10•029 1]5 1·250 
410 ET ATS UN IS 43•695 109 11·147 
417 CANADA .. ,., 119 91D 
507 MEXIOUE 9ol50 126 914 
528 PANAMA REP 1·979 I I 0 295 
5]7 CUBA 3•925 214 421 
547 •ANTILLES FA l• 5~5 161 2•199 
558 COLOMBIE So2J2 79 327 
559 VENEZUELA ...... 129 597 
578 PERDU 3o959 I 2 4 291 
579 BRESIL I 0 • 617 75 l•035 
587 CHILI l•124 125 411 
597 URU8UAY a. SJI 165 2615 
598 ARGENTINE 9•21] 191 I •lll 
601 LIBAN l•4l9 99 171 
617 SYRIE 2. 791 7l 51 3 
618 I RAK 2•207 ,, 156 
627 IRAN 8·671 I 2 1•298 
629 ISRAEL 4ol 89 17 1•068 
707 PAKISTAN ••397 5l 79l 
708 UNION INOIE.NNE 10•120 22 •• 716 
719 THAI LANDE 4•]04 l9 783 
748 INDONESIE 2. 150 79 217 
749 MALAYSIA lol21 09 266 
758 PHILIPPINES l·l71 42 141 
771 CHINE CONTINENT 4o655 l7 900 
789 JAPON J2·200 36 6•]77 
798 HONG KONG s. 221 II 668 
117 AUSTRAL IE 1•980 01 I • 217 
127 NOUY ZELANDE 2·969 21. . 610 
export 
Belg.- Lux. 
jrndlces 1000. I Indices 
I 2 I 74·592 I I 2 
ll7 l7o598 llO 
I I 4 l6o994 98 
121 27•015 I 0 6 
Ill 10·189 97 
121 5·701 96 
I I 8 6o40l 122 
173 4o585 129 
lOB 7o926 84 
109 lol$5 100 
109 lo298 96 
ll5 2l 767 
ll2 27 ll6 
99 9 150 
I I 5 265 44 
I 06 I ol41 76 
94 lo9J2 59 
II 0 1·096 91 
Ill 2" )7 ll5 
95 1•915 74 
I 51 1·047 168 
JJ 9]1 45 
NS 
.,, 316 llS 
55 
48 ll· 010 120 
17 9·049 ll9 
ll 2 • I Jl 124 
16 lo9l7 97 
00 2o467 71 
19 6]0 7l 
I 5 I • 711 120 
.9 782 151 
t7 lo096 77 
as I • 192 96 
7l 1·008 I 04 
99 101 106 
16 614 I I 0 
liO ]55 146 
Ill I • 261 ll5 
77 164 711' 
92 Ill 141 
I t I 260 I I~ 
267 84 llS 
221 87 15 
15 l2 156 
I 49 ..ll 19 
I 08 112 92 
99 9 150 
II ll 25 
192 45 20 
09 2 411' 
20 37 41 
45 217 456 
09 II Ill 
16 I oliO roo 
29 267 Ill 
07 I 5 500 
41 959 12] 
16 6o292 I 21 
4] Ill 215 
82 99 61 
60 27 270 
13 58 25 
41 19 N5 
12 ., 90 
90 259 128 
I I 5 56 42 
69 704 45 
1 a 5 77 ]4 
106 15 274 
198 170 109 
I 16 196 71 
'' 
109 89 
975 141 17 
100 ]32 114 
Ill II 96 
164 152 IOJ 
157 685 2!9 
205 61 46 
70 107 298 
97 12·7 91 
140 247 JOI 
J3 9ll 45 
Ill 2·217 
'' I I 4 77 71 
I 2l 252 191 
563 lo087 ]21 
COMMERCE DE !.A CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valtun cumul6es en mUllen de clolbn 
Indices: mlme p&locle de l'annh p"'**ente • 100 
Deuuchland Nederland (IR) ltalla 
1'000. lrndrces 1000. lrndlces 1000. · jrndlces 
129o6l6 122 450•625 20 101•222 I 17 
49ol98 122 ll6·255 22 21.910 127 
80o2l8 121 ll4•l70 19 79•312 I I 4 
47o970 125 20iol51 I I 44•077 114 
26o764 I 2 4 119•971 21 15•040 106 
lol06 126 15•019 22 11•554 167 
5 • I I 9 128 17•991 00 5•106 I 04 
7•281 124 28ol61 14 4•677 211 
25o464 124 90•041 14 22•961 109 
I • 740 1.4 I 1•194 l6 924 Ill 
l99 94 1•269 l2 661 165 
534 411 l7 09 I 14 NS 
646 98 l06 72 II ll 
161 712 282 26 Ill 6·1 
2 • I Sl 146 5•986 73 4•452 9l 
2o849 ll9 6 ol62 129 2•0 16 Ill 
9o66J IH 40•610 120 7o20 I 126 
lo6l6 Ill 11•167 91 .... , IOl 
So42l 102 21•512 126 l•922 96 
6. 711 I 07 2lo171 16i II • 421 76 
6•076 151 21.906 167 9•761 I 0 I 
6J5 28 1•272 192 lo659 J2 
92 NS 154 I JJ 
I I o578 2l 11•784 2' 11•216 129 
l4o26~ l4 25•400 27 ]o086 Ill 
l5•1l5 25 lo747 I 09 
l6ol4Q 16 I 0 • 141 llO 
7•217 II l6•9l6 15 
12ol 95 21 10•290 42 6•614 121 
lo475 II 2•109 II 94 200 
lo425 17 6•611 17 447 130 
4. }," ll 16•991 06 875 120 
I • 87 19 5o7l7 07 205 Ill 
lo290 ll 14•442 12 957 Ill 
3·347 lO 27•814 25 l•691 95 
I • 192 46 11•1.60 12 1•455 71 
lo059 15 4•126 II I • 00 I 114 
2•414 lO I I •0 I 0 21 lo760 Ill 
I • 714 60 6. 165 200 9•659 Ut 
910 5I 4 •916 llO l• 291 159 
567 7l 4•047 82 ~·415 14 
2o45l 270 4 • I 00 121 2•579 
" 484 19 4. 610 215 lol97 104 
925 II I 4•642 281 1•971 21' 
512 II 1•509 176 l•l96 104 
lo056 166 lol 08 116 I • II I 101 
225 144 I • 919 146 I•Oll II 0 
114 ll9 1•051 106 ll9 61 
161 712 212 12& Ill 61 
59 
'" 
251 171 216 u 
l. 627 117 l• 777 60 l•Ol9 91 
12 l21 251 109 l2 161 
22 II 17l 141 90 161 
212 121 1•091 125 270 17 
J2 IOl 39 I 08 IS 65 
172 239 458 140 II t-76 
90J ll6 1•20] ll4 261 I 01 
I J 61 2 2 I 614 l2 291 
lo892 llO 4•851 127 1•075 208 
4o729 128 15•279 97 So548 I Ia 
190 121 2. 714 125 251 41 
129 121 6 • 6l I 14J 877 I 07 
276 91 I • 17l Ill 208 
" I • 961 21:4 116 175 661 64.1 Sll 428 26 108 90 NS 
881 97 3•122 77 119 
" I • II I 160 3·908 126 5l9 127 
121 I 09 2•99] ho 291 145 
893 I 06 5. I.' •• 642 49 Ill 95 2•740 141 lll Ill 
lJO 164 I • 651 ... 206 115 
711 197 5•0 15 211 2•049 IIJ 
409 171 1•346 19 610 90 
225 64 1•]91 66 546 77 
446 124 lol54 23 liD 196 
lo0l7 I I 8 4. 9]6 I 4 1•075 I 0 I 
820 121 1•506 25 707 107 
461 I 4 8 2•701 5l 290 176 
97] 69 6•068 42 1•]78 
" 5I I ll4 2•686 
'' 
261 91 
ll4 42 lol72 14 50 14:S 
lo0l4 154 a. X 15 05 17.9 60 
560 191 2. ll ,, 192 .. 
6]5 21 Ita 44 1•290 27 
4•207 131 16•ll4 21 J • 0 I 5 us 
578 102 l• 411 25 419 II 0 
929 19 6•065 05 5l7 Ill 
251 II 0 949 59 so 112 
131 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlchtlgen Partner!l 
Kumullerte Werte In tausend Dollar Import 
Indices: Vor&loiduzeltnum des VorJahros - 100 
JAII.-IWz JAII.-MARS EWG • C E France Belc.- Lux. Nederland Deuuchland Ieaiia 
1964 (BR) 
Code I Ursprunc • Orlrlne 1000. lltndlces 1000. I Indices 1000. ltncllces 1000. ltndlces 1000. -~Indices 1000. ltndlces 
7 1 HASCHINEN UNO FAHRZ UGE 
·0 MONO[ Z040o45 I II 492·911 I ]I ll9·H9 IZl 4Zl·lZI I I 5 HZ•II7 I 09 40 I • 110 I I l 
• 0 I INTRA CH IZI9•07 IZZ Z66ol9Z I J 5 2J9o6lZ IZ9 l01o74Z I 19 16 .. 956 IOl Z4Z•l5l IZZ 
·OZ E ITA& C[[ IZI. ll I I Z ZZ6o5A9 IZ6 90o757 Ill 114•579 106 ZZ0•9JI IIJ 159o5Z7 IOZ 
•I CLASS[ I AD I • Zl I I Z 2ZI .. 62 IZ5 97·09l I I 2 llloOlO I 04 215•7lZ I 12 156•266 IOZ 
•II AELE 417·95 I 06 97o771 I I I 51o799 I I l 7 I • I 50 I 02 I IJ•754 99 10•797 104 
• I Z AUT EUA OCCID I 0 • 0 I I 2 8 Z • I I I 28 I I • 561 IZ7 1•007 14l l•95Z I 0 I l•liO Ill 
• I. 5 AMERIQUE NOAO l 6 o·. 6 s I II I I 9 • 3 I 3 I JO 10·090 I 09 l6o07l 107 92•916 I 31 72•261 97 
• 19 AUT CLASS[ I 12·65 ISl 1•957 161 .. ,,, ISA 2 • I 00 12Z SdlO IJ6 I•IZI l42 
• 2 CLASS[ 2 6. 21 107 I•A77 I 2 I l74 26 711 2ZO I • 991 I 07 1•2ll 191 
•20 •&OM I • 2 I I 17 I • II 5 I 15 69 10~ 12 ]50 I Z67 II IJI 
• Zl o[AMA 9 
"' 
19 NS 67 I ]I 9 N5 z 200 \ I 14 
,zz 
·DON NS 4 NS 2 NS 
•2l oTON z zoo z NS zo 167 z NS 
•24 olLO[RI[ loll I I l loQ90 I I 2 
" 
NS 
' 
zoo I 0 NS 
• 25 &fA MEOIT NO& Z2 26l I l I I 6 19 Zl I 
' 
II 61 100 IU ll2 
·Z6 AUT &fA I QUE 57 119 Z7 NS II NS II ZJZ 19l 16 117 779 
·27 AMERIQUE c SUD I• 41 Ill Z21 521 21 J2 126 l20 
"' 
101 664 16Z 
·ZI AS IE OCCIDENT 56 19 zzz II IJ7 II 47 65 47 
' 
107 157 
·29 AUT CLASS! z Zd 2S lSI 276 920 40 Ill IJI 209 I•SlO 654 141 141 
. ' CLASS[ l I l •"I ,J, Ill l•SSl 151 2·211 164 2•102 ISO l•201 147 Z•OOO 7l 
• ]I EUROPE ORIENT I l • 7114 
"' 
lo55l lSI 2·241 161 2•714 151 l•201 147 1•998 7l 
•l2 AUT CLASS[ l 6t 261 10 NS I I 95 2 NS 
., DIY!RS NON CL• 
. 'I' " I 75 2 NS 21 ,. 
001 F"A&NCE 197. 1912 01 49·114 II 0 l0o022 127 61•099 I OS 49•117 10 I 
002 IELOIQU[ LUXIO 14Zo6l15 22 l7o95Z I 2 7 90ol27 115 17•l19 IJS 16•967 149 DOl PAYS lAS IIJ•4211 ll 21. 60l 170 45·25l IJ6 lZ•I07 IIJ IJ•761 IJ9 004 ALLEMAONE Rf 6 2 4. o sis 27 169oOZ6 
"' 
IZ2dll IJ2 170oA50 I 17 162•4ll 126 
005- I TAL IE 141•76!' 16 57 • A I I IJO Z2·l54 151 l7o94l Ill 4l•661 17 
016 AOYAUME UNI 236·1615 07 59oll7 116 
"' 621 I I 0 A4o091 107 47•451 99 50•151 IU 011 lALANDE ~: :~~ 25 l7 115 25 104 JJO 191 900 I 14 u " OZ7 NORVEOE ll I • 560 Z66 Jl7 ZlS I • 0 IZ 176 I • 944 10 464 110 
021 SUEDE 
'l:l 06 - l2o07Z IJO 7·714 I IZ 9o415 Ill I'•TII 94 l•ll9 94 OZ9 'INLAND[ 01 50 lll l62 69 149 119 l-67 115 261 109 Ol7 OANEM&AK 19.4 6 Zl l•Oll "' 1·975 147 lo 715 liS 1•592 124 2dl0 I 02 Oll SUISSE 12•2 I oz 19oA00 109 7. 196 IOZ 9ol79 IZ l0•041 91 l5•1lZ 115 Ol9 AUTAICME Z0•7 4 06 l•lll 124 I • Z61 Ill 4 • I OS Ill 10•941 102 l•077 IOJ 
047 POATUOAL 9 7 65 92 460 715 NS 56 
' 
47 15 67 12 
048 ESP& ONE I • I 9 l7 I • 961 296 195 lOO 19Z 9Z ... ,o 80 l61 121 
057 YOUOOSLAVIE 2•6 I I 0 6l 117 816 164 27l 166 I • Ill II 0 2JI 41 
067 ORECE z 
' 
16 z NS 9l NS l2 171 l2 152 74 95 
068 TUROUI[ 
' 
z 571 I NS 26 167 .. 280 421 NS 
077 u A s s I •0 6 142 199 160 Zll IS6 65 . ., l7l 255 161 55 
078 ZONE MARX [ST loa I I I 5 1•262 122 7&1 I' I lolSl IJ9 SIS 
" 079 POLO ONE 6 4 IJ2 119 91 l9 JOO 16 ,. 294 21J ZZ6 Ill 
017 TCHECOSLOVAQUIE 6·5 5 146 1. al5 214 I•Ol7 21l I • 121 16Z 1•787 IH 125 79 
011 HONDA I[ 1·1 I I 14 124 114 125 68 200 ISS 56] Ill 116 77 
019 ROUMANIE I 4 29] ll 21l ., NS I 0 NS 46 Z71 
" 
us 
097 IULDARIE I 6 146 5 250 19 liD 145 
"' 
17 21 
Ill lfR•NOAD• ESPAO 
' 
NS I NS I NS 
Ill MAROC 7 19 II Ill I 100 5 N5 
IS7 •ALGERIE 1,1 7 IIJ loQ90 I IZ 
" 
NS 4 200 I 0 NS 
168 TUNIS I[ 
' 
45 2 zoo I I l I NS 2 15 7 100 
178 LIIYE I 0 619 II NS z zo I NS 116 NS 
Ill EOYPT[ 6 lll 6 NS 60 NS 
119 SOUDAN I l NS Zl NS 5 NS 77 NS 
Zll OUINEE REP 0 NS 50 NS 
Z57 L I BEAll l I 94Z 49 NS 51 NS 114 N5 97 441 
267 GHANA l S75 7 lSO 
' 
200 I 2 NS 
l21 •CONGO LEO z II 5 60 IZZ z zoo 
l47 ETMIOPIE s II l NS 22 550 20 5 
367 TANDANYKA 
' 
467 I l NS I ll 
HI REP• AfRIQUE SUD l 6 296 7 NS I 17 51 .,, 57 100 22l NS 
AID ETA T5 UN IS lSZoS 4 120 I 17•233 IJO 31•947 II 0 ,,,,,, 119 90•929 I Ja 70•451 96 
417 CANADA I • I 9 72 2•0A0 Ill I • I 4'1 71 ld09 25 .. 917 70 I • 810 liS 
S07 ME X IOU[ 7 
" 
2 200 I 0 61 4 19 I 9 
521 PANAMA REP I z 4S I 20 4 400 I 17 50 
Sl7 CUBA 4 NS I Z NS I NS I NS 
557 •ANTILLES N[EAL 6 100 I NS IS 375 
559 VENEZUELA 4 91 Zl 215 I 14 
" 
7l 
571 PERDU I 9 NS I NS 171 NS 
579 BRESIL l 0 97l I 0 NS 
' 
N5 ]19 NS II IIJ I 0 500 
597 URUGUAY l zos Z7 NS 16 NS 
598 ARGENTINE 6 z lOS 173 412 Zl NS 59 107 96 17l l21 219 
601 LIBAN I 4 24l I I Z ·~ 9 lOO l 6 617 SYAIE -l ,. II l67 2 NS 
627 IRAN A ll6 l ,. 10 IOO 21 JOO 
629 ISRAEL l l zs 221 41 25 27A 21 400 19 2 10 NS 
707 PAKISTAN I • 0 9 NS 16 NS loOll "s 
708 UNION INOIENN[ 2 6 ZZl 5 24 7 51 264 lla 
719 MALAYSIA I lO I Ill l 12 
758 PHILIPPINES 4 NS l7 NS 17 NS 
771 CHINE CONTINENT 0 261 '40 NS I 8 95 2 NS 
788 COREE suo 6 NS I 4 NS 
789 JIPUN I 2 • 0 • 151 I • o55 155 lo6ll 16~ I • 9 6 7 I 2 I 5•049 137 1•594 ]07 798 HO~O ~o~c 6 
' 
l21 25~ N~ I 9 I 2 7 58 I] 5 211 271 il7 2 I 4 
117 AU5fi1ALIE I ~ I ]I ·~ ~5 9 I 7 57 Ill 2l 6 I II 275 127. r.IOUV Z£LA .. DE 9 IH I I .,. I I 00 
807 DEO USA ocr aN IE 0 NS 20 ~~ 
132 
export 
JAII • ...WZ JAII.-MARS 
1964 
EWG • CEE France Bela •• Lux. 
-
Code I Bestlmmun1· Oestlnatlon 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
7 t MACHINES ET HATtRIEI,_ DE TRANSPORT 
• 0 MON"DE ))86o26) 2) 612•337 120 256·167 IAA 
• 0 I INTRA CEE 1291oi6A 32 200·259 Ill 171. A9A IAI 
·02 EXTRA Cf:E 2095o079 II Al2•078 12A l!o)7) 152 
.. CLASSE I .,,. ·795 21 I 85 • 751 119 Al·617 137 
•II AELE 617•230 15 19•261 127 25o929 122 
• 12 AUT EUR OCCID 2U•027 27 50•650 I I 6 I I • 999 205 
• I 5 AMERIQUE NORD 260•760 29 26·315 Ill aoAl7 237 
• 19 AUT CLASSf I ll9o77a ~5 19.511 171 2ol22 A7 
• 2 CLASSE 2 671·220 16 206·75, 122 ,. • 991 17a 
·20 •AOH 10Ao727. 12 76•337 I 02 7. 719 203 
• 21 •EAHA 60o7A9 20 40•647 Ill 7o$6) aoa 
o22 oDOM •• 211 22 6·998 12D A6 11 ,,, oTDM a o1 o 1 52 '. 160 152 76 9"6 
•2A •ALGERIE 27·659 91 2Ao$)2 BA )A Ill 
·25 AFR MEDIT NDA 59o552 117 2Ao17l ... lo08a 115 
·26 AUT AFRIQUE 69•8)A' 127 12•256 Ill 2 •0 I 0 106 
·27 AMERIQUE c SUD lll•llA 95 32·956 12 a. 112 166 
·21 AS IE OCCIDENT 100•19.1 ISA l6•lOa 298 ro. 21 6 295 
·29 AUT CLASSE 2 152•375 129 2Ao72A 157 2·716 ., 
. ' CLASSE ' 
90·326 102 19•323 99 Ao695 191 
,. EUROPE ORIENT llo015 I 0 I 11•966 98 Ao656 190 
·32 AUT CLASS[ 
' 
2• 31 I 168 )57 A to )9 N$ 
·9 DIVERS NON CL.• •• ,,a 52 2A6 NS 
001 FRANCE 266o56a )A 2lo9AI .. , 
002 BELGIQUE LUXIO 25lo0)9 Al 56•835 I J2 
003 PAYS BAS aa2oOII )6 25.005 lA A 79o)9) 129 
OOA ALLEMAONE RF 251·372 ,. 69·775 I 0 I 50oJ06 161 
005 IT ALI E 2))oi7A 15 ... ,,. I 0 I li•OA7 145 
016 ROYAUME UNI 1Aio669 2l 11•712. Ill 10·752 99 
018 IRLANOE llo275 21 600 ll9 773 207 
027 NORVEOE 60·577 01 l2o2A7 615 lo$76 99 
02a SUEDE llAo872 I 7 IZ•IIA II Ao$A2 J7A 
029 FINLANDE A2o776 )A 6•5AO lAS I • I 07 II 0 
037 DANE MARK 66•035 20 5•972 127 )oQ70 222 
OH SUISSE 160o)60 II 25·32) llO )oA62 I 12 
039 AUTRICME 97•092 12 9•793 Ill .J • llS IA2 
ou PORTUGAL . 26·625 22 A•267 12 lo)92 151 
OAI ESPAONE 90·519 51 27•6AS Ill a·. s22 107 
057 YOU005LAVIE ll•l26 96 3·922 37 2o076 332 
067 GRECE laolU 23 7o6Al 92 Ao2ll NS 
068 TURQUJE 2A • A 57 91 )•779 16 I. 221 121 
077 u R 5 5 32•794 a9 )o5al AO 2·635 902 
079 POLOGNE lo996 71 I • I 87 92 71 1 a 
017 TCHECOSLOVAQUIE a-719 91 916 21 112 IA7 
Oal HONOR IE 10•069 170 I • 91 0 2'7 190 655 
019 ROUMANI[ 17·7]0 9A 6olll 296 652. IAZ 
097 IULOARIE 7·031 ,., )o$9) 
"' 
'17 15 
138 MAROC 21•072 119 I2•A69 121 535 an 
157 •ALDER IE 2·7·659 91 2A•5]2 lA )A Ill 
168 TUN ISlE I :J'ol 36 166 9•92a IIA 205 
"' 171 L liVE .7-168 II 0 799 192 151 6A iea EGYPT£ llo176 96 977 91 197 ,.,
119 SOUDAN 7oA66 IIA .. , 175 All 51 
227 •SENEGAL 6•961 a7 6 • I 34 17 61 151 
257 LIBERIA ... ,,, 116 A•210 125 2AA II 
251 ·COTE I VOIR£ ., .. , I A) 10•992 lAO 9) Ill 
267 GHANA 6o9)1 92 511 IIA 51 157 
271 NIGERIA FED I I • 65) 139 I •691 18) 255 177 
)21 oCONOO LEO I I • OA9 189 I•SOA 197 •••• 2 2DA 
358 KENYA OUOANDA 6· 617 ISA I • 172 II 0 IA6 lOA 
377 • MADA.G A 5 CAR 7·051 IA9 6•0 15 15) AI 65 
381 REP• AFRIQUE SUD 51o))9 149 I 0 •70 I 252 I oll6 7A 
AIO ETATS UN 15 2]6ol91 1"27 2)o927 lAO 1•060 2A7 
Al7 CANADA 2A•569 151 Zo)la 157 377 126 
507 MEXIQUE 21·446 Ill 6. 177 151 2· 525 291 
521 PANAMA REP II • 719 17A 555 505 J, II 0 N$ 
558 COLOMBIE I 0 o192 122 2•751 16A lo652 207 
559 VENEZUELA 15o)6) I OA 1·556 79 327 136 
571 PEROU IAoS09 9) I • 67 4 I I 0 815 2)2 
579 BRESIL 23·261 6A 4•995 •• 639 9S Sl7 CHILI lAo liS 9A 5 • If I 120 212 J7A 
591 ARGENTINE AI o65l 100 S•S69 17 lSI 56 
601 L IBAN llo7l0 lAO l•2A2 153 602 .. 
627 IRAN 17oAia 121 1•570 112 322 275 
629 ISRAEL ,, .. ,. 2)7 29•536 ADZ 7o099 IA7 
631 ARABIE SEOUO I H 7. 190 18.6 )A9 259 lo209 259 
6A7 KOWEIT So I 00 IA2 629 51 A 120 I OA 
707 PAKISTAN ·19•A9l Ill 672 AS 266 122 
701 UNION INDIENNE 65oS]I 9S 10·909 200 I • 0 I 0 AI 
711 UNION BIRMAN£ 5·766 )SS Z•OlA N$ A9 NS 
719 THAI LANDE II • 151 Ill 2•073 229 199 120 
7AI INDONESIE II • 221 270 2•672 )65 122 136 
7A9 MALAYSIA II • 144 121 132 9A lAO 261 
751 PHILIPPINES 9o691 101 Ul Ill ,,, 277 
711 COREE S~D I I • 375 6AI 20 soo IDA NS 
719 JAPON AI•AII lOB A•799 126 221 a 
791 HONG KONG 7•7)0 Ill AIO 110 19A A7 
117 AUSTRAL I[ 21o]IS I 17 )·60S I 16 723 162 
• 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valtun cumulta en mUllen de dcllan 
Indices: mtmo pVlodo de l'annh priddlllta • 100 
Deutschland Nederland ltalla (BR) 
1'000. 11ndlces 1000. I Indices 1000. 
'Indices 
)08oA7A IA2 1791•313 122 AIOoll2 11.1 
169oll9 119 599•237 Ill 151•035 Ill 
ll9oll5 101 1199oJA6 Ill 259oiA7 II 0 
96o0)2 119 152•762 119 IAio$6) 119 
51.779 II 0 A57•30A Ill 62•950 120 
13 • A21 130 125•HI 12A A2o609 ll6 
l6oA2a I 03 116•17a .,, 22o702 91 
••·•o• 200 13•252 116 20olq2 121 
AO• IA7 .90 297•A02 115 9Ao926 112 
'3 • 0 I 0 Ill ll•OI6 lAO Ao575 lAO 
I • lA A I 12 1•270 121 ,, .,, llO 
211 171 All 95 Al2 121 
I oliO 120 2• 279 206 206 71 
205 21A 2•056 230 132 296 
2o055 71 21.270 119 10•966 17 
5o972 7l AI •123 161 1·113 .. 
9o)90 65 9l•A52 99 AI •a6A 102 
6o752 Ill li•A07 I 02 9··215 121 
12o961 Ill 91•l6A 120 20o5ll 173 
2o97A 16 Al•912 Ill ... ,,, 65 
2o6)1 71 A?•IAI I II ll• 921 65 
lAl ,, I•IAI 155 Ui 91 
115 N5 -1•307 , 
22·519 ISA J"6A. 210 13.5 5Soa91 122 
47•40"7 151 UA•561 .. , 22o229 JU 
151..520 131 19o09l 151 
1Ao669 ~U 53·122 16 IAoSAA AI. 151.939 115 
17·553 120 "77• 163 121 17• Al9 IU 
lol71 112 7•600 12A 91A lA 
A• 116 
" 
39.215 91 )oA2l Ill 
10o967 IAI I 0 I • 60 I 110 Aol71 96 
2·509 I 02 29•095 136 )o$25 llA 
5·126 106 A6•516 119 Ao$11 107 
6·956 19 IOA•Jt2A 109 19·795 Ill 
Ao725 ll6 7l•AII I 09 1•021 119 
I • 636 112 IA•A97 137 A•lll 135 
Ao717 197 AI •951 lA A 13•677 165 
1·905 115 .,.,., Ill 12•55A 119 
I • 179 91 19•661 115 5·617 139 
loA95 II 0 IZ•IIA a a loiAI .,, 
210 15 22-160 IAA Hll6 AD 
655 97 A • 93 I 79 2 oiAS 75 
195 65 5 •12i 205 910 12 
lo255 NS 5•376 .,, Iolli 126 
136 I OS 7•2]0 
" 
)o59A 71 
AI 293 2•259 226 1•051 219 
6A2 I I~ 5•117 167 2•309 6A 
205 2 I A 2•056 230 132 296 
59 190 1•57A 136 1•370 106 
]52 107 2•76A 99 l • I 02 II 5 
1·002 5I 11•115 109 A• 115 lA 
737 I ]I A•9l5 A]O 170 7A 
I 12 69 A92 .. 162 II 
A75 196 '. 117 122 2)9 26 
55 91 I•A02 lAS 611 2)6 
15A 6 5•)19 229 7A9 
" ll2 29 7•060 179 .... , 
"' )97 121 2•25) 167 AS) 173 
I• lAO A22 ,. 551 159 601 90 
95 6ll 6A7 lOA 260 250 
6o56A lA9 )2•527 121 7• All 122 
llo911 105 169•8)) 132 20o)90 .. 
2oAA7 It 17•065 172 2•31 2 llO 
loSfO 153 ll• 227 I )I A•927 120 
A21 • 1•6A2 121 91A )II 771 122 3•602 90 1•409 Ill 
I • I )6 lOA I• Ill 123 A. 163 
" I oll9 121 t. z'o 1 10 1•700 121 1•21] 56 12•695 75 l•6A9 .. 
312 96 7•910 I 12 AlO ll 
lo0)2 137 IS • 223 It 19.67.1 116 
AAO Ill 5•713 Ill 1•9ll I 5-1 
2·007 197 II • 166 120 I • 7 2)' ll2 
I • 315 267 6•S 19 67 1•965 ... 
621 91 A•OS7 196 95A 119 
519 I OS '•058 I) A 7U IH 
I •I 36 I 06 15•316 122 2 •I 03 Ill 
2·161 S6 27•1'9 17 2•912 97 
6 5 3•6)6 211 
" 
, 
610 Ill 7•011 20) I •Ill I l9 
lo6AB 6AA 9•)65 laS .... , nz 
2o071 I OS 5•712 120 2•159 
"' I oll I tA2 6•201 19 I • Ill Zit 
•• ao6 NS 1•291 At$ I • 15) liS 
' •. 709 191 ]1•6At 107 7 • II 0 II 0 
AI] 100 3•505 121 3•061 ZIA 
2·309 107 16•705 108 Ao97) 165 
133 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlchtlgen Partnern 
Kumullene Wene In uusend Dollar Import 
Indices: VercleldiSzekraum des Vorl:ohres - 100 
JAN.-HARZ JAN.-MARS EWG • CEE Fran Belc.- Lux. Nederland Deutschland lalla 
1964 (BR) 
Code I Unprunc • Orlflne 10001 jlndlces 1000. jlndlces 1000$ I Indices 1000. jlndlces 1000$ jlndlces 1000. _ltr.diC:.!S 
6,8 : ANDERE BEARBEITETE WAREN 
• 0 NONOE 2856oBB7 I 2 3 581. ]] 136 439·90] 126 504o904 132 906•174 Ill 424•47] I I 7 
• 0 I INTRA CEE 1670·710 127 ]68• 0 I 140 259·265 ill ]73o727 1]7 441•174 Ill 22io56J 122 
·02 EXTRA CEE I II 6 • I 77 I I 7 2 I 3 • 32 130 180·638 I I 8 Ill ol 77 122 45B•OOO I I 2 202•9]0 I I 2 
·I CLASSE I 897oB02 I 18 I 6 3 ... 6 6 132 116.31] I 17 109.503 128 356•427 Ill 152•393 I I 1 
•II AELE 5]5o710 I I 2 87·93] 126 68·0B7 105 70el84 I 21 229•73B I I 0 79•068 106 
• 12 AUT EUA OCCIO fl)e852 130 13·207 172 , .... 175 9·242 128 ]9•941 127 I 4 .1''1 I fl Jt11 
• 15 AMERiQUE NORD 218·378 1]6 56·656 ll7 29·246 151 2Jo852 158 65ol 16 123 4]•50P. IH 
• 19 AUT CLASSE I 59·862 106 5o)7D 127 I I • 536 107 5o525 I 12 21.632 I 0 I 15•7';~ 106 
• 2 CLASSE 2 227.910 I I 6 40 61] I I 6 55·691 120 ,,,,, 1·27 86•681 109 B•~l6 125 
·20 •ADM 58·566 lOS I 4 R I I 90 J5o298 I 07 I • 58 l 529 1•760 I 51 ~ • I I 4 I~ I 
• 21 e[IM~ So6e617 I 07 I 2 21 7 I 0 I 35. 186 107 1·267 NS 916 90 ~. n J' 1e0 
·22 oOOH ll 4]] 12 400 I ., s 
·23 oTOH I • 91 I 70 959 JB 25 68 290 165 569 NS 68 NS 
·24 •ALGERIE 2·025 97 I 62] 87 87 NS 26 173 275 199 .. 30 
•25 AFA NED IT NDA 7. 8 9 8 132 ] 485 I 0 8 I • 258 I 7 7 272 I 13 I • 6 70 120 I o2 l J 2"!'6 
•26 AUT 4FAIQUE ,, •• ,a I I 4 5 994 99 4. )94 ]59 771 JOO 13•087 105 9·222 IOJ 
·27 AMERIQUE c suo 58·901 I I 8 7 059 ])2 le754 97 I • I 28 196 ]6•741 104 ·t 0. 2 : 9 129 
• 28 AS IE OCCIDENT 19ol75 120 1·494 152 5·528 I I 4 le620 156 I Dol 36 114 .' y 7 176 
•29 AUT CLASSE 2 49o702 125 7·790 127 5·459 184 4o025 80 23•287 I 15 9 • I "' I 170 
. ' CLASS[ ' 
60o.)94 106 ,, 646 154 8·628 I 17 I 2 • 2 7 I 84 14•892 I I 2 I4•Q!I7 91 
• 31 EUROPE ORIENT 52.]40 II 0 ·239 I 59 7o608 109 10ol05 89 12•972 I 21 I'.' I 6 10] 
·32 AUT CL4SSE ] 8·054 86 ·407 142 lo020 241 lo966 66 1•920 76 HI 4J 
·9 .DIVERS NON CL• 5 I 44 I I l so 47 
001 FRANCE lllo096 I I 7 76·127 1)4 30·692 I ]6 1)7•177 106 66•400 I I 9 
002 8ELOIQUE LUX8G ,,, .. ,, 128 II ·359 147 170o727 llO lll•946 I 17 3 2 • I 0 5 I I] 
003 PAYS BAS .208•866 1]0 2 ·24] ISO 82·9l6 129 17•269 l:il 14.378 162 
004 ALLEMAGNE AF 504·276 I H I 6 ·564 Ill 79·549 136 149·503 I 4 5 I H•660 12) 
DOS I TAL IE 192o)J5 124 5 •Rl5 141 19. 91l I)] 22·105 ll7 89•782 Ill 
016 AOYAUME UNI 210·691 I I 2 41 ·122 Ill ll•Sl7 94 llo626 119 57•366 I I 4 )7•047 I I l 
011 lALANDE 2·423 214 144 277 9] I I 5 270 201 I • 770 225 145 I 7 8 
027 NOAVEOE 40·256 I 17 4 • Ul 164 2o79l 17 5o405 IJJ 24.746 II 2•451 79 
021 SUEDE 1Bo2BO I I 7 13·424 IJS 7·542 142 l4e491 121 42•031 12 10•715 IOJ 
029 FINLANOE 6 I • I 9 6 127 6•621 168 6·721 163 6•713 IJO 19•935 25 , .. 22 70 
OJ7 DANEMAAK l7o9JO 142 I • 894 I 4 9 1, 06 7 I SO 2o2J8 123 I I•J07 4J 1•'6' 150 
OJI SUISSE 92·311 105 7. 980 98 S·21B IJ6 7·955 I 16 ,, • 15' 00 I 5 • 0 I I I I 5 
OJ9 AUTAICHE 79·501 106 6•967 139 4 • I OJ 150 I·''' 127 41•223 02 I I •17 I B7 047 POATUOAL 6o720 I 2 6 I • 615 I 71 147 I I 4 118 Ill 2 • 91 I 27 4S9 64 
041 ESPAGNE 17.65' I )7 4. ~6J IU 1·755 204 lol27 100 6•607 30 )•502 129 
057 YOUGOSLAVIE 18·259 II I • 354 496 275 142 635 I I l 9•211 I 7 6•777 I OJ 
067 GAFCE 2·79) 00 153 J64 Sll 27R 415 214 1•504 58 190 NS 
061 TUAQUIE 1·3'9 25 41 150 I B JOO I 0 500 1•029 00 244 NS 
077 u A s s 20·039 0 I 3•869 15B I • 929 109 2ol)) 59 6•364 4J 5•0'' 7B 
071 ZONE HARK EST 7 • I 51 01 4JR 127 2·568 I 09 2o569 I I 2 1•576 97 
079 POLO ONE 4o990 60 574 IJ2 671 I 2 4 lo088 97 I•65Q 214 1•207 2 4 I 
087 TCHECOSLOVAQUIE I 0, 4J I 12 I • Ill I J 5 I, J I I 12n 2·2B4 I I l 3•026 100 2•629 I I 4 
OBB HONGAIE 5o6B6 2J 557 147 Bl5 132 I • l' 7 IJ7 1•014 B2 1•9)) 139 
OB9 AOUMANIE 2·771 oo 579 NS 221 157 I I 9 59 521 45 I •l2' 109 
097 8UL0AAIE I • 2 58 99 J7 I I 9 66 16 65 )6 511 I 7 J 502 I 6 7 
I Jl MAROC loJ05 01 2·643 107 102 78 104 74 J91 IJJ 65 155 
I 57 .ALGERIE 2·025 97 1·62) 87 B7 N~ 26 173 275 199 14 JO 
168 TUNIS IE I • 16' 4J 716 106 4 Ill 4J 159 J41 710 
IBI EGYPT[ 3t'35' 64 46 NS I • I 52 199 166 161 ·I • 2J6 120 754 221 
257 LIBERIA I • 290 10 I NS 1·286 112 I NS 2 20 
271 NIGERIA fED 505 95J 232 NS 91 21 7 165 NS I 7 NS 
J07 •CAMEAOUN •·995 B2 '•927 B I I NS 15 JOO 52 NS 
Jl7 ·GABON 9JO I I 5 742 Ill J NS 64 17B 56 s• 65 NS 
JIB oCONGO BAAZZA I, 0 I 5 4)0 9 450 J05 244 246 NS II I I 444 906 
J21 •CONGO LEO 47·021 lOA 5•989 120 ''·872 10~ 9SJ NS 783 98 •·•2• 89 
lSI KENYA OUGANDA B71 49 I 0 250 2 I B B9 740 100 ill I 5 
J69 HOZAHBIOUE 750 26J 445 NS 2J9 12 I I• NS IB 5 I 47 89 
Jt7 oHAOAGASCAA 401 I 4 5 JAJ 150 5 250 I 100 49 I I 7 J 100 
Jl7 RHODES IE NYASSA 29.62' I I 2 5·222 17 2·559 NS 651 ))9 12•0BJ IOl 1•902 106 
388 AEP•AFAIQUE suo 10·555 104 47B 95 4. 5]2 B1 294 I J 7 2•20) 109 3•068 154 
410 ETlTS UN IS 19)o594 IJ5 52·047 I J 5 26·299 148 2 I • l 3 5 I 55 55•JI4 I IB 31•529 144 
417 CANADA 26·71' 145 ··609 170 2. 947 20J 2·517 202 9•7)2 162 ··979 18 
507 HEX I QUE Bo)OO 85 i5B 60 55 72 716 2)6 6·377 BO - 994 IB 
568 •SUA I NAN Jl6 160 25 68 279 177 I 2 600 
571 PERDU 15·920 1&9 I • J2 4 NS 2·)30 ' 9 I 282 600 I I • 193 201 791 577 
579 BRESIL J,o:s• lOB 29J 2 I I 4 100 21 210 6J4 87 B2 114 
SB7 CHILl 31.4 52 Ill '. 115'6 )25 1·272 109 17•665 90 7•679 Ill 
597 URUGUAY 34) sao 29 510 6 N~ I 25 2JI 462 76 NS 
591 ARGENTINE lo292 92 2 I 4 J75 65 NS 7l 562 460 J9 480 29J 
60B LIBAN 5JJ 1)0 JO I 6 7 70 226 25 250 17J 6 I 235 )51 
627 I· RAN 9 o091 I 17 710 Ill 279 177 204 IB4 7 •II 7 I 14 8B I I 4 
621 AFGHANISTAN lo202 I I 7 I 4 280 I • 18 2 I I 5 6 NS 
629 I SAAEL 9·''6 I 2J 744 IB4 5 • I I 5 II 0 I • 380 151 2 • I 0 7 126 100 127 
101 PAKISTAN lo765 128 298 224 104 99 126 46 65J 99 5B4 279 
701 UNION INOIENNE 14• 58] 105 )o249 I 4 6 2·841 I 6 9 I • 50 I SJ 5. 431 99 I • 56 I 94 
74B INOONESIE 74B 9J 496 I 0 I I 50 242 84 9 4J 
749 MALAYSIA 7, 6 9 I 96 2·577 99 77 19J 176 978 1•638 56 3•223 I H 
767 TIMOR PoN.ACAO liS 221 4 I lOS 259 120 515 510 
771 CHINE CONTINENT 7·87' B8 2·)99 1.4 lo020 242 1·923 70 1•799 74 7)) 4) 
7B8 COREE suo 359 NS I Ol NS 7 I N~ 56 NS I I 6 NS I J NS 
789 '-'APON •3·803 I I J '• 2 7 I I J7 • ·326 I l I '·938 I I 2 17•975 I I J 10•293 96 
797 FOOMOSE TAIWAN 6H )24 57 I I 2 I l 2'60 IJ NS 218 414 267 271 
791. HONG KONG 2 I , 5 I 3 I 58 A06 168 2·350 208 2. 054 Ill 13•38' 144 2 • 9 I 9 J41 
817 AUSTRAL IE 5·370 7J 6 I 9 I 0 I 677 149 292 100 I. JlS J9 2•447 97 
.867 ·OCEAN IE FRANC 1·574 62' ' 9~J J8 SSJ NS 68 NS 
export 
JAil. -HARz JAN.-MARS EWG • CEE France Belc. • Lux. 
1944 
Code I Bestlmmunc ·Destination 1000. 11ndlces 1000$ I Indices 1000$ I Indices 
6,8 : AUTRE$ PRODUITS HANUFACTUR~S 
• 0 NONDE ]605ol00 20 791·6U I I 6 772·988 26 
• 0 I INTRA CEE 1691•677 29 li6•Jl2 I I 8 659·566 JO 
·02 EXTRA CEE 191lo62l 16 67S.rl2 Ill ]1Jo662 20 
•I CLASSE I 128]•65] I 6 229•177 17 221·997 19 
•II AELE 72lo091 I 5 123•120 I] 99o9]0 16 
• I 2 AUT EUR OCCIO 156•582 17 ll • I 72 17 18•601 07 
• I 5 AMERIQUE NORD ]]0•]68 I 6 62•520 21 95·619 20 
• I 9 AUT CLASSE I 75·632 22 11•065 ]2 ,, .. 70 57 
• 2 CLASSE 2 555·70] I] 229·111 06 77ol92 26 
•20 •ADM I 7 0 • l 7 I I l tl7•5U OS 10·682 sa 
• 21 oEANA 86oiJ6 I 6 63·262 07 9·365 59 
·22 .DON 19·799 56 16·331 ]7 681 65 
·2] .TON 8•726 ]5 6·552 61 659 6] 
.u ·ALGERIE 57·710 99 5]o]92 96 197 JO 
·25 AFR NED IT NDA 66•568 16 35·795 21 2·665 OJ 
·26 AUT AFRIQUE 66o5]6" OS 1•002 17 7·690 25 
·27 ANERIOUE c SUD I05o78] 17 ....... IS ., ••• 012 27 
• 21 AS IE OCCIDENT 19•]12 06 I 7 •0 IS' 90 11•589 oa 
·29 AUT CLASSE 2 81. 06'3 22 I I •l I l II 18·616 26 
. ] CLASSE ] 71 • 64 I 9] 15·96] I 06 7·050 I 0 
•ll EUROPE ORI(NT 6]ol91 15 12•495 IS 6.r 62 98 
o]2 AUT CLASSE ] ...... , ]07 ,.,,. 512 901 590 
·9 DIVERS NON CL• 2o 616 91 168 NS ] NS 
001 FRANCE ]66·911 38 120·596 165 
002 BELGIQUE LUXBO 257o652 ]] 76.rll ]] 
00] PAYS BAS ]81•819 61 ll • 110 ]8 171.029 1]6 
006 ALLENAONE AF 666·570 17 160•667 oa lli•OJD 123 
005 IT ALI E 213•585 II 67·692 20 29.191 :1 DO 
016 ROY A UN[ UN I 179•65] 32 ]6•]56. ]7 60•601 1].6 
018 lALANDE 12•262 60 I • 841 20 l·6l5 176 
027 NDRVEOE 46•12l II 5•697 06 7•610 119 
021 SUEDE II 5o067 09 15·206 I 6 IS • 561 95 
029 FINLAND[ J0o966 I] 5•625 12 ]o]86 9] 
037 DANENAAK 77o7]5 18 10•572 19 12.771 I 17 
OJI SUISSE 206•078 07 66o 166 02 IS • 188 I 05 
039 6UTRICHE 86•217 I 0 6•6]5 97 ]o902 I OS 
067 POATUQAL 17• 718 I 5 6. 512 t I ]o966 106 
068 ESPADNE 60o6]9 12 
"" 76 t2 6·]60 95 057 YOUOOSLAVIE 27•197 76 6•501 296 I •.392 291 
067 ORECE 26•219 II 6.r II I I I 6042] 107 
061 TUAOUtE 10•977 66 1•706 66 790 6( 
077 u A 5 s 9· 791 ]5 2·60] Ja 771 108 
079 POLO ONE 9o075 19 I • 0 tl 76 677· 116 
017 TCHECOSLOVAQUIE 9·969 02 I • SO I 90 lo6J9 119 
011 HONOR IE 12•022 16 2•l97 Ill 1·655 196 
019 ROUMANI[ 12•562 61 2•915 686 761 I U 
097 IULOAAI[ 7. 261 96 1•]96 12 .. 27 l9 
Ill MAROC 26•159 12 20•lll 16 755 16 
157 •ALGERIE 57•710 99 S]o]9~ 96 197 1]0 
168 TUNIS IE I 6·· 200 ]9 ll·l 52 '6 2lS I 17 
178 LIBYE 1Jo516 12 I • 619 13 6]1 Ill 
Ill EOYPTE 9o92l 0 I 71 I 66 •·o•• I I 0 
227 ·SENEGAL 14•071 OJ 11•760 0 I lOl II 
251 •COTE 1¥0 IRE 18.r 16 26 15·690 22 Ill lll 
267 GHANA 5•397 16 621 19 612 2]6 
271 NIGERIA FED II • 171 26 2•l27 7l lo707 158 
307 •CAMEROUN 9·571 II 1.r OS IS 652 168 
]28 •CONDO LEO 9oUI 76 601 :] 6·066 172 
]77 •MADAGASCAR 10·757 OS 10•042 06 152 16 
J71 ·REUNION COMO A 7•779 2]2 5•220 66 92 116 
JIB REP• AFRIQUE SUD 32•691 122 s" 60 17 ]o lSI 128 
610 ETATS UN IS 295•165 liS 55·067 20 17·697 120 
617 CANADA ,,,,., 116 7o6Sl 26 7o992 125 
507 N[XIQU[ I • 161 99 I • l 19 56 lo600 261 
567 •ANTILLES FA II•DSl 122 10·207 22 l77 166 
558 COLOMBIE 6o081 177 1•206 Jlo 766 231 
559 VENEZUEL.A 20•611 161 s. 067 200 6o999 171 
578 PERDU I•D6l 96 I • 203 IDl I • 166 76 
579 8RE51L 10•169 71 2 •' I 6 Sl 2·220 Ill 
591 ARGENTINE ·2o. 6 l l 157 l•07' ll7 I • 091 lSI 
608 LIBAN 16·952 Ill s. 1 a·J · 99 loODI IDS 
617 SYRIE s. 761 71 1•726 7l 666 6] 
611 IRAK 7•161 125 722 JS2 2 • I 09 90 
627 IRAN 16• 169 II l•091 96 2·086 I 0 I 
629 ISRAEL 
"" tl 
lSI l•SSJ I 12 s.r II 21l 
6JI ARABIE SEOUD ITE 1•]79 ll6 91 I 66 2·095 tlD 
667 KOWEIT 7 • I 09 78 660 66 I • 661 $] 
707 PAKISTAN 7oSSI IJD 827 116 2·264 Ill 
701 UNION INDIENN[ 16·155 Ill 1·020 52 3•4'9 II 0 
719 THAI LANDE So SOl 77 I • 4 II J6 6l2 176 
761 INDONE51E ... 67 166 1•947 16D 655 12 
769 MALAYSIA 9o2Sl 107 762 I I 0 2·559 102 
751 PHILIPPINES So66S 196 I •ll 6 607 lo22J 165 
771 CHINE CONTINENT 7o791 ll9 2•977 6]J 906 518 
789 ~APON 16 • SOl 166 2 •l91 I 61 6o6Jl 186 
798 HONG KONG 16•471 121 I • 19' 162 6•211 1]7 
117 AUSTRAL IE 21.021 109 ] • 0 tl 125 6o66S 16J 
127 NOUV lELAND[ 5·210 I I 6. sot I I 0 2·221 221 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumulea en mUliers de dollars 
Indices: mime p4rtode de l'onnfe poiddente • 100 
Nederland Deuuchland (Bil) lui Ia 
1'000. !Indices '000. !Indices 1000. !Indices 
l.t 4 • I 96 122 1186•5]8 122 511·936 17 
209o00l 121 506•959 135 20 I • 139 21 
tl5ol9] Ill 679•579 I I 5 310•097 II 
100oll6 I 16 511•260 I I 5 213·025 16 
66o919 I I 6 ]]6•579 I I 6 9lo56] IS 
9·909 I I 2 60•010 It 2 ll•Oil ]6 
16o82J I I 6 11•656 I I I 69•062 06 
8·66] 121 21•197 Ill I 2 • ll.7 01 
]0ol97 1.1 6 160•329 122 71·667 II 
7•157 172 7•947 130 6. '" 91 loOSS ISS 5· 865 129 2. 62.9 II 
2o6]1 NS ]75 91 167 6] 
2·05] 19 I •0 t f 1'36 651 61 
]II ll9 716 163 lt094 s:n 
loU9 96 12•" 6 ISO 12o66] .. 
.... ,, 77 15•366 Ill 9·006 19 
Soll6 96 60•161 I 17 21.069 117 
6oJ02 120 30•066 II 0 17•609 112 
5 • I 77 126 ]]•618 136 12 • 20 I 127 
6o26] 12 28•010 9 i 16ol95 IS 
]o676 70 26•626 19 16·661 71 
769 368 1•]86 162 lo9]6 us 
236 NS 2•209 77 
26o652 166 160•016 l.D ,,.., 919 162 
79 ol I '7 127 11•185 61 ·2 I • 237 1]6 
161•791 69 Uol82 Ill 
91. ]92 123 96 o$0 I Ill 
16·062 l6t I 0 I • 960 19 
27·106 Ill 67•018 29 29 • I 5 J. 125 
1. a 18 Ill ]•716 ]5 1·166 161 
7o915 I I 2 20•635 II ]o026 99 
""'' 
97 51.0 I] 19 IS• lSI 96 
2e794 117 IS•709 I 5 ]o6l2 u 
7·073 II 0 ]9•70] 21 7•616 12 
I • 166 I 02 100•715 OS ]]ol95 21 
]o769 I I 2 61. a·61 12 a.oso II 
991 I 0 I 6•626 ]0 ,,,,, D6 
2o]9] 99 16•6]7 I] 6•07] ]6 
682 ~77 1•76] Jl 12o779 70 
lo221 12] II .r 76 26 So206 12 
701 12 6. 611 60 J•lDI 12 
I • 217 ]9 2 • I 6 7 25 3•066 ]6 
65 26 5•20] 137 2•ll7 26 
265 21 I S•UI 91 lol26 61 
765 16 S • I 06 99 2•099 ,,. 
]]6 662 6•080 16:i 2•ll2 102 
99 NS 2•587 Ill 2•732 10 I 
lll 96 1•690 112 lo770 ., 
lll 1]9 716 163 ]t094 5ll 
317 91 6l8 127 1•651 127 
lll 121 ]•656 170 7o771 
" 290 76 6•6]6 156 1•2•4 
" 369 lSI 1•276 106 l92 125 
707 ISJ 77l 116 lll 126 
I ·312 92 1•977 100 1•075 5I 
210 
" 
6•521 162 ];0]6 uo 
226 1]9 606 Ill 112 117 
669 122 ... ,, 296 211 Ill 
Ill ISl 256 72 196 122 
2·21] NS llO 106 56 ltD 
5 • 61 I ll9 12•669 Ita 5·107 109 
12·165 116 71•666 I 17 61·992 104 
1·971 IOl 9•990 127 7•07~ IU 
219 62 6•2l7 125 99 6l 
166 317 219 79 I 06 127 
l82 102 2•900 166 167 257 
727 91 6•290 liS l•SSS 121 
Ill 126 6•Dl9 97 102 96 
2ll ]2 S•l~O 73 662 55 
I • I 62 271 6•572 207 IO•Sl6 162 
560 120 l• 731 IJ6 6oSl7 119 
211 72 2•256 06 ll4 5I 
Ill 161 2•696 16 •• ,.2 IH 
I • 169 17 7•SSI 86 2•267 71 
t. sao 159 5•771 57 2 •091 116 
SID 166 2•l9l 66 2·600 172 
656 I 06 2•lS2 IS z;ozo ISO 
"' 
226 ] • 199 60 799 77 
165 I I 0 9 • DIS 21 2o526 I'll 
321 9] 2•572 ]6 SSJ Ill 
707 Ill 4•149 50 119 97 
I•IDS 16] ]•656 07 671 71 
197 195 2 •lll Bl 391 
"' 767 Sl6 I•JIO 6l 1•718 260 
165 l2l 6. 517 I 5 2o097 156 
p6 6] lo9]9 ]$ 6o511 119 
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HANDEL DER EWG 
nach Produktlonsberelchen 
EWG·CEE Import 
1960 1961 1961 
SchiDs· 
lntra-EWG I Extra-EWG lntra-EWG I Extra-EWG 
···-
Produktionsberelch lntra-EWG Extra-EWG num-
mer 
Mio I Mio I Mio $ 1% Mio $ 1% 
. 
01 Land· und Forstwirtschaft, Jaad 966,9 s 153,9 110(),4 s 235,7 1228.5 9,2 6 273,7 28,1 
02 Fischerei, Fischzucht 39,7 101,5 47,4 114,1 54,0 0,4 141,0 0,6 
03 Gewinnuna u. Bearbeituna fester Brennstoffe 374,5 288.5 361,9 286.8 39(),6 2,9 334,7 1,5 
04 Kokereien, Gaserzeuguna 246,4 33,9 247,1 29,7 220.8 1,6 28.2 0,1 OS Eisenerzberabau 99,9 443,7 95,9 452,2 96,6 0,7 404,6 1,8 06 Nichteisenerzberabau 13,8 333,6 12,1 309,7 8,3 0,1 258,2 1,2 
07 Erdl:il· und Erd~asaewinnuna 8,0 2005,3 7,1 22n.3 20,1 0,2 2 448,5 11,0 
08 Gewinnun11 v. aumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 54,7 43,0 63,5 52,5 n.9 o.s 60,5 0.3 09 Gewinnuna v. Mineralien ausser fUr die Bauwirtschaft 71.1 455,6 67,9 468,3 76,7 0,6 490,9 2.2 10 Schlachterei, Herstellun~ v. Fleischkonserven, Metzaerei 190,4 505,3 190,4 4n.9 214.8 1,6 501,2 2,2 
11 Konserven, ausser Fleisc konserven 40.7 181,1 51,4 208,5 68,3 0,5 256.4 1,1 12 Zuckerindustrie 17,9 140,3 23,5 81.6 22.2 0.2 108,6 0,5 
13 Kakao und SOsswarenherstelluna 37,0 27,1 43,6 25,2 54,1 0,4 27.5 0,1 14 Molkereien und Milchverarbeituna 112.7 110.S 107,1 92,7 125,9 0,9 115,2 0,5 
15 Getreide be· und verarbeit. lndustrie, Blckerei 51,5 n.1 '47,3 67,7 54,1 C,4 91.1 0,4 16 Sonsti11e Nahrunasmittelindustrien 44,9 799,5 50,7 795,9 54,4 0,4 152,5 0,7 
17 Getrlnkeherstelluna 37,3 35,1 41,3 38.9 53,8 0,4 52,7 0,2 
18 Ole und Fette tierischer und pflanzlicher Herkunft 74,5 511,4 76,7 479,7 80,6 0,6 527,4 2,4 
19. Tabakverarbeituna 14,6 11,2 19,6 13,5 24,2 0,2 14,0 0,1 
21 Aufbereituna von textilen Stoffen und Spinnerei 337,6 243,9 371,9 237,1 421,4 3,1 242,3 1,1 
22 Garnverarbeituna und Textilveredluna 403.7 256,3 490,0 281,4 578,6 4.3 288,3 1.3 23 Wirkerei und Strickerei 98,8 30,1 140,4 42,4 1n,o 1.3 51,0 0,2 
24 Herstelluna von Bekleiduna (einschl. aus Pelz u. Leder) 95,0 61,1 135,9 75,8 158.6 1,2 97,0 0,4 
25 Herstelluna von Webwaren, ausser Bekleiduna (24) 23,4 20.0 29,8 25,3 32,0 0,2 24,9 0,1 
26 Herstelluna und Reparatur von Schuhen 56,0. 16,2 66,3 19,1 81,5 0,6· 23,3 0,1 
28 Holz, roh oder aeslt 62,6 464,2 68,8 500,2 73,7 o.s 519,3 2.3 29 Waren aus Holz un Kork 57,0 45,7 71,4 51,6 90,8 0,7 61,2 0.3 31 Papierzellstoff 16.6 347,6 19,1 361,9 17,4 0,1 357,9 1,6 
32 Herstellun11 von Waren aus Papier 126,7 310.S 142.2 368,8 159,1 1,2 412,0 1,8 
33 Druckerei, Verlaas· und verwandte Gewerbe 65,7 32,3 75,8 40.2 93,4 0,7 46,7 0,2 
35 Leder und Pelze, unbearbeitet 59,6 74,0 n.1 87,1 81,3 0,6 81,0 0,4 
36 Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleiduna (24) 11,8 5,2 14,5 6,7 16,6 0,1 8,2 0,0 37 Gummi· und Asbestverarbeituna 76,6 64,1 90,1 76,4 107,7 0,8 87,0 0,4 
38 Kunststoffverarbeituna 26.9 10,6 35,8 13,5 43,1 0.3 16,3 0,1 
39 Herst. v. synth. Stoffen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 211,2 313,4 257,8 280,2 333,6 2.5 288,5 1.3 40 Herst. sonstiaer chem. Grundstoffe einschl. 00n11emittel 4n,o 631,4 533,8 625,2 589,7 4,4 655,4 2,9 
42 Chem. BOroartikel, Seifen, Reiniaunasmittel, Riechstoffe 37,7 25,4 44,1 26,1 52,8 0,4 30,7 0,1 
43 Andere chemische Erzeuf.nisse 126,3 123.4 145,8 133,0 169,0 1.3 145,9 0,7 
44 Minerali:ilverarb., Vertei • v. Minerali:ilerzeuan. einschl. Pipe· 221,7 355,8 215,4 365,7 244,0 1,8 496,9 2.2 
lines 
45 Herst. n.-metall. Mineralerzeuan., Zement, Feinkeramik 'usw. 157,8 78,2 183,9 87,7 200,7, 1.5 93,5 0,4 
46 Herstelluna von Glas und Glaswaren 95,3 32,2 104,6 38,6 125,5 0,9 42,7 0,2 
48 Hochl:ifen n.1 61,5 85,5 59,3 79.6 0,6 68,9 0.3 49 Stahlwerke 142,3 64,7 131,8 63,1 119,1 0,9 26,0 0,1 so Walzwerke 998,6 224,1 1 046,1 228.2 1141,4 8.5 322,5 1,4 52 Primlrerzeuanisse ausserhalb EG KS 15,5 46,3 18,1 48,5 14,4 0,1 38,8 0,2 53 Andere Eisen· und Stahlerzeuanisse ausserhalb EGKS 73,9 45,9 84,9 52,3 100,3 0,7 51,2 0,2 54 NE-Metallerzeuau~ und -bearbeituna 383,3 1 227,9 413,8 1 214.6 394,8 2.9 1198,4 5,4 55 Eisen·, Stahl· und E·Metallgiessereien 5,7 1,0 10,2 1,2 8,8 0,1 1.7 0,0 56 Herst. von Metallerzeuan. und Metallmi:ibeln, ausser Maschinen 235,8 131,4 291,1 159,9 334,9 2.5 185,2 0,8 57 Herst. v. landw. Maschinen u. Ackerschleppern, Fahrz. ohne 91,3 7(),9 137,6 1,0 111,1 0,5 Kraftantr. 125,0 100,7 
58 Herstellun~ sonsti,er nicht-elektrischer Maschinen 1 040,6 1 027,1 1 358,8 1 343,9 1 655,5 12,3 1 581,0 7,1 59 Elektrotec nische ndustrie 485,9. 359,8 641,3 522,0 765,6 5,7 678,5 3.0 60 Schiffsbau, Schiffsreparatur und -instandhaltun11 61,8 39,0 70,2 56,3 85,2 0,6 50,5 0,2 61 Herstelluna und Reparatur von Schienenfahrzeuaen 13,7 6,3 24,5 7,8 25,8 0,2 9,0 o.o 62 Herstellun11 und Mon::Ke von Kraftwaaen u. Kraft\Niienmot. 508,7 175,7 639,6 203,1 882,4 6,6 . 261,8 1,2 64 Herst. u. Re~. von K • u. Fahrrldern, Herst. v. Einzelteilen 30,9 8,2 31,3 8,4 30,4 0,2 6,2 0,0 65 Luftfahrzeua au und Reparatur 85,8 433,8 99,7 360,1 134,0 1,0 401,7 1,8 66 Herst. feinmech. Erzeu11n., optischer u. photoaraph. Gerlte u. 83.2 146,7 110,2 183,7 .145,5 1,1 221,8 1,0 Mat., Uhren 
67 Sonst. lndustrien, Herst. v. Schmuck u. Goldschmiedew., 70,0 64,3 93,4 79,2 114,2 0,9 108,2 o.s Musikinst., Spielw. 
71 ROckaewinnunf.saewerbe (Schrott, Abfllle) 205,0 207,8 195,8 219,8 190,5 1,4 179,1 0,8 
n Prod. u. Vertei • v. elektrischer Ener11ie einschl. Atomzentralen 1.8 6,8 1,6 9,6 1,8 o.o 9,5 0,0 79 Handel 32,8 35,0 40,5 41,8 39,4 0.3 42,8 0,2 
Gesamtelnfuhr 1) tO 149,7 19 413,8 tt7U,S 20 457,1 u 412,2 fOO 22341,4 fOO 
' 
1) EinschlieBiich nlcht zuceordneter Waren und vertraulicher A,ncaben. 
136 
export 
1960 1961 1962 
lntra-CEE I Extn-CEE lntn-CEE I Extn·CEE lntn-CEE 
Mio f Mio f Mio f 1% 
930,7 679,8 1 049,0 737,5 1179,0 8,7 
39,9 26.8 48,1 27,2 53,5 0,4 
360,1 66,6 373,7 65,9 392,5 2,9 
246,3 91,9 253,6 90,9 225,6 1.7 
99,2 5,4 96.1 4,7 ·97,2 0,7 
12.6 6,5 12,2 7,8 8,5 0,1 
7,2 o.o 5,0 1,1 17,3 0,1 
52,4 28,0 61,1 28,5 68,0 0.5 
65,7 246,6 75,9 270,9 85,3 0,6 
204,8 239,0 200.5 240.S 219,7 1,7 
39,8 11·4,0 50,3 128.0 65,7 0.5 
21,3 109,2 23,8 115,6 22,6 0,2 
36,5 95,9 43,3 98,0 53,4 0,4 
122,7 228.4 128.6 250,1 135,6 1,0 
48,0 108,0 48.2 116,9 53,6 0,4 
43,8 53,7 47,8 56,0 50,5 0,4 
49,7 164,8 55.1 168,9 61,1 0.5 
68,2 131,6 n.2 128,2 80,2 0,6 
16,5 13.4 22.2 16,3 26,8 0.2 
352,0 291,8 385,8 301,0 430,2 3.2 
407,7 896,3 501,4 859,4 589,3 4.3 
104,1 196.4 149,3 213,6 181,6 1.3 
97,1 182,3 139,0 186,9 163,2 1,2 
25.6 52,8 32.2 49,9 32,8 0,2 
57,9 134,3 67,9 149,0 81,9 0,6 
63,1 88,0 67,6 87,3 76.6 0,6 
58,3 93,4 n.1 93,8 93,6 0,7 
13,8 17,3 16,0 15,2 16,7 0,1 
128,1 157,4 144,2 164,6 162,9 1,2 
71,7 114,5 85,3 129,3 99,7 0,7 
63,8 n.1 n.o 85,4 85,9 0,6 
12,6 46,4 15,4 43,8 17,7 0,1 
n.2 217,5 88,9 218,5 101,9 0,8 
27,7 41,7 35,0 43,6 43,3 0,3 
204,3 538,1 252,2 588,8 333,8 2,5 
419,9 1 214,7 473,4 1 296,9 530,9 3,9 
37,8 114,2 45,2 116.4 54,2 0,4 
119,7 462,9 146,9 518,2 168,3 1,2 
269,6 no,9 282,8 874,3 331,5 2,4 
153,7 186,2 179,3 18M 193,8 1.4 
92,4 220,4 103,8 217,1 121,5 0,9 
63,6 28,0 74,6 32,7 64,3 0.5 
137,9 103,3 129,5 118.0 114,5 0,8 
1 001,3 1 458,7 1 029,1 1 291,8 1 112,5 8,2 
13,7 18.4 15,9 15,9 12,3 0,1 
76,7 533,4 86,5 507,2 96,5 0,7 
375,8 445,3 409,5 433,3 358.0 2,6 
6,1 22,6 10.0 29,6 10.2 0,1 
238,9 722,8 302,1 m,3 344,7 2.5 
83,1 130,0 110,7 137,0 139,2 1.0 
1 111,9 2 701,5 1 449,0 3233,4 1 n6.3 12,7 
405,0 1 221,8 552,0 1 344,8 629,9 4,6 
83,7 568,0 71,9 540,1 89,2 0,7 
15,4 128,3 25,7 121,1 27,5 0,2 
549,8 1 876,0 697,4 1 n1.s 956,4 7,1 
34,3 118,9 33,9 110,0 31,6 0,2 
95,1 152,2 126,8 196,0 188,6 1,4 
94,6 337,6 128.0 367,9 158,2 1,2 
78,1 257,2 105,6 265,8 128,5 0,9 
189,7 30,8 197.6 34,8 176,0 1.3 
5,3 5,3 4,9 5,5 7.2 0,1 
19,1 92,4 22,8 97,5 24,0 0,2 
tO 245,6 t9 481,8 tt 898,9 l04U,1 13 563,7 100 
k 
1) Y comprls les produiu non dusu et les donn6es confldentielles. 
EWG·CEE 
Extra-CEE 
Mio f I % 
815,6 4.0 
28.4 0,1 
75,9 0,4 
81,6 0,4 
4,1 0,0 
8,0 0.0 
12,2 0,1 
31,3 0,2 
239,7 1,2 
241,9 1,2 
120,8 0,6 
93,8 0.5 
91,7 0,4 
243.6 1.2 
131,4 0,6 
53,8 0.3 
161,8 0,8 
123,0 0,6 
19,6 0,1 
280,6 1,4 
861,7 4,2 
205,4 1,0 
231,9 1,1 
45,9 0.2 
157,9 0,8 
84,9 0,4 
95,6 0.5 
10,0 o.o 
165,6 0,8 
143,3 0,7 
89,7 0,4 
45,6 0,2 
215,3 1,0 
46,8 0.2 
669,3 3,2 
1 314,2 6,4 
119,4 0,6 
534,7 2.6 
848,7 4,1 
193,5 0,9 
235,9 1,1 
38,0 0,2 
73,8 0,4 
1128,8 5.5 
13,1 0,1 
512,2 2.5 
483,2 2.3 
32,0 0,2 
n6,1 3.5 
154,3 0,7 
3 439,1 16,7 
1 445,8 7,0 
413,6 2,0 
119,8 0,6 
1 829,9 8,9 
94,8 0.5 
208,6 1.0 
386,8 1,9 
288,1 1,4 
31,2 0,2 
9,9 0,0 
97,3 0,5 
lO 633,6 100 
COMMERCE DE LA CEE 
par branches de production 
Branche de production Code 
Agricult. (y compr. vinification), ~levage, sylviculture, chasse 01 
Pl!che et pisciculture 02 
Extraction et pr~paration de combustibles sol ides 03 
Colceries, fabrication de gaz manufactur~ 04 
Extraction de minerais de fer OS 
Extraction de minerais m~talliques non ferreux 06 
Extraction de ~trole brut et gaz nature! 07 
Extraction de mat«!riaux de construction et terres l feu 08 
Extraction de min~raux pour usages autres que Ia construction 09 
Abattage de b~tail, conserves de viande, boucherie 10 
Conserves autres que de viande 11 
Sucrerie 12 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 13 
lndustrie du lait 14 
lndustrie l base de c~r~ales, boulangerie 15 
Industries alimentaires diverses 16 
lndustrie des boissons (vinification exclue) 17 
lndustrie des corps gras d'origine v«!g~tale ou ani male 18 
lndustrie du tabac 19 
Preparation des mati~res textiles et filatures 21 
Ouvrages en fil~s et ach~vement des textiles 22 
Bonneterie 23 
Fabric. d'art. d'habillement, pelleterie et fourrure confection. 24 
Confection d'articles en tissu, sauf habillement (branche 24) 25 
Fabrication et r~paration de chaussures 26 
Bois bruts et sci«!s 28 
Ouvrages en bois et li~ge 29 
PAtes l papier 31 
Fabrication d'articles en !.:;pier 32 
lmprimerie, ~ditions, in ustries annexes 33 
Cuirs et pelleteries bruu 35 
Ouvrages en cuir, sauf chaussures (26) et vl!tements en cuir (24) 36 
Transformation du caoutchouc et de l'amiante · 37 
Transformation des mati~res plastiques 38 
Production de mati~res synth~tiques et fibres artificielles 39 
Autres ind. chim. de base, y compr. Ia fabrication des engrais 40 
Produiu chimiques de bureau, savons, d~tergents, parfums 42 
Autres produiU chimiques 43 
Raffineries de ~trole, distrib. de prod. ~troliers, y compris 44 
car ol«!oducs 
nd. des prod. min«!raux non m~tall., cimenu, porcelaine, etc. 45 
lndustrie du verre 46 
HauU fourneaux 48 
Aci~ries . 49 
Laminoirs so 
ProduiU primaires non CECA 52 
Autres produiu sid~rurgiques non CECA 53 
Production-transformation de m«!taux non ferreux 54 
Fonderie de m«!taux ferreux et non ferreux 55 
Fabric. d'ouvr. et meubles en m«!taux, ll'except. des machines 56 
Construction de machines agricoles et tracteurs agricoles, 57 
charronna~e 
Construct1on d'autres machines non «!lectriques 58 
Construction de machines et fournitures «!lectriques 59 
Construction navale, r~paration, entretien des navires 60 
Construction et r~paration de mat~riel ferroviaire roulant 61 
Construction et montage de v«!hicules et moteurs automobiles 62 
Constr. et r«!par. de motocycles, cycles, fabric. de pi~ces d«!t. 64 
Construction et reparation d'avions 65 
lnstrumenu de pr«!cision, photo, optique, horlogerie 66 
Bi!)uterie, instrumenU de musique, joueU, autres industries 67 
N A 
Activit«!$ de recup«!ration 71 
Production et distribution d'«!lectricit«! n 
Commerce, entrep6u, magasins 79 
Exportations totales 1) 
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HANDEL DER EWG 
nach Produktionsberetchen 
FRANKREICH Import 
1960 1961 1961 
SchiOs-
lntra-EWG I Extra-EWG lntra-EWG I Extra·EWG sel· Produktionsberelch lntra-EWG Extra-EWG 
num· 
mer 
1% 1% Mio $ Mio $ Mio $ Mio $ 
01 Land- und Forstwirtschaft, jagd 102,2 1 "167,6 88,7 1 +4-4,5 129,9 5,1 1 694,0 33,9 
02 Fischerei, Fischzucht 10,4 17,9 14,7 22,7 20,5 0,8 29,1 0,6 
03 Gewinnung u. Bearbeitung fester Brennstoffe 165,3 48,3 144,4 53,6 148,9 5,9 64,9 1,3 
04 Kokereien, Gaserzeueung 135,5 9,5 141,5 8,8 120,3 4.8 8,6 0,2 
OS Eisenerzbergbau 0,3 19,1 0,5 19,8 o.s 0,0 20,9 0,4 
06 Nichteisenerzbergbau 3,0 79,9 4,4 74,4 2,9 0,1 71,5 1,4 
07 Erdl:ll· und Erd~aseewinnung 0,8 618,1 
-
680,6 0,8 0,0 716,3 14,3 
08 Gewinnune v. aumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 8,7 6,2 10,8 7,3 12,5 0.5 8,7 0,2 
09 Gewinnung v. Mineralien ausser fUr die Bauwirtschaft 9,2 71,0 . 9,5 70,0 10,5 0,4 77,6 1,6 
10 Schlachterei, Herstellunt v. Fleischkonserven, Metzeerei 48,6 110,2 42,1 124,1 36,7 1.5 115,3 2,3 
11 Konserven, ausser Fleisc konserven 2.2 52,7 2,4 59,1 3,4 0,1 68,9 1,4 
12 Zuckerindustrie 5,0 93,1 0,7 65,6 1,1 0,0 74,0 1,5 
13 Kakao und SUsswarenherstellung 3,8 4,5 4,6 4,6 6,5 0,3 4,9 0,1 
14 Molkereien und Milchverarbeitung 11,8 25,7 4,1 11,2 11,0 0,4 12,3 0,2 
15 Getreide be- und verarbeit. lndustrie, Blickerei 3,9 28,8 5,2 22,1 7,9 0.3 27,1 0,5 
16 Sonstige Nahrungsmittelindustrien 2,1 185,9 1,4 175,7 2,0 0,1 14,7 0,3 
17 Getrlinkeherstellung 2,8 12,8 3,5 14,2 4,6 0,2 19,4 0,4 
18 Ole und Fette tierischer und pflanzlicher Herkunft 9,9 107,7 14,3 116,9 17.4 0,7 142,6 2,9 
19 Tabakverarbeitung · 0,7 7,8 1,3 10,1 2.2 0,1 9,1 0,2 
21 Aufbereitung von textilen Stoffen und Spinnerei 15,5 41,8 20.0 36,1 22,6 0,9 37,4 0,7 
22 Garnverarbeitung und Textilveredlung 23,9 23,0 39,2 31,8 53,7 2,1 35,4 0,7 
23 Wirkerei und Strickerei 7,7 1,6 11,7 2,3 19,9 0,8 4,2 0,1 
24 Herstellune von Bekleidune (einschl. aus Pelz u. Leder) 6,0 3,0 10,4 4,2 14,4 0,6 4,8 0,1 
25 Herstellung von Webwaren, ausser Bekleidune (24) 2.3 3,3 3,0 3,4 3,2 0,1 2,1 0,0 
26 Herstellung und Reparatur von Schuhen s.o 2,3 6,2 2,5 8,0 0,3 2.9 0,1 
28 Holz, roh oder ees:lfj 3,4 40,3 4,3 53,8 45, 0,2 53,5 1,1 
29 Waren aus Holz un Kork 10,6 7,7 15,6 9,2 26,2 1.0 11,2 0,2 
31 Papierzellstoff 5,3 93,8 6,0 100,0 4,3 0,2 95,9 1,9 
32 Herstellune von Waren aus Papier 10,9 39,3 14,6 48,2 19,9 0,8 59,1 1,2 
33 Druckerei, Verlaes- und verwandte Gewerbe 24,8 8,2 29,8 9,9 42,8 1,7 12,7 0,3 
35 Leder und Pelze, unbearbeitet 4,1 15,6 4,6 16,5 5,6 0,2 18,2 0,4 
36 Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 1,7 0,9 2,0 1,0 2,7 0,1 1,5 o.o 
37 Gummi- und Asbestverarbeitung 11,4 12,1 13,7 15,9 16,1 0,6 16,4 0,3 
38 Kunststoffverarbeitung 1,5 1,2 3,7 2,0 5,8 0.2 2,9 0,1 
39 Herst. v. synth. Stoffen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 40,0 98,0 44,8 76,0 65,7 2,6 71,5 1,4 
40 Herst. sonstieer chem. Grundstoffe einschl. DUneemittel 85,4 100,9 108,2 121,3 133.4 5,3 140,4 2.8 
42 Chern. BOroartikel, Seifen, Reinieunesmittel, Riechstoffe 5,1 4,7 7,4 5,0 9,7 0,4 5,9 0,1 
43 Andere chemische Erzeur,nisse 22,5 32,4 27,4 36,3 32,4 1,3 38,8 0,8 
44 Minerall:llverarb., Vertei . v. Minerall:llerzeugn. einschl. Pipe- 24,2 65,9 18,8 63,2 16,7 0,7 78,6 1,6 
lines 
45 Herst. n.-metall. Mineralerzeugn., Zement, Feinkeramik usw. 31,7 13,4 39,4 15,6 44,2 1,8 16,5 0,3 
"16 Herstellune von Glas und Glaswaren 8,8 4,2 10,0 5,2 15,6 0,6 6,6 0,1 
48 Hochl:lfen 9,4 1,7 10,8 2,1 9,4 0,4 2,0 0,0 
49 Stahlwerke 64,8 7,8 61,0 14,3 64,2 2,5 3,0 0,1 
so Walzwerke 270,3 11,4 277,0 12,4 301,1 11,9 27,6 0,6 
52 Primlirerzeuenisse ausserhalb EGKS 0,2 10,6 0,3 10,4 0,3 o.o 7,1 0,1 
53 Andere Eisen- und Stahlerzeuenisse ausserhalb EGKS 17,0 6,6 19,3 7,0 26,2 1,0 8,7 0,2 
54 NE-Metallerzeugung und -bearbeitune 92,4 209,7 92,6 207,3 106,8 4,2 213,4 4,3 
55 Eisen-, Stahl- und NE-Metallgiessereien 0,3 0 0,5 0 0,4 o.o 0,1 0,0 
56 Herst. von Metallerzeuen. und Metallml:lbeln, ausser Maschinen 50,2 24,2 58,2 27,8 70,8 2,8 33,6 0,7 
57 Herst. v. landw. Maschinen u. Ackerschleppern, Fahrz. ohne 41,9 27,6 56,7 42,0 55,7 2.2 44,1 0,9 
Kraftantr. 
58 Herstellun~ sonsti,er nicht-elektrischer Maschinen 249,4 210,7 324,8 286,3 428,9 17,0 357,0 7,2 
59 Elektrotec nische ndustrie 50,8 n.4 77,8 101,1 113,0 4,5 132,3 2,7 
60 Schiffsbau, Schiffsreparatur und -instandhaltune 22,2 8,1 18,0 11,9 15,1 0,6 8,6 0,2 
61 Herstellung und Reparatur von Schienenfahrzeueen 1,7 1,1 2,0 0,9 2,9 0,1 1,0 0,0 
62 Herstellung und MontaKe von Kraftwaeen u. Kraftwagenmot. 40,0 24,2 83,8 34,4 127,3 5,0 60,9 1,2 
64 Herst. u. Re~. von Kra • u. Fahrrlidern, Herst. v. Einzelteilen 2,4 0,6 3,1 0,5 4,3 0,2 0,5 0,0 
65 Luftfahrzeue au und Reparatur 9,3 160,3 11,9 74,2 8,8 0,3 85,5 1,7 
66 Herst. feinmech. Erzeugn., optischer u. photoeraph. Gerlte u. 16,0 31,9 26,4 39,4 37,5 1,5 51,9 1,0 
Mat., Uhren 
67 Sonst. lndustrien, Herst. v. Schmuck u. Goldschmiedew., 7,9 12,2 13,5 14,2 19,8 0,8 29,0 0,6 
Musikinst., Spielw. 
71 ROckeewinnunfsgewerbe (Schrott, Abftlie) 21,7 19,0 27,3 28,9 20,7 0,8 14,9 0.3 
n Prod. u. Vertei . v. elektrischer Enereie einschl. Atomzentralen 1,0 6,8 1,0 9,6 1.4 0,1 9,5 0,2 
79 Handel 0,9 4,3 1,0 4,9 1,2 o.o 5,5 0,1 
Gesamtelnfuhr 1) 1 847,9 4 411,6 1101,8 4 574,1 1511,7 fOO 4 991,1 fOO 
1) EinschlieBiich nlcht zugeordneter Waren und vertraulicher Angaben. 
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export 
1960 1961 1962 
lntra·CEE I Extra-CEE lntra·CEE I Extra-CEE lntra-CEE 
Mio I Mio 1 Mio I 1% 
214,5 266,1 251,2 304,7 270,3 10,0 
5,8 10,9 6,1 9,6 5,0 0,2 
14,3 6,6 13,6 5,6 15,6 0,6 
2,9 4,3 2,6 3,2 2,4 0,1 
98,6 3,3 95,1 2,5 96,1 3,5 
5,6 1,5 3,9 1,3 2,6 0,1 
0,0 
- - -
1,9 0,1 
11,7 3,6 13,9 3,8 15,2 0,6 
13,2 2M 14,5 22.4 13,9 0,5 
55,2 58,0 67,0 71,4 66,8 2,5 
8,3 30,4 12,0 31,5 15,0 0.6 
8,5 81,3 17,1 93,3 15,2 0,6 
2,4 15,8 4,4 16,2 6,2 0,2 
25,5 57,7 37,1 80,9 34,8 1.3 
8,6 39,3 10,8 37,5 9,3 0,3 
4,8 16,3 6,7 11,4 5,9 0,2 
21,4 102,6 27,3 104,7 26,2 1.0 
11,3 23,4 12,9 26,2 12,2 0,5 
0,2 3,0 0,1 3,3 0,2 0,0 
137,7 114,9 149,0 116,4 160,7 5,9 
78,6 242,5 95,7 222,3 116,5 4,3 
15,9 76,9 23,3 69,9 30,1 1,1 
12,4 74,1 17,0 66,7 22,0 0,8 
4,3 25,3 4,8 21,9 5,2 0,2 
5,6 36,0 7,3 34,9 10,3 0,4 
35,9 47,0 35,0 44,0 36,0 1,3 
5,4 43,9 6,6 37,6 9,1 0.3 
4,5 5,2 5,4 5,1 5,6 0,2 
25,2 56,6 25,9 56,8 28.9 1,1 
20,6 44,5 23,4 48,6 25,2 0,9 
28,8 '28,6 35,6 27,4 37,5 1,4 
1,9 15,0 2,4 13,6 3,2 0,1 
16,9 90,3 19,1 89,0 25,3 0,9 
3,9 10,6 5,7 10,0 6,5 0,2 
36,2 81,1 43,6 88,0 58,1 2,1 
83,2 211.2 99,6 221,7 116.0 4,3 
9,8 64,6 11,7 62,9 14,6 0,5 
24,3 148,7 27,7 149,9 31,5 1.2 
33,2 196,3 39,6 218.9 53,1 2,0 
19,1 41,8 20,5 40,1 23,7 0,9 
19,3 48,1 20,8 49,5 25,4 0,9 
32.4 7,4 33,0 10,6 29,1 1,1 
12,7 12,9 14,6 12,1 8,5 0,3 
252,9 401,8 283,5 365,8 285,0 10,5 
9,3 6,8 10,9 5,3 7,8 0,3 
8,1 139,9 10,2 121,1 8,7 0,3 
56,8 n,9 63,2 84,7 63,7 2.4 
1,1 10,7 1,6 14,4 1,6 0,1 
27,7 162,0 37,4 159,9 49,7 1.8 
7,9 26,2 15,4 22,5 23,4 0,9 
140,0 436,8 202,5 454,5 252,1 9,3 
54,0 207,6 87,4 210,0 105,6 3,9 
4,8 48,2 6,1 79,4 10,8 0,4 
2,9 37,8 2,4 27,9 4,1 0,2 
147,3 504,1 147,3 370,2 226.7 8,4 
3,9 24,4 5,0 25,8 4,5 0,2 
32,4 79,3 n.o 94,5 . 48,8 1,8 
15,2 55,4 19,7 58,0 23,9 0,9 
11,1 56,2 14,1 53,1 18,0 0,7 
64,3 8,3 62,5 9,3 61,6 2,3 
5,0 5,3 4,3 5,5 6,1 0,2 
10,2 69,3 1Q.9 73,1 12,4 0,5 
2 041,6 4 821,1 2 419,7 4788,4 2 711,5 100 
1) Y comprls les produiu non class~s et les donn~es confidentielles. 
FRANCE 
Extra-CEE 
Mio I 1% 
313,4 6,7 
8,3 0,2 
5,3 0,1 
2,4 0,1 
1,8 o.o 
1,8 0,0 
4,9 0,1 
4,4 0,1 
19,4 0,4 
78,4 1,7 
27,3 0,6 
73,4 1,6 
13,6 0,3 
64,1 1,4 
40,6 0,9 
14,6 0,3 
99,8 2,1 
20,3 0,4 
4,1 0,1 
106,1 2,3 
217,0 4,7 
31,2 0,7 
100,3 2,2 
18,9 0,4 
34,6 0,7 
39,4 0,8 
32,1 0,7 
4,1 0,1 
53,1 1,1 
51,7 1,1 
28,8 0,6 
14,0 0,3 
84,0 1,8 
9,8 0,2 
104,6 2.3 
236,3 5,1 
59,7 1,3 
138,2 3,0 
119,0 3,9 
39,3 0,8 
53,4 1,1 
9,6 0,2 
9,6 0,2 
291,4 6,3 
5,1 0,1 
94,3 2,0 
76,9 1,7 
15,8 0,3 
144,5 3,1 
27,9 0,6 
486,8 10,5 
226,1 4,9 
70,1 1,5 
34,7 0,7 
353.7 7,6 
20,1 0,4 
125,0 2,7 
64,9 1,4 
69,7 1,5 
7,9 0,2 
9,9 0,2 
70,2 1,5 
4 647,7 100 
COMMERCE DE LA CEE 
par branches de production 
Branche de production Code 
Agricult. (y compr. vinification), t!levaae. sylviculture, chasse 01 
P~che et pisciculture 02 
Extraction et prt!paration de combustibles solides 03 
Cokeries, fabrication de gaz manufacturt! 04 
Extraction de minerais de fer OS 
Extraction de minerais mt!talliques non ferreux 06 
Extraction de pt!trole brut et gaz nature! 07 
Extraction de matt!riaux de construction et terres ! feu 08 
Extraction de mint!raux pour usages autres que Ia construction 09 
Abattage de bt!tail, conserves de viande, boucherie 10 
Conserves autres que de viande 11 
Sucrerie 12 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 13 
lndustrie du lait 14 
lndustrie ! base de ct!rt!ales, boulan11erie 15 
Industries alimentaires diverses 16 
lndustrie des boissons (vinification exclue) 17 
lndustrie des corps 11ras d'origine vt!gt!tale ou ani male 18 
lndustrie du tabac 19 
Prt!paration des matillres textiles et filatures 21 
Ouvraees en filt!s et achllvement des textiles 22 
Bonneterie 23 
Fabric. d'art. d'habillement, pelleterie et fourrure confection. 24 
Confection d'articles en tissu, sauf habillement (branche 24) 25 
Fabrication et rt!paration de chaussures 26 
Bois bruts et scit!s 28 
Ouvra11es en bois et lillie 29 
Pites ! papier 31 
Fabrication d'articles en papier 32 
lmprimerie, t!ditions, industries annexes 33 
Cuirs et pelleteries bruts 35 
Ouvrages en cuir, sauf chaussures (26) et v~tements en cuir (24) 36 
Transformation du caoutchouc et de l'amiante 37 
Transformation des matillres plastiques 38 
Production de matillres syntht!tiques et fibres artificielles 39 
Autres ind. chim. de base, y compr. Ia fabrication des engrais 40 
Produits chimiques de bureau, savons, dt!teraents, parfums 42 
Autres produits chimiques . 43 
Raffineries de pt!trole, distrib. de prod. pt!troliers, y compris 44 
r,ar olt!oducs 
nd. des prod. mint!raux non mt!tall., ciments, porcelaine, etc. 45 
lndustrie du verre 46 
Hauts fourneaux 48 
Acit!ries 49 
Laminoirs 50 
Produits primaires non CECA 52 
Autres produits sidt!ru"rgiques non CECA 53 
Production-transformation de mt!taux non ferreux 54 
Fonderie de mt!taux ferreux et non ferreux 55 
Fabric. d'ouvr. et meubles en mt!taux, ! !'except. des machines 56 
Construction de machines agricoles et tracteurs aericoles, 57 
charronna11e 
58 Construction d'autres machines non t!lectriques 
Construction de machines et fournitures t!lectriques 59 
Construction navale, rt!paration, entretien des navires 60 
Construction et rt!paration de matt!riel ferroviaire roulant 61 
Construction et montage de vt!hicules et moteurs automobiles 62 
Constr. et rt!par. dj! motocycles, cycles, fabric. de pi!lces dt!t. 64 
Construction et rt!paration d'avions 65 
Instruments de prt!cision, photo, optique, horlogerie 66 
Bijouterie, instruments de musique, jouets, autres industries 67 
NDA 
Activitt!s de rt!cupt!ration 71 
Production et distribution d't!lectricitt! n 
Commerce, entrepOts, magasins 19 
Exportations totales 1) 
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HANDEL DER EWG 
nach Produktlonsberelchen 
BELGIEN-LUXEMBURG Import 
1960 1961 1962 
SchiOs-
lntn-EWG I Extn-EWG lntn·EWG I Extn-EWG sel· Produktlonsbereich lntn·EWG Extn·EWG 
num• 
mer 1% I Mio 8 Mio 8 Mio 8 Mio 8 % 
01 Land- und Forstwirtschaft, Jagd 104,7 410,4 117,6 423,7 128,1 5.5 504,9 22.6 
02 Fischerei, Fischzucht 11,4 s.o 12.2 5,5 13,7 0,6 6,5 0,3 
03 Gewinnung u: Bearbeitung fester Brennstoffe 63,0 14,2 n.o 12,3 80,5 3,5 19,3 0,9 
04 Kokereien, Gaserzeugung 82,3 1,0 81,9 1,2 77,7 3.3 1,4 0,1 
OS Eisenerzbergbau 55,4 48,3 53,1 52,9 56,5 2,4 49,9 2.2 
06 Nichteisenerzbergbau 2.8 101,4 1,6 82.2 1 0 o.o 57,0 2,6 
07 Erdol· und Erd~asgewinnung 0,3 142,5 0,1 149,5 10.S o.s 158,1 7,1 
08 Gewinnung v. aumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 12,8 3,1 14,8 3,5 15,4 0,7 3,8 0,2 
09 Gewinnung v. Mineralien ausser fUr die Bauwirtschaft 29,7 193,9 23,2 207,7 22,5 1.0 203.0 9,1 
10 Schlachterei, Herstellunt v. Fleischkonserven, Metzgerei 14,4 24,2 18,5 28.4 17.4 0,7 31,1 1,4 
11 Konserven, ausser Fleisc konserven . 7,7 21,6 9,4 24,7 10,5 o.s 21.2 1,0 
12 Zuckerindustrie 2,5 13,7 2,4 2,9 2,6 0,1 4,6 0.2 
13 Kakao und SOsswarenherstellung 13.4 2.2 14,3 2,0 15,4 0,7 2,4 0,1 
14 Molkereien und Milchverarbeitung 23,3 6,2 21,6 5,9 20,7 0,9 6,8 0.3 
15 Getreide be- und verarbeit. lndustrie, Blickerei 12,6 12,2 11,1 12,0 10.1 0,4 18,1 0,8 
16 Sonstige Nahrungsmittelindustrien 18,7 63,6 19,1 57,4 15,0 0,6 11,3 o.s 
17 Getrlinkeherstellung 8,4 6,8 9,0 7,1 10,7 o.s 9,0 0,4 
18 Ole und Fette tierischer und pflanzlicher Herkunft 11,2 36,8 12,9 28,9 14,2 0,6 32,3 1.4 
19 Tabakverarbeitung 4.6 o.s 5,3 0,5 6,2 0,3 0,5 o.o 
21 Aufbereitung von textilen Stofl'en und Spinnerei 67,7 24,6 77,9 26,9 89,1 3,8 25,6 1,1 
22 Garnverarbeitung und Textilveredlung 76,4 24,1 83,3 26.3 89,3 3,8 24,1 1,1 
23 Wirkerei und Strickerei 14,8 2,5 19,6 2,7 24,7 1,1 2,8 0,1 
24 Herstellung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 22,5 4,8 27,1 4,8 27,6 1,2 5,0 0,2 
25 Herstellung von Webwaren, ausser Bekleidung (24) 3,2 4,6 3,3 5,0 3,4 0,1 4,7 0,2 
26 Herstellung und Reparatur von Schuhen 12,0 3,0 14,0 3,0 15,1 0,6 3,0 0,1 
28 Holz, roh oder ges~ 9,2 40,8 9,0 45,1 9,1 0,4 41,2 1,8 
29 Waren aus Holz un Kork 20,6 5,5 21,6 5,9 21,9 0,9 5,6 0.3 
31 Papierzellstofl' 1,9 24,5 2,6 26.2 2,5 0,1 24,2 1.1 
32 Herstellung von Waren aus Papier 38,1 34,4 41,7 38,9 43,2 1,9 40,8 1,8 
33 Druckerei, Verlags- und verwandte Gewerbe 22,7 2,4 24,4 2,6 27,2 1,2 3,0 0,1 
35 Leder und Pelze, unbearbeitet 11,9 8,8 13,6 9,4 12,5 0,5 8,5 0,4 
36 Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 3,8 1,2 4,2 1,3 4,3 0,2 1,4 0,1 
37 Gummi· und Asbestverarbeitung 23,2 8,6 24,9 10,2 26,4 1,1 10,6 0,5 
38 Kunststofl'verarbeitung 8,2 1,2 10,5 1,3 10,8 o.s 1,6 0,1 
39 Herst. v. synth. Stoffen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 50,2 25,6 63,1 26,9 78,4 3,4 31,5 1.4 
40 Herst. sonstiger chem. Grundstoffe einschl. DOngemittel 99,0 53,2 109,6 46,6 114,0 4,9 47,9 2,1 
42 Chem. BOroartikel, Seifen, Reinigungsmittel, Riechstoft'e 8,7 3,1 9,5 3,1 10,3 0,4 3,3 0,1 
43 Andere chemische Erzeuynisse 27,6 23,4 29,1 20,8 32,4 1,4 22,4 1,0 
44 Minerai!Siverarb., Vertei • v. Minerai!Sierzeugn. einschl. Pipe· 58,2 37,0 60,1 35,3 58,9 2.5 45,0 2.0 
lines 
45 Herst. n.-metall. Mineralerzeugn., Zement, Feinkeramik usw. 21,3 10,2 24,6 9,5 25,7 1,1 9,0 0,4 
46 Herstellung von Glas und Glaswaren 12,4 3,0 13,3 3.4 15,1 0,6 3,9 0,2 48 Hoch!Sfen 21,1 8,9 23,5 7,1 21,4 0,9 9,7 0,4 
49 Stahlwerke 3,5 3,2 6,5 1,0 5,6 0.2 2,0 0.1 
50 Walzwerke 47,4 21,6 61.9 18,8 60,7 2,6 24,8 1,1 
52 Primlirerzeugnisse ausserhalb EG KS 2.3 4,8 2,2 5,9 2,3 0,1 4,4 0,2 
53 Andere Eisen- und Stahlerzeugnisse aus!erhalb EG KS 7,0 2,7 8,4 3,2 9,1 0,4 3,1 0.1 
54 NE-Metallerzeugu~ und -bearbeitung 49,6 231,9 61,2 223,7 70,5 3,0 244,3 10,9 
55 Eisen·, Stahl· und E-Metallgiessereien 0,5 0 0,9 0 0,9 0,0 0,1 o.o 
56 Herst. von Metallerzeugn. und Metallm!Sbeln, ausser Maschinen 59,8 18,1 66,2 20,2 71,8 3,1 21,6 1,0 
57 Herst. v. landw. Maschinen u. Ackerschleppern, Fahrz. ohne 13,5 7,6 18,0 11,3 18,5 0,8 9,4 0,4 
Kraftantr. 
58 Herstellun~ sonsti,er nicht-elektrischer Maschinen 195,7 113,6 223,2 129,5 267,3 11.5 157,5 7,1 59 Elektrotec nische ndustrie 105,3 33,1 127,0 40,2 130,6 5,6 64,6 2,9 
60 Schifl'sbau, Schiffsreparatur und -instandhaltung 5,4 8,1 8,5 0,9 12.8 0,6 9,1 0,4 
61 Herstellung und Reparatur von Sch~nfahrzeugen 4,6 0,6 5,5 1,1 3,9 0.2 0,9 0.0 
62 Herstellung und Mon::fte von Kraft en u. Kraftwagenmot. 202,2 61,8 220.S 56,6 258,1 11,1 73,9 3.3 64 Herst. u. Rep. von K t· u. FahrriC!ern, Herst. v. Einzelteilen 7,6 1,7 7,1 1,5 6,4 0,3 1,1 0,0 
65 Luftfahrzeugbau und Reparatur , 16,7 57,4 38,9 59,0 28.5 1,2 63,8 2,9 
66 Herst. feinmech. Erzeugn., optischer u. photograph. Gerlte u. 19,0 15,0 23,3 18,1 29,8 1,3 24,6 1,1 
Mat., Uhren • 
67 Sonst. lndustrien, Herst. v. Schmuck u. Goldschmiedew., 19,4 9,7 22,9 11,1 25,0 1,1 10,9 o.s 
Musiklnst., Spielw. . 
71 ROckgewinnunr.gewerbe (Schrott, ~bflille) 17,8 7,1 18,1 7,6 18,0 0,8 6,9 0.3 n Prod. u. Vertei • v. elektrischer Ene gie einschl. Atomzentralen 
- - - - - - - -79 Handel [ 2,5 2,0 3,4 2,7 1,7 0,1 2,4 0,1 
Gesamtelnfuhr 1) t 893,8 l 063,3 l t3S,4 l 083,6 2323,9 fOO 2231,5 fOO 
I 
1) ElnschlleBiich nlcht zuceordneter Waren und vertnulicher Anpben. 
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COMMERCE DE LA CEE 
par branches de production 
export BELGIQUE-LUXEMBOURG 
1960 1961 1961 
lntra-CEE I Extra-CEE lntra·CEE I Extra-CEE l11tra-CEE Extra-CEE Branche de production Code 
-
Mio I Mio I Mio I I % Mio I 1% 
81,9 26,3 87,0 30,7 112,9 4,6 44,6 2,4 Agricult. (y compr. viniflcation), ~levage, sylviculture, chasse 01 
2,9 1,6 3,0 2,1 3,7 0,1 3,2 0,2 P~che et pisciculture 02 
32,6 4,2 33,2 7,8 35,6 1,5 9,5 0,5 Extraction et pr~paration de combustibles solides 03 
16,6 8,4 13.4 7,0 8,1 0,3 4,1 0,2 Cokeries, fabrication de gaz manufactur6 04 
0,4 0,0 0,6 0,0 0,9 0,0 0,0 o.o Extraction de minerais de fer OS 
1,8 1,7 2.2 2,9 1,6 0,1 2,4 0,1 Extraction de minerals m~talliques non ferreux 06 
- -
o.o 
-
0,0 o.o. 
- -
Extractiol\ de p6trole brut et gaz nature! 07 
12,8 3,4 14,5 3,3 17,5 0,7 3,2 0,2 Extraction de mat~riaux de construction et terres l feu 08 
33,3 132,3 41,0 149,7 45,2 1,8 153,5 8,2 Extraction de min6raux pour usages autres que Ia construction 09 
20,2 5,1 23,8 6,0 28,5 1,2 7,2 0,4 Abattage de b6tail, conserves de viande, boucherie 10 
6,2 3,4 8,0 4,0 12,3 o.s 4,4 0,2 Conserves autres que de viande 11 
2,2 12,8 2,6 12,5 1,6 0,1 9,0. o.s Sucrerie 12 
4,7 1,9 8,1 2,2 10,9 0,4 2,4 0,1 Fabrication de cacao, chocolat, conflserie 13 
6,3 2,9 9,2 3,2 9,2 0,4 4,0 0,2 lndustrie du lait 14 
6,0 S,1 9,4 4,3 11,4 0,5 6,3 0,3 lndustrie l base de c6r6ales, boulangerie • 15 
6,0 5,7 6,2 5,3 5,9 0,2 5,8 0,3 Industries alimentaires diverses 16 
8,4 4,1 9,8 5,2 13,2 o.s 5,1 0,3 lndustrie des boissons (viniflcation exclue) 17 
11,2 7,0 13,7 4,6 15,9 0,6 5,9 0,3 lndustrie des corps gras d'origine v6g6tale ou ani male 18 
7,8 0,8 10,3 0,7 10,5 0,4 0,9 0,0 lndustrie du tabac 19 
140,2 n,8 151,3 n,s 176,3 7.2 73,2 3,9 Pr6paration des mati~res textiles et filatures 21 
105,2 123,0 133,4 114,2 163,3 6,6 121,6 6,5 Ouvrages en fll6s et ach~vement des textiles 22 
23,2 6,6 28,7 6,7 33,2 1,3 9,2 o.s Bonneterie 23 
24,6 7,9 33,4 9,0 38,8 1,6 9,6 o.s Fabric. d'art. d'habillement, pelleterie et fourrure confection. 24 
11,3 5,8 15,1 6,1 15,1 0,6 5,9 0,3 Confection d'articles en tissu, sauf habillement (branche 24) 25 
5,1 5,1 6,6 6,2 8,2 0,3 6,8 0,4 Fabrication et r6rsration de chaussures 26 
9,6 4,6 14,0 4,4 18,6 0,8 5,2 0,3 Bois bruts et sci s 28 
5,7 2,1 10,5 1,9 21,1 0,9 2,5 0,1 Ouvrages en bois et li~ge 29 
0,6 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 
- -
Pltes l papier • 31 
31,2 8,8 35,5 8,6 40,3 1,6 12,7 0,7 Fabrication d'articles en J:.apier 32 
18,6 4,3 20,8 4,0 25,0 1,0 5,6 0,3 lmprimerie, 6ditions, in ustries annexes 33 
7,3 . 4,1 9,8 4,3 10,9 0,4 4,0 0,2 Cui rs et pelleteries bruts 35 
1,0 1,2 1,3 0,9 1,5 0,1 1,2 0,1 Ouvrages en cuir, sauf chaussures (26) et vo!tements en cuir (24) 36 
9,3 9,5 13,1 9,1 15,3 1,0 10,0 0,5 Transformation du caoutchouc et de l'amiante 37 
5,8 1,0 6,6 1,1 7,6 0,3 2,4 0,1 Transformation des mati~res plastiques 38 
20,5 21,4 21,9 20,5 27,9 1,1 27,4 1,5 Production de mati~res synth6tiques et fibres artiflcielles . 39 
46,5 126,7 52,0 117,9 55,4 2,3 105,6 5,7 Autres ind. chim. de base, y compr. Ia fabrication des engrais 40 
7,2 4,0 8,4 2,9 9,6 0,4 1,9 0,1 Produits chimiques de bureau, savons, d6tergents, parfums 42 
20,7 51,4 26,4 61,2 30,7 1,2 68,2 3,7 Autres produits chimiques 43 
50,8 58,2 47,1 55,3 54,0 2,2 56,7 3,0 Raffineries de p6trole, distrib. de prod. p6troliers, y compris 44 
r.;d ol6oducs 
34,3 21,4 38,7 22,5 40,7 1,7 22,3 1.2 • des prod. min~raux non m~tall., ciments, porcelaine, etc. 45 
36,7 77,3 38,2 69,7 43,7 1,8 80,3 4,3 lndustrie du verre 46 
6,8 0,9 6,5 0,8 7,8 0,3 1,0 0,1 Hauts fourneaux 48 
66,8 36,0 52,3 28,0 47,2 1,9 15,9 0,9 Aci~ries 49 
333,1 444,5 307,8 389,9 375,1 15,3 361,7 19,4 laminoirs 50 
0,4 0,6 1,2 1,2 1,2 0,0 1,4 0,1 Produits primaires non CECA 52 
18,9 62,3 21,1 54,9 24,1 1,0 60,6 3,3 Autres produits sid6rurgiques non CECA 53 
189,3 124,6 197,1 118,5 160,2 6.5 162,2 8,7 Production-transformation de m6taux non ferreux 54 
0,8 0,6 3,4 2,1 3,6 0,1 2,2 0,1 Fonderie de m~taux ferreux et non ferreux 55 
37,8 67,5 50,3 67,0 58,5 2.4 68,3 3,7 Fabric. d'ouvr. et meubles en m6taux, l l'except. des machines 56 
11,9 6,1 13,4 8,4 16,5 0,7 12,2 0,7 Construction de machines agricoles et tracteurs agricoles, 57 
120,9 101,7 121,7 131,8 131,4 5,3 163.0 8,7 
charronna11e 
58 Construction d'autres machines non 61ectriques 
77,6 44,6 100,7 42,3 123,0 5,0 48,2 2,6 Construction de machines et foumitures 61ectriques 59 
8,7 31,5 15,9 40,5 10,8 0,4 23,9 1,3 Construction navale, r6paration, entretien des navires 60 
3,0 13,4 6,2 11,2 5,4 0,2 12,2 0,7 Construction et r6paration de mat~riel ferroviaire roulant 61 
76,1 34,5 109,9 22,4 134,1 5.5 40,8 2.2 Construction et montage de v~hicules et moteurs automobiles 62 
4,0 2,4 4,1 2,0 4,3 0,2 2,2 0,1 Constr. et r6par. de motocycles, cycles, fabric. de pi~ces d6t. 64 
19,6 12,2 12,8 23,1 48,9 2,0 10,0 o.s Construction et r6paration d'avions 65 
2,9 2,7 4,2 3,7 5,7 0,2 4,3 0,2 Instruments de pr~cision, photo, optique, horlogerie 66 
3,7 3,2 4,7 3,0 6,6 0,3 3,7 0,2 Bijouterie, instruments de musique, jouets, autres industries 67 
NDA 
31,0 3,2 27,1 3,4 25,5 1,0 4,2 0,2 Activit~s de r6cup6ration 71 
- - - - - - - -
Production et distribution d'61ectricit6 n 
1,1 1,0 1,6 1,5 1,5 0,1 0,8 0,0 Commerce, entrep6ts, ma11asins 79 
t 907,1 t 867,6 l 089,4 t 835,0 2458,4 fOO 1 865,2 fOO Exportations totalu 1) 
1) Y comprlsles prodults non classa et les donnEes confldentlelles. 
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HANDEL DER EWG 
nach Produktlonsbereichen 
NIEDERLANDE Import 
1960 1961 1961 
Schlils-
lntra-EWG I Extra-EWG lntra-EWG I Extra·E....;G sel· Produktionsbereich lntra-EWG Extra-EWG 
num-
mer 
1% I Mio t Mio t Mio t Mio t % 
01 Land· und Forstwirtschaft, Jagd 62,7 534,6 87,8 517,5 81,3 3,0 619,8 23,3 
02 Fischerei, Fischzucht 1,1 5,1 2,6 5,9 3,0 0,1 6,6 0,2 
03 Gewinnung u. Bearbeitung fester Brennstoffe 65,8 44,7 70,3 40,3 87,5 3.3 52,3 2,0 
04 Kokereien, Gaserzeugung 7,3 2.4 7.7 4,1 7,9 0,3 3,4 0,1 
05 Eisenerzbergbau 0,1 29.4 0,1 27,1 0,1 o.o 25,4 1.0 
06 Nichteisenerzbergbau 2,9 17,8 2,8 15,8 1,3 0,0 18.4 0,7 
07 ErdOI· und Erdgasgewinnung ' 6,9 329,1 6,9 390,7 6,3 0,2 400,0 15,0 08 Gewinnung v. Baumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 16,8 3,9 11,9 4,7 20,4 0,8 4,4 0,2 
09 Gewinnung v. Mineralien ausser filr die Bauwirtschaft 10,5 25,9 11,2 23,9 12,0 0,4 42,8 1.6 
10 Schlachterei, Herstellunt v. Fleischkonserven, Metzgerei 16,8 46,9 19,5 45,6 18,5 0,7 40,6 1,5 
11 Konserven, ausser Fleisc konserven 4,2 13.6 6.4 16,2 8,3 0.3 18.4 0,7 
12 Zuckerindustrie 2,7 21,6 10,9 7,1 7,4 0,3 12,2 0,5 
13 Kakao und SOsswarenherstellung . 4,1 9,5 5,9 7,3 6,7 0,2 7,9 0,3 
14 Molkereien und Milchverarbeitung 4,2 1,4 4,1 1,7 2.8 0,1 1,4 0,1 
15 Getreide be· und verarbeit. lndustrie, Bl!ckerei 19,2 22.4 14,2 23,1 17,0 0,6 30,7 1,2 
16 Sonstige Nahrungsmittelindustrien 4,1 109,9 6,9 116,9 5,1 0,2 24,3 0,9 
17 Getrl!nkeherstellung 4,3 1,4 5,5 1.8 7,5 0,3 2,0 0,1 
18 Ole und Fette tierischer und pflanzlicher Herkunft 7,1 80,6 9,6 84,5 7,2 0.3 79,8 3,0 
19 Tabakverarbeitung 7.1 0,5 9,1 0,6 9,1 0.3 2.4 0,1 
21 Aufbereitung von textilen Stoffen und Spinnerei 85,2 26,9 96,6 26.0 103,2 3,8 23,7 0,9 
22 Garnverarbeitung und Textilveredlung 95,6 37,8 122,3 42,6 133,2 5,0 31,2 1.2 
23 Wirkerei und Strickerei 35,1 4,9 49,4 6,3 56,8 2.1 7,4 0,3 
24 Herstellung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 29,5 8,6 42,3 1o.6 48,6 1,8 11.3 0,4 
25 Herstellung von Webwaren, ausser Bekleidunt (24) 10,8 5,1 13,0 6,1 14,5 0,5 5,7 0,2 
26 Herstellung und Reparatur von Schuhen 8,7 1,5 11,8 2,0 14,9 0,6 2,4 0,1 
28 Holz, roh oder eesli!J 17,7 103,9 17.9 104,3 17,7 0,7 100,7 3,8 
29 Waren aus Holz un Kork 12,0 5,9 15.2 6,8 16.4 0,6 7,5 0,3 
31 Papierzellstoff 3,8 45,2 3,5 42,5 3,8 0,1 38,3 1,4 
32 Herstellung von Waren aus Papier 33,5 53.2 37,2 57,0 40,3 1.5 58,7 2,2 
33 Druckerei, Verlags· und verwandte Gewerbe 6,5 3,5 7,9 4,5 9,4 0,4 5,0 0,2 
35 Leder und Pelze, unbearbeitet 9,0 8.4 11.3 9,5 11,6 0,4 7,3 0.3 
36 Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 3,2 1,1 3,7 1,6 3,7 0,1 1,5 0,1 
37 Gummi· und Asbestverarbeitung 17,0 9,2 19,7 10,6 21,0 0,8 11,5 0,4 
38 Kunststoffverarbeitung 9,4 2,7 11,7 2,9 13.2 0,5 3,3 0,1 
39 Herst. v. synth. StoOen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 45,3 31,7 53,4 34,8 60,1 2.2 30,7 1,2 
40 Herst. sonstieer chem. Grundstoffe einschl. DOngemittel 101,0 99,3 107,6 86,6 108,4 4.0 94,2 3,5 
42 Chem. BOroartikel, Seifen, Reinigungsmittel, Riechstoffe 11,4 4,1 12,6 4,5 13,7 o.s 5,0 0,2 
43 Andere chemische Erzeuf.nisse 20,6 15,2 25,0 17,7 27,3 1,0 19,3 0,7 
44 MineraiOiverarb., Vertei . v. MineraiOierzeugn. einschl. Pipe. 47,8 89,8 56,0 85,8 45,3 1,7 90,1 3,4 
lines 
45 Herst. n.-metall. Mineralerzeugn., Zement, Feinkeramik usw. 48.4 10,5 55,4 11,6 53,4 2,0 11,5 0,4 
46 Herstellune von Glas und Glaswaren 34,9 7,4 37,7 8,8 40,6 1.5 8,8 0,3 
48 HochOfen 4,2 1,9 3,9 1,4 3,2 0,1 1,3 0,0 
49 Stahlwerke 14.3 5,3 5,0 8,7 5,5 0,2 2.6 0,1 
50 Walzwerke 201,2 31,3 203.2 28,0 184,1 6,9 25,9 1,0 
52 Priml!rerzeugnisse ausserhalb EG KS 0,6 1.2 0,7 1,5 0,7 0,0 1,5 0,1 
53 Andere Eisen- und Stahlerzeugnisse ausserhalb EG KS 36,0 12,5 36,2 12,3 36,6 1,4 10,3 0,4 
54 NE-Metallerzeugung und -bearbeitung 87,8 ·50,5 100,6 47,2 69,8 2,6 45,6 1.7 
55 Eisen-, Stahl· und NE-Metallgiessereien 2,1 0,2 3,5 0,3 3,1 0,1 0,4 0,0 
56 Herst. von Metallerzeugn. und Metallmobeln, ausser Maschinen 72,1 26,6 90,9 32,3 96,9 3,6 34,7 1,3 
57 Herst. v. landw. Maschinen u. Ackerschleppern, Fahrz. ohne 15,6 11,3 23,4 14,8 22,1 0,8 14.6 0,5 
Kraftantr. 
58 Herstellung sonsti,er nicht-elektrischer Maschinen 222,8 160,5 293,7 194,3 324,7 12,1 210,0 7,9 
59 Elektrotechnische ndustrie 188,5 99,0 228.6 178.6 248,2 9.3 219,7 8,4 
60 Schiffsbau, Schiffsreparatur und -instandhaltung 23,3 4,0 25,9 28,9 42,7 1.6 20,0 0,8 
61 Herstellune und Reparatur von Schienenfahrzeugen 3,8 0,8 12,1 1,0 12,2 o.s 0,7 o.o 
62 Herstellung und Monta~e von Kraftwagen u. Kraftwagenmot. 135,1 42,2 174,6 41,1 196,0 7.3 40,5 1.5 
64 Herst. u. Rep. von Kra • u. Fahrrl!dern, Herst. v. Einzelteilen 15,1 4,3 15,4 3,4 13,8 0,5 3,1 0,1 
65 Luftfahrzeugbau und Reparatur 8,4 91,7 5,0 n,3 44,0 1,6 74,9 2.8 
66 Herst. feinmech. Erzeuen., optischer u. photograph. Gerl!te u. 17,8 18,4 23,1 23,4 26,7 1,0 23,7 0,9 
Mat., Uhren 
67 Sonst. lndustrien, Herst. v. Schmuck u. Goldschmiedew., 16,0 12,6 19,8 14,1 21,9 0.8 14,7 0,5 
Musikinst., Spielw. 
71 ROckgewinnunf.seewerbe (Schrott, Abflille) 9,1 7,5 7,2 6,6 7,5 0.3 5,9 0,2 
72 Prod. u. Vertei • v. elektrischer Enereie einschl. Atomzentralen 0,8 
-
0,6 
-
0,4 0,0 0,0 o.o 
19 Handel 24,0 16,7 30.0. 19,8 30,8 1,1 20,1 0,8 
Gesamtelnfuhr ') 1076,1 1454,6 1514,0 1598,3 1683,1 fOO 1664,5 100 
1) EinschlieBiich nicht zuceordneter Waren und vertraulicher Ancaben. 
1-42 
export 
1960 1961 1962 
lntra·CEE I Extra-CEE lntra-CEE I Extra.CEE lntra·CEE 
Mio I Mio I Mio I 1% 
351,7 1'18,4 392,1 154,8 419,9 18,6 
25,3 8,3 29,9 8,1 36,1 1,6 
43,4 2,7 51,1 2,0 52,3 2.3 
34,5 11,6 40,3 11,4 35,3 1,6 
0,0 0,0 0,0 
-
0,1 0,0 
0,9 0,5 1,4 0,5 0,7 0,0 
0,1 
- -
0,0 8,3 0,4 
6,8 0,5 8,5 0,6 8,9 0,4 
3,2 50,1 3,9 50,8 4,0 0,2 
82,3 119,5 78,0 109,1 88,0 3,9 
10,1 15,1 12,0 18,3 15,8 1),7 
5,9 10,2 1,6 1,'1 3,2 0,1 
25,3 61,5 25,7 59,9 30,1 1.3 
75,9 1'12,2 69,4 140,2 72,7 3,2 
18,8 12,0 15,9 12,1 18,6 0,8 
28,5 17,4 30,6 18,6 32,7 1,5 
3,9 26,8 6,4 25,3 8,6 0,4 
34,6 62,0 32,7 52,0 35,9 1,6 
6,6 7,9 9,0 9,4 10,8 .o.s 
28,8 22,6 35,7 18,8 37,8 1,7 
n.1 118,6 80,7 11'1,1 91,4 4,0 
11,3 4,6 17,7 6,7 24,0 1,1 
24,4 10,2 30,3 11,1 31,3 1,4 
4,8 6,1 5,6 6,4 5,7 0,3 
5,6 5,0 5,9 6,5 6,1 03, 
2,9 3,8 3,4 4,1 4,8 0,2 
18,8 6,3 22,3 6,5 24,7 1 ,I 
0,1 4,6 0,2 4,4 2,0 0,1 
41,7 25,2 46,7 26,4 51,1 2,3 
12,1 10,6 13,6 12,3 15,6 0,7 
10,5 4,4 12,6 5,3 13.6 0,6 
1,9 1,3 2.4 1,2 2,9 0,1 
12,8 14,6 18,2 12,9 19,5 0,9 
4,4 2,6 5,4 2,9 6,5 0.3 
28,0 60,6 41,0 71,2 57,0 2.5 
47,4 141,9 59,2 149,7 69,3 3,1 
5,5 4,8 6,1 4,7 7,3 0.3 
21,8 50,5 28,2 53,1 33,3 1.5 
123,0 259,7 127,7 285,3 151,5 6,7 
21,2 6,2 23,0 5,1 25,4 1,1 
4,0 16,9 5,0 17,7 5,7 0,3 
0,9 0,0 0,8 o.o 0,5 0,0 
0,0 o.o 0,4 0,0 0,5 0,0 
76,9 n.9 62,2 n.2 62,6 2.8 
o.o 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 
3,9 17,6 5,9 16,5 7,1 0,3 
46,8 29,3 44,4 28,9 36,3 1,6 
0,2 0,9 0,3 0,7 0,3 0,0 
25,2 43,8 33,5 47,7 37,6 1,7 
4,8 5,1 8,1 6,1 10,0 0,4 
82,9 152,1 102,8 164,1 123,7 5.5 
46,4 278.4 52,1 326,3 47,2 2.1 
23,8 109,2 28,5 101,2 23,1 1,0 
0,5 0,8 4,4 0,6 1,5 0,1 
27,3 13,1 29,1 11,9 28,6 1.3 
2,6 4,8 2,4 3,3 2,5 0,1 
7,6 18,8 7,0 36,2 26,3 1,2 
6,3 9,3 11,2 11,3 16,1 0,7 
7,3 5,8 9,2 6,2 11,0 o.s 
33,7 8,3 34,3 9,0 31,0 1,4 
0,3 0,0 0,6 
-
1,1 0,0 
6,0 13,1 7,7 13,4 7,9 0.3 
I 849,3 2178,4 2 050,6 2 256,0 2 256,1 100 
1) Y comprls Jes produiu non class's et Jes donn'es confldentielles. 
PAYS-BAS 
Extra·CEE 
Mio I 1% 
184,5 7,9 
8,3 0,4 
1,9 0,1 
8,5 0,4 
0,0 0,0 
0,3 0,0 
0,9 0,0 
0,5 0,0 
28,2 1,2 
104,0 4,5 
18,0 0,8 
3,3 0,1 
57,7 2.5 
1'19,0 6,4 
12,0 o.s 
19,0 0,8 
22,7 1,0 
54,2 2.3 
11,1 o.s 
18,3 0,8 
111,3 4,8 
7,7 0,3 
12,0 o.s 
5,7 0,2 
5,6 0,2 
2,6 0,1 
7,9 0.3 
1,0 0,0 
24,5 1,1 
14,0 0,6 
5,0 0,2 
0,9 0,0 
12,2 0,5 
2,8 0,1 
78,3 3,4 
155,8 6,7 
5,1 0,2 
57,4 2,5 
283,5 12.2 
5,1 0,2 
16,3 0,7 
o.o o.o 
0,2 o.o 
. 65,2 2,8 
0,3 0,0 
21,2 0,9 
23,9 1,0 
1,2 0,1 
40,8 1,8 
6,7 0.3 
186,4 8,0 
358,7 15,4 
127,7 5.5 
3,2 0,1 
13,0 0,6 
2,6 0,1 
29,4 1.3 
12,6 o.s 
7,2 0.3 
8,0 0,3 
- -14,5 0,6 
2 318,5 fOO 
COMMERCE DE LA CEE 
par branche de production 
Branche de production Code 
Agricult. (y compr. vinification), ~levaRe, sylviculture, chasse 01 
Pache et pisciculture 02 
Extraction et pr~paration de combustibles sol ides 03 
Cok.eries, fabrication de gaz manufactur6 04 
Extraction de minerals de fer OS 
Extraction de minerals m~talliques non ferreux 06 
Extraction de p~trole brut et gaz nature! 07 
Extraction de mat~riaux de construction et terres l feu 08 
Extraction de min~raux pour usages autres que Ia construction 09 
Abattage de b~tail, conserves de viande, boucherie 10 
Conserves autres que de viande 11 
Sucrerie 12 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 13 
lndustrie du lait 1'1 
lndustrie l base de c~r~ales, boulangerie 15 
Industries alimentaires diverses 16 
lndustrie des boissons (vinification exclue) · 17 
lndustrie des corps gras d'origine v~g~tale ou ani male 18 
lndustrie du tabac 19 
Pr~paration des mati~res textiles et filatures 21 
Ouvra11es en fil~s et ach~vement des textiles 22 
Bonneterie 23 
Fabric. d'art. d'habillement, pelleterie et fourrure confection. 24 
Confection d'articles en tissu, sauf habillement {branche 24) 25 
Fabrication et r~fsaration de chaussures 26 
Bois bruts et sci s 28 
Ouvrages en bois et li~ge 29 
PAtes l papier 31 
Fabrication d'articles en papier 32 
lmprimerie, ~ditions, industries annexes 33 
Cuirs et pelleteries bruts 35 
Ouvrages en cuir, sauf chaussures (261 et vatements en cuir (24) 36 
Transformation du caoutchouc et de 'amiante 37 
Transformation des mati~res plastiques 38 
Production de mati~res syntMtiques et fibres artificielles 39 
Autres ind. chim. de base, y compr. Ia fabrication des engrais 40 
Produits chimiques de bureau, savons, d~tergents, parfums 42 
Autres produits chil1)iques 43 
Raffineries de ~trole, distrib. de prod. ~troliers, y compris 44 
r,ar ol~oducs 
nd. des prod. min~raux non m~tall., ciments, porcelaine, etc. 45 
lndustrie du verre 46 
Hauts fourneaux 48 
Aci~ries 49 
Laminoirs 50 
Produits primaires non CECA 52 
Autres produits sid~rurgiques non CECA 53 
Production-transformation de m~taux non ferreux 54 
Fonderie de m~taux ferreux et non ferreux 55 
Fabric. d'ouvr. et meubles en m~taux, ll'except. des machines 56 
Construction de machines agricoles et tracteurs agricoles, 57 
charronna11e 
58 Construction d'autres machines non ~lectriques 
Construction de machines et fournitures ~lectriques 59 
Construction navale, r~paration, entretien des navires 60 
Construction et r~paration de mat~riel ferroviaire roulant 61 
Construction et montage de v~hicules et moteurs automobiles 62 
Constr. et r~par. de motocycles, cycles, fabric. de pi~ces d~t. 64 
Construction et r~paration d'avions 65 
Instruments de pr~cision, photo, optique, horlogerie 66 
Bi~uterle, instruments de musique, jouets, autres industries 67 
N A 
Activit~s de r~cu~ration 71 
Production et distribution d'~lectricit~ n 
Commerce, entre¢ts, magasins 19 
Exportations totales 1) 
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HANDEL DER EWG 
nac~ Produktlonsberelchen 
DEUTSCHLAND (BR) Import 
I 1960 1961 1962 
r lntra-EWG I Extra-EWG lntra-EWG I Extra-EWG I I• Produktionsberelch lntra-EWG Extra·EWG n m• er 1% 1% Mio I Mio I Mio 1 Mio I 
01 land- und Forstwirtschaft, Jagd 596,0 1 872,7 681,5 1 891,1 m.8 19.5 2 395,1 28,9 
~ Fischerei, Fischzucht 7,3 31,0 7,9 35,5 8,9 0,2 44,2 0,5 Gewinnung u. Bearbeitung fester Brennstofl'e 2M 92,8 21,6 92,9 26,1 0,7 97,3 1,2 Kokereien, Gaserzeugung 11,8 11,9 7,8 9,8 8,0 0,2 9,0 0,1 
~ Eisenerzberebau 44,1 315,1 42,1 313,1 39,4 1,0 257,1 3,1 Nichteisenerzberebau 4.4 12M 3,0 12M 2.6 0,1 98,4 1,2 Erd/:11· und Erd~asgewinnung 0 452,9 
-
547,0 1,2 0,0 591,9 7,1 
08 Gewinnune v. aumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 9.4 19,7 11,3 24.2 13,6 0.3 26,8 0.3 
ro Gewinnung v. Mineralien ausser fur die Bauwirtschaft 17,1 126,8 19,0 123,9 26,5 0,7 120,2 1,5 Schlachterei, Herstellunt v. Fleischkonserven, Metzgerei 68,6 140,1 86,1 162,4 99,1 2.5 165,3 2,0 
11 Konserven, ausser Fleisc konserven 24,9 73,0 32,2 90,7 44,8 1,1 126,4 1.5 
12 Zuckerindustrie 6,1 9,8 7,5 3,8 9,3 0,2 15,6 ·0,2 
13 Kakao und SOsswarenherstellung 14,8 8,6 17,8 10,0 24,3 0,6 11.1 0,1 
14 Molkereien und Milchverarbeitung 50,6 49,0 64,6 44,2 71,0 1,8 54,9 0,7 
u Getreide be- und verarbeit. lndustrie, Bllckerei 14,4 13,1 14,5 8,8 16.9 0,4 14,1 0,2 Sonstige Nahrungsmittelindustrien 10,8 332,5 14,9 345,1 17,5 0,4 82,6 1.0 
17 Getrllnkeherstellung 18,1 9,3 18,5 10,4 24,8 0,6 15,8 0,2 
18 Ole und Fette tierischer und pflanzlicher Herkunft 37,6 179,4 35,2 170,1 36,6 0,9 184,3 2.2 
19 Tabakverarbeitung 0 0,2 0,5 0,2 0,6 0,0 0,4 OIJ 
21 Aufbereitun11 von textilen Stofl'en und Spinnerei 144,9 105,8 153,3 101,8 177,2 4,4 99,6 1.2 
22 Garnverarbe1tung und Textilveredlung 185,0 142,9 219,6 149,7 264,4 6,6 159,6 1,9 
23 Wirkerei und Strickerei 39,5 18,5 57,4 27,0 72,4 1,8 31,9 0,4 
24 Herstellung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 32,6 42,2 51,5 52,7 62,8 1,6 71,4 0,9 
25 Herstellung von Webwaren, ausser Bekleidung (24) 6,4 4,7 9,6 7,7 9,6 0,2 9,1 0,1 
26 Herstellung und Reparatur von Schuhen 30,1 9,0 34,1 10,8 43,3 I ,I 14,3 0,2 
28 Holz, roh oder ges';n 29,2 166,8 34,4 175,7 38,9 IIJ 188,6 2.3 29 Waren aus Holz un Kork 11,3 23,1 15,6 26,2 21,4 0.5 32,7 0,4 31 Papierzellstofl' 2,0 104,2 2,S 111,8 2,4 0,1 111,4 1.3 
32 Herstellung von Waren aus Papier 36,8 162,1 38,5 186,9 42,5 1,1 213,2 2,6 
33 Druckerei, Verlags- und verwandte Gewerbe 7,3 14,9 9,1 18,2 8,3 0,2 21,1 0,3 
35 Leder und Pelze, unbearbeitet 25,3 31,9 32,7 42,0 42,2 I ,I 37,3 0,5 
36 lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 2,2 1,6 3,5 2,3 4,9 0,1 3,3 0,0 
37 Gummi· und Asbestverarbeitung 18,2 25,4 24,1 29,0 33,0 0,8 36,3 0,4 
38 Kunststofl'verarbeitung 4,8 4,1 6,7 5,5 8,8 0,2 6,0 0,1 
39 Herst. v. synth. Stofl'en, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 49,4 102,5 64,5 96,9 83,7 2,1 110,7 1.3 
40 Herst. sonstiger chem. Grundstofl'e einschl. DOneemittel 94,9 241,6 101,9 220,4 113,0 2.8 224,3 2.7 
42 Chern. BOroartikel, Seifen, Reinigunesmittel, Riechstofl'e s.s 7,0 6,5 7,7 9,4 0,2 9.4 0,1 43 Andere chemische Erzeuf.nisse 27,7 29,4 31,8 34.4 39,2 1,0 39,3 0.5 44 Mineralolverarb., Vertei . v. Mineralolerzeugn. einschl. Pipe- 85,3 122,2 72,8 129,2 114,1 2,9 223,1 2,7 
45 
lines 
Herst. n.-metall. Mineralerzeuen., Zement, Feinkeramik usw. 39,8 3M 43,2 33,6 51,8 1.3 36,6 0,4 46 Herstellung von Glas und Glaswaren 15,2 9,1 16,8 11,3 18,9 0.5 12,2 0,1 
il Hochafen 2M 21,7 20,7 19,7 19,5 0.5 32,7 0,4 Stahlwerke 40,5 19,0 28,1 5,6 22,9 0,6 3,9 o.o Walzwerke 343,8 101,8 325,1 98,5 359,6 9,0 144,4 1,7 Primllrerzeugnisse ausserhalb EG KS 7,8 23,9 8,9 25,8 6,4 0,2 21.2 0.3 53 Andere Eisen· und Stahlerzeugnisse ausserhalb EG KS 10,3 18,3 16,0 20,1 19,8 0.5 16,3 0,2 54 NE-Metallerzeugu~ und -bearbeitung 123,0 559,2 128,3 551,9 109,4 2,7 472,9 5,7 i~ Eisen-, Stahl· und E-Metallgliessereien 0,6 o.s 1,2 0,6 1.3 o.o 0,7 0,0 Herst. von Metallerzeugn. und Metallmabeln, ausser Maschinen 25,7 40,3 42,2 54,8 so.s 1.3 64,1 0,8 Herst. v. landw. Maschinen u. Ackerschleppern, Fahrz. ohne 11,5 19,7 17,8 28,6 22,5 0,6 27,8 0.3 Kraftantr. . ~t Herstellun~ sonsti,er nicht-elektrischer Maschinen 181,3 363,0 43,5 674,0 284,1 7,1 532,0 6,4 Elektrotec nische ndustrie 12.0 101,0 114,S 129,0 152,8 3,8 150,2 1,8 ~ Schiffsbau, Schiffsreparatur und -instandhaltung 9,2 8,2 8,4 7,9 9,9 0,2 8,2 0,1 Herstellung und Reparatur von Schienenfahrzeugen 1,4 2,3 3,2 2,3 3,9 0,1 3,1 0,0 62 Herstellung und Mon~e von Kraftwagen u. Kraftwagenmot. 97,0 25,2 109,5 33,4 191,3 4,8 41,0 0.5 64 Herst. u. Re~. von K • u. Fahrrldern, Herst. v. Einzelteilen S,6 1,6 5,5 2,9 5,3 0,1 1,3 OIJ 65 luftfahrzeug au und Reparatur 24,0 80,3 22,7 94,7 26,0 0,7 85,5 1,0 66 Herst. feinmech. Erzeugn., optischer u. photograph. Gerllte u. 11,0 52,4 14,6 65,0 18,8 0.5 74,2 0,9 Mat., Uhren 
67 Sonst. lndustrien, Herst. v. Schmuck u. Goldschmiedew., 19,0 21,2 27,7 28,4 37,7 0,9 37,9 0.5 Musikinst., Spielw. 
71 ROckgewinnunf.sgewerbe (Schrott, Abllille) 38,7 82,0 31,7 73,2 32,2 0,8 42,5 0.5 72 Prod. u. Vertei • v. elektrischer Energie einschl. Atomzentralen 
- - - - - - - -7~ Handel 3,3 8,9 4,2 11,2 3,8 0,1 10.S 0,1 
I Gesamtelnfuhr 1) 3022,5 7068,4 3 427,2 7 513,7 3 995,1 fOO 8284,3 fOO 
1) Eins hlie81ich nicht zuceordneter Waren und vertraulicher Ancaben. 
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I 
COMMERCE DE LA CEE 
par branches de production 
export ALLEMAGNE (RF) 
1960 1961 1962 
lntra-CEE I Extra-CEE lntra·CEE I Extra.CEE lntra-CEE Extra-CEE Branche de production Code 
Miol Mio I Miol 1% Mio I 1% 
36,3 52,6 41,6 58,-4 41,3 0,9 65,3 0,7 Al,ricul. (y compr. vinification}, 61evage, sylviculture, chasse 01 
5,3 5,1 8,-4 6,6 8,0 0,2 7,7 0,1 P che et pisciculture 02 
269,7 53,0 275,8 50,4 289,0 6,4 59,2 0,7 Extraction et pr6paration de combustibles solides 03 
191,8 64,9 196,7 65,6 179,0 4,0 62,8 0,7 Cokeries, fabrication de gaz manufactur6 04 
0,2 2,1 0,3 2,1 0,2 0,0 2,3 0,0 Extraction de minerais de fer OS 
1,2 1,1 1,2 1,5 1,1 0/) 1,8 0,0 Extraction de minerais m6talliques non ferreux 06 
-
0,0 
-
0,0 4,5 0,1 3,6 0,0 Extraction de p6trole brut et gaz nature! 07 
15,2 5,5 16,9 6,4 17,2 0,4 6,4 0,1 Extraction de mat6riaux de construction et terres l feu 08 
12,3 34,1 12,6 37,9 19,3 0,4 29,8 0.3 Extraction de min6raux pour usages autres que Ia construction 09 
31,1 34,4 21,0 31,7 26,1 0,6 29,3 0.3 Abatta11e de b6tail, conserves de viande, boucherie 10 
1,2 5,6 1,7 6,1 1,8 0,0 6,6 0,1 Conserves autres que de viande 11 
4,0 4,6 2,1 1,8 1,7 0,0 7,8 0,1 Sucrerle 12 
3,4 7,1 2,9 7,2 . 3,1 0,1 6,6 0,1 Fabrication de cacao, chocorat, confiserie 13 
9,2 1,9 8,4 2,4 13,0 0.3 2,0 0,0 lndustrie du lait 14 
12,4 29,9 7,9 36,5 9,2 0,2 40,4 0,5 lndustrie l base de c6rbles, boulangerie 15 
.3,3 11,3 2,5 1o.9 4,3 0,1 10,0 0,1 Industries alimentaires diverses 16 
7,0 17,8 8,2 18,6 8,5 0,2 18,5 0,2 lndustrie des boissons (vinification exclue) 17 
9,5 30,8 10,0 35,0 10,1 0,2 32,1 0,4 lndustrie des corps 11ras d'origine v6116tale ou animale 18 
1,7 1,5 2,6 2,6 5,1 0,1 3,3 0,0 lndustrie du tabac 19 
2o.9 38,7 24,2 38,4 29,8 0,7 38,8 0,4 Pr~paration des mati~res textiles et filatures 21 
54,4 219,3 67,8 219,9 89,0 2,0 212,8 2,4 Ouvra11es en fil~s et ach~vement des textiles 22 
11,5 41,4 18,0 42,1 25,8 0,6 42,3 0,5 Bonneterie 23 
16,9 44,5 22,6 44,9 28,1 0,6 47,5 o.s Fabric. d'art. d'habillement, pelleterie et fourrure confection. 24 
4,0 8,9 5,3 8,8 5,1 0,1 8,4 0,1 Confection d'articles en tissu, sauf habillement (branche 24) 25 
4,9 13,5 6,2 15,8 7,2 0,2 16,6 • 0,2 Fabrication et r~fsaration de chaussures 26 
13,2 23,9 12,4 25,6 12,3 0,3 27,5 O:J Bois bruts et sci s 28 
23,1 23,7 26,3 27,3 29,4 0,7 30,7 0,4 Ouvrages en bois et li~11e 29 
7,8 6,3 9,6 5,3 8,6 0,2 4,7 0,1 Pates l papier 31 
26,6 53,8 31,8 58,4 37,5 0,8 62,1 0,7 Fabrication d'articles en lapier 32 
11,6 47,9 15,1 55,0 16,7 0,4 59,8 0,7 lmprimerie, ~itions, in ustries annexes 33 
11,8 31,8 11,9 37,6 12,1 0.3 38,2 0,4 Culrs et pelleteries bruts 35 
5,7 21,2 6,4 20,2 6,6 0,1 19,7 0,2 Ouvrages en cuir, sauf chaussures (26) et v~tements en cuir (24) 36 
25,6 73,6 27,7 74,1 30,2 0,7 78,5 0,9 Transformation du caoutchouc et de l'amiante 37 
9,1 20,1 11,1 22,3 13,6 0.3 23,2 0,3 Transformation des mati~res plastiques 38 
86,0 254,3 102,9 271,9 131,2 2,9 307,9 3,5 Production de mati~res synth6tiques et fibres artificielles 39 
206,9 593,3 216,5 637,6 238,2 5.3 637,0 7.3 Autres ind. chim. de base, y compr. Ia fabrication des engrais 40· 
14,8 38,7 18,3 43,3 21,9 o.s 48,0 0,5 Produits chimiques de bureau, savons, d~tergents, parfums 42 
43,0 174,2 51,3 207,4 56,8 1.3 220,1 2,5 Autres produits chimiques 43 
3M 78,4 43,2 116,9 29,8 0,7 121,7 1,4 Rafllneries de ~trole, distrib. de prod. p6troliers, y compris 44 
car o16oducs . 
70,5 77,9 83,6 82,4 86,9 1,9 84,7 1,0 nd. des prod. min6raux non m6tall., ciments, porcelaine, etc. 'IS 
27,7 62,5 33,6 64,5 37,8 0.8 68,1 0,8 lndustrie du verre 46 
23,2 18,7 33,8 20,8 26,7 0.6 27,3 0,3 Hauts fourneaux 48 
53,5 39,8 60,0 61,8 58,0 1.3 36,2 0,4 Aci6ries 49 
318,0 434,2 362,2 389,3 376,4 8.3 350,5 4/) Laminoirs 50 
3,3 8,8 2,8 6,2 2,6 0,1 5,6 0,1 Produits primaires non CECA 52 
44,7 266,2 48,4 263,2 56,1 1.2 262,6 3,0 Autres produits sid~rurgiques non CECA 53 
77,4 196.0 96,9 179,4 90,3 2.0 198,5 2.3 Production-transformation de m~taux non ferreux 54 
4,0 9,3 4,6 10,6 4,6 0,1 11,3 0,1 Fonderie de m~taux ferreux et non ferreux 55 
134,8 359,5 161,3 391,3 173,2 3.8 312,4 4.3 Fabric. d'ouvr. et meubles en m6taux, ll'except. des machines 56 
57,8 89,9 72,1 97,7 72,0 1,6 90,2 1,0 Construction de machines agricoles et tracteurs agricoles, 57 
1 004,8 22.3 2089,3 23,9 
charronna11e 
58 627,3 1 626,7 845,4 2001,7 Construction d'autres machines non ~lectriques 
210,7 612,4 272,0 677,4 302,0 6,7 703,8 8,0 Construction de machines et fournitures ~lectriques 59 
34,8 342,7 19,8 248,8 41,2 0,9 166,9 1,9 Construction navale, r~paration, entretien des navires 60 
8,9 64,7 12,6 65,1 16,3 0,4 50,4 0,6 Construction et r6paration de mat~riel ferroviaire roulant 61 
207,9 1141,2 289,0 1191,4 397,9 8.8 1 234,7 14,1 Construction et monta11e de v6hicules et moteurs automobiles 62 
12,9 46,5 12,3 38,7 10,9 0,2 32,8 0,4 Constr. et r6par. de motocycles, cycles, fabric. de pi~ces d6t. 64 
2,4 13,4 3,6 12,1 15,2 0.3 11,3 0,1 Construction et r6paration d'avions 65 
63,9 250,3 84,6 269,4 100,5 2.2 276,1 3,2 Instruments de pr6cision, photo, optique, horlo11erie 66 
34,8 134,6 42,1 140,7 45,7 1,0 139,1 1,6 Bi~uterie, instruments de musique, joueu, autres industries 67 
N A 
59,5 10.0 72,5 11,8 56,6 1.3 9,1 0,1 Activit& de r~cup6ration 71 
- - - - -
- - -
PrOduction et distribution d'61ectricit6 72 
0,9 4,9 1,2 5,6 1,6 0,0 6,8 0,8 Commerce, entrep6ts, magasins 79 
3 368,3 8 044,8 4 015,9 8 661,1 4 511,5 fOO 8 751,1 fOO Exportations totales 1) 
') Y comprls les produiu non clusa et les donn'es confidentlelles, 
1-45 
HANDEL D REWG 
nach Produk lonsberelchen 
IT ALIEN Import 
1960 1961 1962 
SchiDs· 
lntra-EWG I Extra-EWG lntra-EWG I Extra-EWG ----sel- Produktionsbereich lntra-EWG Extra-EWG 
num· 
mer 
1% J% Miol Mio I Mio I Mlo I 
01 La~~ und Forstwirtschaft, jagd 101,2 868,5 124,9 958,8 111,4 5,9 1 060,0 25,4 
02 Fisc erei, Fischzucht 8,5 42,5 10,0 44,6 7,8 0,4 54,6 1,3 
03 GeY'I nnung u. Bearbeitung fester Brennstoffe 60,0 88,6 53,6 87,8 47,6 2.5 100,8 2,4 
04 Kok reien, Gaserzeugung 9,6 9,0 8,2 5,9 6,9 0,4 5,8 0,1 
05 Eisenerzberebau 0 31,8 0,1 39,2 0,0 0,0 51,2 1,2 
06 Nichteisenerzbergbau 0,7 14,2 0,5 17,0 0,6 0,0 12,9 0,3 
07 'l """ '"'!"'~'"""'' 0 462,8 - 504,5 1,4 0,1 582,2 14,0 08 Gew nnung v. aumaterial u. feuerf. u. keram. Erden 6,9 10,2 8,8 12,7 1Q,9 0,6 16,8 0,4 09 Gew nnung v. Mineralien ausser fllr die Bauwirtschaft 4,6 38,0 4,9 42,8 5,2 0,3 47,3 1,1 
10 Schl hterei, Herstellunt v. Fleischkonserven, Meugerei 42,0 183,8 24,1 117,4 43,1 2,3 148,9 3,6 
11 Kon rven, ausser Fleisc konserven 1,7 20,2 1,1 ~u 1,3 0,1 21,5 0,5 12 Zuc rindustrie 1,7 2,1 2,0 1,9 0,1 2,2 0,1 
13 Kaka und SOsswarenherstellung • 0,9 2,2 1,1 1,2 1,2 0,1 1,3 0,0 
14 Mol~eien und Milchverarbeitung 22,8 28,2 12,7 29,6 20,5 1,1 39,8 1,0 
15 Getr ide be· und verarbeit. lndustrie, Backerei 1,3 1,3 2,3 1,7 2,2 0,1 1,1 0,0 
16 Sons iee Nahrungsmittelindustrien 9,2 107,7 8,4 100,8 14,9 0,8 19,6 0,5 
17 Get keherstellung 3,7 4,8 4,8 5,3 6,2 0,3 6,4 0,2 
18 Ole und Fette tierischer und pflanzlicher Herkunft 8,6 106,8 4,8 79,3 5,2 0.3 88,4 2,1 
19 Tabakverarbeitung 2,1 2,2 3,4 2,2 6,0 0,3 3,6 0,1 
21 Aufbereitung von textilen Stoffen und Spinnerei 24,2 44,8 24,1 46,3 29,3 1,6 56,0 1.3 
22 Garnverarbeitung und Textilveredlung 22,8 28,5 25,7 30,9 38,1 2,0 37,9 0,9 
23 Wirkerei und Strickerei 1,7 2,8 2,4 4,0 3,1 0,2 4,7 0,1 
24 Hers,ellung von Bekleidung (einschl. aus Pelz u. Leder) 4,4 2,5 4,7 3,4 5,2 0,3 4,5 0,1 
25 
""T'"'' - w.,..~. ~" ""'""' (24) 0,6 2,2 0,9 3,1 1,3 0,1 3,2 0,1 26 Hers ellung und Reparatur von Schuhen 0,2 0,3 0,2 0,8 0,3 0,0 0,7 0,0 28 Holz, roh oder ges=:ft . 3,1 112,3 3,3 121,4 3,5 0,2 135,3 3,2 29 War n aus Holz un Kork 2,6 3,4 3,4 3,4 5,0 0.3 4,2 0,1 
31 Papie zellstoff 3,5 80,0 4,6 81,4 4,3 0,2 88,2 2,1 
32 Herstellung von Waren aus Papier 7,4 21,6 10,3 37,9 13,1 0,7 40,1 1,0 
33 Druckerei, Verlags- und verwandte Gewerbe 4,3 2,8 4,5 5,0 5,7 0.3 4,9 0,1 
35 Leder und Pelze, unbearbeitet 9,3 9,3 10,5 9,7 9,5 0,5 9,7 0,2 
36 Lederwaren, ausser Schuhen (26) und Bekleidung (24) 0,9 0,4 1,1 0,6 1,1 0,1 0,5 0,0 
37 Gummi- und Asbestverarbeitung 6,8 8,8 7,8 10,7 11,3 0,6 12,1 0,3 
38 Kuns~toffverarbeitung 3,0 1,4 3,3 1,7 4,5 0,2 2,4 0,1 
39 Herst. v. synth. Stoffen, Fasern, Kautschuk, Kunstst. 26,3 55,6 32,0 45,6 45,7 2,4 44,1 1,1 
40 Heffi sonstiger chem. Grundstoffe einschl. Dilngemittel 96,6 136,4 103,4 150,3 120,9 6,4 148,6 3,6 
42 Che BOroartikel, Seifen, Reinigungsmittel, Riechstoffe 7,1 6,5 8,2 5,8 9,6 0,5 7,2 0,2 
43 Ande e chemische Erzeufnisse 27,9 23,0 32.4 23,8 37,7 2,0 26,2 0,6 
44 Ml'i"'"""'" Vo,.;. '· MloonlOI•~"' ol~hl. PI,.. 6,2 40,8 7,6 52,2 9,0 0,5 60,1 1,4 lines 
45 Herst n.-metall. Mineralerzeugn., Zement, Feinkeramik usw. 16,6 13,5 21,3 17,3 25,8 1,4 20,0 0,5 
46 Herst llune von Glas und Glaswaren 24,0 8,4 26,7 10,0 35,4 1,9 11,2 0,3 
48 Hoch fen 17,1 27,3 26,4 29,1 26,0 1,4 23,3 0,6 
49 Stahl erke 19,2 29,4 31,1 33,6 21,0 1,1 14,5 0,3 
50 Wal erke 135,9 58,0 178,9 70,6 235,8 12,5 99,7 2,4 
52 Prima erzeugnisse ausserhalb EG KS 4,6 5,9 6,0 4,8 4,7 0,2 4,7 0,1 
53 Ande Eisen- und Stahlerzeuenisse ausserhalb EG KS 3,7 5,9 5,0 9,7 8,6 0,5 12,9 0,3 
54 N&1"'''"'""'1l "'' ............ 30,4 176,4 31,0 184,6 38,4 2,0 222,3 5.3 55 Eisen- Stahl- und E-Metalleiessereien 2,3 0,3 4,2 0,2 3,1 0,2 0,5 0,0 
56 Herst. von Metallerzeugn. und Metallmobeln, ausser Maschinen 27,9 22,2 33,6 24,8 44,8 2,4 31,1 0,7 
57 Herst. v. landw. Maschinen u. Ackerschleppern, Fahrz. ohne 8,8 4,6 9,1 3,9 18,9 1,0 15,1 0,4 
Krafta tr. 
58 Herst llung sonsti,er nicht-elektrischer Maschinen 191,4 179,3 273,5 259,9 350,5 18,6 324,5 7,8 
59 Elektr technische ndustrie 69,3 54,2 93,3 73,0 120,9 6,4 111,6 2,7 
60 Schiffs~au, Schiffsreparatur und -instandhaltung 1,8 10,6 9,5 6,7 4,7 0.3 4,4 0,1 61 Herstellung und Reparatur von Schienenfahrzeugen 2,1 1,6 1,7 2,5 3,0 0,2 3,3 0,1 
62 Herstellung und MontaKe von Kraftwagen u. Kraftwagenmot. 34,6 22,4 50,9 37,5 109,6 5,8 45,5 f ,f 
64 HerstHu. Re~ von Kra - u. Fahrrlidern, Herst. v. Einzelteilen 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6 0,0 0,2 0,0 
65 Luftfa rzeug u und Reparatur 27,2 44,2 21,1 54,8 26,7 1,4 92,9 2,2 
66 Herst. :feinmech. Erzeugn., optischer u. photograph. Gerate u. 19,4 29,0 22,7 37,8 32,7 1,7 47,4 1 'f Mat., Uhren 
67 Sonst. ' lndustrien, Herst. v. Schmuck u. Goldschmiedew., 7,6 8,6 9,6 11,3 10,0 0,5 15,7 0,4 
Musikinst., Spielw. 
71 ROckgewinnunr,sgewerbe (Schrott, Abfllle) 117,7 92,2 111,4 103,4 112,2 5,9 108,9 2,6 
72 Prod. u. Vertei • v. elektrischer Enereie einschl. Atomzentralen 
- - - - - - - -79 Handel 2,0 3,1 1,9 3,2 2,0 0,1 4,0 0,1 
Gesamtelnfuhr 1) 1 309,4 3 405,9 1 535,0 3 687,4 1_887,4 fOO 4 168,9 roo 
1) EinschlieBiich n cht zugeordneter Waren und vertraulicher Angaben. 
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export 
1960 1961 1962 
lntn-CEE I Extra-CEE lntn-CEE I Extn-CEE lntn-CEE 
Mio I Mio I Mio I I % 
246,3 186,4 2n.1 188,9 334,7 20,6 
0,7 0,9 0,8 0,8 0,7 0,0 
0,0 0,1 
-
0,1 0,0 0,0 
0,6 2,8 0,6 3,8 0,8 0,0 
0,0 0,0 0,1 0,0 
- -3,2 1,6 3,5 1,6 2,5 0,2 
7,0 0,0 5,0 1,1 2,5 0,2 
5,8 15,1 7,3 14,5 9,2 0,6 
3,7 9,1 3,9 10,0 2,9 0,2 
16,1 22,0 10,8 22,3 10,3 0,6 
14,0 59,5 16,6 68,1 20,7 1.3 
0,7 0,3 0,4 0,3 1,0 0,1 
0,6 9,6 2,1 12,4 3,1 0,2 
5,8 23,6 4,5 23,3 5,9 0,4 
2,1 21,6 4,2 26,5 5,1 0.3 
1,2 2,9 1,8 3,8 1,7 0,1 
3,1 13,6 3,5 15,0 4,8 0.3 
1,6 8,5 2,8 10,3 6,1 0,4 
0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,0 
24,5 42,9 25,6 54,8 25,7 1,6 
97,3 192,9 123,9 189,0 129,1 7,9 
42,1 67,0 61,6 88,1 68,6 4,2 
18,8 45,6 35,7 54,1 43,0 2,6 
1,2 6,7 1,4 6,7 1,7 0,1 
36,8 74,7 42,1 85,7 50,1 3,1 
1,6 8,7 2,9 9,2 4,9 0.3 
5,3 17,4 7,1 20,4 9,3 0,6 
0,9 1,2 0,5 0,3 0,1 0,0 
3,4 13,1 4,4 14,4 5,0 0.3 
8,8 7,2 12,4 9,3 17,3 1,1 
5,4 8,1 7,1 10,9 11,8 0,7 
2,2 7,7 2,8 7,8 3,5 0.2 
7,6 29,6 10,8 33,4 11,7 0,7 
4,5 7,4 6,1 7,3 9,0 0,6 
33,6 120,7 42,7 137,3 59,6 3,7 
35,8 141,6 46,1 170,0 52,0 3.2 
0,5 2,1 0,7 2,6 0,8 0,0 
9,9 38,1 13,2 46,5 16,0 1,0 
32,2 178,3 25,2 198,0 43,2 2,7 
8,6 38,8 13,4 39,2 17,0 1,0 
4,6 15,6 6,2 15,6 8,8 0,5 
0,3 0,9 0,5 0,5 0,3 0,0 
4,8 14,5 2,1 16,0 0,2 0.0 
20,3 100,3 13,5 69,5 13,3 0.8 
0,7 2,2 0,9 3,1 0,7 0,0 
1,1 47,5 0,9 51,5 0,5 0,0 
5,5 22,5 8,0 21,8 7,5 0,5 
0,1 1,0 0,1 1,8 0,1 0,0 
13,5 90,1 19,7 106,3 25,7 1,6 
0,6 2,7 1,6 2,3 17,3 1,1 
140,8 384,2 176,6 481,2 214,4 13,2 
16,3 78,9 39,7 88,9 52,2 3,2 
11,6 36,5 1,5 70,3 3,4 0,2 
0,1 11,7 0,2 16,3 0,1 0,0 
91,2 183,2 122,1 175,7 169,1 10,4 
10,9 40,7 10,1 40,2 9,3 0,6 
33,1 28,5 31,5 30,5 49,5 3,0 
6,3 19,9 8,4 25,6 12,0 0,7 
21,3 57,4 35,5 62,8 47,2 2,9 
1,1 1,0 1,1 1,4 1,4 0,1 
- - - - - -0,9 4,1 1,4 3,9 0,7 0,0 
t 078,5 1571,0 1 313,3 1874,4 t 615,1 100 
1) Y compris les produiu non class6s et les donn4!es confidentielles, 
ITA LIE 
Extn-CEE 
Mlo I 1% 
207,8 6,8 
0,9 0,0 
0,1 0,0 
3,9 0,1 
0,0 0,0 
1,7 0,1 
2,8 0,1 
16,7 0,5 
8,8 0,3 
23,1 0,8 
64,5 2,1 
0,2 0,0 
11,4 0,4 
24,5 0,8 
32,1 1,1 
4,4 0,1 
15,6 0,5 
10,6 0.3 
0,3 ·0,0 
44,1 1,5 
198,9 6,5 
115,0 3,8 
62,5 2,1 
7,0 0,2 
94,4 3,1 
10,2 0.3 
22,5 0,7 
0,2 0,0 
13,2 0,4 
12,2 0,4 
13,7 0,5 
9,1 0.3 
30,6 1,0 
8,6 0,3 
151,1 5,0 
179,4 5,9 
4,6 0,2 
50,8 1,7 
207,7 6,8 
42,2 1,4 
17,8 0,6 
0,1 0,0 
11,9 0,4 
60,0 2,0 
0,6 0,0 
73,5 2,4 
21,7 0,7 
1,4 0,0 
100,2 3.3 
17,3 0,6 
513,6 16.9 
109,0 3,6 
25,0 0,8 
19,3 0,6 
187,7 6,2 
37,1 1,2 
32,9 1,1 
28,9 0,9 
68,5 2,3 
1,9 0,1 
- -5,0 0,2 
3 04t,t 100 
COMMERCE DE LA CEE 
par branches de production 
Branche de production Code 
Agricult. (y compr. vinification), ~levage, 'sylviculture, chasse 01 
P~che et prsciculture 02 
Extraction et pr~paration de combustibles solides 03 
Cokeries, fabrication de gaz manufactur~ 04 
Extraction de minerals de fer OS 
Extraction de minerals m~talliques non ferreux 06 
Extraction de p~trole brut et gaz nature! 07 
Extraction de mat~riaux de construction et terres l feu 08 
Extraction de min~raux pour usages autres que Ia construction 09 
Abattage de b~tail, conserves de viande, boucherie 10 
Conserves autres que de viande ' 11 
Sucrerie 12 
Fabrication de cacao, chocolat, confiserie 13 
lndustrie du lait 14 
lndustrie l base de c~r~ales, boulangerie 15 
Industries alimentaires diverses 16 
lndustrie des boissons (vinification exclue) 17 
lndustrie des corps gras d'origine v~g~tale ou animale 18 
lndustrie du tabac 19 
Pr~paration des mati~res textiles et filatures 21 
Ouvrages en fil~s et ach~vement des textiles 22 
Bonneterie 23 
Fabric. d'art. d'habillement, pelleterie et fourrure confection. 24 
Confection d'articles en tissu, sauf habillement (branche 24) 25 
Fabrication et r~paration de chaussures 26 
Bois bruu et sci~s 28 
Ouvraees en bois et li~ge 29 
PAtes l papier 31 
Fabrication d'articles en cf..apier 32 
lmprimerie, ~ditions, in ustries annexes 33 
Cuirs et pelleteries bruu 35 
Ouvrages en cuir, sauf chaussures (26) et v~temenu en cuir (24) 36 
Transformation du caoutchouc et de l'amiante 37 
Transformation des mati~res plastiques 38 
Production de mati~res synth~tiques et fibres artificielles 39 
Autres ind. chim. de base, y compr. Ia fabrication des engrais 40 
Produiu chimiques de bureau, savons, d~tereenu, parfums 42 
Autres produiu chimiques 43 
Raffineries de ~trole, distrib. de prod. p~troliers, y compris 44 
r,ar ol~oducs 
nd. des prod. min~raux non m~tall., cimenu, porcelaine, etc. 45 
lndustrie du verre 46 
Hauu fourneaux 48 
Aci~ries 49 
laminoirs so 
Produiu primaires non CECA 52 
Autres produiu sid~rurgiques non CECA 53 
Production-transformation de m~taux non ferreux 54 
Fonderie de m~taux ferreux et non ferreux 55 
Fabric. d'ouvr. et meubles en m~taux, ll'except. des machines 56 
Construction de machines agricoles et tracteurs agricoles, 57 
charronnage 
Construction d'autres machines non ~lectriques 58 
Construction de machines et fournitures ~lectriques 59 
Construction navale, r~paration, entretien des navires 60 
Construction et et r~paration de mat~riel ferroviaire roulant 61 
Construction et montage de v~hicules et moteurs automobiles 62 
Constr. et r~par. de motocycles, cycles, fabric. de pi~ces d~t. 64 
Construction et r~aration d'avions 65 
lnstrumenu de pr cision, photo, optique, horlogerie 66 
Bil)uterie, instrumenu de musique, joueu, autres industries 67 
N A . 
Activit~s de r~cu~ration 71 
Production et distribution d'~lectricit6 n 
Commerce, entrepOU, maeaslns 79 
Exportations totales ') 
147. 
ANTElL DER EWG 
UNO DES HAU~TPARTNERS EXTRA-EWG 
am Handel der einzelnen Lander 
Import export 
Meld eland Total darunter aus: Total 
darunter nach: 
EWG I Hauptelnfuhrfand Extra-EWG EWG I Hauptausfuhrland Extn·EWG Mlot Miot % % MioS Mio 1 % % 
£UROP£ jahr 
FRANCE 1963 8 725,9 3126,1 35,8 Etats-Unis 10.3 8 082,7 3 091,5 38,2 Ala~rie 6,9 
BELGIQUE·LUXBG 1963 5 098,2 2 680,8 52,6 Etats-Unis 9,2 4 836,8 2 941,0 60,8 Etats·Unis 8.5 
PAYS-BAS 1963 5 967,3 3 082,0 51,6 Etats-Unis 10,9 4 962,0 2 647,2 53.3 Royaume-Uni 9,6 
ALLEMAGNE RF 1963 13 019,2 4 341,9 33,4 Etats-Unis 15,3 14 617,0 5 453,1 31.3 Suisse 7.3 
ITALIE 1963 7 539,2 2 474,8 32,8 Etats-Unis 13,6 5 046,6 1 792,3 35.5 Etats·Unis 9,4 
ROYAUME·UNI 1963 13 496,5 2154,4 16.0 Etats-Unis 10,4 11 854,7 2 500,0 21 ,I Etats-Unis 8,6 
ISLANOE 1963 109,5 23,0 21,0 Royaume-Uni 14.4 94,2 19,2 20,4 Royaume-Uni 19,9 
IRLANOE 1963 857,9 132,0 15,4 Royaume-Uni 50,9 548,5 44,1 8,0 Royaume-Uni 72,0 
NORVEGE 1963 1 821,0 543,1 29,8 Su~e 19,1 1 073,1 289,0 26.9 Royaume-Uni 17,8 
SUEDE 1963 3 389,1 1 318,2 38,9 Royaume-Uni 15,0 3 202,0 1 025,8 32,0 Royaume-Uni 13.5 
FINLANOE 1963 1 208,4 361,8 29,9 URSS 16,2 1149,4 342,2 29,8 Royaume-Uni 20,9 
OANEMARK 1963 2120,1 761,2 ·35,9 Royaume-Uni 14,6 1 870,2 539,4 28,8 Royaume-Uni 23.3 
SUISSE 1963 3 255,3 2 084,1 64,0 Etats-Unis 8,6 2 429,8 1 027,7 42.3 Etats-Unis 9.3 
AUTRICHE 1963 1 675,4 976,6 58.3 Royaume-Uni 5,4 1 325,2 662,2 50,0 Suisse 6,8 
PORTUGAL 1963 650,9 225,6 34,7 Royaume-Uni 13,8 416,9 90,5 21,7 Royaume-Uni 13,5 
ESPAGNE 1963 1 955,2 656,5 33,6 Etats-Unis 16,4 735,6 278,8 31,9 Royaume-Uni 16,0 
MALTE 1963 84,2 22,7 27.0 Royaume-Uni 52,0 14,5 2,3 16,1 Royaume-Uni 23,9 
GIBRALTAR 1962 32,4 6,5 20,1 Royaume-Uni 32,4 6,8 0,3 4,4 Royaume-Uni 17,6 
YOUGOSLAVIE 1963 1 056,7 284,8 27,0 Etats-Unis 17,6 790,3 268,2 33,9 URSS 10,8 
GRECE 1963 804,2 320,2 39,8 Etats·Unis 10.5 290,1 95,0 32,7 Etats·Unis 18,9 
TURQUIE 1963 690,6 196,9 28.5 Etats-Unis 30,6 368,1 139,8 38,0 Etats-Unis 13.5 
URSS 1962 6 449,7 439,1 6,8 Allemaane Mark Est 21.3 7 034,7 536,9 7,6 Allemagne Mark Est 15,2 
ZONE MARK·EST 1963 2131,5 61,4 2,9 URSS 55,0 2 468,1 64,2 2,6 URSS 51,7 
POLOGNE 1963 1 979,0 163,8 8.3 URSS 32,7 1 no,o 119,4 10,1 URSS 34,9 
TCHECOSLOVAQUIE 1962 2070,0 157,1 7,6 URSS 31,7 2193,5 151,4 6,9 URSS 37,8 
HONGRIE 1962 1148,9 133,3 11,6 URSS 63.3 1 099,6 110,7 10,1 URSS 35,6 
ROUMANIE 1962 941,1 156,9 16,7 URSS 39,4 818,0 126,2 15,4 URSS 42,0 
BULGARIE 1962 1 068,0 64,1 6,0 URSS 56.3 1 054,5 83,3 7,8 URSS. 50.3 
ALBAN IE 1959 85,3 2,3 2,7 URSS 56.3 34,0 0,9 2,6 URSS 44,9 
AFRJQU£ jahr 
MAROC 1963 448,7 264,2 58,9 Etats-Unis 9,0 344,1 232,7 67,6 Espagne 5,8 
ALGERIE 1961 1 024,3 8n,2 83,7 Etats-Unis 3,6 368,8 319,8 86,7 Royaume-Uni 4,3 
TUN ISlE 1962 216,4 139,2 64.3 Etats-Unis 15,9 115,9 85,2 73,5 Royaume-Uni 4,7 
LIBYE 1963 238,8 101,8 42,6 Etats-Unis 20,0 373,9 238,3 63,7 Royaume-Uni 28,1 
EGYPTE 1962 759,1 133,8 17,6 Etats·Unis 25,6 414,0 74,4 18,0 URSS 15.5 
SOUDAN 1962 256,6 50,6 19,7 Royaume-Uni 28.5 226,6 64,3 28,4 Royaume-Uni 17,9 
MAURITANIE 1963 30,0 22,5 75,0 Etats-Unis 19,4 5,2 3,5 67.3 Conao ~Brazza) 18,1 
MALl 1963 34,2 13,7 40,1 URSS 15,2 10,6 2,2 20,8 COte d' voire 23,6 
HAUTE VOLTA 1963 37,1 20,3 54,7 C6te d'lvoire 18,7 9,3 2,6 28,0 Ghana 33,0 
NIGER 1963 22,7 12,9 56,8 Antilles n~erlandaises 9,6 19,7 14,0 71,1 Nig~ria 18,0 
TCHAO 1963 29,1 18,4 63,1 Antilles n~erlandaises 9.5 22,7 15,3 67,4 Nia~ria 13,7 
SENEGAL 1963 156,1 116,1 74.3 Etats-Unis 3,6 110,5 98,1 88,8 Cameroun 1,7 
GAMBlE 1962 12,5 0,7 5,6 Royaume-Uni 40,0 9,1 5,6 57,7 Royaume-Uni 34,0 
GUINEf, REP 1961 n,9 23,6 32,4 Surinam, Antilles n~erl. 33,9 61,5 18,9 30,7 Etats-Unis 6,0 
SIERRA LEONE 1962 84,4 14,4 17,1 Royaume-Uni 39.5 46,6 13,3 28.5 Royaume-Uni 69.5 
LIBERIA 1961 90,1 19,9 21,9 Etats-Unis 49,1 61,9 23,6 38,1 Etats-Unis 46,2 
COTE IVOIRE 1963 169,8 129,1 76.0 Etats·Unis 4,8 230,3 161,9 70.3 Etats-Unis 13,7 
GHANA 1963 365,2 92,5 25.3 Royaume-Unl 32.8 304,8 87,1 28,6 Royaume-Uni 28,2 
TOGO 1963 29,0 14,1 48,6 Royaume-Uni 10,0 18,3 13,6 74.3 Etats-Unis 7,7 
DAHOMEY 1963 32,3 22,7 70.3 ~n~aal 5.3 12,9 11,0 85.3 Togo 3,9 
NIGERIA 1963 58Q,9 125,7 21,6 Royaume-Unl 34,1 517,6 193,9 37.5 Royaume-Uni 39,9 
CAMEROUN 1963 108,3 74,1 68,4 Guin~e, R~p. 7,8 120,2 98,8 82,2 Etats·Unis 5,4 
REP CENTRE AFR 1963 26,4 20,0 76,0 Etats-Unis 5,1 22,0 11,8 53.5 Israel 24,1 GABON 1963 48,1 34,5 71,7 Etats-Unis 11,8 73,4 50,6 68,9 Etats-Unis 13,1 
CONGO BRAZZA 1963 61,9 46,2 74,7 Etats-Unis 6,9 41,7 31,1 74,6 Royaume-Uni 14,6 
CONGO LEO 1963 316,1 132,3 41,9 Etats-Unis 31,2 385,2 115,8 30,1 Anaola 34.3 
RWANDA 1963 4,8 1,6 34.0 Kenya, Ouaanda 32,2 3,6 2,9 80.3 Kenya, Ouaanda 16.4 
ANGOLA 1963 146,5 29,9 20,4 Portu~al 43,0 164,5 42,7 26,0 Portugal 22,1 ETHIOPIE 1962 103,2 32,7 31,7 Etats· nis 18,1 80,0 16,7 20,9 Etats-Unis 39.3 
COTE FR SOMALIE 1963 25,7 14,3 55,6 Ethlopie 6,0 1,8 1,3 72,2 Aden 12,0 
SOMALIE, REP 1962 37,8 12,2 32.3 Royaume-Uni 8,4 25,2 13,1 51,8 Arabie St!oudite 23,2 
KENYA 1963 269,9 45,4 16,8 Royaume-Uni 31,4 122,7 34,7 28.3 Royaume-Uni 24,9 OUGANOA 1963 51,0 9,9 19,4 Royaume-Uni 32,2 144,1 22,8 15,8 Etats·Unis 26.8 
TANGANIYKA 1963 85,2 15,0 17,8 Royaume-Uni 35,6 1n,9 37,4 21,0 Royaume-Uni 32.5 
ZANZIBAR 1962 14,8 1,5 10,1 Royaume-Uni 20,9 12,5 1,0 8,0 Etats-Unis 4.8 
MAURICE 1962 65,3 8,0 12.3 Royaume-Uni 27,7 60,4 0,5 0,8 Royaume-Uni 85.8 MOZAMBIQUE 1963 141,8 22,9 16,1 Portur;l 31.3 100,7 10,1 10,0 Portur;l 35,6 MADAGASCAR 1963 127,5 104,2 81,7 Etats· nis 3,4 82,1 50,0 60,9 Etats· nis 17,2 
REUNION 1963 69,7 50,1 71,9 Madagascar 7,0 38,1 31,8 83.5 Etats-Unis 5.5 COM ORES 1963 5,4 3,0 55,6 Madaaascar 31.5 4,1 2,5 53,2 Etats-Unis 38.3 RHOOESIE NY ASSAL 1962 398,7 37,3 9,4 Royaume-Uni 32;7 588,8 136,8 23,2 Royaume-Uni 41,7 
REP AFRIQUE SUO 1963 1 697,7 334,5 19;7 Royaume-Uni 30,1 1 386,0 2n,2 19,6 Royaume-Uni 32,7 
H8 
Pays Total d6danne CEE 
Mio I Mlol 
~ 
AM£RIQUI Ann~e 
ETATS..UNIS 1963 17 013,7 2 515,0 
CANADA 1963 6 081,4 316,7 
ST PIERRE MIQU 1963 5,2 2,2 
MEXIQUE 1963 . 1 240,3 165,8 
GUATEMALA 1962 137,1 26,4 
HONDURAS BRIT 1961 15,9 1,2 
ILES BAHAMAS 1962 68,7 3,1 
ILES BERMUDES 1962 56,9 4,4 
HONDURAS REP 1962 80,7 9,8 
SALVADOR 1963 151,5 35,1 
NICARAGUA 1962 98,3 15,5 
COSTA RICA 1962 111,9 25,5 
PANAMA REP 1962 147,5 12,9 
CUBA 1960 579,9 58,8 
HAITI 1962 46,4 6,3 
DOMINICAINE REP 1962 129,1 22,4 
GUADELOUPE 1963 69,3 57,0 
MARnNIQUE 1963 73,8 59,4 
JtMAIQUE 1963 225,5 28,3 
RINIDAD-TOBAGO 1962 353,2 17,8 
ILES BARBADES 1962 52,0 4,9 
CURACAO 1962 329,3 22,6 
ARUBA 1962 391,0 5,4 
COLOMBIE 1962 536,7 105,1 
VENEZUELA 1962 1164,2 255,1 
GUYANE BRIT 1961 85,7 9,3 
SURINAM 1962 54,6 19,8 
GUYANEFR 1963 11,3 9,4 
EQUATEUR 1962 96,3 26,4 
PEROU 1962 537,4 131,2 
BRESIL 1962 1 475,5 302,1 
CHILl 1963 637,6 137,4 
BOLIVIE 1963 103,8 22,5 
PARAGUAY 1963 32,6 4,8 
URUGUAY 1963 176,9 44,3 
ARGENnNE 1963 981,0 295,7 
ASIS Ann~e 
CHYPRE 1963 131,6 40,5 
LIBAN 1962 478,9 108,2 
SYRIE 1963 244,4 78,2 
IRAK 1962 361,8 81,0 
IRAN 1961 622,7 212,2 
AFGHANISTAN 1961 133,8 4,9 
ISRAEL 1963 674,0 154,7 
JORDAN IE 1962 127,5 24,6 
ARABEI SEOUDITE 1961 231,6 55,4 
KOWEIT 1961 249,3 52,7 
ADEN 1962 240,1 18,6 
PAKISTAN 1963 888,7 139,6 
UNION INDIENNE 1963 2 401,6 289,3 
CEYLAN 1963 315,0 34,5 
UNION BIRMANE 1962 216,8 26,5 
THAILANDE 1962 542,3 96,4 
LAOS 1962 24,1 2,7 
VIETNAM SUD 1962 261,9 53,9 
CAMBODGE 1962 102,4 26,5 
MALAISIE FED 1963 827,7 n,8 
SINGAPOUR 1962 1 080,8 83,8 
INDONESIE 1962 647,4 91,2 
BORNEO NORD BRIT 1962 78,0 3,9 
SARAWAK 1962 129,9 2.8 
BRUNEI 1962 15,9 1,1 
PHILIPPINES 1962 586,7 68,4 
CHINE CONnNENT . 1961 1 279,0 111,0 
COREE SUD 1963 560,3 33,9 
~ON 1963 6 738.5 396,2 RMOSE 1963 361,8 18,3 
HONG KONG 1963 1 297,1 114,9 
OC£AHI£ Ann~e 
AUSTRAUE 1963 2480,9 279,7 
NOUV ZELANDE 1962 679,7 47,7 
NOUV CALEDONIE 1963 38,5 23,8 
POL YNESIE FR 1962 25,2 14,9 
Import 
done provenane de: 
PART DE LA CEE 
ET DU PRINCIPAL PARTENAIRE EXTRA·CEE 
dans le commerce de chaque pays 
export 
Total done ver~: 
prlndpal fournlsseur exen-CEE CEE prlndpal diene exera..CEE 
% % Miol Mlol % I % 
14.8 Canada 22.5 22 921,7 3 887,2 17,0 Canada 17,6 
5.2 Etats-Unis 67.8 64n,7 451,6 7,0 Etats-Unis 56,1 
42,3 Canada 40,9 1,7 0,6 35,3 Etats-Unis 46,6 
13,4 Etats-Unis 68.5 971,9 55,0 5,7 Etats-Unis 61,3 
19,3 Etats-Unis 47,6 109,3 31,2 28.5 Etats-Unis 51.2 
7.5 Etats-Unis 45,9 8,7 0,1 f ,I Royaume-Uni 61,4 
4.5 Etats-Unis 55,0 9,0 
- -
Etats·Unis 92,2 
7,7 Etats-Unis 46,7 18,9 3,6 19,0 Royaume-Uni 15,3 
12,1 Etats-Unis 51,2 80,0 10,6 13,3 Etats-Unis 59,0 
23,2 Etats-Unis 33,8 154.0 42,0 27,3 Etats-Unis 24,6 
15,8 Etats-Unis 50,4 90,4 21,1 23,3 Etats-Unis 41,3 
22,8 Etats-Unis 47,0 84,4 28,2 33,4 Etats-Unis 56.8 
8,7 Etats-Unis 45,2 43,0 1,8 4,2 Etats-Unis 59,3 
10,1 Etats-Unis 48.5 618,2 34,9 5,7 Etats-Unis 53,2 
13,6 Etats-Unis 46,3 40.2 15,4 38,3 Etats-Unis 47,3 
17,3 Etats-Unis 47,6 1n,4 16,8 9,7 Etats-Unis 82.5 
82,3 Etats-Unis 6,2 38,2 28,0 73,3 Etats-Unis 24,6 
80.5 Etats-Unis 5,1 35,6 31,6 88,8 Etats-Unis 6.5 
12.5 Etats-Unis 25,3 197,4 5,6 2,8 Etats-Unis 32,2 
5,0 Royaume-Uni 22,4 345,8 50.7 14,7 Etats-Unis 24.5 
9,4 Royaume-Uni 32,9 24,1 0,1 0,4 Royaume-Uni 60,6 
6,9 Venezuela 75,3 284.9 28,6 10,0 Etats-Unis 27,2 
1,4 Venezuela 85,7 402,8 55,3 13,7 Etats-Unis 37,3 
19,6 Etats-Unis 51,7 463,6 94,6 20,4 Etats-Unis 57.5 
21,9 Etats-Unis 52,6 2 593,6 209,2 8,1 Etats-Unis 30,7 
fo.9 Royaume-Uni 38,4 86,8 3,0 3.5 Canada 25,6 36,3 Etats-Unis 32.5 42,0 4,8 ft,4 Etats-Unis 76,9 
83,2 Etats-Unis 4,4 0,9 0,4 44,4 Etats-Unis 32,2 
27,4 Etats-Unis 44,1 116,8 27,0 23,1 Etats-Unis 64,8 
24.4 Etats-Unis 39,6 539,4 166,3 30,8 Etats-Unis 34,9 
20.5 Etats-Unis 31.0 1 214,2 289,6 23,9 Etats-Unis 39,9 
21.6 Etats-Unis 35,1 541,9 146,0 26,9 Etats-Unis 34,1 
21.7 Etats-Unis 47,7 86,3 10,4 12,1 Royaume-Uni 46,9 
14.7 Etats-Unis 29,3 40,2 7,0 17,4 Etats-Unis 22.5 
~.1 Etats-Unis 15,4 165,2 53,6 32.5 Royaume-Uni 25,7 
30,1 Etats-Unis 24,6 1 365,5 569,7 41,7 Royaume-Uni 14,7 
30.8 Royaume-Uni 33,0 54,6 17,6 32.2 Royaume-Uni 40,3 
22,6 Royaume-Uni 20,9 63,4 8,3 13,1 Arabie S6oudite 19,4 
32,0 Royaume-Uni ff.O 201,6 49,0 24.) Liban 15,1 
22,4 Royaume-Uni 16,4 690.2 390,0 56.5 Royaume-Uni 15,6 
34,1 Etats-Unis 17.5 126.6 28,5 22.5 URSS 13,3 
3;1 URSS 53,1 n.1 7,6 10.5 URSS 31,2 
23.0 Etats-Unis 27,4 349,9 106,4 30,4 Royaume-Uni 13,7 
19,3 Royaume-Uni 16,8 13,7 
-
Liban 17 .s 
23,9 Etats-Unis 20,0 854,4 230,4 27.0 Bahrein 13,0 
21,1 Royaume-Uni 22.3 
186,1 2:4 Royaume-Unl t8) 7,7 Koweit 19,0 4,5 
·15,7 Etats-Unis 44,1 416,5 69,1 16,6 Royaume-Uni 13,4 
12,0 Etats-Unis 34,1 1 602,2 116,6 7,3 Royaume-Uni 21,1 
ff.O Royaume-Unl 21,0 357.9 32,5 9,1 R~ume-Uni 32,0 
12.2 RoYaume-Unl 15,1 257,5 14,8 5,7 In on~sie · 12,0 
17.8 ~ande 29,7 454,5 60,7 13,4 Malaisie F~. 14,6 11,3 34,2 0,8 
- -
Malaisie F6d. 56,6 
20,6 Etats·Unis 37,0 55,9 28,9 51,7 Royaume-Uni 15,7 
25,9 ~on 15,2 54,4 17,1 31,4 Hona-Kong 13,1 9,4 x.ume-Uni 21,1 883,5 125,8 14,2 Singapaur 20,0 
7,8 In n~sie 24,3 808,7 89,6 ff ,I Egypte tt.S 
14,1 ~n 2o,9 678,5 51,3 7,6 Sinaapaur 21.5 5.0 yaume-Uni 18,5 76,1 3,8 5,0 Japan 47,6 
7,2 Brunei 48.8 131,1 7,4 5,6 Singapaur 34,0 
6,9 Royaume-Uni 33,3 65,1 0 0 Sarawak 96,0 
11,7 Etats-Unis 43,1 554,5 80,6 14.5 Etats-Unis 49,6 
8.7 URSS 28,7 1 295,0 86,0 6,6 URSS 42.5 
6,1 Etats-Unis 50,3 56,8 5,6 6,4 Fpan 28,6 5,9 Etats-Unis 30.8 5 448,3 331,7 6,1 tats-Unis 28.0 
5,1 Etats-Unis 41,6 331,9 22,7 6.8 Fpan 31,7 8,9 Chine continentale 20,1 873,5 67,3 7.7 tats-Unis 20,3 
11,3 Royaume-Uni 29,0 2 806,8 411,8 14.7 Royaume-Unl 17,9 
7.0 Ro)oaume-Unl 43,0 789,0 137.2 17,4 Royaume-Uni 49,2 
61.8 Australie 17,1 46.2 30,6 66,2 Japan 30,1 59,1 Etats-Unls 22,7 10,8 5,6 51,9 apan 27.7 
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Index der vertiffentllchten Globalzahlen nach Meldelindern 
oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
~ 1961 0 m A Is ojNio J I F I M E 
Ausgabe 
1963 
AlMl•I•IAis 
Nr. N• d'~dition (1): 
EWG-Mit11iedstaaten lns1esamt to u t1 I 11 8 4 1$ 6 ~ 8 8 10 II Frankreich tO u t1 I 11 8 4 1$ 6 ~ 8 8 10 II Bel1ien-Luxembur1 to u t1 I 11 8 4 1$ 6 ~ 8 8 10 II 
-Niederlande t0-4t t1 I 11 -8-4-1$ 6 ~ 8 8-10 II Deutschland (BR) to u t1 I 11 8 4 IS 8 ~ 8 8 10 II ltalien to u t2 I • 8 4 IS 6 ~ 8 8 10 II 
Al1erien und Oberseeische Oepartements 
Alaerlen 
R~union t1 t1 t1 I 8 8 IS IS ~ 8 10 10 10 II Guadeloupe t1 tl t1 I 8 8 IS IS ~ 8 10 10 10 II Martinique 11 11 11 11 8 IS IS IS ~ 8 10 10 10 II Franz6sisch-Guyana tl tl t1 I 8 8 IS IS ~ 8 10 10 10 II 
Assoziierte Oberseeische Linder u. Geblete 
Mauretanien 8 8 8 IS IS 8 8 ~ 8 10 10 3 3 3 Mali 8 8 II II 2 2 2 1 Sene1al 11 I IS IS IS ~ 8 II II 1 6 6 Obervolta, Rep. 8 IS 8 6 ~ ~ ~ 8 II II II 111 2 2 Ni1er 6 ... ... 6 Tschad to t2 I 11 IS 6 ~ 10 II 111 111 2 3 ... ElfenbeinkOste, Rep. u tl I 11 IS IS ~ 8 8 10 10 10 II 111 Dahome, Rep. tl I 11 8 IS 8 8 8 II II II 111 Zentralafrikanlsche Republik to tl I 11 IS 6 ~ 10 II 111 111 2 3 ... Gabun tO tl I 11 IS 8 ~ 10 II 111 111 2 3 ... Kon1o (Brazzaville) to tl I 11 IS 6 ~ 10 II 111 111 2 3 ... To1o, Rep. u tl I 8 8 IS IS 6 ~ 8 10 10 II 111 Kamerun 5 IS 111 111 3 Kongo (L~opoldville) Burundi u. Rwanda 5 
Rwanda 
Franz6sische 5omalik0ste 
Somalia 111 
Mada1askar u tl I 11 5 5 6 6 ~ 8 10 II II 1 Komoren II St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien u I I 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 1 Franz6sisch-Polynesien II Cura~ao IS 8 2 3 6 Aruba 5 8 2 3 6 
EUROPA 
Verelnl~tes K6nl1relch u tl I 11 8 8 4 IS 6 ~ 8 8 10 II 
Norw?ten u tl I 11 8 4 5 8 ~ 8 10 10 II 111 Schwe en u t1 I 11 8 5 ~ ~ ~ 8 8 10 II II Dlnemark u t2 I 11 8 8 5 5 ~ 8 8 10 II II Schwelz t1 tl I 11 8 8 4 IS 6 ~ 8 8 10 II Osterreich u t2 I 11 8 IS 5 ~ ~ 8 10 10 111 111 Portu1al u tt I I 8 8 4 8 ~ 8 8 10 II 111 Island 8 10 10 10 10 10 5 5 5 lrland tl I 11 8 4 5 6 ~ 8 8 10 10 II 111 Finn land tl I 11 4 4 5 ~ ~ 8 10 10 II II 111 ~an len I I 8 4 IS 10 10 II II II 111 111 111 2 
alta 8 8 10 3 3 Jueoslawlen 11 11 ~ ~ 10 10 10 10 10 II II 3 3 3 Griechenland tl I 11 8 8 8 IS IS ~ 8 8 10 II 111 TUrkel tl I 11 8 4 4 5 IS ~ ~ 8 II II 111 UdSSR 111 
• Wlhrun1sleblete der DM-Ost 8 8 Polen tl 11 8 4 5 ~ 8 8 8 10 II II 111 3 
. Tschechoslowakel I 4 8 II 3 Unearn 3 Rumlnien 3 
Bulearien 
· Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
declarants, ventlles par orlglne ou destination 
64 I~ oiNio J IF I M AI M I J I J • ou ZONES o~cLArJ~H 
111 1 2 3 ... 5 6 7 8 CEE, ensemble des M~tropoles 
111 1 2 3 ... 5 6 7 8 France 
111 1 2 3 ... 5 6 z ~ ~~ue-Luxembour1 111 1 2 3 ... - 5- 1--6 a as 
111 1 2 3 ... 5 6 7 8 AI ema1ne (RF) 
111 1 2 3 ... 5 6 7 8 ltalie 
Al1~rie et O~part. d'Outre-Mer 
2 2 ... 5 5 8 8 
Al1~rie 
111 R~unlon 
111 2 2 ... 5 5 8 8 Guadeloupe 
111 2 2 ... 5 5 8 8 Martinique 
111 2 2 ... 5 5 8 8 Guyane fran~ise 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
... ... 8 Mauritanie 
5 8 8 Mali 
8 8 Sent!1al 
2 6 8 Haute Volta. R~p. de Ia 
8 Niger 
... ... 6 6 6 8 8 8 8 Tchad 
1 2 5 5 6 8 8 8 Cc!>te d'lvoire. Rep. de Ia 
2 3 8 5 8 8 8 8 Dahomey, R~p. du 
... ... 6 6 6 8 8 8 8 Rep. Centrafricaine 
... ... 6 6 6 8 8 8 8 Gabon 
... ... 6 6 6 8 8 8 8 Con10 (Brazza) 
1 3 ... 5 6 8 8 8 To1o, Rl!ip.du 
8 Cameroun 
Conao(Leopoldville) Burundi et Rwanda 
6 6 Rwanda 
6 6 8 Cc!lte fran~ise des Somalis 
Somalia 
2 ,3 3 5 6 6 8 8 8 Mada1ascar 5 6 Comores 
1 1 3 6 6 6 8 
St.-Pierre-et·Miquelon 
Nouvelle-Cal~donie 
Polynesia fran~aise 
Cura~ao 
Aruba 
EUROPE 
111 1 2 3 ... 5 6 7 8 8 Royaume-Unl 
1 2 3 ... 6 7 8 8 8 Norv~1e 111 2 3 ... 5 6 7 8 8 Su~de 
111 2 3 ... 5 5 7 8 8 Dane mark 
111 1 2 3 ... 5 6 7 8 8 Suisse 
1 2 3 ... 5 6 7 8 8 Autriche 
111 2 ... ... 5 6 7 8. 8 Portu1al 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 lslande 
2 3 ... 5 6 7 8 8 lrlande 
1 3 ... 5 7 7 8 8 Finlande 
3 ... ... 7 7 7 8 Espa1ne 
7 Malte 
3 3 ... 7 7 7 8 8 YOUIOSiavie 2 2 3 ... 5 6 7 8 8 Gr~ce 
2 2 3 5 5 6 7 8 8 Tur~uie 
URS 
Zone Mark-Est 
3 ... ... 7 7 Polo1ne • 
TcMcoslovaquie 
Honarie 
Roumanie 
Bulaarie 
AFRIKA 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
AgJ,pten 
Su an 
Sierra Leone 
Ghana 
Nigerien 
Angola 
Athiopien 
Kenia 
Uganda 
Tanganjika 
Mauritius 
Mosambik 
Rhodesien u. Njassaland 
SUdafrikanische Union 
AMERIKA 
Vereinigte' Staaten 
Kanada 
Mexiko 
Dominikanische Republik 
~maika 
rinidad und Tobago 
Guatemala 
Honduras, Rep. 
Salvador 
NicaraKua 
Costa- lea 
Panama, Rep. 
Venezuela 
Kolumbien 
Britisch-Guayana 
Ecuador 
Brasilien 
Peru 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Urueuay 
Areentinien 
AS/EN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Aden 
Pakistan 
A~hanistan 
In ien, Rep. 
Ceylon 
Birma 
SOd-Korea 
~a pan 
ormosa 
Hon~kon11 
Thai and 
Laos 
Kambodscha 
SOd-Vietnam 
PhiliP.pinen 
Mala1ischer Bund 
Sineapur 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndonesien 
AUSTRALIEN UNO OZEANIEN 
Australien 
Neuseeland 
(1) Monaustatistik 1964. 
llonaUataiUtflc 1968. 
Monatsstatlstlk 1961. 
IS 
IS 
IS 
IS 
IS 
IS 
IS 
IS 
IS 
3 
3 
I 
11 
~ 
1$ 
8 
tl 
1$ 
u 
IS IS IS 10 1 1 1 
IS 1~ 
1~ 
1~ 
10 10 ~~ 
10 10 
IS s 10 
IS 10 10 10 
IS 10 10 ~~ 
10 
s s 10 10 
s s 10 10 
s s 10 
~~ 
s s 10 
IS IS IS s 10 
s s 10 10 
3 3 3 IS IS 10 10 
IS 1$ 1$ 6 10 10 II 
s s 10 
6 s 10 
s 10 
10 10 
3 
1 
10 
6 s 10 10 
s 
10 II II 
s s 10 
10 
~~ 
10 10 
s 10 
10 
I 3 3 4 6 
~~ 
s ~~ 
s s 10 
~ 4 4 1 II II II 
~~ 
~ 1$ 1$ 1$ ~ ~ II 
s 10 
s s ~~ 
6 s 10 
6 s 
1$ 6 s s II II II 
~~ 
s II II 
6 8 6 II II II 4 
s s II II 
s s ~~ 
s 1 
s ~~ 
s s II ~~ 
1$ s s s 10 
~ II 4 
~ II 4 
I ~ 4 4 8 '6 ~ 
s s II 
1 1 1 1 1 3 
10 
10 10 
10 II II II II 2 2 3 4 5 7 
11 II II ~~ 2 2 3 4 5 8 8 
10 
7 7 7 8 8 8 8 
II II 1 1 1 3 5 5 7 8 
II II II II 1 1 3 3 4 5 5 
II II 
4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 7 
5 
5 
s II II II 1 1 3 4 4 5 7 
7 8 8 
7 7 8 8 
7 7 8 8 
7 8 8 
-
AFRIQUE 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Nig~ria 
An4ola 
Eth1opie 
Kenya 
Ouganda 
Tanganyika 
Maurice 
Mozambique 
Rhod~sie et Nyassaland 
Union Sud-Afr1caine 
AM£RIQUE 
A:tau-Unis 
Canada 
Mexique 
Dominicaine, R~p. 
~malque 
rinidad et Tobaeo 
Guatemala 
Honduras, R~p. 
Salvador 
Nicara~ua 
Costa- ica 
Panama, Rl!p. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane britannique 
Equateur 
Brl!sil 
Pl!rou 
Chill 
Bolivie 
Paraeuay 
Uru11uay 
Areentine 
AS IE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
lrak 
Iran 
Israel jordanie 
Aden 
Pakistan 
Afehanistan 
Union 'Jndienne 
Ceylan 
Union Birmane 
Cor~e du Sud 
~apon 
ormose 
Honf."Kone 
Thai ande • Laos 
Cambodge 
Vietnam, R~p. du 
Philippines 
Mala1sie, Fi!d. 
Sineapour 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndon~sie 
OCEAN IE 
Australie 
Nouvelle-ZI!Iande 
(1) Statistiques Mensuelles 1964. 
Statfatlque•ll-lle• 19611. 
Statlstlques Mensuelles 1961, 
UHRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Gecenwert In Dollar 
Wlhru cselnheit Equivalent en dollars 
Unit4 ationale I I -, 1961 1961 1963 196-f 
Frankreich 1 000 Francs 202,55 -+ -+ -+ France 
Belgien-Luxembura 1 000 Francs t elaes 20,00 -+ -+ -+ Belaique-Luxemboura 
Niederlande 1 000 Gulden 263,158 Pays-Bas 
~anv. 263,158 276,243 -+ -+ ~vr. 263,158 276,243 -+ -+ 
Mars 276,243 276,243 -+ -+ 
Janv.-~c. 274,092 •) 276,243 -+ -+ 
Deutschland (BR) 1 000 Deuts he Mark ~anv. 238,095 250,000 -+ -+ Allemaene (RF) 
~vr. 238,095 250,000 -+ -+ 
Mars 250,000 250,000 -+ -+ 
Janv.-~c. 250,000 -+ -+ 
I tali en 1 000 Lire 1,6 -+ -+ -+ ltalie 
Alaerien 1 000 Franc$ 202,55 -+ -+ Ala~rie 
1 OOODin~ 202,55 
Guadeloupe, Franz-Guayana, Mar- Guadeloupe, Guyane fran~ise, 
tinique 1 ooo Franf 202,55 -+ -+ -+ Martinique 
Munion, Kamerun, Rep. Mada- R~union, Cameroun, R~p. Mal-
easkar, Tschad, Zentralafrikanl· eache, Tchad, R~p. Centrafri-
sche Rep., Gabun, Koneo caine, Gabon, Coneo (Brazza), 
(Brazzav.), Seneeal, Sudan, Mau- S~n~eal, Soudan, Mauritanie, 
retanien, ElfenbeinkDste, Ober- COte d'lvoire, Haute Volta, 
volta, Dahome, Nieer und Dahomey, Nieer, Toea 
Toea 1 000 Fra csCFA 4,05100 -+ -+ -+ 
Koneo (L~opoldville) 1 ooo Era cs coneolais 20,00 16,00 -+ 6,061 Congo (L~opoldville) 
Burund1, Rwanda 1 000 Fra cs 20,00 -+ -+ -+ Burundi, Rwanda 
FranzOsische SomalikDste 1 000 ~l'i ncs Djibouti 4,66435 -+ -+ -+ COte F~ise des Somalis 
Somalia 1 000 So nali 140,00 -+ -+ -+ Somalie, R~p. 
Cu~o, Aruba, Surinam 1000G I den 530,264 -+ -+ -+ Cu~o. Aruba, Surinam 
Neukaledonien, FranzOsisch-
1 000 ~r 
Nouvelle Cal~donie, Polyn~sie 
Polynesien ncs CFP 11,14025 -+ -+ -+ Fran~se 
Vereinietes KOniereich 1 P< und Sterline 2,80 -+ -+ -+ Royaume-Uni 
lrland 1 P< und Sterline 2,80 -+ -+ -+ lrlande 
Norw~en 1000 oner 140,00 -+ -+ -+ Norv~ee 
Schwe en 1000 ronor 193,20 -+ -+ -+ Su~de 
Finn land 1000 arkkaa 3,125 -+ 312,5 -+ Finlande 
Dl!nemark 1 000 ~roner 144,n8 -+ -+ -+ Dane mark 
Schweiz 1 000 rncs suisses 232,70 -+ -+ -+ Suisse 
Osterreich 1 000 hillinae 38,46 -+ -+ -+ Autriche 
Portueal 1 000 cudos 34,78 -+ -+ -+ Portueal 
~ien 1 000 old rssetas 16,667 16,672 -+ -+ Espaene 
alta 1 Poun Sterlina 2,80 -+ -+ -+ Malte 
Juaoslawien 1 000 Dinara 333,33 -+ -+ -+ Youaoslavie 
Griechenland 1 000 Drachmas 33,33 -+ -+ -+ Grke 
TDrkei 1 000 Lires 111,1 -+ -+ -+ Tu~ie 
UdS5R 1 000 Rubel 1111,1 -+ -+ -+ URS 
Wllhrunasaebiete der DM-OST 1 000 Rubel 1111,1 -+ -+ -+ Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 -+ -+ -+ Poloene 
Tschechoslowakel 1 000 Kroner 138,89 -+ -+ -+ Tch~oslovaqule 
Unearn 1 000 Forints 85,18 -+ -+ -+ Honerie 
Ruml!nien 1 000 Lei 166,7 -+ -+ -+ Roumanie 
Bulearien 1 000 Lev 147,1 850 -+ -+ Bulearie 
Marokko 1000 Dirham 197,6 -+ -+ -+ Maroc 
Lltrr,en, Ghana, Taneanjika, Kenia, Li'3e, Ghana, Taneanyika, Kenya 
aanda 1 Pound Sterline 2,80 -+ -+ -+ uaanda 
Mauritius-lnsel 1 000 Rupees 2,80 -+ -+ -+ Maurice, tie 
Kanada 1 tan .• 0,98707•) 0,92911•) 0,92721 ") Canada 
Janv. 0,92575 anv.-F~v. 0,92584 
Mexiko 1~Pesos 80,0 -+ -+ -+ Mexique Niederll!ndisch-Neueuinea 1 Gulden 263,158 •) •) •) Nouvelle Guin~ N~erlandalse 
El Salvador 1 Colons 400,0 -+ -+ -+ Salvador 
Venezuela 1 1000 Bolivares 298,50 -+ -+ -+ Venezuela Peru 1/000 Sols 37,30 -+ -+ -+ Perou 
Syrien 1000 .... , ....... 279,7 Syrie janv.~in 279,7 
uin- c. 261,8 -+ -+ 
Iran 000 Rials 13,20 -+ -+ -+ Iran 
Israel ~ 000 Pound Sterline 555,6 -+ -+ -+ lsral!l 
Pakistan, lndien 000 Rupees 210,00 -+ -+ -+ Pakistan, Union lndienne 
Ceylon ,1 000 Rupees 210,00 -+ -+ -+ Ceylan 
~l!an 11 000 Yen 2,n8 -+ -+ -+ ~pan 
a1wan 11 OOOTaiw. t 24,98 -+ -+ -+ ormose (Taiwan) 
Honakone 1000 Hone. t 175,00 -+ -+ -+ Hone-Kane 
Sarawak 1 OOOSaraw t 326,70 -+ -+ -+ Sarawak · 
Malaiischer Bund 1 000 Mal. t 326,70 -+ -+ -+ Malaisie, F~. 
Sinaapur 1 000 Sine. t 326,70 -+ -+ -+ Sinaapour 
lndonesien 1 000 Rupees n.n -+ -+ -+ lndon&ie 
Australien 1 Pound Sterlina 2,24 -+ -+ -+ Australie 
Neuseeland 1 Pound Sterline 2,8 -+ -+ -+ Nouvelle-Z~Iande 
a) DurchschnltUkurs. b) slehe Nlederlande. a) Taux moyen. b) voir Pays-Bu. 
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SONDER0BERSICHTEN 
In frUheren Heften ver6frentllcht 1) 
TABLEAUX SP~CIAUX 
parus dans les pr6c6dents num6ros t) 
Jahr Nr. Seite 
Ann~e N° Page 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Unprung und Bestimmung 
Januar-Dezember 1963 
Januar-Septe!t!ber 1963 
Januar-Junl 1963 
januar-Mirz 1963 
Januar-Dezember 1962 
Januar-September 1962 
1964 
1964 
1963 
1963 
1963 
1963 
Entwlcklung des EWG-Handels nach Warenklassen 1964 
und Zonen 1964 
1963 
1963 
1963 
Handel der EWG lnsgesamt nach Wlrtschaftskatego- 1964 
rlen der Erzeugnlsse und nach Zonen 1963 
Handel der EWG-Mitglledstaaten nach Wlrtschafts· 1963 
kategorlen 
Antell EWG und des Hauptpartners Extra-EWG am 1963 
Handel der elnzelnen Linder 
Gesamtausfuhr des Commonwealth In den jahren 1963 
1959, 1960 und 1961, wlchtlge Waren 
AuBenhandel der EWG mit landwlrtschaftllchen 
Erzeugnissen: 
A: Gesamtiiberbllck der Entwicklung 1958-1963 1964 
B: Wichtige Warenkategorlen 1964 
1964 
1963 
1963 
C: Erzeugnisse, die den Gemelnschaftllchen Agrar- 1964 
verordnungen unterllegen 
Ausfuhr wlchtiger Erzeugnlsse 1964 
') FOr die vor 1963 er~chienenen Ober~ichten siehe Heft 12-63, 
Seite 101. 
Publication me111uelle sortie de preue le 1-10-196-4 
5 
1 
10 
8 
.. 
1 
5 
1 
11 
.. 
1 
6 
1 
1 
8 
6 
5 
5 
2 
11 
10 
5 
106 
98 
106 
11-t 
76 
102 
Commerce des pays de Ia CEE par classes de prodults 
et par origines et destinations 
Janvier-d~cembre 1963 
Janvler-septembre 1963 
Janvler-Juln 1963 
Janvier-man 1963 
)anvler-d6cembre 1962 
)anvler-septembre 1962 
98 Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro· 
90 duits et par zones 
10-4 
72 
98 
100 Commerce de I' ensemble de Ia CEE par cat~gorles ~co-
118 nomlques de produits et par zones 
122 Commerce des pays de Ia CEE par cat6gorles 6co-
nomiques de produits 
112 Part de Ia CEE et du principal partenalre extra-CEE 
dans le commerce de chaque pays 
90 Exportations totales ~u Commonwealth en 1959, 
1960 et 1961, prlnclpaux prodults 
120 
122 
102 
112 
120 
120 
Commerce ext6rieur des prodults agrlcoles de Ia 
CEE: 
A: R6sum~ de l'~volution 1958-1963 
8: Prlnclpales cat~gorles de prodults 
C: Prodults soumls aux r~glements de Ia polltique 
agrlcole commune 
100 Exportations des prlnclpaux prodults de base 
') Pour les tableaux parus avant 1963, voir n• 12-1963, 
Pile 101. 
• 
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VER6FFENTLICHUNGEN DES STATIST SCHEN PUBLICATIONS 
AMTES DER EUROPAISCHEN DE L'OFFICE S~ATISTIQUE 
GEMEINSCHAFTEN 1964 DES COMMUNAUT~S EUROP ENNES 1964 
I Preis Elnzel ummer I Preis Jahresabonnement I Prix par n m6ro Prix Abonnement annuel 
I OM Ffr Lit. Fl Fb OM I Ffr Lit. Fl Fb 
Perlodlsche Ver~flentllchungen 1 Publications p4rlodlques 1 
Allfemelnes 1tatl1t11ches Bulletin Bulletin a6n6ral de 1tatl1tlque1 (vlo ett) (s6rle vlolette] 
deuuch / franzlJslsch I italienlsch I nle- allemand (ra~ls /Ita/len I nlerlan-
der16ndisch I en~lsch 
6(o 
dais I anrlals 
11 Hefte jlhrlic 4.- 5,- 3,60 so.- -40,- 49,- 6250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
Statl1tl1che lnformatlonen (orance) Informations 1tatlltlque• (s6r. o~e) 
deutsch I franzlJslsch /ltalienlsch I nle- . allemand, (ra~ls,lta/ien, n6erla als 
derlilndisch 
1* vierteljlhrlich 8,- 10,- 7,)5 100,- 28,- 34,- 4370 15,50 3SO,- publication trlmestrlelle 
Stati1tl1che Grundnhlen Statlstlques de bue 
deutsch, (ranzllslsch, itallen/sch, nle- allemand, (ra"'ais,ltallen, nierlandals, 
der16ndlsch. enrllsch an~als )lhrlich 4.- s.- 60 3,60 so.-
- - - - -
pu licatlon annuelle 
AuBenhandel 1 Honatsstatl1tlk Commerce ext6rleur 1 Statlstlque 
(rot) men1uelle (s6rie rouce) 
deuuch 1 ([anzlJslsch allemand I (ra"'a/s 
11 Hefte lhrlich 4.- s.- 620 3,60 so.- -40,- 49,- 6250 36,50 500.- 11 num6ros par an 
AuBenhandela Analyti1che Ober• Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
1lchten (rot) analytlques (s6rle rouce) 
deutsch I (ranzllslsch allemand I (ra11fGiS 
vierteljlhrlich In zwel Blnden (lm- publication trlmestrlelle de deux 
porte-Ex porte) tomes ilmport • export) 
Blnde Jan.-Min:, Jan.-Junl, Jan.-Sept. 1 ~0 
Fasdcu es janv.-man,janv.-juln, 
8,- 10,- 7,)5 100,- 68.- 83,- 10620 61,50 850,- ~v.-sept. 
Band jan.-DeL: dcule janv.-d6c.: 
1m porte 12,- 15,- 1m, 11,- 150,-
- - - - -
Importations 
Exporte 20,- 24,50 3 20 18,- 150,-
- - - - -
Exportations 
AuBenhandel der u1ozllerten Ober- Commerce ext6rleur1 Commerce de• 
1eeaeblete Jrot) usocl61 d'outre-mer (s6rie rouce) 
deutsch franzlJslsch . allemand I (ra~/s 
vierteljlhrlich; kann nur lm Abonne- publication trlmescrlelle; vente par 
ment bezocen werden 
- - - - -
56,- 68,- 87SO so.- 700,- abonnement seulement 
Bereiu veriSffentlichte )ahresblnde : Fasdcules annuels parus: 19S9,1960, 
19S9,1960, 1961,1962 8,- 10,- 1150 7,15 100,-
- - - - -
1961 et 1962 
Koble und 1onstlae Eneraletrl&er Charbon et autre• 1ources d'6ner&le (Nachtblau) (bleu nuit) 
deuuch I (ranzllslsch I italienlsch I nle- allemand I (ra~ls I italien I nier· 
der/ilndisch Ianda is 
zwelmonatlich 6.- 7,SO 930 5,-40 75.- 30,- 37,- 4680 27,30 375,- publication bimestrlelle 
. 
lndu•trlestatl1tlk (blau) Statlstlques lndu1trlelles (s6r. bleue) 
deutsch I franzllslsch italienlsch I nle- allemand I (ra"'a/s /ltalien I nlerlan-
derlilndisch dais 
vierteljlhrlich 6,- 7,SO 930 5,-40 75,- 18,- n.- 2800 16,- m.- publication trlmestrlelle 
El1en und Stahl (bla~ 
deutsch I (ranzllsls /ltalienlsch I nle-
derU/ndlsch 
Sld6rur&l~s6rle bleue) 
a/lema I (ra~ls I ita/len I nlerlan-
dais 
zweimonatllch 6,- 7,50 I 930 5,-40 75,- 30,- 37,- 4680 27,30 37S,- publication blmestrlelle 
Sozlal•tatl•tlk (celb) I Statlstlques 1oclales (s6rlejaunele, 
deutsch, franzllslsch, ltallenlsch, nle- ' allemand, fra"'ais, /tal/en, n /an-
derlilndisch dais 
unre&elmlBi& 8,- 10,- 1150 7,)5 100,- 24.- 29,- 37SO n.- 300,- publication lrr6culi6re 
A1rar1tatlstik (&rlin) 
deutsch I franzllslsch 
6 • 8 Heftejlhrlich 6,- 7,50 930 5,-40 75.- 30,- 37,- 4680 27,30 375.-
Statl1tlques af.rlcole• (s6rle verte) 
allemand I ra~is 
6 • 8 fascicules par an 
Elnzelver~flentllchungen 1 Publications non p4rlodlques 1 
AuBenhandel nach Undern 1953-1958 Commerce ext6rleur rar pay.1953-58 
deutsch I (ranzllslsch /ltallenisch I nle- allemand I (ra~ls lta/ien I nier/an-
derlilndisch I enrllsch 16,- 19,SO 2500 14,50 200.-
- - - - -
dais I anrlals 
lnternatlonales Warenverzelchnls Cluslflcatlan 1tatlstlque et tarlfalre 
fOr den AuBenhandel (CST) pourlecommercelnternatlon, (CST) 
deutsch, (ranzlJslsch, ltalien/sch, nle- allemand, fra"'ais, italien, nierlan-
- derlilndisch 4,- 5,- 620 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Eln'fltllches Underverzelchnl1 fOr Code &6o&raphlque commun pour les 
die uBenhandel11tatl1tik der EWG· 1tatl1tiques du commerce ext6rleur 
Linder· Stand 1964 des pap de Ia CEE • Version 1964 
deuuch J (ranzlJslsch I itallenlsch I nle-
4.- s.- 620 3,60 so.-
allemand I (ra~ls I ita/len I n6erlan-
derlilndiSch 
- - - - -
dais 
Sptematl1che1 Verzelchnls der In- Nomenclature des Industries 6tao 
dustrlen In den Europllschen Ge- biles dans les Communaut61 Euro-
melnscha(ten (NICE) p6ennes (NICE) 
deuuch /JrnzllslsCh und italienlsch 1 s .... allemand I fra~ls et lta/ien I nierlan-nlederlil /sch 4,- 620 3,60 so.-
- - - - -
dais 
Elnheltllches G Uterverzelchnls fUr Nomenclature unlforme de marchan· 
die Verkehrsstatl1tlk (NST) dlses (tour les Statlstlzues de Tran .. 
deuuch, (ranzllslsch 4,- s.- 620 3,60 so.-
- - - - -
port NST) a/ emand, fran,als 
